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Zur Nachricht. 
Wer Bücher aus der Bibliothek des Herzoglichen Collegium anatomico-
chirurgicum zu leihen wünscht, hat sein Ansuchen schriftlich und porto-
frei an den Medieinalrath U h d e zu richten. worauf ihm dieselben ohne 
Verzug - event uell unfrankirt - zugefertigt werden. 
Die BllCher können bis zu drei Monaten ausgeliehen werden, sind 
dann aber wieder -- eventuell portofrei - an diese Bibliothek zurück-
zuliefern. 
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Der Kern d(t!' ":-issenAchaftlichkeit. das ein~ 
zigBleibellde in allell Litel'atmen, wird gel'ettet 
und das fiir deu Tag Geborene, sei es auch noch 
So gleis5cnd, wird \·ergessen. 
Der Munificenz des Herzoglichen Staats-~Iinistel'illms ist es zu dan-
ken, dass zu folge eines höchsten Rescripts vom 2. Juli 1861. XI'. 5809, 
der Catalog der Bibliothek des Herzoglichen Collegium anatomico - chi-
rum im Dl'Uek erscheint. 
Diese Bibliothek wmue im .Jahr 1829 durch elie Bemühungen des 
Dr. jlW. Bode. Direclors der Anstalt, gegründet und hesteht theils aus ~er 
im Jahr 1760 alphahetisch verzeichneten Biichersammlung des Fürstlichen 
Ober-Sanitäts- f:ollegiurns, theils aus mehren'n Bänden ~ der vormaligen 
Bibliotheca Academiae .Juliae Carolinae zu Helmstedt, theils aus der im 
Jahr 1841 angekauften Bibliothek des Ober~ Stab~arztes Dr. Pockels, "'\ 
theils endlich allS einigen, in der neueren Zeit angeschafften, Büchern. 
Dieselbe ist in einp-m geräumigen Locale des Herzog!. Anatomiegebäudes 
aufgestellt und umfasst 16917 Nummern. 
Der Catalog zerfallt in die Abschnitte, wie sie das Inhaltsverzeichniss 
bezeichnet, welches in der ersten, mit Klammernvcrsehenen. Zahlenreihe 
den Gesammtbetrag der jedesmal dem besondern Fach eigenthiimlichen 
und in der zweiten die Seitenzahl anzeigt. 
Hin \lnd wieder wird sich eine Doublette finden, obwohl anf Be-
schluss des verehrlichen Directorillms vom 23. Maerz 1860 eine grosse 
Anzahl Doubletten an die Herzogliche Bibliothek zu Wolfenhiittel al\geJie-
fert ist. ,fenel' Umstand wil'd iibrigens dadurch entschuldigt, dass 'man-
ches Werk in einzelnen Mischbändim doppelt vorhanden odet' wegen 
einer Handschrift zurückbehalten, oder hei der Büchermenge und der 
.häufigen [ntet'brechung des Catalogirens übersehen ist. Sin'a einige zu 
verschiedenen Zeiten verlegte Werke von einem und demselben Schlifl~ 
steiler an einzelnen Stellen ,veder unter einander noch chronologisch auf-
geftihrt, so wird dies~ Anordnung durch die Yeränderllng der nrspriing· 
lichen Eintheilung des Catalogs in die unten verzeichneten Abtheilungen 
insofern gerechtfertigt, als die vielfaltigen Gruppirnngen in den grössem 
Abschnitten aufgelösst sind. 
*) Vergl. Catalog der patologisch - an~omisehen Sammlung deq Herzoglichen Col-
legium aßstomico-chirurgieum zu Braußschweig. Von dem Verfasser. 1851. S. XI. 
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In den Büchen'eihen stehen manche seltene \Verke und Ausgaben. "'j 
Sie sind im Cataloge mit einem Sternchen:"'; bezeichnet Nllr mögen 
hier einige Bemerkungen zu folgenden seltenen Büchern wohlwollend' auf-
genommen werden 
, Folii auris internae delineatio Venetiis 1645. 4°. 
Findet sich in Italien nur' in 3 his 4 Bihliotheken. C:lldani hat dafür 
2 Ducaten bezahlt und Pockels fiir das Exemplar, welches Ludwig zu 
Leipzig besessen, 3 Thll". Der Seltenheit wegen wmden in demselben 
Jahl'e des folgenden Saeculum einige Nachdrücke in Venedig besorgt; 
aber mit einer andern Kllpfcrplatte und dei' Bemerkung auf dei' hintern 
Seite des Titelblatts: hoc opusculum ral'issimum recusum ed. Venetiis 
Domino Burgo 1745. 4°. Auch ist ein Nachdruck dieses, aus nm 4 Blättern 
bestehenden, Wel'kes mit der Jahreszahl 1645 vorhanden, dem Oliginale 
sehr ähnlich, übrigens leicht darlllrch zu erkennen, dass auf der Kupfer-
platte Fi?,. 3 an dem kleinen Fortsatze des Hammers der Buchstabe c 
fehlt. - 1:s he isst bei HalIei' in pl'aefat. ad volumen IVtum dispotationum 
anatomicarum selectarum »)lIa ral'US libellus fuiL, ut ne Morgagnus quidem 
ejus compos fieri potuerit in tanta sua auclol'itaLe et lanto in anatomen 
amore.« 
Eichhorn Beiträge ZlIl' Naturgeschichte dei' kleinsten Wassel'thiere. 
Danzi~. s. a. 4°. 
Auf den emschlag dieses Buches hat der Etatsrath Zimmermann ge-
scHrieben: Dieses Wet'k gehört unter die Sellenheiten, weil dei' Verfassei' 
sich seiner Arbeit schämte, und alle Exemplal'C, ehe sie noch publici 
juris wurden, wieder zmücknahm. Gegenwurtiges ist ein Geschenk von 
dem Herrn Grar~n von BOI'cke in Hinterpomme)'ß, einem fleissigen Natur-
forscher und memüm Freunde. 
• Beireis opuscula acadcmica 1758---1802. 40. 
haben als vollständige Sammlung einen besonderen Werlh. Dieseihen 
wurden vom Geheimenrathe von SlJ'ombeck an den Medicinalrath Mansfeld, 
von diesem an den Geheimen Medicinalmth von Ammon geschenkt und 
nach dessen Tode von der Bibliothek des Herzog!. Collegium anatomico-
chirurgicum käuflich erstanden. 
Civiale Dom'elles considerations sur la retention d·mine. Paris 
1823. 8°. 
sind dadurch ungemein selten geworden, dass sclbige der Vel'fasser aus 
dem ,Handel z?rüc~gezogen hat. . . 
Ferner WIrd hier der sehr seltene, 1794 III Bombay erschienene, 
Kuprerstich aufbewahrt, welcher den künstlichen Wiedcrersatz einet' ver-
stümmelt gewesenen Nase an dem Gesich~e des Ochsen treibers Co\vasjee 
darstent.Denselben hat der Oberwundal'zt Zeis in seinem Werke »aie 
Lil.eralur und Geschichte der plastischen Chirurgie. Leipzig 1862. 8°.«' 
S; 60. 61. 1Jebührend gewül'digt .u!ld da~o~ etliche photographische Co-
plen anrertJgen lassen, welche etmgen BIbliotheken zum Geschenke ge~ 
macht sind. 
Schlicsslich sei noch dal'auf hingewiesen, dass diese Sammlung 
mehrere Bücher enthält, welche durch Handschriften berühmter Männer 
.. ~ VergI, BTaunsehw. Magazin 26tes Stück. 1847. Einige Mittheiluugen über die Bib-
liothek des HenrogJ. Collegii anatomieo-chirureici ZII Braunsehweig: Von dem Verlssser,-
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übel'aus schätzbar geworden sind. Es finden sich die Handschriften 
L. Heister's in No. 79, 192, 213 (,ßotanik~; 46, 47, 50, 54. 55, 57. 58, 62, 
960. 961 (.Anatomie:·; 232, 236 (Physiologie:; 348, 736, 1520 ~Pathol(Jgie'; 
51, 62, 71, 73. 104, 313, 561, 562, 566, 600, 1425, 1447, 1458, 1459, 1464, 
1465, 1468, 1478, 1479, 1481 .. Chil'U!·gie:; 16, 94 Gerichtliche )Iedicin\; 
116 :Geschichte deI' ~Iedicin; 118 'Gebul'tshülfc'; 604, 605, 736 Werke, 
in welchen verschiedene medicinische Wissenschaften abgehandelt wer-
del!:i. - Ed. Fr. Heistel;s in :\'0. 48, 49 'Anatomie::; 1467 Chirm'gie';-
6 iPhilosophisches;' - H. Conring's in ;\'0. 498 (Werke, in welchen ver~ 
schiedene medicinisrhe Wissf'nschaften abgehandelt werden:; 1368 ,Pa-
thologie). - P. F. Ramdohr's in No. 21 ',Anatomie:; 286Wel'ke, in ~H')­
ehen verschiedene medicinische Wissenschaften abgehandelt werden'. -
Roose's in No. 501 (Jbid.) - Steiger·thal's in No. t30:Botanik;. - Brück-
mann's in No. 28 (Chirurgie:. - Bl'ünninghausen's in No. 824Chirul'gie;. -
}Ieibom's in No.' 5, 6 :Mineralogio:,. - )lursinna's in ;\'0. 941 ,illid.\ -
RoJlin's in No. t008 :·Anatomie'j. - Hesselbach's in No. 1202 (Analoolie\; 
1716 :Chirm'gie\ -'Helwig's' in No. 1099 ~Zoologie:. - Leuckarfs in 
No. 1039 ~Anatomie); 16 ~Entozoen:'. - Sommer's in ~o. 393 (Chirurgie\. 
- Brandi's in No. 43 (Balneologie). - Wrisberg's in :\'0. 401 (Werke,i~ 
welchen verschiedene medicinische Wissenschaften abgehandelt, werden:. 
in No. 596 (Anatomie;' - Barth's in sehr vielen Büchern. - Wichmann!s 
in No.75:Geschichte der l1cdicin:. - Sprengcl"s in l'Io, 66 Werke cet.) 
Leveling's in Xo. 252 (Anatomie:. - Abel'crombie's in No. 1547Plltho-
Jogie). - ß. Bell's in Xo. 135, 1251:Chimrgie:. - Wardrop's in No. 365 
(Pathologie .. - Hodgson's in :\0. 372 ,ibicL - Wisharl's in Xo. 2903 
(Dis,sert~tiones\. - Pe~rs~n's i,!l Xo, 645 .~Anato~i~;' - Pipelel's in No; 5qs 
(ChirurgIe:. - Bonnet s JI1 No. 1217 (AnatomIe.,. - de la Fare s rn 
No. 1176:,Chirurgie). - Jacob's in No. 641 ,:Anatomie). - Baron's in 
No. 690 'Pathologie,. - Sandifort's in :\'0. 1605 (Chirurgie). - Cocchius' 
in No. 170:Chirurgiej. - Barbantini's in No. 131 :Chirurgie'. - Scarpa's 
in No. 99, 119, 443 :ibid.: - u. s. w. 
Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass hier 1. Heister's 
15 Folianten starkes Herbarium npbst den dazu gehörenden, von ihm 
selbst geschriebenen, Registern, sowie eine kleine Sammlung von Auto-
graphen eine passende Stelle gefunden haben. . 
Ausserdem hält es der Verfasser fur seine Pflicht den IJerren Studiosen, 
welche ihm in deI' Bibliothek unermüdlich und hülfl'eich zur Seite 
gestanden, seinen Dank hiemit allszlIspl'eehen. 
Braunschweig, 1862. 
C. W. F, lJh.de, 
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Isagogik. -
1 Laurentii Reisteri compendium medicinae practicae. Helmst. 743. 8. 
2 L. Heisteri compendium institutionum sive fundamentorum medicinae. 
Helmst. 745. 4. 
3 id. opus. Helmst. 746. 4. 
4 Ch. Reuss Primae Iineae eneyclopaediae et methodoloaiae universae 
scientiae medicae cet. Tubing. 783. 8. " 
5 J. W~ H. Conradi Einleitung in das Studium der Medicin ete. 3. Aus-
gabe. Marburg 828. 8. 
Mineralogie. 
1 Le Prince Dimitri de Gallitzin Traite de Mineralogie. Helmst. 796. 4. 
2 J. F. W. Widenmann Handbuch des oryktognostischen Theils der 
Mineralogie. Leipzig 794. 8. 
a Le Prince Dimitri de Gallitzin Traite des Mineraux. Maestrieht. 792. 4. 
4 J. F. Gmelin Grundriss der Mineralo~ie. Göttingen790. 8. 
5 Eman. König Regnum minerale. BasIleae 703. 4. 
6 -- Regnum animale. Colon. 698. 4. 
7 Johan Gottschalk WaUerius' Mineralogia. Stockholm 747. 8. 
8 C. A. Gerhard Versuch einer Geschichte des Mineralreichs. H. 
Berlin 782. 8. 
9-12 J. S. Schröter Journal für die Liebhaber des Steinreiche und 
Konchyliologie. 1. 2. 3. 4. Weimar 773. 8. 
13 K. W. Nose U eber einige Ereignisse in der mineralogischen Lite-
ratur unserer Tage. Frankf. a . .M. 793. 8. 
14 Alberti Magni de mineralibus libri. Colon. 569. 12. 
15 J. F. Henckel kleine mineralogische und chymische Schriften mit An-
merkungen von C. F. Zimmermann. Dresden und Leipzig 756. 8. 
16 Alberti Magni Liber Mineralium. Oppenheym 518. 4. 
17 J. Chrysippi Faniani de arte metaIlicae metamorphoseos liber singu-
Iaris. Parisiis 560. 4. 
18 J. F. BIumenbachii Specimen archaeologiae telluris terrarumque 
inprimis Hannoveranarum. Gottimrne 803. 4. 
19 J. F. Henkelii Idea generalis de Lapidum origine. Dresd. et Lps. 734. 8. 
20 F. E. Brückmann Magnalia Dei in locis subtel'raneis. Braunschw. 727. f. 
21 Johann Mathesii Sarepta oder BergpoiOtill}tsampt der JOChimStllali .. 
echen kurtzen Chroniken. Nürnberg 562. f. 
1 
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22 J. Mathesius (Pfarrer) Sarepta sampt den Joehimsthalischen kurtzen 
Chroniken. Nürnberg 571 t: 
23 -- Bergpostilla etc. Nürnberg 578. f. 
24 Andr. HondorfI Calendal'ium Sanctorum et Historiarum, gebessert 
durch Vincentium Sturmium, vermehrt durch Nicolai Selnecceri 
Calendarium. 579. f. 
25 Lazarus Ecker Beschreibung allerfürnemsten mineralischen Ertzt ete., 
Bergwercksarten etc. Prag 574. f. 
26 F. E. Brückmann Thesaurus subterrnneus ducatus Brunsvigii. 
Braunschw. 728. 4. 
27 .1. Ray de Werelt van haar begin tot haar Eende. Rotterd. 694. 8. 
28 D. L. G. Karsten Mina-alogische Tabellen. Berlin 808. f. 
29 J. A. Unger Sammlung kleiner Schriften zur speculativen Philosophie. 
Rinteln und Leipzig 766. 8. 
30 Georg. Agticolae de re metalIica cet. Ejusdem de animantibus suh-
terraneis. Basileae 561. f. 
31 Dasselbe opus. Basileae 556. f. 
32 J. F. Sprengel Beschreibung der harzischen Bergwerke nach ihrem 
ganzen Umfange. llerlin 753. 8. 
33 34 Athanas. Kircheri Mundus subterraneus. (I. 11.) Amstelodami 665. f. 
35 K. 1N. Nose Beschreibung u. Sammlung von meist vulkanisirten Fos-
silien etc. Frankf. a. M. 797 f. 
36 Ch.A.Schlüter Gründ!. Unterricht von Hüttenwerken. Brauuschw. 738.f. 
37 Versuch einer neuen Mineralogie. A. d. Schwed. KopenlJ,agen 760. 8. 
38 A. G. Werners letztes Mineral-System. Freiburg und Wien 817. S. 
39 U. F. Benedict. Brückmann's Abhandlung von Edelsteinen. n. Aufl. 
Braunschw. 773. 8. . 
40 U. F. ß. Brückmann gesamm. und eigene Beiträge zu s. Abhandlung 
von Edelsteinen. I. 11. TheiI. Braunschw. 778. 8. . 
41 K. W. Nose Beitr~e zu den Vorstellungsarten über vulkanische 
Gegenstände. 1. .rrankf. a. M. 793. 8. 
2. - - 794. 8. 
42 Dimitri de Gallitzin Recueil de Doms par ordre alphabetique apl'o-
pries en mineralogie. aux Terres et Pierres ete. par le Prince. 
Brunsvik 801. 4. 
43 J. J. Perret Memoire sur I'aeier. Paris 779. 8. 
44 J. F. L. Hausmann Versuch eines Entwurfes zu einer Einleitung in 
die Oryktognosie. Braunschw. und Heimst. 805. 8. 
45 F.A. v. Humboldt über die unterird. Gassarten etc. BrauDschw.799. 8 . 
. 46 Abraham v. Schönberg Ausführliche Ber~nformation. Leipz. 693. f. 
47 Nicolaus Voigtel geometria subterranea. Eisleben 685. f. 
48 - 688. f. 
49 - Lei~zig 691. f. 
50 K. W. Nose Beiträge zu den Vorstellungsarten über vulkanische 
Gegenstände. Frankf.: a. M. 792. 8. 
51 Pet. Mar. Caneparu de Atramentis cujuscunque generis opus. Lon-
dini 660. 4. 
52 J. F. L. Hausmann Entwurf eines Systems der nnorganisirten 
Naturkö~. Cassel 809. 8. 
53 Joan. A. Scopoli Principia Mineralogiae systematicae et practicae. 
Vetero-Pragae 772. 8. 
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Mineralogie. 8 
54 Ph. J. Hartmann Succini Prussici historia. Frankf. a. M. 677. 8. 
55 G. L. Hueber Lithog-raphiae Wirceburgensis, 8pecirn. I. (praes. 
Beringer). Wirceburgi 72H. f. 
56 J. F. W. Charpentier Mineralogische Geographie. Leipz. 778. 4. 
57 58 C. W. Nose Orographische Briefe fiber das Siehengebirge und 
die benachbarten zum Theil vulkanischen Gegenden beider Ufer des 
Nieder-Rheins. I. Frankf. a. M. 789. 4. 
59 C. W. Nose Orographische Briefe über das Sauerländische Gebirge 
in Westphalen. }'rankf. a. M. 79 t. 4. 
60 J. D. Schöpf Beiträ~e zur mineralogischen Kenntni"s des östlichen 
Theils von Nordamel"lka und seiner Gebirge. Erlangen 787. 8. 
61 eh. H. Koeslin Lettres sur l'historie naturelle de l'Isle d'Eibe. 
Vienne 780. 8. 
62 T.Bergmann Commentatio de tubo ferruminatorio. Vindobonae 779. 8. 
63-65 J. F. L. Hausmann, Norddeutsche Beiträge zur Berg- u. Hütten-
kunde. Stück 1-3. Braunschw. 806. 8. 
66 Johan Thölden Haligraphia, das ist gründliche un(! eigendliche Be-
schreibung aller Salzmineralien etc. Eisl'ieben 603. 8. 
67 v. Veltheirn Ueber den Hydrophan und Pantarhas. 
68 A. Bertholdu8 AU8sführliche Beweysung und Offenbarung, wie, wo 
und bei weme die rechte und wahre Terra sigillata im Deudschlandt 
zu finden ete. sey. Regenspurg- 594. f. 
69 J. v. Born Schreiben über einen ausgebrannten Vulkan bey der 
Stadt Eger in Böhmen. Prag ii3. 4. 
70 Vom Regenbogen-Achat. Hamburg. 4. 
71 Entdeckung einer dem Kreuzsteine wesentlichen E~tstehungsart der 
Kreuzfi~. Hamburg. 4. 
72 BeschrClbung eines be sondern Weltauges (von E. Ch. Schulz). 
Hamb. 4. 
Botanik. 
1 Theopb. Eresii de Historia Plantarum libn X graece et latine iconihu8 
illustravit J. B. a Stapel accesserunt Julii Caesaris Scaligeri animad-
versiones et R. Constantini annotationes. Ams~ami 644. f. 
2 Garillel Histone des Plantes qui' naiesent cn Provence et principa-
lement aux environs d'Aix. Paris '719. f. 
3 Aug. Quirini Rh'ini Introductio generalis in Rem Herbariam. 
Lipsiae 690. f. 
4 Henric. van Rheede, van Draakenstein et Joh. Casearius notis adauxit 
Arnoldus Sven Hortus indicus Malabaricus I. Am".telodami 618. f. 
5 6 Conradi Ge~neri Opera Botanic.'l. Ed. C. J. Treu et pradat. C. C. 
Schmiede1. I. II. Norimberr:r 754. f. 
7 Abraham Munting Naauw'keurige Beschryving der Aardgewassen. 
Leyden 696. f. 
8-10 G. C. Oeder Icones Plantarum sponte nasccntiurn .in ReWlis 
Daniae et Norvegiae, in' ducatihus Slevid et Holsatiae et Iß comlta-
tibus Oldenbur~i et Delmenhorstiae. I. H. IH. Hafniae 766. f. 
11-14 J. W. '\'emmann Phvtanthoza-lconogrnphia, heschrieben von 
J. G. Nicol. Dieterichs I. 11. m. IV. Regenllpurg 757 f. 
1-
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4 Botanik. 
15-17 Joh. Bauhino J. H. Cherlero HistoriaPlantarum universalis autoribus 
auxit D. Chabraeus et F. L. a. GrafIenried I 11. IU. Ebroduni 680. f. 
18-29 H. v. Rhede tot Draakestein et Th. Janson ab Almeloveen notis 
adauxit Joan. Commelinus Horti Malabarici pars I-XII. Amstelo-
dami 686. f. 
30 31 Alb. v. Haller Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata. 
T. I. II. Berml.e 768. f. 
32-34 N. J. Jacquin Observationum botanicarum iconibus illustratarum. 
P. I. 11. 111. Vindobon. 764. f. 
35-37. Elisabethae Blackwell Collectio stirpium. Cum praefatione. C. J. 
Trew. c. fig. Norimberg 750. f. 
38 Leonh. Thurneisseri zum Thurn Historia s. descriptio plantarum 
omnium. Berlini 528. f. 
39 Abrah. Muntingii Phytographia curiosa varias denominationes collegit 
et adjecit .Franc. Kiggelaer. Amstelodami 713. f. 
40 G. Zanoni Istoria Botanic-3. Bologna 675. f. 
41 J. Theod. Tabernaemontani New vollkommen Kräuter~Buch, vor-
mahls durch C. Bauhinus und vermehrt durch H. Bauhinus. Basel 664. f. 
42 M. A. Tilli Catalogus plantarum Horti Pisani. Florentiae 723. f. 
43 44 J. Raii Historia plantaruill. (vires et usus.) I. 11. Londini 686. f. 
45 J. Th. Tabernaemontani Neu vollkommen Kräuter-Buch durch C. 
Bauhinus zum Andem durch H. Bauhinus. Basel 687 f. 
46 Em. Sweertii Septimontii Batavi Florilegium. Amstelodami 647. f. 
47 M. B. Valentini Viridarium reformatum. Frankf. 719. f. 
48 G. A. Sallwi~t Opus mago - cabalisticum et theologieum. Vom Uhr-
sprung und Erzeugung des Saltzes. l!~rankf; 719. f. . 
49 50 Casparus Commelin, Bephryvinge en euriose Afbeeldingen Van 
rare vreemde Africaanische, Oost-West-Indische en andere Gewassen. 
Amsterdam 701. f. 
51 J. J. Dillenii Hortus Elthamensis. Londini 732. f. 
52 Conr. Gesneri Opera botanica. C. J. Trew et C. C. Schmiedel. 
53 Norimberg 751. f. 
Valerii Cordi Simesusii stirpium deacriptionis liber V. De morbo et 
54 obitu Valerii Cordi epistola H. Schreiberi. Editio nova ex Gesneri 
codice. Norilllj)erg 751. f. 
L. Fuchsii de "storia stirpium commentarii insignes Basileae. 542. f. 
55 56 Gulieim. Rouillii Historia generalis plantarum. I. II. Lugduni 587. f. 
57 Leonh. Fuchs New Kräuterbuch, in welchem nitallein die gantz 
histori, das ist namen u. s. w. des meysten theyls der Kreuter, so in 
Teutschen-Landen wuchsen u. s. w. Basel. 5-1-3. f. 
58 J. G. H. Kramer Tentamen botanicum emendatum et auctum sive 
. Methodus Rivino-Tournefortiana cognoscondi omnes plantas facillime cet. 
Viennae 744. f. . 
59 Cor. ClusüAtrebatis rariorum plantarum historia. Antverpiae 601. f. 
60 P. A. MatlhioIi New Kräuterbuch. Prag 563. f. 
61 Remberti Dodonaei Stifpium historiae pemptades sex. Aotverpiae 583. f. 
62 P. And. Matthioli Kräuterbuch, verfertigt durch Joachim Camerarius. 
Frankf. a. ?rIo 590. f. 
63 Jac. Brer.ii Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum 
centoria . Gedani 678. f. 
64 J. Jonstoni Dendrographias libri X. Frankf. a. M. 662. f. 
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65 P. A. M. Flor Nova plantarum genera. Florent. 729. f. 
66 Mattb. de Lobel Insulani, plantarum historia. Antverpiae 576. f. 
67-69 Joseph. Pitton Tournefort Institutio~ rei herbariae. T. I. II. m. 
Parisiis 719. 4. 
70 Carol. Linnaei Genera plantarumcet. Lugd. Batav. 742. 4. 
71 J. G. Gleditsch Systema plantarum a staminum situ. Berolini 764. 8. 
172 Ch. Plantinus Plantarum s. stirpium icones. Antverp. 581. 4. 
73-75 J. G. Gleditsch vermischte botanische Abhandlungen, herausge-
geben von K. Ch. Gerhard. I. II. llI. Berlin 789. 8. 
76 77 H. J~ N. Crantz Institutiones rei herbariae. I. II. Vienn. 766. 8. 
78 C. Linnaei Genera Plantarum cur. C. C. Strumpf!. Edit. IV. 
Halae 752. 8. 
79 Laurentii Heisteri descriptio novi generis plantae rariss. ex Bulbosa-
rum Classe (Brunsuigiae). Brunsvigae 753. f. 
80 id. Opus. 
81 Nehem. Grew The anatomy of plants with an Idea of a philosophical 
History of plants. 682. f. 
82 Mare. Malpighii Anatome plantarum cui subjungitur appendix, iterataa 
et auctas ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens. 
Londin. 675. f. 
83 J. T. C. Ratzeburg animadversiones quaedam ad peloriarum indolem 
definiendam spectantes. Berolini 825. 4. 
84 Matthiae de Lobel Insulani Plant.'\rum s' stirpium historia. A.nt-
verpiae 576. f. 
85 Pet. Penae et Matth. de Lobel nova stirpium adversaria. Antv. 576. f. 
86 Curtii Symphoriani Hortorum libri triginta. Lugduni 560. f. 
87 Pb. Miller the gardeners dictionary. sixth edition. London 752. f. 
88 Bapt. Ferrarii Senensis Hesperides sive de malorum aureorum cul-
tura et usu libri 4. Romae 646. f. . 
89 90 J. C. V. Nürnbergische Hesperiden, oder gründliche Beschreibu~$ 
der edlen Citronat, Citronen und Pomerantzen - Früchte ete. I. ll. 
Nürnberg 708. f. 
91 92 Dasselbe Opus mit Titelkupfer. 
93-96 J. C. Buxbaum Plantarum minus co~itarum centuriae complect. 
plantas circa Byzantium et in Oriente cet.!. II. III. IV. Petropoli728. 4. 
97 G. A. Suckow Anfangsgründe der theoretischen und angewandten 
Botanik. Leipzig 8. 
98 J. Caesar. Scali~eri in libros duos, qui inscribuntur de plantis. Ari-
stotele authore, libri duo. Marpurgi 598. 8. 
99 Gilb. Jacchaei Institutiones physicae. Jenae 619. 8. 
100 PauI. Bocconis Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, 
Melitae, Galliae et Italiae. 647. 4, 
101 J. F. Rebentisch Prodromus Horne Neomarchicae e. praef. C. L. 
Wildenow. Berolini 804. 8. 
102 J. Ammani Stirpium ranorum in Imperio Rutheno sponte provenientium 
icones et descriptiones. Petropoli 739. 4. 
103 G. }'orster Florulae insularum australium prodromus. Goettingae 786. 8. 
104 G. C. Oeder Element.'\ Botanicae. I. Hafinae 764. 8. 
105-107 Pitton Tournefort Elemens de Botanique. I. II. IU. Paris 694.8 • 
108 Leonhard Rauwolff Aigentliehe Beschreibung der Rai88. Laugin-
gen 583. 4. 
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109 George Meister der orientalisch-indianische Kunst- u. Lust-Gärtner. 
Dresden und Leipzig 731. 4. 
110 CaroI. Clusii Rariorum...aliquDt stirpium per Hispanios observatarum 
historia. Antverpiae 576. 8. 
111 -- per Pannoniarn, Austriam cet. Antverpiae 583. 8. 
112 -- Stirpium nomencIator pannonicus. Antverpiae 584. 8. 
113 J. G. Volckameri Flora Noribergensis. Noriberg.700. 4. 
114 Kieser Aphorismen und Physiologie der. Pflanzen. Göttingen 808. 8. 
115 H. F. Link Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 
Göttingen 807. 8. 
116 Basilii Besleri Rortus Eystettensis. 613. f. 
117 C. L. L. Heritier dom. de Brutelle Geraniologia. Parisiis 787. 88. f. 
118 Nornenclatol" hotanicus. Copenhllgen 769. 8. 
119 J. A. Stiesel' Botanica curioea. Helrnetedt 697. 8. 
120 C. Heisteri oratio de incrementis anatomiae in hoc seculo XVIII. 
Wolfenb. 720. 8. 
121 J. Kinekel Vom Phosphoro mirabili, vom Nitro oder Blut der Natur. 
Wittenberg 678. 8. 
122 Christ. Brummeten das Blut der Natur. 678. 8. 
123 O. B. Behrens de conetitutione rei medicae tractatus. HeImat. 691. 8. 
124 Remb. Dodonaei Flofum historia. Antverp. 568. 8. 
125 .J. J. DiIlenii Catalogus plantarum circa Gissaill. 719. 8. 
126 G. Reyger Tentamen florae Gedanensis methodo sexuaIi accommoda-
tae. Dantisci 764. 8. 
127 -"129 E. Reicharts Land- und Garten-Schatz. I. H. IH. Er-
furt 753. 8. 
130 G. R. Boehmeri Commentatio de plantarum semine accedit dies. de 
contextu cellulo8o vegetabilium. ·Witteberg. 785. 8. 
131 - 133 J. B. Chomel Abrege de l'histoire des plantes usuelles. I. 
IV. Edit. Paris 731. 8. 
134 C. Linnaei Flora Suecica. Lugd. Batav. 745. 8. 
135 H. Boerhaave Index plantarum quae in Horto acad. Lugd. Batavo. 
reperiuntur. Lugd. Bat. 710. 8. 
136 Pet. Magnol Rortus regius Monspellensis. Monspelii 697. 8. 
137 Ant. Tita Catalogus Plantarum. Bata.ii 733. 8. 
138 L. C. v. Hellwig Monatliche Kräuterlust. Zittau 721. 8. 
139 P., C. Fabricii Ennmeratio rnethodica plantarum Horti medici Helm-
stad. Helmst. 763. 8. 
140 H. Boerhaave Index. Lugd. Bat. 710. 8. 
141 G. Francken de Frankenau Flora Francica rediviva vermehrt durcb 
J. G. Thilo. Leipzig 716. 8. 
142 J. RaiiMethodus plantarum nova cet. Amstelaedam 682. 8. 
143 Historia plantarum. Edit. II. accessere simplicium medicamentorum 
facultates cet. ex Dioscoride. Lugduni567. 12. 
144 P. Hermanni Horti academici Lngduno-Batavi catalogus. Lugd.un. 
Batav. 687. 8. 
145 G. Siegesbeck Botanosophiae yerioris brevis 8ciagraphia. Petro-
poli 737. 4. 
146-148 Melchior Sebitziu8 Kräutterbuch weylandt des Hrn. Hieronymi 
Tra~i. genant Bock. Strasburg 630. f. 
149 J. B. Morandi Historia botanica practica. Mediol. 761. f. 
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150 J. C. Schäffer erleichterte Kräutel'arzneiwissenschaft. Regensb. 770. 4. 
151 152 G. R. Lichtenstein Allleitung zur medicinisohen Kl'äuterkunde. 
1. 2. Helmstedt 782. 8. 
153 154 C. Bryant Verzeichniss der zur Nahrung dienenden sowohl 
einheimischen als ausländischen Pflanzen. I. 11. Leipzig 785. 8. 
155 J. S. Kerner Handlungsproducte aus d.Pflanzenreich. I. Stuttg. 781. f. 
156 Honorati Fabri tractatus, quorum prior est de plantis, et de gene-
ratione animalium, posterior de honime. Parisiis 666. 4. 
157 Iib. IV. de motibus animalium. 
158 lib. V. de appetitu sensitivo et passionibus. 
159 lib. VI. de variis humani corporis afl'ectionibus. 
160 lib. VII. de anima rationali. 
161 P. F. Gmelin Otia botanica reddidit prodromum Florae Leydensis 
Adriani van Royen qui plantas terra marique crescentes methodo 
naturali digessit. Tubing 760. ,1. 
162 J. H. l3urckhard Epistola ad G. H. Leibnitium qua characterem 
plantarum naturalem nec a radicibns nec ab aliis partibus oot. peti 
posse ostendit c. Laur. Heisteri, praefatione, qua de origine methodi 
J>.lantarum hujusque inventoribus cet. agit. cet. Helmstadü 750 •. 4. 
163 J. G. Plazii Organicarum in plantis partium historia physiologica 
Lips. 751. 4. 
164 Nehemias Grew Anatomie des Plantes et 
165 Dedu I'ame des Plantes et Grew et Boyle recueil d'Experienees et 
observations curieuses. Leide 685. 12. 
166 Johann lngen-Houss Versuche mit Pflanzen aus d. Fr. von J. A. 
Scherer. Wien 786. 8. 
167 Caroli Linnaei Philosophia Botanica. Stockholmiae 751. 8. 
168 J. F. Henckel Flora Saturnizans, die Verwandtschaft der Pflanzen 
mit dem Mineralreicb. Leipzig 722. 8. ft 
169 J. H. Schmidt de corporum heterogeneorum in plantis animalitw.. . 
que genesi. Berolin. 825. 4..
170. In Joan. Milleri Tabulae iconum oontum quatuor plantarum ad 
illustrationem systematis sexualis Linnaeani (Carol. Goepfert et F. 
G. Weiss). I. u. ll. Frankf. ad M. 789. 8. 
172 Genera et Speeies Plantarum vocabulis characteristicis definita. Re-
giomonti 782. 8. 
173 174 G. C. Oeder Einleitung zu der KräutererkenntnisB. 1. 2. Kopen-
hagen 764. 8. 
175 Ludov. Ferdin. Marsilii diss. de generarione fungorum una euro. • 
176 diss. de Plinianae villae Ruderibus atque OstienBiB litoris incremento. 
Romae 714. f. 
177 Ch. Plumier Traite des Fougeres de l' Amerique. Paris 705. f. 
178 J. Gleditsch Methodus fungorum. Berolini 753. 8. 
179 C. G. Hagen Tentamen historiae lichenum. R~iomonti 782. 8. 
180 Jacob. Barrelieri lcones plantarum per Galham, Hispaniam et 
ltaliam, observatarum, cura Antonii de Jussieu. PariBÜS 714. f. 
181 Garidel Histoire des Plantes qui naisBent aux environs d' Aix et clans 
plusieurs antres endroits de la Provence. Aix. 715. f. 
182-184 W. Aiton Hortus Kewensis. l. II. III. London 789. 8. 
185-188 J. G. Gmelin Flora Sibirica. I. IV. Petropoli 747. 4. 
189 A. Goüan Flora Monspoliaca. Lugduni 765. 8. 
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190 C. Linnaei Flora Sueciea. Stockholm 755. 8. 
191 A. Goiian Hortus regius Monspeliensis. Lugduni 762. 8. 
192 Prosp. Alpini da Plantis Aegypti Iiber e. observationibus et notis 
Joannis Veslingii. Patavii 640. 4. 
193 P. Alpini de Balsamo. Patav. 639. 4. 
194 J. Veslingii de Plantis Aegyptiis observationes et notae- ad P. Al· 
pinum. Patavii 638. 4. 
195 J. G. Siegesbeck Primitiae Florae Petropolitanae. Rill:ae 736. 4. 
196. 197 H. W. L. Lachmann Flora der Umgegend von Braunsehweig. 
I. II. Braunsehw. 827. 8. . 
198 G. C. Oeder Verzeichniss zu der Flora Danica gehörigen ete. wild-
wachsenden Kräuter. Kopenh. 770. 8. 
199 Ch. Plumier Description des Plantes de l' Amerique. Paris 693. f. 
200 Sebastian Vaillant Botanicon Parisiense enriehi par Claude Aubriet. 
Leide et Amsterdam 727. L 
201 J. Scheuchzeri Agrostographia. Tiguri 719. 4. 
202 8uxbaum enuJlleratio plantarum in agro Hallemli. Halae. 721. 8. 
203 Johrenii vademerum botanicum. Colbergae. 8. 
204 HaUer enumeratio Plantarurn Horti Gottingensis. Gottingae 743. 8. 
205 G. Forster de pIanos esculentis insolarum Üceani australis. Berl. 786.8. 
206 C. H. SchuItz Deber den Kreislauf des Saftes im Schöllkraute und 
andern Pflanzen. Berlin 822. 8. 
207 James Logau Experimenta de plantarum generatione. Lond. 7478. 
208 G. Ch. Oeder Flora Danica. Kopenhagen 770. 8. 
209 Joh. Gottl. Gleditsch Vaniloquentiae botanicae speeimen. Petrop. 741. 4. 
210 C. H. Ehrenberg Sylvae mycologicae Berolinenses. Berolini 818. 4. 
211 Guil. Laurembergi Botanotheca 'hoc est modus conficiendi herbarium 
vivum. RostoclJi 626. 12. 
''212 Nees v. Esenbeck Plantae medicinales, Supplementband. Düsseld. 883. f . 
.a ... 33 P. Ammann Character plantarum naturalis. Franeof. et Lip. 685. 12. 
_ J. G. Gmelin de novorum vegetabilium post creationem divinam exortu. 
Tubingae 749. 8. 
215 J. A. Stisser Botanica curiosa. Helmstedt 677. 8. 
216 J. G. Wagner Arboreti sacri perfectionis specimen sisteus Laul'Um cet. 
Helmstadii 732. 8. . 
217 P. Alpini. de plantis Aegypti libero Patav. 640. 4. 
218 -- de Ba1samo libero Patav. 639. 4. 
219 Joan. Veslingii Mindani, de plantis Aegyptiis. Patav. 638. 4. 
~20 -- opabalsami veteribus cogniti vindiciae. Patav. 644. 4. 
i21,-B. Fierae Mantuani Coena notis iIlustrata a Carolo Avautio Rhodig. 
Patav. 649. 4. 
222 Verschiedene Abbildungen über ArZneipflanzen. f. 
223 Pater d'Ardene Tractat von den Ranunkeln, aus dem Französischen 
. vonD. G. L. H. Nürnberg 754. 8. 
224J. Jac. Imhof Zeae Maydis morbus ad ustilaginem vulgo relatus. 
Araentorati 784. f. 
225 H. fuoeker Observation es de plantarum epidermide. V ratisl. 833. 4. 
226 A. F. Wiegmatln Ueber die Bastarderzeugung im Pflanzenreiche. 
Braunschweig 828. 8. 
227 L. Trattinnick Synodus Botanica omnes familias, genera et specit:s 
plantarum illustrans. Wien 822. 8. 
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228 J. L. E. Ave-Lallemant de plantis quibusdam Italiae borealis et 
Germaniae australis rarioribus. BeroI. 829. 4. 
Zoologie. 
1-3 Valentini Natur- und Materialien-Kammer; Museum Museorum. 
H. Edit. Frankfurt a. M. 714. f. 
4-9 Ulyssis Aldrovandi (scripta: Historia naturalis). 
J. C. Uterverius collegit., Hier. Tamburinus in lucem edidit. vol. VI. 
Bononiae 613. f. 
10 Joh. Herold Wunderwerk [aus Hrn. Conrad Lycosthenis lateinisch 
zusammengetragener Beschreybung]. Basel 557. f. 
11 Epitome warhaftiger Beschreibung der ·vornembsten Händel, so sich 
in geistlichen und weltlichen sachen ete. zugetragen ete .. Cölln 559. f. 
12-14 Caii Plinii Secundi Historiae naturalis, lib. 37. vol. 3. Parisiis 723. f. 
15 Cuvier Rapport historique sur les progres des sciences naturelles 
depuis 1789 et Bur leur etat actuel. Paris 810. 8. 
16 Dan. Sennerti Epitome naturaüs scientiae. 'Vitebergae 618. 8. 
17-19 A. M. Seba Locupletissimi remm naturalium thesauri aceurata 
descriptio. 1. H. IH. Amstelodami 734. t: . 
20 A. F. Fourcroy Chemische Philosophie, aus dem Französischen durch 
Gehler. Leipz. 796. 8. 
21 Marci Frytschü Laubani Meteorum, hoc est, impressionum aerearum 
et mirabilium naturae operum, loci. Noriberg. 563. 8. . 
22 M. Frytschii Laubani Catalogus prodigiorum. Noriberg. 563. 8. 
23 Albohazenhalii filii Abenragelis Tractatus de cometarum. significati-
onibus. Noriberg.562. 8. 
24-39 Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besondern Theilen 
abgehandelt. Bevorw. von A. von Haller. 1.-VII. Hamburg und 
- Leipzig 750. 4. 
40-43 Handhuch der Naturgeschichte. Nümb. 1. 2. 3. 4. 773. 8. 
44 H. P. C. Esmarch Anfangsgrftnde der Naturgeschichte. Flensburg 
nnd Leipzig 787. 8. 
45 Bened. Ariae Montani Naturae Historia. Antverp. 601. 4. 
46 B. Arise Montani in XXXI Davidis Psalm os priores commentaria. 
Antverp. 605. 4. .. 
47 J. F. Blumenbach's Handbuch der .Naturgeschichte. IV. Auflage. 
Göttingen 791. 8. 
48 J. H. Sbaragli Bonon. Entelechia s. anima sensitiva brutorum. 
Bonon. 716. 4. 
49 Ulyssis Aldrovondi de quadrupedibus solidipedibus volumen J. CorneJius 
U tervorius colleg. Hier. Tamburinus in lue. edid. Frfti. 623. f. 
SO Ulyss. Aldrovandi tractatus de animalibus insectis. Frfti. 618. f. 
51 -- tractatus de reliquis animalibus exanguibus. Frfti. 618. f. 
52 -- tractatus de avibus. Frfti. 610. f. 
53 J. Jonstoni Hist. Nat. de inse~tis, serpentibus draconibus c. fig. 
Frankf. ad M. 653. f. 
54 - - de avibulJ. Frankf. ad M.· 6S<>. f. 
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10 Zoologie. 
55 J. Jonstoni Hist. Nat. de piscibus et cetis. Francf. ad M. f. 
56 -- de axanguibus aquaticis. Francf. ad M. 650. f. 
57 Hip. Salviani Typhernatis Aquatilium animalium historiae. Romae 554. f. 
58 Marci Aurelii Severini Thurii Cratigenae Antiperipatias hoc est ad-
versus Aristoteleos de respiratione piscium diatriba Cet. Neapoli 659 f. 
59-70 J. L. Frisch Beschreibung von allerlei Insecten in Deutsch-
Land etc. (1. bis 13. Thl.) Berlin 730. 4. 
71 J. F. F. Fischer de hirudine medicinali. Berolini 837. 4. 
72 C. IlJigeri Podromus systematis mammalium et avium etc. Bero1. 811.8. 
73* J. C. Eichhorn (Pastor) Beiträge zur Naturgeschichte der- kleinsten 
W asser-Thiere. Danzig 4. 
74 eh. Vrange sub praes. J. P. Hebenstreit de locustis .. Jenae 693. 4. 
75 Schädlich- und schröcklicher Heer-Zug der Heuschrecken etc. Leipz. 4. 
76 G. E. Fessken (Pfarrer) Gottes des Herrn Zebaoth bedenkliches 
Heuschrecken-Heer. Leipz. 693. 4. 
77 Das Heurige erschreckliche Heer der Herren oder Beschreibung der 
in diesem 1693ten Jahr herumschweifenden Heuschrecken. 
78 W. Waldungi Logographia. Ambergae 619. 4. 
7~ P. Campers Naturgeschichte des Orang-Utang und einiger andern 
Affenarten, des Afrikan. Nashorns, des Rennthiers. !n's D. durch 
J. F. M. HerbeIl mit K. Düsseld. 792. 4.-
80 Fr. Redi de animalculis vivis quae in c0!'Poribus animalium vivorum 
reperiuntur observationes. Ex EtrusCo Latin. fecit Petrus eoste. 
Amsteld. 718. 12. 
81 P. M. A. Bro1lssonet Ichthyologia. Londini etc. f. 
82 H. A. Wrisberg de animalculis infusoriis satura. Goetting. 765. 8. 
83 :Fr. Weberi Observationes entomologicae. Kiliae 810. 8. 
84 G. Mangili Nuove ricerche zootomlche sopra alcnne specie di con-
chiglie bivalvi. Milano 804. 8. 
85 -- sul veleno delle vipera. Pavia 809. 8. 
86 L'homme riyal de Ia nature. Paris 795. 8. 
87 G. Mangili dei mammiferi. Pavia 818. 8. 
88 J. eh. Schaeffer Piscium Bavarico-Ratisbonensium pentas. Ra-
tisbon. 761. 4. 
89 J. eh. Schaeffer das fliegende Uferaas oder der Haft. Regensb. 757. 4. 
90 -- die eingebildeten Würmer in Zähnen. Regensb. 757. 4. 
91 Ph. Jac. Sachs I'aflpaf!Q).ayta s. Gammarorum s. cancrorum consi-
deratio. Francof. et Leips. 665. 8. 
92 Fr. Ruischü TheSlliPrus animalium. Amstelaedami 710. 4. 
93 -- Thesaurus aIlatomicus. Amstelaed. 721. 4. 
94 Ed. W ottoni C. Gesueri, Th. Pennii, Th. Moufeti Insectorum thea-
trum. Londini 634. f. 
95 Oth. Fr. Müller Zoologiae Danicae lib. I. Havniae 777. f. 
96-105 P. S. Pallas Spicilegia zoologica. I-X. Berolini 767. 4. 
106 A ,J.HtIlOV 1Uf!' tfJJCrJJI t&07:7J wq B 'ßJ.,a J Z' . cur.A. Gronovio. 1.11. Basil. 774.4. 
107-110 eonr. Gesneri Historiae animalium liber 1.11. ill. IV. Frfti. 620. f. 
111 Wolf gang. Franzii Historla animalium SBern. Witebergae 612. 8. 
112 A. D. Brisson Regnum animale. Lugd. Batav. 762. 8. 
U3 J. W. Neergaard Commentatio sistens disquisitionem an .erum 01'-
ganorum digestioni inservientium discrimen inter animalia herbivora, 
carnivora et omnivora reperiatur. Goetting. 804. 4. 
'l?, 
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Zoologie. 11 
114 Kar. Himly Ueber das Zusammenkugeln des Igels. Braunschw.801. 4. 
115 116 Histoire naturelle des oiseaux. I. JX. Paris 770. 4. 
117-119 BüffonsNaturgeschichte d. Vögel, a.d.Franz. J.III.V. Leip.775.4. 
120 J. Th. Klein Stemmata avium eum tabulis. Leips. 759. 4. 
121 Gius. Mangili Saggio d'observazioni per sel'vire alla storia dei Mam-
miferi soggetti a periodico letargo. Milano 807. 8. 
122 123 Roberti Townson de amphibiis lib. 1. II. Gottingae 794. 4. 
124 J. Th. Klein Tentamen Herpetologiae c. perpetuo commentario ac-
cesset J. A. Unzeri Übservatio de Taeniis. Leidae et Gotting. 755. 4. 
125 J. Th. Klein Tentamen methodi Ostracologicae. Lugd. Batav. 753. 4. 
126 Mauro Rusconi deI Proteo angiuno di Laurenti Monografia public. 
da P. Configliachi e da. Pavia 819. 4. 
127 Mauro Rusconi descrizione anatomica degli orgalli della circolazione 
delle larve delle salamandre acquatiche. Pavia 817. 4. 
128 Antoine Goiian Histoire des Poissons a Strasbonrg 770. 4. 
129 G. Fischer Versuch über die Schwimmblase der :Fische. Leipz. 795.8. 
130 131 Renard Poissons, eerevisscs et crabes etc. que 1'0n trouve autour 
des Iales Moluques etc. I. II. Amsterdam. 
132 Joann. Raii Historia insectorum cui subjungitur appendix de scarabaeis 
Britannicis autore Lister. Londini 710. 4. 
133-135 Joan. Goedartii Metamorphosis et historia naturalis Insectorum 
c. commentar. Jo. de Mey. I. 11. Medioburgi 688. 8. . 
136 J. C. Schäffer der fischförmige Kieferfu8s in stehenden Wassern ul!l 
Regensburg. Regensburg 754. 4. 
137 J. C. Schäffer Neuentdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern. 
Regensburg 754. 4. . 
138 J. C. Schäffer die grünen Armpolypen , die geschwänzten und Dlcht 
. geschwänzten. zackigen "\Vasserflöhe, die bes. Art kleiner Wasseraa!e. 
Regensb. 75". 4. . . . 
139 J. C. Schäffer der Afterholzbock und von' der Frühhngsfllege nut 
kurzen Überflügeln. Regensburg 755. 4. 
140 God. Sellii Historia naturalis teredinis S. Xylophagi marini. Traj. 
ad Rhen. 733. 4. 
141 Pet. Rossii Fauna Etrusca, auet. a J. C. L. Hellwig. Helmstad. 794. 8. 
142 Mareelli Malpighii de Bombyce. Londini 669. 4. 
143 Jean Ellis Essai sur l'histoire naturelle des eoralles et d'autres pro-
ductions marines du meme genre qu'on trouve communement sur 
les cotes de la Grande-Bretagne et d'Islande etc. Haye 756. 4. 
144 Gnis. Olivi Zoologia adriatica. Bassano 792. 4. 
145 E. A. G. Zimmermann Specimen Zoologiae geographicae quadru-
pedum domicilia et migration es sistens. Lugd. Batav. 777. 4. 
146-149 Cuvier Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupede!!. 
I. 11. Irr. IV. Paris 812. 4. 
150 S. T. v. Soemmerring Uebel' einen Ürnithocephalus brevirostris der 
Vorwelt. 4. 
151 S. T. v. Soemmerring Ueber die fossilen Reste einer grossen Fle-
dermausgattung , welche sich zu Carlsruhe in der Grossherzoglichen 
Sammlung befinden. 817. 4. ' 
152 S. Th. v. Soemmerring Ueber den Crocodilus priscus. 814. 4. 
153 J. C. Rosenmüller Abbildunaen und Beschreibungen der fossilen 
Knochen des Höhlenbären. ,,, eimar 804. f. 
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15~156 J. Anton Scopoli Deliciae Florae et Faunae Insubricae I. II. IU. 
Ticini 786. f. 
157 Ch. L. Scheidii Leibnitii Protagaea. Gottingae 749. 4. 
158 J. Düllinger Nachricht vou einem verbesserten aplanatischen 
Mikroskop. 829. 4. 
159 J. Camerarii disputatio deo piis et catholicis atque orthodoxis precibus. 
Argent. 560. 8. 
160 C. Gesneri libellus de piscibus et aquatilibus. Tiguri 556. 8. 
161 P. C. Fabricü Enumeratio methodica plantarum Horti mediei Helm-
stadiensis. Edit IU. Helmstadü 776. 8. 
162 Laurent. ~eisteri Syste!Da _ planta~um gen,:rale.. H~lm~tadii 738. 8. 
163 Anfangsgrunde der OptIk, KatoptrIk und Dioptnk mIt emem Anhange 
von Perspectiven. 8. 
164 Ch. W 0111 Anfangsgründe aller mathemat. Wissenschaften. Halle 710.8. 
165 J. A. Cramer Elements of the art of assaying metals. Lond. 741. 8. 
166 Leonhard Thurneysser zum Thurn Archidoxa. Münster 569. 4. 
167 J. G. F. Schrader Grundriss der Experimentalnaturlehre. 11. Auß. 
von L. W. Gilbert. Naumburg 804. 8. 
168 Laurent. Scholzii. In Hortum Epigrammata amicorum. 594. 8. 
169 Joh. Royer Beschreibung des gantzf'n fürstlich Braunschweigischen 
Gartens zu Hessen. Halberstadt 648. 4. 
170 J. B. Portae Phytognomonica (plantarum, animalium, metallorum cet.) 
}'rcfti. 591. 8. 
t7l K. v. Geer Abhandlung zur Geschichte der Insecten, herausgegeben 
von J. A. E. Goeze. I. Leipzig 776. 4. . . 
172 N. Andreae de meteoris disput. 4. Lubecae 596. 8. 
173 -- de disciplinis cet. Rostoch. 595. 8. 
174 Tabulae in dialecticam. Rostoch. 579. 8. 
175 H. J. Bytemeister auctarium curio8orum artificialium et uaturalium 
cet. Helmstad. 732'. 8. 
176 Muthmassl. Gedanken von dem Ursprung etc. der Kometen. Frankf. 7 44.4. 
177 N. Nonne Rede von den Zeichen der Zeiten, herausgegeben von L. 
G. Cramer. Bremen 744. 4. 
178 -- . Warnung wider die Schrecken vor den Zeichen des Himmels.· 
Bremen 744. 4. 
179 Curioses Gespräch von der Feyerung des Oster-Festes. 744. 4. 
180 (Stolle). Ueber Muscheln. Mit Kupfertafeln. 4. 
181 Philipp. Bonanrii Recreatio mentis et oculi in observatione animalium 
Testaceorum. Romae 684. 4. 
182 J. B. Bohadscb de qoibusdam animalibus marinis liber. Dresdae 761. 4. 
.. 183 A. Trembley Memoires pour servir a l'histoire d'on genre de Po-
lypes d'eau dooce, a bras en forme de comes. Leide 744. 4. 
184 Cuvier Memoires pour servir a l'histoire et ä l'anatomie des Mollus-
ques •. Paris 817. 4. 
185 J. B. amarck Systeme des animaux sans vertebres. Paris 801. 8. 
186 G.F. Erichson genera dyticeorum. Berolini 832. 8. . 
187 G.Baronio Deglii innesti animali. Milano 804. 8. 
188 C. H. v. Sierstorpff Ueber einige Insectenarten, welche den Fichten 
schAdIich sind etc. Helmstedt 794. 8. 
0189- F. S. Bock Versuch einer Natur- und Handlungsgeechichte der 
Heringe. . Königsberg 769. 8. . 
..~ 
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Zoologie. 13 
190 C. F. Tasche Anleitung zur Gebirgskunde. Erfurt 816. f. 
19l M. H. Eckstormii historiae terraE'IJ motuum complurium cet. Helm-
stadii 620. 8. 
192 Strozzio Cigonga Magiae omnifariae. Coloniae 617. 8. 
193 J. Praetorii historia elephanti. Hamburgi 607. 8. 
194 J. H. Voigts Mat:ranzia für den neuesten Zustand der Natul·kunde. 
Band XI., Stück V., Weimar 806. 
195 Charakterisirung einer kleinen Art von Taschen-Krebsen, deren Rücken-
schild ein natürliches Menschengesicht vorstellt. Hambm·g. 4. 
190 Olai Borrichii Dissertationes de experimentis botanicis, da Sanguine, 
de U su logices, de Acido et Lixivo, de venenis, de furore poetico, de 
animalibus, de Succino, de qualitatibus occultis et de oraculis anti-
quormn et de modis excitandi ignis, et Phosphoro. Havniae 715. 8. 
197 M. J. Praetorius \Vinterßllcht der nordischen Sommervögel. Leipz.678. 
198 Levini Lemnii Occulta naturae miracula. Antwerp. 564. 8. 
199 J. Elliots Anfangsgründe derjenigen Theile der Naturlehre, welche 
mit der Arzneywissenschaft in Verbindung stehen. Aus dem Engt. 
durch A. 'V. Bertram. Leipzig 784. 8. 
200 Conr. Lycostenis (deutsch durch J. Herold) Wunderwerk. 'Basel 757. f. 
201 (Buch ohne Titel). Ueber Himmelskörper, HimmeIBzeichenetc. 
Frankf. 545. f. 
202 Alberti Magni Thierbuch. Frankf. 545. f. 
203 Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et Bur la pein-
ture 1. Paris 7 52. 4. 
204 Gautier Observations periodiques sur la physique, l'histoire naturelle 
et les beaux arte. Paris 756. 4. 
205 Description du Cabinet royal de Dresde touchant l'histoire naturelle. 
Dresde 755. 4. . 
206 N. Selneceri Propositiones et quaestiones in octo libros physicorum 
Aristotelis Lips. 577. 8. 
207 Livini Lemnii Occulta naturae miracula, neu durch Jac. Horstium. 
Leipzig 588. 4. 
208 209 id. opus. Leipzig 593. 4. 
210 C. v. Linne Reise durch Orland u. Gothland, aus dem Sehwedichen H. 
Halle 764. 8. 
211 B. Faujas-Saint Fond Reise durch England, Schottland und die 
Hebriden. Aus dem Franz. durch J. Macdonald, vermehrt durch 
C. R. \Y. Wiedemann. 1. Göttingen 7n9. 8. 
212 L. F. Jauferet Zoographie des diverses regions. Pari:!. 4. 
213 H. J. Bytemeister Bibliotbecae appendix. HeJmstadii 735. 4. 
214 Verschiedene Abbildungen über Anatomie der Fische. Sine anno f. 
215 J. Fernelii Ambiani de abditis rerum causis Iibri duo. Francofurti 575. 8. 
216 C. J. H.- Winuischmann de penitiori am'iB in :.lmphibiis structura. 
Lipsiae 831. 4. 
217 F. Ch. Massalier Descriptionem oeulorum scombri thynni et sepiae. 
Berolini 815. 4. 
218 F. Valentyns Abhandlung von Sch~ecken, ~uscheln u. Seegewächsen, 
welche um Amboina und Jen umhegenden Inseln gefunden werden. 
Wien 773. f. 
219 C. Bielin<r Geschichte der Entdeckung auch Darstellung des geogno~ti8~hen Vorkommens der bei dem Dorfe Thiede am Linden-
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14 Zoo log i e. 
berge im Herzogthume Braunschweig gefundenen Gruppe fossiler 
Zähne und Knochen urweltlicher Thiere. W olfenbüueI. 
220 F. S. Leuckart Andeutung über den Gang, der bei Bearbeitung der 
Naturgeschichte, besonders der Zoologie von ihrem Beginn bis auf 
,unsere Zeiten genommen ist. HeidelberO' und Leipzig 826. 8. 
221 W. E. Tantzelii epistola de sceleto elephantino. Gothae 696. 8. 
222 P. de Ia Condreniere sul Mammoath, animale della Groenlandia 
Milano 782. 4. 
223 Bemerkungen über einen monstreusen Canarien-Vogel, aus dessen 
Unterkiefer ein lang gewundenes Horn gewachsen. Hamburg 4. 
224 G. R. Treviranus Resultate einiger Untersuchungen übel' den innem 
Bau der Insecten. 
225 G. A. F. Keber de nervis coucharum. Berolini 837. 8. 
226 W. Josephi Beitrag zum ersten Band der Anatomie der Säugethiere. 
Göttingen 792. 8. 
227 A. Vallisnieri Considerazioni, ed esperienze intorno al creduto cervello 
di bue iIl'lpietrito, vivente aucor l'animale. Padova 710. 4. 
228 Oken, Kieser Entwickelung der wissenschaftlichen Systematik der Thiere. 
(Fragment.) 4. 
229 C. A. Mohring, discriptio trionychos Aegyptiaci osteologica. Bero-
lini 824. 4. 
230 J. C. Massmann Discriptio ostoolog. cranii myrmecophagae tetra-
dactylae. Berolini 823. 4. 
231 B. Wolf de osse peculiari W ormio dicto. Berolini 824. 4. 
232 A. Barth de retibus mirabilihus. BeroHni 837. 4. 
233-235 Annales du Museum d'histoire naturelle. 3 Hefte. Pari8. 4. 
236 237 Mr. de Reaumur Art de faire ec10rre et d'elever en toute 
saison des oiseaux domestiques de toutes espe ces ete. II. Edit. I. II. 
Paris 751. 8. 
Physik. 
1 G. E. Hambergeri Elementa physices. H. Edit. Jenae 739. 8. 
2-5 H. Fabri Phisiea. I-IV. Laydani 669. 4. 
6 F. A. C. Gren Grundriss der Naturlehre. Halle 797. 8. 
7 J. DaDiel Denso Monatliche Beiträge zur Naturkunde. Berlin 752. 
8 J. G. Krügers Naturlehre. m. Auß. Halle 750. 8. 
9 10 J. J. Becheri Physica Bubterranea et specimen Becherianum fun-
damentorum, documentorum, experimentorum Bubjunxit G. E. Stahl. 
11 J. A. Comenii Physicae ad Lumen divinum reformatae Synopsis. 
Amstelodami 643. 12. 
12 Philipp Bozzini Der Lichtleiter (zur Erleuchtung innerer Höhlen 
. de8 menseh1. Körpers). Weimar 807. f. 
13 Athanaaii Kircherii Phonurgia nova. Campidorae 673 f. 
14 15 J. Sne Geschichte des Galvanismus, ans d. Fr. durch .A. Clarus. 
I. II. Leipz. 803. 8. 
16 Petri Peregrini MaricartensiB de magnete Iibellu8. Augsbnrgi in 
Snevis 558. 4. 
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Physik. 15 
17 J. Alexandri Brassicani In AngeH Politiani declarationem quae 
inscribitur Lamia commentarii. Norimberg 552. 4. 
18 Tricassi Cerasariensis Mantuani Enaratio principiorum Chyromantiae 
cet. opera Balduini Ronssei Gandavensis. Noriberg. 560. 4. 
19 Stephani Doleti de Re navali libero Lugduni 537. 4. 
20 G. Gilberti Tractatus de magnete opera, 'V. Lochmann. Sedini 628. 4. 
21 Eras mus Franciscus der 'V underreiche U eberzug unserer N ieder-Wel t. 
Nürnberg 680. 4. 
22 Ph. Melanthon Initia doctrinae physicae. 'Viteberg 585. 8. 
23 .r. Garlaei Meteorologia conscripta. 'Viteberg 568. 8. 
24 J. Rohault Traite de Physique. Hruxelles 708. 8. 
25 Fr. de la Fosse sub praes. Peter von Muschenbroek de aere. Lugd. 
Batav. 743. 4.' 
26 -- de aere vitae et morborum causa. Lugd. Bat. 743. 4. 
27 D. Chytraei de studiis doctrinae physicae recte inchoandis. Rostochü 589. 8. 
28 D. Chytraei Orat. de vita J. Frederi. Rost. 563. 8. 
29 Martini Braschii de gratitudine atque ingratitudine oratio. Rost. 595. 8. 
30 Eventus aliquot, memorabiles anni proximi elap~i 1595. fideliter anno-
tati. 596. 8. 
31 Martini Brasehii Carmina in itinere Germanico cet. Lipa. 595. 8. 
32 Ph. Melanthon Liber de animo recognitus. 'Vitberg. 593. 8. 
33 J. E. Henckel Einige neuentdeckte chernisch-phyaicalische Wahr-
heiten. Leipz. 7Sn. 8. 
34 J. SperIing's Institutiones physicae. Witeberg 639. 8. 
35 Quatermel'e d'Isjonvals vermischte chemische und physische Abhand-
lungen. I. Aus d. Fr. Leipz. 785. 8. 
36 Marat sur Ia lurniere. Seconde Edit. Londres 780. 8. 
37 F. A. Lorenz Chem.-physicaI. Untersuchung des Feuers. Kopen-
hagen und Leipzig 789. 8. 
38 G. L. Schulze Neue astronomische Versinnlichungswerkzeuge etc. 
Leipzig und Sorau 823. 8. 
39 Helisaei Roeslin Theoria nova coelestium iJ!Euw!)wlI in qua ex plu-
rium cometarum phoenomenis cet. Argentorati 578. 4. 
40 Michaelis MaestIini Goeppingensis Ausführlicher und gründtlicher 
Bericht ete. von dem Kalender nebst der Reformation durch Grego-
rius XIII. Heidelberg 51\3. 4. 
41 Kurtzer Bericht von gemeinem Kalender etc. Newstadt an der 
Hardt 583. 4. 
42 M. Th. Molleri Gründtliche Wiederlegung sambt eigentlicher Be-
schreibung derjenigen Restitution Anni und Calendal'ii. 583. 4. 
43 M. Zachar. Rivandri Christliche Erinnerung zum ne wen Jar, vom 
alten und newen Calender. Wittenberg 586. 4. 
44 Bartholomaei de Usingen Exercitium physicol·um. Erphordiae. 4. 
45 Joh. Keppler Tertius interveniens. Fl'ankf. 610. 4. 
46 J. Keppieri Antwort auf Helisnei Roeslini Diseurs. Prag 609. 4. 
47 -- Strena B. de nive Exangula. Frankf. 601. 4. 
48 -- de vero anno. Frankf. 614. 4. 
49 -- Aclogae chronicae. Francf. 615. 4. 
50 -- de cometis libelis. August. 619. 4. 
51 Thomae GianniDÜ de substantia coeli, et Stellarum efficientia. 
Venet. 618. 4. 
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52 Abrah. Milii de origine animalium et migratione populorum scriptum 
Genev. 667. 12. 
53 Diss. de Diluvii universalitate. Genev. 667. 12. 
M D. G. MOl'hofii Epistola de Scypho vitreo per certum humanae vocis 
sonum rupto. Kilon. 672. 4. 
55 A. Ploman diss. de paradoxis sensuum. Kilon 676. 4. 
56 M. Buetzer diss. de sole jO"neo. Kilon. 672. 4. 
57 C'est le aecret de l'hystoir~ naturelle. 627. 4. 
58 Robert Boyle Nova experimenta de vi aeris elastica. Roterodami 
669. 12. 
59 Jacobi Bartschii Planisphaerium stellatum cet. opera Andrae Gold-
mayeri. Norimberg 4. . 
60 EberhardW elper Usus quadrantis astronomici geometrici. Nürnb. 4. 
61 Narciss Schwahle Compendium Sciotericorum. Stuttgart 658. 4. 
62 Joh. Faulhaber Wunderkünste, continnatio durch Conr. HoItzhalbium. 
Nürnberg 617. 4. 
63 Joan. Krabbius Newes Astrolabium. W olfenbüttel 525. 4. 
64 Lavoisier Abhandlung über die Wirkung des durch die Lebensluft 
verstärkten Feuers, von F. L.Ehrmann aus d. Fr. Wittenberg 787. 8. 
65 F. F. Baader Vom Wärmestoff. Wien und Leipz. 786. 4. 
66 J. E. Silberschlag, Theorie der am 23.Juli 1762 erschienenen Feuet-
KuO'el. Magdeburg Stendal und Leipzig 764; 4. 
67 K. W. Nose Sammlung einiger Schriften uber vulkanische Gegen-
stände nnd den Basalt. Frankf. 795. 8. 
68 J. C. L. Reinhold de Galvanismo. Lips. 797. 4. 
69 L'Identita del Fluido elettrico col c08i detto Fluido galvanico. 
Pavia 814. 4. 
70-74 Torberni Bergman Opuscula physica et chymica. t-5. cura 
Hebenstreit, Upsalae et Lipsiae 779. 8. 
75-78 Richard Kirwan's Esq. Physisch-chemische Schriften. 1-4. 
Aus. dem Engl. von L. Crell. Berlin und Stettin 783. 8. 
79 Fr. Hoffmanni Observationum physico-chymicarum selectiorum libri 3. 
Halae 722. 4. 
80 G. Jacchaei Institunioues Physicae. Schleusingae 735. 12. 
81 C. H. Pfaff Ueber thierische Electricität u. Reizbarkeit. Leipz. 795.8. 
82 A. Volta Briefe über entzündbare Luft der Sümpfe. Aus d. ltal. 
von K. H. Köphlin. Strassburg 778. 8. 
83 C.Ebersbach Disp. detribus primis principiis natnralibuB. Helmaest.604. 4. 
84 Frisius De principiis cognoscendi in Physica. Helmaestadü 605. 4. 
85 Brandes De Motu et Infinito. Helmaest. 605. 4. 
86 Hulsemann De 1000 et vacuo. Helmaest. 605. 4. 
81 Quartus De tempore. Helruaest. 605. 4. 
88 Thomas de motus speciebus unitate et contrarietate. Helmaest. 605. 4. 
89 Meierus de partiblis motus quantitativis. Helruaest. 605. 4. 
90 Huneeeius de primo motore. Hel"maest. 605. 4. 
91 Essenius de mundi partibussimilaribus. Helmaest. 605. 4. 
92 Polemanus -de Circulis et Constitutionibus 7 mnndi eet. Helmaest. 4. 
93 Mummius de stellarum et areuum ortu cet. Helmaest. 605. 4.-. 
94 Voglerus de proecipuis affectionibus mistorum .. Helmaest. 607. 4. 
95 Boethius de priocipiis extrinsecis. Helmaest. 607. 4. 
96 Fischerus de definitione et divisione physices. Jenae 603. 4. 
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97 Zangmeister de principiis corporum natural. Jenae 603. 4. 
98 Schlagk de natura et affectionibus corporis natural. Jenae 603. 4. 
99 Weber de mundo et coelo. Jenae 603. 4. 
100 Bundschuch de· elementis. Jenae 603. 4. 
101 Müller de elementis. Jenae 603. 4. 
102 Poppius de corpore mixto. Jenae 603. 4. 
103 Tham de meteoris. Jenae 603. 4. 
104 Persbecherus de meteoris. Jenae 603. 4. 
10:'1 Schalling de corporc humano. Jenae 604. 4. 
106 Friderici de corpore humano. Genae 604. 4. 
107 Lauinganus de anima. Jenae 604. 4. 
108 Rauchbart de ethicae praecognitis. Jeuae 604. 4. 
109 Schrümpfius de ethicae definitione. Jenae 604. 4. 
110 Slupsky de virtutis essentia. Jenae 604. 4. 
111 Zadelius de quaestionibus primarüB. Jenae 604. 4. 
112 Boner de subjecto et objecto. Jenae 604. 4. 
113 Zeilfelderus de vitio, diviBione virtutis. Jenae 604. 4. 
114 Stiebar de nobilioribus quaestionibuB. Jenae H04. 4. 
115 MenBchik de pietate. Jenae 604. 4. 
116 VockeIius de temperantia. Jenae 604. 4. 
117 Faber de magnanimitate et modestia. Jenae 604. 4: 
118 Rodolphus de sufficientia. Jenae 604. 4. 
119 Bernhardi de mansuetudine. Jenae 604. 4. 
120 Müller de virtutibus homileticis. Jenae 604. 4. 
121 Rhem de liberalitate. Jenae H04. 4. 
122 Heusius de justicia. Jenae 604. 4. 
123 Weisheit de amicitia. Jenae 604. 4. 
124 Ziegenhom de beatitudine. Jemie 604. 4. 
125 Heidermann, de beatitudine. Jenae 604. 4. 
126 Gerhardi centuria quaestionum politicarum. Jenae 604. 4. 
127 Idem. Jenae 603. 4. 
128 Rauchbari idem. Jenae 603. 4. 
129 Rhem. idem. Jenae 603. 4. 
130 Buttenheimb idew. Jenae 603. 4. 
131 Schulenburg idem. Jenae 60:). 4. 
132 ZuigeliuB idem. Jenae 604. 4. 
133 Austriacus idem. Jenae 604. 4. 
134 Khrün idem. Jenae 604. 4. 
135 StromeI'us idem. Jeuae 604. 4. 
136 Stavangrius idem. Jeuae 604. 4. 
137 Schiltelius idem. Jenae 604. 4. 
17 
138 Chaericius coronis ceuturiae quaeBtionum politicarllw cet. Jenae 604. 4. 
139 a Kreitzen Dissertatio politica. Jenae 603. 4. 
140 Thilo aphorismi elt philosophia. Jenae 606. 4. 
141 Cotta quaestionum illustrillm decuria. Jenae 606. 4. 
142 Raidi TheseB medicae de temperanwntis. Jenae 606. 4. 
143 lfladuDO'us de necessitate et contingentia contra Stoicorum furores. 
Jenae 606. 4. 
144 TresBelius de justicia. .fenae 606. 4. 
145 Winscb de dissentaneis. Jenae 607. 4. 
146 Croeselius de Phtisi. Jenae 607. 4. 
2 
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18 Physik. 
147 D. G. Morhofii stentor TAAOKAA2TH2 sive de Scypho vitreo dis· 
.ertatio. Kilonü 683. 4. 
148 J. Joviani Pontani, Lib. de meteoris. 539. 8. 
149 H. Wildenbergii Totius naturalis philosophiae in physicam Arietotelis 
epitome. BasIliae 542. 8. 
150 Arietotelis de natura libri VIll. J. Perionio Cormoeriaceno interprete. 
Basiliae 522. 8. 
151 G. Fabricü Paeanum Angelicorum Jibri TIr. Lips. 
152 Petri Rami, dialecticae libri duo, scholiis G. TempelIi ilIustrati. Frft. 587.8. 
153 Epistolae de P. Rami dialectica contra J. Piscatoris responsionem 
detensio G. TempeIli. Francot: 587. 8. 
154 J. Garcaei Meteorologia. Witebergae 584. 8. 
155 Aur. Ph. Tb. Paracelsi Collectanea quaedam ex versione G. Dorn. 
Basi1iae. 8. 
156 -- liber de meteoris. Basiliae. 8. 
157 -- de praesagiis. Basiliae 569. 8. 
158 Levini Lemnü Occulta naturae miracula. Gaudavi 570. 8. 
159 Wilhelmi Aneponymi dialogus de substantiis physicis et Iibri de ca· 
lore vitali, mari, et aquis, de fluminum origine, industria Gui!. Grataroli. 
Argentorat.567. 8. 
160 Mare. Frytichii tract. de meteoris. Witeberg. 598. 8. 
161 Fabritii Paduani Tracmtue de ventis et terrae motu. Bononiae 601. f. 
162 Buckland Vindiciae ~l~icae. Oxford 826. 4. 
163 Pauli Caeati dissert. phYSIC. de Igne. Frft. et Lipe. 688. 4. -
164 Kleefeld MeteorologisChe Betrachtungen zu Danzig. Halle 826. 4. 
165 J. H. Winkler Gedanken von den ~igenschaften, Wirkungen und 
Ursachen der Electricität. Leipzig 744. 8. 
166 Versuch einer Erklär. von den Ursachen der Electricität. Breslau 745. 8. 
167 Ludovici de Comitibus Maceratensi Metallorum ac metallicorum naturae 
operum elucidatio. Colon. Agripp. 665. 8. 
168 Michaelis Stanhufii de meteoris. libri 11. Witebergae 578. 8. 
169 A. Bucholceri Isagoge chronologica id est opusculum ad annarum 
seriem in sacris bibliis contexendam. Francofordiae a. Od. 577. 8. 
170 F. Schraderi dissertationes physicae. HeJmenstallii 693. 8. 
171 R. Goclenii Adversaria: Ad Exotericas aliquot Scaligeri exercitntioDelI. 
Marp. 694. 8. 
172 N. Machiavelli .norent. Princips: Ex Sylvestri TeIii Fulginatis tra-
ductione emendatus. 695. 8. 
173 8t. Junii Bruti Celtae Vindiciae contra tyrannos. Hanoviae 695. 8. 
174 J. Magiri Ph,siologiael peripatiticae libri VI. Witebergae 1312. 8. 
175 Cup. Bartholini Enchiridion ·metaphysicum. 613. 8. 
176 Man: iiber die optischen Eigendaften der Knochen - Lamellen und 
des Zuckers. 
177 M. Beez Einige Worte iiber die Erscheinungen der Electricitllt über-
haupt, nebet Hopothesen iiber die entgegengesetzten EJectricitäten. 
W1lrzbUl'g 824. 8. 
178 M. J. E. B. Wiedeburg Beschreibung eines verbesserten SODnen-
MicrosCOpe8. Nilmberg 758. 4. 
1'19 M. Seineyus Kurze aue der WiirkUb~ des Magnets hergeleitete Ab-
handlnng von der innern Beschaffenheit der Erdkugel. Nlimb. 764. 4. 
, ~:i 
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Chemie. 19 
Chemie. 
1 Joh. Maur. HoiTmanni Acta laboratorii chemici Altdorfini. Norimb. 
et Altdorf 719. 4. 
2 Auctuarium notas, observationes et Experiments ad Actorum sect. I. cet. 
Norimberg et Altdorf 719. 4. 
3 Macquer Anfangsgründe der praktischen Chymie. Ir. Aufl.. Leipz. 768. 8. 
4-6 J. J. Berzelius Lehrbuch der Chemie, bearbeitet von Eisenbach 
und Hering. 3 Thle. Stuttgart 832. 8. 
7 J. R. Spielmann Institutiones chemiae praelectionibus academicis 
oocommadatae. Argentorati 763. 8. 
8-10 G. E. Stahlii Fundamenta chymiae dogmaticae et experimentaIis 
I. 11. III. Norimberg 746. 4. 
11 R. A. Vogels Lehrsätze der Chemie mit Anmerkungen von J. C. 
Wiegleb. Weimar 775. 8. 
12 K. G. Hagen Grundriss der Experimentalchemie. Königsberg und 
Leipzi~ 786. 8. 
13 N. J. Edlen von Jacquin's Anfangsgründe der medicinisch-practi-
schen C!Il'miae. 11. Anfl.. Wien 785. 8. . 
14 Urbani Hieme Actorum chemicorum Holmiensium. I. 11. c. Anno-
tationibus J. G. Wallerii. Stockholm.753. 8. 
15 Oswaldi Crollii Veterani HasBi Chymisch Kleynod, gemehrt durch 
Hartmann. Frankfurt 647. 4. . 
16 CrolliuB Redivivus das ist Hermetischer Wunderbaum in 7 Bücher 
getheilt durch Anonymus von Feldtaw. Frankfurt 647. 4. 
17 Oswaldi Crollii, Von den Signaturen. 
18 J. J. Beeheri Opuscula chymica rariora. Norimb. et Altdorf 719. 8. 
19 J. E. Zimmermann Allgemeine Grundsätze der theoretisch-praktischen 
Chemie. Dresden 755. 4. 
20 Gottf. Rothens griindliche Anleitung ZU!' Chymie, herausgegeben, v. 
S. Th. Quelmaltz. Leipzig 750. 8. 
21 A. C. Ernstingii Prima principia botanica. W olfenbüUel 748. 8. 
2! 23 Hermanni Boerhaave Elementa chemiae. I. II. Lugd. Bat. 732. 4. 
24 J. C. P. Er.xleben mit Zusätzen von J. C. Wiegleb. Anfangsgründe. 
der Chemie. Göttingen 784. 8. 
25 Oswaldi CrolJii Baailica ehymica et de signatnris internis rerum. 
Frfti. 609. 4. 
26 H. F. Teichmeyeri Institutiones chemiae dogmaticae et experimen-
talis. Jenae 752. 4. 
27 28 J. A. Crameri Elementaartisdocimasticae. I. 11. Lugd. Batav. 744.8. 
29 J. A. Cra~er~ An~~grün?e. der Probierknnst. bearbeitet ·von 
J. F. A. GottlIng, mit K. LeipZig 794. 8 .. 
30 Petri Gerike Fundamenta chymiae rationalis. Berolini et Lipl!. 740. 8. 
31 32 A. S. Ma~ggraf's chymische Schriften. 1. 11. Berlin 761. 8. 
33* J. H. Pott Chymische Untersuchungen. Berlin 757. 4. 
34 Amoldi de Villanova Speculum alchimiae edit. opera Hieronymi.· 
Megiteri. Frfti. 602. 8. 
as- C. Girtanner Anfangsgründe der antiphlogistiscben Chemie. 11. AufI. 
Berlin 795. 8. 
36 Andreae Livaii Alchymia. Frfti. 506. f. 
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37 38 Andr. Livaii Syntagma selectorum Alchymiae arcanorum. I. H. 
Frfti. 609. f. 
39 J. F. Cartheuser Elementa chymiae dagmatisco-experimentalis. Ed.lI. 
Ftfti. ad. O. 753. 8. , 
40 41 Laurentii Venturae Seneti artium et medicinae doct. de ratione 
conficiendi Lapidis philosophici lib. 1. Huic accesserant: Garlandii 
lib. et Vincentii libero Basil. 571. 8. 
42 Ane;el. Salae Vincentini Veneti AphorisOlorum Chymiatricorum syn-
OpSIS. Bremae 620. 8. 
43 Georgii Riplei An~li Opuscula. quaedam chemica. Medullas philo-
sophiae chemicae (mcerti autoris canones; Heliae Monacbi Franciscani 
speculum ruch.; J. Aurelii Augurelli cbs-ysopoeiae compend.; Artefii 
Clavis majoris sopientiae; J. Fontani Epist. de lapid. philosoph.; 
Galli Etscbenreuteri epiat. ad G. Gratarolum). }'rfti. 614. 8. 
M H. J. N. Cranz Doctrinae Meyerianae de acido pingui et Blacki-
anae de aere MO respectu calcis rectificatio. Lipsiae 77l), 8. 
45-47 C. W.PörnersA~~em.Begriffe der Chymie. I. 11. 111. Leipz. 768.8. 
48 49 Job. Priestley's versuche und Beobacbtüngen über verschiedene 
Gattungen der Luft. I. H. Wien und Leipz. 779. 8. 
50 Verae alchemiae artisque metallicae, citra aenigmata, doctrina cet. 
Buil. 561. f. 
51 Lavoisier System der antiphI. Chemie, aus dem Französischen durch 
Hermbstädt. I. Berlin und Stett. 792. 8. 
52 C. H. Stucke chemische Untersuchungen einigerniederrheinischen Fos-' 
sillen eines Vesuvians und der Wassers im Basalt. Frankf. a. M. 793. 8. 
53 54 Auriferae artis, quam cbemiam vocant authores. 1.11. Basil. 572. 8. 
55 H.A. Friedrich Handbuch der animalischenStöchiologie. Helmst.828. 8. 
M J. Beguirli Tyrocinium chymicum. Ed. 11. Coloniae 612. 12. 
57 P. Boni Lombardi Ferrariensis Introductio in artem chemiae integra, 
ab ipso antboreinscriptaMargarita preciosanovella. Montisbeligardi 602.8. 
58 -- Tractatus de sulphure. Colon. 616. 8. 
5'9 Theobaldi de Hoghelande Mittelburgensis de alchemiae difficultatibus. 
Colon. .Agl:!pp. 594. 8. 
60 Graf von Garaye Chymia hydraulica. II. AuH. Frft. u. Leipz. 755. 8. 
61 Ch. H. Th. Schreger Osteochemiae specimen. Lips. 811. 4. 
62-64 J. A. Chaptae Chimie appliquee aux arts. I. II.III. Paris 807. 8. 
65 66 J. F. Gmelin Grundsätze der technischen Chemie. Halle 786. 8. 
67 Von der Unterschiedlichkeit der C~mie und inwiefern dieselbe so-
wie sie bisher gelehrt worden, bey Untersuchung der Mineralien und 
Metallen und sonderlich in Absicht fur deren Nutzen anzuwenden. 
Braunscbw~. 765. 8. 
61r 69 Fourcroy s System der chemischen Kenntnisse und Darstellung 
ihrer Anwendung auf die Erscheinungen der Natur u. zu den Zwecken 
. der Kunst. UeherBftzt von Veitb. I. V. Braunschw. 801. 8. 
70 A. Chevallier L'art de preparer las chlorures, de chaux, de soude 
.. et da potasae ete.etc. Pans 829. 8 . 
. ·71 K. Neumann Lectiones publicae vom Salpeter, Schwefel, Spiess-GIaa 
und Eisen. Berlin 732. 4 . 
. .... .. 72 Abr.van Stipriaan Observation es chemicae de qnibuBdam salibus 
euentialibus vegetabüium. Lugd. Batav. 788. 8. 
" ,:~ 
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73 K. Neumann Lectiones chymicae von Salibus alk8lino~ fixis und von 
Comphora. Berlin 727. 4. 
74 K. Neumann Lect. pubI. von Succino, Opio, caryophyllis aromaticis 
und C8storeo. Berlin 730. 4. 
75 K. Neumann Lect. publ. vom Salpeter, Schwefel, Spiess - Glas und 
Eisen. Berlin 732. 4. 
76 J. F. Meyers Chymische Versuche. Hannover 770. 8. 
77 J. P. Becker Chemische Anekdoten oder Versuche über zweifelhafte 
Sätze. Leipz. 788. 8. 
i8 J. C. Wiegleb's chemische Versuche über die alkalischen Salze. Berlin 
und Stettin 774. 8. 
79 Bifolium chemico~ physico - metallicum (Zink, Galmey und Arsenik). 
Amsterdam und Leipz. 771. 8. .. 
80 H. J. N. Cranz de acido . pin&.ui et Blakianae de aere fixo respecta 
calcis rectificatio. Lipa. 770. ö. 
81 L. Turneisser zum Thurn Quinta Essentia das ist die höchste Sub-
tilitet, Kratn uud Wirkung etc. MUDster 570. 4. 
82 Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. Milano 4. 
83 M. Maieri Symbola aureae mensae duodeeim nationum. Francf. 617. 4. 
84 Fr. Basilii Valentini Tractatus chymicus de quinta essentia. Das 
ist ehymisches Werck von dem ffmfften W-esen. Erfurt. 738. 9. 
85 G. Fr. Ch. Fuchs Bey träge zu den neusten Prüfungen der Bley-
glasur. Jena 795. 8. 
86 J. B. T. Baumes Versuch eine~ chemischen Systems. Berlin 802. 8. 
87 R. Aug. VogelInstitutiones chemiae. Göttingae 755. 8. 
88 Raymundi Lullii Testamentum duobus libris universam artem Chy-
micam complectens. Coloniae Agripinae 566. 8. 
89 A. Libavii Alchymia triumphaus. Franeoforti 607. 8. 
90 Ad Libavi Maniam, J. Riolani responsio. Parisiis 606. 8. 
91 Ant. Guntheri Billichii Thessalu8 in chymicis redh-ivus iu est de 
vaninate medicinae, chymicae dissertatio, ejusdem anatomia fermentati-
onis Platonicae et Hermanni Couringii. Exercitationes et Danielis 
Sennerti epistola. Frft. a. M. 643. 8. 
92 A. F. Foucroy Tableaux synoptiques de chimie. Paris 805. f. 
93 Alexius Pedemontanus von mancherlei nützlichen und bewerten Secreten 
oller Künsten, aus dem Lateinisch. durch H. J. Wecker. Basel569. 8. 
94 Hans Jacob 'V ecker Ein nützliches Buch von mancherley kÜnstlichen 
'Va~seren, Oelen etc. Basel 569. 8. 
95 Papin La maniere d'amolir l' os et de faire cuire toutes sortes de 
viandes etc. A. Paris H82. 8. 
96 Georg Ernst Stahls Zymotechnia fundamentalis oder allgemeine 
Grund-El'känntniss der Gährungskunst. Stettin u. Leipzig 748. 8. 
97 R. Dossie Geöffnetes Laboratorium oder entdeckte Geheimnisse der 
Chemisten und Apotheker, aus dem Englischen von J. Ch. Wiegleb. 
Altenburg 783. 8. 
98 C. Sprengel de artis chemicae primoruiis. Hallae 824. 8. 
99 B. Vulpes decrizione ed uso di UD nuovo apparecchio per le dietil· 
lazioni compo8te. Napoli 816. 8. 
100 A. N. Scherer Kurze Darstellung der chemischen Untersuchung der 
Gasarten. Weimar 802. 8. 
101 J. Berzelius Ueberblick über die Zusammenstellung der thierischen 
Flüssigkeiten aus d. E. Schweigger. NUrnberg 814. 8. 
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Anatomi e, 
102 M. P. Orfila nouvelles rechercbes sur I'urin des ieteriques. Par. 811. 4, 
103 Ch. Hatcbett Analytieal experiments and observations on lae.Lond.804. 4. 
Anatomie. 
, 
1* Loys Vassee Tables Anatomiques du corps humain universeI, soit 
de l'hornme, ou de la remme. trad. en franc. par Canappe. Lyon 542, 8. 
2* Laurens Joubert traiete des arcbusades ete. Paris 570. 8. 
3* Nieolas Habicot problesmes medicinaux et ehirurgicaux. Pal'. 617. 8. 
4 Salomonis Alberti Historia plerarurnque partiurn humani ('orporis. 
Vitaeberg. 583. 8. ' 
5 Realdi Columbi Chremonensis de re anatomica. lib. XV. Paris. 572, 8. 
6 Constantii Varolii Anatomiae s. de resolutione corpOlis human; ad 
Caesarem Mediovillanum. Lihri IV. Frft. 591. 8. 
7 Conat. Varolii de nervis opticis, nonnullisque aliis pl'aeter communem 
opinionem in humano capite observatis ad Hieron. Mereurialem. 
Frft. 59l. 8. 
8 Andreae Laurentii, Opera anatomiea. l!'rtt. 595. 8. 
9 Const. Varolii Anatomiae cet. libri IV. Frft. 591. 8. 
10 -- de nervis optieis cet. Frft. 591. 8. 
n Caapari Bauhini anatomica eorporis virilis et lUuliebris historia. 
Lugduni 597. 8. . 
12 Caspari Bartholini, Institutiones anatomieae ete. Goslariae 632. 8. 
13 -- Controversiae anatomieae et affines nobiliol'es ae rariol'es. Gos-
lariae 631. 8. 
14 Guerneri Rolfineii. dissertation es anatomieae methodo synthetiea ex-
aratae ete. NOl'ibergae 656. 4. 
15 Guerneri Rolfiineii, de corde. Jenae 654, 4. 
16 -- de hepate. Jenae 653. 4. 
17 J. Berengarii (of Carpus). jJftx(J0XOf:ft0yr;aq't('t, 01' a deticription of 
the body of man 'ete. done mto Engl. by Jaekson. London 664. 12. 
18 Thom. Bartholini Casp, F. Anatomia, ex Caspari Bartholini parentis 
institutionibus. Lugd. Batav. 651. 8. 
19 .Joaon. Wallaei Epist. 2 de mo tu chyli et sanguinis ad Th. Bartho-
linum easp. Fil. 
20 Joann. Fontani Anatomia eorporis humoni August. Taurinorum. 
711. 4. 
21 22 Philip. Verheyen supplernentum anatomicum. lbb. 2. Edit. II. 
Bruxellis. 710. 4. 
23 24 Idem. Coloniae. 712. 4. 
25 Dionis L' Anatomie de l'homme. Paris 698. 8. 
26 Isbrimdi de Diemerbroeck Anatome cOl'poris hum~ni. Genevae. 679. 4. 
27 Idem. Lugduni. 679. 4. 
28 Theodori Kerckringii Spicilegium anatomieum. Arnstelod. 670. 4. 
29 -- osteogenia foetuum. Amstelod. 670. 4. 
3031 Idern. Lugduni Batav. 729. 4. et 717. 4. 
32 33 Vieussens Oenvrres francoises. TouloW!e 715. 4. 
34James Keill the anatomy of the humane Body. London 718. 12. 
35 Joan. Domin. Santorini Observationes anatomicae. Venetiis 724. 4. 
36 Adam. Kulmi Tabulae anatomicae cet. Amstelod. 722. 8. 
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31 Luc. Francesco Anderlini l' Anatomico in Parnaso 0 si. compendio 
delle parti dei corpo umano esposto in versi. Pesaro 739. 8. 
38 Philipp Verheyens Anatomie. Königsbg. u. Leypz. 
39 Hieron. Leop. Bacchetoni Anatomia. Oeniponti 740. 4. 
~O 41 Ant. Mar. Valsalvae Opera studio J. B. Morgagni Tom 2 •. 
Venet. 740. 4. -
42 Lieutaud Essais anatomiques. Pans 742. 8 
43 Deidier Anatomie racBonnee du corps humain. Paris 142. 8. 
44 Joh. Adam Kulmus Anatomische Tabellen. Amsterd. 743. 8. 
45 Joh. Alex. Mischel Institutio anatomica 2. Thl. Hamburg 744. 8. 
46 47 Laurentii Heisteri compendium anatomicum L H. Editio quarta. 
Nonmberg. et Attorfi. 732. 8. 
48 49 -rdem. Tom. I. 11. 
50 L. Heisteri eompend. anatomieum. Editio tertia. Altorn et Norim-
berg. 127. 8. 
51 ldem. 
52 53 Jdem. T. 1. 11. Editio quinta. Norimbel'g. 741. 8. 
54 55 Idem. 
56 L. Heisteri Compendium anatomicum. Altorfi Noricorum. 711. 4:. 
~1 L. Heisten Compendiom anatomicum. Editio 111. Altol'fi et Norim-
berg. 727. 8. 
58 Idem. 
59 Laurentii Heisters Compend. anatomic. dargestellt durch Dr. Gab. 
Fr. Claudern. J. Nürnberg. 749. 8. 
60 Idem. I. 771. 8. 
61 ~. Heisteri Compendium anatomicum I. Venetiis 737. 8. 
62 L. Heister a Compendium of anatomy. London 721. 8. 
63 Lambrechts Oblectationes et Observationes anatomicae. Frane-
querae 751. 8. 
64 65 CI. l!'r. Atthalin institutiones anatomieae. Vesontione vol. 2. 753. 8-
66 J. Keil! the anatomy of the human body ete. London 771. 8. 
67 Jos. Jac. Plenck Primae lineae anatomes. Vienn. 775. 8. 
68-70 Sabatier Traite comptet d'anatomie. Vol. 3. Paris 775. 8. 
71-73 Idem. Vol. 3. 791. 8. 
74-80 J. E. A. Mayer Beschreibung des ganzen menschlichen Kör-
pers. 7. Bd. Berlin U. Leipzig 783-94. 8. 
81 82 Monro, Winslow, Innes. a System of anatomy. 2 Vol. w. pI. 
Edinburgh 784. 8. 
83 ,1. E. Neubauer Opera anatomica collecta. Edition. curav. Hinderer. 
c. f. Frft. et Lips. 786. 4. 
84 Luigi Pierazzi Anatomia elementare. Arezzo 787. 8. 
85-88 G. F. Hildebrandt Lehrbuch der Anatomie des' MenlChen. 
4 Bde. 789. 8. . 
89-92 Friedrich Hildebl'andt Handbuch der Anatomie des Menachen. 
Herausg~geben von E. H. 'V eber. Braunschweig 836. 8. 
93-96 L.M. A. Caldanii Institutiones anatomicae. 2. Tom. Neapoli 191.8. 
97-101 X. Bichat Traite d'Atlatomie descriptive. 5 Tom. Paris An. X. 
(801-803.) 8. 
102-105 X. Bichat Anatomie generale. 4: T. Paris 812. 8. . 
106-109 J. F. Meekels Hand1>ueh der menschlichen Anatomie. 4: Bde. 
Halle U. Berl. 815-820. 8. 
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Anatomie. 
·<, 
110 John Gordon a System of human anatomy. I. v. Edinburgh 815. 8.\0; 
111 112 Hippo!. Cloquet Traite d'anatomie descriptive. 2 Part. Paris 816.8. 
113 J. H. Green the dissector's Manuel. London 820. 8. 
114-118 Martin Münz Handbuch der Anatomie des menschlichen Kör-
pers mit Abbildungen. n. Aß. 5 Th. Landshut 821. 8. 
119 Salomon. Alberti Historia plerarumque partium humani corpol'is. .>' 
Vitebrg. 583 •. 8. 
120 Idem. 585. 8. 
121 Joan. Bokelii Anatome vel descriptio partium humani corporis cet. 
Helmstd. 585. 8. 
122 Joan. Bokelii Anatome vel descriptio partium humani corporis cet. 
Helmstd. 588. 8. (Op. incompl.) 
'123 Gabriel. FaUoppii Mutinens. Observat. anatomicae cet. Op. et stud. 
M. J. Sigfridi c. praef. J. Bokelii. Helmstd. 588. 8. 
124 125 Caspari Bauhini Anatomes libr. 2. Bas. 590-92. 8. 
126 Realdi Columbi Cremonensis de re Anatomica lib. 15. Francf. 593. 8. 
127 Realdi Columbi Cremonens. de re anatomica Iibri XV. Paris 562. 8. 
128 Anton. Chalmetei Vergesaci Euchiridion chil·urgicum. Paris 564. 8. . 
129 Realdi Columbi Cremonens. de re anatomica lib. XV. Venetiis 559. 4. 'l,',;,~::. 
130 Andreae Laurentii Historia anatomica. Frcft. 592. 8. . 
lin- Andreae VesaIii Bruxell. de humani corporis fabriea libr. 7. c. f. 
~a~f. j 
132 Ändrae Vesalii v. Brüssel Anatomie m. K. Nftrnberg 551. f. :~ 
133 Andreae Vesalii Brux. de hum. eorp. fab. Iib. 7. c. f. Bas. 555. f. .~ 
134 Andreae Vesalü Bruxell. de hum. eorp. fabric. lib. 7. e. f. Venet. 568. f' l 
135 Andreae Vesalii Broxel!. suorum de human. corp. fabriea librorum j 
epitome c. f. Colon. Agripp. SOO. f
13S- V oleheri Coiter Frisii Groeningensis extel'narum et internarum _~ 
J>rineipalium humani corporis partium tabulae cet. Noribrg. 573. f. j 
137 Gabrielis FaIlopii Lectiones de partibus similaribus humani corporis 'i 
eet. antore Volchero Coiter Frisio Groeningensi. Norihrg. 575. f'::l 
13S· Volcheri Coiter Frisii externarum et intemarum principalium hu-:~. 
mani corporis partium tabulae cet. Noribrg. 573. f. "<1 
139 Archangeli Piecolhomini Anatomicae Praeleetiones. C. f. Romae 586. f.:~ 
140 Charles Estienne La dissertion des parties du corps humain etc. a. f. ' •. ;i'·~':"" 
Paris 546. f. . 
141 Joann. Valverdi Anatome eorporis humani e. f. Venet. 589 f. 
142 JOGn. Valverdi Anatome eorporis humani e. f. Venet. 607. f. i 
143 A. Laurentii Historia anatomica humani eorporis. Franeoforti 602. 8.'l 
144 145 Felie. Plateri de corporis humani structura et usu. C. f.'~ 
146 t:;o!~~' ":~bricii ab Aquapendente Op. anatomica e. f. Batav. 625. f. . ···.·,._.,~.;i_ •• ·.' ·~!.·.' ',· 
147 Idem. Lips. 687. f. ~ 
148 Ide~. Lugdun. Batav. 738. f. . 
149 Adriani Spigelii BrueH. de human i corporis fabl'ica Iib. X. c. f. d 
Venet. 627. 
150 Idem de formato foetu. Patav. 626. f. l 
.. ~~ 
151 Idem. Francof. 632. f ::]
152 Godefridi Bidloo Anatomia hum. corpor. c. f. Amstelod. 685. f.· 
153 154 Dan. Cleriei et J. Jac. Mangeti Bibliotheca anatomiea. Edit. li.:l 
2 Tom. .. f. Geuev. 699. f. ,J 
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155* Bartholomaei Eustachii Tabulae anatomicae. Ed. Joan. Mar. Lancisii. 
Rom. 714. f. 
156 Barth. Eustachii Tabul. anat. Ed. Joan. M. Lancisii. Amstelod. 722. f. 
157 Barth. Eustachii Tab. anat. Ed. Joan. M. Lancisii. Romae 728. f. 
158 Ide01.· iIJustrat. ab Andrea Maximino. Rom. 783. f. 
159 Idem. Tabulae. f. 
160 P. Luigi Caraffa Rißessioni anatomiche sulle note di Gio. M. Lan-
cisi fatte sopra le tavole deI celebre BarthoI. Eustachio c. T. 
Rom. 740. f. 
161 Petr. Berrettini Cortonensis et Cajetani Petrioli Romani Tabulae 
anatomicae. Rom. 741. f. 
162 Gaetano Petrioli Romano Corso anatomieo 0 sia Universal Com-
mento nelle tavole deI celebre Barth. Eustachio. Rom. 742. f. 
163-168 Albert. Haller IconuOl anatomicarum quibus praecipuae partes 
corporis humani exquisita eura delineatae continentur. Fasc. I. II. 
V. VI. VII. VIII. Gttng. 743. f: 
169 Bernh. Sigfr. Albini Explicatio tabularum anatomicarum Bartholom. 
Eustachii. Leidae Batav. 744. f. 
170 Joan. Fantoni Archangeli Piccolhomini Ferranens. Anatome inte-
gra. c. f. Veron. 754. f. 
171-174 Leopold. Mare. Antonii et Floriani Caldani Icones anatomicae. 
Tom 3. Venetiis 801. f. 
175-205 J. C. Loder Tabulac anatomieae. Vimariae 794. f. 31 Stück. 
206--..:.220 J. C. Lader Anatomische Tafeln. Weimar 794. f. 15 Stück. 
221-225 J. B. Wiuslow Anatomische Abhandlung von dem Bau des 
menschlichen Leibes. 01. Kpfn. Bd. I-IV. Berlin 733. 8. 
226 J. B. Winslow Exposition anatomique de la structure du corps hu-
main. Paris 732. 4. 
227-229 J. B. Winslow Exposition anato01ique de la structure du corps 
hUlllain. T. H, IH, IV. AmsteHl. 743. 8. 
230-234 Dasselbe deutsch von Albin, Thle. 1-5. Basel i54. 8. 
235-240 Winslow Esposizione anaton,lica della struttura dei corpo 
umano, T. 1-3. Napoli 763. 4. 
241 Steph. Blancardi Anatomia reformata cet. accedit ejusdem Authoris 
de Balsamatione. c. f. Lugdun. Batav. 687. 8. 
242 Steph. Blancardi Reformirte Anato·mie. Leipzig 692. 4. 
243-246 J. E. A. Mayer Anatomische Kupfertafeln nebst dazu gehö-
rigen Erklärungen. 40 Hfte. in 2 Bdn. Berlin u. Leipzig i83. 4. 
247 Santorini Ob~ervationes anatomicae. Venetiis 724. 40. 
248 P. Verheyen auatOO1iea corporis humani. Lipa. 718. 8. 
249 P. Verheyen corporis humani anatomieae lib. I-lI. Amstelod. et 
Lips. 731. 8. 
250 Ph. Verheyen 8upplementum anatomicum. Amstelod. et .Lips. 731. 8. 
251 H.P. LevelingObservationesanatomicae rariOl'es c. ie. Norimberg787.4. 
2;'>2 -- Anglipoli 786. 8. , 
253-2;'>7 Antoine Portal Cour:; d'anatomie medicale ou Elemena de 
l'anatomie ue I'homme. T. I-V. Paris 803. 8. 
258-261 Alex . .Monro outlines of the anatomy of the human body in 
its sound and diseased l:ltate. Vol. I-IV. Edinburgh 813. 8. 
262" Jacobi Berengani (Carpi) Commentana cum amplissiruis Additioni-
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bus super anatomia Mundini unR cum textu ejusdem in pristinum 
redacto. Bononiae 521. 4. 
263" Ejus. Isagoge. Bononiae 522. 4. 
264* Nicolai Massae Anatomiae liber introductorius. Venet. 536. 4. 
265 266 Anatomie du corps humain etablie sur les decouvel'tes des ana-
tomistes modernes. T. I. H. Leyde 755. 4. 
267 268* Samuel Collins a Systeme oi' Anatomy. T. 1. H. 685. f: 
269-273 Iconum anatomicarum explicatio. c. f. T. 1-III. Venet. 
802-808. f. 
274 Realdi Columbi Cremonensis Anatomia, ins Tcutsch durch Joano. 
Andr. Schenckiu8. Frankf. a. M. 609. f. 
275* Gabrielis de Zerbis Veronensis Liber anatorniae corporis hurnani et 
singulorum membrorum illius. Venet. 502. f. 
276 Franc. Mich. Disdier Exposition exacte des differentes pal'ties du 
Corps humain. Paris 778. f. 
277 Anatomephili Tabulae anatomico-anthropographicae. Dresden 708. f. 
278 Paolo Mascagni Prodromo delIa grande Anatomia seconda opera 
postuma public. da Fr. Antommarchi. Firenze 818. f. 
279 Joan. Riolani Filii Opera anatomica. Lutetiae Parisiorum 650. f. 
280 J. D. Santorini septemdecim tabulae jis alias addit de structura 
mammarum et de tunica testis vaginali Michael Girardi. Parmae 775. f. 
281-283 Andrew Fyfe, a Compendium of the Anatomy of the human 
body. In 3 V 01. Edinburgh 800. f. 
284 Carol. Stephani de dissectione l'artium corporis humani libri 3 c. fig. 
a Stephano Riverio Chirurgo. Parisiis 545. f. 
285 Antonii Deusingii, Idea Fabricae corporis humanis. institutiones 
anatomieae ad circulationem sanguinis" aliaque recentiorum inventa, 
accommodatae. GroninO'ae 659. 12. 
286 Sebastiani Christiani a Z'eidlern Somatotomia andropologiea s. corporis 
humani fabriea. Pragae 686. f: 
287 Giullemeau Oeuvres pour I'Anatomic a. f. Paris 586. f. 
288 ANdPRTIO-,'10rIA ANATQ,lJ11KH 8. sermocinatio de corpore hu-
mano cet. p. Franciscum Carolum Antonium Eglofi' de Staadthofi' auct. 
Hierony. Leop. Bacchettoni. cum parergis ex univel'sa medi-
eina. Oenoponti 726. 4. 
289 290 Julii Casserii Placentini Anatomi8che Tafeln, mit denselben, 
welche Daniel Bueretins hinzugethan. Ins' Deutsche durch Simon 
Paulli. Nebst lateinischer Zugabe, in sich begreiffend die Einführung 
der Anatomy-Kunst und deren öffentlichen Uebung auff der uhralten 
u. s. w. Akademien Kopenhagen. Frankf. 651t 4. . 
291 Joannia Veslimrii Mindani SyntaO'ma anatomicum commentano cet. 
anetum a Gerardo Leon. Blasio cut' addita noviter fuit epistola Georgii 
Hieronymi Velschii. Patavii 718. 4. . 
292 Christiani Ludovici Welschii Tabulae anatomicae universumhumaru 
corporis fabricam exhibentes cet. Lips. 697. f. . 
293 294 Daniel 1e eIere et J. Jaeobi Mangeti Bibliotheca anatomll:l8. 
T. I. H. Genevae 685. f. 
295 296 Thom. Bartholini Anatome. Lugd. Batav. 677. 8. annex. ~oaD. 
Walaei Epist. 2 de motu ehyli et sanguiDis ad Th. Bartholinum. 
Edit. XI. 
297 298 Idem. 686. 8. 
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299 Jo. Baptistae Morgagni Epistolae anatomicae dllodeviginti ad scripta 
pertinentes celeberrimi viri Antonii Moriae Valsalvae, P. 2. Pat. 764. f. 
300J. B. Morgagni Epistolae anatomicae duae. Venetiis 762. f. 
301 J. n. Morgagni Aaver.saria anatomica omn!a. Venet .. 762. f. 
302 303 Job. Jac. Manget! Theatrum anatOlDlcum. AdJectae sunt ad 
calcem OperisceleberrimiBarth. Eustachü Tabulaeanatomicae. T. I. 11. 
Genevae 717. f. 
304-307 Gerard. Sandifort Tabulae anatomicae. Lugdun. Batav. 801. f. 
Fase. I-IV 
308* Andreae Vesalii Bl'ux. de humani corporis fabrica. Epitome. 
Basil. 543. f. . 
309 Andre du Laurent L' Anatomie universelle de toutes les parties du 
corps humain. Paris 730. f: 
:no Edit. augmt. Paris 731. f. 
311 Gautier Exposition anatomique de la structure du corps humain. 
En vingt planches impl'imees avec leur couleur naturelle pour servir 
de supIement acelIes qu'on a deja donnees au public. Mar-
seille 759. f. 
312 A. E. Gautier d' Agoty II fils. Cours complet!I' Anatomie peint et 
grave en couleurs naturelles par - et explique par Jadelot. 
Nancy 773. f. 
313 Isenflamm und Rosenmüllei' Bey träge zur Zergliederungskunst, I. 
Leipzig 800. 8. 
314 Matthys vall der Hasge Ontleedkundige Afbeeldingen dienende 
tot opbeldering van de noodige en volstandige artsenykundige onder-
wyzinge, enz. Amsterdam 798. 
315 Joannis Veslingii Mindani Syntagma anatomieum. Patavii 651. 4. 
316 Joannis Hartmanni Anthropologia. Venetiis 696. 4. 
317 318 Joann. Riolani Filii Antbropographia et Osteologia. Par. 626. 4. 
319 Alessandro Pascoli il corpo umano di, in Venezia 739. 4. 
320 Orihosii Anatomica ex libris Galeni c. versione Iatina Joannis Bab-
tistae Basarii curante Gulielmo Dundass cujus notae accedunt. 
Lugduni Batavorum 735. 4. 
321 Th. Gibson the Anatomy of humane bodies epitomized. Lond. 716: 8. 
322 James Drake Anthropologia nova w. a. pref. by Wagstaffe. 
London 717. 8. V. I. 
323 324 Verdier Abrege de l'Anatomie du corps humain. IV Edit. p. 
Sabatier. T. I. H. Paris 768. 8. 
325 326 Dasselbe deutsch von J. A. Deisch. Wien 775. 8. 2. Th. 
327 John Shaw Anleitung zur Anatomie nebst deren Anwendung tlir 
Pathologie und Chirurgie, m. Tfln. Weimar 823. 8. 
328 C. Bauhini appendix ad theatrum anatomieum. Frcft. 600. 8. 
329 330 Duverney Oeuvres anatomiques. T. I, H. Paris 761. 4. 
331 Casp. Bauhini Theatrum anatomieum. fi21. 4. 
332 C. Bauhini Vivae im~ines partium corp. humani. 620. 4. 
333 Petr. de Marchettis Patav. Anatomia. Patav. 654. 4. 
334 Jean Palfin Anatomie du corps humain. Paris 726. 8. 
335 C. F. Th. Krause Hdbch. der menschl. Anatomie. Hannov. 838. 8. 
336 S. }'. Simmons Elements of anatomy and the animal oeeonomy, the 
H. ,Edit. London 781. 8. 
337 Joan. Munnicks de re anatomica libero Troj. ad. R. 692. 8. 
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33S* Alexandri Benedicti Veronensis Historia corporls humani sive ana-
tomice. Venetiis 502. 4. 
339 E. F. Eschenbach's Anatomische Beschreibung des Menschl. Körpers. 
Rostock 750. 8. 
340* Gabr. Falloppii ObserviLtiones anatomieae. Parisiis 562. 8. 
341-345 S. Th. Soemmerring de Corporis humani fabrica. T. I-V: 
Troj. ad Moen. 794. 8. 
346 L' Anatomie du corps de l'homme. Paris 723. 8. 
347 J. 'rh. Schenckii Exercitationes anatomicae. Jeuae 662. 4. 
348 J. A. Kulm Tables anatomiques trad. p. Pierre Massuet. Amster-
dam 734. 8. . 
349 M. J. Weber Erklärung des anatomischen Atlasses. Düsseld.831. S. 
350 Caspari Bartholini Anatomieae institutiones corporis humani. Ar-
gentorati 626. 12. 
351 Joan. Timmii CoUectlMlea ad praxinanatomes spectantia. Bremen 735. 8. 
352 Ch. H. Keil Anatom. Handbtichlein, IX. Aufl. Königsb. u. Leipz. 777.8. 
353 Ejusdem Chirurgisches Hndb. VIII. Aufl. Künigsp. u. Leipz. 777. 8. 
354 Ejusdel!l Medie.-chymisches Hdbchl., IX. AuB. K. u. L. 782. 8. 
355 Leonh. Fuchsii de humani corporis fabrica. Lugdun. 551. 8. 
356 Pinax M.icrocosmographicus mipens. maxim. Stephani Michelspacheri. 
Anno 615. 4. 
357 J. Dryander Anatomiae Hem anatomia porci ex traditione Cophonis, 
Infantis ex Gabriele de Zerbis. Marpurgi 587. 4. 
358 359 Sue Anthropotomie, I. 1I. Paris 750. 8. 
360 Person Elemeos d'anatomie raisonnee. II. Edit. revue et augmentee 
d'un traite de la generation par J. B. Bruny. Paris 763. 8. 
361 Jean Vigier Euchiridion anatomic. Paris 631. 8. 
362 Aug. Scnaarschmidt tabulae anatomieae. 767. 8. 
363 Joan. Bapt. Morgagni Adversaria anatomica prima. Bononiae 706. 4. 
364 J. A. Br. Anatomisch - tabellarische Uebersicht der Knochen - Ge-
fäss- u. Nervenlehre. Wien 800. f. 
365 Dionis Nouvelle anatomie de l'homme, III. Edit. Puris 696. 8. 
366 Th. Bartholini Casp. Fil. Anatomia ex Caspari BarthoIini parentis 
institutionibus Hagae-Comitis 663. 8. . 
367 368 Poissonnier Abrege d'anatomie 1. H. Paris 783. 8. 
369 Meletii de natum structuraque hominis opus. 
370 Polemonis naturae signorum interpretationis. 
371 Hippocratis de hominis structura. 
372 Melampi de naevis corporis tractatus. 
373 Dioc1is de tuenda valetudine epistola. Nicolao Petreio Corcyraeo 
interprete. Venet. 552. 4. 
374 Positiones anatomicae et chirurgicae. 4. 
375 Th. Pole Anwei8un~ zur praktischen Zergliederungskuntlt. HeraUB-
gegeben von J. L. Ifischer. Leipz. 791. 8. 
376 J. Schmidt Spiegel der Anatomie. AugsIllil'g 626. 12. 
377 Thomas Pole the anatomical Instructor. London 813. 8. 
378 V. Fohmann Recherches anatomiques sur l'ßnastowose des vaisseaux 
absorhans avec las veines. Heidelb. 821. 8.' 
379 Arent Cant Impetus primi anatomici ex lustratis cadaveribus nati. 
Lugd. Batav. 721. f. 
380 Joni Planci (Bianchi) de monstris ae monstrosis quibusdam. 
nebis 749. f. 
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381 Christoph • .fac. Tr~w Tabldae osteologicae. sculpt: Lichteosteger. 
pictor: Eiseobel'ger. Norimbergae ·767. f. _ 
382 J. A. De1s.enbach Kurtzer Bericht der Anatomie worinnen haupt-
,aäcbl~h. die nöthigsten Stftcke der Osteologie und Myol.ogie in 19 
.. Kupferntabellen enthalten etc. Vorrede von Treu. Nftrnb. 733.' f. 
383 W. Cheselden Osteographia. London 723. f. 
384-386 Jean Bapt. Verduc Nouvelle Osteolo~ie avec le squelette du 
foetus et une diesert. sur le marcher de I homme et des animaux. 
sur le vol des oiseaux et sur le nager des poissons. Edit. II. 
Paris 693. 8. 
387 Friderici Henrici Loschge de sceJeto hominis symmetrico OOmmen-
tutio anatomica. Erlangae 7%. 8. 
388 Joan. Franc. Cocquerel Theses anatomicae et chirurgicae. Paris 754.4. 
389 Dominici GagliardiAnatomes ossium novis inventis ilIustratae, P. I. 
Romae 689. 8. 
390 Robert Baker Custus Osteologicus. London 6!'l7. 8. 
391-394 Traite d'osteolyOßie p. Bertin. T. I. II. Ur. IV. Paris 754. 8. 
395 G. W. Müller 24 l\.upfertafelu t welche die Knochen des ganzen 
menscht. Körpers vorstellen. Frankfurt a. M. 749. 4. 
396 397 Mouro Traite d'Osteologie, auquel M. Sue a ajoute des Plan-
ches en taille-douce etc. T. I. n. Paris 759. f. 
398 Sam. Th. Soemmering Tabula sceleti feminini. Ttoj. ad Moen. 797. f. 
399 Tarin Osteographie. Paris 753. 4. 
400 Ant. Scarpa vom inneren Bau der Knochen, übers. von Th. G. A. 
;} Roose Ill. Kpfrtfln. Leipzig 800. 4. 
401 402 Disdier Histoire exacte des os. T. I. II. IH. Edit. Paris 768. 8. 
403 404 Cloptonis Havers Novae quaedam observationes de ossibus. 
Versio nova, cui accessit J. C. Heyne tentamen de praecipuis ossium 
morbis. Lugd. Bat. 734. 8. 
405 J. F. Blumenbach Geschichte und Beschreibung der Knochen des 
menschlichen Körpers. Göttingen 786. 8. 
406 Eduard. Sandüort Descriptio ossium hominis. Lugd. Batav. 785. 4. 
407 Gavard Traite complet d'osteologie. T. I. Paris IH. 8. 
408-411 J. F. Blumenbachii Dooas eollectionis suae craniorum diver-
8~91 gentium ilIustrata, T. 3. Gttng. 790. 4. 
412 B. S. Albini de Ossibus corporis humani. Leidae Batav. 726. 8. 
413 Ejusdem - - Impensis Kraus Vindoboneosis. 746. 8. 
414 Le Cat Cours abrege d'osteologic. Rouen 7/)7. 8. 
415 Petri Paaw Primitiae anatomieae de hum. corporis ossibu8. Lugd. 
Batav. 595. 8. 
416 Petri Paaw succenturialus anatomicus continens commentaria in 
Hippocratem de capitis vulneribus. Lugd. Batav. 596. 8. 
417 Petri Paaw de re mediea liber octavus Corno Celsi. Lugd. Bat. 591t 8. 
418 John Gordon Engravings of the skeleton 01' the human body. Edin-
bourgh 818. 8. 
419 A. R. Vetter Lehrbuch der Anatomie. Knochenlehre und Muskel-
lehre. 1. Bd. Wien 802. 8. 
420 S. Tb. Soemmering Knochenlehre. ~'rkf. a. M. 791. 8. 
421 J. G. Walters Abhandlung von trocknen Knochen des menschlichen 
Körpers. Berlin 7i8. 8. 
422 Al. Monro's Knochenlehre nebst Nervenlehre. Bewegung des Her-
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zens, des Milch-Sart-Behälters; a. d. E. durch C. C. KraUM. 
Leipzig_ 761. 8. .' .... 
423 Vineo Malacarne Auctarium abservationum et iconum II.d osteologiam 
et osteopathologiam C. G. Ludvigii et A. Scarpae. Patavii 801. 8. 
424 Ant. Scarpa de peintiori ossium structura. Placentiae 800. 8. 
425* J. Pb. Ingrassiae in Galeni Lihrum de assihus commentaria. Pa-
normi 603. f. 
426 Aless. Moreschi sul Sistema crancoscopico. Bologna 807. 4. 
427 Le Cat Cauts abrege d'osteologie. Geneve 776. 8. 
428 A. Schaarschmidt Osteologische Tabellen. Berlin 746. 8. 
429 C. E. H. Knackstedt Osteologie. Brschwg. 781. 8. 
430 AI. Monro The anatomy of the human bones nerves and lacteal 
and duct. Edinburgh 763. 8. 
431 Cloptonis Haverlll Osteologia nova cura M. F. Geuderi. 
Lips. 692. 8. 
432 ConNd. Victoris Schneideri de osse cribriformi et sensu a~ organo 
odoratus et morbis ad utrumque spectantibus. Wittebrg. 655. 12. 
433 A. Schaarschmidt Osteologische Tabellen. Braunschw. u. Leipz. 754. 8. 
434 .loan. Riolani Osteologia ex veterum et recentiorum praeceptis de-
scripta. Paris 614. 8. 
435 Aug. Frid. Walther de articulis, ligamentis et museulis hominis cet. 
Lipsiae 728. 4. 
436 Josiae Weitbrecht Syndesmologia. Petropoli 742. 4.l 
437-439 Willelm Vink korte eft klaare ~g 4er Beenderen. 
Spieren an Bloetvaten van 't menschen Lighilam. 3 D. Botter-
, dam 745. 8. 
440 J. G. Jancke de capsis tendinum articularibus. Lipsiae 753. 4. 
441 S. Th. Soemmering Bänderlehre. Frkf. B. M. 791. 8. 
442 Jos. Weitbrecht's Syndesmologie. Strssb. 779. 8. 
443 444 Joannis Browne Neue Beschreibu!l~ derer in rIen menschlichen 
Körper befindlichen Musculen. Mit Vorrede .E M. Spener m. K. 
Berlin 704. f. 
445 William Cowper Myotomia reformata, v. PI. London 724. f. ec acc: 
syllabus musculorum. 
446 B. Sigfrid. Albini historia musculorum hominis, c. f. Leidae aat. 734. 4. 
447 J. Barth Anfangsgründe der Muskellehl'e. Wien 786. f. 
448 449 Th. Lauth Elemens de Myologie et de Syndesmologie. T. I. II~ 
Bale 798. 8. 
450 Dominic. Gagliardi Anatome ossium. Lugd. Batav. 723. 8. 
451 Ph. F. Heyligers de fabrica intima articulationum. Tl'ajecti ad. R. 803. 8: 
452 Wyeri Gulielmi Muys musculorum artificiosa fabrica. Lugd. 
Batav. 751. 4. 
453 Hyacinthe Gavard Traite de Miologie. Paris V. 8. 
454 Eduard. SandifortDescriptioMusculorum hominis. Lugd. Batav. 781. 4. 
455 J. Innes a short description of the human muscles. II. Ed. by A. Monro. 
Edinburgh 778. 8. 
456 Tarin Myo-Graphie. Paris 753. 4. 
457 Go' Procbaska de carne musculari. Vienne. 718. 8. 
458- J. F. CaasebohmKoostmässige Anweisung zu der Zergliederung 0Dd 
. Betrachtung derer Mäueslem des Mensch1. Leibes. Halle 740. 8. 
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459 Nicoiai Stenonis ~ de Musculis et glandulis. c. Epistolis dusbus ana-
tomicis. Amstelod. 664. 12. 
460 Duverney L'art de dissequer methodiquement les muscles du corps 
humain. Paris 749. 8. 
461 Th. Lawrence de natum mUBculorum. Londin. 759. 8. 
462 J. G. Walter Myologisches Handbuch. Berlin 777. 8. 
463 Nicol. Stenonis Elementorum myologiae specimen cui accedunt cauis 
carchariae dissecturn caput et dissectus piscis ex canum 'genere. 
AtDstelod. 669. 8. 
464 S. Th. Sömmering Muskellehre oder von den Muskeln, Sehnen und 
Schleimsäcken. Frkfrt. a. M. 791. 8. 
465 Rene Jacques Croissant de Garengeot Miotomie humaine et canine 
II Edit. Paris 728. 8. 
466 467 Idem Opus. IH. Edit. Paris 750. 8. 
468 Cl. Stuart dissertatio de structnra et motu musculari. Lond. 738. 4. 
469 Nicolai Stenonis Elernentorum Myologiae specimen cui accedit canis 
carchariae dissectum caput et dissectus piscis ex canum genere. 
Florent 667. 4. 
470 A. Schaarschmidt Myologische Tabellen. Frkfrt. u. Leipz. 754. 8. 
471 D. C. de Conrcelles lcones musculorum capitis. Lugd. Batav. 743.4. 
472 F. G. Theile de musculis nervisque laryngeis. Jenae 825. 4. 
473 C. Bartholini diarhragmatis structura nova. Paris. 676. 8. 
474 J. E. A. Mayer s Anatomische Beschreibung der Blutgefässe des 
menschlichen Körpers, m. K. Berl. u. Leipz. 78K 8. -
475 Frid. Schlemm Asteriarum capitis superficialium icon nova. c. tab. 
Berolini 830. f. 
476 J. E. Neubauer Praes. A. C. Erdmann descriptio ,anatomica arteriae 
innominatae et thyroideae imae. Jenae 772. 4. 
477 Henr. Wrisbergii de vena azyga duplici. aliisque hujus venae varie-
tatibus. c. tab. Gttng. 778._ 4. 
478 Jan. ßleuland Experimentum anatomicum quo arteriolarum lympba-
ticarum existentia probabiliter adstruitur cet. Lugd. Batav. -784. 4. 
479 Aless. Moreschi Cenni preliminari intomo alla scoperta deUa atruttura 
vaseolare deI corpo delI' uretra edella ghianda. Milano 817. 8. 
480 A. Monro de venia lymphaticis valvulosis et de earum in primis ori-
aine. Berlin 760. 8. 
481 ~. BIeuland Vasculorum in intestinorum tennium tunicis - deteg-
endorum descriptio. Iconibus illustl'at. Traj. ad. R. 797. 4. 
482 Carminati sui "asi Sanguigni e !lul sangue. Pavia 783. 4. 
483 O. Bernhal'd de arteriarum e corde prodeuntium obel·rationibus. 
Berolin. 818. 4. 
484 F. Schlemm de arteriarmn praesertim faciei anastomosibus. Bero-
lini 821. 4. 
485 Fr. Tiedemann ExpIicationes tabularum arteriarum corporis humanis. 
Carlsurhae 822. 4. 
486 G. Tumiati Saggio anatomico intorno al1'u80 delle valvole semi]u-
nari delle arterie. lt'erral'a 803. 4. -
487 A. Schaarschmidt Angiologische Tabellen. Frkft. u. Leipz.754. 8. 
488 Jobn Barclay a disc.ription of th e arte ries of the human BOOy. Edin~ 
burgh 812. 8. 
489 A. Ramsay Anatomy of the Haart, cranium and brain - to .hieb 
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is added in notes observations on the, laws of lue and sensations 
, Edinburgh. 813. 4. 
490 J. Sheldon tbe history of tbe absorbent System. London 784. 4. 
491 J. G. Haase de vasis cutis et intestinorum abserbentibus plexibusque 
lympbaticis pelvis humanae annotationes anatornicae c. iconib. 
Lipsiae 786. f. 
492 Georg Dan. Coschwitz ductus salivalis novusJler glandulas maxil-
lares, sub~guales, linguamque excurrens cet. Hlae. Magdeb. 724.4. 
493 P. C. F. Werner et C. F. FeIler Vasorum lacteorum atque Iym-
phaticorum descriptio c. f. Lips. 784. 4. 
494 E. A. Lauth Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Strasbrg. 824. 4. 
495 P. Mascagni Vasorum Iymphaticorum corporis humani bistoria et 
ichnographia. Senis 787. f. 
496 W. Cruikshank's und anderer neuere Bey träge zur Geschichte und 
Beschreibung der einsaugenden GefiLsse des menscht. Körpers. Mit 
Kupfern von Ch. Fr. Ludwig. Leipzig 794. 4. 
497 P. Mascagni Prodrome d'un ouvrage sur le susterne des vaisseaux 
1j"!Dphatiques. Sienne 784. 4. 
498 W. Cruikshank tbe anatomy of tbe absorbing vessels of the human 
body. London 786. 4. 
499 PauI. MasclI.gni Vasorum lymphaticorum historia. T. I. Jenis 795. 8. 
500 501 Paolo Mascagni 1storia completa dei vasi linfatici, con annotazioni 
di G. B. Bellini, T. L n. Colle 816. 8. 
502 Raymundi Vieussens Novum vasorum corporis humani systema. 
Amstelodami 705. 8. ' 
503 W. Hewson Experimental Jnquiries: adescription of the lymphatic 
System in tbe human subject and in other animals. w. pI. Together 
wlth observations on the lymph and the changes which it undergoes 
in some diseases. London 774. 8. 
504 G. Hewsoni descriptio systematis lymphatici iconibus illustrata. Ex 
angl. latine vertit Jac. Thiensius van de Wynpersse, praefat. est 
quaedam de lympha et lymphaticis Jo. David Hahn. Traj. ad. R. 783. 8. 
505 Freder. Ruysch dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. 
Ha~e 665. 12. 
506 V. Fohmann Anatomische Untersuchungen uber die Untersuchung 
der Saugadern mit den Venen. Vorrede von Fr. Tiedemann. Hei-
delberg 821. 8. 
507 Sib. Hemsterhuis Messis aurea. Heidelberg. 659. 8. 
508 Th. Wharton Adenographia. Londin. 656. 8. 
509 A. Monro de vasis lymphaticis. Berol. 772. 8. 
510 A. Monro de venis lymphaticis valvulosis. Bero!. 760. 8. 
511 J. F. Meckel nova experiments. et obs. de finibus venarum ac vaso-
rum lymphaticorum cet. Berol. 792. 8. 
512 G. E. Lindner de lymphaticorum systemate. Halae ad. S. 787. 8. 
513 Raymundi Vieussens MODBp. Neurographia universalis c. f. Lug-
dun. 6~5. f. 
514 J. C. Heil Exercitationum anatomicarum fasciculus I. de structura 
nervorum, c. f. Hal. Suon. 796. f. .' 
515 A. C. Bock Beschreibung des V,. NervenpRa~s und selDer yerbmdung 
mit andern Nerven, vorzüglich mIt d. Ganghensysteme, mit Kupfern. 
Meissen 817. f. . 
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A. C. Bock Nachricht zu d. vorig. Werke. Meissen 821. f. 
516 H. B. Mayer Synoptische Tafeln der Nerven des menschl. Körpers. 
Halle 806. f. . 
517 J. H. Joerdens Descriptio nel'vi ischiadici. Co f. Erlangae 788. f. 
518 G. C. Frotscher Descriptio medullae spinalis, ejusque nervorum 
c. f. Erlang. 788. f. 
519 G. Th. Asch diss. de I. pare nervorum medullae spinalis. GottnlJ'. 750.4. 
520 Alex. Monro Observations on the structure and function~ of the 
nervons system illustrated with tables by. Edinburgh 783. f. 
521 Ant. Scarpa Tabulae neurologicae. Ticin. 794. f. 
522 J. L •.. Fischer descriptio anatomica nervorum lumbalium sacralium 
et extremitatum inferiol'um. Lips. 791. f. 
523 S. Th. Soemmerring Tabula baseos encephali. Frfrt. ad M. 798. f. 
524 Th. Willis Cerebri anatome cui accessit nervorum descriptio et usus. 
Londin. 664. 8. 
525 C. F. Ludwig Praes. A. F. L. Fitzau diss. anat. de tertio ramo 
paris quinti nervorum cerebri. Lips. 811. 4. 
526 C. G. Kühn de verisimili combustionis corporum humanorum spon-
taneae caussa. Part. n. Lipe. 811. 4. 
527 J. F. Lobetein diss. anat. de neno spinali ad par wgum acceseorio. 
Argentorat. 760. 4-
528 J. F. W. Boehmer Commt. anat. de nono pare nervorum cerebri. 
Gottng. 777 •. 4. 
529 Stenon Discours de Mons. - sur l'anatomie du cerveau. Paris 669. 8. 
530-532 Vincenzo Malacame Encefalotomia nuova universale. P. I. n. Uf. 
Torino 780. 8. 
533 Michaelis Girardi Prolusio de origine Dem intercostalis typis galli-
cis curavit Renatus Des Genettes. Paris. 792. 8. . 
534 Vinc. Malacame Nuova esposizione della vera struttura deI cervelletto. 
Torin. 776. 8. 
535 H. Ridley Anatomia cerebri complectens, ejus mechanismum et phy-
siologiam.-Motus muscularisExamen annexumest. Lugd. Batav. 725. 8. 
536 G. Prochaska de structura Nervorum Co f. Vindobon. 779. 8. 
531·. ChalUBier ~tiOD sommaire de la structnre et des differentes 
parties de l'Encephale a. pI. Paris 807. 8. 
538 H. Ridley the Anatomy of the Brain, containing its Mechanism and 
Physiology a Account of animal functions and muscular motion. 
London 695. 8. . 
539 Drouin Descriptionollllu cerveau des principales distributions de ses 
dix paires de Derfs, et des organes des seDS. a. f. Paris 691. 8. Moa L. Rolando S~gio sopra la vers struttura deI cervello deli' uomo 
e degl' auimali e sopra le funzioni deI sistema nervosa. c. t 
Sassari 809. 8. 
MI Al. Monro Bemerkungen über die Structur und Verrichtungen des 
Nervensystems. A. d. "E. m. K. Leipzig 787. 4-
542 RaY!D. Vieussens Neurographia universalis. Frfti. 690. 8. 
54B J. Glaseri de cerebro, tractatus in quo hujus nOD fabrica tantum, 
eed actiones orones priucipes, &enSU8 ac motuscet. explicantur. Opera 
Job. Jac. Staebelini. Basil. et Frft. 680. 8. 
544 Jan. Bang Nervorum cervicalium Anatome. Havniae 8. 
MB S. Tb. SOemmerring vom Hirn und Rückenmark. Mainz 788. 8. 
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546 J. G. Haasios Cerebri Nervornmqoe corporis homani an atome rep4r 
tita c. 2. t. Lips. 781. 8. 
547 Sam. eh. Locae qoaedam observation es anatomicae circa nervos ar-
terias adeuntes et eomitantes c. :60'. Fd't. ad M. 810. 4. 
548 S. Tb. Soemmerring über das argan der Seele m. K. Königs-
,; berg 796. 4. 
M9 C. G. Wutzer de corporis humani gangliorom fabrica atque usu. 
Berolini 817. 4. 
550 Ant. Scarpa Anatomicarom annotationum liber I. de Nel"Vorom gan-
gliis et plexibus. 4. . 
551 J. A. Schmidt Commentarius de nervis lumbalibus eoromqne plexu .•. 
c. t. Vindob. 794. 4. 
552 J. E. Neubauer descriptio anatomica nervorum cardiacornm c. t. 
Frft. 772. 4. . 
5a3 John Gordon Observations on the structure of the brain comprisiog 
an eatimate of the claims of Dra. GaU and Spurzheim to discovery 
in the anatomy of that organ. Edinburgh 8I!. 8.. . 
5M C. E. Bach de nervis Hypoglosso et Laryngels. Tune. 834. 4. . 
555 J. E. A. Mayer Anatomisch-phl"siologische Abhandlung vom Gehirn, 
R1lckenmark und Ursprung der Nerven. m. K. Berl. u. Le!Pz. 779.4-
556 Anton Barba Mikroskopische Beobachtungen 1lber das Gehirn etc. 
A. d. J. von J. J. A. v. Soemmerring. Würzb. 829. 4. 
557 F. C. Emmert Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Mns-
keIn. Bern 836. 4. 
558 V. Malacarne Nervo-Encef'alotomia. Pavia 791~ 8. 
559 :h'r. ROiIenthal Ein Beitrag zur Encephalotomie. .Weimar 8151. 8. 
560 Lorenzo Mueimi Esperienze anatomiche intomo" nervi. Roma '766. 4. 
561 Pet. Tarin Adversana anatomica (de omnibus cerebri, nervorum cet. 
descriptionibus). Parieiis 750. 4. . 
562 GaH und Spurzbeim Untersuchungen über die Anatomie des Nerven-
systems überhaupt und des ,Gehirns insbesondere. Paris o. Stras-
burg 809. 8. 
563 J. B... Traite de la cephalotomie. Avignon 748. 4. 
564 L. W. Tb. Bischoff Nervi accessorii Wil1isü anatomia et physiologia. 
Heidelberg 832. 4. 
565 J. F. Meckel diss. de V. pare nervorom cerebri. Gottng. '148. 8. 
566 Ph. Jac. Beyckert de nems durae matris (praes. J. F. Lobstein). 
Argentorati 772. 4. 
567 Ch. :h'. Lndwig de cinerae cerebri substant& Lips. 779. 4. 
568 569 C. S. Anaersch Tractatio de nervis humani corporis aliquibus 
quam ediditE. P. Andersch. I. II. ~omonti 787. 8. 
570 J. Pfeffinger de structura nervorum. Argent. 783. 4-
5'71 P. J. Beyckert de nemsdurae matris. Argent. 772. 4.. • 
572 J. Noraei sclagraphica nervorum capitis descriptio et quidem .... 
VI-XI mi. Upsalae 793. 4. 
573 J. F. Meckel de quinto pare nervorum eerebri. Gottng. 748. 4.·· 
574 M. E. Styx descript. nervi cruralia et obturatorii. Jeuae 784.4. . .. 
575 J. C. .Ro8emnüller nem obturatorii monograpbia. Li!».. 8~4.. ~ •• 
576 A. B. R. Hirsch paris quinti nervorum enceph&li . diaq1JisitlO. 
Vienn. 765. 4. .. . ...... . 
577 a A. Wriaberg de V. para nervonun encephali. Goüog.. 771. "": 
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578 J. F. Lobstein de nervo spinnli nd par vagum accessorio. Argen-
torati 760. 4. 
579 J. J. Huber de medulla spinali speciatim de nervis ab ea provenien-
tibus commentatio. Gottng. 741. 4. 
580 A. C. Bock Abbildungen der Rückenmarksnerven nebst Erklärungen. 
Lei~zig 827. f. . 
581 A. Schaarechmidt Neurologische Tabellen. Frkft. u. Leipz. 754. 8. 
582 Ferd. Martini Beobachtungen, welche das Hirn betreffen. Kopen-
hagen 768. 8. 
583 D. E. Günther Kurzer Entwurf der anatomischen Nervenlehre. mit 
Zusätz. von Pottgiesser. Düsseldorf 789. 8. 
584 Vicq. ,d' Azyr Planches pour le traiM de l'anatomie du cerveau. 
Paris 813. 4. 
585 Job. Jessenii a. Jessen Anatomiae historia. Wittbr& 601. 8. 
586 N. Habicot La Semaine ou pratique anatomique. raris 660. 8. 
587 Joan. Remmelini Suevo-Ulmensis Catoptrum microeosmicum. Augu-
stae Vindelicor. 619. f. 
588 Dav. Corno de Courcelles Ieones musculorum plantae peWs eorumque 
descriptio. Lugd. Batav. 739. 4. 
589 Albert Haller de musculis diaphragmatis c. f. Beroae 733. f. 
590 J. A. E. Schmidt de ginglymo (praes. J. F. lsenHamm). Erlang, 
785. 4. 
591 Elements of Anatomy and tbe anima! oeconomy. London 781. 8. 
592_ V. Malacarne Saluzzese Esposizione anatomiea della origine e delle 
distribuzioni principali de' nervi che servono a' muovimenti de' globi 
degli occhi e ad a!tri organi della. tesm di alcuni ucccelli cet. Moden. 804. 4. 
593 J. F. W. Boehmer COmment. de IX pare nervorum cerebri. Gottng. 
777. 4. 
594 J. J. Künt da nervis brachii. Gottng. 784. 4. 
595 H. A. Wrisbergii de nervis Viscerum abdominaliom. I. Goettug. 780. 4-
596 H. A. Wrisherg Sylloge commentationom anatomicarum. Goettug. 
786. 4-
591 P. Drieaen de nervis musculorum abdominalium et supemciei in-
guinis cet. Gronig. 775. 4. 
598 E. Home Obaervat. upon the structore of nerves. 798. 4. 
599 Will. Cruikshank Experiments on the nerves. 776. 4. 
600 J. Haighton An. Jnq. cone. the reproduction of nerves. 795. 4. 
601 A. Monro Ueher die Structur und Verrichtungen des NervenSJBtems. 
Leipzig 787. 4. 
602 F. Gennari Parmensis de peculiari stroctura cerehri. Parmae 782. 8. 
60S Jos. de Ja Chamere Anatomie nouvelle da Ja t@te de I'homme et de 
ses dependances. Paris 703. 8. 
604 Jadelot descrlpt. anat. d'une t@te humaine extraordinaire. Paris 799. 8-
600 JuJü Casserii Placent. de vocis auditusque organis historia anatomica. 
c. f. Ferrar. 600. f. 
606 Hieronymi Fabricy tractatU8 anatomicus triplex de ocu]o, ruus org., 
aure, auditus org., larynge. vocis organo. Co f. Patav. 613. f. 
607 J. F. Schröter das menschliche Auge nach der Darstellung des Hra. 
Sömmerring. Weimar 810. f. 
608 Laurentius Heister de tunica choroidea. 8. 
609 G. Briggs Ophthalmo-graphia. Lugd. Batav. 686. 8. 
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610 J. B. Stoll de organo visua. Parisüs XI. 8. 
611 Jules Cloquet Memoire Bur la membrane pupillaine et sur la forma-
tion du petit cercle arteriel de l'iris. Paris 818. 8. 
61~ J. G. Walter Anatom. Sendschreiben Hrn. W. Hunter von den Blut-
adern des Auges tiberhaupt. Berlin 778. 4. 
613 J. G. Zinn descriptio anatomica oculi humani. Gottng. 755. 4. 
614 J. B. Verle Anatomia artifieialis oeuli humani (ex ItaIie. in latin.). 
Amstelaed. 680. 12. 
615 G. Briggs Ophthalmo-graphia. Cantabrigiae 676. 8. 
616 J. F. HeIvetü Microscopiumphysiognomiae medieum (id est physio-
gnomia). Amstelod. 676. 8. 
617 Johann Kunckel's Chymische Anmerkungen. Wittenb. 677. 8. 
618 And. Comparetti Observationes dioptricae et anatomicae comparatae 
de oololibus apparentibus, nsu et oculo. Patav .• 798. 4. 
619 Le Febure Histoire anatomique, physiologique et optique de l'oeil. 
Paris 803. 8.· . 
620 Dan. Lobstein Tableau de la semeiologie de l'oeü 8 l'usage des 
Medecins. Strasbourg 818. 8. 
621 J. S. Leineker de tunica oculi choroidea (sub praes. Heisteri). 
Helmstd. 746. 4. . 
ß22 J. G. Zinn de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris intemae. 
Gottng. 733. 4. 
623 J. G. Zinn de ligamentis cillaribus. Gottng. 753. 4. 
624 J. Z. Platner de motu ligamenti ciliaris in ocul0. Lips. 738. 4 .. 
625 B. A. Stier de tunica quadam ocnIi novissime detecta et quibusdam 
tumoribus seirrhosis re80lutis (sub praea. A. E. Bucher). Halae. 759. 4. 
626 J. H. Moeller oba. circa tunicam retioam et nervum opttcum (s. p. 
Junckeri). Halae. Magd. 749. 4. . . 
627 J. G. Stephani respond. M. A. F. Waltheri de lente crystallina oculi 
hurnani dIBS. Lips. 712. 4. 
628 J. F. Eichfeld de justa rnethodi refrigerantis in morbis aestimatione 
et J. G. Brendel de fabrica oculi in foetibus aboruvis observata. 752. 4. 
629 D. Bscherer u. J. G. Volkamer Kurtze Beschreibung dieses Kunst-
Auges. 4. 
630 G. Krieger de oculo quod sit camera obscura maxime artificioaa 
(s. p. Darjes). Jenae 735. 
631 H. Schweling de oculo (praes. Copero). Bremae 671. 4. 
632 G. A. Paselie de oculorum. integritate (praes. Langguth). Wittbrg. 
754.4. . 
633 J. W. Mo Olbers de ocuIi mutationibns internis. Gottng. 780. 4. 
634 T. C. A. Vogt de habitu oculi cum habitu cutis muime consentiente 
agitur. Vite6rg. 802. 4. . 
635 Luc. Din (praes. Wedelü) de visione quae oculo fit gemino. Jenae 
714. 4. 
636 J. A. Volland (praes. J. C. Sturmü) Oculus (flOaX01tO~. Altod. 678. 4. 
637 G. A. Langguth de Iuee ex pressione oculi. Vitbr~. 742. 8. 
638 J. A. Segner de raritate Iominis quibuadam praemisslll.Gttng. 740 •• 4-
639 J. G. Deumer (sub praee. D. G. Molleri) IV''lr1lau.; de oculi 1oqU1~ 
Altdorfi 702. 
640 A ... E. a\ Rosset de Visu. Basileae 724. 4-
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641 ~hur Jacob An Aooount of a membrane in the eye now :first de-
scrlbed. London 819. 4. 
642 Ev. Home the croonian Lecblfe on the adjuatement of the eye to 
see objects at different distances. 795. 4. 
643 J. Ware Obs. reIat. to the near and distant sighs of different persona. 
London 813. 4. 
644 Th. Young Obs. on vision communicated by R. Brocklesby. 793. 4. 
645 Dav. Hosack Obs. on vision comm. by G. Pearson. 794. 4. 
646 G. F. Buzzi Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. T. V. Mi-
lano 783. 4. 
647 G. F. Buzzi - - T. Vll. MiIano 784. 4. sopra una varietä par-
. ticolare d'uomini biauchi Eliofobi. 
648 G. F. Buzzi etoria di quattro fratelli nati ciechi e guariti coll' estra-
zione delle cateratte. 
649 F. Santi sull' uso, ed officio dei Punto scoperto da Soemering nel 
fondo deIl' ochio umano. Perugia 816. ~. 
650 J. Doelli~er Ueber das Strahlenblättchen im menschI. Auge. 
651 J. DoelliDger Fabricae oculi humani illustratio ichnographica. 
Wircebrg. 817. 4. 
652 J. B. M: N. Lienard sur la structure de l'oreille et rouie. Paris 
804. 4. 
653 A. A. Bureau Bur la vision. Paris 817. 4. 
654 A. E. Laville DeIapIaigne Essai sur l'etat des yeux dans les paesione 
et dans les maladies. Paris 818. 4. 
655 Alb. Lentfrinck de fabrica ocuIi, ejusque usu tam praesente, qusm 
abeente lente cryetallin.. Lugd. Batav. 763. 4. 
656 C. G. Moehring de fleu. Lugd. Bat. 729. 4. . 
657 Dav. Paratlya de oculi humani fabrica. Lugd. Bat. 731. 4. 
658 J. TayIor Le mechauisme on nonveau traite de l'anatomie dn globe 
de l'oeil. 738. 8. 
659 JOBIL Frid. Caseebohm tract. 4 anatomici deaure humana. Co f. 
HaIae ~brg. 734. 4. 
660 S. Th. Söimnerring Abbildungen des menschlichen Hörorgans. Frank-
furt &. M. 806. f. 
661 Ant. Scarpa anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu. Edit. U. 
Mediolani 795. f. 
662 J 01. Cassem PIacentini de vocis auditusque organis historia anato-
mica. Ferrariae 600. f. 
663 Ant. Mar. Va18Blva de aure humana tractatus. Bonon. 704. 4. 
664 J. G. TIg Einige anatomische Beobachtungen enthaltend: Berichti-
gung der zeitherigen Lehre vom Bau der SChnecke des menschlichen 
Gehörorgans nebst: anatom. Beschreibung und Abbildung eines durch 
auseerordentliche Knochenwucherung sehr merkwfIrdigen menechl. 
ScbAdels. ~ 821. 4. 
665 J. F. Caesebohm tractat. 4 anatomici de aure hums .. c. f. Halae 
Magd. 734. 4. 
666 Aut. Mar. Valsalva de aure humana tractatue cet. e. f. Trojecti.d 
Rhen. 716. 4. 
667- Folii Aurie internae delineatio. Venetiis 645. 4. 
668- Du Verney Traite de l'organe de l·ouie. Ed. L Paris 683. 8. 
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669 J08n. F. Cassebohm tract. 4: anat. de aure humana. c. f. Halae 
Magdb. 734. 4. 
670 - - tr. 5 anatomicus de aure humana eui accedit tractatu5 sextus 
anatomicus de aure monstri humani. c. f. Halae. Magd. 735. 4. 
671 Du Verney TractatuB de organa' auditus. c. f. Lugd. Bat. 730 4. 
672* Anton. Scarpa de structura fenestrae rotundae anris et de tympano 
secundario anatomicae observation es. Mucin. 772. 8. 
673 Dominic. Cotunnii de aquaeductibus auris humanai intemae diesert. 
Neapoli et Bononiae 775. 8. 
674 Florian. Caldani Üsservazioni sulla membrana deI Timpano e nuove 
ricerche sulla Ellettricita animale. Padovs 794. 8. 
675 A. M. Valealva de aure humana. c. musculorum uvulae et pharyngie 
descriptione. Lugd. Batav. 735. 4. 
676 Esteve Traite de l'ouie, rOll a joint a ce traite une observation qui 
Jleut servir a eclairer l'action du poumon du foetue. Avignon 7tH. 8. 
677 G. Ch. Schelhammeri ae auditu liber unus. Lugd. Bat. 684. 8. 
678 A. Th. Aepli de Membrana tympani. Gynopedii 837. 4. 
679 And. Compsretti obeervanonee anatomicae de aure interna comparata. 
. Patavii 789. 4. 
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778 Alex. B. Kölpin de structura mammarum. Berlin. 765. 4. 
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882 J. D. Busch Beschreibung zweier menschlicher Missgeburten nebst 
einigen Beobachtungen aus der praktischen Entbindungskunst. Mit 
6 Tafeln. Marburg 803. 4. 
883 J. C. L. Barkow de monstris duplicibus verticibus inter se junctis. 
Berolini 821. 4. 
884 A. Reisigius de ventriculi in cavo thoracis situ congenito. Berolin. 
823. 4. . 
885 J. Hayn Monstri unicum pedem referentis descriptio. Berol. 824. 4. 
886 A. Fraenckel de organorum generationis deformitate rarissima. Be-
rolini 825. 4. . 
887 C. Weese de cordis ectopia. Berolin. 818. 4. 
888 C. Weese decordis ectopia. BeroHn. 819. 4. 
889 G. A. E. T. Knape Monstri humani maxime notabilis descriptio. 
Berol. 823. 4. 
890 F. E. Brückmann Ausführliche Beschreibung einer seltsahmen Wun-
der-Geburth. Wolfenb. 4. 
891 G. Steglehner de hermaphroditorum natum tractatus. Hmbrg. et 
Lips. 817. 4. 
892 G. v. Doeveren Specimen observationum academicarumad monstra-
rum historiam, anatomen, pathologiam et artem obstetriciam, prae-
cipue spectantium. Groning. et Lugd. Batav. 765. 4. 
893 Ed. Sandifort Anatome infantis cerebro deetituti. Lugd. Bat. 784. 4. 
894··B. C. R. Langenbeck de retina observationes anatomico.pathologicae. 
Gottng.836. 4. 
. 895 E. A. Nicolai Gedancken von der Erzeugung der Misgeburthen und 
Mondkälber. Halle 749. 8. 
896 E. A. Nicolai von der Erzeugung der Steine in dem menschl. Kör-
per etc. HaUe 749. 8. "'! 
897 E. A. Nicolai Versuch eines Lehrgebäudes Von den Fiebern über-
haupt. Halle 752. 8. 
~98 E. A. Nicolai von der Verwirrung. dem Rasen und Phantasiren. 
Kopenhagen 758. 8. 
899· J. B. de Lamzweerde Historia naturalis molarum uteri in qua de 
natura seminis. ejusque circulari in sanguinem regressu cet. Lugd. 
Batav. 686. 8. 
900 C. L. Schweickhard Geschichte eines lanae Zeit hindurch ffir einen 
Hermaphroditen gehaltenen wahren Mann~. 
901 Beschreibun~ und Abbildung eines zu Berlin beobachteten weiblichen 
Hermaphroditen. 
902 Beschreibung eines Mannes. dessen fehlerhafte GeschlechtstheiIe sein 
Geschlecht lange zweifelhaft machten. 
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903 Geschichte eines Kindes mit 2 Köpfen, welches 4 Jahre lebte. 
904 Fehlerhafte Lage der Brust- und Baucheingeweide eines neugebornen 
Kindes, welches 58 Stunden gelebt hat. ' 
905 Beschreibung eines 2jährigen monstrosen Kindes nebst Seetionsbr. ··1 
906 Eine seltne angebome Lungenkrankheit eines 7 monatl. Kindes. 
907 Auswftchse am Kopfe ungeborner Kinder mit Abbildung von WeD-
delstadt. 
908 Beschreibung und Abbildung einer merkwürdigen Missgeburt. 
909 Reglement für dBE! Königl. Anatom~ Museum zu Berlüi. 
910 WendelstadtRemmiscenzen. 
911 Sachse Beobachtungen eines Beinbruchs im Mutterleibe. 
912 Bericht über den im Unterleibe eines 14jährigen Knaben gefundenen 
Foetus und dessen Sectio. 
913 Ausftlhl'licher Bericht über den in Frankreich beobachteten Knaben. 
der ein Kind im Leibe getragen haben soll. 
914 J. C. Renard der auf der Brust d. Bruders hervorgewachsene Bruder •• 
915 J. A. Schmidt Sonderbare angebome Missbildung eines Kindes weibl. 
Geschlechts. 
916 Löffler Blasen-Mola. 
917 Merkwürdiger Fall eines unheilbaren Ileus bei einem neugebornen 
Kinde. 
I 
"l 
;,: 
918 Anton. Moli~ettipdisserta6t6'9an4atomicae et pathologicae de sensibus et J 
eorum organ18. atav. " ' 
919 C. F. Luawigii primae lineae anatomiae pathologicae. Lips. 785. 8. ' 
920 Baillie Trattato di anatomia. patologica del· corpo umano trad. dal 
dtt. Gentilini. Pavia 807. ·i 
921 J. T. Klinkosch Anatom. monstri hicorporei monocepbali deBCriptio.j 
Vetero-Pragae 767. 4.1
922 J. C. Hein de isus cordis deformationibus quae sangninem veDOSUtn ,~ 
c. arterioso misceri permittunt. Gottng. 816. 4. 
923 F. C. Naegele das schräg verengte Becken. Mainz 839. f. 
924-926 G. Andral Precis d'anatomle pathologique. I. 11. Paris 832. 8. 
927-929 A. A. L. M. Velpeau Abhand!. der chirurgischen Anatomie. 
A. d. Frz. 3 Th. m. Abld. Weimar 826. 8. 
930 J. Palfin Anatomie chirurgicale. T. I. H. Paris 734. 8. 
931 Fred. Ruysch ObservatioDs ~nato~iqu~s et ch~urgicales. ?a~s 734. 8. 
932 933 Giov. Palfino Anatomla cblrurgtca. lndi corretta, mtJeramente 
riformata ed accresciuta di una nuoya osteologia dal A. Petit. Dalla 
Franc. ne11' HaI. T. I. TI. Venezia 758. 4. 
934 Abraham Colles A treatire on surgical Anatomy. DubIin 811. 8. 
9M J. J. Baget Remarques sur I'anatomie chirurgicale du tissu cellulaire;. 
cODsidere comme siege d'epanchement. ~ari8 .817 .. 4-
936 J. F. ßajard Remarques sur l'anatolDle chIl"llrglcale du systeme 
musculaire. Paris 8 t 9. 4. 
937 Allan Bums Bemerkungen über die chirurgische Anatomie des Kopfes 
n. Halses, a. d. Engl. von G. E. DohIhofI nebst Vorrede von Job. 
}'r. Meckel. Halle 821. 8. . 
938 Vinc. Malacame Ricordi d'anatomia traumatica. Ven8Z!a 794. 4. .. 
939 940 J. C. RosenmnIler Chirurgisch-anatomische Abbilduugen fbr 
Aerzte und W undI.rzte. Weimar 805. f. 
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841 Al. BUrDS Observations on the surgical anatomy of the head and 
neck. Edinburgh 811. 8. 
942* Bern. Genga Anatomia chirurgica cioe istoria anatomica deli' OSIa, 
e muscoli deI corpo humano. Roma 672. 8. 
943 944 Vin. Malacarne Ricordi della anatomica chirurgica. 1. 2. Pa-
dova 802. 
945 Fr. RosenthaI Handbuch der chirurgischen Anatomie. Berlin und 
Stettin 817. 8. 
946 947 Vicq. d'Azyr Traite d'Anatomie et de Physiologie, a. • p. Co 
T. I. U. Paris 786. 
948-950 John Bell (Charles Bell) the anatomy and physiology of the 
human body. IV. Edit. 3 Vol. Lond. 816. 8. 
951 Felicis Plateri de corp. human. structura et usu. c. f. Bas. 603. f. 
952 953 Giov. Presciani discorsi elementari di anatomia e fisiologia. I. 11. 
Milano 794. 8. 
954 K. A. Rudolphi anatomisch - physiologische Abhdlg. Berlin 802. 8. 
955-957 L. Nannoni tratt. die am~tomia, fiaiologia e zootomia. I. 1I. IU. 
Siena 788. 4. 
958 Isbrandi da Diemerbroeck Opera amma anatomica et medica. Ul-
trajecti 685. f. 
959 Ag. Saraceni L'anatomia deI corpo umano. Padov. 715. 4. 
960 Joan. van Horne Kort Begryp der Ontleed- en Heel-Konst, vertaald 
door Quiryn van Vissendiep en met noten versien door S. Blankaaart 
item 't Vernieuwde Hert ete. t' Amsterdam 684. 8. 
961 Tenon Memoires et Observations sur l'anatomie, la pathologie et la 
ehirur~e et prinei~ement sur l'wgane de l'oeil. Paris 816. 8. 
962 Jo. Rlolani EnehiIidion anatomieum et pathologieum. Lugd. Batav. 
750. 8. 
963 J. C. Peyeri Parerga anatomica et medica septem. 
964 Obsen. circa Ura.chum. 
965 Obe. quaedam anatomicae in homine non minus post mortem quam 
in brutis avibusque viventibus AC mortuis contempIando notatae se-
cando. Lugd. Batav. 750. 8. 
966 J. Vercelloni de glandulis oesopbagi conglomeratis, humore vero di-
gestivo et de vermibus. Aetae 111. 4. . 
967 968 Durand La theorie du cä.irurgien ou an&tomie generale et parti-
culiere du corps humain. L u: Paris 777. 8. 
969 J. Mo Gliising Anatomia rationalia et chirurgicae operatione8 cum 
iuatrumentis. Bericht VOD tüdtlichen WundesL Hamburg 720. 4. 
970 Louia Reeueil d'obaeJ:VatiOJHl d'lIoutomie et de chirurgie. Pari. 766.8. 
971 Louis Recueil d'obeervatiOll8 d'aQ&tomie et de chirurgie. Paris 788. 8. 
972 G. SmeIlie Tabulae aua.tomicae accedit ea.rundem explicatio cum brevi 
de arte obatetricia, institutiODe ad Ulustrandum quem de eadem illa 
in publicum auctOl' edidit tractatum variarumq~e observationum col-
lectionem ex Aoglico transtulit G. L. Huth. Noriznberg 758. f. 
973 Bartholom. Eustachü Opuscula anatomiea. 8t de dentibus. Accedit. 
974 Leal Lealis ;H(Jt T(rJ" lJTCE()fUZT"oTtfln. 0(J1""_. L~ Bat. 707. 8. 
975 Christophe BerDier Questioua aD&tomiquesrecueilliea da divers autheura. 
n. Edit. Paris 661. 8. 
976 Lorenz. Bellini discorsi di anatomia. n. Edit. Napoli 742. 8. 
977 Riflesaioni anatomiche sulle note di Monaignor Gio. Maria Lanciai 
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f~tte sopra. Ie tavoie. deI celebre Ba~toIomeo Eustachio eoU' aggiunta 
dl molte cose ete. di Gaetano PetnoIi Romano. Roma 740 f. 
978 N. N. Riflessioni anatomiche etc. Lucca 755. 8. 
979 M. Girardi de re anatomica aratio. Parmae 781. 8. 
980 Fr. Ruyschii Curae posteriores s. Thesaurus anatomicus maximus. 
Amstelodami 724. 4. 
981 Fl. Caldani Opuscula anatomica. Patav. 803. 4. 
982 Hypp. Bosci Iectiones de facultate anatomica. Ferrariae 600. 4. 
983 Tiedemann tabulae nervorum uteri. Heidelberg 822. f. 
984 S. Th. Soemmerring Icones Embryonum humanorum. Frcft. a. M. 
799. f. 
985 A. Monro Abbildungen und Beschreibungen der Scbleimsäcke dell 
menschlichen Körpers. Herausgegeben von J. C. Rosenmüller. 
Leipzig 799. f. 
986 H. L. F. Didier de ani imperforatione. Paris 765. 4. 
987 Hyac. Gavard Traite de sp]anchnolo~e. Paris 809. 8. 
988 Dom. Cottunnii de aquacluctibus auns humani internae diss. Nea- . 
~oli 761. 8. 
989 Tarenne Abrege d'anthropographia. Paris VIII. 8. 
990 Galeni Pergameni de anatomicis administrationibus. Lugd. 551. 12. 
991 Casp. Bartholini Specimen historiae anatomicae. Amstelaedami 
701. 8. 
992 Thomae Bartholini Dissertatio de CYqM anatome, ejusque cantu a 
J. J. Beverlino in academia Hafniensl olim subjecta, nunc edita a 
C. Bartholino. Hafniae 668. 8. 
993 G. Falloppii Mutinens. Observationes anatomicae opera J. Sigfridi 
cum Praefatione J. Bockelü. Helmstadii 558. 8. 
994 Theodori Medici antiquissimi latini diaeta. G. E. Schreineru8 recen-
suit notis illustrav. Halis Saxon. 632. 8. 
995 G. Petrolii Romano le atto tavole anatomiche. T. III. Roma 750. f. 
996 Anton Nuck Sialographia et ductuum aquosorum anatome nova. 
Lugd. Batav. 690. 8. 
997 Warn. Chrouet diss. medico·physica de trium oculi humorum cet. 
origine cet. edit. II. Leodii 691. 8. 
998 Ant. Pacchioni Dissertat. de dnra meninge humana. Romae 721. 8. 
999 Michaelis Lyseri Culter anatomicus. Hafniae 653. 8. 
1000 Ph. Conrad Fabricius von der Kunst zu zergliedern. II. Aflg. vO}l 
C. F. Schröder. Kopenhagen 776. 8. 
1001 Ph. C. Fabricii Idea anatomiae practicae exhibens modum cadavera 
humana rite secandi. Wetzlariae 741. 8. . 
1002 Jules Cloquet de 1a SqueJetopee. Paris 819. 4. • 
1003 G. Breschet de la deseiccation et des autres moyens de conservatlO .. 
desliOOes anatomiques. Paris 819. 4. . 
1004 J. . Bogros quelques considerations. sur la squelletopee, des iD'" 
jections et leurs divers procedes. Pans 819. 4. 
1005 Barth. Krnger anatomicus curiosus Ihohu1axrol; hoc est methodul 
secandi cadavera. Brunopoli 700. 8. . •. 
1006 Car. B. Dzondi de colligendo, conservando, disponendo et msptea'" 
endo Museo anatomico-pathologico. Ha1ae Suon. 8. 
1007 F. B. OBwinden Abhandlungen über das vortheilhafteete Aufbe~ 
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ren thierischer Körper in Weingeist, mit Zusätzen von Hf. Sümmer-
ring. Güttingen 793. 4. . 
1008 Alex. Monro Tentamina circa methodum partes animantium affabre 
injiciendi cet. ang!. a. J. C. F. Bonegarde. Lugd. Batav. 751. 8. 
1009 G. Clauderi Methodus balsamandi corpora humana. Altenb. 679. 4. 
1010 Siegfr. Albini Supellex anatomica. Lugd. Bat. 775. 8. 
1011 1012 J. T. Walter u. F. A. Walter anatomisches Museum. I. II. Tb. 
Berlin 796. 4. 
1013 J. Laskey a general accollnt of the Hunterian Museum, Glasgow 
Glasgow 813. 8. 
1014 Abrah. Vateri Museum anatomicum proprium c. praef. Laur. Heisteri. 
Helmstadii 750. 8. 
1015 Ludw. Cerutti Beschreibung der pathologischen Präparate des anat. 
Theaters zu Leipzig, m. Kpf. Leipzig 819. 8. 
1016 SynopBis of the arrangement of the preparations in tbe Gallery of 
the museum of tbe Royal College of Surgeons. London 818. 8. 
1017 Index rerum mUBei anatomici TicinenBis accedit Anton. Scarpa in 
solemni Theatri anatomici Ticinensis dedicatione Orat. hab. 1785. 
Ticin. 804. 8. 
1018 Ch. Bell Description of the .anatomical Museum of the school of 
Great Windmill Street. London 819. 4. ' 
1019 J. G. Walter Museum anatomicuru. Berolin. 805. 4. 
1020 Mich. Jaeger Beschreibung von Huntel"s anatom. pathol. Museum, 
des Collegiums der Wundärzte in London. Erlangen 835. 8. 
1021 Ana. Bonn descriptio thesauri oSBium morbosorum Hoviani. Am-
stelaed. 783. 4. . 
1022 Ab. Vater Regii in Academia ad Albim Musei anatomici Augustei 
catalogus universalis praeparata anatomica Ruyschiana cet. exhibens. 
eum oratione de Museis. Wittbrg. 736. 4. 
1023 J. Eysendrach Catalogus rerum memorabilium, quae in Theatro 
anatomico academiae, quae Lugduni Bata"orum floret, demonstrantur. 
Lugd. Batav. 753. 4. 
1024 Engelb. WichelhauBen Ideen über die beste Anwendung der Wachs-
bildnerei, Nachricht von d. anat. Wachspräparaten in Florenz und 
deren Verfertigung. Frankf. a. M. 798. 8. 
1025 F. B. Osiander Epigrammata in complures musei anatomici res. 
Goettng. 807. 8 .. 
1026 Uhde CataJo~ der path. anatom. Sammlung des HerzolJ'l. CollelJ'ium 
anatomico-chirurgicum zu Braunschweig 854: 8. ." ." 
1027-1030 G. Cuvier Vorlesungen über vergleichende Anatomie, gesam. 
durch Dumeril, übersetzt durch L. H. Ifroriep und J. F. Meckel. 
Tb. I. II. In. IV. M. Kpf. Leipzig 809. 8. 
1031 J. F. Blumenbacb Handbuch der vergleichenden Anatomie. M. K. 
Goettug. 805. 8. 
1032 B. Haarwood 8 System of eomparative Anatomy and Physiology. 
w. p. Cambridge 79(i. 4., 
1033-1035 Pierre Camper Oeuvres. T. I. 11. In. Paris 803. 8. 
1036 H. M .. Dueratay de Blainville de l'organisation des animaux. T I 
Pans 822. 8. . . 
1037 1038 J. W. Linck Versuch einer Geschichte und Physiologie der 
Thiere. Tb. I. 11 Chemnitz 803. 8. 
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1039 F. S. Leuekart Untersuchungen ii,ber das Zwischenkieferbein der 
Menschen in s. normalen und abnorm. Metamorphose - nebst Be.-
trachtungen über das Zwischenkieferbein der Thiere. M. T. Stuttgart 
840. 4. 
1040 J. G. Ebel Observationes neurologicae ex Anatome comparata. c. 
icon. Traject. ad V. . 
1041 C. G. Ehrenberg Beobachtung einer auffallenden bisher unerkann-
ten Structur des Seelenorgans bei Menschen und Thieren. Berlin 
83/). f. 
1042 Jos. Samuel de ovorum mammalium velamentis. Wirceburgi 816. S. 
1043 G. Blasii Observata anatomica in homine, simiä; equo cet. accedunt 
Extraordinaria in homine reperta. Lugd. Batav. 674. 8. 
1944 David Flamm de vertebrarum ossificatione. Berolin. 818. 4. 
1045-1049 Reil und Meckel Untersuchungen über den Bau des kleinen 
Gehirns im Menschen und den Thieren. I-V. Halle. 
1050 1051 G. Cuvier Vorlesungen über vergl. Anatomie von C. Dumeril 
übersetzt von Fischer. I.n. Braunschweig 801. 8. . 
1052 Leop. M. A. Caldani Memorie lette neU' Academia di Scienze; Let- .1 
tere ed Arti di Padova. Padova 804. 4. ,1 
1053 J. Douglass descriptio comparata musculorum corporis humani et 
_ quadrupedis cet. cui adcesserunt. 
Historia musculorum feminae singularium tabula, expliCBD8 
musculorum nomina cet. Lugd. Batav. 729. 8.. -
1054 P. Moscati delle corporee differenze essenziali ehe pa8sano fra Ia 
struttura de' bruti, e Ia umana. Brescia 771. 8. 
1055 Imm. Ruben desc. anat. capitis foetus equini cyciopici. Berol. 824.4. 
1056 G. Blasii Observata anatomica. Lugd. Batav. 699. 8. 
1057 B. Harwood a System of comparative anatomy and physiology. I. 
Cambridge 796. 4. 
1058 J. Müller Ueber ein eigenthümliches dem Nerv. sympathicus analoges 
Nervensystem der Eingeweide bei den Inseeten. 827. 4. 
1059 J. L. Schoenlein von der Hirnmetamorphose. Würzbrg. 816. 8. 
1060 J. V. Küster über Bruchbänder. Erlang. 829. 8. 
1061 E. Klingsohr die Ueberhäutung der Bindehaut. Erlang. 830. 8. 
1062 F. G. Windeck de Gangraena. Herbipoli 831. 8. 
1063 O. Kunhardt Ueber Mydriasis. Erlang. 832. 8. 
1064 J. Ruland Ueber das botan. System des Rivinus. Würzbrg. 832.8. 
1065. F. A. Burkhardt Ueber die Lepra. Erlang. 833. 8. 
1066 F. Coulon Bur Ja carle des os en dedans et en dehors de leurs arti-
culations. W nrzbourg 833. 8. 
1067 F. Lepold Ueber die Resection des Hüftgelenkes. Würzb. 834. 8. 
1068 J. F. Dieffenbach Beobachtungen bei Cholera-Kranken. 11. Auflage. 
Gaschow 834. 8. 
1069 G. Koch Ueber die Bleichsucht. Würzb. 834. 8. 
1070 C. A. A. Lockemann U eber die anatom. Gehimhöhlenwissenschaft. 
Würzburg 835. 8. .. 
1071 E. E. Muenchmeyer Ueber das Alter des Varioloid. Würzb. 835.8. 
1072 C. P. J. Völckers Die Wahrnehmung des Riumlichen durch den 
Gesichtssinn. Würzburg 835. 8. 
1073 C. Braekebusch Der Kohlenstoff im Ueberßus8C 
ganismus. Würzburg 836. 8. 
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1074 H. F. Ohle Ueber das Asthma periodicum. Wnrzb. 836. 8. 
1075 C. G. Carus Versuch u. Darstellung des Nervensystems u. insbe-
sondere des Gehirns etc. m. K. Leipzig 814. 4. 
1076 C. H. T. Schregel' Versuch einer vergleichenden Anatomie des Auaes 
und der Thränenorgane des Menschen. Leipzig 810. 8. 0 
1077 C. H. T. Schreger Ineat supplementorUin ophthalmographiae ana. 
tomicae. P. I. Halae 824. 8. 
1078 J. Douglas Myographiae comparatae specimen. London 763. 8. 
1079 Al. Monro a Trelltise on compal'ative anatomy. Edinb. 783. 8. 
1080 J. W. Neer~rd (J. Fr. Blumenbach m. Vorrede) Vergleichende 
Anatomie u. Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Säugethiere 
u. V üJZel. M. Kpf. Berlin 806. 8. 
1081 Rob. lJlake An Essay on the structure and formation oE the teeth. 
Dublin 801. 8. 
1082 Geoffroy diss. sur l'organe de l'ouie. Amsterd. 778. 8. 
1083 Ger. Blasii Zootomiae. P. I. Amstelodami 676. 8. 
1084 W. Josephi Anatomie der Säugethiere. I. Güttingen 787. 8. 
1085 An anatomical account of the Elephant accidentally burnt in Dublin. 
LonJon 682. 4. ' 
1086 Martini Lister Exercitatio anatomica, in qua de cochleis maxime 
terrestribus et limacibus ~tur. Londini 694. 8. 
1087* P. Lyonet Traite anatomlque de la Chenille qui ronge le bois de 
Saule. Amsterd. 762. 4. 
1088 Heinrich Rathke Beiträge zur Geschichte der Thierwelt. Danzig 
820.4. 
I. a) Ueber die Entstehung u. Entwickelung der Geschlechtstheile 
bei den U rodelen. 
b) Anatomie der Idothea Entomon oder des Schachtwurmes. 
II. Ueber den Darmkanal u. Zeugungsorgane der Fische. 
In. U eber die Entwickelung der Geschlechtswerkzeuge bei den 
Wirbelthieren. ' 
IV. b) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Haifische u. Rochen. 
a) Ueber den Eierstock der Haifische. 
c) Ueber den inneren Bau des Querders und des kleinen Neun-
auges. 
d) Bemerkungen über die Schwimmblase einiger ~-'ische. 
1089 G. ~'ischer Anatomie der Maki. };'rkfrt. 11.. M. 804. 4. 
1090 Marci Aurelii Severini Zootomia Democritll.ea. Norimb. 645. 4. 
1091 Ev. Horne and Arcb. Menzies a description of the anatomy of the 
Sea Otter. 796. 4. 
1092 Vinc. Malacarne Saggio (li splancnografia ed encefalotomia della 
foca. Modena. 805. 4. 
1093 Vine. Malacarne Encefalotomia di al~uni quadrupedi .. Mantova !95.4. 
1094 Andr. Conr. Bonn Anatome O88torl8, atque chemlca castorel ana-
lysis ejusque in Medicina usus. Lugd. Batav. 806. 4. 
1095 J. H. L. Kuntzmann Anatomiach-physiologische Untersuchungen 
über den ßlutegel. Berlin 817. 8. 
1096 P. Camper description anatomique d'un eJephant mäle. Paris 802. f. 
1097 G. Malacarne Tavola anat. delle cat. Padova 803. 4. 
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1098 Ashe Memoirs of mammoth ete. Liverpool 806. 8. 
1099 Michael. Btlrnh. Valentini Amphitheatrum zootomieum. Gissae 720 f. 
1100 1101 Marcelli Malpighü Opera omnia. c. f. Londini 686. f. 
1102 Marcelli Malpighü Opera posthuma quibus praefationes cet. addidit 
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Batav. 734. 8. 
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1119 J. H. Paulli Anatomiae BilBianae anatome accessit . 
1120 J. J. Wepferi de dubiis anatomiciB EpiBtola. Argentorati 665. 8. 
1121 H. C. Reyman de vasiB cordiB propriiB. Gottng. 737. 4. 
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1125 Ejus controversiae anatomicae cet. Goslariae 631. 8. 
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1128 Lettera ael Sig. M. C. 
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Fracturen. A. d. L. Weimar 828: 4. 
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1145 überkam}? Collectanea exquisita minorum rariorumque scriptorum 
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1195 G. Arnaud Anat. ~ chirurg. Abhand!. über die Hermaphroditen. 
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728. 8. 
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1240 E. SchillinO' de Melanosi. Freft. ad M. 831. 4. 
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1370 G. de Hoog de analogia, nexu et reciprocae applicationis utilitate 
medicinae humanae cet. Lugd. Bat. 811. 
1371 G. Heim de renibus succentunatis. Berol. 824. 4. 
1372 J. F. Lobstein de nerve spinali ad par vagum accessario. Argen-
torati 760. 4. 
1373 L. wour de organo vocis mammalium. Berolini 812. 4. 
1374 H. A. Wrisberg de vena azyga dupIici aliisque hujus venae varre-
tatibus. Göttng. 778. 4. 
1375 F. Muck de ganglio ophthalmico et nerVlS ciliaribus animalium. 
Landishuti 815. 4. 
1376 J. G. Jankius de ratione venas corporis humani angmtiores in 
, primis cutaneas ostendendi. Lipsiae 767. 4. 
1377 C. H. Kauderbachius de cute. Lipsiae 661. 4. 
1378 G. Segeri Thol·un. diss. de usu communium corporis humani integu-
mentorum. Francofurti 656. 4. 
1379 S. G. Otto de cuticula et cute. Witebergae 665. 4. 
1380 J. F. Herelius de primario usu pororum in superficie corpons hu-
mani. Altdorfii 732. 4. 
1381 C. Grauzin de transpiratione insensibili. Jenae 708. 4. 
1382 J. G. Cellarius de traDspiratione insensibili et sudore. Jenae 728. 4. 
1383 J. J. Kückius de transpiratione insensibili. Erfordiae 748. 4. 
1384 B. G. Seiler observationes anatomic. 810. 4. 
1385 E. D' Alton de cyanophatiae specie. Bonnne 824. 4. 
1386 Anatomia monam Francofurtensis hisce diebus canicularibus 1674 per 
abortionem excreti. Heidelbrg. 674. 4. 
1387 Otto Bernhard de artenarum a corde prodeuntium aberrationibus. 
Berolini 818. 4. 
1388 Bonnaud Theaes anatomicae. Paria. 761. 4. 
1389 J. C. RosenmiUler de nonnulIiB mUBculorum corpons humani va-
rietatibus. Lipsiae 804. 4. 
1390 C. C. Schmidel de controversa nervi intercostalis origine quaedam 
diaseruntur. Erlangae 747. 4. 
1391 C. F. Probst de mutationibus praecipue ilervorum et vasorum. 
Halae 832. 4. 
1392 F. Ribea memoire sur quelques parties de l'oreille interne. (Revue 
medical). 
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1393' Gatyon et fille hermaphrodites vus et dissincs d'apres nature. 
Paris 8. 
1394 C. F. H. Heinemann simulacrorum e cera fictorum corporisque hu-
mani fabricam expIicantium elemchus. 
1395 F. Gayat Theses anatomico·chirurgicae. Parisiis 754. 4. 
1396 Bemerkungen von einigen in Seeland befindlichen Misgeburten, 
welche man gemeinlieh Zwitter benennet. (Heuermanns Bemerkung. 
Koppenhagen 767.) . 
1397 A. K. Hesselbach ober menschliche Zwitterbildung. (Friedreich u. 
Hesselbach Beiträge Bd. I. 825.) 
1398 P. Mascagni vasorum lymphaticorum corporis humani historia. Senis 
787. f. 
1399 A. Scarpa Tahulae neurologicae. Ticini 794. f. 
1400 F. Tiedemann tabulae arteriarum corporis humani. Carlsruhae 
822 f. 
1401-1403 C. J. M. Langenbeck Icones anatomicae. f. 
1404 Madai Anatome ovi humani foecundati sed deformis trimestri abortu 
elisi fig. illustr. Halae Magd. 763. 4. 
1405 Boehmer de uraeho humano. 763. 4. 
1406 M. J. Weber anatom. Atlas 7 Taf. nebst Erklärung. Düsseld. f. u.8. 
1407 A. Vesalii Brux. Anatomia. Amstelod. 617. f. 
1408 J. G. Wal tel' Tabulae nervorum thoracis et abdominis. Berolini 
783. f. 
1409 De Cheverry Theses anatomicae. Paris. 760. 4. 
1410 S. Th. Sömmerring Abbildungen des menschlichen Auges. Frank-
furt a. M. 801. f. 
1411 C. W. F. Uhde Ueher dieSchädeIform der Sandwich-Insulaner. 
Jena 861. 4. 
1412 ·W. Braune Die Doppelbildungen und angeborenen Geschwülste der 
Kreuzbeingegend. Leipzig 862. 4. 
1413 A. C. Bock Nachtrag zu der Beschreibung des fünften Hirnnerven 
ete. Meillsen 821. f. 
1414 J. Ch. G. Lucae Zur Architektur des Menschenschädels nebst geo-
metrischen Originalzeichnungen von Schädeln norm. und abnorm. 
Form. Frkft. a. M. 857. f. . 
1415 Jobn Bell Engravings explaining the anatomy of the Bones, Mus-
eies and Joints. Edinburgh 744. 4. 
1416 Jos. Hyrtl Ueber die Trochlearfortsätze d. menschlichen Knocba 
Wien 860. 
1417 Andreae Lanrentii Historia anatomica hnmani corporis et singnIarUID 
ejus partium oot. Frefti. 600. f. 
1418 1419 Pet. Camper demonstrationum anatomico-pathologicarum lib.~. 1,' 
contin: brachii humani fabricam et morbos lib. 11. contin : pelVlS 
humani fabrie. et morbos. Amstelaed. 760. f. .~ 1420F~i !!i :.:. i2~~n:~ni Amphitheatrum zootomicum. Part. L n.m.,~ 
1423 J. F. H. Albers Atlas der pathologischen Anatomie für praktisehei(i' 
Aerz:te. Nebst Text. Bonn. f. 8. 
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Physiologie. 
1 2 Besse Recherche analytique de la structure des parties du corps hu-
main olr 1'on explique leur ressort, leur jeu, et leur usage. T. I. 11. 
Paris 702. 8. 
3- G. D. Coschwitz Or~anismus et mechanismus in homine 'iivo obvius 
et stabilitus s. homims vivi consideratio physiologica cet. Lips. 725. 4. 
4 Ch. J. Trew diss. epistol. de differentüs quibusdam inter hominem 
natum et nascendum intercedentibus deque vestigüs divini numinis 
inde colligendis. Norimbrg. 736. 4. 
5 Alb. Haller Primae linene physiologiae in usum praelectionum acade-
micarum. Gottng. 747. 8. 
6 J. B. Bianchi de naturali in humano corpore vitiosa morbosaque ge-
neratione historia. August. Taurinor. 741. 8. 
7-9 Quesnay Essai physique sur l'oeconomie animale. Edit. H. T. I. 
II. III. Paris 747. 8. 
10 Jos. Lieutaud Elementa physiologiae iuxta solertiora~ novissimaque 
physicorum experimenta , et accuratiores anatomicorum observationes 
concinnata. .Auistelod. 749. 8. 
n G. E. Hamhergeri Physiologia medica s. de actionibus corporis hu-
mani sani oot. Jen. 751. 4. 
12-15 G. Heuermann Physiologie. M. K. I-IV. Copenh. u. Leipz. 
751. 8. 
16-23 Alb. v. Haller Elementa physiologiae corporis humani. T. I-VIII. 
Lausan. 757. 4. 
24-27 Auctarium ad Alberti Halleri Elementa Physiologiae corporis hu-
mani. fase. I-IV. Lausan. 782. 4. 
28-35 Alb. v. Haller Anfangsgrllnde der Physiologie ?es menschlichen 
Körpers. A. d. L. J. S. Haller. Bd. I-VIII. Berli.JJ. 759. 8. 
36 J. Nathan. Lieberkühn de fabrica et actione villorum intestinorum 
tenuium hominis. e. leon. Amstelod. 760. 4. 
37-40 Alb. v. Haller Opera rumors. T. I-IV. LaW!&D. 762. 4. 
41 42 Bordenave Elemens de physiologie de M. A. de Haller. P. I. 11. 
Paris 769. 8. 
43 J. L. L. Loeseke Phisiologie mit einer Vorrede v. eh. G. Schwen-
ken. Dresden u. Warschau 771. 8. 
44 Nicolai Jadelot Physica hominis sani seu explicatio functionum corpor. 
'bumani. Vindobon 782. 8. 
45 L. M. A. Caldani Physiologie des menschl. Körpers. A. d. L. von 
F. A. Reuss. Prag 784. 8. 
46 L. M. A. Caldanü Institution es physiologicae. Venetiis 786. 8. 
47 Idem ()PUB. Patavii 784. 8. 
48 J. F. Blumenbachii Institutiones physiologicae. Gottng. 787. 8. 
49 Bordenave Essai sur Ja physiologie ou pbysique du corps humain. 
Ed. IV. P. I. n. Paris 787. 8. 
50 51 J. P. Housset Memoires physiologiques et d'hietoire naturelle. 
T. I. II. Auxerre 787. 8. 
52 53 Nicol. Andria Physiologiae elementa. T. I. 11. Neapol. 801. 8. 
54 Renatus des Cartes de HOlDine figuris et latinitate donatus a Flor. 
Schuyl. Lugd. Batav. 662. 4. 
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55 G. H. Behrii Physiologia medica. Strassb. "736. 4. 
56 Alb. v. Haller Primae lineae physiologiae auctae ab H. A. Wrisberg. 
Gottng. 786. 8. 
57 E. Platner Anthropologie. I. Leipz. 772. 8. 
58 G. E. Hambergeri Elementa physiologiae medicae. Jenae 757. 8. 
59 Alb. v. Haller Grundriss der Physiologie für Vorlesungen, m. Anm." 
durch Soemmering u. P. F. Meckel. Berlin 788. 8. 
60 61 P. J. Barthez Nouveaux eIemens de la science de l'homme. 
11. Edit. T. I. II. Paris 806. 8. 
62 63 Job. Müller Handbuch der Physiologie des Menschen. I. Bd. 
11. Bd. L Abth. II. Auß. Coblenz 835. 8. " 
64 A. Sementino Institutionum medicarum p. I. Physiologia. Neapoli 
783. 8. 
65 Ejusdem opus. Neapoli 781. 8. 
66 Je" W. Baumer Anthropologia anatomico-physica. Frcfti. 784. 8. 
67 Fr. Hildebrandt Lehrbuch der Physiologie. TII. Auß. Erlang. 803. 8. 
68 C. H. Pfaff Grundriss" einer allgem. Physiologie und Pathologie des 
menschlichen K6rpers. I. Kopenhagen 801. 8. 
69 70 G. Prochaska Lehrsätze aus deI: Physiologie des Menschen. I. 11. 
Wien 797. 8. 
71 F. B. Albini de natum hominis Iibellus. Lugd. Batav. 775. 8. 
72 F. Magendie Vorlesungen über organische Physik. Leipzig 836. 8. 
73 John Gordon Outlines of lectures on human Physiologie. Edinburgh 
817. 8. 
74 William Cullen Anfangsgründe d. theoret. Arzneykunst. A. d. E. I. 
Leipzig 786. 8. 
75 Gualth. Charleton Exercitationes phyaico-anatomicae de oeconomia 
animali. Amatelod. 659. 8. 
76 Joan. Bohnii Circulua anatomico-physiologicus. Lips. 697. 4. 
77 C. G. Luuwig Institutiones physiolo~iae. Lips. 752. 8. 
78 Francisc. Vocca-Berlinghieri Idee di .E isiologia medica. Venezia 801. 8. 
79 80 Sam. Scbaarschmidt Physiologie m. Zusätzen von E. A. Ni~olai. 
I. 11. Berlin 751. 8. 
81 Joan. Ha .. tmanni Antbropologia. Venet. 696. 4. 
82-84 J. H. F. Autenrieth Hndbch. der empirischen menacht. Physio-
logie. 3 Tble. Tübing. 801. 8. 
85 Ign. Düllinger Grundriss der Naturlehre des menschlichen Organis-
mus. Bamberg u. Würz burg 805. 8. _ 
86-88 Charles Louis Dumas Principes de Physiologie ou introducti~ 
a la 8cience experimentale, philosophique et rnedicale de l'homme Vl-
vant. Ed. n. 2. 3. 4. Paris 806. 8. 
89 Ph. F. Walther Physiologie dea Menschen rn. durchgängiger Riiek-
sicht f. d. compamtive PhysioI. d. Thiere. Bd. I. LBndshut 807. 8. 
90 Physical Essays on the Parts of the Human Body ete. Lond. 734. 8. 
91 Andreas Sniadezki Theorie der organisch. Wesen. A. d. Polo. v. 
Andr. Neubig. Nürnberg 821. 8. 
92 93 F. Magendie Preeis eIementaire de Physiologie. II. Ed. T. I. n. 
Paris 825. 8. 
94-96 C. C. E. Schmid Physiologie philosophisch bearb. 3 Thle. Jeua 
798. 8. 
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97 G. J. Wenzel Menschen lehre. 'Linz u. Leipzig 802. 8. 
98 99 J. B. Wilbrand Darstellung der gesammten ÜrO"anisation. 2 Bde. 
Giessen 809. 8. ., 
100· Th. Protospatarii de corp. humani fabrica. Venet. 537. 12. 
101 E. Platneri Quaestionum rhysiologiC. Iib. duo. Lips. 794. 8. 
102 J. Abernethy Physiologica lectures etc. London 817. 8. 
103 R. Nesbitt Osteogenie a. d. F. dmch Greding, bevorredet durch 
Ludwig. M. Kpf. 753. 4. 
104 105 A. Camus Medecine de l'espris. I. II. Paris 753. 8. 
106 A. J enin de Montegre Experiences sur la digestion dans l'homme. 
Paris 814. 8. 
107 Allen Thomson Syllabus oflectures on Physiology. Edinburgh 835. 8. 
108 de Haller sur la formation du coeur dans le poulet. Lausannl' 758. 8. 
109 Th. de Bordeu Recherches anatomiques sur la position des glandes 
et sur leur action. Paris 751. 8. 
110 - - Chilificationis historia.. Monopelü 742. 8. 
111 Veslingü Mindani Syntagma anatomicum. Frcfti. 641. 12. 
112 Folii Sanguinis a dextro in sinistrum cordis ventriculum defluentis 
facilis reperta via. Frcft. 641. 12. 
113 De Dupero Botalianorum inveDto. Frcft. 641. 12. 
114 L. Botalli de via sanguinia a dextro in sinistrum cordis ventriculum. 
Freft. 641. 12. 
115 Petri Poterii Insignes curationes et singulares observationes. Colon-
Agrip. 623. 12. 
116 J. de Back dias. de corde. Edit. IV. Roterod. 671. 12. 
117 J. N. Lieberkühn diss. anat.-phys. de fabrica et aetione villomm in-
testinorum tenuium. Amstelaed. 760. 4. 
118 J. B. Sinibaldi Geneantbropeia. Romae 642. f. 
119 J. B. Sinibaldi Geneanthropeia. Froft. 669. 4. 
120 Ronorat. Maria Lautier Prodigium unum et multiplex visum et in-
credibile, foeturn humanum extra 10m conceptum, 30 annos gesta-
tum lapideum et viventem natum remm ludit, orbis terrarum obstu-
pescit, Muscipontana exhibet civitas cet. rationea eius referat. 
121 Antonii Deusingii Vindiciae foetus extra uterum geniti. 
122 Laurentü Strau8sii Iudicia varia de foetus Mussipontani expli-
catione. 
123 J. Ch. Eisenmenger de foetu Mussipontano. 
124 Historia foetus Mussipontani c. adjectis variorum virorum commentis. 
Frcft. 669. 4. 
125 Ant. Deusingii foetus Mussipontani cet. secundinae detectae; accessit 
historia partna infelicis. 4. 
126 J. F. Blumenbach de generis humani varietate ·nativa. Goettingae 
775. 8. 
127 J. ~ylor de hominum varietattbus. Edinb. 806. 8. 
128 C. W. Wolff Theorie von der Generation. Berlin 764. 8. 
129 Assalini Essai medical sur les vaisseaux lymphatiques. Turin et 
Milan. 787. 8. 
130 Tb. Bartholini de pulmonum substantia et motu diatribe accedunt. 
131 M. Malpi~hii de pulmonibus observationes. Lugd. Batav. 612. 12. 
132 G. BaroDlo degli innesti animali. Milano 804. 8. 
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133 Geschichte des männlichen Bartes nnter allen Völkern der Erde. 
Leipzig 797. 8. 
134 G. F. Hildebrandt de motu iridis. Brunsvig. 786. 8. 
135 Lettera concernente il quesito le dalla- struttura deI corpe dell' uomo 
possa conoscersi formato per esser bipede 0 quadrupede. Milano 
770. 8. 
136 Lettern: della naturale umana bipede J.>ositora. Milano 770. 8. 
137 Raymundi Vieussens Tract. de remotis et proximis mix1i principiis 
in ordine ad corpus humanum spectatis cet. Lugdun. 688. 4. 
138 J. C. Wechtler Homo oriens et occidens. Frcft. ad M. 659. f. 
139-141 J. L. Morean Oeuvres de Vicq d'Azyr. IV. V. VI. Paris 
805. 8. 
142 Pet. Camper Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge im 
Menschen etc. etc. von Adam Gil1. Camper, 1ibers. v. S. Th. Söm-
merring. Berlin 792. 4. 
143 J. lL F. Wiesemann de coalitu partium a reIiquo corpore. Lipsiae 
824. 4. 
144 J. G. Krüger Naturlehre 11. Th1., welcher die Physiologie, in sich 
fasset. Halle 748. 8. 
145 Oth. Casmanni Nucleus mysteriorum naturae. Hamburg 605. 8. 
146 Oth. Casmanni Homo Novus. Frcfti. 605. 8. 
147 148 Spallanzani Opuscules de physique animale et vegetale. I. II. III. 
Pavie 787. 8. 
149 J. C. Peyeri Merycologia s. de ruminatione et ruminantibus. Basi-
leae 685. 4. 
150 H. T. Teichmeyeri Elementa anthropologiae. Jenae 719. 4. 
151 F. VaccA BerJioghieri Elementi di fisica deI corpo umaoo. Pisa 
783. 4. 
152 G. Wagneri Commt. de feminarum in graviditate mutationibus. 
BruDsvig 816. 8. 
153 J. Roberton on the generative system aod a treatise 00 their diseases. 
816. 8. 
154 J. Görres Aphorismen über die Organonomie. I. Koblenz 803. 8. 
155 B. N. G. Schreger de functione placentae uteri.nae. Erlang. 799. 8. 
156 J. J. Bernhardi Versuch einer ult~o Vertheidigung der alten Ein-
theiJung der Functionen. Erfurt 804. 8. 
157 F. J. Hnrrhi Epistolae, 1) de cerebri ortu et usu medico, 2) de sr-
tificio oculorum humores restituendi. Hafniae 669. 4. 
158 G. A. Gaultier Rechereh. sur l'organisation de la plan de J'homme 
et sur les causes de sa coloration.· Paris 809. 8. 
159 J. H. Sbaragli Exel'citationes physico-anatomicae. Bonon. 701. 8. 
160-164 Sev. Pinaei de virginitatis notis, graviditate et partn. Lud. 
Bonacioli de conformatione foetus. Fe1. Plateri de origine par-
tium eorumque in utero conformatione. Pet. Gassendi de septo 
cordis pervio. Melch. Sebizii de notis virginitatis eet. Lugd. Bat. 
641. 12. 
165 Le Cu Traite de l'existence du fluide des nerfs, dies. sur la 8ßnsi-
bilite des meninges etc., l'insensibilite du cerveau ete., l'irritabilite 
Hallerienne etc. Berlin 765. 8. 
166-168 Le Cu Traite des sensations et des pB8sions en general et des 
Bens en particulier. I. II. m Paris 767. 8. . 
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169 Th. G. A. Roose Grundriss physisch-anthropologischer Vorlesungen. 
Braunschw. und Helmst. 801. 8. 
170-175 Sev. Pinaei de virginitatis notis, graviditate et partu. lib. Lud. 
Bonacioli ~e conformatione fo~tus. Ib. Fe!. Plateri d~ origine partium 
earu.mque lD utero c?~~OrmaUt;lDe: I~ •. P~t. Gassendl de septo cordis 
pervlO. Ib. Melch. Seblzll de notls VIrglDltatJs cet.lb. H. Kornmanni enu-
c1eatae quaestiones complect. tractatum de virginum statu ac jure. 
Norimbrg. 679. 12. 
176 Commentatio de reBorptione venosa in univerllum, et sigillatim aqua-
rum in vario hydrope. 8. 
177 P. J. Sandifort Deglutitionis mechanismus. LU<J'd. Batav. 805. 4. 
178 Ant. Carlisle The physiology of the Btapes one "'of the bones of the 
organ oE hearing. London 805.' 4. 
179 F. Bennari Die physiologischen und pathologischen Verhältnisse der 
menschl. Stimme. IImenau 833. 8 . 
.. 180 Fortun. Liceti Genuens. de spontaneo viventium ortu lib. Vicet. 618. f. 
181 G. G. Richter de commodis senectutis imprimis senili satietate vitae. 
Goettng. 764. 4. 
182 U. F. B. Brückmann Untersuchung der Dhrsachen woher die be-
ständige Bewegung der unteren Kinnlade bei einigen alten Leuten 
rühre. BrauDschw. 752. 4. 
183 Stef. Gallini nuovi progressi deUa fisica deI corpo umano. Padova 792. 8. 
184 Just. Amemann Deber die Reproduction der Nerven. Göttng. 786.8. 
185 FI. Caldani Congetture sopra I'UIlO della glan<lola timo. Venezia 808. f. 
186G. Mancini Apologia dell' occhio. Siena 795. 8. 
187 C. Bonnet Considerations sur les corps organises. Amsterd. 762. 8. 
188 Le GaUois Experiences sur le principe de la vie. Paris 812. 8. 
189 Th. G. A. Roose Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft. Braun-
schweig 797. 8. 
190 Luigi Rolando sulle cause da cui dipende la vita negli essen orga-
nizzati. Firenze 807. 8. 
191 Fr. Lud. \Veinrich de vitae vegetabilis et sensonalis in animalibus 
notione et natura. Wirceburgi 817. 8. 
192 J. D. Brandis Versuch über die Lebenskraft. Hannover 795. 8. 
193 John Abernethy an Enquiryinto the probability and rationality of 
Mr. Hunter's Theory cf Life. London 818. 8. 
19-1 G. Proehaska disqui~itio anatomico - physica organismi corporis hu-
mani ejusque processus vitalis. e. f. Viennae 81 '!. 4. 
195 Gttl. Ephr. Herneri Exercitatio physico - medica de efficacia et 
usu aeris mechanico in corpore humano in qua agitur de consti-
tutione epidemica annorum 1120, 1721, febrium omnis generis feraci. 
et excutitur usus et abusus Chin - Chinae, cui annectuntur obser-
vationes curiosae medico - practicae de fungo mammarulll eaneroSt) 
et de conquassatione et ruptura veoicae urinariae. Amstelod. 723. 8. 
196 E. G. Kratzenstein Abhand!. von dem Einfluss des Mondes in <len 
Witterungen und in dem mensch1ichen Körper wobey er zugleich 
zu seinen künftigen Vorlesungen einladet. Halle 747. 8. 
197 E. Horn Veber die 'Wirkungen des Lichts auf den lehenden menschl. 
Körper. König~llutter 799. 8. 
198 C. S. Weiss Betrachtung eines merkwürdig. Gesetzes d. Farhenände-
rung organischer Körper durch d. Einfluss d. Lichtes. Leipz. 801. 8. 
a 
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199 G. E. Hambergeri de respirationis mechanismo et usu genuino 
dissertatio. Jenae 748. 4. 
200 Jsid. Bourdon Recherches SUl" le mecanisme de la respiration et sur 
la circulation du aanO'. Paris 820. 8. 
201 202 Laz. Spallanzani 'ilemorie su Iu respirazione. I. H. Milano 803. 8. 
203 J. O. A. Nobil. de Vest de respiratione et de glandulae thyreoideae " 
functione. Vindobon 831. 4. 
204 205 Joh. Swammerdammii Tractatus de respiratione uBuque pul-
monum. H. Ed. cui subjuncta est D. Alberti Haller de diaphragmatis 
musculis. Ed. Ill. Lugd. Batav. 738. 4. 
206 - - Miraculum naturae s. uteri muliebris fabriea. Lugd. Batav. 729.4. 
207 Joh. Swammerdami Tractatus de respiratione usuque pulmonum.,:~ 
Lugd. Batav. 679. 8. . • . .. ~ 
208 Medicus Euporistus duodecim medicamentorum generalium supellectilel 
e materia passim obvia instructus additis nounullis et necessariis ad .;j 
praxim medicam observationibus. Hagae Comitum 711. 8. . .... ~ 
209 J. de Gortel" de perspiratione insensibili. Lugd. Batav. 736 4.l 
210 Will. Cruikshank Abhand1. übel" die unmerkliche Ausdünstung und .~ 
ihr? v: erwandtschaft mit dem Athemholen. A. d. E. v. C. F. Michaelil!'i~ 
Le~p~lg 798 .. 'i~
211 WIlhaw CrUlkshank Experiments on the insensible perspiration of -
the human body etc. London 795. 8. 
212 F. Baver de perspiratione cutanea. Berolini 829. 8. 
213 AbI". Kaau Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus. ana-
tomice illustrata. Lugd. Batav. 738. 8. 
214 Nathanael Highmorlls Corporis hum. disquisitio anatornica; in qua 
sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis 
novis. ac aenygmaturn medicorum succincta dilucidatione ornatam 
prosequutus est - Hagae Comitis 651. f. 
215 Gui!. Harvaei Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis dr-
culo. Rote1"odarn. 661. 12. 
216 - - Exercit. anat. de motu cordis et sanguinis in animalibus, cui 
accedunt exercitationes duae anatomicae de circulatione ad Joan. 
Riolanum cet. Lugd. Batav. 737. 4. I. 
217 - - Exere. de generatione animalium cet. Lugd. Bat. 737. 4. II. 
218 Le Gallois Le sang est-il identique dans tOU8 les vaisseaux. Paris 
802. 8. 
219 R. Lower TractatuB de cOl·de. item de motu et colore ssnguinis et 
ehyli in eum transitu. Londini 669. 8. 
220 - - Tract. de corde, item de motu et colore 8sngu!nis et chyli in 
eum transitu. Cui accessit diss. de ori!rine catanhi cet .. Londini 680. 8. 
221 - - Tractatus de corde, item de ~otu, colo1"e, et transfusionfl sa~- •. 
guinis et de chyli in eum transitu ut et de venae sectione. His ae~dlt " 
dissertatio de origine catarrhi, in qua ostenditur illum provemre a 
cerebro. Lugd. Bat. 728. 8. 
222 John Hunter a treatise on the blood, inB.ammationand gun-shot-
wounds with a sbort account of the authors Life by Ev. Horne. London_ 
794.4. 
223 G. Wedemeyer Untersuchungen über den Kreislauf des Blutes und 
insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und 
Capillargeflssen. Hannov. 828. 8. 
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224 Thorn. Schwencke Haernatologia accedit observatio anatomica de 
acetabuli ligamenta interno caput fernoris firmante c. tab. Hagae 
Cornit. 743. 8. 
225-227 Williarn Hewson Experim. Jnquiries: into the propert,ies of the 
blood and an appendix relating to discovery of the lymphatic system 
in birds, fish. HI. Ed. 3 vol. London 780. 8. 
228 Hier. Barbati de sanguine et ejus sero. Freft. ad M. 667. 12. 
229 Joan. Mar. Lancisii de motu eordia et aneurysmatibu8 opus. Neapolii 
738. 4. 
230 van den Bosch Theoret. und prakt. Bemerkungen über das Muskel-
vermögen der Haargefäs8chen ete. Münster u. Osnabrüek 786. 8. 
231 Jacq. Chaillou Reeherches de l'origine et du mouvement du sang, 
du coeur et de ses vaisscaux, du lait, des fievres intermittentes et 
des humeurs. Paris 675. 8. 
232 G. Harvei Exercitat. duae anatom. de cireulatione sanguinis. Roterod. 
649. 12. 
233 Joan. Pecqueti Diepaei Experimenta nova anatomica, quibus incogni-
turn hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracern in ramos 
usque subelavios vasa lactea deteguntur. ejusdem diss. anat. de cir-
culatione sanguinis et chyli motu. Hardervici 651. 12. 
234 eh. Kramp de vi vitali arteriarum diatribe addita nova de febrium 
indole generali conjectura. Argentorati 786. 8. 
235 G. Ent Apologia pro eireulatione sanguini8: qua respo~detur Aemilio 
Parisano. Londini 641. 8. 
236 Archib. Pitcarnii Seoti Opuscula medica. Edit.IH. Roterod. 714.4. 
237 C. Turner Thrackrah . an Inquiry into the nature and pzoperties of 
the hlood, as existent in health and disesae. London 819. 8. 
238 H. A. Nicolai de direet:ione vasorum pro modificando sanguinis dr-
culo cet. Argentorati 725. 4. 
239 G. Levison Versuch über das Blut. Berlin u. Stettin 782. 8. 
240 Giae. Tomrnasini Quanto inHuisca il 'euore su la circolazione deI 
sanaue; dubbj. Parm. 794. 8. • 
241 Richard. Lower Tractatus de corde, item de motu et colore sanguinis, 
et chyli in eum transitu. Amstelodam 659. 8. 
242 Conr. Peyeri de glandulis intestinorum earumque usu et affectionibus 
cui subjungitur anatomia ventriculi gallinacei. Amstelaed. 681. 8. 
243 J. P. L. Withof de Castratis. Duisburgi 756. 8. 
244 Alb. de Haller deux memoires sur le mouvement du sang et sur 
les effets de la saignee. Lausanne 756. 8. 
245 Stephan HaIes Statiek des Geblilts. - VerBuche von Nieren- und 
Blasenstein. - Entzündung im menschlichen Körper. - Wahre Ur-
sachen des Fiebers. - :Mit Anmerkungen von Sauvages. Halle 748. 4. 
246 - - Statick der Gewächse. Halle 748. 4. 
247 Spallanzani de' fenomeni della circolazione. Modena 773. 4. 
248 .1. Riolani Opuscula anatomia nova. De motu circulatiorio sanguinis 
in corde accessere notae in Joannis '''allaei duas epistolas de circu-
latione sanguinis. 
Ejusdem animadversione~ in hi8toria~ anat,?~icam Andreae Laurentii 
in Theatrum anatouucum Caspan BauhJOl 
in librum anatom. de fabdca hl1lllana Andreae Spigelii 
in institutiones ann.tomiC8s Caspari Bartholini 
5* 
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ad anatomica Caspari Hofmanni 
in syntagma anatomicum J oannis Veslillgii 
in tractatum de diaphragma te Aemilis Parisani 
de monstro nato Lutetiaer Londini 649. 4. 
249* Joan. Pecqueti Diepaei Experimenta nova anatomica cet. Paris. 654.4. 
250 J. F. S. Posewitz Physiologie der Pulsadern des menschlichen Kör-
pers. I. Leipzig 795. 8. 
251 Fr. Nicholls de anima medica praelectio et disquisitio de motu cordis 
et sanguinis in homine nato et non nato tab. illustrata. Lond. 773.4. 
252 C. H. Parry über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des 
arteriosen Pulses. A. d. Eng!. durch von Embden. Hannov. 817. 8. 
253 Jadelot Memoire sur la cause de la pulsation des arteres. Nancy 
771. 8. 
254 Magni Nuove osservazioni microscopiche sopra le molecole rosse deI 
san aue. Milano 776. 8. 
255 P. Moscati Esp. sul sangue fluido, e rappreso; sopra l'azione deIl' 
arterie; e sui liquori etc. MilallO 783. 8. 
256 Jac. Butcher de pulsu arteriarum. Edinburgi 803. 8. 
257 Recentiorum disceptationes de 'motu cordis, sanguinis cet. Lugdun. 
Batav. 647. 4. 
258 J. C. Amman diss. de loquela, quae non solum vox humana, et 
loquendi artificium ex originibus suis eruuntur: sed et traduntur me-
dia, quibus ii, qui ab incunabulis surdi et muti fuerunt. Amstelaed. 
700. 8. 
259 J. L. Ro~er specimen physiologicum de perpetua fibrarum mUBcula-
rium palpltatione novum phaenomenon incorpore humano experimen-
tis detectum et demonstratum. Gottng. 709. 12. 
260 J. A. BorelIi de IDotU animalium ac de motu musculorum, et de 
effervescentia et ferrnentatione Joh. BernouIlii. I. II. Hagae Comit. 
743.4. 
261 G. Fordyce The croonian lecture on Muscular motion. 787. 4. 
262 G. Blane The croonian lecture on Muscular motion. Lond. 790. 4. 
263 Al. Monro Observations on the muscles aud particularly on the effects 
of their oblique fibres. Edinbrg. 794. 4. 
264 - - a dissertation on the varied direetion of the fibres of tbe 
muscles. Edinb. 812. 8. 
265 Ev. Horne Obs. on the structure of musc1es. 790. 4. 
266 AI. MODro Experiments on the nervous system with opium and me-
talline substances made chiefly with the view of determining the 
nature and effects of animal EJectricity. Edinb. 793. 4. 
267 W. C. WeUs Observation tI OD tbe influence whicb in cites tbe mus-
eies 01" animal9 to eontract in Mr. Galvani's Experiments. 795. 4. 
268 R. C. Brodie Influence of tbe brain on tbe aetion of the heant and 
on the generation of animal heat. London 811.4. . 
269 A. Carlisle Account of a peculiarity in the distribution of the arterIes 
gent to the limba of slow-moving animals. 800. 4. . 
270 - - Continuation of an account of a peculiar arrangement m the 
arteries ete. Lond. 804. 4. 
271 - - the croonian leeture on muscnlar-motion. London 805. 4. 
272 - - the eroonian lecture on the arrangement and mechanical action 
of the mnscles of fishes. London 806. 4. 
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273 F. L. Huebner de organis motoriis boae caninae. Berolin. 805. 4. 
274 Samuel Farr a philosophieat Enquiry into the nature, origin, and 
extent of animal motion. London 771. 8. 
275 J, F. Blumenbach über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte. 
Göttingen 781. 8. • 
276 Joan. B. Friedreich de nisu fomativo. Wircebrg. 818. 4. 
277 H. N. Crantz Solutione.;; difficultatum circa cordis irritabilitatem c. f. 
Vienn. August. 761. 8. 
278 Alb. Von Haller Vertheidigung gegen die Einwürfe, welche Anton 
v. Haen wider die Lehre von der Reizbarkeit und Empfindlichkeit 
d. Theile d. menschlichen Leibes vorgetragen. A. d. L. Zürich 761. 8. 
279 Anton de Haen de sensibilitate et irritabilitate human i eorporia contra 
Alb. v. Halleri apologiam. Vienn. August. 762. 8. 
280* de Seze RechercheB phisiologiques et philosophiques SU1' la sensi-
bilite ou la vie animale. Paris 78(i. 8. 
281 282 F. A, von Humboldt Versuche über die gereizte Muskel- und 
Nervenfaser nebst Vermuthungen über den chemischen Prozess des 
Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt, I. II. Posen 797. 8. 
283 B. G. Schreger de irritabilitate vasorum lymphaticorum. Lipa. 789. 8. 
284 Domillici Vandellii EpistoJa de aensibilitate pericl'anii, periostii, me-
dulIae, durae meningis, corneae et tendinum. 7M. 8. 
285 J. L. Gautier Physiologie und Pathologie der Reizbarkeit. Leipzig 
796. 8. 
286-289 de Haller Memoires sur Ia nature sem.ible et irritable des par-
ties du corps animal. I. II. IH. IV. Lausanne 756. 8. 
290 Guil. Harvaei Exercitationes de generatione animalium quibus acee-
dunt quaedam de partu, de membranis ae humorihu~ uteri er de 
conceptione. Hagae Comitis 680. 12. 
291 Jo. Hieron. Sharagli de vivipera generatioDe 8cepsis 8. dubia contra 
viviperam generationem ex ovo. Vienn. August. 696. R. 
292 G. Valentin Handbuch der Entwiekelungsgeschichte des Menschen 
mit vergleichender Rücksicht der Entwickelung der Säugethiere und 
Vögel. Berlin 835. 8. 
293 294 Nicol. Venette Ia generation de l'homme. I. H. Londres 768. 8. 
295 Anton, Vallisneri Historie von der Erzeugung der Menschen u. der 
Thiere. A. d. It. durch C. Ph. Berger. Lemgo 739. R. 
296 C. F. ·Wolfr Theoria generationis. Halae ad Sal. 774. 8. 
297 Hallet sur la formation du coeur dans le poulet; sur I'oeil, sur Ia 
structure du jaune; memoire sur plusieurs phenomenes de la respi-
ration. Lausanne 758. 8. 
298 C. F. Heusinger Ueber die von Bl'eschet und Velpeau beschl'iebene 
Höhle in der hinfälligen Haut des menschlichen Eies. 828. 8. 
299 Breschet und &spall Mikroskopische Anatomie der !flocken des 
Chorions des menschlichen Eies. 828. 8. 
300 Prevost und Dumas fiber die Entwickelung des Hühnchens im Ei. 
828.8. 
301 Heinr. Oesterreicher Neue Darstellung der Lehre von der Ortsver-
änderung der Hoden. Leipzig 830. 4. 
302 Anaxagol'as von Oceident Physikalische und politische Betrachtungen 
über die Erzeugung des Menschen und Bevölkerung der Länder. 
Smima 769. 8. 
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303 E. A. Nicolai Gedanken von der Erzeugung des Kindes im Mutter-
leibe und der Harmonie und Gemeinschaft, welche die :Muttel' während 
der Schwangerschaft mit demselben hat. Halle 746. 8. . 
304 J. Ch. Hencke Völlig entdecktes Geheimniss der Natur sowohl In 
der Erzeugung des Menschen, als auch ir,:,~er willkürlichen Wahl 
des Geschlechts der Kinder. Braunschw. j i'lb. 8. . 
305 Ch. Pander diss. sistens historiam metamol'phoseos q uam ovum m-
cubatum prioribus quinque diebus subit. Wirceburgi 817. 8. 
306 Th. L. W. Bischoff Beiträge zur Lehre von den Eyhüllen des mensch-
lichen Foetus. Bonn 834. 8. 
307 Joh. Müller Bildungsgeschichte der G:enitalien - chirurgische Be-
handlung der Hypospadia. Düsseldorf 830. 4. . 
308 309 H. Rathke Abhandlungen zur Bildungs - und EntwICkelungsge-
schichte des Menschen und der Thim'e. 1. H. Leipzig 832. 4. 
310 F. A. G. May de evolutione dentium humanorulll. Herolini 833. 8. 
311 Oken Die Zeugung. Bamberg u. Würzbmg tl05. 8. " 
312 J. Lippert de hominis evolutione et involutione. Berohm ~33. 8. 
313 Calme Essai sur la generation de l'homme. Amstcrd. ct Pans 781. 8. 
314 C. E. a Baer de ovi mammalium ct hominis rrenesi c. t. Lips. 827. 4. 
315 N. A. Krapf Natur-Spiegel. M. K. Haset 761. f. . 
316 J. Döllinger Beiträge zur EntwickelunO's"eschichte des menschhchen 
Gehirnes. M. K. Frankf. a. M. 814.1"> t 
317 G. Paitoni della generazione dell' uomo. Venezia 726. 4. - Annessavi 
nel fine una Lettera intorno aHa generazionc de' vermi );leI corpo 
degli animali. 
318 Nie. yenette de .la generation de l'homme. Cologne 716. ~. 
319 Jush Schraden Observationes et Historiae omnes et smgulae e 
G. Harvei libello de generatione animalium excerptae cet. item 
~~O Wi.lhclmi L~ngly de generatione animalium accedunt 
.321 OV1 faec~!l(h smgulis ab incubatione diebus fitctae inspectiones ut et 
322 ObservatlOnum anatomico-rnedic.; denique 
323 Cadavera Balsamo condiendi modus. Arnstelodami 674. 12. 
324 J. eh. Kuhlemanni Obs. quaed. circa ncgotium generationis in ovibus 
factae. Lips. 754. 4. 
325 326 G. Harvei Exercitationcs de generatione animalium quib?s acce-
dunt q~aedam de partu: de membranis ac humoribus uten: et de 
~ concep~IOne. Londini 651. 4. 
32, G. Pattoni. deUa generazione dell' uomo. Venezia 722. 4. 
328 Pander Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Eye. 
Würzburg 817. f. 
329 J .. E: Purkinje Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem 
LlpStae 830. 4. 
330 Lucina sine concubitu avec un commentaire tres curieux d' Abraham 
.Tohnson. Londres 750 8 
331 C F Wolff "b d' I;'ld' H"hn 
." u er. 1e ~1 ung des Darmkanals im bebriiteten u -
ehen, vel'sehe~ mit Vorrede von J. F. Mecke!. Halle 812. 8. 3~2 Buffoll RefleXIOns sur le systeme de la O'eneration Geneve 751. 12. 
3 3 PG· F. H. Grasmeyeri Comment. de concepti~ne et foe~undatione humana. ottng. 739. 8. 
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334 Guis. Nessi Disc. sulle forze della Natura per sanare molte malattie 
interne. Milano 812. 8. 
335 J. J. A. de Schoenberg Memorie sul ristabilimento della circolazione 
nclla legatura, 0 anche recisione dei tronchi delle arterie c. tav. Napoli 
82G. 4. 
336 C. L. Kortulll diss. proponens experimenta et observationes circa 
regenerationem ossium. Berolin. 824. 4. 
337 O. Huhn de regeneratione partium mollium in vulnm'e. Gottng. 787.4. 
338 J. C. Eggers Die Wiedererzeugung. Würzb. 821. 8. 
339 Spallanzani Prodromo di un opera da imprimersi sopra le reprodu-
zioni animali. Modena 7fi8. 8. 
340 G. L. Koeler Experimenta circa regenerationem ossium. Gottng.786. 8. 
341 A. F. J. Mayer de artel'iarum regeneratione Bonnae 823. Prolllul-
gantur simul qucstiones et pmemia cel'taminis litterarii. 
342 Lorenz Nannoni sulla l'egcnerazione delle parti similari costituenti 
il corpo umano. Milano 782. 4. 
343 Mich. Troja de novorum ossium in integris aut maximis, ob morbos, 
deperditionibus regeneratione, experimenta. Lotetiae Parisiorum 775. 8. 
344 F. M. Lemel'cier Considerations physiologiques sur les fonctions de 
Ia digestion. Strasbourg 803. 8. 
345 J. B. Lafon sur la digestion. Paris 803. 8. 
346 G. Fordyce N eue Untersuchung des Verdauungsgeschäftes der Nah-
rungsmittel. A. d. E. von C. F. Michaelis. Zittau u. Leipz. 793. 8. 
347 Fr. Lobstein Essai sur la nutrition du foetus. Strasbourg 802. 4. 
348 Franc. Vacclt Berlinghiel'i della nutl'izione, accrescimento, decresci-
menta e morte senile deI corpo umano. - Si aggiunge un metodo 
per preservare e prolungare Ia Vita ai Vecchi e due Storie di alcuni 
tumori deli' abdome. Venezia 801. 8. 
349 Ant. Fidel. Beuttl de usu et natura glandularum. Viennae 779. 8. 
350 J. G. Locher de secretione glandularutll in genere. Lugd. Bat. 761: 4. 
351 J. B. Siebold HistOl'ia systematis salivalis physiologice et pathologICe. 
c. t. Jenae 797. 4. 
352 S. Goldwitz Neue Versuche zu einer wahren Phyaiologie der Galle. 
Bamberg 785. 8. . . d 
353 Charles Chadwiek In. diss. on the questIon how far are secretlOn an 
nutrition dependent on nervous influence.. Edinb. 837. 8. 
354 M. Monzel de secretione cutanea. Berohn. 829. 8. . 
355 356 P. Mascagni Neue Theorie der Absonderungen durch unorgamsche 
Poren und dessen Geschichte der Lymphgefässe. A. d. Lat. von 
Lupi. H. Leipzig 799. 8. . . . I" 
357 358 P. Masca ni nova per poros morgamcos secretlO.num t }COlIa va-
sorumque lym~haticol'Um historia aU<ltore Petro LUpl. T. 1. H. Rom. 
359 ~~~'. ~. Walter von der Einsaugung und der Durchkt-euzung der 
Sehnerven. Berlin 794 .. 8. I . des Ne res, de la qua-
360 1?iss. sur Ia cahuse physJqude dIe l(fegC~~e~'~~ion de l'~n et de l'autre. 
hie de leurs c eveux, et e a ' 
Paris 741. 4. d fl' de nerveux Paris 788. 8. 
361 L. Laforgue Effets de~ nerfs, eth u u~f the gangiions of the nerves. 362 James Johnstone an Essay on t e use 
Shrewsburt 771. 8. 
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863- P. Flourens Versuche und Untersuchungen über die Ei{:!enschaften 
und Verrichtungen des Nervensystems bei Thieren mit Rückenwirbeln. 
A. d. F. durch G. W. Becker. Leipzig 824. 8. 
364 Bartolomeo Gangi dissertazione Bulla natura deI fluido nervoso. 
Catania 785. 4. 
365 J. L. Brachet Memoire sur les fi)nctions du systeme nerveux ganglio-
naire. Paris et Lyon 823. 8 .• 
866 Hieron. Fabricii ab Aquapendente de visione. voce, auditu. Venetüs 
600. f. 
367 Lamy Explication D1echanique et physique des fonctions de l'ame 
sensitive. H. Edit. Paris 681. 12. 
368 C. F. Harles Versuch einer vollständigen Geschichte der Hirn- und 
Nervenlehre. Erlangen 801. 8. 
369 Joh. Michaelii J. F. Hornani de oculo libellus accedunt dialogus de 
aeternitate. Dordrechti 645. 8. 
370 - - .Julius Caesar', ofte Kaiser.Moorders TI·eur-Spell. Tot Dor-
drecht 645. 8. 
371 J. Crisp Obsel'vations on the nature and theory of vision with an 
Inquiry. in to tlle cause of the single appearanee of objects seen by 
both eyes. London 796. 8. 
372 W. Ch. Wells an Essay upon single vision with two eyes ete. Lond. 
792. 8. 
373 Desmoneeaux Lettres et Observations anatomiques, physiologiques 
et physiques sur Ia vue des enfans naissans. 775. 8. 
374 Pietro R~~giero Lettere otti ehe riguardanti aleuni fenomeni della 
visione. Napo1i 807. 8. 
375 Joh. Jae. van Berlekom diss. de motu arteriarum vitaIi. Lugd. Bat. 
758. 4. 
376 E. J. Neifeldii de seeretione humomm in specie cet. Zullichov. 751. 8. 
377 Jsoardi Guigonii Autopsiomma, cum ejusdem oeuli aetionibus et 
utilitatibu8. Taurini 619. 4. 
378 - - Comp~ndium Logices. Taurini 618. 4. 
379 Jac. Hovii Traetatus de cireulari humol"um motu in oculis, cui aece-
dit epistola apologetica in Fr. RuyschiulIJ. Lugd. Bat. 71H. 8. 
380 Adam. Christ. Thebesii dissert. de t:!irculo sanguinis in corde. Lugd. 
Bat. 716. 8. 
381 Siegb. Reymann Theoria auditu8. Berolini 829. 8. 
382 Johannes Müller Zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipz. 826. 8. 
883 J. L. Sehoenlein Von der Hirnmetamorphose. Würzburg 816. 8. 
384 Sam. Strykii Tractatus de jure sensuum. Francfurti 701. 4. 
385 Jgn. Niederhuher Deber die menschl. Temperamente. Wien 798.8. 
386 Ja Chambre Von den Kennzeichen der Leidenschaften des Men-
schen. 1. 2. Münster 789. 8. 
387 388 Charles Bonnet Essai analytique sur les facultes de I'ame. H. Ed. 
I. II. Copenhague et Geneve 71)9. 8. . 
389 W. Gesenius Medicinisch-moralis(\he Pathematologie. Erfurt 796. 8. 
390 Lud. de Ia Forge Tractatus de mente humana nec non de ejusdem 
unione c. corpore aceesscrunt in hac nova editione Petri Jens apho-
rismi cognitionis humanae. Bremae 701. .4. 
391 G. L. Brown Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda 
Traj. ad R. 790 4. 
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.392 Matth. Wilh. de Neufville Versuch und Grundriss einer praktischen 
Abhandl. von der Sympathie des Verdauungssystems. Göttmg. 786. 8. 
393 P. R. Savels dc consensu organismi humani partium imprimis ventri· 
culi et intcstinorum. Berol. 829. 8. 
394 }'. Picht. de gustus et olfactus nexu praesertim argumentis patho-
. logicis et experilllentis illustrato. Berol. 829. 8. 
395 V. Malacarne I sistemi c.la reciproca influenze 101'0. Padova 803. 4. 
396 J. A. van Bemmelen diss. ing. de consensu inter primas viaa et 
cutem. Lugd. Bat. 815. 4. 
397 J. C. Brunneri Experimenta nova circa pancreas atque diatribe de 
lympha ct genuine pancreatis usu. Lugd. Bat. 722. 8. 
398 Ejusdem opus. Amstelod. 783. 8. 
399 R. de Graaf Tractatus anatomico-medicus de succi pancreatici natura 
et uau. Lugd. Bat. 671. 8. 
400 Joseph Doemling Ist die Leber Reinigungsorgan ? Wien 798. 8. 
401 Jo. B. Bianchi de naturali in humano corpore, vitiosa morbosaque 
generatione historia. c. t. Augustae Taurin. 741. 8. 
402 Robert Nouvel essai sur la megalantropogenesie. II. Edit. I. II. 
Pans 803. 8. 
403 J. F. Helvetius Runder Schauplatz der artzeneyischen Gesicht-Kunst 
oder Amphitheatrum physiognomiae medicum. Heidelbrg. ß60. 8. 
404 - - Xistus herbarum, Lustiger Spatzierweg der Kräuter. Heidelb. 
HH1. 8. 
405 - - Berillus medicus, Ein Edelgestein der Artzeney. Heidelb. 661. 8. 
401) - - Mors MOI·borum. Das ist: der KI·ankhtn. Todt. Heidelb. 661. 8. 
407 La Sue Grundlinien zur Physiognomik aller lebenden Körper. A. d. F. 
Leipz. 798. 8. 
408 P. Camper sur les diflerences reelles que presentent les traits du 
visage chez les hommes de differents pays et de differents llges; etc. 
pub!. par A. G. Camper trad. par D. B. Quatremere D'IsjonvaI. 
Utrecht 791. 4. 
409 G. B. dalla Porta La fisonomia dell' Huomo et la celeste. Venet. 
668.4. 
410 G. Ghilini Teatro d'huomini letterati. Venet. 647. 4. 
411 Ch. G. Gruner Analecta ad antiquitates medicas quihus anatome 
Aegyptiorum et Hippocratis nec non mortis genus quo Cleopatra 
regina periit explicantur. Vratislav. 774. 8. 
412 Floriano Caldani Riflessioni sopra alcuni pUDti di un nuovo sistema 
de' VaBi aSBorbenti ed Esperienze Bulla Elettricita aniluale. Pado,"" 
792.8. . 
413 Jobn· Hunter Observations on certain parts of the animal oeconomy. 
n. Edit. London 792. 4. 
414 Th. G. A. Roose Physiologische Untersuchungen. Braunschw. 796.8. 
415 B. Mojon Leggi fisiologiche redatte da. 1I. Ediz. Genova 810. 8. 
416 Stefano Gallini Nuovo saggill d'ossermzioni fisiologiche. Padova 807. 8. 
417 418 Micheie Rosa Lettere fisiologiche. I. Il. Jliapoli 788. 8. 
419* Guilielrlli Harvaeii Opera omnia. Lond. 766. 4. 
420 J obn Stedman Physiologische Versuche und Beobachtungen. A. d. E. 
M. K. Leipzig 777. 8. 
421 J. F. Blumenbachii Specimen physiologiae comparatae inter animantia 
calidi et frigidi sanguims. Gottng.787. 8. 
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422 Gaet. Malacarne Acquese Rischiaramenti intorno alla ruminazione. 
Verona 815. 4. 
423 424 Oken und Kieser Beiträge zur vergleichenden Zoologie, Anatomie 
und Physiologie. I. 11. Bamberg u. Würz burg 806. 4. 
425 J. Th. Eller Physiologia et Pathologia medica. Herausgegeben von 
. J. C. Zimmermann. III. Auß. Altenburg 770. 8. 
426 St. Gallini Fisiologia generale e patologia generale. Padova 802. 8. 
427 G. Bakker Natuur- en geseheidkundig onderzoek aangaande den oor-
spronkelijken stam vat het menschelijk geslaeht door. Haarlem 810. 8. 
428 C. F. Ludwig Grnndriss der Naturgeschichte der Menschenspecies. 
Mit 5 Kupfert. Leipzig 796. 8. 
429 S. Th. Sömmerring Ueber die körperliche Verschiedenheit des Ne-
gers vom Europäer. Frkft. u. Mainz 785. 8. 
430 F. W. Luebbert Von den Menschenaltern. Würzb. 818. 8. 
431 And. Stechanii Oratio de annis climactericis. Erff. 633. 4. 
432 C. H. Loeher Superstitio climacterica. Jena 697. 4. 
433 Matthiae lll. F. FlacH Commentariorum physicorum de vita et morte 
libri IV. Frcft. ad M. 594. 4. 
434 P. H. Nysten Recherehes de physiologie et de chimie pathologiques 
pour faire suite a eelles de Bichat sur la vie et la mort. Paris 811. 8 
435 X. Bichat Physiologische Untersuchungen tiber Leben und Tod. 
Im Auszuge von J. D. Herholdt und C. G. Rafn. Vebers. durch 
C. H. Pfafl". Kopenhagen 802. 8. 
436 Salomonis Ansehel Thanatologia. Gottng. 795. 8. 
437 Casp. Bosii Generatio JTa(laöo~o.; in rana conspicua. Lipsiae 724. 4. 
438 Hieronymi Barbati de formatrice, conceptu, organizatione et nutritione 
foetus in utero. Batavii 676. 4. 
439 Allen ThomBon on tlle development of thc vascular system in the 
foetus of vertebrated animals. Edingb. 830. 8. 
440 Dan. Tauvry Traite de Ia generation et de Ia nourriture du foetus. 
Paris 700. 8-
441 Replique aux reponses de M. Mery. , 
442 Tb. Fieni de formatione foetus libero Antverpiae 620. 8. 
443 Jacobi E:xpositio supra eapitulum de generatione embrionis eum 
questionibus ejusuem. 
444 Dinus supra eodem. . 
445 Dinus supra Iibrnm Ypocratis de natura fetus. (ThoJDas deI Garbo 
de Florentia olim famossimi Dini filius). Venet. 518. f. 
446-448 Coste Embryogenie comparee. I. II. a. PI. Paris 8~7. 8. 
449 Martin. Schurioii Embryologia historico·medica. Dresd. et Ll~S. 73~·1· 
450 C. F. Senff NonnuIla de ineremento ossium embryonum m pnmltl 
graviditatis temporibus. Hallae 802. 4. 
451 452 Martin Barry Researches in Embryology. I. H. London ~39: 4. 
453 J. B. Mazini Conjecturae physico-medico-hydrostaticae de Respuatlone 
foetus. Brixiae 737. f. . 
454 Job. Fr. Blumenbach Ueber den Bildungstrieb. Göttng: .789. 8 .. 
455 A. Deusingü Historia foetus extra uterum in abdomine geUltl. Gronmg. 
661. 12 . 
. 456 D. M. Roustlel Physiologie des weib!. Geschlechtes. A. d. Fr. von 
C •. J4'. Michaelis. Berlin 786. 8. 
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457 Fried. Nasse Ueber den Begriff und die Methode deI! Physiologie. 
Leipz. 826. 8. 
458 A. Winckelmann Einleitung in die dynamische Physiologie. Göttng. 
803.8. 
459 Valentioi Acidalii disp. Mulieres homines nOll esse. Paris. 693. 1.2. 
460 P. W. Lund Physiologische Resultate der Vivisectionen neuerer ZeIt. 
Kopenhag. 825. 8. 
461 Ausführliche Darstellung des Gall'lwhen Systems der Schäuellehre. 
Magdeburg 805. 8. 
462 J. F. Ackermann Die GaH'sche Hirn-. Schädel- und Organenlehre. 
Heidelberg 806. 8. 
463 J. F. W. Himly Erörterung des GaU'schen Versuchs einer fortge-
setzten Gehirnlehre, nach seinem psychologischen Gehalte. Halle 806. 8. 
464 Gerard. Vrolik Het LeerstelseI van JOB. GaU etc. Amsterd. 804. 8. 
465 J. G. Walter Etwas über Herrn Doctor GaIl's Hirnschädel-Lehre. 
Berlin 805. 8. 
466 Jo. Fr. Beyer de motu sanguinis per venam portae. 685. 4. 
467 C. Scudamore Ueber das Blut. A. d. E. v. Gambihler u. F. Heu-
singer. ',",ürzburg 826. 8. 
468 Georgius Ricci De sanguine. Augustae Taurinorum 818. 8. 
469 C. Himly Commentatio mortis historiam. causae et signa sistens. 
Gottingae 794. 4. 
470 Ewald Hollebeck De sanitate cuivis homini propria. Lugd. Bat. 764. 
471 A. S. Sudre Dissertation tiur les fonctions de la peau. MontpeUier 
821. 4. 
472- Joannis Tardini Disquisitio lJhY8iologica de pilis. Turuoni 609. 8· 
473 J. Müller Ueber die Struktur und die chemischen Eigenschaften der 
thieri"chen Bestandtheile der Knorpel und Knochen. 
474 Abr. Ens de caussa. vices cordis altemas producente. 8. 
475 Joh. Müller Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz 837. 8. 
476 477 Curtii Sprengel Iustitutiones physiologicae. I. II. Amstelod.809. 8. 
478 Corno Bontekoe Oeconomia animalis. Bremen 692. 8. 
479 R. Aug. Behrens Considerationem animae rationalis medicam cet. 
examini submittit. Lipsiae 720. 4. 
480 Th. Georg Aug. ROOBe Grundz;flge der Lehre von der Lebenskraft. 
Göttn$' 803. 8. 
481 482 J. Moohemii Elementarum physiologiae. Tom. I. 1I. Coniae 
542.8. 
483 J. Schraderi Observationes de generatione animalium. Amstelod. 674.8. 
484 B. Desgenettes Analyse du systeme absorbaot ou lymphatique. Paris 
792. 8. 
485 J06n. Magiri Physiologiae peripateticae libri X. Frcft. 619. 8. 
486 Casp. Bartholini Enchiridion metaphysieum ex philosophoruul Cory-
phaei Aristotelis. Freft. 619. 8. 
487 J. B. Gastaldy Institutionell medicinae physico- anatomicae. Ave-
nione 713. 8-
481'1 F. Zypaei Funuarnenta mcdidnae reformata physico-anatomica. Bruxell. 
731. 8. 
489 J. DavJ:, () e~er Fa8el~~tofl d. Blutes U. über Entzillldungshaut U. 8. W. 
490 J. H. ISchullIlt Erklarung des Kunststückes Steine zu zerkäuen 
Braunschweig i98. 8. . 
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491 J. Timmii Transpiratio Sanctoriana. Bremen 736. S.~j 
492 A. Deusingii Apologetieae defensioniB pro oeeonomia corporis proM )' 
dromus. Groningae 662. 8."
493 W. G. Kelch (Vrolik; Kirchner) Het bekkeneel van Kant voor de ::1 
HerssenMSchedelIeer onderzogt; door. Amsterd. 804. 8.1 
494 HieroD. Mont-Alti de homine sano lihri 3. Freft. 591. 8. :'~ 
495 Ch. Wolf Vernünftige Gedanken vom Gebrauche der Theile im 
Menschen; Thiere und Pflanzen. Leipzig 737. 8. 
496 J. B. 'Fantoni Ohservationes anatomicoMmedicae e. LanciBii disBert. 
de Physiognomia et de sede cogitantis animae. Venet. 713. 4. 
497 Levini Lemnü de habitu et conBtitutione corporis Iibri. 2 Frft. 596. 12. 
498 G. D. Yeats Observations on the claims of the moderns to some 
discoveries in chemistry and physiology. London 798. 8. 
499 G. Horstii de humano eorpore et anima libri 2. Witebergae 607. 8. 
äOO H. Arnisaei Epitome metaphysices. Frcft. ad M. 606. 8. 
501 Tb. Craanen tractatus physieo-medicus de homine. Neapoli 722. 4. 
502 J. G. de Berger PhYBiologia mediea; eura F. C. Cregut. FrfL 737. 4. 
508 G. Verschuir diBsert. de arteriarum et venarum vi irritabili. Groning. 
756.4. 
504 A. Pastae Epistolae: de motu sanguinis post mortem; de eordis po-
lypo in dubium revoeato. Bergomi 737. 4. 
505 G. Gilberti de magnete cet. physiologia. Londini 600. f. 
506 J. H. Oesterreicher Lehre v. Kreislaufe d. Blutes. Nürnb. 826. 4. 
507 508 Hermann Börhavens Lehrsätze der theoret. Medicin mit KomM 
mentarien ete. herausg. von W. F. Cappel. 11. u. Ill. Thl. Helmstedt 
794.8. 
509 Oken Ueber die Bedeutung dei' Schädelknochen. Jena 807. 4. 
510 J. Gerson Experimenta de chymificatione at·tificiosa. Berol. 835. 8. 
511 G. Fordyce Elements of the praetic of physic. Lond. 770. 8. 
512 Pockels U eber die Brunstzeit der Rehe. 
513 Mittheilungen über die Reh brunst. 
514 G. Müller t1. Ernst Schulz Heimlichkeiten oder Begattung u. FortM 
pflanzung am Himmel u. auf Erden. Berlin 804. 8. 
515 G. Vl'olik DiBsert. de homine ad statum gressumque erectum per 
corporis fabricam disposito. Lugd. Bat. 795. 8. . 
516 G. Charleton Exercitationes de oeconomia animali. Hagae ComIt. 
681. 8. 
517 G. Cole de Secretione animali cogitata. Hagae Comit. 681 8. 
518 J. H. Scbmidt De Corporum heterogeneorum in plantis anim~b. 
que genesi. Bero!. 825. 4. . . 
519 F. A. Prallt de mutua, quae capiti et animo cum organis genitahbus 
intercedit, sympathia cet. Gottng. 818. 4. 
520 J. A. Caemmerer de unguine articulari ejusque vitiis. Lips. 724.4. 
521 P. Phoehus Animadv. in normas cranioBcopicas. Berol. 827. 8.. . 
522 M. Fodera Recherches experimentales sur l'absorption et l'exhalatlon. 
Paris 824. 8. • d 
523 Chambon de Montaux Quelques remarques sur la doctnne e 
M GaU. Paris 808. 8. S <1 
524 C. Burdach observationes in physiologiam generalem. Berol. 81 • • 
525 A. Vogorides Betrachtungen über die Yerdauung im meoscbL Magen. 
Würzburg 817. 8 • 
. ' 
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Physiologie. 77 
526 F. Lallemand observations pathologiques propres a eclairer plusieurs 
points de physiologie. Paris 818. 4. 
527 A. Joannides de mammarum physiologia. Halae 801 4. 
528 H. G. Rouppe de respiratione. Lugd. Bat, 791. 4. 
529 G. P. Zwinger historiam pericranii sua sponte regenerati disquisitioni 
submittit. Altadii 756. 4. 
530 P. C. Jessen de siti. Jenae 751. 4. 
531 P. Evertze memoria demonBtrationis organi chylificationiB. Lugd. Bat. 
706. 4. 
532 C. F. Schwertner de venis abBorbentibuB. Lips. 732. 4. 
533 C. J. Kühnau de organiB auditu inservientibus. Gottng. 798. 4. 
534 R. W a~n~r Beitrage zur Geschichte der Zeugung und Entwickelung. 
Erster BeItrag. 
535 - - Fragmente zur Physiologie der Zeu~ung. 
536 A. Brun de dentitionis accedentibuB. ParIs. 767. 4. 
537 E. Eichwaldi In ovum humanum disquisitio physiologica. Casani 
. 824.4. 
538 J. H. Cloquet dissert. Bur les odeurs, Bur le sens et les organes 
de l'olfaction. Paritt 815. 4. 
539 Kieser Ueber die Metamorphose des Auges des bebrüteten Hühnchens 
im Eie. 
540 E. Home a dissert. of the properties of Pus. London 78&. 4. 
441 N. Pierii dissert. de idea caloris humani vera. Lugd. Bat. 762. 4. 
542 F. B. Palletta saggio di sperienze sul sll.ngue umano caldo. 
543 J. F. Blumenbach de vi vitali ~anguini neganda. Gottng. 795. 4. 
544 A. Fasseel van Deinse de natura sanguinis. Lugd. Bat. 758. 4. 
545 A. Verryst de respiratione. Lugd. Bat. 758. 4. 
546 U. Kubnbaum dissert. sistens pauca circa respirationeru istiusve usum 
experimenta. Lugd. Bat. 754. 4. 
547 J. Hendy on essay on glandular secretion; containing an experimental 
enquiry into tbe fOL'mation of pus. London 755. 8. 
548 C. E. Friedheim de prima respiratione. Bero!. 824. 4. 
549 G. Brescbet recherehes historiques et experimentales sur le cal. 
Paris 819. 
550 A. L. Ulrich de seneu ac significatione ossium capitis. Berol. 816. 4. 
551 C. H. Meding de regeneratiooe ossium. Lipe. 823. 
552 L. R. Gruenberg de calore animali praemissa calorie «dumbratione 
generaliori. Bero!. 820. 4. 
553 C. H, Schnitz Memoire sur les phenomenes de la vie dans le sang. -
554-557 Rud. Wa~er Handwöl'terbuch deL' Physiologip. I.-IV. Braun-
schweig 842-853. 8. 
Pathologie und Therapie. 
1 Thomae Fieni Simiotice s. de signis medicis tractatus. Lugd. 684. 4. 
2 Hermanni Boerhaave Institutiones medicae cet. IH. Ell. Lugd. Bat. 
720. ~. 
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3 Joan. Baptist. Mazini Mechanices morborum desumptae a motu san· 'i 
guinis. Ed. Il. 2 Part. Paris. et Lugd. Bat. 731. 4. 'i' 
4 Paut Gottl. Werlhofii Cautiones medicae de limitandis laudibus et .~ 
vituperiis morborum et remediorum. Hannov. 734. 4. ..~ 
5 Joan. Junckeri Conspectus Pathologiae ad dogmata Stahliana praecipuel 
adornatae eet. HaI. Ma~deb. 736. 4. '~ 
6 J. D. H. Nova pathologIae delineatio. Rostochii 755. 8. .1 
7 8 J. P. Eberhardi Conspectus memcinae theoreticae in tabulas redactus. 
2 Part. Halae Magdebrg. 757. 8. - 61. 8. 
9 Ch. Gott. Ludwig Methodus doctrinae medicae universae. Lips. 766. 8. 
10 Jo. BapL Mich. Sagar Systema morborum symptomaticum secundum 
classes, ordines, genera et species cet. Vienn. 776. 8. 
11 Ch. Frid. Daniel Systema aegritudinum cet. Lips. 781. 8. 
12 13 Jacoc. Wernischeck Medendi norma ad dignoscendas evellendasque 
ipsa8 morborum O3USII.8. 2 Part. Edit. H. Vienn. 781. 8. 
14 15 Davidis Macbridtl introductio methodica in theoriam et praxin lile-
dicinae. in lat. couvertit Job. Frd. Clossius. 2 Part. Basil. 783. 8. 
16 Barbeu du Bourg erste Gründe der Arzneikunde. A. d. Frz. von 
J. F. Ch. Pichler. Strasbrg. 783. 8. 
17-19 Theophil. Lobb alIgern. mediciniscbe Grundsätze und Vorsiebten 
in 3 Thlen. A. d. EngI. Leipzig 784. 8. 
20 Gaubii Institutiones pathologiae medicinalis. Edid. Ackermann. No-
rimbrg. 787. 8. . ) 
21 Idem opus. Lipsiae 759. 8. .~ 
22 Nicolai Andriae Medicinae theoreticae elementa. Neapoli 788. 8. 'j 
23-26 Bernhardi .A:lbini causae et signa morborum. 4 Prts. Gedani 'l 
791. 8. - 1794:"'8. 
27 28 J. de Gorter Praxis medicinae systema. 2 Tm. ~'rft. et Lips. 755.4. 
29 Ad. Nietzki Elementa pathologiae universae. HaI. ad. S. 766. 8. 
30 Cb. G. Ludwig Institutiones pathologiae. Lips. 767. 8. i 
31 Fr. Home Anfangsgründe der Arzneiwissenscbaft. A. d. L. v. J.I!'. Ebr-
mann. Nümbrg. 778. 8. 
32 H. D. Gaub Anfangsgründe der medic. Krankheitslebre v. Cb. G. Gro-
ner. Berlin 797. 8. 
33 Jo. Junckeri Institutiones physiologiae et pathologiae medicae qnibus 
accedit hygieine et semeiologia. Edit. Ursini. Halae 745. 8. . 
34 35 Joan. de Gorter Medicinae compendium cet. 2 Tom. Freft. et LlpS. 
749. 4. 
36-38 J. eh. Reil Entwurf einer allgemeinen Pathologie. 3 Bde. Halle 
815. 8. 
39 J. F. Ruebel Novum systema medicum et chiurgicum tam theoreticum 
quam practicum secundum methodum mathematicam. Frft. et Lipll. 
765. 8. 
40 Boissier de Sauvages Pathologia methodica. Ed. IlI. Lugd. 759. 8. 
41 Troxler Grundriss der Theorie der Medicin. Wien 805. 8. 
42 Anton Sementino Institution um medicarum lib. Morbus generatim. 
Neapoti 781. 8. 
43 A. Pitcaimii Elementa. Medicinae. Londini 717. 8. • 
44 Dr. And. Röschlaub I. Entwurf eines Lehrbuchs der aI1gem. Iatene 
und ihrer Propaedentik. Tb. I. Frkft. a. M. 804. 8. 
45 J. H. Brefeld Beitrage zu den Grundzügen der Heilkunde fftr die 
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Pathologie und Therapie. 79 
gegenwärtige Zeit. Nebst einer Abhandlung vom Kindbetterinntteber. 
Münster 803. 8. 
46 Th. Bayer Grundriss der allgem. Pathologie. Wien 782. 8. 
47 B. Mojon Sull' utilita deI dolore. Genova 811. 4. 
48 K. Himly Lehrbuch der praktischen Heilkunde. Göttingen 807. 8. 
49 50 J. C. Tode Die allgemeine Heilkunde oder die Lehre von den 
Heilungsanzeigen. 1. 2. Kopenhag. 797. 8. 
51 C. W. Hufeland Ideen über Pathogenie und Einfluss der Lebenskraft 
auf Entstehung und Form der Krankheiten. Jena 795. 8. 
52 W. G. Ploucquet System der Nosologie im Umrisse. Tübing. 797. 8 
53 G. C. van den Heuvell Tentamen nosologicum. Lugd. Bat. 787. 8. 
M L. M. A. Caldanii Institutiones pathologicae. Venet. 786. 8. 
55 C. W. Hufeland Pathologie. Jena 799. 8. 
56 C. G. Ludwig Institutiones pathologiae. Lips. 754. 8. 
57 58 D. G. Kieser System der Medicin. H. Bd. Halle. 817. 8. 
59 B. V ulpes Institutzioni di Pathologia medica per servire d'introduzione 
alla medicina pratica. Vol H. Napol. 817. 8. 
60 J. A. Murat de I'influence de Ia nuit sur les maladies. Bruxelles 
806.8. 
61 C. G. G. Creutzwieser de variis tent&minibus n08Ologicis. Halae 821. 8. 
62 J. U. G. Schaeffer Entwurf über Unpässlichkeit und Krankheitskeime 
mit Gedanken über Würdigung einer Theorie von K. 'V. Nose. 
Frft. a. M. 79~. 8. 
63 C. a Linne Genera Morborum. Edit. J. Ch. Kerstens. Hambrg. et 
Gustrav. 8. 
64 G. Cullen Synopsis nosologiae methodicae. Edinbrg. 814. 8. 
65 Jos. Spindler AUgem. Nosolog. und Therap. der ·Wissenscbaft. Frft. 
a. M. 810. 8. 
66 Laurent. Heisteri Compendium institutionum sive fundamentorum me-
dicinae. Hlmstd. 745. 8. 
67 F. A. Weber de causis et signis morborum. Hedelbrg. et Lips. 786.8. 
68 Fr. Vacca Berlinghieri considerazioni intorno aHa molattie dette 1'01-
garmente putride. Venezia 801. 8. -
69 G. Wedekind Ueber die Kachexie im Angemeinen. Leipzig 796. 8. 
70 H. J. Regae Tractatus medicus de sympathia. Frft. et Lips. 762. 8. 
71 J. C. T. Schlegel Sylloge selectornm 0puBculorum de mirabili sym-
pathia. Lips. ,781. 8. . 
72 Th. Lobb Anleitung zur ausübenden ArzneikuDst. A. d. E. Leipzig 
772.8. 
73 Pet. Linsing Tentamen medicum. Erlangen 701. 8. 
74 Fr. Hoffmanni Funrlamenta medicinae. Halae 695. 8. 
75 Fr. Zypaei Lovan. Fundamenta medicinae. Lugd. 692. 8. 
76 K. F. H. Man: Allgern. Krankheitl'lehre. Göttng. 833. 8. 
77 eh. G. Ludwig Institutiones tberapiae generalis. Lips. 754. 8. 
78 J. H. ObereidiI Universalis confortativa medendi methodus. Carols-
ruhae 767. 8. 
79 G. G. Ploucquet Fundamenta therapiae catholicae. Tubng. 785. 8. 
80 E. G. Böhme Umriss der allgem. Heilungslehre. Berlin 785. 8. 
81 L. Auenbrugger Inventum novum ex percussione thoracis humani nt 
signo abstrusos interni pectoris moroos desegendi. Vindobon 759. 8. 
82 83 R. T. H. Laennec de l'auscultation mediate. T. I. II. Paris 819. 8. 
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84 P. A. Piorry de la percussion mediate et des signes obtenus a l'aide 
de ce nouveau 'moyen d'exploration dans les maladies des organes 
thoraciques et ahdominaux. Paris 828. 8. 
85 J. A. Lejumeau de Kergaradec Memoire sur I'auscultation appliquee 
a l'tStude de la grossesse. Paris 822. 8. 
86 P. J. Philipp Zur Diaf,lIlostik der Lungen- und Herzkrankheiten mitte1st 
physikalischer Zeichen. Mit Tar. Berlin. 846. 8. 
87 S. G. Vogel Krankenexamen. Stendal 796. 8. 
88 89 - - allg. medic. diagnostische Untersuchungen zur Erweiterung 
und Vervollkommnung seines Kranken-Examens. 1. II. Stendal 824. 8. 
90 J. F. Gotthard Leitfaden für angehende Aerzte Kranke zu prüfen etc. 
Erlangen 793. 8. 
91 Samuel Schaarschmidt Semiotik oder Lehre von den Kennzeichen des 
innerlichen Zustandes des menschlichen Körpers etc. Herausgegeb. v. 
E. A. Nicolai. Berlin 756. 8. 
92 Ch. G. Gruner Semiotice physiologicam et pathologicam generalem 
complexa. Halae Magdebrg. 775. 8, 
93 Kurt Sprengel Handbuch der Semiotik. Wien 804. 8. 
94 Idem opus. Halle 801. 8. 
95 C. G. Gruner Physiologische u. pathologische Zeichenlehre. IH. Aus-
gabe. Jena 801. 8. 
96 Fundamenta semiologiae rnedicae ex Fr. Hoffmanni Medicina ra-
tionali cet. Halae Magd. 749. 8. 
97 Delius Vom aussetzenden Puls, einigen andern Pulsarten und An-
gelegenheiten des Herzens. Erlangen 784. 8. 
98 H. J. Regae tract. 2. de urinis et de urinis ut sigIlo. Frft. et Lips. 71'11. 8. 
99 J. L. Formey Versuch einer Würdigung des Pulses. Berlin 823. 8. 
100 W. Falcoller Beobachtungen über den Puls. A. d. Engl. durch Kausch. 
Leipzig 797. 8. 
101 102 W. F. Dreissig Handbuch der medic. Diagnostik. I. II. Bd. 
Erfurt 801. 8. 
103 K. G. Schmalz Versuch einer rnedic.-chirurg. Diagnostik in Tabellen. 
IV. Auß. Dresd. und Leipz. 825. f. 
104 Prosp. Alpini de praesigienda vita et morte aegrotantium libri 7. 
Francof. 601. 8. 
105 Prosper. Alpini de praesagienda vita et morte aegrotantium libr. 7. 
c. praefat. Herrn Boerhaave et recel,1sion. Hieron. Dav. Gaubii (Aldus). 
Venet. 735. 4. 
106 J. F. Ruebel Metlic. Abhandlung wie man in denen Krankheiten aus 
dem Ul'in, Schweis8 und aus dem Stuhlgang ein richtiges Urtheil fäUen 
soll. Augspurg 756. 8. 
107-110 Fr. Solani de LJ,lque Novae Observation es circa crisium prae-
dictionem ex pulsn: novis casibus, monitisque generalibus de nat?ra 
cnsium auctae a Jac. NihelJ, di~s. de natura humana adjunxit Wtl~. 
Noortwyk, acce(lit G. C. Schelbamrneri disquis. de pulsu. TraJ. 
ad Rhen. 753.8. 
111 J o. Oosterdyk Schacht Institutiones medicinae practicae. Traj. ad R: 765. ~. 
112-115 Nicolai Pisonis de cognoscenuis et ~urandis praecipue mterru8 
humani corporis IDOl'bis libri 4. cet. Lips. 766. 
116-119 Joh. Ludw. Lebr. Löseke Therapia speciaJis interna. 11. Aufl. 
4: Tble. Dresd. und Leipz. 766. 8. 
"I 
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120-123 Idem. UI. AuflaO'e. Dresden und Warschau 775. 8. 
124-126 Philipp. Ambr. ffarherr Praelectiones in Hermanni Boerhaave 
institutiones medicas c. praefatione Cranzü. T. I.-Ill. Vienn. et 
Lips. 772. 8. 
127-136 Maximilian. Stoll Ratio medendi in Nosocomio practico Vindo-
bonensi. 10. Pte~. Vienn. 777-790. 8. 
137-141 Antonü de Haen Prnelectiones in Hermanni Boerhaave institu-
tiones pathologiC8s; edidit de ·Wasserberg. T. 1. - V. Vienn. 
780-82. 8. ~ 
142-144 S. A. Tissot medicinisches practisches Handbuch und dessen 
sämmtliche Schrüten von Chr. Fr. Held. 3 Thle. Leipzig 785 
-86. 8. 
145-148 J. L. Schönlein AHg. und spec. Pathologie und Therapie. 4 
Bde. Herisau 834. 8. 
149-152 Jo. Bapt. Burserius. Institutionum medicinae practicae. 4 Vol. 
Lips. 787. 8. - 790. 8. 
153 Scribonii Largi Compositiones medicae. ReceDBuit. Dotis ilIustravit. 
Lexicon Scribonianum adjecit Joan. Rhodius. Patavii 655. 4. 
154 ~farci Aurelii Severini Seilo-Phlebotome castigata. 
155 Marc. Aurel. Severini Quaestiones anatomicae quatuor. Hanoviae 
659. 4. 
156 Jonn Sigismundi EI"holtii anthropometria. Patavii 654. 4. 
157-158 J. F. Cartheuser Fundamenta pathologiae et therapiae. 2 
Tom. Frft. ad Viad. 758. 8. - 762. 8. 
159-167 A. G. Richter Die specielle Therapie. Herausgegeben von G. A. 
Richter. 1-5 u. 7-9 Bd. Berlin 813. 8. 
168-174 C. A. W. Bebrends Vorlesungen über practische Arzneiwissen-
schaft. Herausgegeben von K. Sundelin. Th. 1-6. Berlin 827. 8. 
175-177 L. J. Schmidtmann Summa observationum medicarum ex praD 
clinica triginta annorum depromptarum. 1-3 VoluDl. Berolini 819. 8. 
178-180 Cours Andral de pathologie interne recueiIli par Latour. 
T. I. H. 111. Paris 836. 8. 
181-188 J. P. Frank de curandis hominum morbis epitome. T. I-VIII. 
Ticin. 792. 8. 
189-194 S. G. Vogel Handbuch der practischen Arzneiwissenschaft zum 
Gebrauche für angehende Aerzte. 6 Bde. Stendal 789. 8. 
195 Andreas GaIIus TI-identinus fascis de peste. Brixiae 565. f. 
196 Petri de Abano Patavini Conciliator differentiarum philosophorum. 
Venetiis 520. f. 
197 Jacobi Hollerii Stempani de morbis internis libri 2. Lugdun. 588. 8. 
198 H,9 J. Lieutaud Synopsis universae prueos medicae. T. I. ll. 
PariBiis 774. 4. 
200-205 C. Vitet Medecine expectante 1.-6. Lyon 803. 8. 
206-208 Rowley the rational practice of Physic. 2.-4. London i93. 8. 
209 210 W. Culltm Kurzer Inbegriff der medicinischen Nosologie. 1. 2. 
Leipz. 786. 8. 
211 J. Kaempf Enchiridium medicum. Frft. 788. 8. 
212 C. G. Seile Medicina c1inica. V. A.fl~e. Frft. u. Lpzg. 792. 8. 
213 Planchon le naturisme. Tournay 7i8. l:). 
6 
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214-216 S. G. Vogel Handbuch der practischen Arzneiwissenschaft. 3 
Bde. Stendal 785. 8. 
217 Prosp. Alpini de praesagienda vita et morte aegrotantium lib. 
Hambrg. 734. 4. 
218 Fundamenta praxeos medicae seu therapiae .specialis ex Friderici 
HofTmanni medicina sYlltematica depromta. Halae Magdeburgicae 
748. 8. . 
219 ehr. Gottl. Ludwig Institutiones !\edicinae clinicae cet. Li~s. 758. 8. 
220-233 Antonii de Haen Ratio medendi cet. Edit n. Pars I. 759. S. 
- Pars. XIV. Vindobon. 770. 8. 
234 Der Medicus nach Hoffmannischen und Boerhavischen Grundsätzen. 
Erfurt 762. 8. 
235 Bennanni Boerhaave rariorum morborum historiae prior et alten. 
Recudi curavit E. G. Baldinger. Francf. et Lips. 771. 8. 
236 L.Fr. Benj.Lentin Beobachtungen einiger Kranklieiten. Gotting. 774.8. 
237-240 William Cullen Anfangsgründe der practischen Arzneiwissen-
schaft. 4 Th. Leipzig 778. 8. - 785. .l: 
241 242 Philipp Georg Schroeder 0pu8cula medica studio Ackermann. 
Vol. I. H. N orimbrg. 778. 8. 779. 8. . 
243 244 Carol. Christ. Engel ßpecimina medica, Acccdit Sylloge episto- { 
lamm P. G. Werlhofii selectiora quaedum consilia continentium. ~ 
Berolini 781. 8. 
245 Aloisii Trissini Vicentini Med. Problematum medicinalium ex Ga-
leni sententia Libri VI. Basileae 547. 8. 
246 Viti Riedlini Ulmensis curarnm medicinalium oet. millenarius. Ulm' 
.. ~: 709. 
247 248 Guisippe de Papa Consulti medici. 2 Tom. Roma 733. 4.,1 
249 Thom. Sydenham Opera medica. 2 Tom. Genev. 736. 4. ";~ 
250 251 Guilhelm. Musgrave - de arthritide. 4. 736. ..~ 
252 253 Richardi Morton Opera medica. 2 Tom. Lugdani 737. 4. ..~ 
254-256 Niccolo Cirillo Consulti medici. 3 Tom. Napoli 738. 4. \! 
257-261 HermanniBoerhaave Praelectiones academicae. Edit.Alb.Haller. .~. 
5 Vol. Taurin. 742-45. 4. ;1 
262-270 Gerardi van Swieten Commentarii in Herrn. Boerbaave Apho- cl 
rismos de cogoosoendis et curandis morbiB. 5. Tom. Taurin. 744 'e 
-773. 4. 
271-27a Idem. Lugduni 745-772. 4. 
216-280 Idem. L\!8d. Bat. 742-772. 4. 
281-284 Gulielmi Ballonii Opera medien. Std. et opera Jacobi Thevart 
o. praef. Tronchin. 4. Tom. 762. 4. 
285-287 Paul. Gott. Werlhofii Opera medica colleg. et aUL Wichmann. 
3 Part. Hannover. 1775. 4. 
288 Nicolai Remigii Daemonolatreiae libri 3. Francof. 597. 12. . ... ,.: .. :'.: •.1 ..  ... 289 J. C. Weetpliaü PathololPa doemonica. Lips. 707. 4. .-
290-293 J. B. Bureeriu8. Insutntionium medicinae .practicae. 4 VolUJOlna." 
Mediolani 790. 4. • :; 
294 R.. A. Vogel de cognoBcendis et curandis praecipuis corporis humam;;· 
affectibus. Gottng. 772. 8. 
295 Idem. Edit. S. A. D. Tissot. Lansann. 789. 8. 
296 Fr. Home GrundsAtze der Arzneiwissenschaft. Fmkft. und Leipz. 
77~ a . J 
297 J. E. G. Knoll26 medicinische Ausarbeitungen, in welchen die ErkeDJlt-
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niss, Beschaffenheit und sicherste Art der Kur verschiedener Krank-
heiten etc. Halberst. 765. 8 . 
.298 299 F. B. de Sauvages Nosologia methodica sistens morborum 
c10sses juxta Sydenhami mentem et Botanicorum ordinem. T. I. II. 
Amstelod. 768. 4. 
300 Arnold de lrydropericordio. Berolini 834. 8. 
301 Franke de Variolis. Berolini 839. 8. 
302 Wuerzbut:ge de Raucedine. Berolini 839. 8. 
303-305 L. F. B. Leotin Beiträge zur ausübenden Armeiwiseenschaft. 
Mit 2 Kpf. 1. 2. 3. mit Supplement. Lpz. 789. 8. 
306 307* P. A. Prost Medecine eclairee par l'observation et l'onvertnre 
des corps. T. I. 11. Paris 804. 8. 
308 309 C. J. Kilian Entwurf eines Systeme der gesammten Medicin. 
Th. I. 11. Jena 802. 8. 
310 Jos. Townsend Anweisung fo.r angehende Aerzte zu einer vernunft-
mässigen und nach Culle~'s No.solo~ie eingeric~teten mediz. Praxis. 
Aus d. E. von Ch. F. Michaehs. 1.. Tb. Leipz. -796. -8. 
311 G. Cullen Synopsis nosologiae metbodicae. Recudi curavitJ. P. Frank. 
Ticini787. 8. 
312 N. Tulpü Observationes medicae. Lugdun. 716. 8. 
313 E. G. Seile Medicina c1inica. nf. Aßge. Berlin 786. 8. 
314 Idem. VII. Aßge. Berlin 797. 8. 
315-317 N. Andria Instituzioni di medicina pratica trad. dal Iatino da 
Fr. Tauro. T. I. 11. Napoli 812. 8. 
318-320 L. F. B. Lentin Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft. 
Bd. 1~ 2. 3. Leipz. 797. 8. 
321 J. A. Unger medicinisches Handbuch. Agram 787. 8. 
322 323 J. C. Stark Hdbch. zur Kenntniss und Heilung innerer Krank-
heiten d. menschlichen KÖ1·pers. I. II. Th. Jena 799. 8. 
324 Ch. Th. Seile Iiber de curandis hominum morbis Vll vernacula edi-
tum Iatine interpretatus est C. Sprengelius. Bero1in. 798. 8. 
325 G. Fordyce Anfangsgründe der theoret. u. practisch. Arzneiwissen-
shaft. Aus d. E. durch J. C. F. Michaelis. Breslau 797. 8. 
326 327 A. Spedalieri Medicinae praxeos Compendinm. Vol. I. II. 
Ticini 815. 8. 
328 Al. Schamskl' Promptuarium ramm medico-practicum. Bibliopolae 
Norimberg., Brunens. et Viennens. 714. 4. 
329 Vacca Berlinghieri Codice elementare di Medicina pratioa sanzionato 
dal!' Esperienza rr conoscere e curare i mali particolari dei Corpo 
umano. Tom. I. Venez. 800. 8. 
330 331 F. Vacc~ Berli~hieri Saggio intornC? all~ p~ncipali e. pi~ fre-
quenti Malatue dei \.iorpo umano e de' nmedl plU valorosl dl. esse. 
11. Ed .. T. I. II. Venez. 800. 8. 
332 C. Pisonis seleetiorum observationum et cODsiliorum libero Lugduni 
Batavorum 714. 4. 
333 334 C. W. Hufeland System der practischen Heilkunde. 1. 2. Jena 
und Leipzicr 800. 8. 
335 F. Home ~rincjpia medicinae. Amst,elodami 766. 8. 
336 A. Halleri Opuscula pathologica. Lansann. 755. 8. 
337-339 F. A. Maroue Entwurf einer specieUen Therapie. 3. T~ 
NQ1'llberg 807. 8. 
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340 Senac TraiM de la structure du coeur, de son action et de ses maladieB. 
T. I. II. Paris 749. 4. 
342 343 J. Boiullaud Traite clinique des maladies du coeur. T. I. II. 
Paris 835. 8. 
344 F. L. 'Wache Observat. cordis pericardio conereti tumoribusque simul 
affecti. BeroI. 829. 8. 
345 J.J. Philipp Nonnulla de morbiB cordiB organieis. BeroI. 832. 8. 
346 A. G. Kriege de Hypertrophia cordiB. Berol. 829. 8. 
347 A. Beyer de carditide et pericarditide acuta. Berol. 833. 8. 
348 J. H. Peters Nonnulla circa patbologiam dilatationis eordiB hypertro-
phiae nuptae adjecta morbi bistoria. BeroI. 834. 8. 
349 H. G. E. Willmann de pericarditiB acutae diagnoBi adnexiB morbi 
mstoriis. BeroI. 833. 8. 
350 A. Marre quaedam de periearditidiB et endocarditidis diagnostice. 
Wirceburg. 838. 8. 
351 Allan Burns Observations on some of tbe most frequent and impor-
tant diseases of tbe heart on aneurysm of tbe tboracic aorta ete. 
Edinburgh 809. 8. 
352 G. Baly de Cordis polypis. BeroI. 836. 8. . 
353 Ant. Matani de aneurymaticis praeeordiorum morbis. Florent. 756. 4. 
3M Idem. Frft. et Lips. 766. 8. 
355 356 G. L. Hertzberg de carditide. P. I. H. Halae 817. 8. 
357 Cajet. Lombardini disB. de aneurymaticis praecordiorum morbie. 
Ticini 777. 4. . 
358 Ch. E. de LilIe Tractatus de palpitatione cordis et Monita de arte-
riarum puleus intermissione. Zwollae 755. 8. 
359 J. N. Corvisart Essai sur les maladies et les Msions organiques du 
coeur et des ~ros vaisseaux. Paris 811. 8. ' 
360 Christ. Jacobl Trew Aneuryomatis spurii post venae basilicae sec-
tionem orti historia et curatio. e. fig. Norimberg. 769. 4. 
361 Thomas Lauth Seriptorum latinorum de aneurymatibus Colleetio. c. 
Üg. Ar~entorat. 785. 4. 
362* Joann. Mar. Laneisii de motu eordis et aneurymatibus Op. posth. 
Romae 728. f. 
363 O. J. F. Stricker Nonnulla de aymptomatologia et diagnosi morbo-
rum aortae. Berol. 835. 8. 
364 H. G. Henneberg de aneurysmate aortae tboraeicae. Berol. 836. 8. 
365 J. Wardrop On Aneurysm aod its eure by a new operation. Lon-
don 828. 8. 
366* G. Freer Observations on aneurysm and some diseases of the 
arterial system. Birming~am 80Y. 4. . .• 
367 Carot Guattani de exterms aneurysmatibus manu chJrurgtco. metho-
dice pertl'actan?is. Rom. 772. 4.. ... 
368 P. P. l\101inelh de Aneurysmate e lalsB brachll ID mittendo sanguine 
artel'ia disaertatio. Bonon. 745. 4. 
369 J. Verbrugge de Aneurysmate. Lugd. Batav. 773. 4. 
370 C. Guattani Historiae duae aneurysmatum. Romae 745. 4. . 
371 J. HodO'son a treatise on the diseases of arteries and veines containing the 
patholo~y and treatment of aneurisms and woundedarteries. London .815.8. 
37:2 Jos. H~dgson Engravings intended to iUustrate some of the dl8eaae8 
. of arteries ete. London 815. f. 
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878 Paul. Valcare:'!ghi de aortae aneurysmate. Cremon. 741. 8. 
374 A. F. Ayrer Ueber die Pulsadergeschwiilste und ihre chirurgische 
Behandlung. Mit Kpf. Güttingen 800. 8. 
375 Ant. Scarpa Soll' Aneurisma. Pavia 804. f. 
376 J. B. Lavedan sur les hemorrhoides. H. Edit. Paris 787. 8. 
877 Daniel Cooke de tumore et fluxu haemorrhoidali. Edinbrg. 767. 8. 
378 F. A. B. Puchelt Das Venensystem in seinen krankhaften Verhält-
nissen. Leipz. 818. 8. 
379 J. A. Gulich de furore haemorrhoidum intemarum. Lugd. Batav. 
733.8. 
380 G. L. Rau Erkenntniss und Heilung der gesammten Hämorrhoidal-
krankheiten. Giessen 821. 8. 
881 Dauce et Arnott Ueber Venenentzündung etc. Aus dem Fr. u. EngI. 
d. G. Himly. Jena 830. 8. 
382 383 W. J. N. Langsvert Th. medica de arteriarum, venarum, vaso-
rum lymphaticorum, hUlllorum secretionis, telae cellulosae et tem-
peramentorum, in corpore humano affectionibus. T. I. 11. Pragae 
763.4. 
384 385 Tissot Traite des nerfs et de leurs maladies. 2. Tom. Paris 
et Lausanne 778. 8. - 77~. -8. 
386 Hermanni Boerbaave Praelectiones academicae de morbis nervorum, 
quos collegit Jacobus von Eems. Tom. I. Francf. et Lips. 762. 8. 
387.pr. Alex. Manro Three Treatises on the brain, the eye and the aar. 
~\'. pI. Edinburgh 797. 4. 
388-391 Tissot Abhdl. von d. Nerven und ihren Krankheiten. Aus d. 
Fr. von Jj'. A. Weber. 4 Thle. Winterthur u. Leipz. 781. 
394 CaroI. Oppert de vitiis nervorum organicis c. t. Berolin. 815. 4. 
395-397 Ant. Sementini Institution. medicarum. Lib. II. de Morhis ner-
vorum. T. I. 11. IH. Neapol. 780. 8. 
398 399 de la Rache Zergliederung der Verrichtungen des Nervensystems 
als Einleitung zu einer praktischen Untersuchung der Nervenkrankhtn. 
Uebers. d. Z. F. A. Merzdorff. Bd. I. II. Halle 794. 8. . 
400 J. F. Isenflamm Versuch einiger praktischer Anmerkungen über die 
Nerveu zur Erläuterung verschiedener Krkhten. derselben, vornehm-
lich hypochondrischer u. hysterischer Zufälle. Erlangen 774. 8. 
401 J. G. Kiihn Praktische Abhdlg. einiger das Nerven-System betreffen-
den Krankheiten. Breslau 786. 8. 
402 F. A. Reuss Versuch einer Einleitung in die allgem. Pathologie der 
Nerven. Prag u. Leipz. 788. 8. 
403 A. Winckelmann Pathologiae cerebri spedmen primum. Göttng.803. 8. 
404 J. L. Schrader de Encephalitide typhum torpidum simulante. Gottog. 
814. 8. 
405 Dom. CoutunDÜ de Ischiade nervosa cornmentarium. Vienn. 770. 8. 
406 L. Senn Recherches sur la meningite aigue des enfans (Hydrocephale). 
Paris 825. 8. 
407 G. L. Kleinau de encephalitide. Berolin. 834. 8. 
408 C. Thalwitzer de cognoscenda et curanda lschialgia vulgo Luntio 
spontenea dicta. Halae 821. 8. 
409 C. P. N. Moignon de medulla morbis. Lugdun. m. 
410 Tb. Kloevekorn de rhachialgiti,1e chronica. Bero!. 823. 8. 
411 R. Whytt Observations on tbe Dropsy in the Brain. Edinburgh 768. 8. 
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412 Th. Willis Pathologiae cerebri. et nervosi generis specimen in quo 
agitur de morbis convulsivis et de scorbuto. Oxonii 667. 4. 
413 A. F. Moeckel de Hydrorachitide. Lips. 822. 8. 
414 C. Wenzel Krankheiten sm Rückengrath. Bamberg 824. f. 
415 George Cheyne The English Malady. III. Edit. London 734. 8. 
416 W. Cullen Klinische Vorlesungen über die Nervenkrankheiten. A. 
d. E. d. N. B. G. Schreger. Leipzig. 794. 8. 
417 Dom. Cotunnii de Ischiade nervosa commentarium. Neapoli 789. 8. 
418 Dom. Cotunnio Abhandlung vom nervigen Hiiftweh. A. d. Lat. 
Leipz. 792. 8. 
419 G. Petrini della seiatica nervosa ete. Venez. 784. 8. 
420 J. Petrini Neue Heilmethode des nervigten Hüftwehs. Aus d. I. d. 
C. H. Spohr. Detmold 787. 8. 
421 J. v. d. Haar über die Beschaffenheit des Gehirns, der Nerven und 
einiger Krankheiteu derselben. Aus d. Holl. d. J. B. Keup. Sten-
dal 794. 8. 
422 Th. Copeland Observations on the sympt. and treatment of the diseased 
spine etc. London 815. 8. 
423 G. P. Ollivier über das Rückenmark und seine Krankheiten. Mit 
Zus. von J. Radius. Lpzg. 824. 8. 
424 G. F. J. Sahmen Die Krankheiten des Gehirns und der Hirnhäute. 
Riga u. Dorpat 826. 8. 
425 R. Whytt Beobachtungen über die Natur. Ursachen und Heiluni.,der 
Krankheiten, die man gemeiniglich nervenhypochondrische und hyste-
rische Zufälle nennet. Leipzig 766. 8. 
426 Richardi Morton Opera medica. Genevae 696. 4. 
427 - - Phthisiologia. Genevae 696. 4. 
428 - - Pyretologia. Genevae 696. 4. 
429 Gualth. Harris de morbis acutis infantum. Genevae 696. 4. 
430 Gulielm Cole Novae hypotheseos ad explicanda febrium intermitten-
tiulll symptomata et typos excogitatae hypotyposis UDa cum aetio-
logia remediorum et specia.tim de curatione per corticem peruvianum 
accessit diss. de intestiDorum motu peristaltico. Genevae 696. 4. 
431 Gulielm Cole de Secrp.tione animali. Genevae 696. 4. 
432 Martini Lister de quibusdarn rnorbis chronicis. Genevae 696. 4. 
433 - - de Variolis. Genevae 696. 4. 
434 Th. Sydenham Processus integri in morbis fere omnibus coranws 
quibus access. de phthisi tractatus. Genev. 696. 4. 
435 ?brci Gatinarie de curis aegritodinum particularium nooi AIman-
soris Practica uberrima. 
436 Blasü Astarii cle cuns febrium libellus utilis. 
437 Cesaris Landulphi de curis earundem opusculum. 
438 Sebastiani Aquilani tractatus de morbo Gallico celebemmus. 
439 - - questio de febre sanguinis. Lugduni 506. 4. 
440 Antonii Guainerii Praetica. Lugd. 517. 4. 
441-443 Felie. Plateri Praxeos medicae Tomi 3. Basil. 736. 4. 
444 J. Z. Platneri Ars medendi singulis morbis accommodata. Lips. 765. 8. 
44~ Tis80t de voriolis Ilpoplexia et hydrope. Lausann. 761. 8. 
446-454 Anton von Haen Heilungsmethode in dem k. Krankenha~S8 
zu Wien, mit einigen Aufsätzen von E. Platner. Bd.I-9. LeIp-
zig 779. 8. 
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455 J. P. Franklnterpretationes clinicae observationum selectar. Tubg. 812. 8. 
456-461 Jos. Frank Acta instituti clinici Caesareae universitatis Vilnensis. 
1-6. Lips. 808. 8. 
462 Valent. Nob. ab Hildenbrand Ratio medendi in Schola, practica Vin-
dohonensi. Vien. August. 809. 8. 
463 464 F. Noh. ab Hirdenbrand Annales Scholae clinicae medicae Tici-
nensis. P. I. II. Papiae 826. 8. 
465 J. Frank Ratio instituti clinici Ticinensis a lIens. Jan. usque ad 
finem Junii Anni 1795. praefat. est Joan. Pet. Frank. Vienn. 797. 8. 
466 A. Duncan Reports of the practice in the cIinical wards of the royal 
Infirmary of Edinburgh. Edinburgh 818. 8. 
467 Frz. Home Clinische Versuche, Krankengeschichten und Leichenöff-
nungen. Aus d. E. Leipz. 781. 8. 
468 469 J. N. Thomann Annall's instituti medico-clinici Wirceburgensis. 
Vol. 1. 2. Wircebrg. 799. 8. 
470 471 E. Horn Beiträge zur medizinischen Klinik. I. 11. Braun-
schweig 800. 8. . 
472 W. H. G. Remer Annaten der klinischen Aostalt zn Helmstedt. 
Brn'Whw. u. Hlmstdt. 8O.i. 8. 
473 L. G. Kleinii Interpres clinicus. Amatelodami 769. 8. 
474 J. P. Frank Kleine Schriften practillchen Inhalts, überl!. von J. 
Eyerel. Wien 797. 8. 
475 J. P. Frank Opuscula medici argumenti. Lipsiae 790. 8. 
476 Abhandlung von den Ascariden. 
477 Aug. Gottl. Richter Casus medicus intumescentis et callosi Pylori 
cum triplici hydrope. Gotting. i64. 4. 
478 Joh. Kämpf Abhandlungen von einer neuen Methode, die hartnäcki~­
sten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders dIe 
Hypochondrie, sicher und gründlich zu heilen. Leipz. 785. 8. 
479 Idem. Leipz. 786. 8. ' 
480 Joh. Nathanael Petzold von Verhärtung und Verengerung des untern 
Magenmundes. Dresden 787. 8. ' 
481 Wellc. Truka de Krzowitz Historia cardialgiae. Vindobon. 785. 8. 
482-484 F. Hildebrandt Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und 
den Gedärmen. Bd. 1-3. Bmechwg. 789. 8. , 
485 J. Blewand de difficili aut impedita alimentorum depulsione c. f. 
aen. LugdUD. Batav. 780. 4. 
486 487 P. Ch. A. Louis Recherchee ~ sur la matadie sous les noms de 
Gastro-Enterite. T. I. ll. Paris 829. 8. 
488 489 De Ja digestion et des maladies de l'estomac. T. I. II. Paris 
730.8. 
490 C. F. H. Hedinger Observatio intestinorum partie intussusccpt&e 
et, salva vita, per alvum dejectae. Berolini 828. 8. 
491 L. L emonnier Traite de la fistule de l'anus ou du fondement. 
Paris 689. 8. ' 
492 P. LuchtmaDS Waarneeming van een byzonder zoort van eene zo ge-
naamde atresia ani of gesloten a~rs. 8. . . 
493 J. W. Falck afbeelding en bengt van twee aaneengegroelde Kin-
deren. 8. 
494 J. Poetbuma d~ intestini coeci ejuaque processus vermicularis Pa-
thologia. Groning. 835. 8. 
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495 J. G. Gallesky Abhandlung vom Miserere oder von der Danngicht. 
Mietau und Riga 767. 8. 
496 Heinr. Robbi Der Magen, seine Structur und Verrichtungen, nebst 
einigen Bemerkun.gen über Krnnkhtn. Leipz. 823. 8. 
497 J. F. Isenßamm Versuch einiger practischen Anmerkungen über die 
Eingeweide zur Erläuterung verschiedener verborgener Krankheiten 
und Zufälle. Erlang. 784. 8. 
498 A. P. W. Philip Ueber die Indigestion und deren Folgen, bearbeitet 
v. M. Hasper. Leipz. 823. 8. 
499 C. Bi11ard de la membrane muqueuse gRstro-intestinale dans l'etat. 
sain et dans l't~tat inßammatoire ete. Paris 825. 8. 
500 C. R. Pemberton a practical Treatise on various diseases of the 
abdominal viscera. Loodon 820. 8. 
501 Janus Bleuland über einige Krankheiten der Verdauungswerkzeuge. 
Breslau 801. 8. 
502 And. Wilson an Ess. on the Autumnal dysentery. London 761. 8. 
503 Weber EinijZe Erfahrungen über die Behandlung der jetzigen Ruhr· 
Epidemie. Kiel 798. 8. 
504 Thom. Copeland Observations on some of tbe principal diseases of 
tbe rectum and anus particularly stricture of the rectum, the Hä-
morrhoidal Excrescence and the fistula in ano. London 810. 8. 
505 R. A. Baffos dissertat. sur Ia fistule a l'anus et les operations qui 
lui eonirennet. Paris 803. 8. 
506 Wilh. Kothe Abhandlungen und Aufsätze aus d. Gebiete d. Natur-
u. Heilkunde. Darstellung d. Curmethode d. Aftemsteln. Bedin 816. 8. 
507 Ed. Haseloff de Fistula ani. Berl. 810. 8. 
508 F. Wanderleben de intestini recti 8trictura. Halae 810. 8. 
509 Dupuytren Operation po ur guerir ]a ehute du return. 8. 
510 Aem. Sommer de Haemorrhoidibus coecis. Berol. 821. 8 . 
. 511 B. N. Friedländer de rara vesicae urinariae eUill intestino recto 
coa]itione et exulceratione. Berol. 823. 8. 
512 J. Th. A. Gerdessen de Proctotoreusi. Berol. 818. 8. 
513 Ed. Tb. C. Brandt de dysenteria. Berol. 818. 8. 
514 Ferd. N enhaus de dysenteria. Berol. 817. 8. 
515 C. F. Schmurr de ttysenteria. Berol. 820. 8. 
516 F. H. Tieftrunk de dysenteria. Halae 819. 8. 
517 F. Roeser de dysenteria. Berol. 822. 8. 
518 John Howship pr.Observat. on the sympt. ete. of some of the most 
common disesses of the Lower Intestines and Anus ~te. London 
820. 8. 
519 eh. L. Mursinna Beobachtungen llber die Ruhr nebst einem Anhange 
von d. FauHiebem. Berlin 780. 8. 
520 J. G. Roederer et C. G. Wogler de morbo mucoso. Gottng._ 762. 4. 
521 - - c. praefatione de trichuridibus 00. ab H. A. W risberg. 
Gottng 783. 8. 
522 B. Travers an Inquiry into the proccss of nature in repairing injuries 
of the intestines illustraiting tbe treatment of ~netrating wounds and 
strangulated hemia. London 812. 8. 
523 J. Symons de dispepsia. Edinbrg. 813. 8. 
524 J. G. Walter von d. Krankhtn. des Bauchfells und dem Scb]agf!ullse. 
Berlin 785. 4. 
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525 F. F. Maercker de Pancreate. Berolini 830. 8. 
526 F. R. Suche de scirrho pancreatis Nonnulla. BeroI. 834. 8. 
527 C. L. Medicus Nonnulla de morbis pancreatis. Berolini 835. 8. 
528 C. Vogel de pancreatis Nosologia generalis. Halae 819. 8. 
529 Bern. Swalve Pancreas Pancrene. Amstelodami 667. 1'1. 
89 
530 H. F. Delius de cholelithis observationes et experimenta nec non de 
Iconibus pathologico-semeioticis consilium. c. f. Erlangae 782. 4. 
531 Aug. Bonnet Traite des Maladies du foie. Paris 828. 8. 
532 R. H. F. Sandorfii libellus de cholelithis et ulcere abdominis elapsis. 
(praes. Beireis.) HellUstdi. 801. 
533 C. F. Heusinger Betrachtungen u. Erfahrungen übel' die Entzün-
dung und Vergrösserung der Milz. Eisenach 850. 8. 
534 F. :F. Hauck observ. suppurationis lienis cum insecuta suppuratione 
cerebri. Berolini 829. 8. 
535 A. Mangold de splenitide chronica. Berolin. 836. 8. 
536 J. C. Wüstefeld de rupture lienis et de ejus certo quodam casn. 
Bero!. 829. 8. 
537 F. F. Reuss Nachrichten über die Cholera-Seuche, wie eie in Hin-
dostan und in d. Indischen Halbinseln in d. Jahren 1817, 1818 u. 1819 
geherrscht hat. Stttgrt. u. Tlibng. 831. 8. 
538-43' J. R. Lichtenstaedt Die asiat. Cholera in Russland in d. Jahren 
1829 u. 1830. I. u. 11. Aßge. Rerlin 831. 8. 
544 C. Mayer Skizze einiger Erfahrungen und Bemerkungen über die 
Cholera-Epidemie zu St. Petersburg. St. Petersburg 832. 8. 
545 K. C. Hille Beobachtgn. über die asiat. Cholera ges. auf einer nach • 
Warschau im Auftrage eier K. S. Landesregierung unternommenen 
Reise. Leipzig 831. 8. 
546 Dr. Schröter Glückliche Heilung der Cholera asiatica auf homöopa-
thischem Wege. Lemberg, den 29. Jul~ 831. 
547 J. Ch. v. Loder Sendschreiben fiber die Cholera·Krnkhtn. Künigs-
herg 831. 8. 
548 J. C. v. Loder Zusätze zu der vorigen Schrift. Kngsbrg. 831. S. 
549 E. Gnuschcke Die Cholera in Polen. B6l'lin 831. 8. 
550 L. Dyrsen und B. F. BaereDS Beobachtungen und Erfahrungen liber 
die epidemische Cholera (Russlands). Riga und Dorpat 831. 8. Nebst 
einem Anhange über die Einrichtung der HOl!pitäler für Cholera-
Kranke. 8. 
5~1 W. Wagner Die Verbreitung der Cholera im Preussischen St!U&te, 
ein Beweis ihrer Contagiosität. Berlin 832. 8. 
552 553 Protocoll- Extracte der I. bis VI. Sitzung sämmtlicher Aerzte 
Riga's in Betreff der daselbst herrschenden Cholera-Epidemie 1831. 
Hamburg 831. 8. 
554 Dyrsen Kurzgefasste Anweisung die orientalische Cholera zu ver-
hüten (Livland). Hamburg 831. 
555 J. C. G. Fricke Geschichtliche Darstellung des Au~bruchs der asiati-
schen Cholera in Hamburg. Hamburg 831. 8. 
556 G. P. Holscher Mittheilungen über die asiat. Cholera (Preussen) . 
.. Hannover 831. 8. 
557 R. J. W. P. Rerner Beobachtungen über die epidem. Cholera (War-
schau). Breslau 831. 8. 
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558 D. G. Kieser M. von Rein's zu Warschau Briefliche Mittbeilungen 
nber die orient. Cholera. Leipz. 831. 8. 
559 J. M. Prchal Die Cholera in Galizien 1831. Prag 831. 8. 
560 561 Lichtenstädt u. Seidlitz Mitthlng. über die Cholera-Epidemie 
in St. Petersburg 1831. I. H. St. Petersburg 831. 8. 
562 H. S. Zinogowitz de cholera epidemica 1831 anno Dantisci et Ber~ 
li ni observata. Gedani 831. 8. 
563 Huber Rettutlg von der Cholera (Saratow). Dessau 831. 8. 
564 J. J. Sachs Ueber die Cholera auf Muschelboden. Berlin 831. 8. 
565 F. A. Simon Oefl'entliche und persönliche VorsichtswB8sregeln gegen 
d. ostind. Brechruhr. Hamburg 831. 8. 
566 M. Hasper Die epidemische Cholera. Leipz. 831. 8. 
567 G. Aschenbrenner Ueber die asiatische Cholera. Regensburg 831. 8. 
568 G. Freiherr von Wedekind Ueber die Cholera. Fkft. a. M: 831. 8. 
569 J. Jameson Bericht über die Cholera-Seuche, welche das Gebiet der 
Präsidentschaft von Bengalen in den Jahren 1817, 18, 19 heimgesucht 
hat. Aus d. E. d. F. F. Heuss. Stuttgart u. Leipzig 832. 8. 
570 Ad. Magn. Alex. Greiner de cholera morbo. Berolini 823. 8. " .'. 
471 M. G. Tilesius v. T. Neueste ableitende Behandlungsart der krampf-
artigen Cholera asiatica. Nebst einer Abhndlg. über die Cholera, 
welche 1828 zu Berhampore in Indien geherrscht hat, vonJ. Mouat.;; 
Leipz. 831. 8. ;~ 
572 Jam. Annesley Ueber die ostindische Cholera, übers. von G. Himly. .", 
Hannover 831. 
573 K. F. H. Marx Die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der an-' .' 
steckenden Cholera. Carlsruhe u Baden 831. 8. 
574 P. Philippson BeitrAge zu den Untersuchungen über die Cho!. morbus. 
Magd. 831. 8. 
575 Krnger-Hansen Curbilder mit Bezug auf die Cholera. R08tock n. 
GÜBh'OW 831. 8. 
576 K. Searle Ueber die Natur, die Ursache und die Behdlg. der Cholera. 
herausgegb. mit Vorrede von C. F. v. GraE'fc. Berlin 831. 8. 
577 518 Dr. Tilesius v. T. Ueber die Cholera und die krAftigsten 
Mittel dagegen. 2 Bde. Nümberg 830. 8. 
579 580 V. A. Riecke Mittheilungen über die morgenländische Brech-
ruhr. 2 Bde. Stuttgart 831. 8. 
581 C. Barrie's Die Cholera morbus. Hambg. 831. 8. 
582 C. Barrie's Ein Wort zu seiner Zeit oder praktische Beiträge zu den 
"yon mir beransgegeb. Schriften nber d. Cholera morbus. Sambo 83~ •. 8. 
583 C. Barrie's Zusätze nber die von mir herausgegebene Schrift:W~e 
über die Natur der Cholera morbus nebst Anhange Aber Malaria .. : .. ~ 
Hamburg 831. 8. Berl !.. ~ 
584 Kurze Anweisung zur Erkenntnis! und Heilung der Cholera. UD 
831.8. 
585 J. C. A .. Clarus Ansichten eines Vereins praktiscber Aerzte faber 
die Verbreitunp: der asiat. Cholera. Leipz. 831. 8. 
586 E. Barchenitz Die Behandlg. der Cholera. Danzig 831. 8. 
581 A. J. Scbubert Ueber die Cholera morbus. Leipzg. 830. S. 
588 Schneemann Beiträge zur Kenntniss u. Behandlung der asiat. OIlo-
ler.. Hannov. 831. 8. . O!ln 8 
589 C. T. Schmidt de cogn08cenda et curanda. cholera. Berlilli OOIV· • 
.'.) 
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590 M. Bruck Rationelle Behandlung der Cholera etc. Berlin 831. 8.~ 
591 Biermann Wie unterscheidet sich die gewöhnliche Herbstbrechruhr 
von der Indischen Cholera morbus? Brschwg. 831. 8. 
592 W. Nissen Ueber die Ursachen der Cholera. Altona 831. 8. 
593 F. Siemerling Rundschreiben an Deutschlands Aerzte über die Cho-
lera. Rostock 831. 8. 
594 Gosse und Clemens über die Natur und Heilung der sporad. und 
epidemischen Cholera. Frkft. a. M. 831. 8. 
595 M. Blumenbach de cholerae diagnosi et curatione in. Romanis Grae-
cisque medicis. BeroHni 831. 8. 
596 G. Aschenbrenner Ueber die asiat. Cholera. Regensburg 831. 8. 
597 L. W. Sachs Offenes Sendschreiben die Cholera he treffend. Ko-
nigsberg 831. 8. 
598 Beiträ~e zur Poleoprophylaxis gegen die Gangetische Pest, gewöhn-
lich Cnolera genannt. Brschw. 831. 8. 
599 H. J. Bränninghausen Von der Heilung der asiatischen Cholera. 
Würzburg. 832. 8. 
600 G. Freih. von Wedekind Ueber die Cholera. Frkft. a. M. 831. 8. 
601 J. S. Borchardt Anwe1sung zur Abwels'ung und Behandlung der 
pandemisch-contag. Cholera. Berlin 831. 8. 
602 Hertz Vorschlag zur Heilmethode der Cholera. Königsberg 831. 8. 
603 Kurze Anweisung zur Erkenntniss und Heilung der asiat. Cholera. 
Hannov. 831. 8. 
604 M. Hasper Die epidem. Cholera. Leipz. 831. 8. 
605 A. Andreae Die Erkenntnis8 und Behandlung der asiat. Cholera. 
Magdeb. 831. 8. 
606 C. J. H. Elsner Ueber die Cholera. Königsberg 831. 8. 
607 F. G. Gmelin Die ostind. Cholera. Aus d. E. von John Mason 
Good. Tübing. 831. 8. 
608 G. Doden Ideen über das Wesen der asiat. Brechruhr. Hannov. 
831. 8. 
609 S. Hahnemann Sicherste Heilung und Abhaltung der Rsiat. Cholera. 
Leipz~ 831. 8. 
610 C. W. F. Kratzenstein Verlauf und Heilung der asiatischen Cholera. 
Helmstedt 831. 8. 
611 Biermann Wie unterscheidet sich die gewöhnliche Herbsthrechruhr 
von der Cholera morbus? Brschwg. 831. 8. 
612 H. W. Buek Die bisherige Verbreitung der jetzt besonders in Run· 
land herrschenden Cholera. Hambg. 831. 8. 
613 Bemerkungen über d.Furcht vor d. herrschendenBrechruhretc.Lpz.831. 8. 
614 Die Erkenntniss und die Behandlung der nach Deutschland ver-
schleppten asiat. Cholera. Dresden 831. 8. 
615 Anweisung über die Bereitung und Anwendung de8 Chlors als 
Schutzmittel gegen Ansteckung durch Choleragift. Berlin 831. 8. 
616 617 C. F. Harless Die Indische Cholera. I. Il. Braunschweig 831. 8. 
618 Verordnung über das Verfahren bei der Annäherung und dem Aus-
bruche der Cholera in Berlin. 
619 lnstruction für die Sanitätsbehörden etc. zum Behufe die Grlnzen 
der K. K. österreichischen Staaten vor der Cholera etc. zu sichern. 
Hannover 831. 8. 
620 D. A. Gebel Aphorismen über die Brechruhr. Liegnitz 831. 8. 
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621 Braunschweigische Verordnungen über die Cholera. 831. 8.'1 
622 H. Messerschmidt Beweisführung, dass die Häusersperre als Ab- '1 
wehrungBmittel gegen die Verbreitung der Asiat. Cholera nicht allein 
nichts nützt, sondern vielmehr schädlich etc. NaulIlburg 831. 8. 
623 H. W. Buek Die bisherige Verbreitung der jetzt beB. in Russland I 
herrschenden Cholera. Hamburg 831. 8. 
624 F. Schnurrer Die Cholf~ra morbus, ihre Verbreitung. Stuttgart u. 1 
"1 Tübing. 831. 8. 
625 C. F. Groh Einicre Worte über die gastrisch-nervöse Epidemie des 
XIX. Jahrhunue;ts. Freiberg 831. 8. 
626 E. Horn u. W. "\\r agner Wie hat man sich vor der Cholera zu 
schützen? etc. Berlin 831. 8. 
627 K. F. Burdach Belehrung für Nichtärzte ober die Verhütung 
der Cholel'a. Königsberg 831. 8. 
628 W. Lachmann Ir. Die Behandlung der von der Asiat. Cholera Be-
fallenen in Ermangelung schleuniger ärztlicher Hülfe. Brschw. 831. 8. 
629 Belehrung über die Asiat. Cholera für Nichtärzte. Dresden 831. 8. 
630 Die Cholera morbus, bearbeitet für gebildete Nichtärzte. Leipz. 831. 8. 
631 F. L. Kreysig Versuch einer leichtfasslichen und ausführlichen Be-
lehrung über die rechten Mittel, durch welche ein Jeder die Cholera 
von sich lIIei8ten~ abwenden - könne u. s. w. Dresden 831. 8. 
663332 JChoRlerLa. mhorbus'd TRaübinhg• h8131. d P bl'k V h d ,."ti 
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Heilung der herrschenden aSIat. Cholera. Berlin 831. 8. 
634 W. Elwert Behandlung der Asiat. Cholera (fnr Nichtlrzte). Hilde ... 
heim 831. 8. 
635 Sertürner Blicke in die verhängnissvolle Gegenwart und Zukunft (in 
Bezug auf die Cholera). Gütting. 831. 8. 
636 Fr. Hempel Ueber Chlor und Chlorkalk, deren Nutzen, Bereitung 
und Anwendung in Beziehung auf die Cholera. Berlin 831. 8. 
637 Unfehlbares Mittel gegen die Cholera. Leipzig 831. 8. 
638 Kilduschewski Ueber die Cholera, mit besonderer Rücksicht auf deren 
Heilung durch einfache Hausmittel. Berlin 831. 8. . 
639 Hoffmann Entwurf unu Einrichtung eines Cholera-Hospitals. Berliu 
-831. 8. 
640 Koch Beschreibung eines einfachen und wohlfeilen Zeltes und BetteS 
für Dampfbäder als das bernhmteste Vorbauungs- und Heilmittel 
gegen die orienL Cholera. Magdebrg. 831. 8. 
641 li'. Hempel Das wein geistige Dampfbad in BeziehunO' auf die Cholera. 
Berlin 831. 8. ., 
642 Abbildung und Beschreibung der in der Berliner Cholera-Heilanstalt 
Nr. 2. eingeführten Erwei~erung und Verbesserung des Schneidersehen 
~ampf-Apparates. Bel'hn 831. 8. . 
643 E. M. Ascherson Beschreibung tragbarer Dampf-Apparate. Berlin 
831. 8. -
644. Albers, Barez, BarteIs, Eck, Horn, Klug, Rust, Wogner Cholera--~ 
Archiv. Berlin 832. 8. 
645 C, }I" Kleinert Cholera orientalis, Extrablatt vom aHg. Repertorium.- .. 
Mehrere Hefte. Leipz. 183. 8. 
646 Schlesische Cholera-Zeitung. Nr. 1-12. 831. 4. 
647 Berliner Cholera-Zeitung. 831. 4. 
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648 Mittheilungen über die ostindische Cholera für Aerzte in KurhesseD. 
Cassel 831. 8. 
649-653 Justus Radius Allgemeine Cholera-Zeitun"'. I-V. Leipzig 
831. 4. '" 
654 F. G. Becker de Glandulis thoracis lymphaticis atque thymo specimen 
patholoaicum c. Iconib. 3. Berol. 826. 4. • 
655 F. W.13enedict Bemerkungen über die Krankheiten der Brust- und 
Achseldrüsen. Breslau 825. 4. 
656* R. RusseH oeconomia naturae in morbis acutis et chronicis glandll-
larum. Londini 755. 8. 
657 M. I. F. Bruch de morbis glandulae prostatae. BeroI. 835. 8. 
658 J. D. Prophet (praes. Dzondi) de lymphatica glandulorum infiammatione. 
Halae 823. 8. 
659 . Giac. Tommasini storia ragionata di un diabete. Parma 794. 8. 
660 C. J. Huelsmann de diabete. Berolini 837. 8. 
661 R. Hohlfeld de diabete me1lito. BeroI. 828. 8. 
662 J. HaIes Shirreff de diabete mellito. Edinburgh 804. 8. 
663 Christoph. Bennet Tbeatrum tabidorum 8. phthiSe08, atrophiae et 
hecticae xenodochium. Lugd. Batav. 714. 8. 
664 Ejusdem Opus. Lips. 760. 8. 
665 Mo J. Man Abhdlg. von d. Schwind-Lungensucht. Hannov. 784. 8. 
666 Thomas Hayes ernstliche Warnung vor d. gefährlichen Folgen ver-
nachlässigter Katarrhe; nebst einem Unterrichte von Kur der Lun-
genschwindsucht, des Keuchhustens und der Engbrüstigkeit. Aus d. 
Engl. durch Michaelis. Leipz. 787. 8. 
667 668 Raulin Abhdlg. von d. Lungensucht. Aus d. Frz. d. Grund-
mann. 2 Thle. Jena 784. 8. 
669 H. Chavet de Phthisi pulmonali haereditaria. Monaqterii Westph. 
787. 8. 
670 R. Morton Phthisiologie. Aus dem L. Hlmstdt. 780. 8. 
671 Dan. Langhans Entdeckung eines Mittels wider die Auszehrung des 
Leibes und die Geschwüre der Lungen. Ztlrich 755. 8. 
672 A. Portal Beobachtungen über die Natur und Bebdlg. der Lungen-
schwindsucht. Aus d. F. durch G. F. Möhry. Bd. I. Hannov. 799. 8. 
673 Tb. Beddoes Essay on the causes, early signa, and· prevention of 
pulmonary consumption. London 799. 8. 
674 P. Ch. A. Louis Recherches sur la phthisie Paris 825. 8. 
675 676 Bernh. Laubender Allgemeines Noth- und Hütfsbüchlein für 
LungenschwindBüchti~e und die, welche es nicht werden wollen. 
Th. 1. 2. Leipzig 8u2. 8. 
677 G. L. Bayle Recherches sur Ja phthisie pulmonaire. Paria 810. 8. 
678 A. F. C. Leitzen de Phthisi pulmonali. Monach. 836. 8. 
679 Buchoz Abhandlung von der Schwindsucht. AU8 d. Frz. Frnkft. u. 
Leipz. 770. 8. 
680 Th. Reid über die Natur und HeilUD'" der Lungensucht nebst einem 
Anhan"'e von dem Nutzen der öfters gegeb. Brechmittel. Aus d. E. 
von A~ F. A. Diel. Offenbach 787. 8. 
681 Rieh. Blaekmore a Treatise of eonsumlltiOns and other distempers 
belonging tho the Breast and Lungs. II. Edit. LondoD 724. 8. 
682 G. F. Weber Grundzüge der ConaumtioDskrankheiten des Lungen-
organs. Giessen 823. 8. 
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683 J. J. Busch Untersuchungen über die Natur der Lungenschwind-
sucht. Duisburg u. Essen 805. 8. 
684 Jeannet de Longrois von der Lungensucht. Aus d. Frz. Leipzig 
785. 8. 
685 J. MilIar Bemerkungen über die Engbrüstigkeit und das Hühner-
weh. Nebst einem Anhange von der stinkenden Asa. Aus d. E. 
Leipz. 769. 8. 
686 J. FIOger Abhdlg. von der Engbrüstigkeit nebst einem Anhan~ 
vo~ der Engbrüstigkeit durch Ridley. Aus d. E. durch Scherf. 
Lelpz. 782. 8. 
687 Robert Brees über krankhaftes Athemholen, bes. über das convul· 
sivische Asthma etc. übers. v. K. F. A. Scheller. Leipzig 800. 8. 
688 Ridley Observationes de asthmate et hydrophobia, de cordis i»: 
embryone nsorUID structura cet. Lugduni Batav. 738. 8. 
689 C. J. Lorinser Die Lehre von den Lungenkrankheiten. M. K. Ber-
lin 823. 8. 
690 John Baron an enquiry illustrating the nature of tuberculated acrz-e. 
tions of serous membranes ete. w. pt. London 819. 8. 
691 Ch. J. B. Williams Die Pathologie und Diagnose der Krkhtn. der 
Brust, übers. durch H. Velten. Mit 2 Tafeln. Bonn 838. 8. 
692 D. W. Trillen Comentatio de pleuritide cet. Frft. ad M. 740. 8. 
693 J. Tilemanni Aphorismi Hippocratis. Marpurgi 650. 12. 
694 L. Verhoofd Aphorismi Hippocratis. Lugd. Bat. 675. 12. 
695 T. Knoblochii Hippocratis Coi aphorismi graeco et latino sermone 
expressi. N oribrg. 641. 8. 
696, Jac. Sponü A(j!o~t~!A0& l'~WU()Ot ex Hippocratis operibus. Lugd. 
689. 12. 
697 J. Heurnli Hippocratis Coi Aphorismi graece et latine. Amstelod. 
688.8. 
698 Hippokratis Aphorismen. Helmstdt. 778. 8. 
699 Herm. Boerhaave Aphorismi de cognoscendis 
Paris 720. 8. 
700 G. Battie Aphor. de cogn. et curandis morbis nonnullis curante D .. 
vide Sam. de Madai. Halae Magd. 780. 8. • 
701 J. de Gorter Medicina Hippoeratica exponens aphorismos Hippocraü&. 
Edit. 11. Lib. VI.-VIII. Amstelod. 760. 4. 
702 G. Dethmardingii Aphorismorum Hippocratis sectio prima. Havniae 4. 
703 G. W. Wedelii Aphorismi Aphorismorum id est Aphorismi Kippo-
cratis. Jenae 695. 12. 
704 Pauli de Sorbait Commentaria et Controversiae in omnes lib1'08 
Aphorismorum HiJlpocratis. Vienn. Austr. 701. 4. 
705 J. T. Minadoi de Febre maliqua libri 2. Patavii 604. 4. 
706 J. Heumii Hippocratis Coi Aphorismi. Graece et Latine. 
Bat. 601. 12. 
707 J. de Gorter Medicina Hippocratica exponens Aphorismos 
cratis. Editio I. italica. Lib. 1.-VIII. Patavii 747. 4. 
7OS* Thomas Dancer The Medical Assistentor Jamaica Practi<ie of Pbysic-
Kingston. Jamaica 801. 4. 
709 P. Alpini de Medicina Aegyptorum lib. 
710 J. Bontii de Medicina Indorum lib. Paris. 645. 4. 
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711 P. Alpini de Med~~ina ~e~torum et d~ Balsamo et Rhapontico lib. 
nt et Jacob. Bontu MedICma lndorum hber. LugduD. Batav. 719. 4.' 
712 W. Grants Beobachtungen über die chronischenKrkhtn. und sonderlich 
die, die in London gewöhnlich sind (Gicht u. Padagra). 1. Leipzig 784. 
713 Laurent. Gieseleri Observat. med. de Peste Brunsvicensi anni 1657. 
Rrunsvig. 653. 4. 
714 Paul. deSorbait Freundliches Gesp"äch über den traurigenZuBtand der 
Kais. Resid.-Stadt Wien bei der Contagion. 679. 12. 
715 Rob. Jackson a Treatise on the Fevers of Jamaica with some obser-
vations on the intermitting Fever of America and an appendix con-
taining some Hints on the Means of preserving tbe Health of Soldiers 
in hot Climates. London 791. 8. 
7\6 Th. Bartholini de Medicina Danorum domestica dias.:x. Hafinae 
666.8. 
717 W. Saunden Observations on the Hepatitis of India and of the 
prevaling use of Mercury in tbe Diseascs of tbis country. London 800.8. 
718 J. P. MicheIl tle cauasia, indole et tberapra morborum nervosomm 
qui in Belgica observantur. Awstelodami 783. 8. 
719 Poisonnier Desperrieres Traite des Devres de l'Isle de St. Domingue 
Paris 753. 8. 
720 J. Ridley An account of an endemic disesae of Ceylon entitled Berri 
Berri. Dublin 818. 8. 
721 G. F. H. Bruening Constitutio epidemica Essendiensis anni 1769-70 
sistens bistoriam Febris scarlatino - miliaris auginosae. Vesaliae et 
Lipaiae 771. 8. 
722 C. A. Kloekhof Opuscula medica 
1. Historia febr. epid. Calenburgensium anni 1741, 
2. de venae sectionis termino in acutis, 
3. de strtpitu in pectore inter potandum cet., 
4. de crisibus, 
5. de morbis &Cutis recidivis. 
Traj. ad M. 741. 8. 
723 J. F. Schreiber Observat. et cogitata de Pestilentia quae annis 1738-
1739 in Ucrainia grassata. est, OOcessit appendix continens Observa-
tiones de cadem lue de Hadem annis Odzaeovium vastavit. BerQlini 
744. ~. 
724 E. Hagendornii Observationum et Historiarum medico-practicarum 
rariorum centuriae tres. Frft. et Lips. 698. 8. 
725 Ch. Fr. Paullini Observationes medico-physicae rarae, selectae et 
curiosae. Lips. 706. 8. 
726 W. Heberden Commentarien über den Verlauf der Krankheiten und 
ihre Behandlung. Aus d. L. von J. F. Niemann. Leipz. 805. 8. 
727 J. R. S. Holdefreund Erzählungen merkwürdiger Krankengeschichten. 
Brachw. und Wolfb. 775. 8. 
728 S. H. A. Keiser Enarrationes quorundam morbornm. Lemgov. 771. 8. 
729 Jos. de Plenciz Acta et Observata medica. Prag et Vien. 783. 8. 
730 J. Quarin Animadversiones practicae in diversoa morboi!. Vj~. 786. 8. 
731 J. von Plenciz Mediz. Beobachtungen. Aus cl. Lat. d. V. Dienel. I. 
Prag 794. 8. 
732 Pauli Barbette Medicinische Praxis mit Anmerkungen v. Frid. Decker. 
Aue d. Lat. und Holl. Hamburg 677. 
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733 J. C. A. Biermann NOBologisch-therapeutische Beobachtungen. Hil-
desheim 833. S. 
734 Pl'axeos Mayernianae in Morbis intemis praecipue gravioribus et 
chronicis syntagma. Londini 690. 8. 
735 F. J. tel' Borgh Heelkundige waarnemingen mit voorrede van 
P. Driessen. Groningen. 808. 8. 
736 J. E. Gilibert Sammlung praktischer Beobachtungen und Kranken-
geschichten. Aus d. Lat. von E. B. Hebenstreit. Leipzig 792. 8. 
737 738 P. J. Barthez Consultations de medecine publ. par J. Lordat. 
I. H. Palis 810. 8. 
739 740 H. J. Collin Observationum circa morbo8 acut08 et chronieos 
factarum pal·t. II. Viennae. 8. 
741 J. Th. Eller Obaervationum de cognoscendis et curandis mor'" 
praesertim acutis. Regiomonti et Lipa. 762. ~. 
742 M. A. Weikard Observationes medicae. Frft. ad M. 775. 8. 
743 Jac. Sinibaldi parva methodus medendi. Edit. II. opera. Domin. 
Ant. de Bellis. Rom 757. 8. 
744 Ch. Weber Observationum medicarum fasciculus H. Cellis 765. 8. 
745 F. C. Medicus Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneiwissen-
schaft I. Zürich 764. 8. 
746 Belehrung über ansteckende Krankheiten. 835. 8. 
747 G. B. Guani Sag~io teorico e pratico sulle malattie contagiosa 
08sia reßessioni sull azione de' contagj e de' miasmi in generale. 
Genov. 808. 8. 
748 Wh. Stokes Observations on contagion. Ed. 11. Dublin 818. 8. 
749 G. H. Ritter Abhandlg. von den Ursachen ansteckender Krankhtn. 
Leiez. 819. 8. 
750 F. J. Wittmann Erfahrungen über die Ursachen der ansteckenden 
Krankheiten. Mainz 819. 8. 
751 J. A. U nzer. Einleitung zur al1gemeinen Pathologie der ansteckenden 
Krkhtn. LeJpz. 782. 8. 
752 J .• T. F. Cattet et J. B. J. Gardet Essai sur la contagion. Parial 
802. 8. . 
753 Adamua Nietzki de febribus complicatis in genere. Halae ad Salam. 
753.4. 
754 Franeisci Torti Therapeutice apecialis ad febres periodicas perni-
cioSa8. Venetiis 755. 4.'1. 
755 Joh. BaUs praktische Abhandlung "on Fiebern. Frfrt. u. Leipz. i62 .. 8. 
756 Joh. Balls gründliche und volIständiO'e Anweisung zur med. Praxts, .~ 
Fortsetz. des vor. übers. d. Selig. ~rkf. u. Leipz. 763. 8.1 
757 Natbanael Hulme Abhandlg. von dem Kindbetterinnenfieber. Leipa. ;\ 
772. 8.1
758 Joh. Melchior AepIi Abhandlg. von dem bösartigen Fieber. Zürich 'ii 
775 8 <I 
. ;
759 Will. Grants Beobachtungen über die Natur und Heilung der Fieber.; 
Leipz. 715. .1
760 Thomas Kirkland Versuch über d. Kindbettfieber. Aus d. Engl.. 
durch Scherif. Gotha 778. 8. Xl 
761 WenceslauS Treka von Krzowitz Geschichte des hektischen Fiebers. j 
Aus d. Lat.Leipz. 784. 8..'.1 
762 Christ. Fricd. Richter Bemerkungen über die Entstehung und & ........... ~ ....•............. ;' handlg. verschiedener Arten von Fiebern. Halle 785. 8. ··f 
~,~'{ 
.,i~· 
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763 Pli Aeneae CapriIii eet. Libri duo de febribus putridis. Ferrariae 
591. f. 
764 Rob. Robertson Observations on jail, Hospital, or Ship Fever from 
the 4th April 1776, until the 30th April 1789, .made in various 
parts of Europe and America, and on the intermediate Seas. London 
789. 8. 
765 F. E. Fodere Recherehes experimentales faites a l'hopital eivil et 
militaire de Martigues sur la nature des FitlVres a Periodes etc. ete. 
Marseille 810. 8. 
766 Benj. WeIsh a praetieal Treatise on the efficacy ofBloodletting in the 
epidemie fever of Edinburgh. Edinburgh 819. 8. 
767 J. C. Priebard a history of the epidemie fever which prevailed in 
BristoI during the years 1817, 1818 and 1819. London 820. 8. 
768 Roh. Jaekson an outIine of tbe history and eure of fever, endemie 
and eontagious; ete. ete. to which is added an explication of the 
PrincipIes oi military discipIine and economy; with a seheme of medi-
cal arrangement for the army, and a refutation of the strietures made 
by the late Dr. Currie ete. Edit. II. Edinburgb 808. 8. 
769 Joh. Val. Edler von Hildenl:lrand fiber den ansteckenden Typhus ete. 
1I. Aufl. Wien 815. 8. 
770 771 Giae. Tommasini Ricerche pathologiche sulla febbre di Livorno 
del 1804, sulla }'ebbre gialla americana arricehite di una memoria 
sulle febbri eontagiose epidemiehe eonstituzioni. V. I. 11. Napoli 
817.8. 
772-775 Dasselbe Werk. Bd. 1.- IV. Halle 797. 8. 
776-779 J. C. Reil Ueber die Erkenntniss u. Cur der Fieber. Bd.1-4. 
II. Aufl. Halle 799. 8. 
780 C. F. Elsner Beiträge zur Fieberlehre. Königsberg 782. 8. 
781 Frz. BalfoUl" Ueber den Einfluss des Mondes auf die Fieber. Aus 
d. E. u. mit Vorrede v. Lautb. Strssbrg. 786. 8. 
782 Th. Beddoes Researches anatomical and· practical coneerning Fever ae 
eonnected with Inflammation. London 807. 8. 
783 C. G. Selle Rudimenta Pyretologiae methodicae. Berolin. 773. 8. 
784 Idem Opus. Berolini 786. 8. 
785 Th. Glass Commentarii XII. de febribuB 3d Hippocratis disciplinam 
accommodati curante E. G. Baldinger. Jen. et Lips. 771. 8. 
786 John Huxham An essay on fevers and their various kinds as depen-
ding on different constitutions of the blood with dissertations on 
slow nervous fevers on putrid, pestilential, spotted fevers on the 
smaIl-pox and on p!eurisies and peripneumouies. London 750. 8. 
787 J. C. F. Bährens Ueber Fieber und Salzsäure. Osnab. u. Leipzig 
802. 8. 
788 J. G. Rademacher Beschreibung einer neuen Heilart der Nervenfieber. 
Berlin 803. 8. . 
789 C. F. Harles Neue Untersuchungen über die Fieber überhaupt und 
über die Typhusfieber insbesond~re. Leipz. 803. 8. 
790 W. Trnka de Krzowitz Histona febris hecticae. Vindob. 783. 8. 
791 F. X. Baeber! de febribus annuis et in specie de febre aestiva 
anno 1783 in N080com. Vindobonens. Vien. 784. 8. 
792 G. Fordyce fiber die Fieber. Aus d. E. durch C. F. Michaelis. Zittau 
u. Leipzig 797. 8. 
7 
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793 J. F. Rubelii Patholog. et Therap. de febribus Becundum Prineipia 
Hoffmanni et Hambergeri. Frft. au M. 739. 8. 
794 J. F. Rubelii Pathol. et Ther. de Bymptomatibus secund. Prine. 
Hoffm. et Hambrg. ,Frft. ad M. 739. 8. 
795 J. F. Rubelii Path. et Therap. de morbis conformationis vitiatae, 
solutae unitatis et tumoribus sec. Princ. Hoffm. et Hambrg. Frft. 
ad M. 740. 8. 
796 Joh. Nath. Pezoldi de prognosi in Febribus acutis. Lips. 8. 
797 Edmund. de Meara Examen diafribae Thomae Willisii de FebribuB 
cui accesserunt Histpriae aliquot Medicae rariores. Amstelod.667. 12. 
798 Dermutii de Meara Pathologia haereditaria generalis. Arnstd. 666. 12. 
799 Richard. Lower Diatrib. Thomae Willisii de Febribus vindicatio ad-
versus Edm. de Mears. Amstldam. 666. 12. 
800 Thomae Sydenham Methodus curandi febres. Amsteld. 666. 12. 
801 Duncani Liddelii Scoti de febribus libri 3. Hamburgi 590. 8. 
802 Jacob. Grevini de venenis libri. Antverp. 571. 4. 
803 804 Ferdinandi Mena methodus febrium omnium et earum sympto-
matum curatoria, accessit liQer de septimestri partu et de purgantibuB 
Medicinis. Antverpiae 568. 4. 
805 J. Freind Commentarii novem de febribus. Amstelodami 726. 8. 
806 J. Quarin de curandis febribus et inßammationibus. Viennae 781. 8. 
807 Ant. Fracassini de febribus et de malo hypochondriaco. . Lips. 758. 4. 
808 G. Fordyce Das regelmässig anhaltende Fieber. Aus d. Engl. von 
Michaelis. Zittau u. Leipzig 799. 8. 
809 G. M. W. L. Rau über die ReichiBche Fiebertheorie. Erlangen 801. 8. 
810 J. C. Tode Praktische Fieberlehre. I. Kopenhagen u. Leipz. 786. 8. 
811 G. C. Reich Vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. Ber-
lin 800. 8. 
812 E. Horn Versuch einer praktischen Nosologie der Fieber. Braun-
schweig 800. 8. 
813 Andre Franllois diss. sur ]a fievre jaune observee a Saint-Domingue 
pendant les annees XI. et XII. Paris 804. 4. 
814 815 C. C. Matthaei Untersuchung über das gelbe lneber. Th.I-2. 
Hannov. 827. 8. 
816 J. C. Smyth description of the jail distemper (1780). London 7~5. 8. 
817 A. H. F. Gutfeldts Abhandlung über den Typhus der tropischen 
Regionen oder das gelbe Fieber. Göttingen 801. 8. 
818 Ch. Erdmann Das gelbe Fieber in Philadelphia. Philadelph. 799. 8. 
819 Fel. Pasc. Ouviere An account of the contaO'ious Epidemie yellow 
fever (1797). Philadelphia 798. 8. I:> 
820 9. F. Harles U eber die ,Gefahr der Ausbreitung des' gelben Jfiebers 
lD Europa etc. Nürnberg 804. 8. 
821 L. Cailliot Traite de la fievre jaune. Paris 815. 8. . 
),1 
822 Joann. Moultrie diss. medie. de fehre maliO'na biliosa Americae, angbce 
the yellow fever. Edidit iterum E. G~ Baldinger. LongosaIissae ...... .. 
768. 4. • . 
823 F. L. AugustinW as hat Deutschland und insbesondere de.t: preUSBl-'ind' '." 
sehe Staat vom gelben Fieber zu befürchten und welche Mittel s " 
824 ~~gM. ~:n!i::r:~::~~i:fb!11e~:,it~: ~~~i{~ncJ:l~:achte..8 .•.•.•.. J ................................... '.', ........ Beigefügt ist: J. M. de Arejula'sJ:mrl':e Darstellung des gelben Ww-, ',. 
- , ,,' ~ 
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bers, das 1803 in Malaga herrschte. Aus d. Sp. von W. H. L. Borges. 
Berlin 805. 8. 
825 John Moultrie und K. Paulus über das gelbe Fieber (Süd-Karolina). 
Würzburg 805. 8. 
826 Gius. Antonucci - Domenico Rotondo Rapporto su la febbre pe. 
tecchiale (1817). Napoli 818. 4. 
827 J. G. Hasenöhrl Hist. medica morbi epidemici sive febris petechialis 
1757-1759 Viennae grassata est. Vindobon. 760. 8. 
828 G. Barzellotti Riflessioni sulla febbre petecchiale contagiosa (1817). 
Pisa 817. 8. 
829 J. Marchantius de febre purpurata 1666 per Burgundiam grass. 
Paris. 666. 8. 
830 Tommasini al Signor de Mattheis sulla febbre petecchiale e la nuova 
dottrina medica. Nopoli 818. 8. 
831 S. Cera Abhandlung vom Lazarethfieber nebst einem Anhange vom 
Nervenfieber. ·Wien 784. 8. 
832 S. Cera de Febri nosocomica. Mediol. 789. 4. 
833 D. Thiene Storia deI tifo contagioso che ebbe endemico nelle carceri 
di Vicenza 1811-12. Vicenza 812. 8. 
834 J. C. J. Wol1f Entwurf zur Verminderung der Lagerfieber bei Ar-
meen nicht nur im Felde, sondern auch in den \Vinterquartieren, 
mit Reeension von Baldinger. Frft. a. M. 791. 8. . 
835 Henric. Scetae Schotnovü a Zavorziz de Febri eastrensi moligna. 
Scafusii 686. 8. 
836 Regulativ zur besseren Heilart der Krankheiten überhaupt, besonders 
der Nervenfieber. Heilbronn 796. 8. 
837 K. Pfeufer Beiträge zur Geschichte des Petechialtyphus. Bamberg 
831. 8. 
838 E. A. de Welz De Thypho abdominali epidemico (Turici grassato). 
Turie. 836. 8. 
839 C. W. Hufeland Bemerkungen über das Nervenfieber und seine 
Complicationen in den Jahren 1796, 97 u. 98. Jena 799. 8. 
840 Bernh. Harding de typho icterode. Edinburg 796. 8. 
841 J. C. G. JörO' das Nervenfieber im Jahre 1813 und eine zweck-
mässige Beha~dlung desselben. Leipzig n. Berlin 814. 8. 
842 E. Horn Erfahrungen über die Heilung des ansteckenden Nerven-
und Lazarethfiebers. Berlin 814. 8. 
843 D. P. Layard An Essay on the Nature Causes and eure of the con-
tagious dis tempel' among the Horned Cattle in these Kingdoms. 
London 757. 8. 
844 D. P. Layard An Essay on tbe Bite of a mad Dog. Ed.lI. Lon-
don 763. 8. 
845 W. Gesenius Ueber das epidem. fAulichte Gallenfieber in den Jahren 
1785-86. Leipz. 788. 8. 
846 Wene. Jo. Nepom. Langsvert Histor. med. morbi epidemici sive fe-
bris putridae anni 1771-72. Pragae 775. 8. 
847 Wilh. Grants neue Beobachtungen über die ansteckenden faulichten. 
wie auch über die epidemischen Catarrhalfieber und Halsentzündnngen. 
Aus d. E. Leipzi~ 778. 8. 
848 W. v. Hoven GeschIchte eines epidemischen Fiebers d. Jahre 1792-93 
in d. Flecken Asperg in Würtemberg. Jena 795. 8. 
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849 Fr. Beretta Memor. istoric. delle febbre epidemica ehe ebbe corso neUa 
terra di S. Stefano ducato di Milano (1783-84). Milnno 787. 8. 
850 Math. Carey n short aceount of the malignant fever lately prevalent 
in Philadelphia. III. Ed. Philadelphia 793. 
851 Henry Warren a Treatise concerning the malignant fever in Bar-
bados. London 740. 8. 
852 853* Jac. Grainger Historia febris anomalae Batavae annorum 1746, 
47, 48 cet. accedunt Monita siphylica. Edinburgh. 753. 8. 
854 Sim. Herz observat. de febribus nervosis. Berolin. 789. 8. 
855 J. U. Bilguer Versuche und Erfahrungen über die Faulfieber und 
Rubren, dem häufigen Sterben bei den Armeen und in den Feldlaza-
rethen künftighin Grenzen zu setzt!n. Betlin 782. 8. 
856 J. Proebsting de natura typhi abdominalis. Berolin. 835. 8. 
857 H. G. F. Sölling Commentatio de febre carcerum. Marburgi 790. 8. 
858 G. Wedemeyer Deber die Erkenntniss und Behandlung des Typhus 
in seinem regulären und anomalen Verlaufe. Halberstadt 814. 8. 
859 C. F. von Pommer Beiträge zur näheren Kenntniss des sporadischen 
Typhus. Tüb. 821. 8. 
860 G. B. Moreali delle febbri maligne e contagiose nuovo sistema teorico 
pratico. Venezia 746. 8. 
861 Caroli de Mertens Observation es medicae de febribus putridis, de 
Peste, nonnullisque aliis morbis. Vindob. 778. 8. 
862 ll'ranc. Milman An Enquiry into the source from whence the symptoms 
of the scurvy and of putrid fe vers etc. with a view of ßscertaining 
a more just idea of putrid diseases. London 782. 8. 
863 W. Trnka de Krzowitz Historia fcbrium intermittentium. Vindobon. 
775. 8. 
864 Schnurrer Die geographische Verbreitung und D rsachen des Wech-
selfiebers. 
865 Laurent. G. A. Ha8elberg Adumbrutio Md. Candid. F. C. H. Creplin. 
Febrium intermittentium per ultimos annos terras DOstras epidemice 
pervagantium Particula. Gryphiae 811. 4. 
866 P. G. Werlhof Observationes de febribus praecipue intermittentibu8 
cet. Hannov. 732. 4. 
867 Idem Opus. Hannov. 745. 4. 
868 De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura cet. 
Genevae 769. 8. 
869 Idem 02U8. Amstelodami 759. 8. 
870 C. A. Otth de febre intermitteute traumatica. BeroI. 828. 8. 
871 C. A. Nicolai Theoretische und praktische Abhandlungen von den 
kalten Fiebern. Kopenhagen 758. 8. 
872 C. Strack BeobachtunlYen über d. Wechselfieber. Offenbach a. M. 786. S. 
873 M. A. Plenciz Abha~dluDg vom Scharlachfieber. Aus d. L. von J. 
P. G. Pflug. Kopenhagen und Leipzi~ 779. 8. • 
874 Dav. Hamiltoni Tractatus de febre mihari. Lond. 711. 8. ! 
875 Ch. T. E. Reinhard febris miliaris purpuratae libri tres. 1 •. ·.  ·.·' .. ... 
de mercurio remedio certissimo adversns syphilidem carmen,··· 
de vulnerum hepatis lethalitate et 
de hatlmorrhogia pulmonis carmina. • ,; 
Glogoviae 758. 8. 
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876 877 Melacrispi Epigrammata C. T. E. Reinhard de febribu8 inter-
mittentibus. GIogov. 758. 8. 
878 J. Veirac en B. Hussem twe verhandelingen over de besmettelijke 
Rotkoorts pp de uitgaande oost - indische Schepen dezer Landen. 
Middelbul"O' 778. 8. 
879 C. F. L. Wildberg Einige Worte über das Scharlachfieber und den 
Gebrauch d. Belladonna als Schutzmittel gegen dasselbe. Leipz. 826. 8. 
880 J. B. de Fischer de febre miliari, purpura alba dicta tractatus. 
Rigae 767. 8. 
881 C. F. Struve Vom Scharlachfieber; vom Reich'schen Fiebermittel; 
von der Verbannung der China Rinde in vielen Krankheiten. Leip-
zig 802. 8. 
882 Fr. Anton Koechling de febre puerperali. BeroJ. 829. 8. 
883 G. Boisseree de febri puerperali. Berol. 836. 8. 
884 C. C. G. Kannenberg Nonnulla de febre puerperali adnexis morbi 
historiis. B6l"olin. 833. 8. 
885 Collegii Academie. Leopold. Nat. curios. Yratislavieneis Historia 
morborum qui annis 1690, 1700, 1701 V ratielaviae grassati sunt et 
Tractatus de Experientia. Vratislav. et Lips. 707. 4. 
886 Joh. Hartm.Degner Historia medica de dysenteria bilioso-contagiosB, 
quae 173n Neomagi et in vicinis ei pagis epidemice grassata fuit. 
Aceedit Relatio historien eum Responso Facultatis medicae Halensis 
de morte per mercurium sublim., in Emplastro adplicatum, inducta. 
Trajecti ad Rhen. 754. 4. 
887 Franc. Jos. Lautter Historia medien biennalis morborum ruraliuID; 
qui averno tempore anni 1759 usque ad finem hyemis anni 1761 
Laxenburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati Bunt; 
complectens memorabilern, rarioremque febrium intermittentium et de 
earuDi genere remittentium epidemiarn. Vindob. 761. 8. 
888 Nicolai Rigler in Silesia austriaca Constitutio epidemica Annorum 
1775, 76, 78, 79. Vratislaviae 780. 8. • 
889 Leon. Lud. :Fioke de morbis biliosis anomalie oecasione epidemiae 
cujus hietoria praemiElsa est ab anno 1776-1780 in Comitatu Teck-
lenburgensi observatis. Monaster.ii Westphalor. 780. 8. _ 
890 891 Tbom. Sydenham Opp. medIea. 2 Tom. Genevae 157. 4. 
892 Aubry's Commentar nber das I. und IH. Buch der Volkskrankheiten 
des Hippokrates oder Unterweisungen für Aerzte. Aus d. Fr. Leip-
zig 787. 8. 
893 894 Fr. Schnurrer Chronik der Seuchen in Verbindung mit den 
gleichzeitigen Vorgängen in der P?ysischen Welt und in del" Geschichte 
der Menschen. I. II. Th. Tübmgen 823. 8. 
895 Lepecq de Ia Cloture Observations -sur les maladies epidemiques. 
Paris 776. 4. 
896-899 Lepecq de la Cloture Collection d'observations sur lee maladies 
et constitutions epidemiques. Rouen 778. 4. 
9()() Fr. Schnurrer Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre der Epi-
demieen und Contagien. TübiDgen 810. 8. 
901 902 Clifton WintrinO'ham von den endemischen und epidemisc.hen 
Krankheiten ete. übe~s. d. J. E. Lietzau. Th. 1. 2. Berlin 791. 8. 
903 Banau et Turben Memoire sur les Epidemic8 du Languedoc. Pari, 
787. 8. 
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904 l!'. N. ab HiIdenbrand Animadversiones in constitutionem morborum 
stationariam ejusque eum siderum laboribus necessitudinem. Vindob • 
. 831.8. 
905* Mich. Rosa de epidemicis et contagiosis Acroasis. 782. 8. 
90S Mich. Rosa de epidem. et contag. Acroasis accessit scheda ad ca-
tarrhum, seu tussim, quam Russam nominant, pertinens. Neapoli 788.8. 
907 Retz Precill d'observations sur la nature etc. des Maladies Epide;. 
miques qui regnent tous les ans B Rochefort. Paris 784. 8. 
908 A. H. F. Gutfeldt Einleitung in die Lehre von den ansteckenden 
Krankheiten und Seuchen. Posen 804. 8. 
909 J. B. Cavallarii de morbo epidemicali qui Nolam et Cam}laniam 
Universam vexavit curativus et prl1eservativus discursus. Neapoli 
602.4. 
910 J. D. Fahrenholtz diss. exhibens observationes quaedam circa con-
stitutionem morborum epidemicam anni 1750 adnotatas praeside Ph. 
Conrad. Fabricio. Hlmstd. 750 4. 
911 J. N. Berthe Precis historique de la maladie qui a regne dans l'Au-
dalousie. Paris 802. 8. 
912 J. de Metzger Beiträ.ge zur Geschichte der Frühlings-Epidemie im 
Jahre 1782. Königsbe~g u. Leipzig 782. 8. 
913 J. J. van den Bosch Historia constitutionis epidemicae verminosae 
quae annis 1760 - 63 per insulam Overflacque cet. grassata fuit cet. 
curante J. G. Ackermann. Norimbrg. 779. 8~ 
914 Dissertation sur l'origine des Maladies epidemiques et principalement 
sur l'origine de la Peste. Moutpellier 721. 8. 
., 
915 G. Baird. Exercitatio medica inauguralis de morbis epidemicis examini 
subjecit Th. Hancock. Edinbrg. 806. 8. . 
916 917 Jo. Huxham Observation es (Je aere et morbis epidemicis 1728--37,. 
his accedit Op. de morbo colico Damnoniensi. Londini 739. 8. 
918 J. H. Riepenhausen Morbi epidemii statim ab initio proximi belli 
usque ad ejus finem, sciIicet ab anno 1757 usque ad 1762 Gottiugae 
et circa .am grassati. Halae 766. 8. 
919 I."rTrOX(JUTOt'(; Ertlb1jfltoJV TO 1f{JO)TVJI xat TO T(JtZOV his accommodavit novem 
de febribus commentarios Joan. Freind. Londin .• 717. 4. 
920 Jos. Adams An Inquiry into the Laws of different Epidemie diseases 
the probabiIity of Exterminating the smaIl-pox. London 809. 8. 
921 Fr. Schrand de eo quod est in morbis epidemium. Pesthini 802. 4. 
922 923 Moritz Hasper Ueber die Natur und Behandlung der Krank-
heiten der Tropenländer. Th. I. II. Leipzig 831. 8. 
924 James Lind an Essay on diseases incidental to Europeans in ~ot 
climates with the method of preventing their fatal consequence8 ID-
termittent fevers. IV. Ed. London 788. 8. . 
925 Charles Bissot an Essay on the medical Constitution of great Bri-
tain of the throat distemper and the Miliary fever. London 762. 8. 
926 Dazüle Ob8ervations generales sur les maladies des climats chau«!i 
leurs cause8, leur traitement et les moyens de les prevenir. Pans 
785.8. 
927 Mauduyt Memoire sur les differentes maWeres d'admini8trer l'eIeetri-
eite et observations sur les effets qu'elle8 ont produits. Paris 784. 8~ 
. 928 Nicolas Fontana Bemerkungen fiber die Krankheiten, womit die Eu-
. ':~, 
•• J 
.' 
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ropäer in warmen Himmelsstrichen und auf langen Seereisen befallen 
werden. Aus d. It. Stendal 7üO. 4. 
929 Benj. Moselay a Treatise on Tropieal diseases on military operations 
and on the cIimats of tbe West-Indies. IV. Ed. London 803. 8. 
930 Ant. Musgrave disp. med. inaug. quaedam de praeeipuis morbis Indiae 
occidentalis compleetens. Edinburgi 814. 8. 
931 Lionel Chalmers an account of the weather and discases of South-
Carolina. Tom. I. 11. London 776. 8. 
932 G. Cleghorn Observations on the epidemical diseases in Minorea 
from the year 1744 to 1749. IU. Ed. Lonuon 768. 8. 
933 James Grainger An Essay on the more common West-India diseases 
with practieal notes etc. by W. Wright. Edinburgh 802. 8. 
934 Antonio Banti Topografia fisico-mediea ovvero osservazioni varie 
sull' arie, acq ue, venti, e malattie di tutta il Valqprno inferiore, e 
della bassa ed al ta V oldinievole. eon aleune riflessioni sull' arie pa-
lustri in generale, sopra i due fiumi Arno, e U seiana, e sopra i bi-
stagni deI padule di Fueecchio. Firenze 810. 8. 
935 M. G. Daignan Centuries medicales du XIX. siecle (relation des 
maladies qui ont regne dans les . differentes contrees de la Franee). 
Paris 807. 8. 
936 Caroli Claromontii de aere, Iocis et aquis terrae Angliae deque 
morbis Anglorum vernaculis. Londini 672. 12. 
937 John Tennent An Epistle concerning the Epidemical diseases of 
Virginia [Pleurisy und Peripneumony. Gout, Rheumatism, Dropsy 
and many nervous diseasesJ. Edinburgh 738. 8. 
938~ H. F. Authenrieth Uebersicht über die Volkskrankheiten in Gross-
britannien. Tübingen 823. 8. 
939 Schmidt de pulmonum eum hepate antagonismo. 834. 8. 
940 Historia morborum qui annis 1699, 1700, 1701, 1702 Vratislaviae 
grassati sunt accedit appendicis 10co 
1. Traetatus de experientia 
2. Observationes practicae de hydro pe pectoris praefatus est Albertus 
Haller. Laus. et Genev. 746. 4. 
941 G. L. Targioni Constituzione epidemica di Firenze dell' inverno: 
1780-1781. Firenze 781. 8. , 
942 Bernardini Ramazzini Constitutionum epidemicarum Mutinensium 
annorum quinque Ed. II. accedit de abusu chinae chinae. Patavii 
714. 8. 
943-945 l\'lich. Sarcone Geschichte der Krankheiten, 1764 in Neapel 
beobachtet. 1. II. IU. Th. Aus d. Ita1. d. D. J. Th. Schmid von 
Bellikon. Zürich 770. 8. 
946 Thom. Bateman Reports on the diseases of London and the state 
of the weather from 1804 to 1816. A hittorical view of the state of 
health and disease in the Metropolis in past times. London 819. 8. 
947 F. Tesm Relazione istorica dena Peste, che attaccossi a Messina neU' 
anno mille settecento quarantatre con' aggiunta degli ordini, edittif 
istuzioni e altri atti publici fatti in occasione delb medesima. Pa-
lermo 745 4. 
948 P. Russell a Treatise of the Plague containing a~ historical Journal f 
and medical account, of the Plague, at Aleppo, In the year.; 1760, 
1761 and 1762, also remarks on quarantines, Lazarettos and the ad-
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ministration of Police in Times of Pestilence ete. ete. ete. London 
791. 4., dIP 949 Sense TraUe des causes, des aceidens et de la eure e a este. 
Paris 744. 4. 
950 Sommer Pestunterrieht. Rudolstadt 683. 12. . 
951 Pierre Jean Fabre Traicte de la Peste selon la doctrme des Mede-
eins s\,agyriques. Tolose 619. 8. 
952 Barrabs Paradoxes de la Peste. Paris 620. 8. 
953 Goift'on Relations et dissertation sur Ia Peste au Gevaudan. Lyon 
722. 8. 
954 Laurent. Jouberti de peste liber nnus. 
9a5 Idem. de quartana febre. 
956 Idem. de paralysi. Lugduni 567. 8. . ' .' . 
957 Joann. MorqJIi de febre purpurata, epldemla et pesblenti cet. dlsser-
tatio. Luget. 641. 8. 
958 Joann. Boekelii Pestordnung in der Stadt Hamburg. Hamb. 597. 4. 
959 Kurtze Nothwendige Ordnung und Rath, auch Verzeichniss und Ta~e 
der Arzneyen, welche wider die jetzo gifftige und geschwinde grass.l-
rende Pestilentz in den Apoteken allhiero der studirenden Jugend JD 
der löblichen Julius-Universität, und der gemeinen Bürgerschaft zu 
Helmstedt zum Besten gestellt durch d. Professores. Hlmstdt. 609. ~. 
960 Gust. Orraei Descriptio pestis quae anno 1770 in Jasia et t 771 ID 
M06cua grassata est. Petropoli 784. 4. 
961 Laurent. Gieseler Kurze aber nöthige Anweisung, wie sich ein jeder 
hey dieser sehr sorgsamen, gefährliclien und weit umb sich greiffenden 
Pestseuche fürsehen, praeserviren und curiren sol. Auf Hochweisen 
Raths allhier zu Braunschweig etc. Braunschw. 680. 4. 
962 .J. T. Tabemomontanus Gewisse Practik, wie man sich mit göttlicher 
Hülff vor der Pestilentz be waren etc. Neustadt and. Hardt 582. 8. 
963 J. Ewich Pestilentzordnunge. 584. 8. 
964 Ph. Schopfius de Peste. Heydelbrg. 583. 8. 
965 P. J. Ferro nähere Untersuchung der Pestansteckung; nebst 2 Auf-
sätzen von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte aus der 
Moldau und WaUachey, und der Schädlichkeit der bisherigen Con-
tumazen von Lan.ge und Fronius. Wien 787. 8. 
966 L. ~'rank de peste, dysenteria et ophthalmia aegyptiaca •. c. t. Vienn. 
820. 8. 
967 Assalini Observations Bur la maladie appeIee Peste, le ßux dysen-
terique,. l'ophthalmie d'Egypte et les moyens de s'en preserver avec 
des notions sur la fievre jaune de Cadix. II. Ed. Paris 805. 8. 
968 Vitan~lo Morea Storia della peste die Noja. Napoli 817. 8. 
969 G. F. Sick .Kritische Beleuchtung und Würdigung der europäischen 
Pestkrankheiten fremden Ursprungs etc. - Pestheilungsmethode. 
Leipzig 822. 8. 
970 ~r~g~lo d:Onofrio Detta~lio istorico deUa Peste di Noja in Pro-
VlDCla diBan ete. c. Appendlce sulla Petecchiale corrente. Napoli 817. 4. 
911 G. ~arstal!er Kunzer nnd einfaltiger Bericht, wie man, so viel Gott 
gefelhg, 8lCh für der grausamen und schrecklichen Pestilenz be-
wahren ete. 
• Hierzu ist auch gedrnckt des Herrn etc. D. Mart. Lutheri Bilch-
lelD, ob man vor dem Sterben ßiehen möge. 577. 4. 
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972 J. Lamperiere traite de la peste de ses causes et de Ia' cure ete. 
Rouen 620. 8. 
973 Helvetius Remedes contre la peste. Paris 721. 8. 
974 Fr. Osann de loco Rufi Ephesü medici apud Oribasium servato sive 
de peste libyca disputatio. Gissae 833. 4. 
975 Kurtzer Bericht wie man sich in Sterbenslauflten beydes mit der 
Praeservation: und darin mit der Curation zu verhalten. Auff Ver-
ordnung eines Erbal'en Raths der Stadt Frankfurt a. O. 613. 4. 
976 Laurentii Gieseleri Observationes medicae de Peste Brunsvicensi 
Anni 1657. Brunsvigae 663. 4. 
977 Is. Quatroux Traite de Ia Peste. Paris 671: 8. 
978 Maurice de Tolon Preservatifs et remedes contre la Peste. Paris 
668. 8. -
979 Dissertation sur l'origine des maladies epidemiques et principalement 
sur l'origine de la Peste. Montpellier 721. 8. 
980 J. J. Scheuchzer AO'f4orf!«lPu~ Massiliensis. Zürich 720. 8. 
981 Lud. Ant. Muratori deI Govemo della Peste etc. Roms 743. 8. 
982 Cavaglier Ascanio Centorio J cinque libri degli avvertimenti. ordini, 
gride et editti; fatti et osservati in Milano, ne' tempi sosperosi deDa 
Peste; degH Anni MDLXXVI. et LXXVII. ete. racolli dal. Milan. 631. 4. 
983 Josephi Ripamontii Canonici Scalensis chronistae urbis Mediolani de 
Peste quae fuit anno 1630 libri V. desumpti ex annalibus urbis quos 
LX. decurionum autoritate scribebat. 641. 
984 Fabii Paulini Utinens. Praelectiones Marciae s. Commentaria in Thu-
cydidis historiam s. narrationem de Peste Atheniensium ex ore. 
Venet. 603. 4. 
985 Ibrandi Dimerbroeck Tractatus de Peste. Amstelaed. 665. 4. 
986 Alessandro Tadino Raguaglio den' Origine et Giomali successi delIa 
Gran Peste. Milano 603. 4. 
987 William Brownrigg Considerations on the means of preventin~ the 
communication of pestilential contagion and of eradicating it 10 in-
fected Places. London 771. 4. 
988 J. G. de Bötticher MOl'borum malig'l!orum in genere, in specie vero 
Pestis et PestiJentiae tarn semiotiea, Pathologiea cet. cui peatis hor-
renda per nonnullos oenses Ann. 1711 et 12 Havniae saevientis oot. 
adjuncta est. Havniae et Lipsiae 744. 4. 
989· Alexand. Massaria de Peste. Venet. 579. 4. 
990 991 J. P. Papon de la Peste. T. 1. 1I. Paris 8. 8. 
992 Ad. Chenot Tractatus de Peste. Vindob. 766. 8. 
993 Kurtzer und einfältiaer Bericht von Cur der Pestilenz. (Ant. G. 
Billich.) Embden 624. 4. 
994 Wilhelm Horn Actenmässige Geschichte der Pest zu Halberstadt in 
den Jahren 1681-82. Berlin 836. 8. 
995 G. E. H. Sander Chronologi8che Nachweisung der geographischen 
Verbreitung der Nilpest ; mit besonderer Hinsicht auf die Pestepide-
mieen im Braunschweigschen Lande, zumal in der Stadt Braun-
schweig. Braunsch. Magazin J. Stck. 837. 4. " 
996 J. de Lamperiere Traite de la Peste ete. Roueo 720. 8. 
997 Della Peste. Venezia 784. 8. 
998 Carot de Mertens Observationes medicae de feb. putridis. de peste 
nODnullisque aliis morbis. Vindob. 778. 8. 
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.999 Ant. v. Haen Von der Pest. Basel 789. 8. . 
1000 Manget Nouvelles reflexions sur l'origine, la cause, la propagatIon, 
les preservatifs et Ia eure de la peste avec une lettre d' Alais sur la 
peste. Geneve 722. 8. 
1001 M. G. Purmann Der aufrichtige und erfahrene Pest.Barbierer. 
Halberstadt 683. 8. 
1002 C. L. Waltherus Specimen chirurgicum hoc est casus spinae ven-
tosae. Leipzg. 715. 8. 
1003 Matth. Unzeri Autidotarium pestilentiale. Hallae Saxon. 621. 4. 
1004 Aureol. Theophr. Paracelsi de Peste tractatus. Frkft. a. M. 622.4. 
1005 Arnoldi Freitagii de ulol'ta et peIiculosa empiricorum, mediCBstrorum, 
et agyrtarum medicationc, brevis ct succincta admonitio. Ejnsdem 
Oratio de Diaeta. Henricopoli 598. 8. 
1006 J; Quercetani Pestis alexicacus s. Luis pestiferae fuga. 609. 8. 
1007 G. B. Saxonis Gründtlicher Bericht und rahtsames Bedenken von 
der sehr gefehrlichen Seuche der Pestilentz. Halberstadt 598. 8. 
1008 M. Rammelavius Das giftig ansteckende Fieber oder die ungarische 
Hauptkrankheit. Gosslar 671. 8. 
1009 R. Mead diss. de pestiferae Contagionis natura et remediis. Hagae 
Comit. 721. 8. 
1010 J. G. Sommer Treu.gemeinte Anweisung, Wie man die Gesunden 
vor dem Hitzigen Fieber verwahren ete. Arnstadt 686. 8. 
1011 Kurtzer Bericht, Wie bey jetzt mahls anwesender hin und wider 
graasirender Seuche der Pestilentz etc. zu verhalten. Stuttgart 
666. 8. 
1012 Kurtzer Unterricht von der Ruhr etc. Gotha 6ß6. 8. 
1013 Tobias Dornkreyl Consilium von zwey ungewünlichen newen und 
anklebichen Krankheiten, die dieses 1602 Jahrs entstanden und 
hin und wider heuffig grassiren. MaO'deburg 602. 4. 
1014 T. Dorncreilii dispensatorium novum. I:> Ulysseae 600. 4. 
1015 1016 Bozzelli Giornale di tutti gli atti cet. in oCCBsione del morbo 
contagioso suiluppato nella Citta di Noja. 1. 2. Napoli 816. 4. 
1017 Martin Histoire de la derniere Peste de Marseille, Aix, Arles et 
Toulon. Paris 732. 8. 
1018 S. F. Flist diss. de morbo dysenterico. Vitebrg. 814. 8. 
1019 C. L. Mursinna Beobachtungen über die Ruhr und die Faulfieber. 
n. Auß. Berlin '787. 8. 
1020 G. G. Pisani Storia deUa wssenteria che regno epidemica nello spa. 
dale militare di Mantova 1811-12. Milan. 813. 8. 
1021 J. G. Zimmermann von der Ruhr uuter dem Volke im Jahre 1765. 
Neue Aufl. Zürich 787. 8. 
1022 G: H. Jawandts Beobachtung einer Ruhrepidemie in Meiningen 1791. 
Riga 794. 8. 
1023 G. F. Retzel 4ie wahren Ursachen der rothen Ruhr (der itzo und 
sonst zu Herbst-Zeiten gemeiniglich stark grassirenden Seuche). 
Blankenbur~ 719. 8. 
1024 Kurzer BerIcht von den Nutz und Gebrauch des Retzelschen Licht-
und Lebens-Pulvers, wie auch von dessen Balsamischen Pillen. 
Blankenburg 720. 8. 
1025 P. H~.auld dis~. snr les vapeurs et les pertes de sang. Paris 756. 8·i 
1026 J. Flern de flaubus humanum corpus molestantibus. 5!:l2. 8. 
. i 
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1027 Bernardi Penoti a Portu S. Mariae Aquitani de denario medico. 
Bernae 608. 8. 
1028 Amaldus de simplicibus. 
1029 Costa Ben Lucae de physicis ligaturis translatus per Arnaldum da 
Villa Nova. 
1030 Bernardi Penoti Epistola de alchimia. 
1031 Facilitas operis est ejus obscuritas cet. 
1032 ArisJai de lapide philosophico Opus. 
1033 Practica mirabilis phiIosophica cet. 
1034 Bernardi Penoti a Portu S. Mariae opus. 
1035 - - Epistola. 
1036 Joanni Isaaci Hollandi de tribus ordinibus elixiris. 
1037 F. X. Kuczyk de Cyanosi. Berol. 829. 8. 
1038 Johann Emanuel Rothard Versuch wie die Gicht auf die beste, 
. gründlichste und sicherste Art zu curiren sei. Bärenburg 773. 8. 
1039 Paulmier gründlicher Unterricht vom Podagra und dessen Heilung. 
Aus d. Frz. Dresden 780. 8. . 
1040 N. N. Abhandlung über den Stein und die Gicht, worin die Ur-
sachen dieser beiden U ebel gesucht und ihre wahren Vorbauungs-
und Heilmittel gezeigt werden. Aus d. Eng). Zittau und Leipzig 
789. 8. 
1041 Wilh. Cadogan Abhandlung von der Gicht und allen langwierigen 
Krankheiten als Folgen von einerley Ursache betrachtet nebst einem 
Vorschlag zu ihrer Heilung. Frft. u. Leipz. 772. 8. 
1042 J. Williams Anweisung f!ir diejenigen, welche die Gicht haben. 
Hamburg und Güstrow 773. 8. 
1043 J. P. G. Pflug Specim. exhib. Arthritidis et ophthalmiae syphili-
ticae delineationum. KHon. 784. 8. 
1044 Jobn Caverhill a treatise on tbe cause and cure of tbe gout. Lon-
don 769. 8. 
1045 John Caverbill a dissertation upon nervous ganglions Rnd nervous 
plexus. London 772. 8. 
1046-1048 J. G. Pietschens Geschichte praktischer FAlle von Gicht und 
Podagra. Th. I. 11. m. Halle im Mgdhrgsch. 774. 8. . 
1049 Pradier Rapport sur les effets d'UD remede propose pour la tratte-
m~nt de la goutte (Halle Rapporteur). Paris 809. 8 .. 
1050 Rieb. Blackmore mSMses ont the Gout, a Rheumatism and the 
KiD~S Evil. London 726. 8. 
1051 1Ö52 P. J. Barthez Abhandlung über die Gichtkrankheiten mit An-
. merkungen von C. H. E. Bischoff. Th. I. 11. Berlin 803. 8. 
1053 J. Balde Solatium podagricum.· Monachii 661. 12. 
1054 J. A. Stisseri Solamen Arthriticorum hoc est de Podagra. Helm-
stedtii 690. 4. 
1055 Valent. Andreae Moellenbroccii de varis s. arthritride yoga 8corba-
tica tractatus. Lips. 672. 8. . 
1056 Hiemn. Reu8sDeri Liber de Scorbuto. Frfti. 600. 8. 
1057 Dan. Sennerti de Scorbuto tractatu8 cui accesserunt ejusdem argu-
menti tractatus et Epistola . 
Bald. Ronssei, 
Joh. Echtii, 
Joh. Wieri. 
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J oh. Langii, 
Salom. Alberti, 
Matth. Martini. 
Pathologie und Therapie. 
Editio II. Frfti. et Wittebrg. 654. 4. 
1058 Henric. Botteri de Scorbuto tractatio cui accessit ejusdem de eodem 
argumento Epistola ad V. cl. Johan. W olfium. Lubecae 646. 4. 
1059 Danielis Sennerti Paralipomena. Wittbrg. 642. 4. 
1060 Vita Danielis Sennerti. 
1061 D. Sennerti de Chymicoruro euro Aristotelicis et Galenicis consensu 
ac dissensu libero Frft. et Wittbrg. 655.' 4. 
1062 Joh. CosteriAffectuum corporis humani praecipuorum theoria et praxis. 
1063 Joh. Costeri Caroli Gustavi Regis Sueciae Morbi et Obitus relatio 
medica. Frft. 664. 4. 
1064 C. E. Endterus die längst gewünschte Cur des Schaarbocks. Ham-
burg 764. 8. 
1065 Gualth. Charleton de Scorbuto. Lugd. Batav. 672. 12. 
Ejusdem Exercitationes physico-anatomicae. Amstldam. 659. 12. 
1066 And. Cneuffelii Epistola de podagra curata. Amstld. 643. 12. 
1067 T. Turqueti de Mayerne Tractatus de arthritide. Londin. 676. 12. 
1068 Ludov. von Hammen de Herniis. Ed. IH. Lugd. Batav. 681. 12. 
1069 Thom. Trotter Neue Bemerkungen über den Scorbut. Aus d. Engl. 
durch Ch. F. Michaelis. Leipzig 787. 8. 
1070 Salomonis Alberti Schorbuti Historia. Vitaebrg. 594. 8. 
1071 Ernest. Hettenbach (praes. Salom. Alberto) de Schorbuto. Vitaebrg. 
591. 8. 
1072 Joh. Weyer Artzney Buch: von etlichen biss anher unbekannten 
und unbeschriebenen Krankheiten. Frft. a. M. 588. 8. 
1073 J. C. Arantii de humano foetu libellus a Laurentio Scholzio. Ba-
siliae 579. 8. 
1074 J. Lind a TreatiBe on the scurvy. II. Edit. London 757. 8. 
1075 Dan. Sennerti duo tractatus de dignotione et curatione Scorbuti cet. 
Jenae 624. 8. 
1076 Matthaei Martini Scorbutus. Jenae 624. 8. 
1077 l\1atth. Martini de morbis mesenterü abstrusioribus item affectionum 
Hypochondriacarum cet. historia cet. Halae 625. 8. 
1078 Fr. V. Schraud Nachrichten vom Scharbock in Ungarn im Jahre 
1803 nebst Vorschriften der medizinischen Polizei für nicht an~ 
steckende Krankheiten und Beiträ~en zur Geschichte des brandigen 
Ausschlages. welcher in Ungarn Pokolvar genannt. Wien 805. 8. 
1079 Rouppe Abhandlung vom Scorbut mit Vorrede von J. C. T. Schlegel. 
Gotha 775. 8. 
1080 C. L. Hoffmann Vom Scharbock, von der Lustseuche, von der 
Ruhr etc. Münster 780. 8. 
1081 Dan. Sennerti de Scorbuto tractatus. Wittenbrg. 624. 8. . 
1082 C. W. Hufeland Ueber die Natur, Erkenntniss. Mittel und Heüart 
der Scrophelkrankheit. Jena 795. 8. 
1083 Rob. Hamiltons Beobachtungen über die Scrophelkrankheit, D~s~­
verhärtung. Krebs 'und englische Krankheit. Aus cl. E. LmpZlg 
793.8. 
1084 Baume's Preisschrift über den aufgegebenen Satz: welches die vor-
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theilhaftesten Umstände zur Entwickelung des scrophulösen Ue\>els 
sind. Aus d. Fr. Halle 795. 8. 
1085 Baume's Abhandlung: was für Krankheiten aus den Ausdnnstungen 
stehender Wasser und sumpfiger Gegenden entspringen. Aus d. F. 
Leipzig 792. 8. 
1086 1087 C. G. Th. Kortum Abhandlung von den Scropheln. Aus 
d. L. Bd. I. 11. Lemgo 793. 8. 
1088 1089 C. G. T. Kortum Commentarius de vitio serofuloso. T. I. 11. 
Lemg'CJviae 789. 8. 
1090· R. Russell de tabe glandulari sive de usu aquae marinae in mor-
bis gl~ndularum dissertatio. Üxon. et Lond. 750. 8. 
1091 Th. White über Scropheln und Kröpfe nebst der Widerlegung ihrer 
Erblichkeit. Aus d. En/Zl. Üffenbach 788. 8. 
1092 F. E. Fodere über den Kropf und den CretinislDus. Aus d. F. d. 
H. W. Lindemann. Berlin 796. 8. 
1093 Fr. GIissonii tract. de rachitide s. morbo puerili c. not. a. G. Bate 
et Ah. Regemortero. Londin. 660. 12. 
1094 Levecher de la Feutrie Traite du rakitis. Paris 722. 8, 
1095 Ant. Portal Beobachtungen über die Natur und Behandlungsart def 
Rachitis. Weissenfels u. Leipzig 798. 8. 
1096 P. Pott Remarks on that kind of Paralysy of the lower limba 
which is frequently found to aceompany a curvature of the spine etc. 
London 779. 8. 
1097 - - forther Remarks on the useliss stare of the lower limbs etc. 
London 782. 8. 
1098· Jebb. Select Cases of the disordel' eommonly termed the paralysis 
of the lower extremities. London 782. 8. • 
1099 T. Sheldrake an Essay on the variou8 causes and etiects of the 
distorded spine ete. ete. treatment of rUl,>tures. London 7~~. 8. 
1100 J. Abercrombie An essay on paralysis of the lower extreuuties from 
diseases spine. Edinburgh 804. 8. . ' 
1101 J. Gordon disput. de morbo vetebrarum. EdinbutgI. 813. 8 ..• 
1102 J. F. Henkel V'on der Bergsucht und ~ütten-Katze und eWIgen 
anderen, den Bergleuten und Hütten-ArbeItern zustosBenden Krank-
heiten. Dresden u. Leipzig 745. 8. . . 
1103 Carol. Strack übs. med. de Coließ Pictonum maxuneque ob arthrl-
tidem .. Frft. et Lips. 772. 8. . 
1104 And. Mathias the mercurial disease. 111. Edit. Lond. 816. 8 .. 
1105 J. J. Schoenberg dissert. decadem. observationum physico - medlco-
chirurgicarum exhibens. Göttingae 768. 4. 
1106 l!~. J. H. Alben Die Pathologie und Therapie der Kehlk.opfkrank-
heiten. Leipzi/Z 829. 8. d 
U07 John Cheyne The pathology of the membrane of the larynx an 
bronchia. Edinburgh 809. 8. 
IlOS Chr. Fried. Michaelis de angina polyposa s. membranacea. Gottng. 
778. 8. . 815 4. 1109 J. B. Tuilier Essai surl' Angine l~gee oedemateu&e. Pans •. 
1110 Lud. Jurine Abhandlung über den Croup. Au& ~. !frz. cl. ~h. Hel-
neken mit Anmerkungen von J. A. Alb~ .• LeipZIg 816. • C 
lIlt J. Ä. Albere Commentatio te trachectl.de infantum vulgo roup 
VOC&ta. Lips. 816. 4. 
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1112 John Cheyne Essays on tbe diseases of children with cases and 
'. dissections. Ess. I. of Cynauche trachealis 01' Croup. Edinburgh 
801. 4. 
1113 Ph. v. Hagen und L. A. Kraus der torpide Croup. Göttng.835. 8. 
1114 Wichmann Asthma Millari et Angina ruembranacea. B. I. 1. 
1115 Lentin Angina polyposa. B. II. 2. 
1116 Hecker Angina polyposa u. Asthma Millari. B. IX. 1. 
1117 Lentin gegen Most üb. Angina membranacea IX. 1. 
1118 Hufeland Angina membr8nacea. XVIII. 6. 
1119 Sachse Croup 1. XXVIII. 6. 
1120 Michaelis Millar's Asthma u. häutige Bräune. xxvm. 6. 
1121 Sachse über Croup II. XXXI. 6. 
1122 Young Foetus im Unterleibe eines Knaben. XXXI. 6. 
1123 Sachse über Croup lII. XXXII. 4. 
1124 Schenck Angina membranacea. XXXIV. 5. 
1125 Albere häutige Bräune. XVIII. 1. 
1126 Friedländer Preis schrift über den Croup. XXXV. 2. 
1127 Larray über das Bivouacquiren. XXXV. 2. 
1128 Löffler über Hirnentzündung und Bräune. III. 4. 
1129 Ueber Aetiologie. m. 4. 
1130 Section eines hypochondr. Schwindsüchtigen. IH. 4. 
1131 Wiegand neue Heilmittel im Croup. XXV. 2. 
1132 Strack polypöse Concremente der Luftröhre. VII. 3. 
1133 1134 Vogler etc. über Angina membranacea, Trachertorium, Asthma 
acutum. 
1135 K. F. Lutheritz der Schlagfluss und die Lähmungen. Frkft a. M. 
826. 8. • 
1136 B. Chandlers Versuch fiber die verschiedenen Theorieen und Heil-
methoden von Schla~üssen und Lähmungen. A. d. E. Stendal 787. 8. 
1137 Moulin Traite de I apoplexie. Paris 819. 8. 
1138 Joh. Wittich Consilium apoplecticum s. de subitanea morte, gehende 
Todt, Schlag. Leipzig 594. 8. 
1139 J. J. Wepferi Observ. anatomicae ex cadaveribus eorum, quos 
sustulit apoplexia. SchafThasü 675. 8. -
1140 1141 Leon Elias Hirschel Gedanken die Heilungsart der fallenden 
Sucht betreffend. Nebst einem Anhang, von einigen gegen die 
Würmer dienlichen Mitteln. Berlin 770. 8. 
1142 1.143 ~ia~tophil~ ph!sische und psych~logische Geschichte seiner 
sIebenJahngen EpIlepSie. T. I. H. Zünch 798. 8. 
1144 J. Ph. J. Rudolph de Ustione cranii in Epilepsia praes. H. ~'. DeHo. 
Erlan~. 768. 4. 
1145 W. Threlfal Essay on Epilepsy. London 772. 8, 
1146 GrediDg de Belladonnae viribus et efficacia, in Epilepsia habituali, 
tentamen. Ludwig a.dversaria. • 
1147 J. E. Greding de extracti stramonü viriblll'l et efficacia in curandis 
melancholicis et epilepticis morbis. Ludwig adversaria. • 
1148 J. E. Greding de e.xtracti byoseyami viribus et efficacia in curandis 
melanch. et epilept. morbi!!. Ludwig adversaria. 
1149 C. F. G. RieDSCIi de Paroxysmis epilepticis. Berol. 827. 8. 
1150 F. G. Schwabe de signis et eaU818 epileptiae dies. inang. l1alae 
832. 8. 
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1151 B. J. Kohn de Chorea St. Viti (pr. Sprengel). Halae 823. 8. 
1152 E. F. Leonhardt de Tarantisffio. Berol. 827. 8. 
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1153 1154 A. C. Lorry von der Melancholie und den melancholischen 
Krankheiten. Mit Vorrede von Krausen. 2. Bde. Aus d. Frz. 
Frkft. u. Leipz. 770. 8. 
1155 Geschichte und diätetischer Rath eines ehemals grossen Hypochon-
dristen an Hypochond., Gelehrte und vielsitzende Personen etc. 
Berlin 782. 8. 
1156 G. Moretti dei mal de' nervi 0 sia della ippocondria edel morbo 
isterico. Roma 755. 8. 
1157 C. Louyer-Villermay Recherches historiques et medicales sur l'hypo-
chondrie. Paris 802. 8. 
1158 Corno Alb. Kloekhof de morbis animi ab infirmato tenore medullae 
cerebri. Trajed. ad R. 753. 8. 
1159 von Bienville die Nymphomanie oder Abhandlung von der Mutter-
wuth. Aus d. Fr. von 'Hildenbrand, Dr. phi!. Wien 782. 8. , 
1160 V. Malacarne Su i Gozzi e sulla stupidita. Torino 789. 8. 
1161 Ph. Reinfelder über d. Wahnsinn bei Kindbetterinnen. WOrzburg 
817. 8. 
1162 G. M. Linguiti Ricerche sopra le alienazioni della mente umana. 
T. 1. Napoli 812. 8. 
1163 Thom. Arnolds Beobachtungen über die Natur. Arten, Ursachen 
unO. Verhütung des Wahnsinns oder der Tollheit. Aus d. E. von 
J. C. G. Ackermann. Leipzig 784. 8. 
1164 C. Reil Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Cur-
methode bei Geisteskrankheiten. Halle 803. 8. 
1165 J. F. Düfours Versuch über die Verrichtungen und Krankheiten des 
menschlichen Verstandes. Aus d. Fr. Nebst einigen Betrachtungen 
über die Hypochondrie von Ernst Platner. Leipzig 786. 8. 
1166 Ph. Pinel philosophisch-medicinische Abhandlung über Geistesver-
irru_ngen oder Manie. Aus d. Frz. d. M. ·Wagner. Wien 801. 8. 
1167 A. Winkelmann Archiv für Gemüths- und Nervenkrankheiten. I. Bd. 
.. I. St. Berlin 805. 8. 
1168-1170 J. C. Hoflbauer Untersuchungen über die Krankheiten der 
Seele und die verwandten Zustände. 3 Tb. Halle 802. 8. 
1171 W. Perfect's merkwürdiger Fall des Wahnsinns. Aus d. Engl. Leipz. 
794.8 . 
. 1172 Georget de la Folie. Paris 820. 8. 
1173 J. Haslam Observations on insanity. London 798. 8. 
1174 Leop. Auenbruager Experimentum nascens de remedio speci:fico sub 
signo specifico fn Mania virorum. Viennae 776. 8. 
1175 Behrens de animae foetore. Berolini 839. 8. 
1176 Bryon Crowther Practical Remarks on Insanity to which is added a 
commentary on the disseetion of the Broin of Maniacs, with BOm ac-
Count of diseases incident to the insane. Lpndon 811. 8. 
1177 G. Schmidt Ueber den Seelenreiz und eine neue Behandlungsart des 
Wahnsinnes. Berlin 803. 8. 
1178 H. Laehr über Irrsinn und Irrenanstalten. Halle 852. 8. 
1179 W. Perfect Annals of Insanity etc. H. Edit. London 801. 8. 
1180 Ph. Pillel Traite medico-philosophique sur l'alienation mentale. 
IL EdiL Paris 809. 8. . 
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1181 DI Galeno a che guisl1 si p08sano, e conoscere, e curare le infermita 
deli' animo. Recato in questa lingua da Giov. Tarchagnota. Venet. 
54~. 8. 
Verschiedene Abhandlungen übel' Gemüthskrankheiten und lt-ren-
anstalten von 
1182 Weiss Verbindung zwischen Seele und Körper. 
1183 HohnbaulD Einige Worte über Leib und Seele. 
1184 Leupoldt Versuch einer ganz allgemeinen Beantwortung der Frage: 
wie verhalten aich somatische Krankheit, psych. Irrsein etc. 
1185 Haslam Behandlung der Wahnsinnigen. . 
1186 Velten Geschichte einer Manie, worin die Blausäure gute Wirkung that. 
1187 Ruer U ebersicht übel' die in der Irrenanstalt zu Marsberg behan-
delten Kranken. 
1188 Hymans Ist die Religion eine Ursache oder Wirkung des Wahnsinns. 
1189 Idem Von der Wirksamkeit des Religionsunterrichts bei Irren. 
1190 W ood Geschichte eines Falls von Veitstanz. 
1191 Roux Geschichte eines Blödsinns aus physischen Ursachen. 
1192 Larray Psychische Folgen zweier Verletzungen. 
1193 Behandlung des Irsinns. 
1194 Pinel Beobachtungen und Tafeln um den Grad der Wahrscheinlich-
keit des glücklichen Erfolges bei der Heilung von Gemüthskrank-
heiten zu bestimmen. 
1195 Esquirol de l'influence de l'epilepsie sur les fonctions du cervean. 
1196 Desportes Rapport sur l'etat et le traitement des aliencs etc. 
1197 Esquirol notices sur les villages de Gheel. 
1198 Desportes memoires sur l'ctat et le traitement des aliencs ete. 8. 
1199 Des etablissemens destincs. au traitement de l'alienation mentale etc. 
1200 Biermann Auswahl ärztlicher Gutachten über praktisch wichtige Fälle 
der Seelen-Störungen. Braunschweig 832. 
1201 H. A. Göden Von d. Delirium tremens. Berlin 825. 8. 
1202 Christoph Nugent Versuch über die Wasserscheu. Leipz. 777. 8. 
1203 Daniel Peter Layard Versuche über den tollen Hundsbiss nach ~r 
, n. eng!. Ausgabe übersetzt. Leipzig 778. 8. 
).204 Portal Bemerkungen über die Natur und Heilung der Wuth vom 
Biss toller Thiere. Aus d. Frz. Leipz. 782. 8. 
1205 Joseph Rehmann Tbeor. pract. Unterricht für die von tollen Hun-
den und anderen Thieren Beschädigten, besonders für W undll.rzte. 
Tübingen 782. 8. 
1206 Allgemeine Anleitung zur Vorbeugung sowohl, als zur Heilung der 
Hundswuth. Wien 783. 8. 
1207 R. Hamiltoll's Bemerkungen über die Mittel wider den Biss toller 
Hunde und anderer wüthender Thiere, nebst ~iderle~ung~~es Ir.r-
thums vom Wurmnehmen. Aus d. Engl. d. Chnst. Fned. Michaelis. 
Mit Kupfern. Leipzig 787. 8. 
1208 K. F. Ba.der Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu. Frft. 
u. Leipz. 792. 8. 
1209 Ch. Nugent an Essay on the Hydrophobia. London 753. 8. 
UIO Andry's Untersuchungen über die 'Vuth- nach dem Bisse toUer 
Thiere. Aus d. Frz. LeipzIg 785. 8. 
1211 J. P. Haas de morau venenato et rabido. Viennae 775. 8. 
1212 R. James a New method of prevening and curing the madness cauaed 
by the bite of a mad dog. London 741. 4. 
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1213 Barth. Eustachii Libell. de multitudine s. de plethora. Lugd. Bata\'. 
746. 8. 
1214 G. H. G. Rerner de Plethora sanguinea. Heimst. 794. 4. 
1215 Johann Storch's alias Pelargi Historia I;Iydropis universalis durch Ja-
cob Storchen alias Pelargum. Eisenach 752. 4. 
1216 FrancisciMilmanAnimadversiones de natura hydropis ejusque curatione. 
Vien. et Lond. 779. 8. 
1217 Ph. A. Borchers Untersuchungen über die langwierigen Krankheiten, 
bes. über die verschiedenen Arterr der Wassersucht und ihre Heil-
art. Aus d. Fl'z. Berlin und Stettin 781. 8. 
1218 Fr. Milman über die Natur und Heilart der 'Vassersucht. A. d. 
L. durch Seger. Braunschw. 782. 8. , 
1219 Donalt Monro von der Wassersucht. nebst Beschreibung des Trokar 
von Lecat mit Anm. von C. C. Krause. Leipz. 762; 8. 
1220 J. Edler von Portenschlag-Ledermayer d. Aeltere über den Wasser-
kopf. Wien 812. 8. 
1221 J. Cheyne Essays on Hydl'ocephalus acutus or water in the brain. 
DubIin, 819. 8. 
1222 G. C. de Gregorini de Hydrope uteri et de Hydatidibus in utero 
visis aut ab eo exclusis c. tab. aen. Halae 795. 4. 
1223 G. G. A. SchuItzen de Hydrope variolis supervenientibus sanato. 
BeroHn. 826. 8. 
1224 H. T. Scherling de Hydrope scarlatinam Bubsequente. Halae 820.8. 
1225 K. F. Bader Geschichte der Wassersucht. Frankfurt und Leipzig 
794. 8. 
1226 J. F. Jacobi Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche in dem 
Herzogthum Lilneburg in den Jahren 1770 und 1771 grassiret und 
wie selbige geh eilet worden. Zelle 771. 8 . 
. 1227 O. F. Eschenbachs Bedenken von der Schädlichkeit des Mutter-
kornes. und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. Ro-
stock 771. 8. 
1228 J. Oh. Kemme Einleitung in die Medicin. Halle 771. 8. 
1229 J. L. Focken Versuche. Beobachtungen, Erfahrungen und Our-Art. 
in der sogenannten Kribbelsucht. Zelle 771. 4. 
1230 J. F. Jacobi (wie 1226). 
1231 C. Forstmayer anderweitige Nachricht von der Kriebelkrankheit 
Untze 771. 8. 
1232 Taube Nachricht von der Section eines an der Kriebelkrankheit in 
dem zellischen Lazareth verstorbenen Kindes. 
1233 Berichte und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend. welche von 
den Schleswig - holsteinischen Physicis an die König!. dänische 
Kammer zu Kopenhagen einaesandt worden. nebst dem desfalls 
ausgefertigten Responso des Königl. Oollegii Medic] daselbst und 
einem Unterricht für das Landvolk. Kopenhagen 712. 8. 
1234 Bernh. Wilh. Rödder GrimdIiche Abhandlungen von der in Deutsch. 
land hin und wieder grassirenden Seuche die Kribbelkrankheit oder 
Krampfsucht genannt. Frankf. u. Leipz. 772. 8. 
1235 D. H. M. Marcard von einer der Kribbelkrankheit ähnlichen Krampf-
such4 die in Stade beobachtet ist. Ramb. u. Stade 772. 8. 
1236 J. L. Hermanni Abhandlung und gegrilndete Wahrnehmung von 
8 
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der Kriebelkrankheit so in Niederhessen 1771-1772 epidemisch 
grassirt hat. Cassel 774. 8. 
1237 J. G. Models Untersuchung des Mutterkornes aus dessen chymi-
sehen Nebenstunden. Wittenberg 771. 8. 
1238 R. A. Vogel Schutzschrift für das Mutterkorn als einer angeblichen 
Ursache der sogenannten Kriebelkrankheit. Göttingen 771. 8. . 
1239 C. F. Eschenbach (wie 1227). 
1240 S. A. D. Tissot Nachricht von der Kriebelkrankheit, vom Honig-
thau, von d. verfälschten W~inen, vom Brode ete. Leipz. 771. 8. 
1241 Marcus Herz über den Schwindel. Berlin 786. 8. 
1242 Chr. Gottl. Büttner Seltene Wahrnehmung eines an der Zunge 
seit 24 Jahren aus dem Munde hervorgehangenen Fleisehgewächses 
von 9 1/'l. Loth etc. Königsberg 770. 4. 
1243 1244 Jourdain Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten des 
Mundes und der mit demselben in Verbindung stehenden Theile. 
2 Thle. Nürnberg 784. 8. A. d. F. m. K. 
1245 J. C. G. Ackermann Abhandlung über die Kenntniss und Heilung 
des Trismus. Ir. Ausgabe. Nürnbcrg 778. 8. 
1246 Puiol Abhandlung über die Krankheit des Gesichts, welche der 
schmerzhafte Trismus genannt wird, nebst einigen Gebrauchs-
Anweisungen über den Hundskrampf des Caelius Aurelianus. Aus 
d. Franz. von Ch. H. Schräger. Nilrnbg. u. Oltdrf. 788. 8. 
12·17 Ch. L. Bilfinger de Tetano liber singularis. Lindaviae 763. 4. 
1248 J. C. Starke de tetano. Jenae 781. 8. 
1249 W. A. Stütz Abhandlung ober den Wund-Starrkrampf. Stuttgart 
804. 8. 
1250 Wenc. Trnka de Krzowitz Commentarius de tetano. Vindob. 
777.8. 
1251 P. C. Wittwer über den jüngsten epidemischen Katarr. Nilrnberg 
782.8. 
1252 J. Mudge von dem catarrhalischen Husten. Aus d. E. Leipzig 
780. 8. 
1253-1257 C. V. Schneiden libri 5. de catarrbis. Wittebrg. 660. 4. 
1258 Sebastiani Papal'ellae a Monte Sancto lib. 2. de catarrho. Papiae 
562. 8. . 
1259 Matthaei Curtii de curandis febribus ars medica. Venet. 561. 8. 
1260 M. S. du Pui de affectionibus morbosis nominis denri et sinistri. 
Amstelod. et Lips. 780. 8. 
1261 F. M. Heiland Darstellung des Verhältnisses zwischen der rechten 
und linken Hälfte des menschlichen Körpers. Nürnberg 807. 8. 
1262 B. Ramazzini Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und 
Handwerker bearb. durch J. eh. G. Ackermann. Stendal 780. 8. 
1263 G. Adelmann über die Krankheiten der Künstler und Handarbeiter 
nach d. Tabellen des Instituts f. kranke Gesellen der Künstler und 
Handwerker in Würzburg von den Jahren 1786-1802. WÜ1"zburg 
803. 8. 
1264 J. C. G. Ackermann Ueher die Krankheiten der Gelehrten. Würz-
burg 777. 8. 
1265 Tissot Essai sur les maladies des gens du monde. Lausanne 781..8: 
1266 Tissot sopra Je malattie a cui sono soggette le persone decrt. 'te aI 
piacere deI Mondo trad. da ('nov. Vignoli. Losanna 770. S. 
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1267 L. Rouppe de morbis navigantium accedit observatio de effectu ex-
tra~ti cic~tae Stoer~iano in ~aucro. Lugd. Bat. 764. 8. 
1268 POlssonmer Desperrleres Trrute des maladies des gens de mer. Paris 
767. 8. 
1269 G. Blane Observations on tbc diseases of Seamen. Ed. m.- Lond. 
799. 8. 
1270-1272 Th. Trotter Medicina nautica London (Yellow 1!'ever). Vol. 
1. H. III. London 797. 8. 
1273 1274 William NOlthcote the marine practice of Physic snd Sorgery. 
V. I. H. London 770. 8. 
1275 P. Pott Bemerkungen über diejenige Art von Lähmung der untern 
Gliedmaassen, welche man am häufigsten bei einer Krümmung des 
Rückgrads findet, und als eine -Wirkung derselben angesehen wer-
den kann, nebst Betrachtungen über die Nothwendigkeit und er-
forderliche V ol'richtung der Amputation in gew. Fällen und unter 
gewissen Umständen. Aus d. E. Leipz. 786. 8. 
1276 Abbe de Sans Anweisung wie die von einem SchJagflusse gelähmten 
Kranken vermittelst der EIectricität geheilt werden können. Augs-
burg 780. 8. 
1277 Joh. Frd. Keck Die Hausmutter am Krankenbette, eine gemein-
nützige Schrift für aUe Stände. Berlin 784. 8. 
1278 A. A. SenfIt Gesunheitskatechismus f. d. Landvolk und d. gern. 
Mann. Berlin und Stettin 781. 8. 
1279 Fr. A. Weber Lebensordnung für Gesunde und Kranke. Heidelb. 
und Leipz. 7~6. 8. 
1280 1281 F. S. Kretschmar Jrrthümer, Warnungen und Lehren, welche 
das PubJicum in Ansehung der practischen Arzneikunde betrefl'en, 
I. II. Buch. 1Vürzburg, Bamberg, Fulda 770. 8. 
1282 J. I!'. J. Spannuth Predigt über die richtigen und das Vergehen 
derel' , welche absichtlich ihre Kinder und PHeglinge nicht durch 
~chutzblattern geO'en die Kinderpocken zu sichern suchen. Heraus-
<tegeben mit An~erk. von W. Remer. Helmsttlt. 807. 8. 
1283 r;hil. Giuberti Medicus domesticus. Col. Agr. 628. 12, 
1284 Joh. Pharam. Rhumelü Opuscula chymico-magico-medica, darinnen 
allerley Arzneyen wider innerliche und äusserliche Gebrechen der 
Weiber : Unterricht allerley Bruch- und Fürfäll an MinDern und 
Weibern, die versehrte Blase und die den Urin nicht halten kön-
nen, auch das Podagra magnetice zu curiren etc. 6:35. 1.2. 
1285 Joh. Pharamundi Rhumelii Hemiarum cura magnebca. ö34. 12. 
1286 Job. Ph. Rhumelii Kanmr(Jou al'culae medico-pharmaceuticae suie 
medicamentis praecipuis microcosmi afIectibus debitis splendens: cui 
annexa est Balsamotechnia. 634. 12. 
1287 Joh. Ph. Rhumelii Medicamenta militaria dogmatica, hermetica et 
~ica. 634. 12. 
1288 J oh. Ph. Rhumelii liber de gravidarum, parientium et puerperarum 
affectibU8 et morbie. 634. 12. 
12lS9 J. P. Rhume1li Phalaia tripartita 12. 
1290 Wichmann , Himly, Roose über das Impfen der Kuhblattern - fnr 
Mütter. HerausO'egeben durch Rooae. Bremen 801. 8. 
1291 Das goldene Bu~h für Hypochondristen und für hysterische Frauen-
zimmer in Absicht fQr ihre Gesundheit. 7&4-. S. 
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1292 Tissot Avis au peuple sur la sante. Lausanne 761. 8. 
1293 K. A. Kortum Vom Urin und von dea Kunstgriffen der Harnärzte. 
wenn sie daraus die Krankheiten sagen. Duisburg a. R. 793. 8. 
1294 1295 Daniel Langhans deutliche Anweisung. wie man sich in einem 
Nothfall selbsten von den gefährlichsten und meisten Krankheiten 
befreyen könne etc. 2 Th. Bern 762. 8. 
1296 J. U. Bilguer Nachrichten an d. Publikum in Absicht der Hypo-
chondrie. Kopenhg. 767. 8. 
1297 Laurentius FrIes Spiegel der artzney vor zeyten zu nutz und trost 
den Layen gemacht etc. Strass burg 532. f. 
1298 Behrens Kurtze Anweisung f. d. Leute auf d. Lantle, wie dieselben 
b. d. im Schwange gehenden Rothen Ruhr sowohl für diese Krank-
heit sich bewahren, alS' auch in derselben thei1s durch Haus- theils 
durch geringe Artzney-Mittel von denen Apotheken sich rahten und 
helfi'en können. Braunschw. 736. 4. 
1299 R. Hein Betrachtungen fiber die Nothwendigkeit sich in gesunden 
und kranken Tagen nach der Vorschrift der Natur zu lichten etc. 
Hbrg. 764. 8. 
1300 J. Mundigl comparativ-physiologische und nosologische Ansichten 
von den Krankheiten der Menschen und der vorzüglichsten Ha\l8-
thiere insbes. vom Fieber. München 818. 8. 
1301 Weikard pract. Anleitung zur Heilung örtlicher Krankheiten. Heil-
bronn 797. 8. 
1302 Ludw. Wolfflleobachtungen in cbron. Entziindungen des Riicken-
marks. Hamburg 824. 8. 
1303 Roucher Traite de medecine clinique. T. ll. Montpell VI. 8. 
1304 de ]a Fontaine chir. mediz. Abhandlungen Polen betreffend. Bres-
lau 692. 8. 
1305 Wichmann-Sachse Beiträge zur Kenntniss der Kehlkopf- und Luft-
röhren schwindsucht. Hannover 821. 8. 
1306 Richter Wasserkrebs der Kinder. Berlin 828. 8. 
1307 J. Belart de morbo, quem radesyge nominant. Berolini 830. 8. 
1308 Diarium medicum. Genevae 791. 8. 
1309 Observations de la Clinique de M. C. Professeur Laeunec par Me-
riadec-Laennec (Fragment aus Revue medical). 
1310-1316 G. H. Velschii dissert. de aegagropilis, curation. et observat. 
medic. Argent. Vindelis 660. 4. 
1317 Hunter An essay on the diseases ineident to Jndian Seaman. Cal-
'cutta 804. f. 
1318 Parry (Friese) Untersuchungen über die Syncope angin0811 (angina 
pectoris). 
1319 M. Moraud Hi8toire de Ja Maladie 8inguliel'e et de l'examen du 
cadavre d'une remme. Paris 7!)3. 8. 
1320 L. Auenbf1:1gger Experimentum nascens de re medio specifico sub 
signo specifiOO in Mania virorum. Viennae 776. 8. 
1321 C. G. Ludwig Institutiones medicae c1inicae. Lipsiae 7ö8. 8. 
1322 L. F. B. Lentin Beitr~e zur Arzneiwissenachaft mit Anmerkungen 
von W. Sachse. Leipztg 808. 8. 
1323 J. Wemer Therapeutica hoc est sanitatis reatituendae ratio artificioea. 
Francofurt. 596. 8. 
1324 S. A. D. Tissot Opuscula medica. Tomus, J. Lips. et Cellil 769. S. 
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1325 1326 S. G. Vogel Handbnch der praktischen Arzneiwissenschaft. 
Theil I. IV. Stendal 781. 8. 
1327-1331 G. Andral Cliniqne medical ou choix d'observations recueillies 
a l'höpital de la Charite. Tome 1.-V. Bruxelles 836. 8. 
1332 13~3 !!'. L. Bang Auswahl aus den Tagebüchern des König!. 
FnedrIChs-Krankenhauses zu Kopenhagen.· Aus dem Lateinischen 
von J. H. Jugler. Thei! I. u. n. Kopenhagen u. Leipzig 790. 8. 
1334 J. Raulin Obsen'ations de medicin ou 1'0u trouve de remarques. 
Paris 754. 8. 
1335 M. J. Marx Observata medicina. Berolini 772. 8. 
1336 L. F. B. Lentin Beobachtung der epidemischen und einiger spora-
dischen Krankheiten am Oberharze von 1777-1782. Mit 1 Kupfer. 
Dessau und Leipzig 783. 8. 
1337 Regulativ zur besonderen Heilart der Krankheiten überhaupt, be-
sonders der Nervenfieber. Heilbronn 796. 8. 
1338 L. F. Lentin Observationum medicarum fasc. I. Lipsiae et Guel-
pherbyti 769. 8. 
1339 J. Lommii Observationum medicinalium libri. Jenae 739. 8. 
1340 W. Cockburn Sea diseases or, a treatise of their nature, causes and 
cure. London 736. 8. 
1341 R. Mead Monita et praecepta medica. Londini 751. 8. 
1342 J. S. van den Bosch Histona constitutionis epidemicae verminosae 
quae annis 1760-1763 grassata tuit. Lugdinl Batavorum 769. 8. 
1343 D. Sennert Epitome institutionum medicinae et librorum de febri-
bus. Wittenbergae 664. 8. 
1344 G. Desiderii Delphinatis Epitome operis perquam utilis morbus cu-
randis Valesci de Taranta in 1 congesta libros. Lugdina 560. 8. 
1345 C. W. Noose Ueber die Zulässigkeit der Ausführungen besonders 
durch Brechmittel in hitzigen Krankheiten. Augsburg 781. 4. 
1346 W. Battie A Treatise on Madness. London 758. 4. 
1347 Joh. Ad. Walther Versuche in der Physiologie und Nosologie. Leip-
zig 810. 
1348 Bem. Preysinger Dissertatio de diagnosi morborum capitis. 
Viennae 764. 8. 
1349 MonIrin Dissertation sur la petrification d'on Epiploon. Paris 734. 8. 
1350 Fr. °Hildebrandt primae lineae Pathologiae generalis, Erlangae 
795.8. 
1351 K. H. Dzondi Was ist die häutige Bräune etc. Halle 827. 8. 
1352 K. H. Dzondi Was ist Rheumatismus und Gicht etc. Halle 829.8. 
1353 Cotnnnii de sedibus variolarum Syn~ma. Neapoli et Bononiae 789. 8. 
1354 O. J. Evers über die Jnfarctus. Stendal 794. 8. . 
13~5 P. Bayer Memoire sur le delirium tremens. ?aris 819. 8. . 
1306 M. Theophile de Bordeu Recherches sur le hssu muqueux. Parl8 
791. 8. 
1357 James Russell Treatise on Scrofula. Edinburgh 80S. 8. 
1358 J. D. Brandis Versuch fiber die Metastasen. Hannover 795. 8. 
1359 Le eIere An Answer to what Dr. }'reind has written in his history 
of Physick. London 728. 8. 
1360 Enaux und Chaussier, Ueber die :Natur, Ursaeh, Verschiedenheiten 
und Behandlung der büsa.rtigen BI~t~ern. Berli? u. Lic~~ 786. S. 
1361 Thoinae Lawrence Praelectiones medicmae duodOOlm. Londm1757. 8. 
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1362 G. Ward Prospectus medicinae pneumaticae. 8. 
1363 H. Cope Demonstratio medico-practica prognosticorum Hippocratis 
cet. Ed. E. G. Baldinger. Jenae 772. 8. 
1364 F. G. Dauz Semiotic. Leipz. 793. 8. 
1365 C .. ft'. T. Kunde de herpete. Berolini 816. 8. 
1366 T. H. Bergmann diss.sistens prim. lin. pathologiae comparatae. 
Gotting. 804. 4. 
1367 Caroli Strack Observationes medicinales de morbo cum petechiis. 
Carolsruhae 766. 8. 
1368 Mart. Rulandi de morbo ungarico tractatus. Lipsiae 610. 8. 
1369 Christ. Democritus Vitae animalis morbus etmedicina. Lugd. Bat. 8. 
1370 Thomas Sydenham Anweisung zur Kur der mehrsten Krankheiten. 
Nürnberg 777. 8. 
1371 Bryan Crowther the Rabies piratica. London 810. 8. 
1372 C. Abrah. Gerhard triga Dissertationum physico-medicarum. Bero-
lini 763. 8. 
1373 Ernest. MeyerheiDe de Angina polyposa. Halae 823. 8. . 
1374 Ludov. Gui!. Ficker de Rachitide morbisque ex eadem oriundls. 
Berolini 820. 4. 
1375 Oertel Die indische CholeI'a einzig und allein durch kaltes Wasser 
verti1gbar. Nürnberg 831, 4. . 
1376 Die asiatische Cholera in der Stadt Magdeburg 1831,-1832. Mag-
deburg 832. 4. 
1377 Joh. Aug. Heinr. Nicolai Quaedam de Cholera quam Celsus de-
scipsit. Berolini 832. 4. 
1378 Plantii et Lygaei Hippocratis aphorismi. Genevae 580. 12. 
1379 G. J. Tissot über den Einfluss der Leidenschaften auf Krankheiten. 
Leipzig und Gera 799. 8. 
1380 1381 Friedrich Casimirs Medicus Geschichte periodischer Krank-
heiten. I. H. Carlsruhe 764. 8. 
1382 J. Girault Memoire sur la guerison d'une Ilciatique. Brunswick 800.8 •. 
1383 J. J unckeri Conspectus therapiae generalis. HaI. Magd. 736. 4. 
1384 Künigl. Sächsische Verfügungen wegen der Cholera. 831. 
1385-1387 Jo. Bapt. Biauchi Historia hepatica. Tom. l.-III. . 
1388 Andreas Cleyer Opp. contin. I. de pulsibus libros quatuor e Simco 
translatos. 
1389 II. Tractatus de pulsibus ab erudito Europaeo collect08. . . 
1390 III. Fragmentum Operis medici ibidem ab erudito Europaeo cODscnpti. 
1391 IV. Exccrpta litterili el'uditi Europaei in China. 
1392 V. Schemata ad meliorem praecedentium Intelligentiam. . 
1393 VI. De Indiciis morborum ex linguae colol'ibus et affectiombus. 
Francofurti 682. 4. 
1394 J. C. J. Bodenburg de Deliriis vitam et mortem praesagientibl18, 
HaI. Magd. 757. 4. . 
1395 F. B. Sauvages Medicamens qui affectent certaines parties du corps 
bnmain phltöt que d'autres. Bordeaux 75~J. 4. 
1396 Jo. Georg. Roederer de morbo mucoso. Goett!ngae 4. 
1397 Jam. Carmich. Smyth an account of the experiment made at the 
desire . oi tbe Lords Commissioners of the Admiralty. on Board the 
Union Hospital Ship. (Nitrous acid in Destroying COntagion). Lon-
don 796. 8. 
1398 J. A. Albere Ueber eine die schnellste HillIe erfordernde Art von 
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Husten und von Beschwerden beim Athmen oder über den Croup. 
Bremen 804. 8. 
1399 M. Tissot Essai sur les maladies des Gens du Monde. Laus. 770. 8. 
1400 Report from the committee of the house of commons on Madhouses 
in England etc. London 815. 8. 
1401 Joh. Mich. Leupoldt Heilwissenschaft, Seelen-Heilkunde und Le-
bensmagnetismus in ihrer natürlichen EntwickelunO' und nothwendi-
gen y ~rbindun~ 821. 8. . "'. 
1402 ConsIlmm me.dlCu.rn sacrum oder nützlIche Arzneibetrachtung und 
Vorschläge wie dIe rothe Ruhr und Pest von einen der geistlichen 
Arznei Beflissenen. Hessen 666. 8. 
1403 M. Luther Ob man .. : . sterben fliehen . . . . und wie man sich 
in sterbensleufften halten solle. Dressden 582. 8. 
1404 Unterricht wie man sich für der Pestilentz bewaren, dieselbiO'e hei-
len etc. durch Willichium, Gassarum und Behmen. Dressden "'582. 8. 
1405 T. Ocyori Experimenta von zwanzig Pestilentzwurzeln. Frckf. 579. 8. 
1406 D. Ewich Pestilentzordnung. Mülhausen 584. 8. 
1407 J. T. Tahernomontanus Kurzer Unterricht und Rahtschlag, wie man 
dem pestilentzischen Feber hegegnet. Heidelberg 573. 8. 
1408 A. Lonicerus Ordnung für die Pestilentz. Franeofurt. 574. 8. 
1409 .J. J. Nietheirner Kurzer und warhaffter Bericht von der jetzt regie-
renden gefährlichen Krankheit der Pestilentz. Strassburg 583. 8. 
1410 Leipziger Pestschade und Gottes Gnade etc. Leipzig 681. 4. 
1411 J. Ewichius Vom Arnpt einer getreuen Obrigkeit wie und welcher 
masse~ sie eine ~emeine Stad.t z.u Pestilentzzeit für den anstecken-
den Gift präserviren etc. LeipZig 8. 
1412 M. Ladey Trophaeum ruedicum de peste in Comitatu Blancohur-
gensi erectum. Halberstadii 684. 8. , 
1413 Bökelii Pestordnung der Stadt Hamburg. Hamburg 597. 4. 
1414 J. Wittich Ein einfeltiger und ganz kurzer Bericht von der jetzigen 
giftigen .•.• rothen Ruhr. Mühlhausen 596. 4. 
1415 J. Wittich Artzneibuch für alle Menschen. Leipzig 595. 4. 
1416 J. Heuer Ein Radtschlag wie man sich mit Gottes Hülfe vor dem 
p:rausarnen prästen der Pestilena: hüten etc. Zürich 598. 8. 
1417 W. J. Hehenstreidt Aderlassbuch. Erfurt 559. 8. 
1418 D. G. Pictorius Von der Pestilentz. Mülhausen 8. 
1419 G. Pictorius Von dem hauptwee. Mülhausen 8. 
1420 Viehartznei. Frankfurt 554. 8. 
1421 1422 J. E. Wichmann Ideen zur Diagnostik. I. II. Bd. Hann. 794.8. 
1423 J. G. Hasenöhrl Historia medica trium morborurn. Vindob. 761. 8. 
1424 W. F. ßuehner Vtl aarneming eener zeldzarne Ziekte.. 8. 
1425 J. Fröhlich de Hippocratis Coi nedeudi methodo. Vratislaviae 821. 8. 
1426 Joan. Cratonis a Craftheim. Jsagoge medieinae. Hannov. 595. 8. 
1427 Fabian Seheuner de catharris. Leipzig 601. 8. 
1428 J. Zepatae Schlüssel .der Arznei .. Frft .. a. M. 60~. 8. . . . 
1429 C. If. Hundertmark hber singularls de IDcrementJs artIs rnedlClnae. 
Lips. 749. 4. 
1430 1431 J. Flajani med. chirurg. Beobachtungen I. H. durch K. G. 
Kühn. NürnberO' 799. 8. . 
1432 C. W. Merkel "fvahre Ursachen der jetzt herrschenden hitzigeQ. 
Krankheiten. Frankfurt u. Leipzig 776. 8. 
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1433 Maul'. Ho:ffmann Kurzer Bericht wie die hin und wider grassirende 
contagiose Fieber zeitlich zu traetiren. Sulzbaeh 674. 8. 
1434 C. Stanger Remarks on the necessity and means of suppressing 
contagions fever. London 802. 8. 
1435 Plan adopted for the institution for the eure and provention of con-
tagious fe ver. 8. 
1436 Report of the institution for the eure and provention of contagious 
fever. London 805. 8. 
1437 Rich. Mead distI. de pestiferae contagionis natura et remediis. 721.8. 
1438 W. Hillary Beobachtungen über die Veränderung der Luft und der 
damit verbundenen epidemischen Krankheiten auf Barbados. A. d. 
E. d. Ackermann. Leipzig 776. 8. 
1439 Jul. Palmarii Const. de mOl'bis eontagiosis lib.7. Hag. Com. 564. 8. 
1440 J. A. Oehme medicinische Fama. Dresden u. Leipzig 765. 
1441 Helvetius Receuil des methodes pour ia guerision des diverses 
maladies. a. Ia Haye 710. 8. 
1442 Helvetius Methode pour la traiter la veroIe. a Ia Haye 710. 8. 
1443 1444 Consultations choisies de Jllussieurs medecins celebres de l'uni-
versite de Montpellier I. !Ir. Paris 748. 8. 
1445 G. Oraei desscriptio pestis quae 1770 in Jassia 1771 in Moscua 
grassata est. Petropoli 784. 4. 
1446 TuIpii Observation es medicae. 652. 8. 
1447 J. Allen Synopsis universae medicinae practicae. Amstelodami 730.8. 
1448 A. Libavii Schediasmata mediea et philosophica. :Frcf. 596. 8. 
1449 J. B. Montani Veron. in secundum !ibr. Aphorism. Hipp. Lectiones. 
Venet. 554. 8. 
1150 Mont. Rulandi Curationum empiricarum Centuriae 4. Basileae 12. 
1451 J. A. Unzer medicinisch. Handbuch H. Wien und Agram' 791. 8. 
1452 S. T. Le ThieulIier Consultations de medicine. Paris 739. 8. 
1453 Th. Zwingeri sicherer und geschwinder Arzt. Basel 703. 8. 
1454 B. Gordonis Opus Iilium medicinae inscriptum. 
access: libr. de phlebotamia, conservatione vitae, floribus diaetarum. 
Lygduni 574. 8. 
1455 1456 Amat. Lusitani Curationum medicinalium cent. I. II. llI. IV. 
Lugd. 580. 12. 
1457 1458 Dom. Raymond Traite des maladies, qu'il est dangereux de 
. guevir. T. I. II. Avignon 757. 8. 
1459 Äug. Thoneri Observationum medieinaHum libri 4. Ulmae 651. 4. 
1460 Laürent Giseleri obaervationes medicae de Peste Brunsuicensi anni 
657. Brunsvig. 763. 4. . 
1461 Y von. Gaukes Praxis medico.chirurgica rationalis. Groning. 700. 4. 
1462 1463 G. H. Behrs Medicina consultatoria I. II. Augsburg 151. 4. 
1464 A. Duncan Krankengeschichten a. d. E. Leipzig 779. 8. 
1465 V. Riedlini Lineae medicae. August. Vindel. 691. 8. 
1466 G. Charltoni Exercitationes pathologicae. Londini 661. 4. 
1467 1468 P. Hochstetten Observationum medieinalium decades BeL 
Frcft. et Lips. 674. 8. 
1469· Nie. Massa Epistolae medieinales. Venet. 550. 4. 
1470 Eb. GockeIü Gallicinium medico-practieum. Ulmae 700. 4. 
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1471 CI. Galeni de locorum affectorum notitia libri sex. GuI. Copo Bas. 
interpret. Lugduni 562. 12. 
1472 Galeni in Aphorismos Hippocratis commentarii 7. per G. Plantium. 
Lugd. 554. 12. 
1473 fmrox~a7:ov~ Kwov Aqo~tt;flOt, commentariis Forestii. Frft. 554. 4. 
1474 F. Alberti Historia plerarumque partium hUDlani corporis. Wite-
berg. 585. 8. 
1475 H.Boerhaave Institutiones medicae. Lugd. Batav. 708. 8. 
- Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Luge). 
Batav. 709. 8. 
1476 Ch. Ström Nova theoria motuum reciprocorum machinae animaJis. 
Amstelod. 707' 8. 
1477 J .• J. W. Der neu-vermehrte und verbesserte Galanterie-Arzt. Dres-
den 710. 8. 
1478 T. Dorncreilius ab Eberhertz postea J. Schelius postea Valent. Aut. 
Möllenbroccius. Medulla totius praxeos medicae aphoristica. Amst. 
656. 4. 
1479 P. J. Ferro Medicinische Ephemeriden a. d. Lat. von Nosenbladt. 
. Jena 795. 8. 
1480 J. Heurnii de morbis humani capitis libero Rapheleng!i 608. 4. 
1481 - - aurium oculorum, nasi, dentium et oris lib. Raph. 608. 4. 
1482 - pectoris lib. Raph. 608. 4. 
1483 - peste lib. Raph. 611. 4. 
1484 - - ventriculi lib. Raph. 608. 4. 
1485 Joaon. Curvi Semmedi Observationes aegritudinum fere incurabilium. 
Ullyssipone occidentali. 740. f. 
1486* G. ValJae Placent de universi corporis purgatione. Argent. 529.8. 
1487* J. Manardi Medicinales Epistolae. Argent. 529. 8. 
1488 Petri a Castro Jmber aureus. Veronae 652. 12. 
1489 AJf. Morescotti compendium totius medicinae. Herbom 588. 1~. 
1490 Beddoes Contributions to physical and medical knowledge. Bnstol 
799. 8. 
1491 J. A. P. Gesner Sammlung von Beobachtungen aus der Arzneige-
lahrtheit. Nördlingen 769. 8. .. 
1492 Galeni in Aphorismos Hippocratis commentarii 7. rec per Gml. 
Plantum. Lugduo. 554. 12. 
1493 bmoXQarovr; rau Kwo/) ApO~lt;flOt. 12. 
1494 G. C. Stahl Observationes clinico-practieae. Leiflz% 735. 8. 
1495 Taschenbuch für angehende practische Aerzte. LelpZ. 797. 8. 
1496 A. Frambesarii Scholae medieae. Parisii 636. 8. 
1497 Fr. Hoffmann Fundamenta pathologiaespecialis. Halae 747. 8. 
1498 J. L~i Lembergii Epistolarum medicinaliam volum. Frcfrt. 589.8. 
1499 J. Paptistae Peregrini Bon. de causa continente deque morbo 
fiente disceptatio. Bonon. 561. 4. 
1500 Die sicherste nnd beste Methode die meisten Krankheiten, Gebre-
chen und Schwachheiten des menschlichen Leibes sicher und ge-
schwind zu heilen f. Jedermann. Frankft. u. Leipzig 761. 4. 
1501 M. A. Weikud Philosophische Arzneikunst. Frankft. a. M. 799. 8. 
1502 J. de Bauve de Varicibus. Paris. 762. 4. 
1503 G. B. van SwieteD Korte Beschryviog en geneeswys der ziekten door 
J. van der Haar. Amstelod.. 790. 8. 
1504 Tb. Beddoes Observations 00 the medica1 and domestic menagement 
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of the consumptive on the powers of digitalis purp. and on the 
cure of scrophula. London 801. 8. 
1505 15Q6 Observations faites dans le departement des Mspitaux civils. 
Annee 786-i87. 8. 
1507 Gogliardi Consigti preservativi e curativi in tempo di Contagio. 
Roma 720. 
1508 J. Fernelii Amb. Therapentices univet'salis libr. 7. Francft. 595. 8. 
1509 W. Heberden Commentaries on the history and cure of diseases. 
II. Edit. London 803. 8. 
1510 Th. Sydenham Praxis medica experimentalis Lips. 711. 8. 
1511 G. Boglivii Opera omnia medico-practica, nec non Santorini opus-
cula quatuor. A.ntwerp. 719. 4. 
1512 J. Lupin Historiae morborum difficiliorum. Ratisbon. 764. 8. 
1513 Thom. Coe le Treatise on biliary concretions. London 757. 8. 
1514 1515 A. Störk Annuus medicus quo sistuntur observationes circa 
morbos acutos et chronicos. H. Edit. Vindob. 760. 8. 
1516 W. G. H. Remer Annalen der klinischen Anstalt zu Helmenstedt. 
ßraunschweig und Helmenstedt 805. 8. 
1517 J. V. Müller Abhandlung über verschiedene Krankheiten, welche 
von Schärfe herrühren. Frankfurt a. M. 799. 8. 
1518 1519 F. Hecker Grundriss der Physiologia pathologica 1. II. Halle 
791. 8. 
1520 J. Wittichii Consilia, observationes et epistolae medicae. Lipsiae 
604.4. ' 
1521 Pet. Burckhard Parva Hippocratis tabuja. Vitenbg. 519.4. 
1522· Laurent. Phrisii Epitome opuscul. de curandi pusculis, ulceribus et 
doloribus morbi Gallici. Basil. 532. 4. 
1523 Theodori Prisciani libri 3. Bas. 532. 4. 
1524 Jo. Hasfurti Virdungi Nova medicinae methodus. Ettelingae 532.4. 
1525 Gerardus Bucoldianus de pueUa, quae sine cibo et potu vitam tran-
sigit. 542. 4. 
1526 Dieses noch deutsch. 542. 4. 
1527 G. Gretter Gundelssheymer: Das der christliche Glaube der einich 
gerecht glaub sei. Nürnberg 530. 4. 
1528 Garioponti ad totius corporis aegritudines remedior .. libri V. de fe-
bribus ete. Basil 531. 4. 
1529 Passionariua Galeni excus. Lugduni in edib. Anton. Blanchatdi, 
sumptu Barth. Trot. 526. 4. 
1530 Jdeler de crisi morborum. Ed. Hebenstreit. Thoruni 794. 8. 
1531 Jdeler über die Krisis der Krankheiten, herausgegeben von Heben-
streit. Breslau 796. 8. 
1532 J. Penada Saggio d'observazioni, e memorie sopra alc~ casi ein-
gulari. Padov. 793. 4. 
1533 J. B. Monteggia Fasciculi pathologoci. Turicini 793. 8. . 
1534 Marsilü Ficini Florent. de vita libri 3. his accessit. Ejusdem Epi-
demiarum antidotus. Basileae 529. 8. 
1535 Luciani Opuscula. Haganoae 529. 8. 
1536 J. and Jo. Johnatone Medical essays and observations. Evesbara 
795.8. 
1537 J. Baader Observationes medicae, incisionibus cadavernm aua. 
micie illustratae. August. Vindel. 763. 8. 
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1538 Kurzer Unterricht wie man sich für der giftigen anklebenden Seuche 
der Pestilenz, Nechst Göttlicher Hülfe und Beystand bewahren und 
fersehen solle. W olffenbüttel 680. 4. 
1539 Metthias Ramelovius Kurzer Auszug und Unterricht einiger schlecht 
und gerinO'en, dennoch von vornehmen Medicis, durch die Erfah-
rung zur Vorbewährung und Heilung der ansteckenden Pest-Seuche 
bewerth befundenen Artzneien und derselben Gebrauch. Braunschw. 
!:i81. 4. 
1540 Unterricht für die Landleute, das sich in hiesiger Gegend verbrei-
tende bösartige Fieber betreffend. Hannover 802. 8. 
1541 Preisaufgaben die Ansteckungsweise des gelben .Fiebers betreffend. 
Berlin 805. 4. 
1542 Geruasium Marstaller Kurze Summa Wie man sich in Pestilentz-
zeiten zur vorsorg und in der not verhalten sol, in Reimen gefast. 
577. f. . 
1543 Hochweisen Haths der Stadt Leipzig erneuerte und verbesserte 
Ordnung, wie es bei der be80r~enden ansteckenden Seuche etc. 680. 4. 
1544 Prognosticon A8tro-Pathol~lcon. Das ist Uebernatiirliche Beschrei-
bung derer einheimischen Ärankheiten etc. Braunschweig 692. 4. 
1545 Kurzer, doch gründlicher Nach- und Unterricht, Wie man sich 
nechst söttlicher Hülfe und Beistand bei diesen jetst besorglichen 
Zeiten, 10 welehen nicht allein die giftig ansteckenden Krankheiten 
etc. Braunschweig 680. 4. 
1546 Henry Watson Fall einer Bauchwassersucht, wo das 'Vasser durch 
die Mutterscheide abgezapft wurde. 8. 
1547 J. Abercrombie,. Observations on certain dropsical affcctions which 
are succesfully treated by blood-Ietting. 8. 
1548 Helvetius Traite des maladies les plus frequentes. Liege 705. 12. 
1549 Joannis Fernellii Ambiani de luis venereae curatione perfectissima 
libero Antverpiae 579. 8. 
1550 Petrus Svederus. Colloquia famili. Era8. Roterod. selecta pro pueril5 
Scholae Magdeburgensis. Magdeb. 533. 8. 
1551 Jacobi Eberti Historia inramentorum. Francof. 588. 8. 
1552 Alberti Wichgrevii Hamburgii Oratio pro I"X~(I./I 1'(j('JiTOI'; Slve ho-
munculis. Rostochii 599. 8. 
1553 Calebi Tryophori Oratio de poetarum Minerva. Francofurti a. d. 
Od. 599. 8. 
IM4 Orationes duae in quibus desceptatur de vitae activae et contempla-
tivae praestantia. 597. 8. 
] 555 Des unpartheyischen Arztes Betrachtungen über Herrn Lavatere 
Griinde zur UntersuchunO" der Gessnerischen Kuren. Nebst einem 
Anhang von KonvuIsione~. Sulzbach 775. 8. 
1556 P. F. Roserus Abhandlung über das Entstehen der Ursachen und 
Heilungsart der Hundeswuth. Stettin 797. 8. 
1557 J. Clark a collection of papers intended to promote an institution 
for the eure aod prevention of infedious fevers. Neucastle 802. 8. 
1558 Ant. de Baen Rationis medendi continuatae Tom. 11. Viennae 
Austriae 774. 8. 
1559 F. X. Mezler von der 'Vaseersucht. Dlm 787. 
1560 L. Heurnius. Hippocratis Coi Aphorismi. Lugdnn. Batav. 638. 12 . 
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1561 N. Fontani Responsionum et curationum medicinalium bib. unus. 
Amstelodami 639. 12. 
1562 - de morbis mulierUm !ib. 
1563 N. Highmori Exereit. de passione hysteriea. Amstelodami 660. 1~. 
1564 C. Gesner de omni rerum fossillium genere, gemmis, lapidibus, 
metallis cet. Tiguri 565. 8. 
1565 J. Kentman Calculorum qui in corpore ae membris hominum 
innascuntur genere XII. depicta cet. Tiguri 565. 8. 
1566 C. Gesner de succino Iibri duo. 
1567 - de Gemmarum ortu. 
1568 - - de rerum fossilium, l~idum et gemmarum !ib. Tigur.565.8. 
1569 1570 LeonelIi Fanentinis de Victoriis Practica medicinalis, cum 
Scholiis J. Kufneri De aegritudinibus infantium tractatus. Lug-
duni 579. 8. 
1571 H. Boerhave Institutiones Medicinae. Lugduni Batavorum 730. 8. 
1572 Von den Mitteln zur Fröhlichkeit nach den Gründen der Arznei· 
gelahrtheit. Nürnberg 764. 8. 
1573 J. A. Arntzeniua Bijdragen over den aziatischen Braakloop. Amater· 
dam 832. 8. 
1574 Franc. Vacca Berlinghieri, La filosofia della medicina. Pisa 801. S. 
1575 Doussin-Dubreuil des glairee, de leurs causes, de leurs effets et des 
indications a remplire pour les combattre. ä. Paris 805. 8. 
1576-1581 (Ludwig) Adversaria medico-practica. 
F ag t I VoLl. p. IV. Vol. 11. p. I. 11. Vol. 111. p. m. I Ilipaiae 
r men eaus Vol. L p. IV. Vol. II. p. IV. Vol. II. p.lI. I 
770. 8. 
1582 G. A. Weber, de angina membracea et asthmate Millari. Berolini 
826. 8. 
1583 A. Marre quaedam de pericarditis et endocarditis diagnostice. Wir-
ceburgi 858. 8. . 
1584 Th. EI. A. B. Engelbrecht diss. de typho abdominale. Marburgi 
836. 8. 
1585 Tb. Engelbrecht Theses. Marburgi 836. 8. 
1586 G. L. Koven de ictero. Gottingae 822. 8. 
1587 G. Huben de colica satamina. Brunsvigiae 847. 8. 
1588 J. Leske de cognoscendis mcdullae spinalis ejusque membran rum 
morbis. Berolini 838. 4. 
1589 H. Goldschmidt de bronchitide exquisita. Berolini, 829. 8. . 
1590 O. Fischer de rariore encephalitidis casu deque striis medollanbua 
in ventriculo quarta obviis. Berol. 834. 8. 
1591 J. H. Behnecke Disputatio publica." HerbiJ.lOli 839. 8. 
1592 - - de hepatopathia. Herbip<>h 839. 8. 
1593 Victoris Trincavellü consilia medica. Basiliae 587. f. 
1594 F. Plater de corporis humani stuctura et usu. 587~. . 
1595 C. W. F. Uhde Commentatio de morbo Campano cUJus mentionem 
facit Horatius. Lips. 859. 8. . 
1596 J. Lazerme tractatus de morbis internis capitis. Lugdini 756. 8. 
1597 Aretaeus Schriften iibersctzt von Mann. Halle 858. 8. ____ 1._ 
1598 K. Himly über die Wirkung der Krankheitsreize auf den meJUl"U"" 
lichen Körper. Brauoschweig 795. 8. 
1599 G. Pasta Galateo dei medici. In Venezia 794. 8. 
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1600 J. Hunter, Beobachtungen über die Entzündungen der i:QJleren 
HAute der Veoen. London 793. 8. 
1601 Thomae Sydenbamü Scbedula monitoria de novae febris ingres8U. 8. 
1602 Morbus anglicanus sanatus or aremarkable cure of an inviterate 
Seurvy. London 766. 8. 
1603 Job. Gottl. Krüger Naturlehre. 111. Theil. Pathologie. Halle 750. 8. 
1604 M. Funk, die Rückenmarksentzündung. Bamberg 819. 8. 
1605 M. Flemyng a proposal for improviog tbe. practice. of medicine. 
Hull 742. 8. 
1606 N. Heurteloup, Preeis sur le tetanos des adultes. Paris 793. 8. 
1607 P. J. Barthez memoires sur les traitement methodique des fluxions. 
805. 8. 
1608 W. Balfour observations on adbesiou witb two ooses. Edinburgh 
814. 8. 
1609 J. Hunter über Darmeinkriecbung (ltU8susceptio). (Fragment aus 
Tranctions.) 
1610 G. Abercombie Osservazioni sulle malattie della midolJa spinale. 
Londra 819. 8. (Fragment aus Nuovi Commentari.) 
1611 E. W. G. Koenig de bepatis induratione atque absceasu. Gottingae 
803. 8. 
1612 Tb. Sydenham Tractatus de podagra et bydrope. Lugd. BataVOl'. 
726.8. 
1613 J. E. Bellhomme et Duges sur le sang et la rouenne inflamma-
toire. 823. 8. 
1614 J. Sims Von einem Krebs im Magen. 784. 8. 
161~ Pb. Cramptoo a. ease of obliterate? Atorta. 8.. . . . . 
1616 J. C. FQsslin SpIegel des menschlichen Elendes 10 dreIen mediClDl-
schen Erfahrungen. (Hamburgiecbes Magazin B. 33 Nr. 6. 759.) 
1617 Fr. J. Barthel conspectus morborum. Lipsiae 830. 4. 
1618 B. G. F. Cooradi experimenta nonnulla cum calcuJis veeiculae fel-
leae. Jenae 755. 4. 
1619 Schneider Beschreibung eines merkwiirdi2en Waeserkopfea. (Anna-
len der Wetterauischen Gesellschaft. B. r H. 1.) 
1620 J. B. Wreden Kurtzer und ordentlicher Bericht von der Art die 
rothe Ruhr zu cuMn. Hannover 718. 4. 
1621 P. A. Bec1ard Propositions sur quelques points de medicine. Pari. 
813.4. 
1622 N. N. Frapart sur la pneumonie chronique. Paris 819. 4. 
1623 J. Dubois propositions generales sur diverses parties de l'art de 
guerir. Paria 805. 4. • 
1624 J. B. Vialle conaideration8 generale. sur l'irritation et les maladiee 
qui en dependent. Paris 817. 4.. . 
1625-1626 eh. Weber obee"ationum medicarum. fase. I. n. Cellia 
764. 8. 
1627 J. N. Petzold Von Verblrtung und Verengerung des unteren Ma-
genmundes. .Dreaden 787. 8. 
1628 J. Alben Kritische Bemerkungen, die Natur und Behandlungsart 
der b&u~n Brlune betreft'end. Bremen 810. 8. . 
1629 Morbi epidemiei sub finem anni 1151 et initium 1758. Lipsiaegru-
saum brevia recensio, mensa Majo et Junio 1758 elaborata. 
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1630 Schriften über den Croup, Behandlung der häutigen Bräune. (Bi-
bliothek v. Hufeland). . 
1631 W. P. Dimsdale, Extract from an account of cases of typhus fever. 
London 802. 8. 
1632 Observation es de materie arthriticae evolutione. (Ludwig adversa-
ria med. Vol. n. p. 1. 
1633 Ph. C. Fabricü Sciagraphia historiae physico-medicae Butisbaci cet. 
Wetzl. 746. 8. 
1634 BalYard Sur un epanchement considerable de sang dans la cavite 
du "'Pericarde. Nancy 753. 4. 
1635 J. Gueret de cystis felleae tumoribus. Paris 757. 4. 
1636 M. Baudot Essais anti-hydrophobiques. LilIe 770. 4. 
1637 P. Postiglione memoria patologic- pratica sulla natum deI gozzo. 
Napoli 812. 4. 
, 1638 Der vermehrte sorgfältige Medicus. Ossnabrück 677. 4. 
1639 Methode eprouvee pour le traitement de la rage. Paris 776. 4. 
1640 J. C. Lettsom the history of an extraordinary introsusception. Lon-
don 736. 4. 
1641 Gouillart de emphysemate. Parisiis 770. 4. 
1642 J. F. Savin aperc;u sur les alterations pathologiqup.s des poumonB. 
Paris 820. 4. 
1643 J. Quarin methodus medendarum inflammationum. Vindob. 774. 8. 
1644 C. Busmann Neue Fieberlehre. Hildesheim 800. 8. 
1645 De epidemicorum morborum differentia et ratione eos servandi (Lud-
wig adversaria med. V. I. p. II.). Lipsiae 770. 8. 
1646 M. Lassis-Speranza sulla vera cagione delle malattie chiamate tifo, 0 
deI contagio delle affezioni tifoidee. (Nuovi Commentarii di medicina.) 
820. 8. 
1647 A. Collection of very valuable and scarce pieces relating to the last 
plagul in the year 1665. London 721. 
1648 J. Armstrong medical essays. London 778. 4. 
1649 K. H. Dzondi die Hautschlacke oder skorsischer Entzündungsreiz. 
Quell deI: meisten krankhaften Störungen des Organismus. Leip':' 
zig 822. 8. 
1650-1661 Hufeland Journal. . 
1) Rademacher Lähmung der Gesichtsmuskeln. 
2) - Eitergeschwür der Leber. 
3) Succow Halbseitige Gesicht~lähmung. 
4) Jöruens Merkwürdige Lähmung. 
5) Becker 30jährige Paral}'se der Beine. 
6 ) Wendel stadt Scharlach-Epidemie von 1806. 
7) Fischer Tabes dorsalis et atrophia testiculornm. 
8) Stutz Heilung sy~smodischer Krankheiten. 
9) v. Hildenbrand Vitriolsäure in Nervenkrankheiten. 
10) Hufeland Lethargie durch Galvanismus geheilt. 
11) Hofrichter Neue Anwendung der Electricität. 
12) Wagner Shwarze Krankheit. 
1662 J. A. Scherz de hydrothorace. Berolini 828. 8. 
1663 C. Hoogen de deglutione difficili. Berolini 824. 8. .. n~ 
1664 L. Nisle de quibusdam morbis e fade dignoscendis aphonsml. uv: 
rolini 827. 8. 
1665 F. J. Schiefer de hydrope vesiculae felleae. Berolini 829. S. 
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1666 A. Crailsheim de ileo morho. Berolini 833. 8. 
1667 C. Ph. Giese de colica saturnina. Berolini 828. 8. 
1668 C. H. Funke de imflamatione hepatis. HaUae 825. 8. 
1669 H. Bamberg dehydroeephalo acuto. Berolini 826. 8. 
16iO L. A. Strebel de Rheumatismo museulorum abdominiB. Berol. 835. 8. 
1671 A. F. Stenzel de secretionum vicariarum dignitate in pulmonum 
morbis. Berolini 829. 8. 
1672 J. C. Wuestefeld de ruptura lienis. Berolini 829. 8. 
1673 E. Goetsehke de intestinorum intusBusceptione. Berolini 834. 8. 
1674 F. G. van Werden de hepatis tubereulis eum hydrothorace, hemiple-
gia, aliisque morbis complicatis. Berolini 829. 8. 
1675 H. C. Schulz tiber die Hysterie. Würzburg 836. 
1676 J. D. Behaghel de petechiis in genere ac de singulari casu interme-
. dio quasi inter petechias ct inter seorbutum. Berolini 829. 8. 
1677 L. F. Schmidt de eonerementorum biliariorum genesi. Berol. 821. 8. 
1678 L. J. Gottheil Speeimen pathol. gener. systematis mucosi. Berol. 828. 8. 
1679 X. Hube de morbo scrofuloso. ßerolini 837. 8. 
1680 C. A. G. Buhle de arthroncis tuberculosis. Hallae 823. 8. 
1681 E. J. Lexis de auscultatione medillta. Berolini 833. 8. 
1682 L. Eormey quaedam circa systematis absorbentis pathologiam. Hal-
lae 788. 8. 
1683 J. D. Prophet de sympaticaglandularum inßammatione. Hallae833.8. 
1684 F. A. Krause de glandularum mesaraicarum inflammatione. Berolini 
834. 8. 
1685 C. G. a Guerard de Cretinismo. Berolini 829. 8. 
1686 G. Diesterweg de rheumatismo infantum. B~lini 830. 8. 
1687 S. Heine de pulsatione, abdo~inali. B~rolini 826. 8. .. 
1688 C. A. Wickert de hydrophoblae contaglOsae casus. Berolinl 829.8. 
1689 J. C. G. Siegmayer de diabite. Berolini 827. 8. 
1690 J. Kämpf tiber die Krankheiten aus dem Unterleibe. Von G. W. 
C. Müller. Leipzig 788. 8. . .. 
1691 J. M. Lessmann de incerta aneurysmatum mternorum. dIagnOSI. Be-
rolini 827. 4. 
1692 J. H. G. Ehrhardt de anneyrysmate aortae. Lipsiae 819. 4. 
1693 E. Fritz Observatio de aortae aneurymatis in bronchum ruptura. 
817. 4. 
1694 A.A. G. Herrmann de cordis majorumque vasorum deformationibus. 
Gottingae 832. 4. 
1695 H. C. Alt de phthiriasi. Bon!lae 834. ~. . . 
1696 .F. A. Neiasen de pulauum COrdlS et artenarum dlscrepantia hand raro 
observata ut si !!Il O. Bonnae 825. 4. 
1697 C. A. Noaek d~ Melanosi. Lipsiae 826. 4. 
1698 J. F. A. Wentzel de nervi sympathici dignitate. Lipsiae 825. 4. 
1699 J. L. Schell er de apoplexi~ ~erv?sa. Götting~ .799. 4. • , 
1700 M. Salmnde dias. q ui tend a etablir que la Phüu81e pulmonßlre D est 
pas contag!euse. Paris 805. 
1701 J. A. M. Heilmann de arthritide. Berolini 824. 4. 
1702 J. Goetzke de polypo cordis. Spirae 764. 4.. • 
1703 J. C. MaenDling de circumscripta utiIitate et neCCssltate veuaesectio-
nis in inßammationibus. Halae Magdebg. 731. 4. .. 
1704 J. T. C. F. Zapf de symptomatibu.e sympathicis quibusdam, qUBe 
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ex ramie nervi trigemini, inter se et cum magno nerve eympathico 
conjunctis, procedunt. Jenae 829. 4. 
1705 C. A. Hildebrand Chloroseos pathologia et therapia. Berol. 826.4. 
1706 S. P. Rilscher de insigni faucium tumore -et angore molestissimo 
circa solivationem mercurialem symptomate evitando. Jenae 7·40. 4. 
1707 F. H. Brückmann de morbis nervorum. Göttingae 780. 4. 
1708 F. G. E. Schlesier de signis ex urina petendis. Berol. 824. 4. 
1709 O. Bernhard de arteriarum e corde prodeuntium observationibus. 
Berolini 818. 4. 
1710 F. Forstmann de jejunio salutari. Bonnae 820. 4. 
1711 Cholera-Zeitung von deu Aerzten Königsbergs. Nro. 1-14. Kö-
nigsberg 813. 4. 
1712 Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Kö-
ni~sberg über die Cholera. Königsberg 831. 8. 
1713 Fnedrich Mehwald Cholera-Blatt. 831. 8. 
1714 F. Michaelis Beobachtung einer hAutigen Bräune ohne Husten. 
(Journal B. 80. St. 2.) 
1715 M. Arnal Meditations-pratiques sur les fievres cerebraIes, observees 
0. Beziers etc. (Essai!! et cas de medecine-pratique p. Baumes. Mont-
pellier 809.) 
1716 M. Rochou:!: dissert. sur le Typhus amaril ou maladie de Barcelone, 
improprement appeIee fievre jaune. (Revue medical.) 
1717 Rayer (Lassis. Audouard) rapport sur la fihre jaune, qui a regne 
en 1821 it. Barcelone. (Revue medical.) 
1718 C. Sommer Behandlung der idiopathischen Fallsucht mit Sedum 
acre. Quedlinbqrg u. Leipzig 879. 8. 
1719 R. T. H. Laennec DelI' ascoltazione mediata 819. 8. 
1720 Philippi de Violante Neapolitani de VarioIis et morbillis tractatus 
physico-mecbanicus. Dresdae 750. 4. 
1721 Christ. Molinarii de miliarium exantbematum indole et tractatione 
disquisitio. Vindobonae 764. 8. 
1722 Henric. August. W risberg de insitione variolarum nODDulla momenta 
recenset etc. Götting. 765. 4. ' 
1723 Caroli Allionü Tractatio de miliarium origine, progressu, natura et 
curatione. Jen. et Lips. 772. 8. 
1724 JOB~ph. Jacob. Plenck Doctrina de morbis cutaneis. Vienn. 776. 8. 
1725 F. KOster Beiträge zur Erkenntniils der Varioloiden. Berlin828. 8. 
1726 Poupart Abhandlung von den Flechten. A. d. Frz. von J. Conrad. 
Stra.sbur~ 784. 8. 
1727 Poupart Zusätze zur Abhandlung von den Flechten. A. d. F"nI. von 
J. Conrad. Strasb. 785. 8. 
1728 Michael Sarcone von .den Kinderpocken und der Nothwendigkeit 
die Ausrottung derselben zu versuchen. A. d. Ltal. durch L. F.ß. 
Lentin. Götting. 782. 8. 
1729 Job. Ernst Wichmann Antiologie der Krätze mit 1 Kpfr. Hanno-
ver 786. 8.· . 
1730 Idem opus. n. Auflage. Hannover 791. 8. 
1731 Retz die Krankheiten der Haut. Aus d. Franz. durch C. A. P. 
Breslau 788. 8. 
1732 Friedr. Benjam. Osiander ausführliche Abhandlung Aber di9 Kuh-
pocken, m. 1. Kpftfel. Götting. 801. 8. 
_:.:,~ 
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1733 J. A. U nger U eber die Ansteckung, besonders der Pocken. In 
einer Beurtbeilung der neuen Hofmanniscben Pocken theorie. Leip-
zig 778. 8. 
1734 John Thom~on an account of the Varioloid epidemie whieh haB 
lately prcvailed in Edinburgh anll other parts of Seotland with ob-
servations on the identity or chicken-pox with modified smalI-pox. 
London 820. 8. 
1735 .lohn Thomson historieal sketch of thc opinions entertained by me-
dieal men respecting the varieties and the secondary oecurence of 
emaIl-pox; with observations on the nature and extent of the seeu-
rity afforded by vaccination against attacks of that disease. Lon-
don 822. 8. 
1736-1738 P. Rayer Traite theol'ique et pratique des maladies dc la 
peau. 2 Tom .. Asec Planches. Paris 826-27. 8. 
1739 ::\lartini ct Horack Obsel'vationes rariores degenerationis cutis In 
cl'uribus elephantia~in simulantis. c. f. Lips. 828. 4. 
Horack commentatio rario1'is degenel'ationis telae cellulosae et cutis 
in cruribua hi8toriam sistens. Lips. 828. 4. 
1740 1741 Alibert Precis theOl"ique et pratique Bur les maladies de la 
peau. T. I. II. Paris 818. 8. 
·1742 1743 J. L. Alibert Description des maladies de la peau etc. R. f. 
Paria 806. f. 
1744 Pb. G. Hensler vorn abendländischen Aussatze im 1Iittelalter nebst 
einern Beitl'acre zur Kenntniss und Geschichte des Aussatzes. Ham-
burg 790. 8.'" 
1745 Luigi Saceo Trattato cli Vaceinazione eon osservazioni sul gia vardo 
e vojuolo peeorino. Milano 809. 4. 
1746* Edw. Jenner An inquiry into the causes and eftects of the variolae 
vaccinae a disease discovered in so me of the western counties of Eng-
land particulary Gloucestershire and known hy the name of the cow 
pox. London 798. 4. 
1747* J enner and W oodviIle a Comparative statement of facts and obser-
vations relative to the cow~pox. London 800. 4. 
1748* Ed. Jenner a continuation of facts and observations relative to the 
variolae vaccinae or cow-pox. Lo~don 800. 4. 
1749* Ed. Jenner furthet· observations on the variolae vaccinae 01' cow-pox. 
London 799. 
1750 Henry Jenner an address to the public on the advant,ages of vac-
cine inoculation: with the objections to it refuted. Bnstol. 799. 4. 
1751 J. Coakley Lettsom Observations on tbe ,?ow-pock. Lond. ~Ol. 4. 
1752 E. E. Duvillard Analyse et tableaux de I mßuence de Ja petIte ve-
role sur la mortalite a chaque age et de celle qu'un preservatif tel 
que la vaccine peut avoir sur la population et la IOligevite. Paris 
806. 4. 
1753 Antonii Sidobre tractatus de variolis et morbinis. Colon. Agripp. 
765. 8. ' 
1754 A. Cazenave et H. E. Schedel abrege pratique des maladies de la 
peau. Paris 1828. 8. 
1755 Th. Bateman apractical synopsis of cataneous diseases accorWng 
to tbe arrangement of Dr. Willan. III. Ed. London 814. 8. 
9 
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1756 Laforest Ueber die Kunst die Füsse zu besorgen, oder die Behand-
lungsart der Leichdornen. Uebers. d. J. G. Hoß'mann. Leipz. 78R. 8. 
1757 Heyman Lion a complette treatise upon spinae pedum. Edinb. 802.8. 
1758 V. Chiarugi Saggio di ricerche sulla Pellagra. Firenze 814. 8. 
1759 Arbo und Mangor zwei Abhandlungen von den Kennzeichen, U raa-
chen und den Heilmethoden der Radesyge. Aus d. Dänischen mit 
einer Vorrede von Ph. G, HensleL·. Altona 797. 8. 
1760 F. Fanzago Memoria sopra Ia Pellagra: Padov. 789. 4. 
1761 Fr. Fanzago ParaleUi tra la Pellagra ed alcune malattie. Padova 
792. 8. 
1762 G. G. Schillingii de Lepra eommentationes, recensuit J. D. Hahn. 
Lugd. Batav. 778. 8. 
1763 G. Cerri Trattato delIa Pellagra malattia ehe decola le popolazioni 
di Campagna dei Regno d'Italia. Vol. 1. Milan. 807. 8. 
1764 Levacher de la Feutrie Recherehes sur Ia Pellagra affection cutanee 
endemique dans Ia Lombardie. Paris 805. 8. 
1765 W. X. Jansen de Pellegra morbo in Mediolanensi ducatu endemio. 
Lugd. Batav. 788. 8. 
1766 M. Gherardini Geschichte des Pellagra, Aus d. Jtalien. Duisburg 
792. 8. 
1767 L. A. Struve U eber die a!Jssatzartige Krankheit Holsteins, aUgem. 
daselbst die Marschkrankheit genannt. Ein Beitrag zur Kenntniss 
der pseudosyphilitisehen DebeI. Altona 820. 8. 
1768 J. Schulz von Sehulzenheim vom Friesel. Aus dem Schwed. durch 
Zacharias Vogel. Lübeck und Leipzig 772. 8. 
1769 ·W. Withering Beschreibung des mit einern wehen Hals verknüpften 
Scharlachfiebers, so wie dasselbe bes. im Jahre 1778 zu Birming-
harn in England erschien. Aus d. E. durch J. A. J. Saur. Frank-' 
furt R. M. '781. 8. 
1770 James Hendy und Johu Rollo über die Drüsenkrankheit in Barba-
dos oder über Wilhelm HilIary's Elephantiasis. .Frankf. a. M. 788. 8. 
1771 L. D. S. Gallot Recherches sur la teigne. Paris 805. 5. 
1772 Guldener von Lobes Beobachtungen über die Krätze. Prag 791. 8. 
1773 Mouronval Recherches et observations sur Ia gale (faites a Ia clinique 
de M. LugoI.) Paris 821. 8. 
1774 1775 Cajetani Strambio de Pellagra. T. I. II. Mediolan. 787. 4. 
1776 Lorry TractatuB de morbis cataneis. Paris 777. 4. 
1777 Hecker die Pocken sind ausgerottet! Erfurt 802. 8. 
1778 J. H. Schmidt Die Kuhpockenimpfung. Brauuschweig 802. 8. 
1179 J. H. Schmidt Die ächten Schutzblattern schützen gegen An~te-
ckung mit gewöhnlichen ächten Menschenblattern nicht absolut, DIcht 
unfehlbar und nicht immer. Braunschweig 819. 8. . 
1780 Locatelli Risnltati di osservazioni esperienze sull' inoculazione deI 
vojuolo vaccino. Milano X. 
1781 Dominici Cotunnü de sedibus vanolarum (fI!VWY!ICt. Neapoli 769, 8. 
1782 Luigi Sacco Osservazioni pratiphe sull' uso deI vajuolo vaccino come 
Jlreservativo dei vajuolo umano. c. f. Milano X. . 
1783 C. Allioni Ragionamento sopra Ia Pellagra. Torino 795. 8. 
1784 P. M. Dahmen dias. de Herpete. Berol. 818. 8. 
1785 de Roussel diss. de variis Herpetum apeciebus. Cadomi 779. 8. 
1786 H. M. Eyermann dias. de pemphigo chronico. Berol. 820. 8. 
• 
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1787 S. So Flatau Conspectus de coO'noscenda atque curanua Psora her-
petica. Halae 821. 8. ., 
1788 Rapport des Commissaires de la Societe royale de Medecine sur le 
mal rouge de Cayenne ou Elephantiasis. Paris 785. 8. 
1789 J. J. F. Schnuhr de Psoriasi. Berol. 821. 8. 
1790 C. P. G. Lintermann de Jchthyosi. Berol. 833. 8. 
1791 L. C. 1V. Cappel Abhandlung vom Scharlachausilchlage. Güttingen 
803. 8. 
1792 BalIhorn et Stromeyer Traite de l'inoculation voccine. avec f. Leip-
sic 801. 8. 
1793 J. C. W. Wendt Beiträge zur Geschichte der Menschenpocken, Kuh-
pocken und modificirten Menschenpocken im dänischen Staate. Aus 
d. Dänisch. Kopenhagen 824. 8. 
1794 J. A. K. Erinnerungen gegen den Beweis des Hrn. Dr. J. V. Müller, 
dass Kuhpocken mit den natürlichen Kinderblattern in keiner Ver-
bindung stehen und also ihre Einpfropfung kein untrügliches Ver-
wahrungsmittel gegen die natürlichen Blattern sein künne und Ge-
genbeweis, dass sie demohngeachtet vor der Ansteckung der Ietztero 
schiitzen können. Frkft. a. M. 801. 8. 
1795 J. Kirkpatrik Erläuterung der Einpfropfung, welche die Geschichte, 
Theorie und Ausübung derselben nebst bei Gelegenheit gemachten 
Beobachtungen von den merkwürdigen Erscheinungen der Kinder-
Blattern in sich begreift. Aus 0. E. Zelle und Leipz. 75H. 8. 
1796 G. ArmstronO' Versuch von den vorzüglichsten und gefährlichsten 
Kinder-Krankheiten. Nebst Regeln, welche man bei dem Säugen 
der Kinder wie auch bei solchen beobachten muss, die ohne Brust 
aufgezogen werden. Aus d. Eng!. Zelle u. Leipz. 76B. 8. 
1797 G. A. Unger Vertheidigung seiner Einwürfe gegen die Pockentheo-
rie des Hrn. Hoffmann. Leipz. 783. 8. 
1798 E. Roe Abhandlung von den natürlichen Pocken. Aus d. Eng1. 
Lemgo 78t;. 8. . 
1799 C. L. Hofmann Abhandlung von den Pocken. r. TheiI. Münster 
770. 8. 
1800 C. L. Hofmann AnhaoO' zum r. Theile von den Pocken. Münster 
776. 8. ., 
1801 C. L. Hofmann Von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile, 
als eine Einleitung zum 11. Theile von den Pocken. Müm't. 778.8. 
1802 Zwei Bilder: La voccine en voyage. . ' 
1803 Rhazes de Variolis et morbillis edidit J. C. RmgebrOlg. Gotting. 
781. 8. 
1804 Joh. Ch. Stark Abhandlung von den Schwämmchen nebst einer 
Uebersetzung des Ketelaers und SIe vogts von den Schwämmchen. 
Jena 784. 8. 
1805 C. F. Proske de Pnrpura idiopathica e.t ~ymptomatica: Halae 816.8. 
1806 F. A. Vering de Hoemorrhaea petechlalt. Bero\. 826. 8. 
1807 F. E. Gisevius. Petechiarum disquisitio. Berot. 819. 8. 
1808 F. H. Ippel de Belladonnae efficacia contra scorlatinam prophylac-
. tica. Bero\. 824. 8. . 
1809 F. C. Liebeskind de Scarlatina. Berol. 824. S. 
1810 J. Tb. Zoellner de Scarlatina. Berot. 823. 8. 
1811 C. Brisken de Scarlatina. Berol. 817. 8. 
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1812 C. H. A. Bietz de Scorlatinae diagnosi et decursu. Marburg 817.8. 
1813 Fr. Weiten kampf de morbis c. peticulis. Berolin. 824. 8. 
1814 C. C. Schütze de variolis vaccinis tarn veris quam spuriis. BeroI. 
823. 8. 
1815 L. F. Weise de varicellis. Bero!. 822. 8. 
1816 C. "r. Hufeland Bemerkungen über die natürlichen und geilllpften 
Blattern zu "\Veimar 171:18, nebst einem Anhange über einige Kin-
derkrankheiten. Augsb. 793. 8. 
1817 Idem opus. III. Auf!. Bero!. 798. 8. 
1818 B. C. Ainsworth de Corneis humani corporis excrescentiis adjecta 
cornu praeputialis observatione. Bero!. 836. 4. 
1819 M. A. Plenciz tractatus de scarlatina. Vindob. 780. 8. 
1820 Balth. L. TraUes vexatissimum nostra aetate de insitione variolarum 
vel admittenda, vel repudianda argumentum occasione quaestionum 
ab Antonio de Haen. Wratislav. 7ti5. 8. 
1821 J. K. Sybel Erfahrungen über die Kuhpocken, mit Kupfern. Ber-
lin 801. 8. 
1822- J. G. de Hahn variolarum Ratio. Wratislaw 751. 
1823 J. Belart de morbo, quem Radesyge nominant. Bero!. 830. 8. 
1824 Robert. Caines de Frambaesia. Edinburgi 816. 8. 
1825 J. Thomson Observations and Experiments on the Nature of the 
morbid poison called yaws. w. co1. Engr. of the Eruption. Edin-
burgh 819. 8. _ 
1826 Patrick Blair First account of Sivvans or Sibbens. London 718. 8. 
1827 Gilchrist an acconnt of the Sivvans. Edinburgh 770. 8. . 
1828 Ad. Freer de syphilide venerea nec non de morbo sibbens dicto. 
Edinb. 767. 8. 
1829 J. F. ab Arnim de Purpura haemorrhagica. Halae 824. 4. 
1830 H. C. RosenthaI de MorbiIIis. Viteberg. 815. 4. 
1831 N. Heurteloup Rapport de la commission instituee a Milan etc. ou 
resultats des observations et experiences sur l'inoculation de la vaC· 
eine. Paris 802. 8. 
1832 Lud. B. Greese Nonnulla de pustull\ maligna. Bero!. 835. 8. 
1833 Briefe über das Blattembelzen. Th. I. Altona 765. 8. 
1834 J. G. Wolframm Versuch über die höchst wahrscheinlichen Ursachen 
der Entstehung des Weichselzopfes etc. Breslau 804. 8. 
1835 J. C. W. Juncker gemeinnützige Vorschläge und Nachrichten über 
. die Pockenkrankheit. Halle 795. 8. 
1836 Ludw. Hünefeld die Radesyge oder das Bcandinavische Syphiloid. 
Leipzig 828. 8. 
1837 G. Barrow Tentamen medicum inaugnrale de variolis (praes. G. 
. Robertson). Edinburgh 791. 8. • 
1838 Andrieu Avis patriotique Bur une maniere aUBsi heureuse que 111mpie 
d'inoculer la petite veroie atout age. Amsterd. 781. 8. oseh 
1839 .Allgem. Literatur-Zeitung "über Kinderpocken'" van den B • 
17. April 793. 4. 
1840 J~bn Hayparths Untersuchungen, wie den Blattern zuvo~kom~ 
seI. Aus d. E. durch J. F. L. Cappel. Berlin u. Stetun 706. • 
1841 Ans. Levis dies. eist. historiam morbi nuperrime in puero lepro&O 
observati. Gottingae 804. 4. 
1842 G. G. Renselius de Lepra squamosa. Wirceburg. 818. 4. 
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1843 J. G. M. Noebling de Blis corumque morbis (praeB. Brand. Mei-
bomio). Helmstad. HO. 4. 
1844 J. C. Voigt d: ,Lepra (praes .. C. C. Schmiedelio). Erlang.1750.4. 
1845 J. C. Mentzelms de ElephantJa Javae nova (praes. Bernh. Albino). 
Frankofurti 683. 4. . 
1846 J. A. Safft de l\Iorbo miliar i alias purpura dicto (praes. P. Gerike). 
HeImat. 733. 4. 
1847 J. q .. Sander deo Trichomate. s. Plica Sarmatiae _ endemia ejusque 
Medlcma domestlca (praes. G. P. Juch). Erford. 137. 4. 
184q Herculis Saxonia Patavini de Plica. Patavi 600. 4. 
18.J.9 Maitland's Account of Inoculating the emall-pox. Lond. 722. 8. 
18;)0 'V. Clinch an Historieal Essay on the Rise and Progress of the small-
pox. London 1724. 8. 
1851 An account of the Method and Success of Inoculating the small-pox 
in Boston. London 722. 8. 
1852 The new Practice of lnoculating the small-pox. Lond. 722. 8. 
1853 Ed.Massey A Sermon against the dangerous and sinfull Practice 
of Inoculation preach'd at St. Andrew's Holbom. Lond. 'il!2. 8. 
1854 Al. Moormann de Morbo Haemorrhagico WerIhoni. Berol. 829. 8. 
1855 H. C. Alt de Phthiriasi. Bonnae 824. 4. 
1856 W. 'Cooke a practical treatise on Tinea capitis contagiosa. Fungi 
Haematodes and Naevi Materni. London 810. 8. 
1857 Ad. Thomson on the preparation of the body for the small-pox . 
• Philadelph. 750. 4. 
1858 Hieron. Mercurialis de morbis cutaneis opera P. Aeeardii. Venetüs 
601. 4. 
1859 A. de Haen Quaestiones saepius motae super methodo inoeulandi 
variolos cet. Vindob. 757. 8. 
1860 Anton. de Halm circa variolarum inoculationem, sanguinis missionem, 
et opium cet. Vienn. Aust. 764. 8. 
1861 Mr. Collin Lettre a l\Ir. de Haen au sujet des maladies avec erup-
tion. Vienne 763. 8. . 
1862 Gatti U eber das Verfahren bei der Inoculation der Blattern mit 
Vorrede von E. G. "'agler. Hamburg 7i2. 8. 
1863 Gaet. Strambio sulla Pellagra. Milan. 794. 8. 
1864 .J. A. Murray Historia insitionis val'iolarum in Sueda. Gottingae 767. 8. 
1865 Rob. 'Walker Untersuchung der Pocken, übers. von C. H. Spohr. 
Leipzig 791. 8. 
1866 de Haen Refutation de l'inoculation. Vienne 759. 8. 
1867 L. ji'. Vicini avviso nl po polo Milanese sopra il vanta~gio dell' 
inesto deI vaccine e per animario ad innestare i suoi figh etc. Mi-
lano I. 8. 
1868 O. Seassi Riflessioni sulla vaecina. Genov. 801. 8. 
1869 C. Pucciardi Riforma delI' innesto deI vajolo naturale sopra Ia pro-
posta vaccina etc. Pisa 811. 8. -
1870 Franc. Tantini Replica al ragionamento deI C. Pucciardi intitolato 
riforma dell' innesto deI vajolo naturale. Pisa 812. 8. 
1871 G. Barzellotti la vaccinazione. Siena 814. 8. 
1872 N. N. Lettera di un anonimo 31 dott. 1\lauro Rusconi. Pavia 816. 8. 
1873 B. L. TraUes de methodo medendi vanolis. Vratislav. 761. 8. • 
1874 B. L. Tralles de methodo medendi Sydenhami, Tidsoti, aliorumque 
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illustrium virorum in curatione variolal'Um pessimae indolis. Vratis-
Iav. 764. 8. 
1875 Alex. Monro's des Aelt. Nachricht von uer Einpfropfung der Kinder-
blattern in Schottland. Altenburg 766. 8. 
1876 Tissot L'inoculation justi:6.ee. Lausanne 754. 8. 
1877 Tissot Lettre a. Mr. de Baen en reponBe a ses questions Bur I'ino-
culation. Lausanne 759. 8. 
1878 Carlo Curzio diBcuBsioni da un raro e stravagante morbo cutaneo 
cet. N apoli 753. 8. 
1879 Jackson dermato-l'athologia (Scurvy). London 792. 8. 
1880 (LiBttanc) Recherches sur plusieurs cas de coincidence de variole 
et de vaccine. 813. 4. 
1881 Boue Essai sur la maladie de Scherlievo. Paris 814. 4. 
1882 Casper de vi atque efficacitate insitiünis variolae vaccinae in mortali· 
tatem civium Berolinensium hucusque demonstrata. Berol. 824. 4. 
1883 G. Alley observations on the Hydrorgyria. London 810. 4. 
1884 Pauli Neukrantzii de purpura liber. Lubec. 648. 4. 
1885 .. - de Harengo exercitatio med. Lub. 654. 4. 
1886 W. G. Tilesius Beschreibung und Abbildung der heiden sogenann-
ten Stachelschweinmenschen. Altenburg 802. f. . 
1887 Von einem sonderbaren Muttermale. (HamburgischeB Magaztn 
Bd. 23 Nr. 6.) 
1888 F. Holst morbus, quem Radesyge vocant, quinam sit, quanamque 
ratione e Scandinavia tollendus. (Edinburgh med. et Burgical 
Journ. B. 70. 821). 
1889 Anzeige über ein paar Werke, welche die Radesyge abhandeln. 
1890 .W. von Steinkuehl der Weichselzopf ift Deutschland. Würzb. 817.8. 
1891 R. Virchow zur Geschichte des Aussatzes etc. Berlin. 
Entozoen. 
1 WaIther van Dövern Abhandlung v. d. Würmern in' d. Gedärmen 
des menschlichen Körpers. A. d. Lat. v. Weichardt nebst Vorred. von 
Krause. Leipzig 776. 8. 
2 A. J. G. C. Batsch Naturgeschichte der Bandwurmgattung. M. K. 
HaUe 786. 8. 
3 A. Tschudi Die Blasenwürmer m. K. Freiburg i. B. 857. 4. 
4 5 Bremser Traite zoologique et physiologique sur les vers intestinanx 
de l'homme tmd. p. Grnndlel' rev. et augmt. Blainville avec un atl. 
Paris 828. 8. 
6 H. C. L. Lfidersen de hydatidibus. Gottng. 868. 4. . 
7 F. E. Brfickmann Observatio medica euriosn de excretione verDllS 
nunquam auten excreti Anno 1720. 4. 
8 Jdem opus. 'W olfenbuttelae 723. 4. 
9* Antonio Vallisnieri Considerazioni ed esperienze interno alla gene--
razione de' Vermi ordinatj del corpo umano. Padoa 710. 4. 
10 Fr. Sigismund, Versuch einer naturgemissen Eintheilung der Bel-
minthen. Heidelberg 827. 8. 
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11 Danielis Clerici Historia naturalis et medica latorum lumbricorum 
intra hominem et alia animalia nascentium c. figur. Genevae 715. 4. 
12 J. A. G. Göze Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer 
thierischer Körper mit Kpftfn. Blankenburg 782. 4. 
13 Franz von Paula Schmnk VerzeichnisB der bisher hinlänglich bekann-
ten Eingeweidewürmer nebst einer Abhandlung über ihre Verwandt-
schaften. München 788. 8. 
14 J. C. Schäffer Die Egelschnecken in den Lebern der Schafe und die 
von diesen Würmern entstehende Schafkrankheit. Regensburg 753. 4. 
15 J. C. Schäffer Die Armpolypen in den süssen Wassern um Regens-
burg. Regensburg 754. 4. 
16 F. S. Leuckart Zoologische Bruchstücke. Helmstedt 819. 4. 
17 G. van Doeveren de vermibus intestinalibus hominum. Lugd. 753.4. 
18 P. C. F. Werneri Vermium intestinalium breves expositiones. Lips. 
782.8. 
19 C. lf. Paulini de lumbrico terrestri schediasma. Francofurti et Lipsiae 
70.5. 8. 
20. C. F. Paulini Disquisitio an mors naturalis sit substantia verminoe&. 
Francofurti et Lipsiae 70.5. 8. 
Chi r u r g i e. 
~ G. Malacarne Punti piu importanti deHa chirurgia volgare. Pad. 80.3. 8. 
2 Ph. de FIesseIles Jntroduction pour parvenir a la vraye connaissance 
de la Chirurgie dogmatique. Paris 635. 12. 
3 4 Guis. Cavallini Collezione istorica di casi ehirurgici nel Spedale 
di S. M. Nuova di Firenze. 1-2 Tom. Firenze 762. 8. 
5 6 7 .1. Pelletan Clinique chirurgieale. a. F. T. I-nI. Paris 810.8. 
8 N. Ansiaux fils Clinique chirurgicale. Liege 816. 8. 
9 Hippolit. Parma Vicetinus Jntroduetionis ad ehirurgiam lib. 2. Patavü 
612.4. 
10. 11 Chirurgie complette suivant les systeme des Modernes. Edit. H. 
T. I-li. Paris 757. 8. 
12 John W oodall Military and Domestique Surgery. London 639. f. 
13- Rieh. Wiseman Severall Chirurgieall Treatis€s. London li76. f. 
14 Guilh. Fabricii Hildani Opera omnia. Frkft. a. M. 682. f. 
15 Vidi Vidii Florent. Chirurgia e Graeco in Latinum conversa. Paris 
544. f. 
16 Guidonis de Cauliaco Chirurgia ma",c:rna. Lugdun. 585. 4. 
17 18 L. C. P. Aubin EJemens de Pathologie externe. T. 1.-11. Paris 
803: 8. 
19 20 D. Turner the Art of Surgery. Vol. 1.-11. ~nd0D: 732. 8. 
21 Hieron. Fabricii ab Aquapendente chirurgische Schriften IDS T. durch 
Joh. Scultetum. Nüroberg 716. 4. . 
22 23 P. P. Desault Chirurgischer Nachlass durch X. Blchat a. d. Fr. 
durch G. Wardenburg. GUng. 800. 8 •. Bd. I .. 11.. . . 
24 Giov. di Vico Genouese La prattica. unIversale 10 Clf!lgla appresao VI 
e un Compendio composto per Manano Santo Barolitano. eon due 
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trattati di Gio\". Andrea uella Croce etc. et di Leonardo Fioravanti. 
Venetia li39. 4. 
25 Valeutin Recherches critiques sur la chirurgie moderne avec des lettres 
a M. Louis. Amsterdam 772. 8. 
2ti Anton. Philipp. Ciuceii Promptuarium c11irurgicum. Maceratae 680. 8. 
27* Guiliaume de Salicet La cyrurgie. Paris 512. 8. 
28 Joseph Sehmi(lt Speculum chirurgieum. Ulm 651). 4. 
29 Giov. Vine. Bouoni Instituzioni teorico-pratiehe di Chirurgia. Ferrara 
780.4. 
30 Magistri Petri de Largelata Cirmgia. Venet. 513. f. . 
31 Ast. Cooper Outlinei! of the Lectures on Sm'gel-y. London H20. 8. 
32 R. D. Caroli Mllsitani Chirurgia theoretico-practiea. Colon. Allobrog. 
698.4. 
33 Bnchiridion chirurgicum I 
Luis venerea edescriptio, 1 tractatus quatuor. Pa ta vii 593. 8. 
de Febribus 1 
34 Ch. Löber Anfangsgründe der \Vundarzneikunst nebst einer Vorrede 
von den V ortheilen des Aderlasses bei Kindern. Langensalza 770 .. 8. 
35 J. van Horne Kleine Kunst. Halberstadt 679. 8. 
36 F. Würtzen 'Vllndartzney nebst 
37 Hebammen- und Kinder-Büchlein von R. Würtzen und 
38 anatom. Abriss durch HeuricuB Schaevius. Basel ()'j'O. 8. 
39 Hans Gerszdorfi' gen, Schylhaus Feldtbuch der 'V undartzney. Strass· 
burg f>28. 4. 
40 Vocabularius Anatomiae. Strass burg 4. 
41 Lanfranei Ein nützliches Wundartzney-Büchlein aus Fürbit des Wol-
erfarnen Gregorii Fleuaau8 verdeutscht durch Othouem Brunfels. 
Zwickaw 529. 4. '" 
42 Euch. Rüszlin der Frawen Rosegarten. W orms 513. 4. 
43 44 Louis Di(tionaire Je Chirmgie. T. 1. 11. Pal'is 772. 8. 
45 Philipp Hel'mal111i Die Peerle der Chirurgijen. Antwerpen 504. 4. 
46 Phil. Hermanni Eeo exeellent Tractaet leerende hoemen alle ghebreken 
der Pocken. Antwel'pen 504. 4. 
47 Ph~l: Hermanni Een con~telijck distileer. Antwerpen 503. 4. ., 
48 Phlhp. Theoph. Paeacelsl Kleine Wuml- Artzney aus dem Oogma! 
s. Schülers H. BasiJii Amerbachii sampt 2 Tractätlein H. Bartholo-
maei Karrichters an Ta.,. O'eO'eben durch ßened. Fiaulum. Strassb~ 
li08. 8. '" '" '" '" 
49 Andreas Jessner von Wittenberg Kunstkammer, darin die Theophras-
tische Geheimnisse der GolJ8cbmiede. .Frankfurt a. O. 593. 8. 
50 Agapetus Kozerus Austropedius Reise- und Kriegsapotheke wie sie 
Hr. Leonhard Thumeisser zum Thurn gebraucht hat. Leipz. 602. 8. 
51 Jean Vigier La granlle chirurgie. Lyon 657. 8. 
52-55 J. G. Bernstein praktisches Handbuch für 'Vuudärzte. -4 Bde. 
Leipzig 799. 8. 
56 57 P. Precis de Chirurgie pratique. T. 1. H. Paris 768. 8. 
!)8 Ph. Tbeoph. Bomb. von Hohenheim Paracelsi chirurgische Bücher 
und Schriften durch Joh. Hnaerum. Basel 591. 4. 
!)9 60 Sebast. Melli La Perfez.ione deI Pratico ovvero pratica chirurgica 
pa.rte terza. T. I. 1I. Venez. 738. 8. 
61 A. F. PalIna Chirurgie. Berlin 764. 8. 
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62 .ToGi yon Meekren Rare und wunderbare chirurgi~ch und geneess-· 
künsbge Anmerckungen. Nürnberg 675. 8. 
63 ße,·nhard Genga Erläuterungen der chirurgischen Lehrsätze des 
Hippokrates a. d. It. von Joh. Hunczowsky. W·ieni7i. 8. 
64 Simon Cours de Pathologie et de Thel'apeutique chirurlficales revu 
IJ.ar Hevin. Paris 780. 8. _ '" f 65 Filippo Masiero Lezioni chirurgiehe. Padova 731. 8. " 
! 66 Yvonis Gaukes Praxis der Chirurlfie und Artzncy- Kunst. Dresden 
70ft. S. 0 
67 G. de Ia Faye Anfangsgriinde der 'Vun(larzeneykunst. Strassb. 765. 8. 
68 69 J. Dcsault Cours theorique et pratique de clinique exteme redig. 
et pub!. par J. J. J. Cassius. T. 1. Il. Paris 811;3. 8. 
70 71" C. Saucerotte Melanges ue chil'ur!!ie P. 1. 11. Paris 801. 8. 
72 Joh. van Horne Kleine Kunst oder kurze Anleitung zur ·Wund-
Artzneikunst. Halberstadt 679. 8. 
73 Conradi Horlachers L nO'emeine Erörtcl'- und EröffnunO' der ohnschmertz-
lichen Cur der Brüchc~ DIm 1395. 8. ~ 
74 C. Be.ntekoe Niew Geboow van de Chirurgie of Heel- Konst. I. 
Gravenhage 680. 8. 
75 C. Bentekoe Reden over de Koortzen. Gravenhage ß82. 8. 
76 Eckardt's verwegener Chirurgus. Augsb. u. Lpzg. 6n8. 8. 
n Des grundmässigen Chirurgischen Scbli18sels VIIi Eröffnung. Leip-
zig 730. 8. 
78 Caes. Magati de rara medicatione \"nlnerum tractatio et Joon. Bap-
tistae :\Iagati tractatu8. V cnetiis 671i. f. 
79 Idem opus. 
80-84 Jäcter chirurg. praktische Cantelen. 5 Bände. Frankf. 788. 8. 
85 86 A. ~. Störck Med. prkt. Unterricht für die Feld- und Landwund-
ärzte d. österr. Staat. I. H. 'Vien 776. 8. 
87 88 Idern opus. 'Vien 780. 8. 
89 90 A .. de Stürck Praeceptu medico-I?ractica in usurn chirurf;0rum ca-
strensmffi et ruralium cet. per J. :MICh. Schosulan. 1. 11. "\ len. Aust. 
78!. 8. . 
91 Ch. Hellwig Compendium medicinae renuncictoriae oder von den 
tödtlichen Wunden. Frankf. u. Leipz. 713. 8. 
92 E. Schröter Wohl tractirter Feld-Scherer. Frkf. u. Leipz. 713. 8. 
93 E. Schröter Chimrgisches Lexicon. Frkft. u. Leipz. 7l;~. 8. 
94, .Johann Barthol. von Siebold, Sammlung seltener und auserlesener 
ehirurgischer Beobachtungen und Erfahrungen deutscher Aerzte. 
und "\\' undärzte. Rudolstadt 807. 
95 G. C. H. Sq,nder Praelect. et chirurgicarum et phYl:!licarum selectua. 
Brunsvig. 827. 8. . 
96 .T. P. Weidmann Missbrauch ues glühenden Ei8ens um brandige 
Knochenstücke abzusondern. A. d. L. durch J. u. K. Wenre!. 
Frankfurt a. M. 801. 4. 
97 F. Mureacotti Saggi di Operazioni chirurgiche e mediche. Modena 
777.8. 
98 eh. B. Trye Illustrations of some of tbe injuries to which the lower 
limba are exponed. London 802. 4. 
99 A. Scarpa Mem. sulla legatura delle principale arterie degli arti 
Con una app. aIl' opera sulI' aneurism3. Pavia i;li. f. 
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100 Petri Delsanc Kurze Anweisung zur gerichtlichen Wundarzney (Tödt-
lichkeit d. Wunden). Frkft. u. Leipz. 765. 8. 
101 Devaux L'art de faire les rapports en chirurgie. Paris 746. 8. 
102 Taschenbuch für Lehrlinge der Wundarzneikunst. Wolfenb. 799. 8. 
103 J. F. Oesterlen Deber die künstliche Wiederabbrechnng fehlerhaft 
geheilter Knochen der Extremitäten im Callus. Tübng. 827. 8. 
104 F. Widenmann Neuer eurios. u. ausführlicher Bericht. Stein, Brüche, 
sowohl mit als ohne Castrirung zu schneiden etc. Augsb. 719. 8. 
105 F. Westphalen Kurze Beschreibung der bisher gebräuchlichen Tur-
nickets. Jena 801. 8. 
106 Sculteti armentarium chirurgicum. Francofurti 576. 4. . 
107 SteEh. Gourmeleni Chirurgieae artis libri. Parisiis 580. 8. 
108 J. Fernelii Amb. de luis venereae curatione perfectissima libero 
Antverp. 579. 8. 
109 C. Mayer Tractatus de vulneribus peetoris penetrantibus 1. Petro-
poli 823. 4. 
110 G. Palletta dissertazioni di ehirurgia. V enezia795. 4. 
111 Ant. Romiti Osservazioni chil'urgiche. Firenze 779. 4. 
112 B. Gerloni Osservazioni di chirurgia. Fil'enze 768. 4. 
113 G. Reghellini Oss. sopra alcuni casi ral"i medici e chirurgici. Venez. 
764.4. 
114 Vigarous Opuscules sur la regeneration des os. les loupes osseuses 
et les hernies. Paris 788. 8. 
115 Th. Fieni libri ehirurgici op. Conringii. Frkft. 649. 4. 
116 A. Thoneri Osservat. medicinalium libri 4. Uirn 651. 4. 
117 Helidaei Padoani Processus, curationes et consilia op. J. Witticbiis. 
Lips. 617. 4. 
118 Gfmtberi Himantorni de incerto urinarum judicio cet. libellu8. Quedlin-
burg 657. 4. 
119 A. Searpa Sulio scirro e sul canero. Milano 821. f. 
120 J. P. Weidmann Annotatio de steatomatibus C. f. Maguntiaci. 817. f. 
121 Fournier L'oeconornie chirurgicale. Paris 671. 4. 
122 Fournier Explication des bandages. Paris 678. 4. 
123 A. Nannoni Mornorie e osservazioni chirurgiche. Siena 776. 4. 
124 J. Walbaurn diss. de venae sectione. Göttng. 748. 4. 
125 F. Masque Chirurgische Novellen. Wien 783. 8. 
126 Bonnard Considerations sur la blessure des organes contenus dans 
le thorax. Paris 808. 4. 
127 J. P. N. Carrere tentamen med.~ch. de vuJneribus pectoris. MODS-
pelii 779. 4. 
128 B. G. Seiler Academiae chirurg-medie. Dre8densi~ Jnauguratio cet. 
Dresdae 816. 4. 
129 Botentnit dissert. snr une machine (de M. Petit) inventee pour re-
diure les luxatioßs. Paris 724. 12. 
130 - - lettre ecrite an sujet de la reponse faite par le Sieur Petit etc. 
Paris 724. 12. 
131 N. Barbantini di un voluminoso calcole della vesica orinarla operato 
col taglio retto-vescicale osservazione. Lucca 819. 8. 
132 Ch. B. Tilanus Specimen chirg~ de fungo durae meningis e:s:crea-
sente. Traject. a. R. 818. 8. 
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133 Manne Observation apologetique de chirurgie an sujet d'une maladie 
des os du crane avec carie. Avignon 747. 8. 
134 -142 Pet. Uffenbachii Thesaurus chirurgiae continens: 
1) Am!>rosii Paraei, 2) Joan. Tagaultii, 3) Jacob. Hollerü. 
4) M~rIani Sancti,. 5), AI!~eli Bolognini, .6) Michaelis Angeli 
Blondl, 7) Alphonsl l:ierrn, 8) Jac. Don.dl, 9) Guftl. Fabritii 
Hildani. Francof. 610. f. 
143-159 Chirurgia: 
1) Joan. Tagaultii, 2) Jac. Hollerii, 3) Mariani Sancti. 4) An-
geli Bolognini, 5) Mich. Angelj Blondi, 6) Bartbolomaei Maggii, 
7) AJfonsi Ferrii, 8) J. LanO'ii, 9) Cl. Galeni, 10) Üribosü, 
11) Jacobi Dondi. 12) Exam~n Leprosorum, 13) Conr. Ges-
neri cet. Tiguri 555. f. 
160-163* Guidonis Cyrurgia parva. 
Albucasis Cyrurgia cum cauteriis et aliis instrumentis. 
Jesu Hali Tractatus de oculis. 
Lanamusali tractatufl de ocuJis. Venetiis 500. f. 
164-168* Vidi Vidii Florentini 
Chirurgia e Graeco in Latinum conversa. 
Lib. Hippocratis de ulceribus, de fistuIis, de vulneribus capitis, 
de fracturis. de articulis, de officina medici. 
Lib. Galeni de fasciis. . 
LiL. Oribasii de laqueis, de machinamentis. Paris. 544. f. 
169 Joh. Phil. Rothens sicherer und allzeit fertiger Chirurgus. Lübeck 
734. 8. 
170 Antonio Cocchio Graecorum chirurgici libri Sorani unus de fractu-
rarum signis Oribasii duo de fractis et de luxatis e collectione 
Nicetae ab antiquissimo et optimo codice Florentino descripti con-
versi atque editi ab - Florentiae 7M. f. 
171 B. Peyrilhe, de bronchotomia. Paris 738. 4. 
172 J. Jousseaume, de hydrocele pel' injectionem curanda. Paris 771. 4. 
173 Petri Paaw Succenturiatus anatomicus. Lugduni Batavorum 616. 4. 
174 Petri Paaw Cornellii Celsi de re medica. LuO'd. Bat. 616. 4. 
175 176 Adf. Acrel Chirurgische Vorfälle in d. j( Lazaret und ausser-
halb demselben angemerkt. A. d. Schwed. durch J. A. Murray. 
Bd. I. 11. Göttingen 777. 8. 
177 U. C. Salchow chirurgische Beobachtungen (über Bilguer's und 
Goulard'8 Maximen). 111. Auflage. Altona 784. 8. 
178 179 Vin. Kern Annalen der chirurg. Klinik an der hohen Schule zu 
Wien. Bd. I. ll. Wien 807. 8. 
180 G.· Maas Briefe eines Wundarztes über die wichtigsten Gegenst~nde 
der chirurgischen Heilkunde mit Vorrede von C. L. Mursmna. 
Leipzig 806. 8. 
181 M. G. Purmanni Curiöse chirurgische Observationes. Jena 110. 4. 
182 J. G. Bernstein Chirurlrische Krankengeschichten. Erfurt 792. 8. 
183 G. Flajani Osservazioni'" pratiche sopra l'ampotazione degli :,rticoli le 
invecchiate Iussazioni dei braooio, l'idrocefalo, e il panerecClo. Roma 
791. 8. 
184 Jos. Warner Cases in Surgery. London784. 8. 
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185 B. 'Vilmer Cases and remarkes in Surgery the Method of curing 
the bronchocele in coventry. London 779. 8. 
186* R. B. Cheston Pathological Inquiries and Observations in Surgery. 
Gloce8ter 76ft 4. 
187 188 G. Jaeopi Prospetto delJa seunla di Chirurgia pratica della 
regia 'Universita di Pavia per l'anno hnl~1812. V. 1. II. Milano 
813. 8. 
189 Th. and J. Kirkland an appendix to medical Surgery etc. London' 
813. 8. 
190 J. B. Pal'foisse Opuseules de chirurgie suivies d'une Notice sur l'Epi-
demie qui a regne dans l'Andahmsie en 1800. Paris 80G. 8. 
191 H. F. le Dran COl1sultations sur la pluspart des maladies pui sont 
du Ressort de la Chirurgie. Paris 765. 8. 
192 Ch. \V. Jones aSeries of Leetures on the most approved principles 
and practice of modern Sllrgery. London 81D. 8. 
193 194 J os. Mohrenheim Beobachtungen verschiedener chirurgischer 
Vorfälle. Mit Kpf. Ed. I. II. \Vien 780. 8. 
195 R.' n. Cheston pathologische Untersuehungen und Beobachtungen in 
der \Vundarzneilmnä A. (1. E. dmch J. Ch. F. Scherff. Gotha 780. 8. 
196 197 J. L. Schmucker 'Wahrnehmungen aus der ",Vtmdarzneikunst. 
Th. 1. II. Heidelberg 784. 8. 
198 L. B. :Finaz Quelques'Observutions chirurgicales recueillies a l'Hotel-
Dieu oe Lyon. Paris 813. 4. 
199 Remarques sur les memoires de l'academie de Chirurgie. Amster~ 
dam 745. 8. 
200 C. H. Dzondi kurze GeEchichte des klinischen Instituts füt· Chirur-
gie unu Augenheilkunde zu Halle. Halle 818. 8. 
201 Sam. Sharp ricerche critiche sopra 10 stato presente deHs ch~ru~­
gia trad. in ital. dal Sign. Ang. Nannoni c. Operaz. di Ms. DlOru~ 
ed coll' aggiun ta dell' Inoculazione dei Vajolo secondo 'I Metodo di 
M. Sutton. Venezia 774. 8. 
202 Savial'd recueil d'obsenations chirurO'icales commenb~es par M. Le 
Roux. Paris 784. 8. b 
203 Petri Michael Allovel Theses de variis in perinaeo fistulis. Pari~ 
siis 763. 4. 
204 Pet. de Marchettis Rare und auserlesene chirurgische Observationt;8 
nebst Anhange von Geschwären, Fisteln ete., nebst Padoanische Chi-
rurgie. Nürnberg 676. 12. . . 
205 Raimund Minderer Neu verbesserte Krieas-Artzeney, nebst Consihum 
die jetzt schwebende und unter den Soldaten grassirende Sucht be-
treffend. Nümberg 667. 12. . 
206 A. Külpin Opuscula chirul'gica. T. I. c. t. Havniae 799. 8. 
207'" Saviard Nouveau recueil d'ob8ervations chirurgicales.Paris 702. 8. 
208 J. J. Plenk Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände 
der 'Yundarzeneywissenschaft. 'Vien 775. 8. 
209 A. Nannoni, Memorie e osservazioni chirurgiche. Siena 776. 4. 
210 Chabert ObservatioDs de chirurgie pratique. Paris 724.~. . 
211-215 Louis. Recueil de pieces Bur differents matieres chlrurgulales. 
Paris 752. 8. . 
216-218 Memoires de l'academie royale de Chirurgie. T. I. p. 1. 2. 3. 
Paris 743. 8. 
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219 J. H~milton A L~tter to S. W. Garrow on his proposed bill for re-
gulatmg the practlCe of surgery etc. Ellinb. 817. 4. 
220 J. O. J ustamonu Surgieal Tracte: 
1) Outlines of the History ot Surgery, 
2) An Essay on Inflammation and Absceas, 
3) A dissert. on the Effecte of Motion aml 
4) Übsel·vat. on Counter-Str'okes, 
. 5) on tbe Methods employed in treating cancerous diseases, 
wlth notes etc. by 'V. Houlston. London 789. 4. 
221 Thom. Kirkluml an Inquiry into the present state of medieal surgery. I. 
Lonclon 783. 8. 
222 Lombard opuscules de chiruraie: 
1) sur l'utilite et l'abus" de Ia compression, 
2) les proprictcs de l'eau froide et chaude dans Ia cu re des 
maladics chirurgicales. Strasbourg 786. 8. 
223 Sarrau dias. chirurgie. 
1) sur l'hemorragie, 
2) SUl' la curie dea os. Montpellier 786. 8. 
224 J. de Marque Oeuvres: 
1) Introduction a Ja chirurgie, 
2) Tmite des Bandages. Paris 662. 8. • 
225 226 Benj. Gooch a practical treatise on wounds and other chirurgi-
cal 8ubjects etc. eases and pl'actical Remarks in Surgery. I. II. vol. 
Norwich 767. 8. 
227 John Abernethy Surgical Observations. V. Edit. London 820. 8. 
228-200 G,: Jan van Wy Heelkundige MengelstofIen. D. I. ll. Amater-
dam. /91. 8. 
231 G. Maria delI' Acqua Paralello critice-metodico fatto aUa Scuola 
Nannoniana. Venezia 770. 8. 
232-234 Bemerkungen über verschiedene wichti~e ~egenstände der 
W undarzneykunst praktisch erläutert. BrauuschweIg 782. 8. 1. 2. 
3. Thei!. 
235 236 Perciv. Pott chirurgische Beobachtungen. A. d. E. Berlin 776. 8. 
237 Mich. Tartaalia Trattato di Chirurgia (le ferite, le fratture, l'ulcere, 
la carie]. N'apoli 792. 8. 
238·-240 J. L. Schmucker Vermischte chir. Schriften. 1. 2. 3. Berlin 
und Stettin 776. 8. 
241 M. Underwood Surgical Tracts. III. Edit. London 814. 8. 
242 K. K. Siebold Chirurgisches Tagebuch. Nürnberg 792. 8. 
243 Dissertation an forme de lettres au sujet des ouvrages de l' Antenr du 
livre sur les maladies des os. Paris 726. 8. 
244 C. F. Gräte Normen für die Ablösung der grosBen Gliedmaassen. 
Berlin 812. 4. 
145 J. N. Pechlini Historia vulneris tboracici. Kilonii 682. 4. 
246 J. Herdman diss. on white swelling of.the joints and the doctrine of 
in:flammation. Edinburgh 802. 8. 
247 - - an Essay on the causes and phenomena of animal life. Edin-
burgh 795. 8. 
248 - - a :elain disconrse on the cause, symptoms, Damre ~nd cure of 
. the pre'f'ailing epidemical dieease termed .lnßuenza. Edmb. 803. 8. 
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249 P. Pott Abhandlung von d. Mastdarmfistel. A. d. E. durch Plenk. 
Wien 768. 8. 
250 C. F. v. Graefe Merkwürdige Heilung einer wichtigen mit Verlust 
zweier Gelenkköpfe verbundenen Schusswunde. Berlin 827. 8. 
251 J. Oechy Beobachtung einer wichtigen SchusBwunde, welche durch 
Wirkung der Luft entstand. Prag 805. 8. 
252 Math. Glandorpii Gazophylacium polyplusium Fonticulorum et Seto-
Dum. Bremae 633. 4. 
253 Hermetischer Rosenkrantz. Hamburg 659. 8. 
254 Gloria Mundi. Frankfurt 648. 8. 
255 Simplex et nuda veritas. Halberstadt 660. 8. 
256 Send-Schreiben (über Generatio Metallorum) 
257 (vom Lapide philosophorum). 
258 J. S. Elsholzii Clysmatica nova. Berlin 665. 8. 
259 260 Chirurgisches Handbuch. 1. H. 8. 
261'* J. Lisfranc Quclques propositions de pathologie: 8ur l'amputation 
de Ia machoire inferieure pratiquee la premiere foie par Dupuytren. 
Paris 813. 4. 
262 M. Glandorpii Opera omnia. Londini 729. 4. 
263 M. Glandorpii Methodus mcdendae paronychiae cet. Londini 729. 4 . 
• 264 J. J. Chiffletio Acia C. Celsi propriae significationi restituta: Alphon-
sus Nufiez defensus: a - Antwerp. 633. 4. 
265 J. J. Perret Pogonotomie (Rasirkunst). Faris769. 8. 
266 Boyer sur Ia meilleure forme de aiguilles proprCB a la reunion des 
plaies. (Paris 791. 8.) imprim. 1800. 
267 E. A. Pech Osteosarcoma; de cura herniarum radicali. 'Yirceburg 
819. 8. 
268 J. Louvrier Abhandlung über die Durchbohrung de., Schedels. Wien 
800. 4. 
269 C. L. Mursiana Preisfrage, ist die Durchbohrung der Hirnscha!e 
bei Kopfverletzungen nothwendig oder nicht? wann und wo ist sie 
e~ etc. Wien 800. 4. 
270 C. F. Graefe Angiectasie. Leipzig 808. 4. 
271 L. F. Y. Froriep Veraltete Luxationen. Weimar 844. 4. 
272 C. Horlacher Chirurgus extemporaneus. Frcfort. 701. 8. 
273 Faust Anwendung und Nutzen des Oels und der Wärme bei chi-
rurgischen Operationen. Leipzig 806. 8. 
274 J. \Vattmann Versuche zur Heilung des NoH me tangera. Inspruck 
823. 8. 
275 G. H. Wachter de articulis exstirpanllis inpnmis de genu cet. Gro-
ning. 810. 8. 
276 Ferd. Martini Chirurgische Streitschriften. Kop,!mhagen 764. 8. 
277 Th. Lauth Nosologie chirurgica. Argentorat. 738. 8. 
278 Al. Kölpin di capitis laesionibus. Havniae 777. 8. 
279 J. Michault les discours ge chirurgie. Paris 682. 8. . . 
280 }~. B. Osiander einfache Erzählnng der Veranlassung zu seID er Reise 
. nach Leipzig im Decbr. 1819 und der daseIhst verrichteten chirur-
mschen Operation. Tübingen 820. 8. .. . ' 
281 1(. Häberleioa Welche geschnittene, oder gehauene 'V nnde durch olldi; 
, Vereinigung, und welche durch die Eiterung geheilt werden s 
Wien 788. 8. 
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282 Matth. Glandorpii Methodus medendae paronyehiae cui aecesait decas 
Observationum. Bl'emae 623. 8. 
283 (He,ister) La methode de tailler an petit appareil et ses avantages. 
Pans 751. 8. 
284 Pet. Jdema Tentamen chirurgie. de spina ventosa (Winddoorn), Leeu-
warden 750. 8. 
285 J. D. Herholdt Bemerkungen über die chirurO'ische BehandiunO' der 
tiefen Bru .. twunden. Kopenhagen 801. 8. 0 0 
286 Perey Pyrotechnie chirurgicale-pratique .. Paris 811. 8. 
287 C. A. C. Sehl'adel' de torsione arteriarum. Bero!. 830. 8. 
288 Lev~et Observations sur Ia eur~ re?icale des plusieurs polypes de la 
matrlCe, gorge et de nez. ParIs '7::>9. 8. 
289 P. A. Verduin Verhandeling van een nieuwe manier on Ledematen 
af te setten. Amsterdam 697. 8. 
290 J. Hunczovsky medir.-chirurgische Beobachtungen auf Reisen dureh 
England und Frankreich. Wien 783. 8. 
291 F. Martini Souhr zum Begriffe von der ErschütterunO' des Hirns. 
Kopenhagen 764. 8. ~ 
292 A. G. Hedenus Cornmentatio de femore in eavitate cotyloidea amputando. 
Lips. 823. 4. 
293 J. G. Eckold Ausziehen fremder Körper aus der Speise- und Luft-
röhre. Leipzig 799, 4. 
294 G. FI'eiherr von Wedekind Einige Blicke in die Lehre von Jen Ent-
zündungen und von den Fiebern überhaupt, wie in tlie von den Ge-
hirnentzündungen und von dem ansteckenden faulen Xervenfieber ins-
besondere. Darmstadt 814. 8. 
295 H. van den Bosch Theoretisch - praktischer Versuch übel' die Ent-
zündungen, ihre Endigungen und mancherley andere Krankheiten 
des menschlichen Leibes, wobei die Muskel kratt der Haargefässe zum 
Grunde gelegt wird. Münster und Osnabrflck 786. 8. 
296 Broussais Lehrstunden über die gastrischen Entzündungen, anhal-
tende wesentliche Fieber genannt, oder die acuten Hautentzfmdun-
gen. Aus d. Franz. durch Franz Kuenlin und J. Gendre. Berlin 
820.8. 
297 298 J. A. von Brambilla über die Fntzfmdungsgeschwulste. A. d. 
1ta1. durch J. A. Schmidt. Th. 1. 2. Wien 786. 8. 
299 Guiseppe de Filippi Nuovo Saggio analitico !:lulla inflammazione. Mi-
lano 821. 8. 
300 301 John Thornson über Entzündungen. A. d. E. herausgegeben v. 
Peter Krukenberg. Bd. 1. II. Halle 820. 8. 
302 803 E. A. Nicolai Theor. und praktische Abhandlung über die Ent-
zündungen und Eiterungen, den Brand, Scirrhus und Krebs und über 
Kurarten dieser Krankheiten. I. H. Bd. Jena 786. 8. 
304 405 J. A. Brambilla ehirurg.-prakt. Abhandlung von der Phle~one 
und ihren AusgänO'en. Aus d. ItaI. durch J.' G. P. L H. Theil. 
Wien 775. 8. I:> 
306 C. H. Dzondi Pathologiae inflammationis systematum corporis hu-
mani succincta adumbratio. Halae 829. 8. 
307 H. van den Bosch Theoretische und praktische Bemerkungen über 
das Muskelvermögen der Zwerggeflsschen, nehst Anwendungen' des-
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sei ben zus Erklärung einiger Erscheinungen In dem gesunden und 
kranken thiet'ischen Körper. Münster u. Osnabrück 786. 8. 
308 Dan. Magenise Theorie der Entzündungen. A. d. Engl. von F. A. 
Weber. Güttingen 7i6. 8. 
309 J. Sedi de ambustione. Paris 781. 
310 311 J. Burns dissert. on inßammations. Vol. I, II. Glasgow 800. 8. 
312 Carl '" enzel über die Induration und das Geschwür in indurirten 
Theilen. Mainz 815. 8. 
313 J. Ph. Ingrassiae de tumoribus praeter naturam Tom. eet. Neap.552. f. 
314 A. Bertrandi Abhandlung von den Geschwülsten. A. d. ltal. dureh 
E. H. Spohr. M. K. Leipzig 788. 8. 
315 31ß v. Astruc Traite des tumeurs et des ulceres. T. 1. H. Paris 
759. 8. 
317 David van Gesscher U eber die Natur und Heilung der verschiedenen 
Arten von Geschwülsten. A. d. Holl. Leipzig 787. 8. 
318 J. J. Plenk Kenes Lehrgebäude von Geschwülsten. Aus d. Latein. 
Dresden 769. 8. 
319 Dasselbe opus. Il. Aßg. Dresden und Leipzig 776. 8. 
320 Gunth. eh. Schelhammeri 0lxo).0ltU parva. Jenae 695. 4. 
321 Girard Lupiologie. Londres 775. 8. 
322 Anton Beinl Von einer eigenen Art Lymphgeschwulst etc. Wien 801. 4. 
323 324 Joh. Astruc Abhandlung von Geschwülsten und Geschwüren. 
A. d. Franz. durch G. L. Rumpelt mit Anmerk. von E. B. G. He~ 
benstreit. Th. 1. 2. Dresden u. Leipz. 790. 8. 
325 Joseph nnd Carl \Venzel über die schwammigen Auswüchse auf der 
äussern Hirnhaut. Mit Kpf. Mainz 811. f. 
326 G. Patrini Lezioni di Chirurgia de'Tumori. Milano 772. 8. 
327 .J. Abernethy Surgical observations on tumours and on lumbar ab-
seesses. H. Edit. London 816. 8. 
328 C. F. Baersch de capitis tumoribus truneatis post cephalalgiam ex-
ortis praeii. G. eh. Reiche!. Lips. 765. 4. 
329 G. Gertner de TUIJIoribus. Altar. 629. 4. 
3HO J. P. Bruno de Tumoribus sub praesidio Maur. Hoffmanni. Altorf. 
629. 4. 
331 Maniere d'ouvrir et de traiter les absees a. portee de la main du 
chirurgien et de secours de la chirurgie. Paris 765. 8. 
332 Peter Clare an Essay on the eure of Abscesses by caustic and on 
the treatment of wonnds and ulcers also a new rnethod of curing the 
Lues venerea to which is are added Dr. Hunter's opinion, and Mr. 
Cruikshank's Remarks on this Method, and on the absorption in hu~ 
man bodies with some Experiments on Insensible Perspiration. fl. 
Edit. London 779. 8. .. 
333 S. J. Brugmans diss. de Puogenia. Groning. 785. 8. 
334 Quesnay Traite de la suppuration. Paris 770. 8. 
335 Ev. Horne a diss. on the properties of pus. London 788. 4-
336 J: V oge} physioI.-patholog. U nters,?-ch~en über Eiter, Eiterung _ 11-
die damIt verwandten Vorgänge mIt Vorwort von R. Wagner. Er-
langen 838. 8. 
337 J. F. H. Grasme!e~ Abhandlung vom Eiter. C?öt§tg. 790. 8. .. 
338 339 v. Quesnay Chlru~. Abhandlung über die. Eiterung und d. 
heissen Brand von Dr. J. H. Pfingsten. I. 11. Berlin 786. 8. 
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340 Benjam. Bell a treatise on the tbeory and management of Ulcera 
with a dissert. on white swellings of the joints and of In:flammation. 
Fourth Edit. Edinb. 787. 8. 
341 F. X. Mezler Preisfrage, welche Methode ist die beste veraltete Ge-
schwüre an den untern Extremitäten zu heilen. Wien 792. 4. 
342 Mich. Underwood Abhandlung von den Geschwiiren an den Füssen 
nebst Vorschlägen: Kropijseschwülste, Milchabscesse und wunde Brust-
warzen zu heilen nebst ~lse Verfahren Ulcera pedis zu heilen. A. 
d. Engl. Leipzig 786. 8. 
343 H. Frahm Beschreibung und neue Methode veraltete Gesch"i\"Üre der 
uutern Gliedmassen zu heilen. Altona 794. 8. 
, 344 J. Evans Path. and pract. Remarks on Ulcerations of the genital 
organs. London 819. 8. 
345 J. P. vVestring Erfahl."Uogen über die Heilung der Krebsgeschwiire. 
A. d. Sch. von K. Sprengel. Halle 817. 8. 
346 K. A. Weinhold die Kunst veraltete Hautgeschwüre besonders die 
sogenannten Salzflüsse etc. zu heilen mit Vorrede von K. G. Neumann. 
Dresden 80i. 8. 
o 347 A. G. Weber Allgem. Helkolooie. Berlin 792. 8. 
348 S. Hahnemann Anleitung alte §chäden und faule Geschwüre grt1nd-
lieh zu heilen nebst Behandlung der Fisteln, Knochenfäule, des 
"'Vinudorns, Krebses, Gliedschwamms und der Lungensucht. Leipzig 
7R4. 8. 
349 Mard Aurelii Severini ele abscessuum recondita natura libri VIII. 
Neapoli 763. 4. 
350 Au. Ed. Sturm de Ulceribus artificialibus. Berolin. 821. 8. 
351 A. F. Ollivier Traite experimental du typhus traumatique, gangrene 
ou pourriture des höpitaux. Paris 822. 8. 
352 Quesnay Traite de la gungri:me. Paris 764. 8. 
353 O'Halloran a complete treatise on gangrene and sphacelus with a new 
method of Amputation. Dublin 765. 8. 
354 S. J. Brugmans u. J. Delpech über den Hospitalbrsnd. A. d. HoU. 
u. Franz. durch D. G. Kieser. Jena 816. 8. . 
355 J. N. Pfizeri V ernünftiges Wundarznei - U rtheiI. NÜfnberg 674. 12. 
356 Belloste Hospital- und Lazareth-Chirurgus (Wunden und Trepanatio) 
durch Martin ~churigen. Dr.esd~n 703. . . . 
357 Caesaris Maust! de rara medlCatlOne vulneruw librl. Franc., Lipe. et 
Amst. 733. 4-
358 Samuel Schaarschmidt Abhandlung von Wunden. Herausgegeben 
durch E. G. KureUs. Berlin und Stralsund 763. 8. 
359 Guisard l'art de guerir les Playes. Nouvelle Edit. Paris 742. 8. 
360 361 Guisard Pratique de Chirurgie ou histoire deI! Playes. Edit ID. 
T. 1. 11. Paris 747. 8. 
362 John Bell Ueber die Natur und Heilung der Wunden. A. d. Eng!. 
von J. K. F. Leune. Leipz. 798. 8. 
363-365 G. Bell sulla natura e sul modo di curare le fente. Trad. da 
V. Solenghi. Vol..1. ~I. TII. Milano .808. 8. . 
366 Job. Daniel Schlichting Traumatologta nov. antIqua. Awsterdam 
748.4. 
367 Van Gesscher Abhandlung von den vVunden yon A. F. Lüfter. :Mit 
Kupfern. Leipz. 796. 8. 
10 
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368 John Thomson Report of Observations made in the British Military 
Hospitals in Belgium after the Battle of Waterloo with some remarks 
upon amputation. Edinburgh 816. 8. 
369 Joh. Hooguliet Konst om W onden te schouwen etc. Rotterdam 749.8. 
370 A. Jobert Memoire sur les plaies du canal intestinal. Paris 826. 8. 
371 * Hyppoliti Boschi de vulneribus a bellico fulmine illatis. Ferrariae 
596. 8. 
372 G. J. Westhofen über die Heilung der Wunden. Mainz 797. 4. 
373 L. J. Sanson de la Reunion immediate des plaies. Paris 834. 8. 
374 J. C. Ursini diss. de vulneribus per se lethalibus. Jenae 684. 4. 
375 P. A. W. Sauber de fundamentis lethalitatis vulnerum. Jenae 695. 4. 
376 M. E. Ettmüller Diaphragmatis vulnera. Lips. 730. 4. 
377 Fr. Pauli de vulneribus sanandis. c. t. Gotting. 825.,4. 
378 J. Oh. Froelingius de vulnerum natura et curatione (praes. Henr. 
Meibomio). HeImst. 685. 4. . 
379 J. H. la Roche de vulnerum cura (praes. Fr. Schraderi). Helmstad. 
695.4. 
380 And. Thymius de vulneribus (praes. J. Th. Schenckio). Jen.4. 
381 B. Neuhaus de vulneribus eorumque euratione. Duisburg 817. 4. 
382 John Bell discourses on the nature and cure of wounds. lli. Ed. 
Edinburgh 812. 8. 
383 Alex. Read Methodical dictrine of wounds. London 638. 4. 
384 W. Maiden an aecount of a case of Recovery after the shaft of a 
chaise had been forced through. the thorax. London 821. 4. 
385 C. F. Faudacq Reflexions sur les Playes ou la methode de proceder 
a leur curation. Paris 736. 8. 
386 Purmann 50 sonderbare Schusswundenkuren ete. Frankf. 721. 8. 
387 G. Maas zwei Beobachtungen über Gelenkwunden (v. Siebold Chiron). 
806. 8. 
388 Chirac Observations de chirurgie sur la nature et le traitement des 
playes et 
389 sur la suppuration des parties molles par Fizes. Paris 750. 8. 
390 Hugo Ravaton Abhandlungen von Schuss-, Hieb- und StichwuDde~ 
nebst einem Anhange von der Einrichtung eines FeldhoBpitals. Mit 
Fig. StrasBburg 767. 8. 
391 Wdhelm Shmitt Preisfrage, welche ist die sicherste und beBte Me-
thode Schusswunden zu heilen? Wien 788. 4. . 
392* Bartholomaei Maggii de V ulnerum sclopetorum et Bombardarum 
curatione Tractatus. Bonon. 552. 4. 
393 H. F. le Dran Abhandlung von der Kur der Schusswunden. Nürn-
berg 776. 8. . 
394* Alf. Ferm de sc1opetorum s. archibusorum vulneribus ejusdem 
395 de caruncula s. callo quae vervlci vesicae innascuntur. Romae 552. 8. 
396 Jos. du Chesne Traitte de la eure generale et particuliere des Mcbu-
sades. Lyon 576. 8. 
397 H. F. le Dran Traite ou Reflexions tirees de la pratique SUf les 
playas d'armes a fen. 11. Edit. Paris 759. 8. 
398 Desport Traite des Plaies d'armes a feu. Paris 749. 8. 
399 Franc. Plazzoni de vulneribu8 scIopetorum tractatus. Venet: 618. 4. 
400 Will; Olowes a profitable and necessarie booke of observatlODs, ~ 
an those that are burned with the flame of gun-powder etc. an 
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also for curing of wounds made with Musket and caüver shot, aud 
other weapons of watre ete. a short Treatise for the cure of Lues 
Venerea. IH. Edit. London 637. 4. 
401 Jac. van der Haar korte Verhandeling van de geschotene wonden 
402 Ranby van den Opium en Kins. Kins. in geschote wonden - door 
H. Korp. Amsterdam 747. 8. 
403 J. Neale Chirurgical Institutes drawn on the knowledge and treat-
ment of gun-shotwounds. London 805. 8. 
404 Percivall Pott Abhandlung von den Hauptwunden. A. d. E. durch 
v. Murr. Nürnberg 768. 8. 
405-410 Ferdinand Martini Betrachtungen in der Lehre von den Kopf-
wunden. 6 Bde. Hamburg 780-86. 8. 
411 J. P. Cortesü Tractatus de vulneribus capitis adjecti aunt in calce. 
duo tractaluli: alter de contusione calvariae in pueris, alter de eorun-
dem hydrocephalo. Messanae 632. 4. 
412 J. B. Carcani Leonis de vulneribus capitis. Madiolan. 583. 4. 
413 Nachricht von einem Unglücklichen, der durch einen Schuss die nn-
tere Kinnlade verlor ete. Berlin 803. 
414 Edm. Ant. Malot de vulneribus capitis et de venarum sectionis WlU 
ad illorum curationem theses praeside M. Tussano Bordenave quas 
tueri conabitur. Parisüs 755. 4. 
415 And. Homberg de fracturis cranii praeside C. V. Sehneidero. Wittbrg. 
673.4. . 
416 R. C. Wagneri dies. de contrafiilsura praes. G. W. Wedelio. Jenae 
708. 4. 
417 Walther Schultzens verletzter Kopf. A. d. Halid. von J. C. Rothochs. 
Leipzig 695. 8. 
418 Th. Arnold Untersuchung des Ursprungs und der Formirung der 
Fossilien. Leipzig 733. 8. 
419 Lothar Einleitung in weitere Untersucbungen _ger bisher vor richtig 
gehaltener, nun aber vor unrichti~ befundener und dagegen gesetzter 
neuer Meinungen a. d. PhilosophIe. Leipzig 733. 8. 
420 Lombard der Vater Bemerkungen über die Kopfwunden. Weimar 
- 800. 8. 
421 Jacob. Berengarii Carpensis Tractatus de fraeturs. calvae s. cranei. 
Bonon. 518. 4. 
422 G. G. Buzani Torinese trat13to deI Rouehault sulle ferite al capo. 
Torino 773. 8. . 
423 J. U. Bil!tUer medicinisch-chirurgisc~e FraKen, wele~e die Yerletz~­
. gen der Ji~schale betreffen, nebst elDem versuch: uber dIe Theone 
von den Contrafissuren. BerIin 771. 8. 
424 Dupre-de-Lisle Traite des lesions de la tete par contre-coup et des 
consequences pratiques. Paris 770. 8. . 
425 C. J. Treu Gründliche Nachricht dessen was bei ewer raren Haupt-
Wunde, welche ein junger Ziegeuner von seinem Camenden durch 
eiuen Schuss erlitten. Nürnberg 724. 8. 
426 D. Perelet de carie ossium cum epicrisi subjuncta. ~entorati 770. 4. 
427 J. B. Krantz de fractura ossium ut vulnus sananda. Lipsiae 750. 4. 
428" c. H. Oschatz de laesa ossium nutritione. Lipsiae 759. 4. 
429 J. Abernethy 8~ical observations on injuries of the Head and on 
• miscellaneoue subJect&. II. Edit. London 815. 8. 
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430 L. F. Manne Observation de chirurgie au sujet d'une playe a 18 
t~te ete. Avignon 729. 8. 
431 Rob. Seott de Haemorrhagiili. Edinburgi 767. 8. 
432 J. H. Seedorff Stymatosis (Praes. B. A. Vogel). Gotting. 765. 4. 
433 P. C. Crehan Nouveau traitement de Hemorrhagies uterines qui 
suivent l'aceouchement. Paris 82H. 8. 
434 K. J. Beck U eber die Anwendung der Ligatur an einer von der 
Wunde entfernten, dem Herzen zugewandten Stelle der verwundeten 
Arterie. Beitrag zur Therapie der traumatischen Blutungen. Frei-
burg 836. 8. 
435 J. F. D. Jones a treatise on the process employed by nature in 
suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries 
• snd on the use of the ligature concluding with observations on 
secondary hemorrhage etc. w. pt London 805. 8. 
436 R. J. Steidele Abhandlung von den BlutßClssen. Wien 776. 8. 
437 - - Beobachtung von der in der Geburt zerrissenen Gebär-
mutter mit Anmerkungen. "Wien 774. 8. 
438 - - Nachtrag dazu. Wien 775. 8. 
439 G. A. Spangenberg Ueber die Blutflüsse in med. Hinsicht. Braun-
schwei~ 805 8. 
440 Th. Klrkland an Essay on the methods of suppressing haemorrhages 
from divided arteries. Lond. 763. 8. 
441" J. N. ab Humbourg Observationes de hydrocelis cura radicali. 
Vindobon. 759. 8. 
442 Imbert Delonnes Abhandlung vom \Vasserbruch. A. d. Fr. von 
C~ H. Spohr. Schweinfurth 786. 8. 
443 Ant. Scarpa Memoria sull' idrocele deI cordone spermatico c. t. Pa-
via 823. 4. 
444 William Dease Observat. on the differt. methode made use of for 
the radical eure ~the hydrocele and on other diseases of the testicle 
to which ia adde<! a comparative view of the different methods of 
eutting for the stone. Dublin 782. 8. 
445 P. Pott Abhandlung vom \Vasserbmche und andern Krankheiten der 
Hoden, s. Häute und s. Gefässe. A. d. E. von J. C. Tode. Copenhagen 
770.8. 
446 Benj. Bell a treatise on the hydrocele, on sareocele and other di-
seases of the testes. 'Edinburgh 794. 8. 
447 Joseph Else an essay on the eure of the hydrocele of the tunica 
vaginalis testis. London 770. 8. 
448 Jos. Warner an account of the testicles their common eoverings and 
coats and the diseaces etc. Lond. 779. 8. 
449 T. Keate eases of the hydrocele etc. A singular case of hemia ve-
sicae urinariae complicated with the hydrocele, and two cases of 
hernia incarcerata. Lond. 788. 8. 
450 Andre Dussausoy Cure radicale de l'hydrocele par Je caustique. 787.8. 
451 Remarks on ~Ir. Douglass's treatise on the hydrocele. Lond. 758.8: 
452 Joan. Frid. Meckel Tractatus de morbo hernioso congenito singulan 
et complicato feliciter curato. BeroHn. 772. 8. '. 
453 454 A. G. Richter Abhandlung von den Brüchen mit F. Göttmg. 
778. 8. . 
455 Gerard Vrolik Abbildung der Gefässe, welche man in der OperatlC!Jl 
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eines männlichen Schenkelbruches sorgfältig zu schonen hat. Amster-. 
dam 800. 4. 
456 Astley Cooper The Anatomy and surgical Treatment of inguinal aod 
eongenital Hernia. ill. by PI. London 804. f. 
457 458 Antonio Scarpa Sull' Ernie memorie anatomico-chirurgiehe. Mi-
lano 809. f. 
459 Idem opus. 11. Edit. Pavia 819. f. 
460 Ludoviei von Hammen de Herniis aecedunt de crocodilo ae vesicae 
mendaci ealeulo Epistolae et Responsiones ad Carol. Drelineurtium. 
Edit. IU. Lugdun. Batav. 681. 12. 
461 De Launay lnstructions necessaires pour ceux qui sont ineommodes 
des decentes. Paris 690. 8. 
462 Lequin Traite des hernies ou decentes. Paris 690. 8. 
463 Berenger CeJandre du traite nouveau des Mcentes avec un autre 
traite des maux de ventre. Paris 695. 8. 
464 de Blegny L'art de guerir les hernies ou descentes, de toutes espe-. 
ces dans les deux sexes. Paris 688. 8. 
465 Reneaulme de Lagaranne diseours pour l'ouverture de l'eeole de 
chirurgie avec une these praphrasee sous ee titre essay d'un traite 
des hernies nommees deseentes. Paris 726. 8. 
466 Roh. Houstoun the history of ruptures and rupture-curers ete. Lon-
don 726. 8. . 
467 468* (Arnaud?) Traite des hernies ou deseentes. 2 Tom. Paris 749. 8. 
469 Dejean omTage touehant les hernies ou descentes. Paris 7132""b. 
470 Bure. Gui!. Seiler praes. C. G. Hille dissertatio inaug. chirurgt'8l de 
Rerniis. Vitebrg. 809. 4. 
471 ]!'r. Lud. KreysiO' praes. H. T. Schindler de Herniis. Vitbrg. 796.4. 
472 J. Fr. Lobstein praes. Joh. Nonnenmann de Hernia congenita. Ar", 
gentor. 771. 4. 
473 F. H. Buchholt de hepatomphalocele congenita. Argent. 768. 4. 
474 Er. Gott. Bose de het'niae inguinalis diagnosi. Lips. 778. 4. 
475 H. F. Quentin 'de divisionibus herniarum inguinalium. Gttg. 795. 4. 
476 R. G. Krauss pl'aes. Steehan de bel'nia sero ti a prolapsu intestini 
orta. Halae 675. 4. 
477 J. E. Neubauer de epiploo-oscbeocelle. Jen. 770. 4. 
478 C. F. Graefe pt-aes. Rau diss. sistens novam hernias inguinales cu-
randi methodum akiurgicam. Bero!. 812. 4, ... 
479 Ch. F. Nuernbergerus de metbodo antiphlogistica in hemüs incar-
eeratis. Vitebrg. 794. 4. ... . 
480 C. F.Kaltschmied pl'aes. Jo. F. Ch. Emmmghaus de Herola mcarce-
rata. Jen. 769. 4. ' 
481 J. Ph. Eysel praes. H. A. Seifferth de hernia scrotali, gangraena et 
passione iliaea eomit. Erfordiae 717 4. . 
482 Laurent. H$ister praes. J. A. G1adbach de hernia incarcerata suppu-
rata saepe non lethali. HllDstd. 138. 4. ' 
483 B. D. Mauehart praes. Palm Epipleo-enterocele cruralii! incarcerata cet. 
Tubing 748. 4. 
484 And. E. Buechner praes. Harnisch de entero-epiplocele. Hal. Magd. 
749. 4. 
485 J.F. Weiler Herniae nngraena correptae casuS. Argentor. 768. 4. 
486 S. T. Quelmalz de ilecf ex hemia oot. Lips. 750. 4. 
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487 C. F. Kaltscbmied de ileo in bernia incarcerata. gangraena affecto. 
Jen. 747. 4. 
488 - - de intestino in hernia incare. a chirurgo incaute laeso. Jen. 
759.4. 
489 A. Ch. A. Seubert de herniis. Hlmst.795. 4. 
490 Don Antonio de Gimbernat a new method of operating for the fe-
moral hernia. w. pI. London 795. 8. 
491 Alex. Monro Observations on croml hernia. w. pI. Edinb. 803. 8. 
492 Jac. Sanders de hernia cruraJi. w. pI. Edinburgh 805. 8. 
493 Edw. Geoghegan a commentary on the treatment of ruptures. Lond. 
810.8. 
494 Emanuele Busca trattato sull' ernia inguinale. :Milan. 813. 8. 
495 L. J. B. Alin de la hernie intestinale incomplete avec gangrtme. 
Paris An XI. (1802). 8. 
496 B. Witmer practical observations on herniae. Lond. 802. 8. 
497 J. H. 1<'. Autenrieth praes. E. Luz diss. exhib. momenta quaedam 
circa herniotomiam praeeipue circa evitandam arteriae epigastricae 
laesionem. e. t. Tubing. 799. 8. 
498 Jac. GelIatly de hernia inguinali. Edinb. 817. 8. 
499 C. M. A. Delamontagne disB. sur l'emploi des douehes pour la reduction 
des hernies intestinales etrangIees ete. Paris 803. 8. 
500 Louis sur les hernie!!. Paris An VII. 8. 
501 Percivall Pott an account of a particular kind of ruptore. London 
~7. 8. 
502'Bluard Sandifort Beschrijving en Afbeelding van eene aangebooren 
Liesbreuk. Leyden 781. 8. 
503 J. F. Meckel Tractatus de morbo hernioso congenito cet. Berol. 772.8. 
504 Petrus Camper Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige 
Breuken in oe eerstgeborene Kinderen. Amsterd. öOO. 8. 
a05 G. M. Couderc dissertat. sur Ja hernie congenitale. Paris An X. S. 
506 L. C. Deneux recherehes sur la hernie de l'ovaire. Paris 813. 8. 
507 Antonio de Gimbernat neue Methode den Schenkelbruch zu operiren. 
A. d. Sp. durch Schreger. M. Kpf. Nfirnberg 817. 8. 
508 Pipelet Manuel des personnes incommodees de hernie!!. Paris An XIV· 
(805). 8. . 
509 Balin L'art de guerir les hernies ou descentes ete. Paris 768. S. 
510 Gauthier diss. sur f'nsage de caustiques pour la guerison radicale et 
. absolue des hernies etc. Londres 774. 8. 
511 J:\ Gadermann fiber den Bruch durch das Hftftbeinloch. Landshut 
823. 8. ... 
512 J. F. Meckel praes. J. C. A. Buhle de hemia obtoratoria. HI. 819. 8. 
513 B. L. Zwanziger de hernia diaphragmatica. BI. 819. 8. 
514 A. H. Krause de heruiie inguinaJibus et cruralibue incarceratis. Beral. 
823. 8. 
ät5 A. C. Bertram de hernüe. BIae. 823. 8. 
516 Ludwi~ de hernia inguinali c. cruraJi complicata. 8. 
517 J. D. ReichelObs. de desceosu testiculi in puero c. hernia incarce-
rata letali conjuocto. 8. . 
518 Beuermano Eine neue Art die Bauchbrüche zuruckzubringen und 
über Bauchgeschwüre. Kopenbagen 167. 8. 
519 A. Liman de ano contra naturam cet. HJ. 822. 8. 
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520 J. Cloquet eur les hernies de l'abdomen. Paris 817. 4. 
521 - - sur les causee et l'anatomie des hernies abdorminalee. Paris 
819. 4. 
522 G. Breschet sur la hernie femorale ou meroceie. Paris 819. 4. 
523 J. N. Marjolin de l'operation de la hernie inguinale etranghie. 
Paris 812. 4. 
524 G. Jalade-Lafond considerations sur les bandages herniaires. Paris 
818. 8. 
525 526 Fr. Xav. Rudtorffer Abhandlung über die einfachste und sicherste 
Operations - Methode eingesperrter Leisten - und Schenkelbrüche. 
l.-ll. Bd. m. K. Wien 808. 8. 
527 Juville Traite des Bandages herniaires. Paris 7~6. 8. 
528 529 Langenbeck Abhandlung über die Leisten- und Schenkelbrüche. 
Mit 8 Kupfertafeln. Göttingen 821. 8. 
530 Anton Scarpa Memoria sull' Ernia deI Perinco. c. t. Pavia 821. f. 
531* J. G. Guenzii de heruHs libero Lipsiae 747. 4. 
532 J. G. Wolstein über die Leisten- und Nabelbrüche der Menschen 
und Thiere. Wien 799. 8. 
533 C. G. Walther de hernia cruralL Lips. 820. 4. 
534 J. G. Gruelmann Briefwechsel zwischen van Geuns u. Andreas Bonn 
Wegen einem im Unterleibe eingesperrten Darmbruche, welcher mit 
einem Wasserbruche vergesellschaftet war. Amsterd. u. Clewe 785. 8. 
535 536 Fr. C. Hesselbach Ueber den Ursprung und das Fortschreiten 
der Leisten - und Schenkelbrüche. Mit 15 Kpf. Würzburg 815. 4. 
537 C. H. W oppisch Nonnulla de herniis sphaceloBis. Halae 831. 8. 
538 C. M. A. de la Montagne diss. SOl' l'emploi des douehes pour la 
reduction des hernies intestinales etrangIees completes ou incompletes. 
Paris 803. 8. 
539 Joh. Monnikhoff Ontleed-Heel-en Werktuig-Kundige Zamenstelling 
ter o~ing van de bizondere plaatsen, oorzaaken ete. der Scheur-
sels, of Breuken. Amsterd. 750. 8. 
540 D. A. Beuevoli due relazioni chirurgiche. Firenze 750. 8. 
541 S. DreifuBB Abhandlung über die Brüche des Zwerchfells unter der 
Leitung von H. F. Autenrieth. Tübina 829. 8. . . 
542 Petri Camperi lcones herniarum edit a Sam. Tb. Soemmemng. FrftI. 
801. f. 
543 Zach. Vogel Abhandlung aller Arten der Brüche mit Vorrede voo 
J. G. Wagner. III. AuH. Glogau 783. 8. 
544 Duverge Ueber die Mittel-die GegenstösBe im mensch!. Körper ete. 
A. d. Fr. v. K. G. Moritz. Leipzig 781. 8. 
545 C. F. Dörner Mittel gegen die Harnröhrenvereoge.rullg. 806. 8. 
546 W. Pront Untersuchungen über das Wesen und die Behandlung des 
Harngrieses J Harnsteines und anderer Krankheiten. A. d. Eng!. 
Weimar 823. 8. 
547 Alex. Marcet An eS8&Y on the chemical history and medical treat-
ment of calculous disorders. W. lng. London 817. 8. . 
548 F. A. Walter Einige Krankbeiten der Nieren und Harnblase. Mit 
Kpf. Berlln 809. 4. 
549 G. Amaud 1nstrOCtiODS simples et aisee8 sur les maladies de l'urethre 
et de la vessie. Amsterdam 764. 8. 
550 551 David Hartley a view of the present evidence for Bod against 
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Ml's. Stephens's MedieineB aB a solvent for the stone ete. I. 11. Lond. 
73H. 8. 
552' Dan. Joseph Quer Physic. botanische Abhandlung von dem Nieren-
stein und dem Mittel dawider, der Bären-Traube. Mit Kpf. Ntirn-
berg 769. 8. 
553 John Sherwen observations on the diseased and contracted urinary 
bladder etc. - observat. on the Bchirro-contracted rectum. London 
799. 8. 
554 Thomas 'Whately observat. on MI'. Hornes treatment of strictures 
in the urethra ete. London 801. 8. 
555 Jesse Foot 110 review of Mr. Everard Home practical observations on 
the diseases of the prostllote gland. London 812. 8. 
556 Jj'r. Buffa ea80 d'una cistitide eon raccolta straordinal'ia di calcoli 
observazione. V oghera 821. 8. 
557 J. B. E. Graperon Traite du catarrhe de Ia vessie. Paris 802. 8. 
558 Gioacchino Parisi della Litotomia. c. f. Venezia 728. 4. 
559 Henry Fram;ois le Dran Vergleichung der mancherley Manieren den 
Stein aus den Blasen zu ziehen. M. F. Berlin 733. 8. 
• 560 Tomaso Alghisi Litotomia ovvero del cavar la pietra. Venezia 708.4. 
561 Idem Opus. Firenze 707. f. 
562 Morand Traite de la taille au haut appareil avec une diss. de Mo-
rand, et une lettre de W"insIow. Pnris 728. 8-
563 Le Frere Come Recueil de pieces importantes sur I'operation de 1110 
taille faite par le Iithotome cache avec un memoire concernant Ia 
retention d'urine, eausee par l'embarras du canal de l'uretre. Paris 
751. 8. 
564-5156 Cl. N. Le Cat Pieces eoneernant l'operation de Ia taille. 1-2. 
Rouen 749. 8. 
567 Le Frere Come Addition a Ia suite du recueil de toutes les pieoos 
qui ont ete pubJiees au sujet du lithotome cache. Jai,s et Rouen 
753. 8. . 
568 John Greenfield 110 eomplet treatise of the stone and gravel etc. 
London 710. 8. 
569 Jon. G. IIsemann, praes. Heister, de lithotomia Celsiana praestantia 
et usu. Hlmstd. 745. 4. 
570 Ch. F. Dürner Deber die 'Wahl einer Steinschnitts-Methode. (v. Sie-. 
boU Chiron I. 2. 1806). 806. 8. . 
571 Badow Praktische Bemerkungen über die Operation des SteinschnItts. 
(v. Siebold Chiron II. 1. 1806). M. -K. 806. 8. - . . 
572 F. H. Gram und A. van Stiprian Luiscius Etwas über die SchmerIg- .4 ...... ·.
keiten den Blasenstein nicht nur vor, sondern auch nach der Ope-
ration zu entdecken, und über die Nothwendigkeit seine Lage gut 
zu kennen etc. (v. Sibold Chiron 11. 1. 1806). M. K. 806. 8. 
573 Pascal Baseilhae de la taille laterale pa.r le perinee et eelle de l'hy-
E,ogastre ou haut appareil avec des gravures. Paris 804. 8. 
574 J. Leroy (d'EtioUe) Expose des divers procedefl employes jusqu'a ce 
jour pour guerir de la pierre. Paris 825. 8. 
5~5 Belmas Traite de la cystotomie !!us-pubienne. Paris 827. 8 .. 
5.6 Domen. Masotti Faentino la litatomia delle donne perefeZlonata. 
Faenza 763. 8. 
577 Pallucci Lettre sur 1110 eure de la pierre. Vienne 764. 8. 
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578 J. C. Carpue a histOl'Y of the hiO'h operation for the stone by inci-
sion above the pubis etc. Londo~ 819. R. 
579 Ant. Scarpa Saggio di osservazioni sul taglio l'etto-vescicale per l'estra-
zione deUa pietra daUa vescica orinaria. Pavia 823. 4. 
580 Alessandro Catani 11 Iitotomo in Pratica ovvero. divisamento rego-
. Iare delle operazioni di Iitotomia cet. Venczia 766. 4. 
581 v. Kern Die SteinbeschwCl'uen der Harnblase, ihre verwandten U ebel 
und der Elasenschnitt bei beiden Geschlechtern. "?ien 828. 4. 
582 G. Fabricii Hildani Lithotomia vesicae. Basel 628. 4. 
583 584 Jean Mery Observations Bur Ia maniere de tailler dans les deux 
s~xes pour l'extraction de la pierre, pratiquee par Frere J acques. 
Noveau systeme de la circulation du sang par le trou ovale dans 
le foetus humain etc. Paris 700. 8. 
585 Civiale über die Lithotritie. A. d. Fr. durch K. J. W. P. Remer. 
M. K. Brcslau 827. 8. 
581) Henry-Jacques Macquart La taille laterale s'execute-t-elle plus sure-
ment et plus facilement, ·avec I'iostrument connu sous le nom de 
Iithotome cache? question proposee par-sous la Presidence de C. T. 
G. GuiIbert de Preva!. Pari", 754.8. 
587 Fr. Tolet Traite de la lithotomie ou l'extraction de la pierre hors 
la vessie avec les fig. Pans ß82. 8. 
588 Frere Come Nouvelle methode d'extrail'e la pierre de la vessie uri-
naire par-dessus le pubis, qu'on nOlllll1e vulgairement le haut appa-
reil dans l'uu et l'autre sexe, sans le ~ecoUl's d'aucun fluide retenu 
ni force dans la vessie etc. av. figures. Bruxelles, Paris 774. 8. 
58~1 Le Cat Replique a Ia reponse d~ ;)lr. S, P. etc, sur la methode a 
taillel' de Mr. le Cat. Edit. H. i !m. 8. 
MIO Mr. Pouteau (Fils) la taille au niveau. Avignon 76;,). 4. 
591 Güntz, Maret, Camper, Faguer, Desault, Platner, Frere le Corne 
Sammlung auserlesener zU!' Geschichte und Äusllbung der Blasen-
steinschnitte gehörigen Abhandlungen. M. Kpf. . Leipzig 784: 8. 
592 \V. ThoIl1~on a probational'JT essay on the extractlOn of calcuh from 
the urinary bladder. Edinburgh 825. 8. 
593 L. Cerutti U eber den Steinschnitt durch den Mastdann nach SansoD 
und Vacca BerlinO'hieri. A. d. Fr. Leipzig 822. 8. 
594 Pallucci Ueber d~n Steinschnitt, über die Absomlerung der männ-
lichen Ruthe und Ablösung der Brüste. Leipzig 75'!. 8. . 
595 }'r. Colot Tl'aite de l'operation de la taille aveC' des observatlOns sur 
la formation de la pierre et leB supprei>sions d'urine, auquel on a 
joint ... n discours sur Ia methode de Franeo, et sur celle de Msr. Rau. 
Pans 727. 8. 
596 G. C. F. Behre Versuch einer historisch -kritischen Darstellung deI! 
Steinschnitts beim Weibe, bevorw. v. Chelius. Heidelb. u. Leipzig' 
827. 8. 
597 H. F. le Dran Suite du parallele des differentes manieres de faire 
l'extraction de la pierre qui est dans la vel!sie urinaire. Paris 756. 8. 
598 Idem opus. Paris 730. 8. . . 
599 J. Douglasius. Historiae lateralis ad extrahendam calcuJum sectIoDII! 
appendix 8. Cystotomia Cheseldeniana ex Angl. in Latin. donavit 
Panajota Condoidi. Lugd. Bat. 733. 4. 
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600 Joan. Jacob. Rau Observationes chirurgicae de calculocur. Jac. Denys. 
Lugd. Bat. 731. 8. 
601* Muriani Sancti Barolitani de lapide renum curiosum opusculum 
nuperrime in lucem aeditum ejusdem de Iapide vesicae per inci-
. sionem extrahendo sequitur aureus libellus. Parisiis 540. 4. 
602 Will. Cheselden a Treatise on the high operation for the ston& 
with 17 c. pI. London 723. 8. 
603 F. Snip de Lithotomia. Amstelad. 761. 8. 
604 Lamarque Operation laterale sinplifiee au moyen d'un litho-cisti-
tome. Toulouse 769. 8. 
605 G. Guidetti Ricerche critiche sopra la nefrotomia e la litotomia. 
Venezia 783. 8. 
606 Abhandlung über die Operation des Steinschnitts. Königslutter 798. 8. 
607 F. X. Rudtorffer Abhandlung über die Operation des Blasensteins 
nach Pajola's Methode. 1\1. Kpf. Leipzig 808. 4. 
608 Claude Nic. le Cat (publie par A. P. Nahuys) Parallele de la taille 
laterale de Mr. Ie Cat avec celle du lithotome cache. Amsterd. 766. 8. 
609 Saucerotte Histoire abregee de la lithotomie. 790. 8. 
610 J. P. P. Castera ESB. sur les accidens qui peuventcompliquer I'ope-
ration de la taille par l'appareil lateral. Paris 802. 8. 
611 J. A. Treyeran Parallele des diverses methodes proposees pour 
I'extraction des calculs vesicaux par l'appareil lateral. Paris 802. 8. 
612 Thomson (Guerin) Histoire et description de la taille laterale suivant 
la methode perfeetion. de W. Cheselden - suivie d'une nouvelle 
methode pour la taille trouvee par M. Dupuytren. Paris 818. 8. 
613 W. Cheselden a treatise of the high operation for tbe stone with 
17 copper-plates. London 72U. 8. 
614 Civiale de Ja lithotritie. Paris 827. 8. 
615 P. Duhut de variis lithotomiae methodis. Paris 772. 4. 
616 P. Faguer de methodo Hawkinsiana. Paris 769. 4. 
617 F. L. Meissner Ueber die Polypen mit Vorrede von J. C. G. Jörg. 
Mit Kupfern. Leipzig 820. 8. 
618 Ph. A. Bühmer de praecavenda polyporum generatione, suh praes. 
Frid. HoJfmanni. Halae Mag. 736. 4. . 
619 N. J. Palucci Ratio fscHis atque tuta narium curandi polypos. Vlen-
nae 763. 8. 
620 M. Ludov. Glandorp Tractatus de polypo. Bremae 628. 4. •. 
621 Manne diss. au sujet d'un polype, qui occupoit la narine drrolte. 
Avignon 717. 8. 
622 Manne fils Reponse aux lettres ecrites au sujet de la dissertation sur 
un polype etc. Avignon 717. 8. 
623 J. C. lf. Klug Historia instrumentorum ad polyporum exstirpationelO 
eorumque usus chirurgicus. Halae 797. 8. 
624 F. A. Walter Annatationes academicae. Berolini 786. 4. 
625 Job. Jacob. Wepferi Übservationes medico - J>racticae de affectibu.s 
capitis intemis et externis. studio BernIt. et Georg. Mich. Wepfen. 
Scaphusii 727. 4. 
626 Henrici Haguenot Tractatus de morhis exterrus capitis. Genevae 759.8. 
627 Jac. Ber~rii Carpensis Tractatus perutilis et completus de fractura 
cranei. Venet. 535. 4. 
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628· Jo. Baptistae Romanii de capitis vulneribus lib. Venet. 559. 4. 
629 Jo. Petri Passeri de caussis mortis in vulneribus capitis lib. Bergomi 
596. 4. 
630 C. A. Weinhold Ideen über die abnormen Metamorphosen der Hygh-
morshöhle. Mit Kupfern. LeipziO' 810. 8. 
631 J. L. Deschamps Traite des malailies des Fosses nazales et de leurs 
sinus. Paris 804. 8. . 
632 P. Pott Nouvelle methode de traiter les fractures et les luxations trad. 
I>' Lassus. Paris 771. 8. 
633 J. N. Sauter Anweisung die Beinbrüche der GIiedmaassen etc. zu 
heilen. Mit Kupfern. Konstanz 812. 8. 
634 Cajetani Tacconl de Nonnullis cranii ossiurnque fracturis eorumque 
conjunctione itemque osteocolla de raris herniis quibusdam de partu 
monBtroso naevis et maculis quae in foetibus imprimuntui dissertationes 
quibus accedit alterius monstri historia a cl. Matth. Bazzani descripta. 
Bonon. 751. 4. 
635 Andreae Maximini Romani in Hip~cratis Coi Medicorum omnium 
longe principis librum de Fractuns commentaria. Rom 776. 4. 
636 J. Wattmann Ueber Verrenkung am Hllftgelenke und ihre Einrich-
tung. Mit Kupfern. Wien 826. 8. . ' 
637 H. J. BrünninO'hausen über den Bruch des Schenkelbemhalses. Mit 
Kupfern. Wü~zburg 789. 8. . 
638 H. J. van Houth Aanmerkingen over de Breuk van den Hals des 
Qtiebeens. 1\1it..Pl. Amsterdam 816. 8. 
639 Walt. Weldon Observations physiological and chirurgical on com-
pound fractures. II. Edit. London 794. 8. 
640 Fr. Ortalli de fractura patellae. Berol. 827. 8. 
641 R. P. Beurlin de luxatione et fractura femoris. Altomi 718. 4. 
642 Th. Loh de fractura colIi ossis femoris. Berol. 830. 8. 
643 E. L. Ulrich de fractura colli ossis femoris ejusque consolidatione 
per callum permanentem intra ligamentum capsulare. Berol. 837. 8. 
644 Leon. Galli ~uove riCherche sulle fratture della rotola. G~nova 
798.4. 
645 J. J. H. Bücking Abhandlung vom Kniescheibenbruche. Mit Kup-
fern. Stendal 789. 8. 
646 Andr. Bonn Ontleed en Heelkundig Onderzoek der Schouderönt-
wrichting. Amsterdam 781. 8. 
647 C. C. v. Siebold Beobachtungen vollkommener Verrenkung am Kn!e-
gelenke mit Zerreissung und ohne Zerreissung der Binder. v. Sle-
bold Chiton. 805. 8. 
648 J. G. Bernstein über Verrenkungen und Beinbrüche. Jena und 
Leipzig 802. 8. ..",' . 
649 J. G. Gruhlmann neuer anatomisch - chirurgIsc'tier Tractat dannnen 
Von bequemer Einrichtung und Zusammenfngung der Verrenkungen ete. 
Leipzig 706. 8. 
650 J. F. Henckel Abhandlung von Bein - Brochen und Verrenkungen. 
Mit Kupfern. Berlin 759. 8. 
651 H. J. BrÜDninghausen über den Bruch des Schlüsselbeine. Mit 
Kupfem. Würzburg 791. 8. 
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652 M. Hagedorn Abhandlung über den Bruch des Scbenkelhalsbruches. 
Mit Kupfern. Leipzig 808. 8. 
653 Bern. Manzotti diss. chirurg. di trattare le fratture delIa rotula ete. 
storia di lussazioni della rotula. Milano 790. 8. 
654 Edw. Ford Bemerkungen über die Krankheiten des Hüftgelenks, über 
weisse Kniegeschwulst , Beinirass am Handgelenk und andere hier-
ber gehörige Zufälle. Aus dem Engl. nebst 8 Kupfertafeln. 
Breslau 795. 8. 
655 B. C. Brodie Pathologisc}le und chirurgische Beobachtungen über die 
Krankheiten der Gelenke. A. d. E. von G. P. Holscher. Mit Kup-
fern. Hannov. 821. 8. 
656 J. Russela treatise on the morbid affections of the knee joint. 
Edinburgh 802. 8. 
657 Bryan Crowther practical observat. on the disease of the joints ete. 
London 808. 8. 
658 Edw. Ford Observations on the diseases of the hip joint ete. H. Edit. 
by Th. Copeland. London 810. 8. 
659 B. C. Brodie Pathological and surgical observations' on diseases of 
the joints. London 818. 8. 
660 H. Park and P. F. Moreau Cases of the excison of carious joints. 
Glasgow 806. 8. 
661 J. Russel U eber die Krankheiten des Kniegelenkes. .A. d. Engl. 
von Goldhagen. Halle 817. 8. 
662* Guil. Budaei de curandis articularibus morbis commentarius. Pari-
siis 539. 8. -. 
663 A. Scarpa Chirurgische Abhandlung über die angeborenen krummen 
Füss€ der Kinder und über die Art diese Ungestaltheit zu verbes-
sern durch Malfatti. Mit Kupfern. Wien 804. 4. 
664 H65 Andry l'orthopedie avec f. T. I. H. Bruxelles 743. 8. 
666 Heidenreich Orthopaedie. Berlin 827. 8. 
667 Ant. Scorpa l\Iemoria sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla 
maniera di correggere questa deformita. Pavia 806. 8. . . 
668 Joh. G. Eckoldt und F. H. Martens Deber eine sehr comphcirte 
Hasenscharte mit andern Misstaltungen anderer Theile. Leipz. 804. f. 
669 J. H. G. Ottmer Nachricht von einet· ausserordentlichen Hasenscharte. 
Helmstedt 805. 8. 
670 F. J. Ring Abhandlung von der Hasenscharte. Mit Kupfern. Frank-
furt a. M. 803. 8. . 
671 Dam. van Gescher Bemerkungen über die Entstellung des Rück-
grathes und über die BehandlunO' der VerrenkunO'en und Brüche des 
Schenkelbeins. A. d. Holl. V;n J. G. Wewe;er. Göttg. 794. 8. 
672 P~. J. Roux MeIanges de ~hirurgie et ~e p~ysiologie. Paris 809·n8. 673 6/4:* .Tohn Abe~etby SurglCal and physlOloglCul Essays. T. 1.- . 
London 793. 8. 
675-678 Gaett. Zannoni Trattato fisiologico-chirurgico. Vol. I. 11. m. IV. 
Arcona 804. 8.· ..J:~ 
679 J. Abernethy chir. u. phys. Versuche von Joach. Ditrich BranUJD. 
, . Leipzicr 795. 8. . 
680-682 Soh. Ch. Theden Neue Bemerkungen und Erfahr~Dgen zur 
Bereicherung der Wundarzneykunst und Arzneygelahrtbelt~ J. n. 
IlI. Th. Berl. u. Leipz. 795. 8. 
. •.....
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683 684 Dasselbe Werk I. II. Berl. und Stettin 782. 8. 
685 J. qh. Loder Chirurgisch-medizinische Beobachtungen in dem Her-
zoghchen Krankenhause zu Jena gesammelt.Bd. I. 'Veimar 794. 8. 
686 687 Mothe Melanges de Chirurgie et Medecine. T. I. H. Paris 812. 8. 
688 G. Ant. Perugini Saggio di osservazioni cerusico-mediche. Na-
poli 788. 8. 
689 John Howship Practical observations in Surgery and morbid Ana-
tomy. London 816. 8. I 
690 691* Andr. Vesalii Opp. omnia anatomica et chirurgica cura Herrn. 
Boerhaave et B. S. Albini. 2 Tom. Lucrd. Batav. 725. f. 
692 Germain Courtin Leyons anatomiques et chirurgicales recueill. par 
E. Binet. Paris 612. f. . 
693 W. A. Ficker Preisfrage, worin besteht eigentlich das UebeI, das 
unter dem sogenannten freywilligen Hinken der Kinder bekannt ist? 
Findet dagegen eine Heilung statt? wann und wo findet sie statt 
und durch welche Mittel wird sie erzielt? Wien 809. 4. 
694 A. G. F. Krausius. De Claudicatione. Lipsiae 4. 
695 J. B. Pallettae Adversaria ehirurgiea prima de Claudicatione con· 
genita. F. 
696 Dan. Dylius. Speeimen mediearum inaugorale de Claudicatione. Lugd. 
Batav. 798. 4. 
697 C. H. Dzondi Wie kann man das freiwillige Hinken in seinem Ent-
stehen erkennen und ohne Anwendung des Gl11heisens beseitigen und 
heilen? Mit Abbildungen. Halle 833. 8. 
698 Le Clere La chirurgie complette par demandes et par reponses. a la 
Haye 707. 12. 
699 Joh. Verbrugs' Examen chirurgicum. Ingleichen wie ein Feld - oder 
Seekasten einzurichten- ete. von Mart. Schurigen. A. d. Holl. Dres-
den 715. 8. 
700 "Sr. Valentini Rieerche critiche Bulla chiurgia moderna deI - al 
Sr. Louis. Napoli 793. 8. 
701'" Joh. Dan. Maj_oris Chirurgia infusoria. Kiloni 667. 4. 
702 P. Scheel die Transfasion des Blutes und Einspritzung der Arze-
neyen in die Adern. Copenhagen 802. 8. . 
703 J. F. Dieffenbach die Transfusion des Blutes und die InfUSIon der 
Arzeneien in die Blutgefässe. (Paul Scheel Ill. Tb.) I. 'l:h. Berlin 
828. 8. 
704 Michael Ettmüller respond. G. F. Stirio de Chirurgia infllSOria. 
Lips. 668. 4. . 
705 706 John Atkins tbe Navy-Surgeon illustrated with observ. ~ WhlCh 
is added a treatise on the venereal disease also an appendIX con-
taining physical observations of the air on the coast of Guiney. Lon-
don 734. 8. 
707 G. Ten. Haaff Verhandeling over de voornaamste kwetzuuren die den 
Scheeps-Heelmeesteren op s'lands scbe~n van Oorlog kunnen voor-
komen over het Niet of al afzetten der Leden. Rotterd. 781. 8. 
708 T. Aubrey The Sea-Surgeon or the Guinea Man's Vade Meeum. 
London 729. 8. 
709 710 R. J. Croissant de Garengeot Nouveau traite des ~8trument de 
Chirurgie les plus utiles et de plusieurs nouvelles machllles propres 
pour les maladies des 08. T. I.-II. Paris i89. 8. 
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711 Catalogus von chirurgischen Instrumenten von H. W. Ziehe. Göttin-
gen 785. 8. 
712 713 J. J. Perret L'art du coutelier. I. H. Pt. 771 f. 
714 Th. Knaur Selectus instrumentorum chirurgicorum. Vienn. 796. f. 
715 Ippol. Rondinelli opera Mauro Soldo descrizione degl' instrumenti, 
delle macchine e delle suppellettili. Faenz. 766. f. 
716 Joann. Sculteti armamentarium chirurgicum bipartitum c. tabulis LVI. 
sive figUriB. Frfti. 666. 4. 
717 718 Weiss A Catalo$~e of chirurgical Instruments. London 825. 8. 
719 .J. H. Wishart A .oo.emoir on the cutting Gorget of Hawkins by 
Ant. Scarpa with an Engraving to which is added a biographical 
account. of J. B. Carcano Leone translated from the italian by. 
Edinbrgh. 816. 8. 
720 721 J. Leo Instrumentarium chirurgicum. Mit Vorrede von J. N. 
Rust. MitXXX. Tafeln in Fol. Berlin 824. 4. 
722 Feburier Avis sur les instrumens de Chirurgie en gomme elastique 
accompagne de planches et d'explication Bur leur usage. 4. 
723 F. X. Edler von Rudtorffer armamentarium chirurgicum selectum. 
Kupfertafeln von Ponheimer. Heft 1-31. B d. 'Vien 817. 4. 
724 J. Arnemann Uebersicht der herühmtesten chirurgischen Instrumente 
älterer und neuerer Zeit. Göttingen 796. 8. 
725 Thillaye Traite de bandages et appareils. Paris 798. 8. 
726 P. J. Leydig der Krankenheber, seine Anwendung und Vortheile vor-
züglich bei Behandlung der Brüche der untern Gliedmaassen. M. K. 
Mainz 812. 4. 
727 728 B. G. Schreger Handbuch der chiurg. Verbandlehre. 1.-2. Th. 
Erlangen 820. 8. . 
729 Ludovic. Palliani Ricerche sopra due macchine chirurgiche inventate 
dal Signor D. Alberto Pieropane Vicentino. Roma 789. 4. 
730 Mezler. Beschreibung del' ~r.aun'sche!l Maschine zur zweckmäss!g~ten 
Lage emfacher und comphmrter Bembrüche an den untern Glied-
maassen. Mit K pf. Uim 800. 4. 
731 J. G. Kühn Chirurgische Briefe von den Binden oder Bandagen 
für anO'ehende Wundärzte. Breslau 786. 8. 
732 J. A. 'Schmidt Bemerkungen über die Krankenbetten und Beschrei-
bung der Max. Braun'schen. Mit Kpf. Wien 791. 8. 
733 Fr. M. Disdier Traite des Bandages. Paris 761. 8. 
734 Juville Ueber Bruchbänder und andere bei Gebärmuttersenkungen, 
Aftervorfällen, künstlichen Aftern und U nenthaltsamkeit des HarDs 
anwendbaren Verbänden. Mit Kpf. A. d. Fr. mit Vorrede von 
Schregflr. Nürnberg 800. 8. 
735 Sarlandiere Bdellometre. 8. . 
736 Samuel F ormy Traicte chirurgical des bandes, laqs, emplatres, coD1~ 
presses, astelles et des bandages en particulier etc. Montpellier 651. ~. 
737 Le Clerc L'appareil commode en faveur des jeunes chirurgiens. Pans 
700.8. 
738 Fr. Canivell Tratado de vendages y apositos para el uso de los reales 
colegios de cirugia ilustrado con laminas. 11. Ed. Madrid 786. 4-
739 J. G. Bernstein System: Darstellung des chirurgischen Verbandes. 
Jena 798. 8. . 
740 V. Kern Avis aux chirurgiens pour les angager, a accepter et a JJl- "'; j/l -,::.,"' . 
. ',.. ,/:~> 
," . 
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" t~oduire une methode plus simple,. plus .naturelle et moins dispen. 
" dlCuse dans le pansement des blesses. Vlenne 809. 8. 
741 Lombard Kurze Anweisung zur Kunst des Verbandes. Freyberg 
800. 8. 
742-.7;14 GasJ?aris Taliacotii ~onon.' d.e curto~m Chirurgia. per in. 
slhonem ",,-va curtarurn nanum, aurmm, lablOrum, traducis cutanei 
instrumentorumque ac deligationum quae chirurgicae huic insitioni 
deserviunt delineatio. Lib. 2. Venet. 597. f. 
745 Jo. Sculteti Armamentarium chirurgicum s. X~t(!OTr),O(J1]IC1]. Venews 
665. 8. 
"746 Idem opus. Hagae Comiturn 651. 8. 
747-749 G. Heuermann Abhandlungen der vornemsten chirurgischen 
Operationen am menschlichen Körper. Mit Kupfern. 3 Bde. Co-
• penhagen und Leipzig I. 778. II. 756. Irr. 757. 8. 
750 Ambros. Bertrandi Abhandlung von den chirurgischen Operationen. 
A. d. I. M. K. Wien 770. 8. 
751 J. Covillard le Chirurgien operateur. Lyon 640. 8. 
752 - - Observations iatrochirurgiqucs etc. Lyon 639.8. 
753 754 Le Blanc Precis d'operations de Chirurgie. a. f. T.l-!. Paria 
775. 8. 
755 756 P. Las8us De la medecine operatoire. a. f. T. 1-2. Paris (An IU.) 
793. 8. 
757-759 Ambr. Bertrandi Trattato delle operazioni di 
chirurD"hi G. A. Penchienati e G. ßrugnone. 3 Tom. 
760-762 Sabatier de la medecine operatoire. Ed. H. 
Paris 810. 8. 
chirurgia dai 
Torino 802. 8-
T. I. II. III. 
763-767 Ch. B. Zang Darstellung blutiger heilkünstlerischer Operationen. 
M. K. Th. 1-4. Wien 823. 8. 
768 769 Ch. Bell a system of operative surgery founded on the basis 
of anatomy. V. l.-II. Ed. II. w. pI. Lond. 814. 8. 
770 H. F. le Dran Traite des operations de chirurgie. a. f. Paris 742.8. 
771 de la Vauguion Traite complet des operations de chirurgie. Paris 
696. 8. 
772 Idem opus. Paris 698. 8. 
773 H. F. le Dran The operations in Surgery, transl. by Th. Gataker. 
w. p. London 749. 8. 
774 J. Hunczovsky Anweisung zu chirurgischen Operationen. 3te Aufl. 
Wien 794. 8. 
775 Idem opus. Wien 785. 8. . 
776 777 Dionis Cours d'operations de chirurgie. Edit. VIII. p. George de 
la Faye. Paris 782. 8. 
778 779 B. G. Schreger Grundriss der chirurgischen Operationen. I.-II. Bd. 
Nürnberg 825. 8. 
780 P. A. Verduin Nouvelle methode pour amputer les membres trad. 
en Ir. par J. Vergniol. Amsterd. 697. 8. 
781 Ed. Alal!son practische .Bemerkungen fiber die. ~putation ~ebst H. 
Park's NachriCht von emer neuen Methode elDtge KrankheIten des 
Knie- und Ellenbagengelenks zu behandeln. A. d. E. Gotha 785. 8. 
782 W. Hunter Betrachtungen über die Operation der Durchschneidnng 
der Kno~l der Schoosbeine. M. K. A. d. E. von J. St. Haus-
mann. Göttingen 783. 8 . 
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783 J. N. Sauter die gänzliche Exstirpation der carcinomatosen Gebär-
mutter. Mit Abbild. Constanz 822. 8. 
784 785 Amb., Bertrandi Trattato delle operazioni di chirurgia. T. I. II. 
Venez. 786. 8. 
786 787 S. Sharp Trattato delle operazioni di chirurgia trad. in ltal. etc. 
dal. A. N annoni. P. 1. 11. Venezia 770. 8. 
788 Pb. Jo. Pelletan de hernia inguinali congenita. Parisiis 775. 4. 
789 P. L. A. Nicod dias. sur le danger de la resection des cötes et de 
l'excision de la plevre dans les maladies cancereuses et sur la pos-
sibilite de guerit· l'hydropisie du pericarde. Paris 818. 8. 
-790 P. F. 1\1oreau Observations pratiques relatives a la resection des 
articulations affectees de carie. Paris 803. 8. 
791 Moreau Essai sur l'emploi de la resection des os dans le traitement 
. de plusieurs articulations affectees de carie. Paris 816. 8. '" 
792 Richerand Histoil'e d'une resection des cMes et de la plevre. Paris 
818. 8. 
793 Kasp. von Siebold Praktische Beobachtungen übel' die Kastrazion. 
FrlDkf. 802. 8. 
794 H.J. Brünninghausen tlber die Exstirpation der Balggeschwülste 
am Halse nebst einem Anhange üuer die verbesserte Geburts-Zange. 
Würzburg 805. 8. 
795 Angelo Nannoni discorso chirurgico di - per introduzione al corso 
delle operazioni da dimonstrarsi da lui sopra deI cadavere. Firenze 
750.4. 
796 Th. Chevalier an Introduction to a course of Lectures on the ope-
rations of surgery. London 801. 8. 
797 P. Hendriksz Oordeelkundige Beschriiving van eenige der voor-
naemste Heelkundige operatien. Groningen 816. 8. 
798 J. U. Bilguer Abhandlung von dem sehr seltenen Gebrauch, oder, 
der beinahe gänzlichen Vermeidung des Ablüsens der menschlichen 
Glieder. Berlin 761. 8. 
799 Franz Reisinger Darstellung eines neuen Verfahrens die Mastdarm-
fistel zu unterbinden und einer leichten und sichern Methode kUnst· 
liehe Pupillen zu bilden. Augsburg 816. 8. 
800 V. Malacarne delle operazioni chir?rgiche. Bass~no 796. 8. . . 
801-803 R. J. C. de Garen~ot Tralte des OperatIons de Clururgte. 
n. Edit. T. I. 11. TII. raris 731. 8. 
804 J. de la Charriere Traite des Operations de la Chirurgie. Paris 727 .. 8. 
805 Sam. Sharp A Treatise on the operations of Surgery with a descrip-
tion and Representation of the instruments used in performing tbem. 
To which is prefix'd an Introduetion on tbe Nature aud Treatment 
of W ouuds, Abscesses and Ulcera. Irr. Ed. London 740. 8. 
806 C. F. Clossius Abhandlung über die Durchbohrung des Brustbeins 
übersetzt von J. G. Kraemer. Marburg799. 8. . 
807 V. Kern Ueber die Handlungsweise bei Absetzung der Glieder. Wien 
814. 8. 
808 J. G. Benkhausen de sutuns sieds et cruentis. Jenae 786. 4. 
809 P. A. Verdiun de I'amputation a lambear. traduction nouvelle par 
. Pierre Massuet. Paris 756. 8. 
810 Schreiner Ueber die Amputation grosser Glieder nach Schusswun-
den. Lp.ipz. 8u7. 8. 
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811- 813 Sabatier Lehrbuch für praktische 'W undärzte , in welchem 
diejenigen chirurgischen Ojlerationen, die am häufigsten vorkommen abge~andelt sind. A. d. Fr. durch W. H. L. Borges. Th. 1. 2. 3: 
Berlm797. 8. . 
814-816 J. F. Henckel Abhandl. der chirurg. Operationen. 1.-vm. Stck. 
3 Bde. Berlin 770. 8. 
817 V. O. Gouraud Demonstrations des principales operations de chirur-
gie. Tours 815. 8. 
818 J. F. Jvergens de scirrhis glandularum colIi maximis feliciter exstir-
patis. Helmstd. 777. 4. 
819 G. M. H. Baumbach de curatione cancri occulti et aperti. Gottng. 769.4. 
820 Dav. van Gesscher Abhandlung von der Nothwendigkeit der Ampu-
tation. A. d. Holl. durch M. Mederer. Wien 775. 8. 
821 Bilguer dissertation sur l'inutilite de l'amputation des membres. Trad. 
p. Tissot. Paris 764. 8. ' . 
822 J. F. Dieffenbach chirurg. Erfahrungen besonders über die Wieder-
herstellung zerstörter Theile des menschlichen Körpers. Mit Abbild. 
Berlin 829. 8. 
823 C. Tax de septi narium restitutione. Berol. 836. 4. 
824 H. J. Brünninghausen Erfahrungen und Bemerkungen über die Am-
putation. M. K. ßamberg und Würzb. 818. 8. 
825 Rohert Mynors a his tory of the practice of trepanning the skull and 
the after-treatment. Birmingham 785. 8. 
826 Ed. Alanson Practical observations upon amputation and the after-
treatment. London 779. 8. 
827 Edw. Alanf'on Practical observations on amputation and the after-
treatment. An ac count of the amputation above the anele with a flap. 
11. Edit. London 782. 8. 
828 P. Tb. v. Leveling über eine merkwürdige künstliche Ersetzung 
mehrer sowohl zur Sprache als zum Schlucken nothwendiger aber zer-
störter Werkzeuge. M. K. Heidelberg 793. 8. 
829 P. J. Roux über die Staphyloraphie. A. d. Fr. durch J. F. Dieffen-
bach. M. K. 826. 8. 
830 T. W. G. Benedict Beiträge zu den Erfahrungen über die Rhino-
plastik. M. K. Breslau 828. 8. 
831 Nik. Friedreich Vorzüge des Bauchstiches in der Bauchwassersucht. 
Würzburg 816. 8. 
832 Mich. Matth. Ludol('hi diss. (Rraes. S. P. Hilschero) de artunm am-
Eutatione rite admirustranda. Jenafl 718. 4. 
833 J. rur. Bilgueri diss. de membrorum amputatione rarissime admw-
stranda aut quasi abroganda. Halae 761. 4. 
834 J. Ch. Loder historiae amputationum feliciter institutarum. I. XVI. 
, Jenae 779. 4. 
835 - - commentatio de A1ansonii nova amputationis methodo. I. VII. 
Jen. 785. 4. 
836" H. Park an account of a new method of treating diseases of the 
joints of the knee and elbow. LondoD 733. 8. 
837 Johan. Bohnii Chirurgia rationalis ans Licht gest. durch Heinrich 
Wincklern. Braunschw. 732. 8. 
838 Fried. de Leauson operationes chirurgicae. A. d. Fr. durch Martin 
Schurigen. Dresden 709. 8. 
11 
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839 Peter Bürger Candidatus chirurgiae d. h. kurze Erörterung aller 
chirurg. und anatom. Fragen. Hannover und W olfenbüttel 692. 8. 
840 J oann. Sculteti XtlI!TJrr).O{}'iX/). Ulmae Suevorum 655. f. 
841 Jacobi Placentini Theoreticae medicinae in gymnasio Patavino Profess. 
primarii diBsert. de Vena, quae in morbis particularium partium cor· 
poris sit salutarius incidenda. Patav. 756. 4. 
842 W. Leurs Verhandeling over het aderlaaten en deszelfs Toevallen. 
Rotterdam 763. 8. 
843 H. W. Bücking Abhandlung von der Blutader-Oeffnung und von 
der Erkenntniss und Kur der Hüner-Augen. W olfenbüttel 752. 8. 
844 Le Manuel des Dames de Charite ou formules de medicamens fa-
eiles a preparer etc., et traite abrege de la saignee. V. Edit. Paris 
765.8. . 
845 Quesnay TraiM des effets et de l'usage de la saignee. Paris 750.8. 
846 Balth. Lud. Tranes de vena jugulari frequentius secanda corumen-
tatio. VratiBlav et Lips. 735. 8. 
847 G. F. L. Griese Ueber die richtige Anwendung des Aderlassens nebst 
einel' Anleitung zur Diagnose des sthenischen Charakters einer Krank-
heit. Braunschw. 804. 8. 
848 J. de Bauve' de varicibus. Parisiis 762. 4. 
849 J. J. H. Bücking Anleitung zum Aderlassen. M. Kpf. Stendal 781. 8. 
850 Horazio Monti Trattato deHa Missione deI Sangue contra l'abuso 
moderno. Pisa 627. 8. 
851-853 J. B. Silva Traite de l'usage des differentes sortes de saignees 
principalement de celle du pied. P. 1. II. Hecquet observations 
sur la Baignee du pied. Paris 727. 8. 
• 854 Auselmo Prato osservazioni Bull' uso deI Salasso. Milano 812. 8. 
855 G. B. Fernimelli Il cauto flebotomista. Bologna 817. 8. 
856 Martin. Rulandi de Phlebotomia libellus. Argentor 567. 12. 
857 E. G. W. Behrisch Die Missbräuche des AderlaBsens. A. d. Fr. 
Leipzig 767. 8. . 
858 J. Bleuland Observ. anatomico-medicae de sana et morbOBa aesophagt 
structura. c. fig. Lugduni Batav. 785. 4. 
859 A. E. Schupke de luxatione spontanea atlantis et epistrophei. Bera. 
lini 816. 4. 
860 Venel Nouveaux secours pour les corps arretes dans l'oesopbage. 
Lausanne 769. 8. 
861 De Bauve ReponBe a un ecrit anonyme au sujet d'un nouvel instru-
ment de chirurgie propre a extraire les corps etrangers engages dans 
l'oesophage etc. Paris 769. 8. 
862* Alexander Monrode dysphagia. Edinburgh 797. 8. . 
863 Joh. Ludew. Petit AbhandI. von denen Krankheiten derer Knochen 
am menschlichen Leibe etc. 2 Thle. A. d. Fr. Bedin 743. 8. 
864 Siruon Pallas praktische Anleitung die Knochen-Krankheiten zu heilen. 
Wien 781. 8. 
865 Jac. Fried. Isenflamm Versuch einiger praktischen Anmerkungen ~ber 
die Knochen zur Erläuterung verschiedener verborgener Krankhelten 
und Zufälle. Erlangen 782. 8. 
866-873 Übservationes anatomico-pathologicae de morbis ossium 8. c. f. 
Auctoribus: <.1 
',' .,>y)j;j: 
)'~'::; .. 
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1) Bonn descriptio theeauri ossium morbosorum Hoviani. Am-
stelod. 783. 
2) Bonn dissertatio de Callo. Amstelod. 783. 
3) Kortum de Regeneratione ossium. Berol. 824. 
4) van Heekeren de osteogenesi praeternaturali. Lugd. Bat. 797 
5) Dietel de osteosteatomate. Lips. 824. . 
6) Haenel de spina ventosa. Lips. 823. 
7) van Hoorn de iis, quae in partibus membri, praesertim osseis, 
amputatione, vulneratis, notanda sunt. Lugd. Bat. 80.3. 
8) Vogt Abhandlung eines Bruchs beider Schulterblätter. Leip-
zig 800. 4. 
874 J. Peter Weidmann de necrosi ossium. c. f. Frcft. nd M. 793. f. 
875 - - über den Missbrauch des glühenden Eisens um brandige 
Knochenstücke abzusondern. Mit Fig. A. d. Lat. durch J08. und 
Karl Wenzel. Frft. 80.1. 4. 
876 877 Boyer Vorlesungen über die Krankheiten der Knochen. Heraua-
gegeben durch A. Richerand. A. d. Fr. durch G. A. Spangen berg. 
M. F. I. H. Bd. 804. 8. 
878 A. Cooper a treatise on dislocations and on fractures of tbe joints. 
London 822. 4. . 
879 Antonii Matani de osseis tumoribus observationes. Colon. Agripp. 
765. 8. . 
880. F. L. Augustin de spina ventosa ossium. c. icon. Halae 797. 4-. 
881 882 du Verncy Traite des Maladies des os. T. I. H. Paris 751. 8. 
883-885 J. F. Böttcher Abhandlung von den Krankheiten der Knochen, 
Knorpel und Sehnen. Mit Kpf. 1. 11. IH. Dessau 781. 8. 
886-888 Dasselbe opus. Königsberg und Leipzig 790.. 8. . 
889 Amb. Bertrandi Lehre von den Knochenkrankheiten nach der Aus-
gabe der Professoren J. A. Penchienati und Johann Brugnone. A. 
d. I. Dresden und Leipzig 792. 8. 
890. G. H. Bai! de ossium luxuriatione. Bero!. 820.. 4. 
891 C. H. Ebermaier Ueber den Schwamm der Schädel knochen und die 
schwammartigen Auswüchse der harten Hirnhaut. Düsseldorf 829. 4. 
892 J. L. Gebhard (praes. Gruner) diaa. sistens historiam osteosteatoma-
tis maxillae felieiter curati. Jenae 781. 4. . 
893 J. Th. Ludwig (praes. Junckero) de exostosibu8. Halae Magd .. 756. 4. 
894 Car. Fr. Below de digitis manus dextrae in quadam focmma p.er 
conquassationem Nodositate, spina ventosa et atheromate mODstroS1S. 
Rostoch. 698. 4. 
895 896 Petit Traite des maladies des os. Nouvelle Edit. par Louis. 
T. I. II. Paris 758. 8. 
897 P. Sue Observations, remarques et reflexions sur quelques maladies 
des os. Paris 803. 8. 
898 A. H. Macdonald Disputatio de necroEi ac callo. Edinburgi 799. 8. 
899 Navier Observations theoriques et pratiquea sur l'amollissement des 
os (observ. dans la femme Supiot). Paris 755. 8. . 
900 Navier Replique a la critique ou libelle de M. Aubert (La. fausscte 
de ses raisounemens sur le Peritoine et sur une maladie, qu'I1 a nom-
mee Noire). ChaaloDs 752. 8. 
901 C. C. G. Rudolph de Necrosi. Berol. 827. 8. . 
902 903 J. L. Petit Traite des maladies des os. T. I. H. Pans 741. 8. 
~. 11'" 
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904 G. Herrmann de Osteosteatomate. Lips. 767. 4. 
905 S. PaUas prakt. Anleitung die Knochen-Krankheiten zu heilen. Ber-
lin und Stralsuud 770. 8. 
906 C. F. Clossius über die Krankheiten der Knochen. Tübingen 798. 8. 
907 Abraham Titsingh Heelkundige Verhandeling over de tegen-natuur-
l,.ke Spl~tinge der Rugge-Graat. Amsterdam 732. 8. 
908· James Russell a practical essay on a cermin disease of the bones 
termed Necrosis. w. pI. Edinburgh 794. 8. 
909 C. G. J. Schramm de oisium inflammatione. Norimbergae 805. 
910 G. Ghioni Memoria sopra le dette spine ventose. Parma 798. 8. 
911 Cunrad Ludov. Walther Specimen chirurgicum hoc est casus spinae 
ventosae. Leipzig 715. 8. 
912 Rauzet Recherches et observations sur le cancer. Paris 818. 8. 
913 Berchelmann Sammlung merkwürdiger Abhandlungen vom Krebs. 
Frft. a. M. 7M. 8. 
914 F. J. F. Meyen Untersuchungen über die Natur parasitischer Ge-
schwülste im menschlichen Körper, insbesondere über Mark- und 
Blutschwamm. Berlin 828. 8. .. 
915 J. P. Maunoir Abhandlung über die Mark- und Blutschwämme oder 
Fungus medullaris und haematodes. A. d. Fr. Frft. a. M. 820. 8. 
916 Pet. Bierchen Abhandlung von den wahren Kennzeichen der Krebs-
schaden, wie auch der scrophul. und vener. Geschwüre und Ge-
schwülste. A. d. Schwed. Göttng. 775. 8. 
917 John Howard Cancer. London 792. 8. 
918 James Wardrop Beobachtungen über Fungus haematodes. A. d. E. 
durch Knhn. Leipz. 817. 8. ' 
919 D. G. M. Quadrio Nuovo metodo per curare sicuramente ogni canchero 
coperto e specialmente le ghiande scirrose delle mammelle. 'Venes. 
750.4. 
920 Gendron Recherches sur la nature et la guerison des cancers. Paris 
701. 8. 
921 Henry Fearon 1\ treatise On cancers with an account of a new ud 
successful method of operating particurarly in cancers of the breast 
or testis. London 786. 8. 
922 Robert Hamilton Beobachtung über die Scrophelkrankheit, Drilsen-
verhärtung, Krebs und englische Krankheit. A. d. E. Leipz. 793. 8. 
923 H. Boernave wichtige Abhandlung vom Krebs und Krankheiten 
der Knochen. Frft. a. M. 765. 8. 
924 G. J. van Wy over den Kanker. 
925- Benoit Textor Medecin de la nature et eure du cMnere. Lyon 550. 8-
926 927 J. M. Gamet Theorie nouvelle sur les maladies cancereu8es, Der-
veuses et autres affectiona du meme genre. P. I. II. Paris 772 .. 8. 
928 E. G. Patrix Traite aur le cancer de la matrice et sur les maladies 
des voies uterines. Paris 820. 8. 
929 S. C. Delaize de scirrho praes. T. Bordenave. Paris 774. 4. . 
930 F. Marechal Observat. sur les affections cancereU86S. Montpellier 
821. 4. 
931 J. B. Esmein sur le cancer. Strasbourg 803. 4. 
932 J. Wardrop Observat. on fungus haeOlatodes or soft cancer. w. pi. 
Eclinb. 809. 8. 
'''''~, -/:: 
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933 Otto Philipp Praun Anleitung zu der Krebskur ohne Schnitt. Ulm 
744. 8. • 
934 J. O. Justamond An account of the methods pursued in the treat-
ment of cancerous and schirrhous disorders and other indurations. 
London 780. 8. 
935 C. T. Johnson a practical essay on cancer. London 810. 8. 
936 Rich. Carmichael An Essay on the eifects of carbonate and other pre-
parations of iron upon Cancer. H. Edit. Dublin 809. 8. 
937 Samuel Y oung and Samuel Whitbread Minutes of Cases of cancer 
and cancerous tendency. London 816. 8. 
938 Bahring über den Markschwamm der Hoden. Goettng. 833. 8. 
939 Casp. Siebold Parotidis scirrhosae feliciter exstirpatae historia. Er-
furt 781. 4. 
940 Ch. Fr. Schuhmacher Medicinisch~chirurgische Bemerkungen. I. Bd. 
Kopenhagen 800. 8. 
941 Ch. L. Mursinna neue medicinisch - chirurgische Beobachtungen. 
Berlin 796. 8. 
942 J. B. Zapatae Mirabilia s. secreta medico - chirurgica per David 
Spleissum. UImae 696. 8. 
943 David Friedel XVI medicinische Bedenken über die Krankheiten 
und Schäden so vor gar seltsam, schwer, oder gar incurable ge-
halten werden. Leipzig- 720. 8. 
944 A. G. Richter Neue medicinische und chirurgische Bemerkungen. 
Aus einem Manuscr. von G. A. Richter. Berhn 813. 8. 
945 Villare Principes de Medecine et de Chirurgie a l'usage des etudiante. 
Lyon 797. 8. 
946 P. Pigray Epitome des preceptes de Medecine et Chirurgie. Lyon 
682. 8. 
947 A. G. Richter Medicinieche und chirurgische Bemerkungen yorzüg-
lieh im öffentlichen Akadem. Hospitale ge8ammelt. 1. Bd. MIt Kupf. 
Göttingen 793. 8. . . . ' 
948 Comelii Bontekoe Grund - Sätze der MedICm und Chirurgte ver-
deutscht durch Joh. C. Reise. Augsburg 721. 8. 
949 Cammillo Guiseppe Bonioli diss. ~edic. .chirurgica intot;n0 a}la 
malattia d'un braccio e d'nna mano dlsseccati natura]mente In gwsa 
di Mummia. Venez. 767. 8. 
950 Joan. B~pt. Palletta Exercitationes pathologicae. Mediolani 820. 4. 
951 952 A. F. Lüfller Beiträge zur Arzneywissenschaft und 'Vundarzney-
kunst. 1. 2. Leipzig und Altona 791. 8. 
953 Benj. Gooch Medical and chirurgical observations .. L.on~on 71~ .. 8. 
954-956 Fulvio Gherli Centuria I. II. di rare osservlWom di Medi~ 
e Cirusia. Venezia 731. 8. 
957 J. F. de HelTenschwaud Traiw des principales et des plus frequentes 
maladies externes et internes. Beme 788. 4. 
958-960 R. J. Steidele Sammlung verschiedener in der chirurgiB4?h-
praktischen Lehrschule gemachten Beobachtungen. I. II. III. W len . 
776.8. 
961 A. J. Testa de re medica et chirurgica Epietolae VII. Ferrariae 
78l. 8. 
962 T. Volpi Nuovo saggio di osservazioni e di esperienze medico-chirur-
giche. L Pavia 816. 8. . 
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963 Fr. Vacca. BerIinghieri Pensieri intorno a varj soggetti di medicina 
fisica e chirurgica. Lacca 778. 8. 
964 965 J. F. Henckel Neue medicinische und chirurgische Anmerkungen. 
I. H. Berlin 769. 8. . 
966 J. A. Hemman Medicinisch-chirurgische Aufsätze historisch-prakti-
schen Inhalts. Berlin 778. 8. 
967 Casp. Pezoldi Observation es medico-chirurgicae selectiores. Vratislav. 
715.8. 
968 Bapt. Liberti Freund in der Noth, darbietend Artzney-Mittel vor 
allerhand inn- und äusserliche Gebrechen. Frankfurt u. Leipz. 710.8. 
969 970 Collomb Medicinisch - chirurgische Werke. Aus dem Französ. 
durch W. Harcke. I. II. Bl·aunschw. 800. 8. 
971 972 F. H. L. MuzelI Medicinische und chirurgische Wahrnehmungen. 
I. II. Berlin 754. 8. 
973 M. G. Thilenius Medicinische und chirurgische Bemerkungen. Frank-
furt a. M. 789. 8. 
974 975 Dasselbe Werk. Neue Auflage. I. II. Frankfurt a. M. 809. 8. 
976 977 T. Volpi Sll.ggio di osservazioni e di esperienze medico-chirur-
giche. e. t. I. II. Milano 814. 8. 
978 G. Fr. eh. Wendelstadt Wahrnehmungen am mediz. und chirur-
gischen Krankenbette. Osnabrück 801. 8. 
979-981 Angelstein Handbuch der Chirurgie. 3. Thle. Erlangen 851. 8. 
982-986 Char!. Bell Part 1. 2. 3. 4. 5. of surgical observations, being 
a quarterly report of cases in surgery. London 817. 8. 
987 -1010 Neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlun-
gen für 1Vundärzte. Aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Mit 
Kupfern. 1 Stck.-24 Stck. Leipzig 782-789. 8. 
1011-1017 Neueste Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhan~­
lungen für Wundärzte. Aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Mit 
Kupfern. 1 Stck.-7 Stek. LeipziIT 790-794. 8. . 
1018-1032 A. G. Richter Chirurgische Bibliothek. 15 Bde. Franken-
thaI 788. 8. 
1033-1047 D. A. G. Ridhter Chirurg. Bibliothek. 15 Bde. Göttingen 
und Gotha 771. 8. 
1048 1049 G. A. Richter Observationum chirurgicarum fsscic. 1. IL 
Gotting. 770. 8. . 
1050-1056 A. G. Richter Anfangsgründe der Wundarzneikunst. 7 Bde. 
FrankenthaI 806. 8. 
1057--1063 A. G. Richter Anfangsgründe derWundarzneikunst. 7 Bde. 
Göttingen 782. 8. 
1064-1081 Fr. A. Weiz Neue AuszUge aus Dissertation für Wundärzte. 
18 Bde. Frankfurt und Leipzig 774. 8. . . 
1082-1097 F. A Weiz vollständige Anszüge aus den besten chir. Dis-
püten. 16 Bde. Budissin 769. 8. 
1098 1099 F. A. Weiz Neue Lectüre für deutsche Wundärzte. Aus-
züge aus Dissertationen und Anzeigen neuer Bücher. 2 Bde. Leip-
zig 785. 8. 
1100-1110 L. E. Schneider Chirurgische Geschichten mit theor. und 
praktischen Anmerknngen. 11 Bde. Chemnitz 762. 8. 
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1111-1122 L. E. Schneider Chirurg. Geschichten mit theor. u. prakti-
schen AnmerkunO'en. 12 Bde. Chemnitz 765. 8. 
1123-1127 A. v. HalTer Auserle~ene chir. Dispu~ti?nen_ in einen Aus-
zug gebracht von F. A. Welz. 5 Bde. Leipzig 7/7. 8. 
1128-1130 J. L. Schmucker Vermischte chirurg. Schriften. 3 Bde. 
Berlin und Stettin 776. 8. 
1131-1132 J. L. Schmucker Wahrnehmungen aus der Wundarzneikunst. 
2 Bde. Heidelberg 784. 8. 
1133 B. W. Robinson Geschichte eines komplicirten Beinbruches am Ober-
armknochen, von einer Schusswunde etc. (v. Siebold, Chiron II. I. 
1806.) 
1134-1138 Albert Haller Disputationes chirurgicae selectae. c. f. 5 Tom. 
Lausann. 755-56. 4. 
1139 E. G. Schmidt Obsel'vationes chirurgicae. Gottng. 751. 4. 
1140-1143 Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. I. H. III. IV. 
Paris 753. 4. • 
1144-1148 Prix de l'Academie royale de Chirurgie depuis 1732-74. 
T. I.-IV. 753-78. 4. 
1149 1150· George Arnaud Memoires de Chirurgie avec quelques re-
marques bistoriques sur l'etat de la Medecine et de la Chirnrgie. 
2 Part. Londres 768. 4. 
1151 Weher Exstirpation einer inveteril'ten gangränosen Gebärmutter. 
(Friedreich u. Hesselbach Beiträge. Würzburg B. I. 835). 
1152 C. Devilliers de abscessibus et fistulis ab urinae :Buxll impedito pro-
ductis. Paris 766. 4. 
1153 N. L. LeO'er de paracentesi urethrae. Paris. 778. 4. 
1154 A. Farge~ de calculo urinario. Paris. 766. 4. 
1155 J. B. Masquelier de calcnlo renati. Paris. 754. 4. 
1156 Desault de calculo vesicae urinariae. Paris. 776. 4. 
1157 A. Maret au calculi vesicae extractio cet. Paris. 776. 4. 
1158 P. Colon de calculo renal i. Paris. 770. 4. 
1159-1161 W. Fabriz Chirurgische Beobachtungen und Curen. Aus 
dem Latein. v. F. A. Weiz. 1-5 Hundert. Flensburg und Leip-
zig 780. 8. 
1162 J. B. Loder Beobachtungen und Erfahrungen über die Balg-
O'eBchwülste etc. von B. H. Jaeobsen. Leipzig 793. 
1163 'Th. Brugis Vade mecum 01' a companion for a chyrurgion. Lon-
don 652. 8. 
1164 Nicolas Manuel du jeune chirurgieu. T. I. Paris 771. 8. 
1165 l'etre Lowe a Discourse of the whole art of chyrurgerie. London 
634. 4. 
1166 Girolamo Marini pratica delle prineipali, e piu difficili operazioni di 
ehirurgia, ehe riguardano il Profes80re Litotomo, ed Oculista. Roma 
723. 8. 
1167 C. H. Dzondi Lehrbuch der Chirurgie. Halle 824: 8. 
1168 1169 Heinrich Callisen SIstem der neueren Chirurgie von A. C. 
P. Callisen. Bd. 1-2. Copenhagen 822. 8. 
1170-1172 Pouteau Oeuvres posthumes. T. I. II. Ill. Paris 783. 8. 
1173 J. Kirby Cases with observations on Wry Neck etc. Lond. 819. 8. 
1174 W. Weldon Cases with observations in surgery. London 806. 8. • 
1175 Ferrein EIemens de chirurgie pratique etc. T. I. Paris 711. 8 • 
.. 
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1176 1177 J. B. Verduc Pathologie de Chirurgie. T. I. 11. Paris 
710. 8. 
1178 H. Fr. Le Dran Chirurgische Anmerkungen mit einer Vorrede von 
H. J. Treu. Mit Kupfern. Nürnberg 738. 8. 
1179 1180 W. Brom:6.eld Chirurgical Observations and Cases w. pI. 
Vol. I. II. London 773. 8. 
1181 M. A. Severini T(JtßOljT1IW' ~; T(ltfUfil'Uf1:0' Trimembris Chirurgia. 
Lugdun. Batav. 725. 4. 
1182 1183 H. Callisen System der neuen Wundarzneikunst. Aus dem 
Lat. durch E. G. Kühn. I.-II. Th. Kopenhagen i98. 8. 
1184 M ... RIemens de Chirurgie. Londres 754. 8. 
1185 De La Faye Principes de Chirurgie. Paris 746. 8. 
U86 Idem Opus. X. Edit. Paris 797. 8. 
1187 Guy de Chauliac La grande Chirurgie, restituee par Joubert. Rouen 
649: 8. 
1188 J. Banester the works. London 633. 8. 
1189'1190 J. A. Ehrlich chirurgische auf Reisen und vorzüglich in den 
Hospitälern zu London gemachte Beobachtungen, nebst Angabe ver- , 
besserter Operationsarten und Abbildungen neuer Instrumente. 
I. II. Bd. Mit Kupfern. Leipzig 795. 8. 
1191 Ant. Nuck Operationes et Experimenta chirurgica per J. T. Brem. 
Jen. 698. 8. 
1192 Ch. White Cases in Surgery with Remarks part the first, to which 
i8 added an Essay on the Ligature of arteries by J. Aikin. w. p. 
London 770. 8. 
1193 1194 A. Cooper and B. Travers Surgical Essays. I. II. Part. w. p. 
London 818. 8. 
1195 L. V. Cartier Precis d'observations de chirurgie faites a l'hotel-
Dieu de Lyon. Lyon et Paris 802. 8. . 
1196 J. P. Rothens der sichere und allzeit fertige Chirurgus oder kurze 
Anleitung zur 'Wund - Arzney - Kunst, nebst einem vollständigen 
Lexicon chirurgieum. Lübeck und Wissmar 720. 8. . 
1197 1198 Assalini Manuale di Chirurgia. c; t. I. 11. Pt, Milano 812. 8. 
1199 1200 Goulard Oeuvres de Chirurgie contenant son traite sur les 
Effets des preparations de Plomb, et principalement de l'Extrait de 
Saturne etc. T. I. 11. Montpell. 770. 8. 
1201 1202 G. Mauquest de Ia Motte Traite complet de Chirurgie. 
Ed. III. p. Sabatier. T. 1. 11. Paris 771. 8. 
1203 1204 Chopart et Desault Traite des maladies chirurgieales et des 
Operations qui leur conviennent. T. I. II. Paris an IV. 8. 
1205-1211 Louis Aphorismes de Chirurgie d'Hermann Boerhaave, com-
mentes p. van Swieten, trad. p. 1-7 Tom. Paris 768. 8. 
1212 Estienne Desforges Les prinClpes de la chiruruie. Paris 673. 8. 
1213-1218 Ces. R?ggieri. Dizionario en~ic1ope?ico ~i Chirurgia tradutto 
dal Francesem Itahano ed accresclUto dl AgglUnte e note etc. etc. 
T. I.-VI. Padova 805. 4. 
1219 Matth. Goth. Purmanni Chirurgia curiosa. 3 Tb. Frankfurt und 
Leipzig 699. 4. . 
1220 Felix WÜftzen Practica der Wundartzney. Herausgegeben durch 
• R. Würtzen. Basel 612. 4. 
1221 J. a Vigo Genuensis Practica.· Lugduni 582. 8. 
• 
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1222 Joan. Munnieks Chirurgia Id praxin hodiernam adomata. Venetiis 
751. 4. 
1223 Idem opus. Amstelodami 715. 4. 
1224 Heyd. Overkamps Neues Gebäude der Chirurgie in's Teutsch durch 
J. Schreyern. Leipzig ~89. 8. 
1225 1226 Pietr. Ruggiero Elementi di chirurgia medica. T. I.-ll. 
Napoli 803. 8. 
1227 De fissura diaphyaeos ossium cylindricorulD. 8. 
1228 Joh. Jessenii a Jessen Institutiones Chirurgiae cet. Witebergae 
601. 8. 
1229 Gab. Falloppi observation. anatomie. opera et studio J. Sigfridi c. 
Praef. J. Bokelii. Helmstd. 588. 8. 
1230 J. Bokelii AnatolDc ete. Hellllstd. 588. 8. 
1231 And. Wesalii Institutionum anatomicarum secundum Galeni Ben-
tentiam ad Candidatos Medicinae libri 4. Anno 585. 8. a 
1232 1233 Goulard chil'Ul]:i~che We.rke. Aus d. Fr. mit Vorrede von 
Z. Vogel. 2 Bde. Lubeck 773. 8. 
1234 1235 J ohn Bell The principles of surgery in 2 Vol. Edinbargb 
801. 4. 
1236 1237 Idem opus. m. Vol. London 815. 4. 
1238 Morand opuscules de chirurgie. 2 Part. Paris 768. 4. 
1239-1242 J. Arnemann System der Chirurgie. I.-II. Th. M. Kpf. 
Göttingen 798. 8. 
1243-1245 Lorenzo Nannoni trattato delle materie chirurgiche e clelle 
operazioni loro respettive. II. Ed. da! dottore G. G. Santarelli. 
3 Tom. Pisa 793. 4. 
1246 1247 Lassu;; Pathologie chirurgicale. 2 T. Paris 809. 8. 
1248 1249 Anton Balthasar chirurgische Krankheiten. A. d. Holländ. 
I.-Il. Bd. -Wien 786. 8. 
1250 J. D. Metzger Handbuch der Chirurgie. Jena 791. 8. . 
1251-1256 Benjamin Bell a system of surgery. Vol. 1.-6. EdID-
burgh 783. 8. 
1257-1259 J. Latta a practieal system of surgery. 3 Vol. Edinburgh 
795. 8. 
1260 Vincenzo Malacarne Prime Linee delIa Chirurg!a. Venez. 794-. 8. 
1261 1262 J. J. Plenck Lehrsätze der praktischen Wundarzneywissen-
schaft. I.-II. Th. Wien 774. 8. 
1263 Filipp. Masiero Opere cbirurgicbe. Padov. 724. 4. 
1264 Joan. de Gorter chirar~ia repurga.ta. Patav. Y55. 4. . 
1265 Francisc. Bagni Chiru~gtae theoretIcae praelect1ones. ~eapoli 789. 8. 
1266 F. A. Pallas ChirurgIe oder Abhandlung von äusserlichen Krank-
heiten etc. Berlin 776. 8. 
1267-1269 Percivall Pott the chirurgical worke. 3 Vol. London 808. 8. 
1270 1271 Sam. Cooper the first Lines of the practice of surgery. 2 V 01. 
London 1:\19. 8. 
1272-1275 Ravaton Pratique moderne de la chirurgie publ. et augm. 
par Sue. avec fig. 4 Tom. ParJ-s 7?6. . . 
1276 1277 P. P. Tanaron Trattato dl ehirurgIa. Tom. I. II. Flrenze 
754. 8. " 
1278-1281 Lor. Nannoni Trattato di chirurgia e di lei respettive opera-
zioni. T. 1-4. Siena 785. 8. 
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1282 F. Masiero l.a chirurgia compendiat.a .. ~d. YI. .Venez. 749. 8. 
1.283 1284 Vinc. Malacarne delle observazlOnl lß chlrurgla trattato. 2 Pts. 
Torino 784. 8. 
1285 Angelo Nannoni Memorie di chirurgia per servire aHa formazione 
deI II. Tomo deI trattato sopra la simplicita deI medicare i mall 
curabiü coll' ajuto della mano. Siena 774. 4. 
1286 - - Memorie sopra aleuni casi rari di chirurgia. Firenze 776. 4. 
1287 Frasch de abscessibus Iymphaticis. HaI. 821. 8. 
1288 Erhardt Norren chirurgischer Wegweiser etc. Nürnberg 717. 8. 
1289 J. H. Jungken chirurgia manualis. Nürnberg 718. 8. 
1290 - - Kurtzer Anhang bestehend in einigen anatomischen F~gen 
über diejenigen Theile des menschlichen Körpers, welche einem 
Chirur~ etc. nöthig vorfallen. M. K. Nürnberg 718. 8. _ 
1291-1293 F. Leonardi Elementi di chirurgia. T.I.-III. Rorna 814. S. 
1294-13~1 G. B. Monteggia Istituzioni chirurgiche. Edit. H. Vol.l-S. 
Milano 813. 8. 
1302 J. Zach. Platneri Institutiones chirurgiae rationalis turn medicae 
tum manualis cet. accedunt in hac Veneta Editione Dissertationes 
1303 de chirurgia artis medicae parente, et 
1304 de Fistula lacrymali. Venetiis 747. 4. . 
1305 Angelo Nannoni Trattato chirurgico sopra la simplicita dei medl-
care i mali d'attenenza della chirurgia. T. I. Firenze 761. 4. 
1306-:-1309 Guisippe Nessi Instituzioni di chirurgia. I. H. III. IV. Tom. 
Venez. 795. 8. 
1310-1313 Guisipp. Flajani collezione d'osservazioni, e riflessioni di 
Chirurgia. T. I. II. III. IV. Rama An VI. dell' Era republicana. 
1314 L. J. Bejin Nouveaux clemens de chirurgie et de mcdecine opera-
toire. Paris 824. 8. 
1315 V. Malacarne Institutio chirurgica pro candidatis in reg. caes. archi-
gymnasio Patavino. Patav. 803. 8. 
1316-1326 Ambrog. Bertrandi opere. 11 Tomi. Torino 786. 8. 
1327 1328 B. G. Schreger chirurgische Versuche. M. K. I. H. Bd. 811.8. 
1329-1333 EI. Col de Vilars co urs de chirurgie. T. I. H. IH. IV. V. 
Paris 745. 8. 
1334 Rob. White the present practice of surgery. London 786. 8. 
1335 J. C. Mayer de pernionibus. Altdorfii 680. 4. 
1336 J. Th. }'ritze depernionibus. Hallae Magdeburg. 745. 4.. . 
1337-1341 C. J. M. Langenbeck Nosologie und Therapie der chirurgi-
schen. Krankheiten. 1.-V. Bd. Gttng. 822. 8. 
1342 S. ~hles the elemenl:s of surgery. LOnd. 746. 8. 
1343 B. VJgarous Oeuvresde chirurgie pratique civile et militaire. MontpeIl. 812. 8. 
1344 1345 Belloste ]e chirurgien d'hopital. Eel. m. I. II. T. Paris 
734.8. 
1346 S. Sharp a critical enquiry in to the present sb\te of surgery. Lond. 
761. 8. 
1347 S. Migliavacca Opuscoli chirurgici. Crema 794. 8. 
1348 James Co~ke Mellificium Chirurgiae. London 662. 8. . 
1349 1!. Platnen Supplementa in Joh. Z. Platneri lnstitutioneB chirur-
gtae. L Lips. 773. 8. 
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I 1350 Claude Duban ,Idee des principeB de la chirurgie (auch deutsch). 
: Dresde 734. 8. 
1351 Tib. Malphi Neue Anleitung zur Barbier- und Wundartzney.Kunst. 
Nürnberg 676. 8. 
1352 Hippocratis Coi Chirurgia commentariis illustrata a Steph. Manialdo. 
Paris. 619. 8. 
1353 J. H. Jungken Compendium ehirurgiae manualis absolutum. Frank-
furt ~nd Nürnberg 691. 8. 
1354 Sue Elemens de chirurgie en latin et en franl/ois avec des notes 
par. Paris 774. 8. 
1355 Don And. Garcia Vazquez critica synopsis de la cirugia ete. por 
M. S. Sharp, publica en lengua Espanola. Madrid 753. 4. 
1356 Joan. TagautiiAmbiani Vimaci de chirurgica institutione libri quinque. 
-Lu<1d. 567. 8. 
1357 L. Verduc le Maestre en chirur~e ou l'abrege complet de la chirur-
gie de Guy de Chauliac. IV. Edit. Paris 716. 8. 
1358 C. E. Eschenbach Chirurgie. Rostock und Leipzig 754. 8. 
1359 Manne Observations de chirurgie au sujet d'une masse skirrheuae. 
A vi<1non 746. 8. 
1360 J. 'P. Maunoir Memoires physioIogiques et pratiques sur l'aneu-: 
risme et Ia liO'ature des arteres. Geneve 802. 8. 
1361 - - Que~tions de chirurgie proposees p. Dumas, pour la chaire 
de MontpeIlier .., 
1) exposer les diverses methodes chlr. du traItement des ulceres 
2) de l'extraction du corps etrangers etc. Montp. 812. 8. 
1362 W. Beckett a colleetion oi chirurgical tracts. London 740. 8. 
1363 Fr. Geaeh Medical and chirurgicaI observations on inßamroations 
of the Eyellt on the venereal disease on ulcera, aud gunshot wounds. 
London 766. 8. 
1364 S. Th. Sömmerring über die Ursache und Verhütung der Nabe1-
und Leistenbrüche. Frkf. a. M. 797. 8. 
1365 Joh. Aitken Essays on several iroportant subjects in surgery. Lon-
don 771. 8. 
1366 Ch. White in account of the topical application of the spunge in 
the stoppage of haemorrhages. London 762. 8. . 
1367 J. Wathen The conductor and containing splints. London 767. 8. 
1368 Th. Kirkland observations upon Mr. Potts general remarks on 
fractures. London 770. 8. 
1369 Cribb Considerations on tbe use of injections in the gonorrhaea. 
London 773. 8. 
1370 Lettera _ aleuni dubbi intorno al metodo di sanare le ulcere ete. 
propos. dal sig. Baynton etc. Pavia 817. 8. . . 
1371 M. Staebelin de inflammationibus in genere conslderatis. Jenae 758. 
1372 J. HilI Cases iJl surO'ery (cancer, sibbens). Edinh. 772. 8. 
1373 A. A. G. Muhr de partibus 08siuro ~cidendis.. B~rol. 823. 8. 
1374 H. J. BrÜDningbausen nnd J. G. PIckel ChIrUrgischer Apparat. 
Erlangen 801. . 
1375 - _ Auszug aus dem chir. Apparate nebst elDem Anhange 
von chemischen Präparaten. 800. .... 
1376 C. A. Basedow Commentat. in novam amputatIoms eruns panm-
culatae encheiresin. Halae 821. 8. 
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1377 A. Brilckner Ueber die Natur und Behandlung der einwärts ge-
krummten Fiisse oder Klunzfüsse. Gotha 796. 8. 
1378 Verduc La maniere de guerir par le moyen des bandages les fractu-
res et les luxations. Paris 712. 8. 
1379 P. J. Roux Mem. et observat. Bur la reunion immediate de la plaie 
apres l'amputation et un obs. Bur un strabisme (gueri). Paris 814. 8 .. 
1380 D. J. Larrey Memoire sur les amputations des memhres a la suite 
des coups de feu. Paris 797. 8. 
1381 C. B. Lagresie Observat. sur l'amputation de la cuisse necessitee 
par le spina ventosa. Paris vrr. 8. 
1382 J. Lisfranc et J. de Champesme Nouveau procede operatoire pour 
l'amputation du bras. Paris 815. 8: , . . 
1383 - - nouvelle methode operatoIre pour 1 amputation partielle 
du pied. Paris 815. 8. 
1384 L. C. Petit diss. Bur l'amputation partielle et totale du pied. 
Paris X. 8. 
1385 J. Petrus Bösel de ecchymomate. 707. 4. 
1386 Pelletan Observat. sur un osteo-sarcome de l'humerus simulant UD 
aneurisme. Paris 815. 8. 
'1387 J. Fother~ll an account of the sore throat attended with ulcers. 
London 7al. 8. 
1388 J. Huxham a diss. on the malignant, ulcerous sore-throat. Londoll 
757. 8. 
1389 G. D. Baciocchi lettera intorno l'estrazione d'un calcolo esistente 
sotto la lingua. Brescia 749. 8. . 
1390 J. G. Grundmann selecta remedia ac medicamenta externa contra 
inflammationes. Erfordiae 751. 4. 
1391 E. Friedemann de Paronyhia. Jenae 674. 4.. 
1392 S. Schaffner diss. de mechanico naturae medicatricis in vuIneribu8 
'persailandis artificio. Halae 735. 4. 
1393 Ph. H. Brandt de gangraena. 700. 4. 
1394 Ch. Kene de gangraena !!t sphacelo. Jenae 743. 4. 
1395 G. EytinE disB. ~e coDsoIidatione vulnerum. Argent. 770. 4. 
1396 L. Ch. Guckelini diss. de sclopetorum vulneribul-- Jenae 695. 4-
1397 W. J. Helmkampff de vulneribus machinarum ignivomarum. HeIm8td. 
744.4. 
1398 J. T. Lattermann de vulneribus sclopetorum. Eriordiae 711. 4-
1399 T. Baynton descriptive account of a new method of treating old 
ulcera of the legs. Bristol 797. 8. 
1400 ·K. HimJ~ Abhandlung llber. den Brand. Güttng. 8~. 8. . 
1401 H. CrasSl tractatus de tumonbus, de solutione continw, de ulcenbus. 
Venet. 562. 4. 
1402 J. C. Gockelii Chirurgia medica. Ulm 726. 12'1 
1403 J. Hull Abhandlung llber den Schenkelbruch. 806. 8. .. 
14O!l J: Wimmer Krankheits- und Heil1l!l~s-Geschichte einer merkwill'-~en SpeclQreschwulst am Halse. Wien 797. 8. . . 
1405 ~. F. v. W8Ither Neue Heilart des Krampfes. durch die Unter- . 
bmdung der oberen Schilddriisen-Sch1agader. Sftkbach 817. 8. 
1406 A. F. Löfler B.eiträge zur 'Yund.arzne1~uns~. L Bd. Altona 788. 8. 
1407 Aogelo NannODl Trattato chirurg.CQ. Venezta 770. 4. . 
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1408 Banieri Cartoni deUa maniera a curare radicalmente le valici ed 
im(>iagamenti varicosi. Pisa 821. 8. . 
1409 Phllippe Hecquet le Brigandage de la chirurgie. I. Utrecht 738. 8. 
1410 P. Pott farther remarks on the useless state of the lower limba 
in cODsequence of a curvature of the spine etc. London 782. 8. 
1411* John Jebb Select cases of the disordre commonly termed the 
paralysis of the lower extremities. London 782. 8. 
1412 Charles 'Vhite an inquiry into the nature and cause of that swel-
ling in one or both of the lower extremities which some timea hap-
gens to lying-in wornen. 'Varrington 784. 8. . 
1413 Fr. Thevenin Oeuvres. Paris 658. f. . 
1414* Ambroise Pare Oeuvres. Paris 575. f. 
1415 Ambrosii Paraei Opp. chirurgica. Frankf. a. M. 594. f. 
1416 Arnbroise Part\ Oeuvres. Edit. VII. Paris 614. f. 
1417 GuisippoSisco saggio den' Instituto clinico Romano di Medicina 
Esterna. Roma 817. f. 
1418 Aure1. Theoph. Paracelsi Medici Wund- und Artzney-Bueh. Opus 
chirurgicum in Truck geben durch Adamum von Bodenstein. Frank-
furt a. M. 566. f. 
1419 Aur. Theoph. Paracelsi Bomb. Chirurgia magna. 2. Thle. Argen-
torat. 573. f. 
1420 Aur. Theoph. Bombast von Hohenheim·Paracelsi Chirurgische Bücher 
und Schriften. Strassburg 618. f. 
1421 Ejus. H. Theil. Strassburg 616. f. 
1422 J. Dolaei Encyclopaedia chirurgica rationalis. Venet. 695. f. 
1423 J. J. Waldschmidt et J. Dobei f1H~7:0).at aflOtf1atCI.t. Venet. 695. f. 
1424 Guillielmi Fabricii Hildani Wund-Artzney in's Teutsche durch 
Fried. Greiffen. Franef. a. M. 652. f. 
1425 G. F. Hildani Opera. Francf. a. M. 682. f. 
1426 Marci Aurelii Severini Thursiensis de efficaci Medicina. Libri 3. 
Franef. a. M. 682. f. 
1427 Hieronymi Fabricii ab Aquapendente opera chirurgica. Patavii 641. f. 
1428 EjuB de chirurgieis oJlerationibus libero f. 
1429* Franeisci Peccettii Chirurgia. FJorentiae 616. f. 
1430 Joan. Andr. a Cruce Chirurgiae libri VII. Venetiis 573. f. .. 
1431 Giov. Andrea DaUa Croce Chirurgia universale e perfetta. Venetiis 
583. f. 
1432 Gwalther Ryff Gross-Chirurgei oder vollkommene Wundartznei. 
Frankf. a. M. 559. f. .' 
1433 Jacqu. Guillemean Oeuvres de chirurgie augment. par Germais 
Courtin. Rouen 649. f. 
1434 Giov. FraO'oso deUa Cirmria tradotte dana lingua Spagnola nella 
Italiana d~ Bald. Grasso. 0 Palermo 639. f. . 
1435-1437 Jo. Tagaultii Ambiani Vimaci de chirurgica institutione libri 5. 
his accessit status liber de materia cbirurgica a~thore Ja~bo ~ol­
lerio Stempano Medico Parisiensi et Tabulae umversam chlrurgtam 
miro ordine complectentes per Horatium MOrBID, Med. ~'loreut. 
Parisiis 543. f. 
1438 1439 .J. J. Mangeti Bibliotbeca chirur~~ Part .. 4. Genev~e.721. f. 
1440-1446 Ars chirurgica Guidonis Cauliaet, Brum, TbeodonCl, Ro-
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landi. Lanfranci, Bertapaliae, Gulielmi Saliceti, Rogerii. Venet. apo 
J untas . 546. f. 
1447 1448 1) Joannis Tagaultii Ambiani Vimaci Institutionum cbirurgi-
carum iibri 5. prodeunt An. 610. 
a) de tumoribus praeter naturum. 
b) de vulneribus. 
c) deulceribus. 
<1) de fracturis. 
e) de luxationibus. 
1449 2) Jacobi Hollerii Stempani liber de Materia chirurgica. 
1450 3) Mariani Sancti Barolitani Compendium chirurgicum in 3 tracta-
tUB divisum. prod. An. 610. 
1) de apostematibus. 
2) de vulneribus. 
3) de ulceribus. . 
4) tractatus de capitis laesionibus a .Chiru~go curandis: 
5) Libellus de calculo renum et veSICae, eJusque caUSlS, BlgnIS 
et cu ration e. 
6) Libell. aureus de lapide vesicae per incisionem extrahendo. 
7) Libell. de modo examinandi Medicos Chirurgos. 
1451 4) AngeIi Bolognini de cura ulcerum libri 2. et de unguentis, quae 
communis chirurgorum usus in solutae unitatis medela recipit. prod. 
An. 610. 
1452 5) Michael Angelus Blondus de partibus ktu sectis citissime Ba--
nandia et medic:l.mento aquae nuper invento. Idem, in plurimorum 
opinionem de origine morbi gallici deque Ligni Indici ancipiti pro-
prietate. prod. An. 610. 
1453 6) Alfonsi Ferrii de sclopetorum s. archibusorum vulneribus libri 3. 
Corallarium de sclopeti, ac similium tormentorum pulvere. De ca--
l'Uncula sive calIo, quae cervici vesicae innascuntur. prod. An. 610; 
1454 7) Jacobi Dondi Enumeratio remediorum simplicium et composl-
torum ud aftectus ferme omnes, qui a chirurgo curantur, ex va-
tustissimis autoribus. prod. An. 610. 
1455 8) Autoris innominati Examen leprosorum. 
1456 9) GuiH. Fabricii Hildani Observat. et curation. chirurgicarum cen-
turia. prod. An. 610. 
1457 10) G. Fabricii Hildani de combustionibus. prod. An. 610. 
1458 L. Heister H. Theil von den chirurgischen Operationen. 724. 4. 
1459 - - II. Theil bewnnt mit dem XXXV. cap. 4. 
1460 1461 - - InstitutIOnes chirurgicae. Part. 2. Amstelod. 739. 4. 
1462 1463 - - Institutiones chirurgicae. Part. 2. Amstelod. 750. 4. 
1464 - - Institut. chirurg. n. Part. Amstelod. 739. 4. 
1465 1466 - -:- C~irurgie. 2 Theile. Nümberg 731. 4. 
1467 - - ChIrurgIe. Nürnberg 731. 4. 
14~8 1469 - - Chirurgie. 2 Theile. Nürnberg 743. 4J 
14'0 1471 - - Chirurgie. 2 Theile. Nürnberg 752. 4. 
1472-1475 Don Lorenzo Heister Instituciones chirurgicas (, cirug!a com-
pleta universal. trad. de la leng. lat. por Don Joseph de Carvajal 
y Lancaster. 4 Tom. Madrid. 774. 4. 
1476 1477 L. Heister Kleine Chirurgie. 2 Theile. Nürnberg 756. 8. 
1478 - - Kleine Chirurgie. 2ter Thei!. 8. 
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1479 1480 L. Heister Medie., chir. und anatom. Wahmehmungen nebst 
Kupfertafeln. Rostock 753. II. Th. 700. 
1481 - - Idem Opus. Rostock 753. 
1482 - _. Anat. chir. Lexicon. Berlin 753. 
1483 - - Medical chirurgical and anatomical Cases and Observations. 
trans!. by G. Wirgman. London 755. 4. 
1484 Matthaei Gothofred. Purmanni grosser und gantz neuO'ewundener 
Lorbeer-Krantz oder Wund.Artzeney in 3 Th. Frankf. u. Leip-
zig 692. 4. 
1485 Idem Opus. 705. 4. 
1486 Johann Palfyn ausführliche Abhandlung der vornehmsten chirur-
gischen Operationen sowohl an den harten als weichen Theilen des 
menschlichen Leibes. 1. Th. Nürnberg 717. 8. 
1487 Jo. Zachar. Platneri Institutiones chirurgiae rationalis cet. Edit. II. 
Lips. 758. 8. 
1488 Joan. de Gorter Chirurgia repurgata. Vienn. et Lips. 762. 4. 
1489 1490 Mauquest de la Motte vollständige Abhandlung der Chirur-
gie übersetzt aus dem Fran~. durc~ G .~ .Huth .. 2 T~le. Nürnb. 762.8. 
1491 J. Theod. Eller vollständIge ChIrurgIe. BerlIn 763. 8. 
1492 Ch. G. Ludwig Institutiones Chirurgiae. Lips. 764. 8. 
1493 1494 Henric. Callisen Principia chirurgiae hodiernae. P.I.II. Haf-
niae 788~90. 8. 
1495 Ernst Platner Zusätze zu seines Vaters Einleitung in die Chirurgie. 
Th. I. Leipzig 776. 8. 
1496 1497 J. W. Bauer neue chirurgische ·Wahrnehmungen. Rotenburg 
a. d. :Fr. I.-II. Stck. 777-86. 8. 
1498 G. H. Kummer de tumoribus flatulentis. Vitebergae 810. 4. 
1499-1501 Ch. F. Jördens Kern der Chirurgie. 3. Bde. Hof. 786-87. 8. 
1502 1503 A. Fr. Vogel chirurgische Wahrnehmungen. I. 11. Tb. Lü-
beck 778-80. 8. 
1501 G. Dan. Coschwitz Manuductio ad Chirurgiam rationalem. Brune-
vig. 755. 4. 
1505 J. Covillard Observations introchirurgiquea. Ed. IL par J. F. Tho-
massin. Strassbrg. 791. 8. 
1506 J; Junckeri Conspectus Chirurgiae tam Medicae, methodo Stahliana 
conscriptae quam instrumentalis cet. Halae 731. 4. 
1507 Ulr. Christph. Salchow chirurgische Beobachtungen (zu Gnnsten 
Bilguer's). Altona 784. 8. 
1508 A. -F. Hecker Therapia generalis chirurgica. Erfurt 791. 8. 
1509 C. Pouteau Melanges de chirurgie. a. f. Lyon 7~0: 8. • 
1510 J. J. Plenk Sammlung von Beobachtungen über eIDlge Gegenstände 
der W undarzneywisaenschaft. Wien 775. 8. 
1511 1512 James Latta System der praktischen Wnndarzneiknnde. A~ 
dem Engl. durch F. L. Angustin. Mit Kupfern. 2 Bde. Berlin 
801-803. 8. 
1513 W. Hey Practical Observations in Surgery illustrated by cases. 
TI. Ed. London 810. 8. . . 
1514 Copland Hntcbison some practical observatil)ns in 8urgery illustra-
ted by cases. London 816. 8. 
1515 Claud. Pouteau vermischte Schriften von der Wnndarzneykunst. 
Aus dem Franz. durch Rumpelt. Mit Kupfern. Dresden 764. 8. 
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1516 G. J. van Wy vermischte chirurgische Schriften. Mit Kupfern.. 
A. d. H. Nürnberg 786. 8. . 
1517 1518 Dujardin Histoire de Ia chirurgie. l.-II. Tom. ParIs 774.4. 
1519 1520 K. Sprengel Geschichte der Chirurgie. Th. 1-2. Halle 
805.8. 
1521 (Quesnay) Histoire de l'origine et des progd~s de la chirurgie en 
}4'rance. Paris 749. 4. 
1522-1525 Guis. Cavallini Collezione istorica di casi chirurgici. T. 2. 
Firenze 762. 8. 
1526 1527 Würtzen Wundartzlley. Ein schön und nützliches Kinderbüch-
lein. Basel 670. 8. 
1528 Pott chirumsehe Beobachtnngen. Berlin 776. 8. 
1529 Pb. F. W~1ther Abhandlungen ans dem Gebiete der praktischen 
Medicin, besonders der Chirurgie und Augenheilkunde. Landshut 
810.8. 
1530 An. Nannoni dissertazione chirurgiehe. Parigi 748. 8. 
1531 Flajani Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettandi alla 
chirurgia. Roma 786. 4. 
1532 Th. Baynton an account of a successful method of treating diseases 
of the spine. London 813. 8. 
1533 Ph. Jones an Essay en crookedness, or distortions of the spine. 
London 788. 8. 
1534 Paol. Barbette Opera chirurgica anatomica. Venetia 696. 8. 
1535 J. a. Meek'ren Observationes medico-chirurgicae ex belg. in lat. red. 
ab. A. Blasio. Amstelodam. 682. 8. 
1536 1537 Vidi Vidii Florentini de anatome corporis humani. libri 7. 
Ejus de Chirurgie lihri 4. Venetiis 611. f. 
1538 1539 Tommaso Maria Geloni Le chirurgia istantanea in cui si tratta 
ancora deHa forense vol. 2. Roma 789. 8. 
1540 J. J. Woyt Unterricht von den tödtlichen Wunden des ganzen 
menschlichen Leibes. Dressden 716. 8. 
1541 Nicolas de Blegny Ia doctrine des rap orts de chirurgie fondee sur 
les maximes d'usage et Bur Ia disposition des nouvelles"Ordonnances. 
Lyon 684. 8. 
1542 Charles Bell Lettres concerning the diseases of the urethra. w. p. 
London 811. 8. 
1543 Ch. Bell a Treatise on the diseases of the urethra, vesica urinaria. 
prostata, and re?tum. w. p. London 820. 8. . 
1544 J. J. Molter Eme sonderbare Bemerkung von Steinen, welche m 
denen Harn-Gängen zwischen den Hä.uten der Urin-Blase gefunden 
worden. Cassel 779. 8. 
1545 1546 David Hartley Recueil d'experiences et d'observations sur la 
pierre et en particulier sur les effets des remedes de MdslI. Stephens 
pour dissoudre Ia PielTe. a. f. I.-II. Paris 740. 8. 
1547 William Butter a method oi cure for tbe stone chießy by injections 
ete. Edinburgh 754. 8. 
1548 Wilhelm Falconer Abhandlung von der Wirksamkeit des Luftsau-
ren alkalischen Wassers in Steinkrankheiten und andern Beschwer-
den der Harnwege. A. d. Eng!. Leipzig 794. 8. 
1549 E. A. Nicolai Gedanken von der Erzeugung der Steine in dem 
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menschlichen Körper, insonderheit in den Nieren, der Urin- und 
Gallen-Blase und von den innerlichen Steineuren. Halle 749. 8. 
1550 Salmasii Interpretatio Hippocratei Aphorisrni 79. Sectione IV. De 
ealculo; additae sunt Epistolae 2 Joh. Be\'erovicü quibus respon-
detur. Lugd. Bat. 640. 8. 
1551 Theoph. Lobb a treatise on dissolvents of the stone' and on curing 
tbe stone and gout by aliments. London 739. 8. ' 
1552 J. P. Frank Oratis aeademica de vesica urinali ex vicinia morbosa 
aegrotante. 786.8. 
1553 L. Ollivier Traiete des Maladies des reins et de la vessie contenant 
la cure de la pierre et gravelle. Rouen 631. 8. 
DepluB quelques histoires remarquables sur ce sujet, avec un in-
ventaire des plus celebres personnages qui ont illustre la medicine, 
depuis Apollo jusques a present. . 
1554 Micheie Brunetti Hagionamente in cui si difende la puntura della 
vescica per 10 perineo e molto piu quella neU' Ipogastrio. Napoli 
785. 8. 
1555 Francisci Roncalli exercitatio medico - chirurgica agens novam me-
thodum exstirpandi Carunculas et curandi Fistulas uretheae. Brixiae 
720. 8. c. f. 
1556 J. H. Stolte Beschrijvinge der wanschapene Teeldeelen en Water-
wegen van een man en eener W erktuigs, dienende om de Pis op 
te vangen, by gebrek van een natuurlYK welgestelde Blau. M. P. 
Zwolle 770. 8. 
1557 Rob. Whytt an essay on tbe virtues of limewater and soap in the 
eure of the stone. Edinburgh 761. 8. 
1558 Pier. Desault dissertations de medicine T. IH. Contenant une disser-
tation sur la pierre des reins et de la vessie etc. avec la reponse 
a certains traits de critique, contre la diss. sur 1es maux Veneriens, 
qui se trouvent dans 1e Livre de Mr. Astruc. Paris 736. 8. 
1559 George Arnaud Iostructions simples et aisees sur las maladies de 
l'urethre et de la vessie. Amstelod. 764. 8. 
1560 Joh. Howship praetical observations on the diseases of tbe urinary 
organs. w. pI. London 816. 8. . 
., 1561 Georg König Pract. Abhandlung üher die KrankheIten der Nieren. 
Leipzig 826. 8. 
1562 J. Beverovicii de calculo renum et vesicae. Lugd. Batav. 638. 12. 
1563 W. Krimer über die radicale Heilung der Harnröhren-Verengerungen 
und deren FolO'en nebst kriti$chen Bemerkungen über Ducamp's 
Heilverfahren g"'eO'en dieselben. Mit Kupfern. Aachen 828. 8. 
1564 Everh. Horne pr~ktische Bemerkungen über aie Heilart der Harn-
röhrenverenO'erunO'en durch Aetzmittel. Aus dem Engl. durch Sam. 
Hahnernann~ Leipzig 806. 8. . . .. 
1565 Ducasse Observations Bur les Effets sympathlques des reU'eCIssernen8 
du canal de l'uretre. (Revue medicale T. XI. Juin. 828. 8.) 
1566 A. Bonn flber eine seltene und widernatürliche Beschaffenheit der 
Harnblase und Gehurtstheile eines 12jährigen Knabens. Strass~ 
burlL782. 8. 
1M7 J. W. Cusaek two cases of ruptured Bladder from accident. Dublin 
Hospit. Reprt. V. 2. 818. 8. 
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1568 Jaro. Arnott a treatise on stricture of the urethre with an appendix 
etc. w. pI. London 819. 8. 
1569 Tb. Sydenham diss. de mictu sanguineo e Calculo renibus iropacto. 
686. 8. 
1570 Cororoentatio de ischuria ex tumoribus vesicae c. f. Lips. 767. 8. 
1571 W. Keir Nachricht von einem tödtlichen. wie es schien durch eine 
Nierenkrankheit" entstehenden Brechen. Mit Kupfern. 783. 8. 
1572 1573 Ev. Home Pract. Observat. on the treatment of tbe diseases 
of the prostata gland. to which ia added a Letter from professor 
Brande to tbe Author on Calculi. T. I. 11. w. p. Lond. 811. 8. 
1574 Guerin disB. sur les Maladies de l'uretre. Paris 782. 8. 
1575 Ev. Horoe Pract. Observat. on the treatment of strictures in the 
urethra aud in the oesophagus. II. Bd. Lonuon 797. 8. 
1576 A. Bonn OntIeed- en Heel-kundige Aanroerkingen en onderzoek eener 
algemeene oorzaak van verschillende wanstaltigheden der Roede en 
PisblaaB. Amsterd. 791. 8. 
1577'* J. Civiale Nouvelles considerations sur Ia retention d'urine Imivies 
d'un traite sur les calculs urinaires Bur la maniere d'en connaitre 
la nature dans l'interieur de la vessie, et la pOBsibilite d'en operer 
1a destruction Bans l'operation de la taille. Paris 823. 8. 
1578 J. Daran Observations chirurgicales sur les maladies de l'urethre. 
Ur. Edit. Paris 750. 8. 
1579 Wilh. Rutty Abhandlung von den Theilen wodurch der Harn gehet, 
nebst deyselben B?schreibung, Wirkung und Nutzen. Krankheiten 
der Thelle und Nleren- und Blasen-Steine. 
1580 J. Parson Beschreibung der Harnblase des Menschen und der dazu 
gehörigen Theile. Ins Deutsche durch G. L. Huth. Nürnb. 759. 8; 
1581 J. G. Eberhard Commentatio morborum urethrae una cum monitis 
horum curationem spectantibus. Jenae 788. 8. 
1582 Fr. Zobellii Chyroische, medicinische Werke mitdem andern Theil 
von Scbusswunden. Dresden 701. 8. 
1583 1584 Math. Rossii Observationes med. chirurgicae et practicae. I. II. 
Frankofurti 608. 8. 
1585 Dan. Abrah. Hancke Auflösung der 'Frage ob in denen war~en _ 
oder kalten Ländern öfter Ader zu lassen sei? Frankf. und Leip-
zig 734. 8. 
1586 N. Barbantini Di un voluminoso Calcolo. Lucca 819. 8. 
1587 Da~d de Planis Campi La petite Chirurgie chimiq ue medicale. 
Pans 621. 8. 
1588 M. Paul Memoires pour servir a l'histoire de la chirurgie. A vignon 
773. 8. 
1589 Henr. Callissen Grundsätze der heutiO'en Chirurgie. II. Theil. 
Wien 786. 8. 0 
1590 Antoni? Fizes. Opera medica de tumoribus, suppuratione, catar~cta. 
humaru corporls partibus solidis hominis liene sano, ac secretIOIle 
bilis. Parisii 751. 8. ' 
1591 Philippi Theophrasti Paracelsi Bombast: 
I. Von OefInung der Haut und ihrer natürlichen Verletzung sampt 
der Heilung. 
1l)92 n. Von Heilung der Wunden. 
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1593 III. Von Schlangen, Spinnen, Kröten, Krebsen, Muttermehler ete. 
und ihrer Tugent. Strassburg 570. 8. 
1594 Ph. Th. Paracelsus Von Eigenschaften eines vollkommnen W und-
arztes. Strassburg 571. 8. 
1595 - - Von Oeffnung der Haut, von Heilun<l' der Wunden, von 
Schlangen, Kröten etc. Strassburg. 751. 8. ." 
1596 - - Von dem Bad. Strassburg. 751. 8. 
1597 - - Etliche tractatus von Metallen, Mineralien etc. Strassburg 
570. 8. 
1598 - ~ Chirurgia vulnerum, occultorum et manifestorum uleerum. 
Basil. 8. 
1599 - - Chirurgia minor p. G. Dorn. Basil. 8. 
1600 N. Venette Traite des pierres qui s'engrendrent dans les terres et 
dans les animaux et dans les hommes. Paris 701. 8. 
1601 J. B. Zapatae Memorabilia s. secreta medico- chirurgica ex ltalie. 
per Dav. Speissium. Ulmae 696. 8. 
1602 Anton. Guainerii Papiens. Practica e. additionibus Joan. FalcoIPs. 
Lugduni '517.4. . 
1603 Joannis de Vigo Praetica in chirurgia. Lugduni 516. 4. 
1604 Z. C. A. Theden Neue Bemerkung,en und Erfahrungen zur Be-
reicherung der Wundarzneykunst. l:Serlin 782. 8. 
1605 E. C. A. Sandifort Animadversiones de vitiis congenitis et de 
fracturis articulationis coxae. Lugdun. 834. 8. 
1606 C. Casp. Siebold Collectio observationum medieo-chirurgie. I. 769.4. 
1607 G. O. F. Conradi de osteomalacia. Gottingae 996. 4. 
1608 1609 A. de Störk Praecepta medico-practica in usum chirurgiorum 
castreusium cet. E germ. per J. M. Schosulan. I. II. Vie~nae :i78. 8: 
1610 Pietr. PaoI. Magni Piacentino discorsi intorno al sangumar I COrpl 
humani ete. Roma 580. 4. 
1611 Fr. Vacea Bed inghieri di un nuova potere della missione de sangue. 
Pisa 804. 8. 
1612 J. Plancentini Theoret. med. profes. diss. de vena, quae in morbis 
partieularium partium corporis sit salutariuB ineidenda. Patav. 756. 4. 
1613 Jacob. Pons de nimis licentiosa ac liberaliore intempestivaque san-
guinis missione, qua hodie plerique abutuntur. Lugdun. 596. 8. 
1614 1615 Alx. Massaria disput. duae una de scopis mittendi sanguinem, 
altera de purgatione principio morborum. Lugdun. 622. 4. 
1616 L. Antonii Portii Erasistratus s. de sanguinis ruissione. Ven~t. 683. 8. 
1617 Sebastiono La lancetta in pratica di Bernardo Melh Veneto. 
Venet. 740. 8. 
1618 Mat. Georcrii Phlebotomia liberata. Genuae. 697. 4. 
1619 S. T. Sömomerring Abhandlung über die schnell und .langsam tö~t­
lichen Krankheiten der Harnblase ·und Harnrühre bel Männem 1m 
hohen Alter. Frankfurt a. M. 809. 4. 
1620 Jehan Canappe Le guidon en francoys, nouvellement reueu & au tiray 
corrige. Lyon 538. 8. 
1621 Joh. Georg. Simonis Schlaegerus De Gangliis. Halae Magdeb. 748. 
1622 Hyronim. Braunschweicr Hauss-Apotheck. 
1623 Gualth. Ryff New Kochbüch. Franckfort a. Mayn 564. 
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1624 F. Vacca Berlinghieri Risposta di un Contadino Massese alla replica 
dell' ill. Cosmopoli. 4. 
1625 Adolphus Aem. Gui!. Muhr de Partibus ossium excidendis. Bero-
lini 823. 8. 
1626 Ant. Nuck Operationes et experimenta chirurgica. LUfld. Bat. 696.8. 
1627 Goullard de l'inßuence des aflections morales Bur le resultat des 
operations de la chirur~ie. Paris 813. ~'. . 
1628 C.N.le Cat. Recueil de pleces coneernaut I operation de la taille. 752.8. 
1629 le Clere la chiruraie complete. Bruxelles 724. 8. 
1630 Schritten von de~ Ursprung und den Schicksalen der W und-
arzneikunst. Erfurth 757. 8 . 
. 1631 J. C. Rougemonts Handbuch der chirurgischen Operationen. Frank-
furt a. M. 797. 8. 
1632 M. J. Chelius Ueber die Einrichtung der chirurgischen und oph-
thalmischen Klinik Heidelberg. Heidelber~ 819. 4. 
1633* Cowasjee case of restoring a lost nose. Bombay 794. f. 
1634 C. F. Graefe Rhinoplastik oder die Kunst den Verlust der Nase 
organisch zu ersetzen. Berlin 818. 4. 
1635 J. C. Carpue An account of two successful operations for restoring 
a lost nOBe. London 816. 4. 
1636 K. H. Dzondi U eber Verbrennungen und das einzige sichere Mit-
tel sie in jedem Grade schnell und schmerzlos zu heilen. Halle 
816. 8. 
1637 George Kellie Observations on the medical effects of compression 
by the tourniquet. Edinburgh 797. 8. 
1638 Ch. Gottl. Biittner Sechs seltene anatomisch - chirurgische Wahr-
nehmungen. Königsberg 774. 4. 
1639 Barth. Carrichter Kräutter- und Artzeneybuch. Strassburg 618. 
1640 - - Practiea auss den fürnemesten Secretis. Strassburg 621. 8. 
1641 - - Der Teutsehen Speisskammer. Strassburg 614. 
1642 Joh. Hornung Nothwendiger chirurgischer Unterricht. Nürnb. 622. 
1643 Joh. Poppius Von der Wassersucht. Coburgk 8. 
1644 A. Testart dissertation aur les effets de la compression. Paris 785. 8. 
1645 Pet. Jo. Fabri Chirur"ia spaayt·ica. Tolosae 626. 8. 
1646 Thomas 'Bayford Von den Wi~kungen des Einspritzens in die Harn-
röhre. Altenburg 777. 8. 
1647 Theod. Baronii de operationis meiendi triplici laesione et curatione 
libri duo. Papiae 609. 4. 
1648 Heyman Lion an entire new and ori"inal wOl'k' being a complete 
treatise upon spinae pedum. EdinbUl~lI'h 802. 8.' 
1649 Memoria sull' idrocele deI cordone sPermatico di Antonio Scarpa. 
Pavia 823. 4. 
1650 Levi Sobernheim de callo luxuriante. RegiomoI\ti 793. 4. 
1651 Kupfertafeln zu Henckels Verbandlehre. . 
1652 Feldtbuch der Wund-Artzney, sampt vilen Instrumenten der Chi-
rurger, ?SS de~ Albucasi c~mtrafayt. 
Chll'omantia Jo. ·Indagme, 
Natfuliche Astrologey 
Physiognomey, • 
Complwon-Buch, 
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Canones odef Regeln eins jeden Kranckheyt warlich zu er-
kundigen. Strasszburg 540. f. 
16?3 Di~ N ew W el~ der ~andBchaften und Inseln. Strassburg 534. f. 
16J4-1683 v. Frorlep NotIzen. Kupfertafeln. 30 Hette. Weimar 1820 
bis 1829. 4. 
1684 Louis Bemh. Longuet Dissertation sur l'inflammation des veines. • 
Paris 815. 4. . 
1685 Goulard Oeuvres de Chirurcrie. Pezenas 767. 8. 
1686 Herrn. Aug. TheophiI. Niesn~r de fistularurn cura. Gottin~ae 820. 8. 
1687 Renatus Camus de tractandis gangraena et sphacelo uterI. Parieiis 
758. 4. 
1688 von Rudtorfler Abbildung der vorzü.,.lichsten ältern und neuern 
chirurgischen Instrumente. Wien f. <> 
1689 Armamentarium chirurgicum selectum oder Abbildung u. Beschreibung 
der vorzüglichsten ältem und neuern chirur!rlschen Instrumente. 4. 
1690 J. G. Heine Neues Verzeichniss chirurgis~her Instrumente. Ban~ 
dagen und Maschinen. Wtirzburg 811. 8. 
1691 Weiss's Screw Lithotrite. 8. 
16\12 Joh. Casp. Schnetter Verzeichniss der anatomischen und chirur-
gischen Instrumente. München 813. 8. 
1693 Joh. Georg Heine Preis-Verzeichniss neuer chirurgischer Maschinen 
und Bandagen. Würzburg 817. 8. 
1694 Chr. Görck Neues Verzeichniss der anatomischen, chirurgischen 
und geburtshtiIßichen Instrumente. Heidelberg 833. 8. 
1695 C. Erid. Seeburg Exstirpatio ossis humeri exemplo felici probata. 
Vitebergae 795. 4. 
1696 Joh. Georg. B. F. Kloss de amputatione humeri ex articulo. Got-
tingae 809. 4. . 
1697· Petr. Henr. Dahl de humeri amputatione ex articulo. Gottng. 760. 4. 
1698 Franc. Poyet de Methodis amputandi brachium in articulo. 759.4. 
1699 Bernard. Naury An in articulatione femoris cum tibia, amputatio 
aliquando sit celebranda. 775. 4. 
1700 Pb. l'Heritier de praestantia ligaturae ad compescendam haemor-
rha.,.iam. Paris 780. 4. 
1701 J. L. Schmucker Untersuchun'" tiber die Abnehmung der Glieder. <> -
776. 8. 
1702 B. G. Schreger Beobachtungen und Bemerk~ngen iib~r di.e beweg-
lichen Concremente in den Gelenken und Ihre ExstirpatIon. Er-
langen 815. 4. 
1703 C. .F. Webner de :Fistula stercorea congenita. Halae 4. 
1704 C. J. G. Otto Hille de indicationibus bronchotomiae. Halae 854. 8. 
1705 J. G. Heine Beschreibung eines neuen kilnst!ichen Fusses für den 
Ober- und Unterschenkel. WürzburO' und Niirnberg 811. 8. 
1706 H. W. Behrend Siebenter Bericht Über das gymnastisch-orthopä-
dische Institut zu Berlin. Berlin 855. 4. 
1707 Tomson et Charriere Modele de la scie a molette. Paris 835. 8. 
1708 Joh. Jacob. Jantke de Turundis 777. 4. 
1709 Joh. Caspar. Wietzel de morsibus et puncturis animaliuru. Ar-
gentorati 676. 4. 
1 HO Joh. Carl. Koch Ohservatio de inßammatione pedis et abscessu fe~ 
moris. sub curatione fracturae fibulae ortis. Halae ad Salam 769. 4. 
1711 Fr. Ant. Reling de Ganglio vulgo Ueberbein. 717. 4. 
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1712 Joh. Chr. Georg. Theod. Herwig De morbis bursarum mucosarum. 
Gottingae 4. .,. . 
1713 Justus Conr. Rehtmeier De StrepItu OSSlUm. RegIOmonb701. 4. 
1714 Albertus Mirus De Pseudarthrosi. Jenae 831. 4. 
1715 E. Zeis U eber die Fractur des processus coronoideus ulnae und 
• über die Luxation des oberen Endes des radius. Dresden 859. 8. 
1716 Joh. Georg Oberteuffer Anatomisch- chirurgische Abhandlung von 
der Lösung des Oberarms aus dem Schultergelenke. Würzb. 823.4. 
1717 Lafond de varis et vulgis. Paris 784. 4. 
1718 Joseph Koppenstädter Beschreibung "einer neu erfundenen und ver-
besserten Maschine für alle Arten Bein brüche der obern und untern 
Gliedmassen. ohne Binden, Schienen und Strohladen. Augsburg 
und Leipzig 825. ..' 
1719 C. Beruh. Kortum experimenta et observattones CIrca regeneratlonem 
oesium. Beroüni 824. 4. 
1720 C. Aug. Bona de amputatione femoris ad trochanterem maiorem 
absque torculari et de exarticulatione pedis secundum methodum 
Cho}lartianalP peraeta. Sehumann de tracheitide. J enae 823. 4. : 
1721 Th. W. Ad. Lud. Cramer de morbis. qui primitus articulorum C8-
pitula et cavitates glenoidales adoriuntur singulatim de Coxarthrocace. 
Gottingae 834. 8. 
17t2 J. Lisfranc Memoire eur de nouvelles applications du Stethoscope. 
Paris 823. 8. 
1723 E. Schliemann de dispoeitione ad haemorrhagias perniciosas haere-
ditaria. Wirceburgi 831. 8. 
1724 G. Ad. Anderssen de vulneribus pectoris penetrantibus adjecta morbi 
historia. Bel'olini 836. 8. 
1725 Henr. Bünten de vulnerum satura. Bel'olini 827. 8. 
1726 M. Charriere Notice sur les instrurnens de chirurgie. Paris 835. 8. 
1727 M. Cruveilhier Observations sur Ie traitement du tetanos traumatique. 8. 
1728 - - Positiones anatomicae et chirurgicae. 4. 
1729 CI. Nic. Robin de Ia Voisiniere de tendinis bicipitis laesione. 766. 4. 
1730 Fr. Lescure de vulneribus cum amissa substantia. 768. 4. 
1731 L?laumier Theses anatomicae et chirur~cae. Paris. 753. 4. 
1732 DIscours sur la chirurgie par M. Gervalse. Paris 756. 4. 
1733 Guil .. Raym. Des?o:ues. de laesione aponeuroseon. Paris. 764. 4. 
1734 J: LJsfranc Conslderations anatomiques, physiologiques et pathoIo-
gIques sur la Luette. 8. 
1735 C. G. T. Stuebner de tumore albo. Halis 835.8. 
1736 P. Ernest. Streicher de laesionibus ictu glandis sclopetariae sie 
dicto aflro exortis. BeroIini 824. 8. 
1737 C. R. Fr. L. Mueller. de vuJneribus sclopetariis. Traiecti ad 
. Viadrum 795. 8. 
1738 H. Focke de abdominis vulneribus. Gottingae 798. 8. 
1739 Claude Pouteau Avis d'un serviteur d'El!culape sur les mt})anges 
de chirurgie. 761. 8. 
1740 Fr. G. J. Hasse de luxatione et fractura vertebrarum lumbi. Be-
raüni 835. 8. 
1741 Godofr. A~chmanu de eancr,? aquatico. Berolini 834. 8. 
1742 Job. G. Llcbtenauer de Cicatrisatione. Berolini 826. 8. 
1743 Job. Auerweg de fractura complicata praecipue corporum verte-
brarum. BeraIini 834. 8. 
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1744 C. G. Ch. Hartlaub de venaesectionis in organismum universum vi 
et in curanda nominatim inflammatione usu. Lipsiae 823. 8. 
1745 Maurit. Stern de Gibbosis nonnulla. Berolini 833. 8. 
1746 F. Dubois de sectione fraenuli linguae. Paris. 755. 4. 
1747 D. G. Hummel de vulnerum renunciatione. Helmstadii 731. 4. 
1748 Edmund. de Pochhammer De articulis arte' incidendis. Berolini 
835. 8. 
1749 H. Gruenbaum De Aneurysmatibus eorumque diagnosi. Berolini 
835.8. 
1750 Alex. Thierry de 1a Torsiou des artlires. Paris 829. 8. 
1751 Georg. Paul. Ritter De remediis vulnerariis. Lipsiae 694. 4. 
1752 I!'. Le Monnier de oedemate. Paris. 765. 4. 
1753 Baget An antiquiori deligatione. post femoris amputationem alla 
praestantior? Pal'isiis 775. 4. 
1754 Bourgarel de vulnet'um Haemorrhagiis. Paris. 755. 4. 
1755 Moreau de variis haemorrhagiae justendae methodis. Paris. 766. 4. 
1756 Lagrave. Theses. Paris. 753. 4. 
1757 Sereis. Theses. Paris. 751. 4. 
1758 Duvigneau. Theses. Paris. 753. 4. 
1759 Joseph. Villesavoye Observationum medico chirurgicarum pentas. 
Erlangae 756. 4. 
1760 Anton. Högg Observation es medico chirurgicae. Jenae 762. 4. 
1761 Joh. Eichel de punctura nervorum. Jenae 689. 4. 
1762 Dan. Gothof. Schultz de hodiernorum empiricorum fraudibus. Lip-
siae 720. 4. 
1763 Georg. Wagnerus de Anatomes maiori in Chirurgia quam Medicina 
necessitate. Helmstadii 737. 4. 
1764 Carol. GottI. Bogutzky de Anatomes ad praxin chirurgicam summa 
necessitate. Halse Magdeburgicae 737 .. 4. . .. . 
1765 G. Ch. Schelhammeri Pathologiae generahs dIsput. Helmstadll 687.4. 
17~6 J. H. Slevogtii de Fatis Chil'Urgiae pr?~ramma. ~en. 6~5. 4. " 
1767 Ernest. Saumel Uhse de chirurgiae medlcmae et philosoph18e super-
structae praestantia. Halae ad Salam 769. 4. 
1768 easp. Fitlcher de Chirurgia. Chirurgiae necessaria. Halae Magde-
burgic. 744. 4. .•... . 
1769 Joh. Heul'. Schütteus de superflws et noxlls qmbusdam ID Chltur-
gia. Altorfii 719. 4. . ., 
1770 Jac. Ger. HasseIman de ani intestinorumque atresla. Traleeb ad 
Rhenum 819. 8. 
1771 .Joh. van Dissei de vomitu cruento lethali ex rupts arteria lienali. 
Lugd. Batav. 818. 4. 
1772 - - de ossificatione membranae synovialis articulationis genu. 
Lugdun. Batav. 818. 4. . . ' . M' 
1773 Anton. Scarpa L'estrazione deUa pieh'a della vesclca ormana. 1-
]ano 820. 4. 
1774 Paul Antoine Dubois de rart de guerir. Paris 818. 
1775 Gerh. Nielson de incarceratione intestinorum interna. Berol. 830.8. 
1776 Gust. Zembsch de tu more lymphatico. Bero!ini 826. 8. 
1777 Ew. Bernh. Koberstein de urolithis. Berolim 829. 8. 
1778 August Wilhelm Bedenus Ueber die verschiedenen F?rmen der 
Verengerung des Afterdarms und deren Behan~lu~g. Lelpz. 828. 8. 
1779 A. Matani de aneurysmaticis praecordiorum morbls hb. Frncft. 166. 8. 
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1780 Jos. Fr. L. Descbamps Beobachtungen und Bemerkungen über~ die 
Unterbiudnng der verwundeten Hauptschlagadern und besonders uber 
das Aneurysma. der 'Kniekehlenschlagader: Fürt~. 1803. ~. • 
1781 Ch. Fr. Windel de Aneurysmate praesertim de dlo arterlae popli~ 
teae. Gottingae 795. 8. 
1782 Sue Memoire sur l'anevrisme de l'artere crurale. 776. 8. 
1783 Joseph. Favier de sllina ventosa. Paris. 774. 4. 
1784 Allan de exostosi. Paris. 770. 4. 
1785 Jacob. Thillaye de poplitis aneurymate. Pa..ris. 784. 4. 
1786 Sassard de tboracis vulneribus. Paris. 783. 4. 
1187 Fr. G. Le Vacher de effusione intra abdomen vulneratis partibus 
contentis. Paris. 760. 4. 
1788 Ernest. Ph. Eduard. Blech de mutationibus unguium morbosis. B~ 
rolini 816. 4. 
1789 Joh. C. Frid. Rauchfuss historiae amputationum feliciter institua-
rum. Jenae 793. 4. 
1790 Joh. G. Fr. Weise de alto adparatu. Helmstadii 728. 4. 
1791 C. L. Fr. Breyer Cystotomia lateralis Moreauiana. Tubingae 764.4. 
1792 Muller de caleulo vesicae observatio. Argentorati 768. 4. . 
1193 Scheler de caleuli vesicae exulceratae adhaereutis sectione et 
curatione. Jenae 739. 4. 
1194 Ch. Ernst. Clauderi mirabilis calculi humani historia. Chemnitü 
728.4. 
1795 Joh. Jac. Kohlhaas de genesi calculi urinarii. Tubingae 770. 4. 
1796 Ch. G. Jaeniscb calculorum consideratio theoretica. Halae Magd~ 
burgicae 758. 4. -
1797 Leurent. Rouly de singulari renis calculo. Argentorati 772. 4. 
1798 Job. Henr. Prehn de eonsenSJl calculi cum haemorrhoidibus ester-
nis. Halse 789. 4. 
1799 Henne .. ~!tingshauss~n Microcosmi lapidicinam in renibus et vesica 
. cet. SUbJIClt. ErfordJae 695. 4. 
1800 Georg. Gottl. K?hle~ Nova. pathologia calculi renum. Halae 698. 4: 
1801 Bartb. Krilger hJstona cunosa. Genealogia ealculorum. Brunopoli 
714.4. 
1802 G. L. Jetzke de lithontriptico. Halae 739. 4 . 
. 1803 Eicbrodt de calculi curatione nova. Halae 741. 4. 
1804 M. K. Cohen de calculo et lithontripticis. Gottingae 765. 4. . 
1805 Fr. Lebr. Tr&tedt de extensionis in solvendis bernüs cruralibus in~rceratis prae ineisione praestantia. Berolini 816. 4. . 
1806 Giuseppe Flores deI maravigli080 specifico della lucertole, 0 ramatTl 
})er radical eura deI C8ncro. delIa lebbra, e lue venereB. 4. • 
1807 J. F. eh. Otto de erroribu8 quibusdam in cura frBcturarum 088IUIll 
frequenter commissis. Gottingae 775. 4. • 
1808 Job. Fr. Koeppen universB vulneribu8 et ulceribus medendi raöo. 
Marburgi 789. 4. . 
1809 Georg. David. Rieael de spina bifida. HeImstBdü 793. 4. 
1810 Hammer 1 Bogen mit Al>bildungen und Beschreibung eines orth-
pldischen Bettes. Berlin. f. 
1811 Bag~rd Essais et o~ervations de medecine. Nancy 753. 4 •• 
1812 Abbildungen Dach HeIster, Bandagen. wtrnmente und Operationen. f. 
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1813 Ludw. Friedr. von Froriep. Ueber Anatomie in Beziehung auf 
Chirurgie. Nebst einer Darstellung der relativen Dicke und Lage 
der Muskeln am Ober- und Unterschenkel. Weimar 813. 4. 
1814 J. G. Krahn de pustula moligna. Berolini 827. 8. 
1815 B. Bruns de talipede varo. Berolini 827. 8. 
1816 J. Kohn de necrosi oseium nonnulla. Berolini S33. 8. 
1817 C. B. Humelet de cal'ie oSBium capitis. Berolini 835. 8. 
1818 F. Leonhardt de methodo Mothiana humerum luxatum reponendi. 
Berolini 820. 8. 
1819 C. N. Ge-ieler de peeudarthrosi a luxatione proficiscente in genere. 
Berolini 827. 8. 
1820 B. Busch de luxatione humeri. Berolini 817. 8. 
1821 E. Laehr de radii fractura exstremitatis inferiorie. Berol. 834. 8. 
1822 C. G. Zwanzig de luxatione ossis humeri. Halae 819. 8. 
1823 G. R. Sick de luxatione femoris. Berolini 835. 8. 
1824 J. A. SUL'en de ossium tuberculis. Herol. 834. 8. 
1825 C. Zimmermann de melanoBi. Strasburgi 828. 8. 
1826 E. G. Wernher de fungo medullari. Berol. 830. 8. 
1827 G. e. L. Mohrmann de gangraena et sphacelo. Gottingae 798. 8. 
1828 G. F. C. E. Koehler de diagnosi ulcerum. Erlangae 814. 8. 
1829 J. e. Bruening de urinae retentione ex urethrae strictura, eique 
medendi ratione. Berol. 819. 8. 
1830 E. Pommer de sarcocele nonnulla. Berol. 834. 8. 
1831 F. de Lalande de elephantiasi. Berolini 824. 8. 
1832 A. G. Roettscher de morbis testiculorum. Berolini 830. 8. 
1833 J. D. Prophet de sympathica glandularum inßammatione. Halae 
823. 8. 
1834 T. Bargen de inflammatione ejusque theoriis. Berol. 827. 8. 
1835 C. Sandel de usu atque abusu fasciarum, qoae ad vulllera sanauda 
adhibentur. Berolini 833. 8. 
1836 H. G. Kisker de articulorum vulneribus. BeraI. 835. 
1837 L. eh. Raabe de laeBionibus colli. . Halae 824. 8. 
1838 C. G. E. Ludwig de naturae in vulneribus sanaI1dis actione. Vra-
tisla\"iae 825. 8. 
1839 H. F. Runge de empyemate. Berolini 835. 8. ~ 
1840 J. L. Casper de phlegmatia alba dolente. Halae 81~ . .s. 
1841 F. A. Wiedemann de plegmatia alba dolente. BerohOl 835. 8. 
1842 G. Reuter de plegmatia alba dolente. Berolini 826. 8. 
1843 L. Neustadt de abscessu frigido scrofuloso. Berol. 826. 8. 
1844 C. G. Sadowski de abscessibus metastaticis. Berol. 834. 8. 
1845 A. Tb. A. Nolda de abscessu cartilaginiB cricoideae. Berol. 837. 8. 
1846 G. F. Kahle de abscessu frigido. Berol. ~34 .. 8... .. 
1847 J. G. Commentz de variiB abscessus apenendl methodis. BerohDl 
820. 8. . h' 1848 C. e. Runze de pBoarum abscessuum pathologia adnexis morb1 1Sto-
riiB. Bero!. 834. 8. 
1849 J. P. Weber de calCUl1B salivalibus. Berol. 825. 8. 
1850 E. G. L. Müller de scarificatione et cucurbitulis. ~:!ol. 817. 8. 
1851 Brassant Positiones anatomicae et chirurgicae. Pansus 750. 4. 
1852 J. A. Goeritzius Adriani de tumoribus testium. Jense 706. 4. 
IBM J. F. Simsen de vinculis chirurgicis. Lipsiae 1730. 4. 
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1854 M. C. Wenneber de gangraena. Jena~ 754. 4. . 
1855 J. G. Fiseherlls ae!!TUm sphaeelo serot! venereo eum febrI syrnpto-
matiea aouta conjun~to laborantem felieiter euratum sist. Jenae 739.4. 
1856 J. A. Umlauf de eompressione. Erfordiae 754. 4. 
1857 C. P. Glass de inHammatione ossium. Halae Magdeburg. 737. 4. 
1858 J. Ch. Schaedel de cancro mammarum. Jenae 744. 4. 
1859 J. S. Hecht de cancro llIammarum. Helmenstadi 673. 4. 
1860 J.C.Rasordetumoribus praeter naturamin genere. Argentorati 669.4. 
1861 D. J. B. Boehmer de ossium callo. Lipsiae 748. 4. 
1862 N. A. Flach de callo. Argentorati 681. 4. 
1863 J. H. Freytag utriusque famoris fracti atque sanati historia. Lip-
siae 780. 4. 
1864 G. F. Stuss de sugillatione a causa interna orta. Jenae 763. 4. 
1865 E. Horne an account of a small lobe of the human prostate gland. 
London 806. 4. 
1866 M. Ph. J. Roux de la resectioD ou du retranchement de portions 
d'os ma]ades soit dans les articulatioDs, soit hors des articulations. 
Paris 812. 4. 
1867 L. Krüger fiber die Verkrümmung' des Rftckgratbs und deren zweck-
mAssige Behandlung. (Braunschw. Magazin Nr. 15-17. 826). 
1868 J. A. Provansal de tumoribus generatim. Jenae 744. 4. 
1869 G. Dupuytren Lithotomie. Concours pour Ia chaire de medecine-
operatoire. Paris 812. 4. 
1870 C. C. Krausens Abhandlung von den Muttermälern. Aus d. Lat. 
v. Ch. A. Wichmann. Leipzig 758. 4. 
1871 Th. Prosser an account and method of eure of the brouchocele or 
Derby-Neck. London 782. 4. 
1872 H. C. Möller de phIeß'masia alba dolente. Gottingae 833. 4. 
1873 Dupont Theses. ParIS. 762. 4. 
1874 C. Ruggieri storia di una bleunorea prodotta da Iambimento canino 
assoeiata ad ulceri. Venezia 814. 4. 
1875 G. Sonsis memoria chirurgica sul labbro leporino complicato. Cre-
mona 793. 4. 
1876 J. Macartney observations of eurvatures of tbe spine. Dublin 817 4. 
1877 D. Th. KIuth de abscessibus per congestionem ex vitio ossium ~~ 
partie inferioris columnae vertebralis tum peI vis exortis. Berolini 
832.4. . 
1878 B. G. Schreger Versuch eines nächtlichen Streckapparats flir Röck-
gratgekrftmmte. Erlangen 810. 4. 
1879 C. G. Gol~ammer de ambustione ejusque remediis. Jenae 69~. 4-
1880 C. A. Wemhold die Krankheiten der Geeichtsknochen und ihrer 
Schleimhäute. Halle 818. 4. 
1881 C. Klein Chirurgis~e Bemerkungen. Stuttgart 801. 8. . ._ 
1882-1884 - - Pracbscbe Ansichten der bedeutendsten chJrutgJschen 
Operationen. Heft I.-ID. Stuttgart und Tübingen 816.-819. 4. 
1885 J. Chr. Buch de morbis periostei. Jenae 759. 4. 
·1886 J. C. Sahlfelder ,de artuum amputatione. Lipsiae 825. 4. 
1887 B. C. L: Lfidersen de hydatidibus. Gottingae 808. 4. 
1888 E. SchmJdt de polyporum extirpatione. Berolini 829. 4. 
1889 J. L. Gebhard matoria 08teomalatii maxiUae feliciter curaci. 
Jenae 781. 4. 
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1890 A. F. Zöhrer Monographie der weis sen Geschwulste am Kniege-
lenke. Wien 828. 8. 
1891 Oh. M. L. Piet l'aine, essai sur l'emploi de Ia. compression cODsi-
dere comme moyen preparatoire a l'operation de l'anevrisme. Pa-
ris 803. 8. 
1892 W. F. Rilke Beschreibung und Prüfung der Fritz'schen Beinbruch-
schwebe. Prag 828. 8. 
1893 W. G. Ploucquet von der unblutigen Abnehmung der Glieder. 
Tübingen 786. 8. 
1894 M. Mayor Anleitung, wie man sich bei Vel'wundung, Blutungen, 
Beinbrüchen etc. zu benehmen habe. bis ein Arzt oder Wnndarzt 
herbeigekommen ist. Nebst Verhaltungsmassregeln bei dem Trans-
port der Verwundeten. Aus d. Französ. von J. Finaler. Zürich 
833.8. 
1895 J. G. Hertel initia chirurgiae diagnosticae. Erlangae 825. 8. 
1896 M. A. Velpeau exposition d'un cas remarquable de maladie cance-
reuse. avec obliteration de l'aorte. Paris 825. 8. 
1897 B. Wegehausen über die Mittel zur Stillung der Blutungen an den 
untern Extremitäten, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen 
Compressions-Werkzeuges. 
1898 M. Nieod observations sur la Gangrene du poumon. (Aus Journal 
Oct. 818. Nr. 1.) 
1899 P. Poucet dissert. sur les abces en general. Paris 803. 8. 
1900 J. A. Theeden Beschreibung einer sehr einfachen Maschine zur Hei-
lung der Brüche des obern Schenkels. (Aus Schmuckers vermischt. 
chirurg. Schriften). 
1901 J. Bricheteau quelques remarques et observations sur les lesionl!! 
organiques, considerees comme causes directes et indirectes des 
hemorragies internes (Journal compl. Avril 825). . 
1902 L. Liberali ricerche sull' inuuramento deI tessuto cellulare. (NuoVl 
commentarj di med. et chirurg. Nr. VIII. 818.) 
1903 P: Bonomi über ~ie Cyphosis.paralytica .. (v. Siebol~. Ohiron II. I. 806.) 
1904 Slmmons über dIe AmputatlOn. (v. Stebold. Chtron II. I. 8.06.) 
1905 M. Barry observations in reply to T. Wharton Jones's Stnetures. 
London 839. 
1906 Siebert der Wasserkrebs der Lippen. (Hufeland Journal: Bd. 33. 
Nr. 6. 811). 
1907 J. Else an essay of the eure of the hydrocele oi the tunica vagina. 
Hs testis. London 770. 8. ~908 ~carpa sur la ligature temporaire des grosses arteres des articula-
bons. (Revue mtidicale). .., . 
1909 Delpech observations de ligature de l'artere carob~e pratJq~ee. a 
l'occasion d'une tumeure sanguine developpee dans le smus ma.xillatre 
gauche. (Revue medicale). 
1910 J. Kirby the his tory of a ease of gunshot wound of the head. 
(DubIin Hospital Report. V. 2. 818). . 
1911 ~h. E. v. Fabrice Bemerkungen und Erfahrungen über dIe Opera-
!ion del' Hasenscharte. (Nachricht von der Anstalt für arme Kranke 
lD Altdorf.) . . . 
1912 Tractatio de diaphysibus ossium eylindricorum lae~]s exfohatione 
separatis et callo subnato restitutis (Ludwig adveraana Vol. 3 p.l). 
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1918 v. Siebold Beobachtung einer beträchtlichen und aus den Zahnhöh-. 
len des Unterkiefers hervorgewachsenen glticklich ausgerotteten 
Speckgeschwulst. (v. Siebold Chiron I. I. 805.) 
1914 De luxatione vertebrarum colli a medico foren si circumspecte cJis. 
. quirenda. (Ludwig adversaria Vol. Il. p. 2). 
1915 M. Marechal observation d'une teumeur fongneuse de la levre supe-
rieure. (Revue medicale.) . 
1916 J. Lisfranc memoire sur un nonveau procede pour l'amputatioil 
dans les articulations des phalanges. (Revue medicale.) 
1917 A. Winter glückliche Heilung zweier Schlagadergeschwülste durch 
Compression. (Siebold Chiron 11. 2. 80G.) . 
1918 Boyer Beschreibung der neu erfundenen chirurg. Apparate zur Het-
lung der Brüche des Schlüsselbeins, des Schenkelhalses und der 
Kniescheibe. (Siebold Chiron 11. 1. 806.) . 
. 1919 J. L. Ottensee über die gründliche Heilung der Frostbeulen. (Sle-
hold Chiton 11. 1. 806.) . 
1920 Waltz merkwtirdige Unterleibsverletzung. (Rusts Magazin Bd. n. 
Heft 111.) , 
1921 v. Siebold drei BeohachtunO'en des Starrkrampfes nach verschiede-
nen VerletzuDO'en an den ifusszehen. (Siebold. Chiron I. 2. 806.) 
1922 Delpech sur plusieuts operations de resection de la mAchoire infe'-
rieure. (Revue medicale). . . 
1923 Manne observation de chirurgia au sujet d'un polipe extraordlDBlre, 
qoi oc~upait la namne gauche etc. Avignon 747 8. 
1924 W. Blizard descriptions of the situation of the large bloodvessele 
of the extremities, the instrument called Tourniquet etc. London 
786.8. 
1925 C. H. Todd an acc01int of an uncommon disease of tbe band and 
fingers. . 
1926 G. F. Eichheimer BeschreibunO' und AbbildunCf einer Maschine ftlr 
einfache und complicirte' Beinb~ücbe des Unter~chenkels. München 
821. 8. 
1927 Try Theses anatomico-chirurgicae. Paris. 752. 4. 
1928 E. Gräfe Beschreibung eines neuen Blutsaugers. Berlin 820. 8. 
1929 U. F. Hausmann über Entztindung. Hannover 837. 8. . 
1930 Heine Beschreibung einer AmputationssäO'e und deren erforderhchetl 
Eigenschaften. Wtirzhurg 817. 8. .. • 
1931 A. Brückner tiber die Natur, Ursachen und Behandlung der eIn-
wärts gekrlimmten Fllsse. Gotha 796. • 
1932 M. Graf Canceris intestini recti nosograpbiae pars prima. Regao; 
monti 824. 4. 
1933 L. T. F. Zincken dictus Sommer de maxillae inferioris luxatione. 
Gottingae 749. 4. 
1934 A. CI. Flaubert di/lsert. sur ]a maniere de conduire les malades 
avant et apres les Operations chirurgica1es. Paris 810. 4. 
1935 E. Horne observations of certain homy excrescens of the humane 
body. 4. cce 
1936 Observation d'operation de Rhinoplastique, pratiquee aVec su s 
par Delpech. (Revue medicale). 8. . 
1,937 M. BailIie über eine merkwtlrdige Abweichung vom uat1lrbchen 
Bau der Harnblase und der mlnnlicheu Zeugungs werkzeuge. (Trans-
action of a 80ciety etc. London 796. 8). 
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1938 Laroche memoire sur les fistules tracheales aeriennes, et sur las eae 
dans lesquels l'existence ou l'etablissement artificial de ces fistules 
est necessaire. (Revue medicale). 
1939 Larrey observation de hernie crurale et d'ascite gueries par la meme 
operation. (Revue medicale). 
1940 A. -ColIes fracture of the neck of the femur. (Dublin Hospital re-
ports vol. 2.) 818. 
1941 C. H. Dzondi de novis quibusdam methodis et instrumentis chirur-
gicis a se inventis. Halae 826. 8. 
1942 C. F. Rupp de herniis speciatim incaceratis. Bero!. 029. 8. 
1943 G. Bre8chet essai sur les veines du rachis. 829. 4. 
1944 Ch. 'Vhite an account of an operation mi a broken arm. A parti-
cular narrative etc. London 762. 4. 
1945 M. Brunetti ragionamento in cui si dUende la puntura delle ve-
sica etc. Napoli 785. 8. 
1946 E. Horne einige Bemel"kungen über die lose liegenden Knorpel in 
den Gelenken, am häufigsten im Kniegelenke. (Transaction of a 
society, elc. London 793). 
1947 D. A. S. Notes on Mr. W. Bromfield's two volumes of chirurgical 
observations and cases. London 773. 8. 
1948 J. F. Adolph programma quo capsam Petitianam pluribus cruris 
complicate fracti casiLus aptandam proponit. Helmenstadü 760. 4. 
1949 J. B. Paletta osservazioni Bulla cifosi paralitica. 
1950 Piet de Empyemate. Paris 760.4. 
1951 P. J. de Lyvernette Theses anatomicae et chirurgicae. P~risüB 
755.4. 
1952 1953 El'klärunO' der anatomisch-chirurgischen Abbildungen nebst 
Beschreibung d~r chirurg. Operationen nach den Methoden von v. 
Graefe. Kluge und Rust von L. J. v. Bierkowski. Berlin 827. 8. f. 
1954 1955 Alb. v. Haller Bibliotheca chirurgica. T. I II. Bernae 714 
-775.4. 
1956 1957 St. H. de Vigiliis von Creutzenfeld Bibliotheca chirurgica . 
. Val. I H. Vindobon. 781. 4. . 
1958 J . .b'. Reybard de Coiaiat Memoires sur le traitement des anus ar-
tificie1s. Paris 827. 8. 
1959-1970 P. J. Desault auserlesene chirurgische Wahrnehmungen. 1-
12 Th!. Frkft i91-806. 
1971 1972 von Bruns chirurO'ische Pathologie und Therapie des Kau- und 
Geschmacks-ürO'ans. t M. K. Tiibingen 859. 8. u. f. 
1973 Joh. Bohnii de °renunciatione vulnerum seu de vulnerum lethalium 
examen et dias. de partu enecato. Lips. 755. 8. . . 
1974 F. P. Molinelli ad publicam chirurgarum operationum m cadaven-
bus ostensionem oratio. Bononiae 742. 4. 
1975 1976 G. Taliacotii Bononiensis de curtorum chirurgia per insitio-
nem libri duo. Venetiis 597. f. 
1977 Francisci Valleriolae Responsionum medicinalium lib.er. Lugd. 554. f. 
1978 V. v. Bruns die erste Ausrottung eines Polypen 10 der Kehlkopf-
hühle u. s. w. Tübingen 862. 8. .. 
1979-1994 Verhandelingen bekroond met den pnJs ,Yan het legaat van 
den heere Johannes Monnikof. Te Amsterdam 197-815. 8. 
I. Leurs. Verh. over den Aart en de Verscheidenheid der BreukeD. 
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J. Logger. Verb. over de Tekenen van den Aart en de Ver-
scbeidenbeid der Breuken. 
II. F. Jas. Verb. over de uitwendige Hulpmiddelen tegen de 
Brenken. 
J. Sprnyt. Verh. over de algemeene ete. oorzaaken der,.ßrenken. 
G. J. van Wy. Verband. over de eenuoudigste, gesclilkste ete. 
middelen etc. tegen de Brenken. 
m. C. Kerbert. Verb. over de a1gemeene Aanwijzing bij de be-
handelinge der Breuken ete. 
B. H. van Ree. Verh. over de Taxis. 
F. A. Castellyns. Verh. over de Beklemming der Breuken. 
A. Nienvenhuys. Verh. over de Voorkeur van den eenen boven 
den anderen Lieseh-Breukband. 
IV. H. Droese. Verh. over de Breuksnijding. 
Rudtorffer. Verh. over de Werktuigen uitgedaeht tot de Breuk-
sDijding. 
V. Creve. Verb. over de vereischten bij de Breuk-Snijding. 
van Ingen. Verh. over de aangeborene Breuken. 
VI. Soemmerring. Verh. over de Navelbreuken. 
Soemmerring. Verh. over de Boikbreuken. 
VII. van Ingen. Verh. over de zamengestelde Liesch- en Balzaks-
Breuken. 
1995 Haberlein de Vulneribus quae reunione vel suppuratione curanda 
SUnt. Vindobonae 787. 4. 
1996 Westhofen über die Heilung der Wunden. Mainz 797. 4. 
1997 Negrier Diesert. sur l'emploi des Bandelettes agglutinatives dans 
les uleeres. Paris 817. 4. 
1998 Eudes eSBai Bur leB avantages de pratiqner l'amputation sur le 
champ de bataille. Paris 815. 4. 
1999 Fayod dissertation sur les fractures en general. Paris 819. 4 .• 
2000 Laroehe Bur la non-reunion de quelques fractures. Paris 805. 4. 
2001 Chavanne conBiderations Bur l'aruputation a la suite deB fractures 
. comminutives. Paris 814. 4. 
2002 Yvan de l'amputation des membres a la suite des plaies d'armas a 
feu. PariB 805. 4. . 
2003 Dubois amputation de la cuisse daDs sa continuite. Paris 814. 4. 
2004 Scheurin!L U eber die Amputation des Oberschenkels nebst künstl. 
Beine. W Ützburg 811. 4. 
2005 Tbomas sur l'amputation des os du metacarpe et metatarse dans 
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l'l\rmee des Pays-bas. Gand. 819. ~. . 
206 W lshart Surgical Essay on ophthalmla. .Edmburgh 805. 8.. . 
207 Bunel Disp. med. quaedam de ophthalmla complectens. EdmburgI 
817. 8. 
208 Robertson de ophthalmia membranarum. Edinburgi 813. 8. 
209 Gillies Diss. medica inauauralis de iritide. Edinburgi 817. 8. 
210 Widdup Diss. inaugurali:' d~ .i~tide. Ed~n~urgi 817. 8. 
211 Boehme de ophthalmia syphihbca. Beroll!ll 820. 8. 
212 Dann de ophthalmia arthritica et rheumabca. Halae 821. 8. 
213 Brehme de ophthalmoblenorrhoeae generatio. Halae 823 .. 8: 
214 Merklinghaus de biepharoblennorrhoea neonatorum. ~~rohnl M6. 8. 
215 Seemann de contagio ophtalmiae neonatorum. Berobm 827. 8. 
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216 Benschel de ophthalmia neonatorum. Berolini 827. 8. 
217 Demours Observations sur une pupille artificielle, Extrait du Jour .. 
nal de medecine. Paris an VIII. - 1 planche. 8. 
218 - Operation nouvelle qui a rendu la vue a UD avengle Extrait de 
la Decade philosophique. Paris an IX. 8. 
219 Assalini Ricerche sulle pupille artificiali. Milano 811. 8. 
220 Donegana Ragionamento della pupilla artificiale. Milano 809. 8. 
221 Frattini sulla maniera di formare Ja pupilla artificiale. Parma 816.8. 
222 J. F. Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu commen-
tatio. Gottingae 786. 4. 
223 Mansfeld Ueber das Wesen der Leukopathie oder des Albinoismus. 
Mit Knpfern. Braunschweig 822. 4. 
224 J. H. G. Schlegel Ein Beitrag zur nähern Kenntniss der Albinos. 
Meiningen 824. 8. 
225 Adams, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen 
die Augen. Mit Anmerkung. von Sümmerring. F;'ankf. a. M. 794. 8. 
226 Hieronymi Mer<!urialis Tractatus de compositione medicamentorum, 
de morbis oculorum et aurium aMichiale Colombo editi. Venetiis 
601. 4. 
227 J. Staub de blepharoplastice. BeroIini 835. 8. 
228 F. L. Kersten de darcryocistitide. Berolini 828. 8. 
229 C. RosenthaI de staphylomate corneae. Brunsvigae 832. 8. 
230 B. F. Beyer Ueber den Werth der Krankheitsformen nebst einem 
Beitrage über Augenentzündungen. BrauDschweiO' 802. 8. 
231 J. de Taylor Morbi oculorum in systema compendiosum redacti. 4. 
232 T. F. Baltz Die Augenentzündung unter den Truppen in den Kriegs-
jahren 1813-1815. Berlin 816. 8. 
233 P. V. Coutouly de cataracta. Paris. 766. 4. 
234 J. R. Tonou de cataracta. Paris 757. 4. 
235 St. Le Maire de hypopio. Parisiis 757. 4. 
236 J. H. David utrum, cataractas tutior extractio for:ficum oper Paris. 
757. 4. 
237 P. D. Martin de variis cataractam extrahendi modis. Paris. 759. 4. 
238 B. M. Dubertrand de staphylomate. Paris. 766. 4. 
239 P. A. Bayer über Trichiasis u. Eatropium. Erlangen 815. 8. 
240 A. E. Tartara de I'operation de la cataracte. Paris 812. 4. 
241 Einsetzung der kiinstlichen Augen durch Herrn Boissonneau im 
Königreich Hannover. Aachen 8. 
242 E. Ford Ein Fall einer Proptosis. 782. 8. 
243 E. F. Heister Besondere Nachricht wegen des im Frühjahr 1735 
in Holland geriihmten Oculisten D. Taylors. Helmstädt 736. 8. 
244 Societe universelle d'ophthalmologie siegeant a Paris. 861. 8. 
o t i a t ri e. 
1 eh. F. Fischer Abhandlung vom Krebse des Ohrs. Lüneburg 804. 4. 
2 Saunders on tbe anatom]' and diseases of the ear. London 806. f. 
3 Wiederherstellung des Gehörs durch leichte chirurgische Operation. 
Altenburg 786. 8. . 
.:,' ..•............... "'~!1 
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4 Idem Opus. ll. Ausgabe. Altenburg 788. 8. 
5 J .. E. Trampel Wie erhält man sein Ge~ör gut und was fingt man da-
mIt an, wenn es fehlerhaft geworden 1st? 11. Auflage. Mit Anmer-
kungen von K. Tb. Menke. Hannover 822. 8. 
6 W. Trnka de Kr«owitz Historia cophoseos et baryecolae. Vindob~ 
778. 8. 
7 J. Weeteler de Aurium chirurgia. Berolini i29. 8. 
8 Henr. &ppard de catheterismo tubae Eustachianae. BeroÜDi 836. 8. 
9 Fr. Schramm de Morbis tubae Eustachii. BeroI. 835. 8. 
10 J. H. G. Hoppe diss. de auditus vitiis manu curandis. Erford. 816. 4. 
11 J. H. G. Neuss de perforatione membranae tympani. Gotting. 802. 4. 
12 Franc. Chopart Praes. Josepb Petibeau de meatu8 auditorii et tym-
. pani vitiis tbeses. Paris. 778. 4. 
13 S. Th. Quelmalz de Obturatione meatus auditorii inpr. a Polypo. 
Lips. 752. 4. 
14 J. F. Kritter und Fr. B. Lentin über das schwere Gehör und die. 
Heilung der Gehörfehler. Herausgegeben von C. F. Niceus. Leipzig . 
794. 8. 
15 de Verney Traite de l'organe de I'ouie contenant Ja strocture, lee 
usages et les maladies da toutes les parties de l'oreilIe. Nouv. Edit . 
Leide 731. 8. 
16 J. H. Curtis Introduct. lect. to a course on the diseases of the ear. 
London 818. 8. 
17 Friedreich Ueber die Verwandtschaft zwischen Gehörorgan u. Leber. 
Würzburg 825. 8. 
18 Weber Geschichte einer Perforation des processus mastoidens. 8. 
19 F. Jolyot Observations sur la surdite etc. Paris. 3. 8. 
20 Eschke de auditus vitiis. Berolini 819. 8. 
21 Frener Ueber nervöse Taubheit. Würzburg 823. 8. 
22 Schlegtendal de otitide. Halae 821. 8. 
23 Berger de otitide. Berolini 826. 8. 
24 Meckel praes. Baebi-ens de otorrhoea. HaI. 817. 8. 
25 Arnemann Bemerkungen über die Durchbohrung der processus mas-
toideus. Göttingen 792. 8. 
26 Trocy Considerations sur la perforation de la membrane de tympan. 
Paris 802. 8. 
Zahnheilkunde. 
1 L. Laforgue Die Kunst des Zahnarzt~s. Aus dem, Französischen von 
J. E. Aronsson. Mit Kupfern. Berhn 803. 8. 
2 Lecluse Nouveaux elemens d'odontologie. Paris !54. 8: . 
3* J. Fox the natural history of the human teet~ lDcludmg a partI~~r 
elucidation of the changes which take place dunng the I!ec~nd dentI~~)ß 
and describing the proper mode of treatement to p~event lrr~larlue8 
of tbe teeth to wbich is added an account of the diseases WhlCh affect 
children during the first dentition. London 803. 4. 
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4 .J. J. Dubois-Foucon (praes. Franc. Chopart) de dentium virtiose po-
sitorum curatione. Paris. 775. 4_ 
5 Anton. Campani Odontologia ossia trattato sopra identi. Firenze 786. S. 
6 J. J. H. Bücking Vollständige Anweisung zum Zahnausziehen. M. K. 
Stendal 782. 8. 
7 8 Bourdet Recherches et observations sur toutes les parties de l'art 
de dentiste. T. I. II.lI Paris 757. 8. 
9 10 P. Fauchard le chirurgien dentiste ou traite des dents. II. Edit. 
T. I.. H. Paris 746. 8. 
n P. Pfaff Abhandlung von den Zähnen des menschlichen Körpers und 
deren Krankheiten. Mit K. Berlin 756. 8. 
12 Serre Geschichte der Zahnschmerzen in der Schwangerschaft. Wien 
788. 8. 
13 Louis Laforgue Du-sept articles relatifs aux maladies des dents. Pa-
ris VIII. 8. , 
.14 Mouton Essay d'odoototechnie. Paris 746. 8. 
15 Serre Abhandlung über Flüsse und Entzündungen, wovon Geschwülste 
u. Zahnfleischgeschwüre herrühren etc. M. K. Wien u. Leipz. 791. 8. 
16 J. Hunter (Pet. Boddaert lat. et batav.) Historia naturalis dentium 
humanorum. Dordraci 773. 4. 
17 - - The natural history of the human teeth etc. London 771.4. 
18 Ruspini a treatise 00 the teeth. London 784. 8. 
19 Tb. Hardy observations on extraction of the teeth. Edinb. 819. 4. 
20 A. Becker sopra la natura, e Ia confermazione de' denti, Roma 750. 8. 
21 J. H. C. Rheinwald Notizen für Zahnpatienten über die verschie-
denen Methoden der Einsetzung künstlicher Zähne. Braunschweig 
823.8. 
22 M. Leroy maniere de prevenir et guerir les maladies des gingives 
et des dents. Paris 780. 8. 
23 J. C. Huemmeller de odontalgia ejusque curatione. Berolini 833. 8. 
24 A. Tolver a treatise on the teeth. London 762.8. 
25 D. Foucou dissert. sur les avantages des nouvelles dents et rateliers 
artificieis. Londres et Paris 788. 8. 
s y phi 1 i d 0 log i e. 
1 Aloysü Luisini Ahprodisiacus s. de lue venerea. 2 Tom. L~ad. Batav. 
728. f. 
2 3 N. N. Tableau des maladies veneriennes. 2 Tom. Paris 1749. S. 
4 J. E. Tode vom Tripper. Kopenhagen und Leipzig 1774. 8. . 
5 }I'. Schwediauer praktische Beobachtungen über hartnäckige und em· 
gewurzelte venerische Zufälle. Wien 786. 8. 
6 J. J. Plenk Lehre von den venerischen Krankheiten. Wien 787. 8. 
7 A. F. Hecker Theoret.-prakt. Abhandlung über den Tripper. Leipzig 
787.8. 
a J. Abernethy Surgical observations on diseases resembling syphilis and 
on diseases of the urethra. London 814. 8. 
l"',' . ;:(. 
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9 Joh. Astrue Abhandlung aller Venuakrankheiten. A. d. Fr. durch J. 
G. Heise. Frft. und Leipz. 764. 8. 
10 J. P. Terras Traite pratique de la maladie venerienne ou syphilitique. 
Paris 816. 8. 
11 J. CaIJuron Aphrodisiographie. Paris 807. 8. 
12 L. V. Lagneau Expose des symptömes de la maladie venerienne. Pa-
ris 818. 8. 
13 14 - - Traite pratique des maladiea ayphilitiques. Edit. VI. 
T. I. 11. Paris 828. 8. 
15 Lucas-Championniere Recherches pratiques Bur la therapeutique de la 
Syphilis. Paris 836. 8. 
16 Boirel Nouvelles observations sur les maladies veneriennes. Paris 711.12. 
17-19 Nieolas de Blegny l'art de guerir les maladies veneriennes. T. I 
-lU. Paris 677. 12. 
20 Royer dissertat. sur une methode nouvelle de traiter les maladies ve-
neriennes par des lavemens. Paris 767. 8. 
21-24 Astruc Traite des maladies veneriennes trad. du lat. de M. A. 
par Louis. Edit IV. T. I-IV. Paris 717. 8. 
25 Guisard Essai sur les maladies veneriennes a la Haye. 740. 8. 
26 Bunon Essay sur les maladies des dents. Paris 743. 8. 
27 Jauberthou Traite des maladies veneriennes. Paris 766. 8. 
28 E. F. Clossius über die Lustseuche. Tübingen 797. 8. 
29 Nicole Lettre sur un remede antivenerien. Paris 7tj6. 8. 
30 Joseph Louvrier nOBographisch-therapeutische Darstellung syphilitischer 
Krankheitsformen nebst Angabe einer zweckmässigen und sichern Me-
thode veraltete Lustseuchenübel zu heilen. Wien 809. 8. 
31-33 Christph. Girtanner Abhandlung über die venerische Krankheit. 
Herausgeg. von Cappel. I. 11. 111. Bd. Göttingen 803. 8. 
M Franc. Balthasare von Lindern Speculum Veneris. Strassburg 751. 8. 
35 36 Aloysii Luisini de morbo gallico omnia quae extant apud omnes 
medieos eujuscunque nationis. T. 1-11. Venetiis 566. f. 
37 Rich. Carmichael an essay on the venereal diseases, whieh bave ~ 
eonfounded with syphilis and the symptomes whieh exclusively arlse 
from that poison. w. pI. Dublin 814. 4. . . 
38 Lud. A. Struve Ueber diät. Entziehungs- und Hungercur lD el~~­
wurzelten, chronischen, namentlich syphilitischen und pseudosyphlhu-
schen Krankheiten. M. K. Altona 822. 4. 
39 Domen. Cirillo osservazioni pratiche intorno alla Lue venerea. Na-
poli 783. 8. . 
40 John Andree observations on the theory and eure of the venereal di-
sease. London 779. 8. 
n J. Armstrong a synopsis of the history and eure of venereal di&eases. 
London 737. 8. 
42 43 C. A. Lombard Cours de chirurgie pratique sur la maladie v~ne-
rienne. T. 1-11. Strasbourg 790. 8. 
44 C. Gardanne methode sure de ~erir les maladies veneriennes par le 
traitement mixte. Ed. II. Park! 803. 8. 
45 Bertin Traite de la maladie vent!rienne chez les enfans nouveau-nes, 
les femmes enceiDtes et les noumees. Paris 810. 8. 
46 Fr. Saverio Balmis specifico antivenereo ,Duovamente ecoperto neUa 
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virtu delle due piante amerieane agave e begonia. dalla spagnuolo. 
Roma 795. 8. 
47 J. F. H. Albers Ueber die Erkenntniss und Cur der syphilit. Haut.-
krankheiten. Bonn 832. 8. 
48 F. Swediaur Praetieal observations on venereal complaints ete. III. Ed. 
Edinburgh 787. 8. 
49 Boyveau Laffecteur Traite des maladies veneriennes. Paris. An. vrn. 
50 H. A. Hacker Literatur der syphilitischen Krankheiten vom Jahre 
1794 bis mit 1829 als Fortsetzung der Girtannerschen Literatur. Leip-
zig 830. 8. 
51 C. G. Gruner Aphrodisiacus s. de Iue venerea. Jenae 789. f 
52 - de Dlorbo Gallieo scriptores medici et historici partim 
inediti partim ran et notationibus aucti Accedunt morbi galliei origines 
Maranicae. Jenae 793. 8. 
53 Daniel Turner Syphilis. IV. Edit. London 732. 8. 
04 Pierre Desault Dissertations sur les maladies veneriennes, la rage et 
Ja phthisie. Bordeaux 733. 8. 
55 Deidier dissertation medicinale sur les maJadies venenennes. Paris 
750. 8. 
56 P. J. Lioult des maladies venerieDnes. Paris 802. 8. 
57 Hercu!. Saxoniae Luis venereae perfeetissimuB tractatus ex ore -
opera Andreghetti Andreghettii. Patav. 597. 4. . 
58 Bemerkungen von der Lustseuche und deren- Heilart (aus Beuermann 
2. Bde. Kopenhagen 767. 8). 
59 Coste JUDo Observations pratiques sur les maladies venerienneB. Ber-
lin 760. 8. 
60 B. C. Otto de bubonum syphiliticorum re~olutione praeBide - aue-
tor C. H. WiIcke. Traject ad Viad. 802. 8. . 
61 Maximiliani Locher ÜbservationeB praetieae circa Iuem veneream, epl-
lepsiam et maniam. His aeeedunt casus varii qui ulteriorem cicutae 
Usum ete. confirmant. Vienn. Aust. 762. 8. 
62 63 Joh. ABtruc. de morbis venereis. T. 1-11. ad II. Lutet. Paris. 
740.4. 
64 J. Foot an eomplete treatise on the origin, theory, and eure of the 
lues venerea, and obstructions in the urethra. London 792. 4. 
65 66 Joa. Astruc de morbis venereis. In bac noviss. Edit. Epistol~ 
G. van Swieten et Dissertatio Mar. Xaver. Bertini de usu mercuru. 
T. I-lI. NeapoJ. 768. 4. 
67 F. H. Martens - G. T. Tilesius Tableaux des symptÖmes de la ma· 
ladie venerienne. Leipz. 805. 4. 
68 Jobn Hunter a treatise on the venereal diseaee. H. Ed. LondOD • 
788. 4. 
69 J. Ameman de morbo venereo analeeta quaedam ex M8s. Musei 
Britannici LondinenBis. Gotting. 790. 4. 
70 B. Peyrilhe Remede nouveau contre les maladies veneriennes. Paris 
774.8. . 
71 Neues Mittel wider das venerische Uebel. II. Auflage. 
BresJau 787. 8. 
72 C. G. Gruner die venerische Ansteckung durch gemeinschaftliche 
Trinkgeschirre etc. Beitrag zur wohlgemeinten Vorkehrung des Hrn. 
Dr. Tralles. Weissenfels 787. 8. 
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73 D. Abercromby tuta ae efficax luis venereae saepe absque mercurio 
salivatione mereuriali curandae methodus. Londin. 684. 8. 
74 Bouez de Sigogne Methode nouvelle pour guerir les maladies vene-
riennes. Paris 722. 8. . 
75 F. A. Simon Ueber die Sublimat- und die Inunktionskur mit besonderer 
Beziehullg auf Dzondi's neue Heilart der Lustseuehe. Hamb. 826. 8. 
76 Th. de Hery La methode euratoire de Ia maladie venerienne (grosse 
vairolle). Paris 634. 8. 
77 Michaelis Ueber die Wirksamkeit des Opiums in der Cur venerischer 
Krankheiten, Simmons mitgetheilt. 783. 
78 Abereromby Methode asseuree et efficaee paur guerir Ia maladie vene-
rienne saos salivation mereurielle. Paris 690. 8. 
79 Andr. Duncan Observations on the operation and use of mercury in 
the venereal disease. Edinbrg. 772. 8. 
80 S. Hahnemann Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krank-
heiten. Leipzig 789. 8. 
81 J. Fr. Fritze Handbueh über die venerischen Krankheiten. Berlin 
790. 8. 
82 G. Wedekind Fragmente über die Erkenntniss venerischer Krankhei-
ten. Herausgeg. voo W. F. Domeir. Hannover 790. 8. 
83 J. F. Hernandez Essai analytique Bur la nonidentite des virus gonor-
rhoique et syphilitique. Toulon 812. 8. 
84 J. C. Tode Vom Tripper. Kopenhagen und Leipzig 774. 8. 
85 G. H. Ritter DarsteJlung der scheinbaren Aehnliehkeit und wesentli-
chen Verschiedenheit. welche zwischen der Schanker- und Tripperseuche 
wahrgenommen wird. Leipzig 819. 8. 
86 Fabre Traite des maladies veneriennes. Edit. IV. Paris 782. 8. 
87 E. Geoghegan Commentaries on the treatment of the venereal di8ea~e .t\ 
ete. with an appendix on strictures of .the urethra and on morbtd 
retention of urine. Dublin 814. 8. 
88 89 Bru Methode nouvelle de traiter les maladies veneriennes par les 
gAteaux toniques mercuriels ete. T. I. II. Paris 789. 8. 
90 The British Antisyphilis. 798. 8. 
91 John Andree an essay on the theory aud eure of the venereal.gonor-
rhoea and the diseases which happen in consequence of that dt80rder. 
London 777. 8. 
92 C~. Swift Salivation exploded. London ~89. 8.. ., 
93 Wtll. Fordyce a review of the venereal disease and tts remedies Wlth 
an appendix. London 785. 8. 
94 W. Cribe considerations on the use of injections in the gonormoea. 
London 773. 8. 
95-97 Ch. Girtanner Abhandlung von dervenerisehen Krankheit. Mit 
K. 3. Bde. Göttingen 788. 8. ." 
98 Vacca Berlioghieri trattato dei mali vener«;l p~bheato m. frau.c. da P. P. 
Alyon tradotbl in italiano da Nicolao RaslS di Cefaloma. P188 802. 8. 
99 P. Lalouette Nonvelle methode de traiter- les maJadies veneriennes par 
la fumigation. Paris 776. 8. . ' 
100 Louis Parallele des differentes metbodes de tralter la maladie vene· 
rienne. Amsterdam 764 8. 
101 von Horne Abhandlung von den verschiedenen Methoden das Queck-
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silber in den venerischen Krankheiten zu gebrauchen. A. d. Franz. 
Leipzig 782. 8. 
102 J. C. Resuchet L'anti-Charlatan ou traitement raisonne de la maladie 
venerienne. Paris 81.9. 8. 
103 de Horne Exposition ralsonnee des differentes methodes d'administrer 
le mereure dans les maladies veneriennes, precedee de l'examen des 
preservativs. Paris 77 5. 8. 
104 105 de Horne Observations faites et publies par ordre du gouver-
nement sur les difJerentes methodes d'administrer le mereure dans les 
maladies veneriennes. 1. II. Paris 779. 8. 
106 Franc. Balfour diss. medie. de gonorrhoea virulenta. Edinbrg. 767. 8. 
107 Gautier Dagoty Exposition anatomique des maux veneriennes sur les 
parties de I'homme et de Ia femme, et les remedes les plus usites 
dans ces sortes de maladies. Paris 773. f. 
108 109 Deidier deux dissertations l'une sur la maladie venerienne, I'autre 
Bur la nature et la curation des tumeurs. Paris 725. 8. 
110 Ballay traite des maladies v{meriennes. Paris 762. 8. 
111 Allies Traite des maladies de l'urethre. Paris 755. 8. 
112 Delafont sur les maladies de I'urethre. Paris 763. 8. 
113 Sanchez dias. sur l'origine de Ia maladie venerienne publ. par Andry. 
Paris 752. 8. 
114 Nicole LeUre sur un remMe antivenerien. Paris 766. 8. 
115 Darao Trt. compl. de la gonorrhee virulente suivi d'un memoire sur 
la eoostruetioo et les avantages d'uo nouvel instrument pour tirer 
l'urine de Ia vessie. Paris 756. 8. 
116 Exposition des effets d'un nouveau remede denomme sirop mercu-
riel. Paris 768. 8. 
. 117 Gregory Observations sur les devoirs et Ies fonetions d'un medecin. 
• Edinbourg 774. 8. 
U8 J. Heward a trt. on the medieal properties of mereury. London 
782. 8. 
119 Th. Beddoes Reports on nitrou8 acid in the venereal disease. Brie· 
tol. 797. 8. 
120 J. Pearson Observat. on the effeets of various articles of the materia 
medica in the eure of lues venerea.. London 800. 8. 
121 Th. Whately Peaet.Observ. on the cure of the gonorrhoea virulenta 
in men. London 801. 8. 
122 - Observat. on Mr. Hornes treatment of strictures in the 
urethra with an improved method of treating certain cases of th088 
diseases. London 801. 8. 
123 124 F. Sehwediauer von der Lustseuche. Aus d. Franz. durch. G. 
Kleffel mit Vorrede von. K. Sprengel. 1-2 Th. Berlin 799. 8-
125 Domeniko Cirillo praktische Bemerkungen über die venerisch. ~ 
heiten nebst Anweisung zur Sublimatcur. Aus d. ltaL durch J. . 
Dihne. Wien 791 8. . 
126 Rieh. Carmichael Observations on the symptoms snd specifie dis~ 
tiODS of venereal diseases - the uses and abuses of mercury Dl 
their treatment. London 818." 8. .. 
121 Boyveau Reeherches sur la methode Ja plus propre a gnerir las m.-
ladies veneriennes. Paris 789. 8. 
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128 129 Pre!lsavin traite des maladies veneriennes. Nouv. Edit. dissert. 
sur l'inoculation de Ia petite veroIe. Geneve et Lyon 1715.8. 
130 G. le Febure observations pratiques rares et curieuses sur diveN 
accidens veneriens. Utrecht 783. 8. 
131 Dibon di8sertat. sur les maladies veneriennes. Paris 724. 8. 
132 Lafont Jdees sur Ja cause et le traitement des maladies veneriennes. 
Madrid. 8. 
133 G. le Febure Memoire clinique sur les maladies veneriennes. Utrecht 
700.8. . 
134 U cay Traite de la maladie venerienne. Paris 718. 8. 
135 136 Benj. Bell a treatise on gonorrhoea virulenta and lues venerea. 
Ed. lI. Vol. I-li. Edinburgh 797. 8. 
137 W. Cockburn the symptoms, nature, cause and eure of a gonorrhoea. 
London 715. 8. 
138 V. A. Huber Bemerkungen über die Geschichte und Behandlung der 
venerischen Krankheiten. Stuttgart und Tübingen 825. 8. 
139 Sur la Non-Existence de Ja Maladie venerienne. Paris 811. 8. 
140 F. W. Oppenheim die Behandlung der Lustseuehe ohne Quecksilber. 
Hamburg 827. 8. . 
141 W. Turnbull Ursprung und Alter der Lustseuche etc. A. d. Eng!. 
durch Michaelis. Zittau und Leipzig 789. 8. 
142 Th. Bayford von den Wirkungen des Einspritzens in die Harnröhre. 
Altenburg 777. 8. 
143" R. Bunworth a new disovery of the french disease and running of 
the reins. Edit 11. London 662. 12. 
144 G. M. Bossi Esposizione delle malattie veneree. Milano 793. 8. 
145 J. Lizars a probationary surgical essay on gonorrhoea virulenta. 
EdinburO"h 815. 8. 
146 J. D. Sghöpff-Delius Von den Wirkungen des Mohnsaftes in der 
Lustseuche. Erlangen 781. 8. 
147 G. B. MonteO"gia Compendio sulle malattie veneree deI Dr. Feder. 
}l'ritze trad. dal ted. per. Ed. In. Milan. 806. 8. . 
148 J. B. F. Caron Nouvelle doctrine des maladies veneriennee. Pani 
811. 8. 
149 Sallaba Ueber den veuerischen Tripper. Wien 794. 8. 
150 H. M. J. Desruelles Memoire sur le traitement 8&118 mereore. Paris 
827. 8. 
151 G; F. Hand8chuch Ueber die Lustseuche und ihre Heilung ohne 
Quecksilber. Würzburg 826. 8. 
152 Ad. Freer de syphilide venerea nec non . de morbo sibbens dicto. 
Edinburgh 767. 8. . .. . 
153 Rieb. CarmichaeJ observat. on the 8ymptomes and 8pecifiC distmctioDS 
of venereal diseasei etc. London 818. 8. 
154 J. J. Gardane Practiscbe Untersuchungen der bei Heilung der Va-
nusseuche O"ebräuchliehen verlchiedenen Arten. Aus. d. Fr. SOl-aU 
777. 8. ., 
155-1:'»7 J. Howard praktische Bemerkungen über die Lustseuche. A. 
d. E. von Michaelis. 3 Thlt'. Leipzig 790. 8. 
158 W. Blair Versuche über die venerische Krankheit. A. d. E. durch 
C. A. Struve. Altenburg 799. 8... . 
159 Jos. Adams Observations on morbId polsone chroDle and aeute. 
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1) comprehending Syphilis, Yaws, Sivvens, Elephanthiasis, 
2) Variolous and Vaccine. II. Edit. London 807. 4. 
160 C. H. Dzondi Heilart der Lustseuche. Beurtbeilt von C. A. F. 
Kluge. Berlin 828. 8. 
161 J. N. Rust Ueber die Heilkraft der methodischen Quecksilber-Ein-
reibungen in syph. Krankheiten etc. 8. 
162 Berg de Hydrargyri oxydati rubri usu. Frankf. a. M. 808. 8. 
163 Weinhold Behandlung der Syphilis. 
164 J. V. E. Venus Minsieke Gasthuis. t'Amsterdam 701. 8. 
165 Einige Beobachtungen über verlarvte venerische Krankheiten. 8. 
166 Hecker über die grosse Verschiedenheit der venerischen Krankheita-
formen. 8. 
167 Jördens Beitrag_ zu den Beobachtungen über verIarvte veDl'riscbe 
Krankheiten. Mit Abbildungen. 8. 
168 Neuer Beweis von der Möglichkeit einer lang versteckten oder ver-
larvten venerischen Krankheit. 8. 
169 Innerlicher Gebrauch des versüssten Quecksilberpräcipitats. 8. 
170 Ueber den Gebrauch der Pilulae majores Hoffmanni und des Mur-
curius solubilis Hahnemanni. 8. 
111 Praktischer Beitrag zur Heilung des Bubo durch die Vereiterung. 8. 
172 Ueber die vortheilhaf"te Heilart der Bubonen. 8. 
173 J. N. Schelle über die vortheilhafte Heilart der Bubonen. 8. 
174 U eber die Zertheilung der Bubonen. 8. 
175 Sponitzer über die venerischen und vermischten Bubonen. 8. 
176 Merkwürdige Geschichte eines durch das Lecken eines Hundes ent-
standenen weitJsen Flusses mit sehr bedeutenden Geschwüren. 8. 
177 Erfahrungen über die innerliche und äusserliche Anwendung -der 
Salpetersäure. 8. 
178 (Louis) Examen d'un livre qui a pour titre Parallele des differenteS 
methodes de traiter la maladie veneriennes. Amsterdam 765. 8. 
179 J. J. Plenck Methodus nova argentum vivum aegris venerea labe 
infectis exhibendi. Vindobonae 766. 8. 
180 Projet raisonne et moyens immanquables pour arreter les props, em-
pecher la circulation, et detruire jusqu'a au principe des maux vene-
riens ete. Londres 769. 8.' 
181 Mittie Lettres- en leur envoyant le recueil les pieces qu'il a publieea 
sur la maladie venenenne etc. Bruxelles 784. 8. 
182 Mittie Lettre ete. sur vingt sujets attaques de la maladie venerienne. 
785.8. 
183 Instruction sommaire sur le traitement de Ja maladie venerienne. 
Paris 786. 8. 
184 Observations sur l'histoire et les effets du Rob antisyphilitique d1l 
Cit. B. Laffecteur. Paris XlI. 8. 
185 J. L; Doussin-Dubreuil de la gonDorrhee benigne Paris. VI. 8. 
186 J. ThoIDSOU Observations on the treatment of syphilis without mer-
eury. Edinburgh 817. 8. 
187 J. Bartlet de syphilidis traetarione sine hydargyro. Edinb. 818. &. 
188 Th. H. Burder de morbis syphiloideis. Edinb. 815. 8.. 18 S. 
189 J. A. Schetky Ess. on Syphilis und Psendo-Sypbilis. ~b. 8 : 
190 J. Curry Examination of the prejudices commonly onteutamed againJI 
mercury etc. London 809. 8. 
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191 Jos. Dyneley de morbo quodam piriostei ve1 ossium nsum hydrargyri 
Donnumquam sequente. Edinb. 813. 8. 
192 C. F. du Fresne de Hydrargyro. Edinb. 814. 8. 
193 J. C. a Brunn Glandulae duodeni. .Francof. 715. 4. 
194 - - dissert. de glandulae pituitaria. Francof. 715. 4. 
195 J. C. Sparr dies. de lue venerea. Argentorat. 673. 4. 
196 J. C. Matthis disp. de mania. Argentorat. 669. 4. 
197* L. Phrisii Epitome opusculi de curandis pusculis ulceribus, et doIo-
ribus morbi Gallici cet. Basil. 532. 4. 
198" N. Maseae Jiber de toorbo gallico cet. Venetüs 536. 4. 
199 J. Vercelloni Peuemontani de pudendorum morbis et lue venerea 
tetrabiblion. Astae 716. 4. 
200 J. D. Reichel de carie venerea ossis femoris sponte fracti icone 
illustrata, praemissis quatuor capitum venereorum curiosorum 
descriptionibus. Lipsiae 774. (Ludwig adversaria VIII. p. IV.) 
201 R. B. Dubois de ulcusculis venereis quae baJano praeputioque ill8ident. 
Parieiis 784. 4. 
202 R. A. Faguer Desperrieres de lue venerea in receus naUs. Parisü. 
782. 4. 
203 C. G. 0sbek Die Heilart der ausgearteten venerischen Krankheiten. 
Bremen 815. 8. 
204 Th. Sydenham epistolae duae, prima de morbis epidemicis, secunda 
de luis venereae historia. LugduD. Batav. 726. 8. 
205 .I!'. G. Sarfass de metbodis atque medicaminibus antisypbiliticis. 
Berolini 816. 4. 
206 F. Geach Medical and chirurgical observations on inHammations of 
tbe eyes of the venereal disease. Londou 766. 8. 
207 J. L. D. Herzog de morbo articulorum speciatim venereo. Helmen-
stadii 768. 8. 
208 Recherches, reflexions et observati6ns sur la therapeutique de la 
blennol'rhagie et de Ia blennorhee de l'uretre chez l'homme. (Lisfranc, 
these inaugurale. Paris 813. 4.)· 
209 M. Royer dissert. sur les lavemens an general et particulierement 
sur une methode nouvelle de traiter par ce moyen les maladies ve-
neriennes. Paris 778. 8. 
210 G. W. Sponitzer de morbo vener~o: Halae 788. 8. . 
211 C. H. Fodd surgical report CODtalDlDg an account of those affectioDs 
of the penis. (Dnblin Hospital reports V. 2. 818. 8.) . 
Xriegsheilkul1de. 
1 Meister Hans von Gerssdorff, genannt Schylbans Feldtbuch der Wund· 
artzney, newlich getruckt und gebessert. Strassburg 530. 4. 
2 Nicolas GOOdin la Chirurgie militaire de Iatin en franc. par J. Blon-
deI. Anvers 558. 8. 
3 Alexie Piemoutois les secretB. Paris 559. 8. 
4 - - adjoinctes faites aux secrets. Paris 559. 8. 
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5 Secrets, ou recepts souvraines, bien experimentees et approuvees IIR 
divers auteurs. Paris 559. 8. 
6 7 Momo Medecine d'armee ou traite des maladies les plus communes 
parmi les troupes, dans les camps et les garnisons, trad. par le Be-
!rue de Presle. 1. 2. Tom. Paris 769. 8. 
8 S"obn Hunter Observations on tbe diseases of the army in Jamaica 
Bnd on the best means of preserving the health. of Europeans in that 
climate. London 788. 8. 
9 E. G. Baldinger Von den Kr,ankheiten einer Armee. Aus eignen-
Wahrnehmungen in dem letzten preussischen Feldzuge. Mit prakt. 
Anmerkungen etc. Langensalza 765. 8. 
10 Ejusdem Opus. n. Ausg. Langensalza 774. 8. 
n Donald Monro Beschreibung der Krankheiten, welche in den brit· 
tischen Feldlazarethen in Deutschland vom Januar 1761 bis zu der 
Rückkehr der Truppen nach Engelland im März 1763 am häufigsten 
gewesen. Nebst einem Versuche über die Mittel die Gesundheit der 
Soldaten zu erhalten, und FeldlazaretJte anzulegen. Aus dem Engl. 
durch Wichmann. Altenburg 766. 8. 
12 John Pringle Observations on the diseases of the army, London 
764. 8, with an 
13 Appendix. containing: 
a) Experiments uJXm septic and antiseptic substances ete. 
b) an answer to Professor de Haen and Gaber etc. 
14 Joseph. Adam. Lorentz Morbi deterioris notae Gallorum Castra trans 
Rhenum sita ah Anno 1757 ad 1762. Selestadii 765. 8. 
15 N. P. Gilbert Tableau historique des maladies internes de mauvais 
caractere qui ont afflige la grande armee dans 1a camp~ne de PruSBe 
et de Pologne et notamment de celles qui ont ete observees dans les 
hopitaux militaires et les villes de Thorn, Bromberg, Fordon et Culm 
dans l'hiver de 1806 a 1807, le printems et 1'ete de 1807 etc. Her· 
lin 808. 8. " 
16 Kurze Beiträge zur Geschichte des preussischen Militair.Sanitäts· 
Wesens. (Fragment.) Erfurt 808. 8. 
17 18 Richard de Hautesierck Recueil d'observations de medecine des 
Höpitaux militaires. T. I. Ir. Pat'is 766. 4. 
19-21 Hamilton (Hehenstreit) Handbuch der militairischen Arzneikunde. 
3 Theile. Leipzig 790. 8. 
22 J. Görke Beschreibung der bei der preussischen Armee stattfindenden 
Transportmittel für die auf dem Schlachtfelde schwer Verwundeten. 
Bedio 814. 8. 
23 H. W. Lindemann Entwurf die vorzftglichsten Krankheiten der Sol-
daten im Felde schneller und ~lücklicher zu heilen. Berlin 799. 8. 
24-26 J. G. H. Kramers Medicma castrensis. Consilium medicum de 
dysenteria. Cons. med. de morho castrensi epidemico anni 1734-35. 
N1itnberg 735. 8. -
27 G. S. Bäumler Kurtze Beachreibung des im Novbr. vorigen 17~teIl 
Jahres zu Germersbeim etc. angefangenen und i'ortwährenden hitzigen 
bösartigen Fiebers etc. Strassburg 735. 8. 
28-30 A. F. Hecker Handbuch der Kriegsarmeikunde. Bd. 1. 2. 3. Gotha 
31~~' ~~lombier Code de Medecine militaire. 1.2.3. T. Paris 772. S. j 
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3ß-SB de Meyserey la medecine d'armee. T. 1. 2. 3. Paris 754. 8. 
39 Donald Monro an account of the diseases which were most frequent 
in the British military hospitals in Germany Fr. 1761-1763 to which 
is added an essay on the means of preserving the health of soldiers 
and conducting military hospitals. London 764. 8. ' 
40 P. A. puges C0!lseils aux s.oldats de la grande armee. Namur 8. 
41 Th. DICkson RClde U ebersIcht der Krankheiten bei der Armee in 
Grossbrittannien, Amerika, "V estin dien und am Bot'd des KrieO"s. und 
Transportschiff8vom Anfange des am er. Kriegs bis 1792. A~s dem 
Eng!. Breslau 800. 8. 
42 Sam. Schaarschmidt Abhandlung von Feldkrankheiten. Herausge-
geben von E. G. Kurella. Berlin 758. 8. 
43 44 (J. C. G. Ackermann) Handbuch der Kriegsarznevkunde. I. H. Bd. 
Leipzig 795. 8. • 
45 Joh. Pringle Beobachtungen über die Krankheiten Ilel' Armee. Ueber-
setzt durch A. E. Braude. Altenburg 772. 8. 
46 W. Busch Anleitung die Krankheiten der FeIdhospitäler zu erkennen 
und zu heilen. Marburg 812. 8. 
47 Dezon Lettres sur les principales maladies qui out regne dans les 
bOpitaux ele l'armee du Roi en Italie pendant 1734-36. Paris 
741. 8. 
48 49 J. Delahaye Gegenwärtiger Zustand der Gesetzgebung über die 
Militair-Conscription im Königreich Westphalen. I. 11. Bd. Ca8seI 
810. 8. 
50 A. Coche de l'operation medicale du Recrutement et des Inspectione 
generales. Paris 829. 8. 
51 Moricheau Beaupre Memoire sur le choix des hommes propres au 
service militaire dans I'armee de terre. Paris 820. 8. 
52-57 (Colombier) Medecine militaire ou traite des maIadies tant internes 
qu'externes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tom. Paris 778. 8. 
58 Joh. Ulr. Bilguer Anweisung zur ausübenden Wundarzneikunst in 
Feldlazarethen. Glogau und Leipzig 763. 8. . 
59 _ _ chimrgische Wahrnehmungen, welc~e meIstens _ w~hrend de~ 
von 1756 bis 1763 gedauerten Krieg über 1ll denen KO~Igl. Preuilsl-
sehen Feldlazethen von verschiedenen Wundärzten aufgezeIchnet u. s. w. 
M.it Kupfern. Berlin 763. 8. .... . 
6()-ß2 D. J. Larrey Memoires de chIrurgIe mlhtalre, et campagnes. 
T. I. II. III. Paris 812. 8. . 
/j3 John Hennen Principles of military surgery et~. and on t~e lllstory, 
treatment, and anomalies of variola and syphlhs. II. Edlt. Edm-
b~rgh 820. 8. ..' .' ') 64 DlOn. Andr. Sancassam II chuone Jß Campo. T. I. II. Venezla 7.9. 8. 
65 M. G. Purmann Der rechte und wahrhafftige Feldscher. Frankfurt 
und LeipziO' 693. 8. 
66 PercJ Man~el du chirUl"gi~n-d'armee.. Paris 792 .. 8. 
67 J. jK. A. Theden UnterrIcht für (he Unterwundärzte bey Armeen. 
In. Auflage. Berlin und Stettiu 782. 8. 
68 Ravaton Chirurgie tl'armee. Paris 768. 8. 
69 J. Augustus Oehme Der expedite Feldchirurgus. V. Edit. Dresden 
und Leipzig 744. 8. 
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70 F. L. Augustin Mediz.~chirurgisches Taschenbuch für Feldwundärzte. 
Berlin 807. 8. 
7l J. G. H. Kramers Medicina castrensis. Nürnberg 1739--40. 
72 - - Med. castr. chirurgica. Nürnberg 745. 8. 
73 - - Med. castr. chirurgica. Nürnberg 740. 8. 
74 Briot Histoire de l'etat et des progrcs de Ia chirurgie militaire en 
France. Besa.tt<;on 817. 8. 
75 J. A. Brambilla Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum. 
782. f. 
76 Coste du service des höpitaux militaires. Paris 790. 8. 
77 Ch. A. Brücknet· U eber Einrichtung und Verpflegung stehender Feld-
spitäler nebst einer Abhandlung über die bei den Soldaten gewöhn-
lichsten Augeukrankheiten. I. Leipzig 815. 8. 
78 Fritze Das Königl. Preussische Feldlazareth im Kriege 1778-.1779 
nebst dem dispensatmio, Jas bei der in Schlesien gestandenen Preussi-
sehen Armee eingeführt war. Leipzig 780. 8. 
79 Robert Jackson Remarks on the constitution of the medical departe-
ment of the British army with a detail of hospital management and 
an appendix attempting to explaill the action of enuses in producing 
fever, and tbe operation of remedies in effectinO" cure. Lond. 803. 8. 
80 A. B. Faulkner Considerations respecting tbe expediency of establishing 
an hospital for Officers on foreign service. London 810. 8. 
81 82 Georg Wedekind Nachrichten über das französische Kriegs~pital­
wesen. I. II. Bd. Leipzig 797. 8. 
83 G. O. Michaelis Deber die zweckmässigste Einrichtung der Feld-
Hospitäler. Mit Kupfern. Göttingen 801. 8. 
84 D. G. Kieser Die Königl. Preussischen Militair-Lazarethe im Jahre 
1815. A. d. Nemesis. VII. Bd. IV. Stek. 8Hi. 8. 
85 G. C. H. Sander Geschichte des Blokade-Militair-Hospitals zu He~m~ 
städt und Beschreibung der glücklichen Ausrottung des Nosocomlal-l!phus- Stoffes aus demselben im Jahre )814. Aus Rust's Magaz . 
. Bd. I. H. 
86 Krantz Bemerkungen über den Gang der Krankheiten, welche in der 
König!. Preussischen Armee, vom Ausbruche des Krieges im Jahre 
1812 an bis 1813 geherrscht haben. . 
87 88 J. A. v. Brambilla Reglement für die k. k. Fe1dehirurgen ID 
Friedenszeiten. I. 11. Th. Wien 794. 4. 
89 90 J. A. Brambilla InBtruction für die Professoren deI' k. k. chirur-
gischen Militairakademie. I. 11. Th. Wien 784. 4. 
91 Instruction für die bey den k. k. Armeen, und in den Feldspitälern 
angestellten Feld-Chirurgen. Wicn 77~). f. 
92 Jaeob Vannoti Handbuch für den angehenden Feldarzt mit besonderer 
Rücksicht für Russland. Riga 807. 8. . . 
93 Bericht wegens de thans plaats hebbende geneeskundige InrlChtmgen 
bij de nationale troupes der Bataaf.,che Republiek. LeJ:d~n7~6. 8. 
94 Decrets, re~leUlents, instructions, circulaires Bur l'admlDlstrauon des 
hOpitaux mditaires 1806. Paris 806. 8. .' 
9a Feliee Caravaggi Istruzioni medico-pratiche ad uso dei chirurghl dl 
campagna. Montcfiascone 784. 8. . 
96 Beint von Bienenburg (ohne Titel) (Ueber das Milit. Medic. Wesen 
der Kaiserl. Oesterr. Armee). 8. 
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97 A. Niemann de medicinae militaris incrementis. Berolio. 828. 8. 
98 J. D. E. Preuss das Königlich Preussische medicinisch-chirurgische 
Friedt·jchs-1Vilhelms-Institut. Berl. 819. 8. 
99 Th. v. Bayer die Erhaltung der Gesundheit des~oldaten. Wien 808. 8. 
100 101 R. Hamilton the duties of a regemental Burgeon. I. H. London 
794. 8. 
102 J?h. Goercke ..,Kmze Beschreibung der Kranken-Transport-Mittel für 
dIe auf dem Schlachtfelde schwer Verwundeten. Berlin 814. 8. 
103 J. C. W. Wendt Deber die Transportmittel der vet'wundeten und 
kranken Krieger. Kopenhagen 8Hi. 8. 
104 Militär-Sanitäts-ReO'lement für die GrossherzoO'lich Hessischen Trup-
pen. Darmstadt 822. 8. ., 
105 C. P. Diez de aere et alimentis militum praecipuis hyoienes militaris 
momentis. Tubing. 762. 4. ., 
106 Roh. J ackson a system of arrangement and discipline for the medi-
cal department of arlpies. London 805. 8. 
107-109 P. N. Quillet Etat aetuel de la legislation 8ur l'administration 
des troupes. 1. II. IU. Paris 806. 8. 
110 F. 'V. Voss Medic. Beobachtungen aus den Südpreu8sischen König). 
Feldlazarethen. Bresslau 798. 8. . 
111 Sammlung der Instructionen und Verordnungen für die Lazaretbe 
der König!. Preussischen Armee. ßerlin 813. 8. 
112 The army List for October 1817. London 8. 
113 In8tructions for the regulation of Regimental Hospitals and tbe 
concerns of the sick. London 812. 8. 
114 Regulations to regimental surgeons ete., for the better management 
of the sick in regimental hospitals. 796. 8. 
115 Idem. 798. 8. 
116 Sinnott Observations tending to shew the mismanagement of the 
medical department in the aqny. Lon~on 796. 8. . 
117 A. F. Hecker Anleitung zum zweckmässlgen Gebrauche der. emfachen 
und zU8ammengesetzten Mittel in den Pharmacopoea castrensls Boruss. 
Berlin 806. 8. 
118 Pharmacopoea austriaco-castrensis. Vienn. 800. 8. 
119 A. F. Hecker Medic-praktisches Taschenbuch für Feldärzte und 
'Vundärzte deutscher Armeen. Berlin 806. 8. 
120 Etats (Manuscript). 8. 
121 Pet. Kerkhoven diss. de Machaone et Podalirio primis medicis mili-
taribus. Groning. 837. 8. 
122 (Cotlte) Notices sur les officiers de sante de Ia grande armee marls 
en Allemagne. Aug~bourg 806. ~. _ ,... .,. 
113 C. M. Morin Essat sur le theorie de I admlOlstratlOn mll1talre. 
"Paris VII. 8. . 
124 Dupl'e d' Aulnay Traite gt'meral des suhsistances militaires. Paris 
744. 4. 
125 Reglement über die Revüen. den Sold, die Mass~? ~l. 8; w., und 
überhaupt über alles, was auf das Corps der l\llhtalr-" erwaltung 
Bezug hat. In. Bd. Cassel 812. 8. 
126 Reglement concernant les hUpitaux des a~mee8. ~>~ris 'i9~ .. 4 .. 
127 __ l' organisation, l' administration et la pohce des ho pI tllux mllltalres. 4. 
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mees et des Mpitaux militaires. 4. I 
129 Arrete contenant nouveau reglement sur le service de sante tant dans I 
les Mpitaux militaires ete. 4. 
130 Loi relat. au mode d'admission a la solde de retraite etc. 4. 
131 Dccret de la convention nationale relat. au service de sante des ar-
mees ete. 4. 
132 L'entreprise generale des Höpitaux du Nord ete. 
133 Instruction reglementale sur le service des militaires malades ou bles-
ses. Paris 815. 4. 
134 Proceedings and report of a special medical board appointed etc. to 
examine tbe state of tbe hospital in the Isle of Wight. London 
- 808.8. 
135 R. Jackson Letter to Keate. London 808. ~. 
136 Reate Observations on the proceedings and report of the medie. 
board app. the hospital in the lsle of Wight. London 809. 8. 
137 John Bufia. the candid appeal to the British public. London 808. 8. 
138 E. N. Bancroft Letter to the commissioners of military enquiry ete. 
London 808. 8. ' 
139 M' Grigor Letter to tbe commissioners of military enquiry. Loo-
dOll 808. 8. 
140 R. Jackson Letter to the commissioners of military enquiry. Lon-
don 808. 8. 
141 E. N. Bancroft an exposure aod refutation of various misrepresen-
tations etc. London 808. 8. 
142 Ch. Maclean an analytical view of the medical department. Lon-
don 810. 8. 
143 Important official doeuments relat. to the disagreements between the 
membres of the late army medical board. London 810. 8. 
144 Proceedings and report of a special medical boord app. to exam. 
the state of the hospital in the Isle of Wight. London 808. 8. 
145 R. Jaekson a letter to the right honourable Sir David Dundans. 
London 809. 8. 
146 Reglement für die Friedens-Lazarethe der K. Preussischen Armee. 
Berlin 825. 8. 
147 Königl. Preussisches Feldlazareth-Reglement. Berlin 787. 8. . 
148 Ordonance du Roi 'portant reglement general concemant les höPltaux 
miIitaires du 2. Mai 1781. Paris 781. 8. 
149 Extrait du refilFlement coneernant les höpitaux militaires du 24 ther-
midor an VI . 8. 
150 Reglement concemant l'organisation, l'administration et la police des 
höpitaux militaires. Paris et Milan VII. 8. 
151 Arr~te des consuls de la republique concernant les hOpitaux mili~. 
24. thermidor VIII. 8..'
152 Reglement sur 1es hOpitaux militaires. 8. . _ 
153 G. Daignan Ordre du service des höpitaux militaires. Pans 78:>. 8. 
154 Coste du service des hOpitaux militaires. Paris 790. 8. . 
155 156 Charles Courtin Recueil general des lois, reglemens ~t CIl'CU-
laires sur le service des höpitaux militaires. T. I. -n. ParIs 809. 8. 
157 Memoires concernant les hopitaux militaires. Paris 736. 8. 
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158 Journal militaire officiel No. 24 Anne 1831. Reglement general Bur 
le service des hOpitaux militaires. Paris 831. 8. 
159 .J. Larrey Relation historique et chirurgicale de l'expedition de l'ar· 
mee d'Orient en Egypte et en Syrie. Paris 803. 8. 
160 M. J. Lemazurier Medizinische Geschichte des russischen Feldzuges 
von 1812. Aus dem Franz. von C. F. Heusinger. Jena 823. 8. 
161 R. Desgenettes Histoire medicale de l'armee d'Orient. Paris 802. 8. 
162 Reglement für das König!. Militairische Lazareth. Stralsund 793. 8. 
163 -165 J. C. Jäger Beiträge zur Kriegsarzneiwissenschaft. Bd. I.ll. Irr. 
Frankfurt a. M. 794. 8. 
166 Joh. Storchen Theoretisch und praktische Abhandlung von Krank· 
beiten, denen vornehmlich Soldaten unterworfen sind. Eisenach 735. 8. • 
167 Coste et Percy de la sante des troupes a la grande·armee. Str8s· 
bourg 806. 8. 
168 S. Schaarschmidt Abhandlung von Feldkrankheiten. Herausgegeben 
von E. G. Kurella. Berlin 758. 8. 
169 170 Anton. L. Baro de Stürck Pracepta medico-practica per J. M. 
Schosulan. I. 11. Vienn. Ausir. 777. 8. 
171 Modeles des etats et tableaux du recueil general des lois, reglemenBt 
decisions et circulaires sur Ie service des Mpitaux militaires. Paris 
809.4. 
172 R. Brocklesby ökonomische und medizinische Beobachtungen zur 
VerbesserunO' der Kriegslazarethe und der Heilart der Feldkrank· 
heiten. Au;' dem Eng!. durch SeIle. Berlin 772. 8. 
173 G. v. Swieten Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, 
welche in Feldlazarethen beobachtet werden. Zürich 760. 8. 
174 Regulativ für das Cadetten·Institut. 834. 4. (Manuser. ) 
175 M. S. Kayser KrankheitsO'eschichte der im Jahre 1788 zu Stralsunu 
im Militairlazaret verstorbenen Personen. Stralsund 789. 8. 
176 C. F. Ollenroth Ueber die nothwendigsten sittlichen Eigenschaften 
und Pflichten eines militairischen Unterwunuarztes. Halle 791. 8. 
177 Memoire Bur une decouverte etc. - pour la sante des armees de 
I'Empire Franyais. 808. 8. 
178 AnweisunO' wie man im Kriege etc. den Maroden etc. den Kranken 
ouer Bles~irten nützlich sein kann. Prag 775. 8. 
179 E. Home Practical observations on the treatment of ulcers on the 
legs considered 86 a branch of military surgery. London 7!l7. 8. 
180 Th. F. Baltz FreimüthiPie W orte ü~er die i~~er~ und. 'Yeeen~\ichen 
Verhältnisse in der KÖnlgl. PreusslBchen MIIttalr-MedlclDal-V erfas-
sung. Berlin 820. 8. ... ~ 
181 J. A. Riemer Pharmacopoea castrenSJS Borusslca. Berohn.' 94. ~. 
182 'J. G. V. MiIIingen thc army medical officers manual upon actlVC 
service. London 819. 8. 
183 Pharmacopaea castrensis Boruseica. Erut. 111. Vr~tislav ~13. 8. . 
1M Handel Specimen Pharmacopaea militaris franco.galhcae. Argentorau 
VI. 8. 
185 Rich. Brocklesby Oeconomical and medieal Observations. Lontlon 
764. 8. 
186 Canon pharmaceuticuB in u"um castroru~.aecomod~~uB: Vienn. 73;'. 4. 
187 Ordonnance du Roi concernant les hopltaux mdJtalres et ceu:'!: de 
Charite au compte de eil Majeste. Paris 780. 8 . 
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188 A. F. Wasserfuhr Kritik des Werkes von H. Bischoff "Ueber das 
Heil-Wesen der deutschen Heere". Berlin 816. 8. 
189 Colomhier Preceptes sur Ia sante des gens de guerre ou Hygienne 
militaire. Paris 775. 8. 
190 Supplement ou conseils sur la maniere de diriger la sante des gens 
de mer. 
191 Hempel Handbuch der Kriegs-Hygieine mit einer Vorrede von Lan-
genbeck. Göttingen 822. 8. 
192 Mantovani delIa sanita militare e relativo servizio nei corpi. Milano 
804.8. 
193 Luc. Anton. Portius deo militis in castris sanitate tuenda, accessit 
Joh. Vol. Willii tractatus de morbis castrensibus curante J. C. Rie-
ger. Lugd. Batav. 741. 8. 
194 Eneholrn Handbuch der Kriegs - Hygieine. Aus dem Russ. durch 
Kilian mit Vorrede von Rosenmüller. Leipzig 818. 8. 
195 Revolat Nouvelle Hygiene militaire. Lyon 803. 8. 
196 Formulaire pharmaceutique a I'usage des höpitaux militaircs (Coste, 
Heurteloup, Percy, Desgenettes, Larrey, Parmentier). Paris 1'12. 8. 
197 Avis sur les moyens de conserver ou de retablir la sante des trou-
pes a l'armee d'ltalie. Paris. 4. 
198 Chaussier Observations sur quelques ahus dans Ie service des 
offieiers de sante. 
199 Instruction sur les moyens d'entretenir Ia salubrite et de purifier 
l'air des salles dans les höpitaux militaires de Ia Republique. Paris II. 8. 
200 Duhamel du Monceau Moyens de eonserver la sante aux equipag~8 
des vaisseaux avec Ia maniere de purifier l'air des salles des höPI-
taux et une courte description de l'höpital Saint Louis a Paris avec 
figures. Paris 759. 8. 
201 J. C. H. Metzig aas Kleid des Soldaten vom ärztlichen Standpunkte 
aus betrachtet. Lissa und Leipzig 837. 8. 
202 Pierre Tessier Hygiene militaire. Bordeaux VII. 8. 
203 JOUl'dan le Cointe La sante de Mars. Paris 790. 8. 
204 R. Louis Kerckhoffs Hygiene militaire. Maestricht 815. 8. 
205 Ed. Th. Luscombe Practical observations on the means of preser-
ving the health of soldiers in camp and in quarters. Edinburgh 
820. 8. 
206 Will. Blair The soldier's friend. London 798. 8. 
207 Robert Somerville Memoir of the medical arrangements necessar)' 
to be observed in camps. London 796. 8. 
208* G. La Chese Essai aur l'hygiene militaire. Paris 803. 4. 
209 E. G. Baldinger Ueber Pharmacopoea castrensis und Terra ponda-
rosa ea1ita. Marburg 800. 8. 
210 Mederer von Wuthwehr Ueber vernünftige Wirthschaft mit Arzneren 
in ll'eldhospitälern. II. Auß. Frankt a. M. 798. 8. 
211 Formulaire phannaceutique a. l'uaage des höpitaux militairea de la 
republiqne fran~se. Marseille Irr. 8. 
212 Idem. Paris II. 8. 
213 A. L. Richter Anleitung zur Venneidung der Arznei-V erschwendnng, 
bee. für Militairärzte. Berlin 839. 8. 
214 F. W. Voee Kurzgefasate Anweisung wie die Pharmacopoea castren-
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sis borussica in den Königl. Preussischen Ifeldlazarethen zu benutzen 
sei. Breslau 796. 8. 
215 Commentarii in pharmacopoeam austriacam militarem novam in usum 
medicorum castrensium austriacorum. Vienn. Austr. 800. 8. 
216 Z. G. Hussty von Rassynya über Verbesserung der k. k. Feldapo. 
theken und des Studienwesens an der Josephsacauemie zu Wien. 
Pressburg 795. 8. 
217 218 Isfordink Militairische Gesundheits·Polizei. I. Ir. Wien 825. 8. 
219-223 Dehorne Journal de medecine militaire. I. II. III. VI. V. 
Paris 782. 8. 
224 Annib. Omodei Sistema di polizia medico·militare. 807. 8. 
225 A. Beini von Bienenburg Versuch einer militairischen Staatsarzney-
kunde. Wien 804. 8. 
226 Th. Keate Observations ~of the fifth report of the commissioners of 
the military enquiry. London 808. 4. 
227 228 Eichheimer Umfassende Darstellung des Militair-Medicinalwesens. 
1. 2. Augsburg 824-. 8. 
229 230 v. Richthofen die Medicmaleinrichtungen des k. Preuss. Heeres. 
1. 2. Breslau 836. 8. 
231 Bischof! Ueber das Heilwesen der deutschen Heere. Leipz. 815. 8. 
232 }.Hemann Taschenbuch der Militair-Medicinal-Polizei. Leipz. 829. 8. 
233 Verfassung des Grossherzogl. Badischen Militair· Sanitäts - Wesens. 
Karlsruhe 824. 8. 
234 'Vendt U ebersicht des Medicinalwesens der dänischen Armee. Kopen-
hagen 826. 8. 
235 Baldinger Introductio in notitiam scriptorum medicinae militaris c. 
manuscripto D. Chaumeton. Berolin. 764. R. 
236 The fifth Report of the commissioners of military enquiry. 808. 
237 Keate Observations on the fifth Report. 808. 
238 Borland Lettre to the inspector general of army Hospital. 808. 
239 Further papers relating to th~ army medicinaI rl~partement. 808. 
240 Papers relating to the formatIon of the Dew medICal Board. 809. 
241 - _ -,- _ sick andconvalescent troops von Waleheron. 809. 
242 Minutes of evidence on the late Expedition to thc Sheldt etc. 810. 
243 C. N. P. Gilbert Medicioische Geschichte der französischen Armee 
in St. DominO'o im Jahre X. Paris 803. 8. 
244 H. A. Schaeff~r de elToribuB qui committi solent in nosacomiis castl'cn· 
si bus cet. Gryphiswaldiae 758. 4.. , 
245 Coup-D'Oeil Bur Ia c1assification des officlCrs de sante des armces 
et des höpitaux militail'es. 8. . . 
246 Geschichtliche Darstellung der AugenentzrlDdung8-EpI(]~mlle, Awelche 
seit uem Frühjahre 1813 bis jetzt in der könig!. preuestsc len rmee 
herrschte. (Aus Rust Magazin 11. Bd. Ir. Heft.). 8. _ . 1 
247 Instruction für Aerzte und 'V undärzte , welche dte kurperhche ßc~ 
schaffenheit von Militairpflichtigen etc. zu beurthcilen haben. Han-
nover 820. 4. 
248 J. B. v. Siebold Einige I~rinnerungen an Deutschlands operircude 
Militairärzte. 8. 
249 Instructionen fül' Garnisonlazarethe. 822. 
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G e bur t s h 11 1 f e. 
1 Bernardi Guerard Anfangsgründe der Geburtshülfe. Münster und 
Osnabrück 781. 8. 
2 J. B. Jacobs Praktischer Unterricht der Entbindungskunst. M. K. 
Aus dem Franz. durch J. D. Busch. Marburg 787. 8. 
3 J. J. Plenk Anfangsgründe der Geburtshülfe. II. AuB. Wien 774. 8. 
4 G. A. Fried Anfangsgründe der Geburtshülfe. Mit Kupfern. Strw· 
burg 787. 8. 
ä Ricnardi Manningham artis obstetricariae compendium tarn theoriam 
quam praxin auct. Ph. A. Boehmer. Halae MaO'deb. 746. 4 . 
. 6 G. W. Stein praktische Anleitung zur Geburtshülfe. Mit Kupfern. 
m. AuB. Cassel 783. 8. 
7 J. G. Roedereri Elementa artis obstetriciae c. praef. et annot. Henne. 
Aug. Wrisberg. Gotting. 766. 8. 
8 - - Elements srtis obstetriciae. Gotting. 753. 8. 
9 W. SmeIlie Theoret. und praktische Abhandlung von der Hebammen-
kunst. Aus dem EngI. durch J. E. Zeiher. Altenburg 755. 8. 
10 Henr. a Deventer Neues Hebammen-Licht. m. Auf!.. Jena 728. 8. 
n J. G. Roederer Elementa artis obstetriciae. Mit geschriebenen Rand-
glossen. Gotting. 759. 4. 
12 David Spence System der theor. u. pract. Entbindungskunst. Aus d. 
EngJ. Schweinfurth 787. 8. 
13 14 E. v. Siebold über praktischen Unterricht in der Entbindungs-
kunst. I. II. Nürnberg 812. u. 810. 
15 16 Baudelocque Anleitung zur Entbindungskunet. Aus dem Franz. 
v. P. }'. Meckel. I. II. Leipzig 791. 8. 
17 W. G. v. Herder diagnost. praktische Beiträge zur Erweiterung 
der Geburtshülfe. Leipzig 803. 8. 
18 19 F. B. Osiander Grundriss der Entbindungskunst. 1. 2. GötUng. 
802. 8. 
20 H. a Deventer Opc!ationum chirurgicorum novum lumen exhibentium 
obstetricantibus p. I. n. Lugd. Bat. 733. 4. 
21 Eucharii Rhodionis de partu hominis et quae circa ipsum accidunt, 
libellus. Florent. 535. 8. 
22 - - des divers travaulx et enfantemens des femmes. Paris 536. 8. 
23 - - de partu hominis et quae circa ipSUID accidunt libell. Francoft. 
532. 8. 
24 - - de panu hominis et quae circa ipsum accidunt, adeoque de 
pll.rturientum et infantium morbis atque cura libell. Francf. 532. 8. 
25 H. J. Brfinninghau8en Etwas ftber "Erleichterung schwerer Geburten. 
Würz burg 804. 8. 
26 E. Schwabe Anweisung ftir gerichtliche Aerzte beim Unterricht der 
Hebammen. Giessen 803. 8. 
27 J. Timmii sehr curieueer Tractat von ErzellgUDg und Geburth ~er 
Menschen, sonderlich aber der Geburts-Hnlffe dabei ist Fr.Maunc-
eau Kurtze Lehr-Sitzevon der Schwangerschaft und dem Gebihren ete. 
Frankf. 733. 8. . . 
28 Aut. Deosingii Foetus Mussipontani extra uterum in abdomine ~tJ, 
secundinae detectae cet. accessit historia partus infelicis cet. GrontDg· 
- 662. 12. . 
. ~ 
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29 Abrahami Cypriani M. D. Epistol. historiam exhibens foetus humani 
post XXI. menses ex uteri tuba, matre salva ac superstite excisi. 
Lugd. Batav. 700. 8. 
30 E. de Siebold de paediometro commentarius. Berol. 818. 4. 
31 Exsectio foetus vivi ex matre viva sine alterutrius vitae periculo et 
absque foecunditatis ablatione a Franc. Rosseteto. 
Casparo Baulimo variis historiis aucta; adsecta est Jo. Albosii foetus 
lapide facti historia cet. Francof. 601. 8. 
32 Casp. Bauhini Institutiones anatomicae corporis viritis et muliebris 
historiam exhibentes. Hasil. 604. 8. 
33 Joseph. Quercetani Armeniaci ad Jacob. Auberti Vindonis de orlu et 
causis metaUorum cet. explicatio. Lugduni 515. 8. 
34-37 Louyse Bourgeois Hebammen-Buch. I. H. IH. IV. Thl. Frankfurt 
626.4. 
38 Ch. R. W. Wiedemann Unterricht für Hebammen. Rraunschw. 802. 8. 
39 J. F. Henckel Abhandlung von der Geburtshülfe zum Gebrauche der 
Hebammen. M. K. Berlin 767. 8. , 
40 M. Ph. Ruhland nöthige Kenntnisse fnr angellende Hebammenlehrer, 
alle vernünftigen Hausmütter. Hebammen. Kinderwärterinnen. Ulm 
780. 8. 
41 Justme Siegesmundin die KönigI. Preuss. und Chur-Brandenb. Hof-
Wehe-Mutter. Berlin 723. 4. 
42 Joh. Storchens Ils Pelargi Unterricht vor Hebammen. Gotha 746. 8. 
43 Joh. Storchen die Wohl-unterrichtete Kranken-Wärterin. Gotha 746. 8. 
44 G. D. Bössei Grundlegung zur Hebammenkunst vor die Wehmütter. 
Altona 753. 8. . 
45 - - Von der Wendung. Flensburg 764. 8. 
46 47 Joh. von Hoorn die zwo Weh-Mütter Siphra und Pua nebst 30 
auserlesenen Observationes oder Bemerkungen über schwere Geburten. 
Il. Auß. Stockholm und Leipzig 737. 8. 
48 H. J. N. Crantz Einleitung in eine wahre und gegründete Hebarnmen-
kunst. Wien 756. 8. 
49 J. Ph. Hagen Versuch eines allgern. Hebammen-Catechismus. II. Aufl. 
Berlin 786. 8. 
50 Chr. Völter Neueroffnete Hebammen-Schul. Stutgart 681. 8. 
51 Barbara Widenmannin Kurtze Anweisung christlicher Hebammen. 
Augsburg 735. 8. . . 
52 Henrici a Deventer operationum chirurgIcarum novum lumen exhlben-
tium obstetricantibus pars prima et secunda. Lugd. Batav. 725. 4. 
53 Raphael Steidele Lehrbuch von dem unvermeidentlichen Gebrauch der 
Instrumente in der Geburtshülfe. Wien 785. 8. 
54 Guerin Histoire d'une operation cesarienne faite avec succes par ... M. 
Paris 749. 8. 
55 Fr. M. Disdier Sarcologie. T. 1. Paris 753 .. 8. . 
56 A. B. M. Bobertag de periculis, quae e seebone caesarea puerperIs 
contingunt. Berol. 827. 8. . 
57 M. Friedemann de Bectione caesarea. Berohn. 82? 8. . . 
58* Franc. RouBsetus Foetus vivi ex matre viva slDe alterutn~~ VI tue 
periculo caesura, latin. red. Cssp. Bauh~nus. adj: est. ~oh: Al~osll foet';ls 
per annos XXUX. in uteto contentl et lapldefacb hl~torJa. Bastl. 
591. 8. 
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59 J. C. Sommer Geschichte einer ZwiIlings-Kaysergeburt. Leipz. 788.8. 
60 G. W. Stein praktische Abhandlung von der Kaisergeburt in 2 Wahr-
nehmungen. Cassell 775. 4. 
61 L. F. Reinhardt (Riecke) der Kaiserschnitt an Todten. Tübing. 829.8. 
62 Thomae Bartholini de insolitis partus humani viis diss. Hafniae 664. 8. 
63 H. Gualtherus Ryff Schwangerer Frawen Rosengarten. Frankf. a. M. 
561. 8. 
64 De la Motte Tractat von Krankheiten schwangerer und /.ebährender 
Weibs-Persohnen etc., Gebährung etc. A. d. Fr. dmch . G. Scheid. 
Strasburg 732. 4. 
65 Scipione Mercurio la Commal'e delI. Kinder-Mütter oder Hebammen-
buch. A. d. 1tal. durch G. Welsch. Wittenberg 671: 4. 
66 D. J. Ehrenfr. Thebesii Hebammenkunst. M. K. Birschberg u. Liegnitz 
756.8. 
67-71 Ehstands-Artzneibuch. 
1) Schwangerel' Frawen und Hebammen Rosengarten von Dr. Euch. 
RÜssJin. 
2) Frawen Al'tzney. 
3) Die heimlicheyten Alberti Magni. 
4) Von den sörglichen Zufellen der schwangeren Frawen Ludovicus 
BonatioJus. 
5) Kindspile@:ung Dr. Barth. Merlin. Frkfrt. a. M. 533. 8. 
72 Raulin Abhandlung der Krankheiten der Sechswöchnerinnen. A. d. i'r . 
. v. Daniel Chr. Burdach. Leipzig u. Amsterd. 773. 8. . 
73 John Leake Praktische Bemerkungen über verschiedene Krank~elten 
der Kindbetterinnen und Schwangern, nebst einer neuen Beschreibung 
einer Zange. A. d. Eng!. Leipzig 775. 8. . . 
74 J. G. Walter Geschichte einer Frau; welche in ihrem Unterleibe ~n 
verhärtetes Kind zweiundzwanzig Jahre getragen hat. M. K. Berlin 
778.4. 
75 P. Scheel Ueber Beschaffenheit und Nutzen des Fruchtwassers. ~ 
langen 800. 8. . 
76 Hier. Mercurialis Foroliv. de morbis puerorum item de morhls vene-
nosis. Basil. 584. 8. 
77 S. Simson de polypis uteri eorumque resectione. Berol. 828. 8. 
78 C. Weher de uteri inversione. Berol. 829. 8. 
79 B. Zeppenfeld de carcinomate uteri cum graviditate conjuncto. Berot. 
828.8. 
80 C. G. Mayer de polypis uteri. Berol. 821. 4. 
81 Treuner Behandlung der Brüste. Jena 801. 8. 
82 W. Rowley Krankheiten der Brüste im Kindbette. A. d. E. Gotha 
"1.& , 
83 G. A. Spitta quaedam de ovariorum morbis. - BeroI. 829. 8. 
84 J. V. Schoeller dias. sistens duas morbi histori~s ~xquisitas, alt~: 
uteri gravidi retroversi, alteram eclarnpsiae parturlentlum. Bero!. 835. 
85 H. J. G. Beck de ovariorum degerieratione. Bcrol: 830. 8. . nie 
86 C. G. Heidrich dias. sistens casum memorabilem aSCltae et destrucöo 
ovariorum. Berol. 825. 8. 
87 J. D. Menzel de hydrope ovariorum. Halae 835. 8. M tteI'-
88-90 I!'. L. Meiasner die Dislocationen der Gebärmutter und der U 
scheide etc. 1. 2.'3. Leipzig 821. 8. 
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91 Klinge Ueber den Vorfall der Gebärmutter und den Gebrauch der 
Mutterkerze in diesel' Krankheit. Hannovel' 790. 8. 
92 David von der Becke diss. de procidentia uteri. Hamburgi 683. 8. 
93 J. C. G. Jörg Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der 
Ovarien etc. Leipzig 820. 8. 
94 V. W. Wichura de phiebitide uteri. Berolini 835. 8. 
95 J. H. J. Finzeiberg de putrescentia uteri. Berolini 835. 8. 
96 W. J. Schmitt Bemel'kungen und Erfahrungen über die Zurückbeu-
gung der Gebärmutter bei Nichtschwangern nebst einigen Beobachtun-
gen über die Vorwärtsbeugung. Wien 820. 8, 
97 H. N. Crantz commentarius de rupto in partus doloribus a foetn utera. 
Lips. 756. 8. 
98 J. J. Maccaidin de hydrope ovarii. Berolini 836. 8. 
99 A. H. Boehrens de utflri haemorrhagia. Berolin. 826. 8. 
100 Leroux Beobachtungen über die BIutHüese der 'YÖchnerinnen. Kö-
nigsberg 784. 8. 
101 E. Rigby über die Mutterblutf!üsse. Leipzig 786. 8. 
102 D. Spence de sanguinis ex utero gravidarum et puerperarum praeter 
naturam prof!uviis. Edinburgi 767. 8. 
103 A. Pasta discorso intorno al Husao di eangue dall' utero delle donne 
gravide. Bergamo 748. 8. 
104 W. Rowley Abhandlung über die gefährlichen Zufälle an den Brüsten 
der Kindbetterinnen nehst Bemerkungen über den Krebs etc. 11. Auf!. 
Breslau 794. 8. 
105 L. R. J. Lefaucheux diss. sur les tumeurs circonscrites et indolen-
tes du tisBU cellulaire de la matrice et du vagin. Pari8 XI. 8. 
106 C. Wenzel nber die Krankheiten des Uterus. ~lainz 816. 8. 
107 J. d' Alquen de scirrho uteri. Bero\. 822. 8. 
108 A. F. Ecke de scirrho et carcinomate uteri. Bero!. 824. 8. 
109 G. F. Westphal de uteri Bcirrho. Halae 819. 8. 
110 J. C. F. Adler de polypis uteri. Halae 822. 8. 
111 R. Shekleton de retroversione uteri. Dublinii 819. 8. 
112 F. K. Vorfall einer schwangeren Gebärmutter, worauf der Tod er-
folgte. Aus Stark's Journ. Jen. 807. 8. 
113 J. H. W. Klinge de procidentia uteri. . Gotting. 78~. 8.. . 
114 E. C. J. de Siebold de scirrho et carcmomate ulen adJectts tribus 
totius uteri exstirpationis ohservationibus. Berol. 826. 4. 
115 C. E. B. K1ewitz de nonnullis nympharum varietatibus et degenera-
tiOnibUB insignioribus et inprimis de notabili quadam illarum degene-
ratione luxuriante. Berol. 825. 4. 
116 F. G. Hasenwinkel de scirrho vaginae. Berol. 819. 4. 
117 C. G. Mager de polypis uteri. Berol. 821. 4. . 
118 F. A. Heime de ortu et discrimine polyporum praeClpue POlypOl'um 
uteri. Jenae 790. 4. 
119 E. A. Nicolai praemittitur de sanguinis missione in febrihus inter-
mittentibuB particula nova. Jenae 790. 4. 
120 H. A. Wrisberg de uteri mox post par~u~ natu':3l~m, resectione ?on 
lethali, observatione illustrata cum brevlsslma prmclplOrum lethahta-
tis 8ciagraphia. Gotting. 787. 4. . . 
121 Matthew Baillie an' account of a parucular change of Btructure 10 the 
human ovarium. 4. . 
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122 E. A. Brehm super morbos in ovariis obvios. Wratislaviae 820. 4-
123 J. C. Loder diss. inaug. G. D. Motz indicit, praemittitul' historiae 
amputationum felicitel' institutamm part. 1. Jenae 789. 4. 
124 G. D. Motz de 8tructura, usu et mOl'bis ovariorum. Jenae 789. 4. 
125 G. A. Koehler de diagnosi morborum gravitatem uterinam simulan-
tium. Berol. 822. 4. 
126 Jos. de Droste-HüIshoff de graviditate extrauterina. Bero!. 819. 4. 
127 C. Wenzel Uebel' die Krankheiten des Uterus. Mainz 816. f. 
128 Henr. Troll de placentae morbis. Berolin. 825. 8. 
129 A. Griese de quibusdam structurae vitiis in placenta. c. t. Gottng. 832.8. 
130 W. A. Wilde de cognoscendis et curandis plancentae morbis libri 4. 
Berolin. 833. 8. 
131 J. A. Lehmann Funiculi umbilicalis humani pathologia. Lips. 737.4. 
132 Bernh. Guerard Umständliche Nachricht des Zufalls, weswegen der 
Durchschnitt der Simphysen der Schaambeine den XI. May 1778 
in Düsseldorf unternommen wurde, samt den Folgen durch die Ope-
ration u. s. w. A. d. Fr. durch J. D. Beerstecher. Düsseldorf 779.8. 
133 - - Untersuchung und Lehre über den Durchschnitt der Scham-
beine u. s. w. zur ·Widerlegung der Bemerkungen des Herrn Lucas 
Boogers. Münster 781. 8. . 
134 Joh. Daniel Mittelhäuscr Practische Abhandlung vom Accouehiren. 
I-,eipzi~ 751. 8. 
135 Pridenci Colland Fundamenta artis obstetriciae. Viennae 80·1. 8. 
136-141 Johann Astruc theoret. prakt. Abhandlung von den Frauen-
zimmerkrankheiten. A. d. Fr. von Christian Fried. Otto. I.-VI. Th. 
M. Kpf. Dresden 768. 8. - 776. 8. 
142 Gualth. van Doe\'eren Primae lineae de cognoseendis mulierum mor-
bis. Lugd. Bat. 777. 8. 
143 William Rowley practische Abhandlung über die FrauenzimmerkrlUlk-
heiten. A. d. Eng!. durch Chr. Frd. Michaeli!!. NervenzufälIe, d~ 
hysterische und hypochondrische U ebel , den Schlagfluss und die 
Lähmung, den ·Wahnsinn und· Selbstmord nebst den nach neuern 
Grundsätzen eingerichteten Kurarten. Breslau 790. 8. 
144 Chambon de Montaux medicinisch- praktische Abhandlung von den 
Krankheiten der Frauen. A. d. Fr. durch C. H. Spor. Bd. I. Er-
furt 789. 8. . 
145 Duncani Burnet (Francisco Parcovio praeside) de virginum cacheXla. 
Helmstd. 608. 4. 
146 3IoQxwJPoq mf!t {mv i"'I'atXfHdP rru{h'IV c. vers. latin3 edidit F. O. De-
wez. Vienn. 793. 8. 
14 7 Fr. C. Doinet de ascite gravidsruffi. Berolin. 830. 8. . 
148 C. T. E. Reichard Satyrische Abhandlung von den KrankheIten der 
Frauenspersonen, welche sie sich durch ihren Putz und Anzug zu-
ziehen. Glogau u. Leipzig .7~6. 8.. . n-
149 150 J. Valent. Müller MedlZIDlsches praktIsches Handbuch der Frane 
zimmerkrankheiten. 1. n. Th. Frankf. u. Leipz. 788. 8. 
151 Caroli Musitani Weiber-Krankheiten: Leipzig ~43. 8. 11 AUfL 
152 J. C. G. Jürg Handbuch der KrankheIten des WeIbes. M. K. . 
Leipzig 821. 8. . 98 S 
153 Joh. Georg Klees über die weiblichen Brüsftl .. Frankf.~. M. 7 4' . 
154 Gynaeciorum hoc est de wuHerum cet. morbis libri. BasiI. 566. . 
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155 J1fo;;XIOJ/'or; Tr.'(JtY"I'CUXfUW TraOt"v libero Basil. 566. 4. 
156 Corno Solingen Hand-Griffe der Wundartzney. nebst dem Ampt und 
Pflicht der Weh - Miltter, Embryulcia etc. II. Aufl. Wittenberg 
712. 4. 
157 Bauder de scirrho et carcinomate uteri. Gotting. 841. 8. 
158 159 Fr. B. Osiander Merkwürdigkeiten für die Heilkunde und Ge-
burtshülfe. 1. II. M. K. Göttin(J'. 794. 8. ö ,~ 
160 161 - - Neue Merkwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer . .'r 
1. II. M. K. Götting. 797. 8. 
162 A. F. Nolde Gedanken über die zweckmässigste Einrichtung und 
Benutzun(J' öffentlicher Entbindungsanstalten. Braunschw.· 806. 4. 
163 J. A. Bock Beschreibung der neuen Pln'iser EntLindungs- und Findel-
anstalt und der mit derselben verbundenen Hebammenschule. Berlin 
804.8. 
164 C. R. W. Wiedemann über Pariser Gebäranstalten und Gebnrts-
helfer, den letzten Schaamfugenschnitt und einige andere ,zu Paris 
beobachtete Geburtsfälle. Braunschw. 803. 8. 
165 J. F. Osiander Bemerkungen über die französische Geburtshülfe, nebst 
einer ausführlichen Beschreibung der MaterJJite in Paris. Hannov. 
813. 8. 
166 G. Ohrtmann de secundinarum retardatione. Berolini 827. 8. 
167 Colombat l'hysterotomie, ou l'amputation du col de la matrice. Paris 
828.8. 
168 F. B. Osiander Abhandlung von dem Nutzen und der Bequemlich-
keit eines Steinischen Geburtsstuhls. M. K. Tübingen 75'10. 4. 
169 G. W. Stein Kurze Beschreibung einer Brust - oder Milchpumpe. 
M. K. Cassel 773. 4. 
170 Placido Portal su l'uso de'nuovi stromenti di ossetricia deI Cav 
Paol0 Assalini Napoli 818. 4. 
coll' agguinta deH' opuscolo deI . . 
171 Pao1. Assalini ricerche sulle pupille artificiali con 5 tavole mClse 
in rame. H. Ed. Nap. 818. 4. . .. 
172 Jac. Rinke Nonnulla de causa partus pl'oxlma. Berolml 833. 8. 
173 174 Levret Wahrnehmungen von den Ursachen und Zufällen vieler 
schweren Geburten. A. d. Fr. von J. J. Walhaum. I. II. Lübeck 
und Altona i58. 8. 
175 De FIesseIles Etablissement pour l'Il1struction gratuite des Sages-
Fammes de la Campagne. 8. . ' .' 
176 Will. Dease Bemerkungen übel' die Entbmdullgskunst m l~ng~\'I~­
~igen und. schweren G~bu.l·ten etc. A. d. E. durch C. F. Mlchaehs. 
M. K. ZIttau und LeipZig 788. 8. . . 
177 G. D. Santorini Istoria ti'un teto estl'utto fehcemente mtero dalle 
parti deretane. Venez. 727. f. . . 
178 C. C. Creve Von dem Baue des weiblichen Beckens. LeipZIg 794. 4. 
179 E. v. Siebold Ueber praktischen Unterricht in ~er Entb~dungskunst, 
nebst einer systematischen Uebersicht praktIscher Uebungen am 
Phantom. Nürnberg 803. 8. . ' .
180 M. F. Mauriceau der Schwangern und kreisenden '" elbs-Personen 
allerbeste Hülfsleistun~. Nürnberg 687. 8.. . 
181 J. P. MicheIl Ausführhche Abhandlung über die SchaambelOtrennung. 
A. d. L. durch Ludwig. Leipzig 784. 8. 
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182 J. Ch. Sommer Beobachtungen und Anmerkungen übel' die in der 
Gebärmutter zurückgebliebene undi n dem Sack eingeschlossene 
Nachgeburt. Braunschweig 768. 4. 
183 J. J. Bräuner der treu meinende teutsche 'Veiber- und Kinderarzt. 
Frankfurt a. M. 713. 8. 
184 Spachii (Jsraelis) gynaeciorum sive de mulierum turn communibus 
turn gravidarum parientium et pueperarum affectibus et morbis. Ar-
gent. 5\Ji. f. 
185 Hier. Mercurialis de morbis muliebribus praelectiones. Venet. 601. 4. 
186 Der englische Kinderarzt nach den Grundsätzen der Herren MOBS 
und Underwood. Leipzig 786. 8. 
187 Baume Von den Convulsionen der Kinder, von ihren Ursachen und 
ihrer Behandlung. Aus dem Franz. Leipzig 791. 8. 
188 Frd. Jahn Neues System der Kinderkt-ankheiten nach Browllschen 
Grundsätzen und Erfahrungen ausgearbeitet. Arnstd. u. Rudolstadt 
803. 8. 
189 J. Capuron Traite dcs maladies des enfans jusqu'a la puberte. Paris 
813. 8. 
190 Joh. Wendt Die Kinderkrankheiten. Breslau u. Leipzig 826. 8. 
191 J. Crampton Account of a diseased appearance in tbe intestines of 
children. Dubl. Hosp. Reports. Vol. 2. 818. 8. 
192 J. C. G. Jürg Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinder-
hrankheiten. Leipzig 826. 8. 
193 Armstrong - J. eh. G. Schäfiel' über die gewöhnlichsten Kinder-
krankheiten und deren Behandlung. Regeosburg 792. 8. 
194-197 Johann Storchens alias Pelargi theor. u. practische- Abhand-
lungen von Kinderkrankheiten. Th. I-IV. Eisenach 750. 8. 
198 Valentini Kl'äutermann's Kinder-Arzt. Frankfurth u. Leipz. 740. 8. 
199 J. C. G. Schaeffer Beschreibung und Heilart der gewöhnlichsten 
Kinderkrankheiten. Regensburg 803. 8. 
200 Der sorgfältige Kinderarzt. Leipzig 786. 8. . 
201* Gualth. Harris de morbis acutis infantum almeXlS etiam qUlbusdaDl 
de Iuis ven~reae origine, natlll'a et curatione. Londini 7.01': ~. 
202 H. MercurIalis de morbis puerorum tractatus locupietIss1ml opera 
J oh. ChroEczieyoioskij. Venet. 601. 4. 
203 Nils Rosen von Rosenstein Anweisung zur Kenntniss und Cur .der 
Kinderkrankheiten. Aus d. Schwed. durch J. A. Murray. Göttmg. 
766. 8. 
204 Rosen von Rosenstein Haus. und Reise-Apotheck. Leipz. 766. 8. 
205 Nils Rosen von Rosenstein Anweisun!J' Zlll' Kenntniss lmd Cur der 
Kinderkrankheiten. A. d. Schw. von "'Murray. IV. Auß. Göttingen 
781. 8. h. 
206 DaEselbe Opus. VI. Aufl. Mit Anmerk. von Loder und Bucho 
Güttingen 7H8. 8. . 
207 208 L. A. Gülis Praktische Abhandlungen über die vorzüglicheren 
Krankheiten des kindlichen Alter~. Bd. 1. 2. Wien 818. 8.. t 
209 G. Armstrong Versuch von den vorzüj}lichsten und gefährlichs en 
Kinder-Krankheiten. Aus dem Eng!. helle 769. 8. 
210 211 Tractatus duo: 
I. de morbis puerorum 
II. de morbis cutaneis. Amstelod. 760. 8. 
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212 C. Billard Traite des maladies des enfans nouveaux-nt\s et a Ia 
mamelle. Paris 828. 8. 
213 - - Atlas d'anatomie pathologiquc pour servir a l'histoire des 
maladies des an fants. Paris 828. f. 
214 J. Cooke Der Kinderarzt. Yverdon 766. 8. 
215 Carolus Drelincurtius de foeminarum ovis. Lugd. Batav. 684. 12. 
216 H. J. Brünninghausen über eine neue von ihm erfundene Geburts-
zange. 'Virzburg 802. 8. 
217 Christoph Völtern Neuerüffnete Hebammen-Schule. Stutgart 687. 
218-220 Scipion Mercurii La Commare Oricco<Tlitrice. Libri 3. 604. 4. 
221 GuilieImus Josephi Observationum ad anatorniarn et artern obste-
triciam spectantiurn satura. Helmstadii 785. 8. 
222 Henrici Eyssonii de foetu lapidefactodiss. Groningae 661. 12. 
223 Petrus W orbertz nonnuIIa de gravidi status affectionibus. Berolini 
829. 8. 
224 Joh. Swammerdami MiracuIum naturae sive uteri muliebris fabrica. 
Lugd. Batav. 672. 4. 
225 H. H. ChI'. Schrader Observationum rariorurn ad rem medicam et 
obstetriciam spectantium fasdculus I. Guelpherbyti 760. 8. 
226 de Ia Motte Ditisertations sur ]a generation, sur la superfetation. 
Paris 718. 8. 
227 Federici Bonaventurae Urbinatis de partu octomestris natura cet. 
Francft. 601. f. 
228 Alb. Magni op. de secretis muHerum , item de virtutibus herbarum, 
Iapidum et animalium. Amstelod. 648. 12. 
229 M. Scoti rerum naturalium perscrutatoris prooemium in secreta 
naturae. 12. 
230 Saucerotte Untersuchung vieler Vorurtheile und Missbräuche, welche 
die Schwangern, Kindbetterinnen und die zartesten Kinder betreffen. 
Erfurt 780. 8. 
231 'ViIliam Hunter Bemerkungen über die bei schweren Geburten em-
pfohlene ZertheiIun<T der Scbaambeine. Leipzig 779. 8. 
232 Verdier du Clos Histoire d'une symphyseotomie. Paris 787. 8. 
233 Jo. Bapt. Dufour De Methodo quamdam partus praternaturalis spe-
ciem, in naturalern couvertendi forcipis ope. Paris 772. 4. 
234 John C. DougIas An Explanation oi" the process of the "Spontaneous 
EevoIution of the Foetus". Dublin 811. 8. 
235 Jac. Andr. Millot De uteri prolapsu. Paris 711. 1· 
236 .r. D. Busch Beschreibung eines Labimeters zu melller Geburtszange. 
Jena 801. 8. 
237 Jo. Ludov. Bandelocque an in partu, propter augustiarn pc1vis, im-
p~8.sibili. sy~physis odsium p~lis. sec:lllda? . Paris. 776: 4. 
238 Plerre-Rene Flamant De roperatlOD caesanenne. P:m8 811. 4. 
239 Jacq. And. Millot De I'opel'ation cesa:ienne. .Paris 77ß. 8. 
240 Fr. Ch. Bruch Beobachtungen über dIe yortheJlhafte Anwendung der 
kalten Aufschläge bei entstehenden Gebärmutterblutsturzen. Marburg 
793. 8. 
241 Mansfeld Ueder das Alter des Bauch- und Gebärmutter-Schnitts an 
Lebenden. Braunschweig 824. 8. .. .. 
242 August Gottl. Richter Chirurgische BIbliothek: Geschichte einer 
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224 B,ueheffipfltngni .. vom He:':":':';::':ke 'u Eldag,.n. Go.tingen 1 
796.8. I 
243 Marquett Beobachtung einer BauchilehwanO'ersehaft, die einen glück. I 
licheu Ausgang nahm. 8. ~ I 
244 Thom. Simson The System of the 'V omb, with a particular Account 
of the Menses. Edinbul'g 729. 8. 
245 Theod. Georg. Aug. Roose Deber die gelben KÜI'per im weiblichen 
Eierstocke. Braunsehweig 800. 8. 
246 Karl von Krapf Anatomische Versuche uud AnmerkunO'en über die 
eingebildete Enveiterung der Beckenhühle in natürliche~ und anO'e-
priesene DUI·chsehneidung des Schaarnbeinknorpels in widernatürlic~en 
Geburten. Wien 780. 8. 
247 Franc. Angel. Deleul'ye De utero inverso. Parisiis 758. 4. 
248 Lev. Saturn. Desonneaux De partu natural i. Parisiis 775. 4. 
249 Theob. Steph. Lauverjat An utilia in graviditate, partu, et post par· 
turn balnea? Parisiis 7H. 4. 
250 Franc. Renat. Pean De partll. Parisiis 778. 4. 
251 G. C. By De rupto in partu utero. Paris. 782. 4. 
252 Jvan. Anton. Le Maitre De partu praematuro. Parisiis 782. 4. 
2a3 Forestiel' De Haemorrhagiis uterinis in praegnantibus. Paris. 782.4. 
254 Gasp. Thevenot De secundinis non citius extrahendis. Paris. 783. 4. 
255 Joan. Bapt. Bandelocque De utero gravido, turn antrorsurn, tum 
retrorsum verso. Parisiis 784. 4. 
256 BagarJ. Sur la double Matrice d'une Femme de 48 ans, morte 11 
Nancy au mois de Novernbre 752. Nancy 753. 4. 
257 Perey Histoire d'une superfetation a terme different. 8. 
258 Storia ui una straordinaria gravidanza estmuterinu, considerata sotto 
l'aspetto di turnore cistico, apertosi esteriorrnente oel basso ventre. 8. 
259 Verorunung das Hebammen - 'Vesen betreffend. Braunschw. 803. 4. 
260 J. R. Sigault DiscOLU'S sur les avantages de la seetion de la sim-
physe. t'aris 779. 8. 
261 Bandelocque Rccherchcs et reflexions sur l'opcration cesarienne. 
Vendemiaire 8. 
262 Sigault Analyse de trois proces-verbaux faits a !'oceasion de l'ope-
ration de la sirnphyse sur Ia femme Vespres. Paris 779. 8. 
263 Andry Recherehes SUI' l'endurcisscment du tissu cellulail'e des enfans 
nouveaux-ncs. Paris 788. 4. 
264 Eduardus Schrnidt De morbis ovariorum. Herbipoli 838. 8. 
265 E. Ferd. Kuhk De excerebratione foetus. Berolini 826. 8. 
261} Frid. ScheIle De pal"tu praematuro arte efficiendo. Berolini 827. 8. 
267 -Th. Fr. Schiele De cura ad puerperas speetante. Bet"olini 829. 8: . 
268 H. Cueppers De induratione telae cellulosae neonatorum. Beroliru 
835. 8. 
269 G. C. Glim De febre puerperali .. Berolini 82? 8. ., 
270 C. G. T. Oden Oe scirrho e carelOomate uten. Berohm 818. 8 ... 
271 O. G. E. Urich Casus notatu dignissimus partus protacti. TunCl 
272 ~\,~: C. Frohwein De par tu clunibus praeviis. Gottingae 830. 8-
273 C. E. ß. Klcwitz De nonnullis nympharuDl varietatibus. et dege:t 
rationibus insignioribus et inprimis de notabili quadam illarum Cl-
generatione luxunante. Berolini 825. 4. 
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274 E. de Haber De partu dUficili ob malam pelvis foramam. Heidel-
bergae 830. 4. 
275 C. G. Kühn De Forcipibus obstetriciis receos inventis. Lipsiae 783.4. 
276 E. de Haselberg De induratione telae cellulosae neonatorum. Got-
tingae 808. 4. 
277 H. Crusius De lactatione. Berolini 8:l4. 4. 
278 B. Perkuhn De ovuli impraegnati nem cum utero. _ Halae Magdeb. 
757. 4. 
279 C. A. Madai Anatome ovi humani foecundati sed defol'mis trimestri 
aborta elisi. Halae Magdeb. 763. 4. 
280 G. G. Henrici De ovis muliebribus foecundis et sterilibus. Erlangae 
763. 4. 
281 G. A. Chr. Schelhasius De vometu gravidarum primis plerumque 
gestationis mensibus fiente. Jenae 738. 4. 
282 J. J. G. Schulz De ortu et usu caseosae vernicis. Helmstadü 788. 4. 
288 J. Fr. Müller Genitalium sexus sequioris, ovi, nutritionis fetus atqoe 
nexus inter placentam et uterum brevis historia. Jenae 780. 4. 
284 B. H. Brasse De varicibus, praesertim gravidaram. Berolini 819. 4-
285 C. G. Mayer De polypis uteri. Berolini 821. 4. 
286 J. Judae observationes de foetu. Gottingae 758. 4. 
287 Joh. Fr. Osiander Methodum activam potionem in faciende exspecta.. 
tionem saepe non alienam ostendit, et observationes quasdam de pa-
pillis mammarum nummero et structura variis. Gottingae 816. 4. 
288 G. Harris De morbis acutis infantum. Amstelaedami 736. 8. 
289 Ketelaer de aphthis. Amstelaedami 736. 8. 
290 J. C. Sommer die Axe des weiblichen Beckens. BrauDschw. 791. 8. 
291 292 Joseph .I!'l'eiherr v. Mohrenheim Abhandlung über die Entbin-
dungskunst. I. II. Bd. Mit Kupfern. St. Petersburg 791. f. 
298 G. Bat. Paletta deI parto pel braccio. Bologna 808. 4. 
294 C. F. Garre de uterinis praegnantium haemolThagiis. Parisiis 
758. 4. 
295 A. Scarpa sulla gravidanza BUSIleguita da ascite. Treviso 817. 4. 
296 St. Manialdi de partu prodigioso, qui visua est in agro Gradinianojuxta 
Burdigalam anno 1595. Burdigalae 616. 8. 
297 Mezler Bemerkungen über das Kindbettfieber. 8. 
298 Ueber das Kindbettfieber und dessen Behandlung. 8. 
299 Oswald Beobachtungen über das Kindbetterinfieber • 8. 
300 W olff Geschichte eines geheilten Kindbettfiebers. 8.. . 
301 Michaelis Bemerkungen über Horns Meinung vom Kindbettenn-
fieber. 8.· 
302 Bl'efeld Fortsetzung über Kindbetterinnen-Krankheiten. 8. 
303 Fischer Kindbettfieber. 8. 
304 Ficker Heilung eines Kindbettfiebers: 8. 
805 Mende Gebärmütterf!üsse nach Entbmdungen. 8. 
306 Molwiz Heil UD 0' einer Hernia s~hacelosa. 8. 
807 Lützelberger Gebrauch und "irkung der Phosphorsäure bei Blu-
tung der Gebärmutter. 8... . ",_. 
808 Bayler Heilkraft der Sabma lD Krankheiten. der "och1:'ennnen. 8 .. 
309 Jördens Ueher den Scirrhu8 und das Carcmoma der Inneren weib-
lichen Theile. 8. 
1{) 
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310 Wedekind Anwendung der Sabina in Frauenzimmerkrankheiten. 8. 
311 Brünninghausens Beobachtungen über den Hospitalbrand von Joseph 
und earl Wenzel. 8. 
Diaetetik. 
1 Rousseau Von der Schädlichkeit des Kupfergeschirres m der &118-
haltung. .Frkft. und Leipz. 754. 8. 
2 3 Vandermonde Essai sur la maniere de perfectionner l'espece hu-
maine. 2 Tom. Paris 756. 8. 
4 J. G. Krüger Diät oder Lebensordnung. 11. Auß. Halle u. Magdeb. 
763. 8. 
a Peter Camper Abhandlung über den besten Schuh. A. d. HolL 
durch von Jacquin. Wien 782. 8. 
6 G. G. Richter Praecepta diaetetica. Heidelb. et Lips. 780. 8. 
7 Hygiene dogmatico - practica rationem conservandae sanitatis corporis 
humani c. variis artis medicae supplementis ita exponens ut lectoribu8 
quibusvis utiliter inaervire queat. Francf. et Lipa. 757. 4. 
8 9 Ch. 'V. Hufeland die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. 
Jena 798. 8. 
10 Eobani Bessi de tuenda bona valetudine libellus, cornrnentariis doctis 
a Joanne Placotomo - Accesserunt et alia nonnulla lectu non indigna. 
Frft. 564. 8. 
11 Christ. Jahn Norma diaetetica. Dresden 757. 8 .. 
12 Thomaso Philologo da Havenna come l'huomo puo vivere piu de cn 
anni. Venetia 556. 8. 
13 Johannis de Mediolano Schola Salemitana ex recensione Zachar. 
Sylvii. Ratisponae 722. 12. 
14 Friedr. Schliiter Immerwährender Gesundheits-Kalender. Braunschw. 
799. 8. 
15 Bonnaud Abhandlung von den schädlichen Wirkungen der Scbnilr'-
brüste. Leipzig 773. 8. 
16-18 E. A. Struve die Kunst das schwache Leben in unheilbaren Krank-
heiten zu fristen. Hannover 801. 8. . 
19 Bailly avis aox meres, qui aiment leure enfans et aox !lames, qm 
rument leur taille. Paris 786. 8. 
20 Antonii Nigri consilium de tuenda valetudine. Lips. 555. 8 .. 
21 Conrad. Gesneri sanitatis tuendae praecepta euro aliis, turn htera~m 
studiosis hominibus. et iis, qui minus exercentur; cognitu neces~a~a. 
Contra loxum convivorum. Contra notas astrologicBs ephemertdum 
de secandis venis. Tiguri 555. 8. 
22 Aristotelis Problemata. 554. 8. 
23 AIexandri. 8. 
24 Alberti Magni de secretis muHerum libellus cet. 554 .. 8. h' ~L 
25 Hr. Friedr. Hoffmann Gründlicher Unterricht, wie em Mense ~acu 
den Gesundheits-Regeln der Heiligen ~chrift etc. sein Leben conÜr~ 
könne. Ausserdem ausführlicher BerIcht von der Natur desö. ~ 
schen Weins und von dem Nutzen der Wasserbäder vom e~uF 
und Missbrauch des Schnupff-Tabacks etc. herausgeg. durch • • 
Reimmann. Ulm 722. 8. 
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26 Fr. Vacca Berlinghieri Riflessioni sui mezzi di stabilire e cODservare 
neH' uomo la sanita e la robustezza. Venezia 801. 8. 
27 J. H. Cohausen der wiederlebende Hermippus. 753. 8. 
28 J. Wittichius Praeservator sanitatis. Leipzia 590. 12. 
29 J. Wittich arcula itineraria. Leipzig 590. 12. 
30 Tb. Curteis Essays on the praeservatioD and recovery of health. 
London 704. 8. 
31 Ludw. Cornar6 erprobte Mittel gesund und .lange zu leben. Heraus-
gegeben von Dr. Fr. Schlüter. Braunschwelg 796. 8. 
32 Idem Opus. II. AuB. Braunschweig 799. 8. 
33 F. Schlüter Taschenbuch zur Erhaltung und Verbesserung der Ge-
sundheit. Brannschweig 800. 8. 
34 F. A. Weber Lebensordnung für Gesunde und Kranke. Nach dem 
Lateinischen von Richter in Göttingen. Heidelberg u. Leipzig 786. 8. 
35-37 J. C. G. Ackermann des Hm. A. C. Lorry's Abhandlung über 
die Nahrungsmittel als Commentar über die diätetischen Bücher des 
Hyppoerates. Th. 1-3. Leipzig 785. 8. 
38 H. Rantzovii de conservanda valetudine Jiber editus a Dethlevo Silvio 
Holsato in quo de diaeta, itinere. annis climactericis cet. seorsim 
accessit GuI. Grataroli de Literatorum conservanda valetudine. Franco-
furti 604. 12. 
39 J. S. Elsholtii Diaeteticon. Cöln 682. 4. 
40 G. Antonio Pujati RiBessioni sul vitto Pitagorico. Feltre 751. 4. 
41 C. B. Behrens selecta diaetetica. Frft. et Lips. 710. 4. 
42 43 Siro. Paulli commentarius de abusu tabaci Americorum veteri et 
herbae thee Asiaticorum in Europa novo. c. Historia vitae et mortis 
venerandi senis Simonis Paulli. Argentorat. 681. 4. . 
44 Wett-Streit der Chinesischen Thea mit dem warmen Aqua cabda worauff 
das Hocherfahrne Podagra den Endspruch giebet. Berlin 686: 8. 
45 J. N. Pechlini Theophilus Bibaculus s. de Potu theae dlillogus. 
Francofurti 684. 4. 
46 Polybi OpuscuIa: 
de tuenda valetudine. 
de seminis humani natura, 
de morbis, 
in!erprete Albano Torino. Basileae 544. 4. .. , . . 
47 Hlppocratis libelli ad artem medicam praeparatorll cet. Edlt .• Jam 
Cornarii. Basileae 543. 4. 
48 49 Jasonis de tuenda sanitate Iibri. Antverpial! 538. 4. 
, 50 Gualth. Ryff Spiegel und Regiment der Gesundheit. Frankfurt a. M. 
~~ . 
51 S. H. A. Keiser Abhandlung von der Gesund~eit und derselben EIn-
fluss auf die Glückseligkeit der Menschen... Glesen 7.76. 8. 
52 C. W. Carthäuser Betrachtungen über elDlge Materien a. d. Diäte.-
tik. Glückstadt und Altona 761. 8. 
53 Le Medecin de soi-rn~me. .Leyde 687. 8. .., .. 
54 55 Jod. LomInii BurAni Observationurn medlClnaltum ltbn et corn.: 
mentarii de sanitate tuenda in I. lib. de re medica Aurel. Cornelii 
Celsi. 1. 2. Amstelodami 761. 8: 
56 C. W. Hufeland die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. 
Jena 797. 8. 
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57 Baco von Verulom U eber die Lebensverläogerung. U ebersetzt durch 
C. A. Struve. Glogau 799. 8. 
ä8 Tractaat van het excellenste Kruyd thee. Gravenhage 679. 8. 
59 Steph. Blancardi höchst nützliches und zu einem lan~wierigen Leben 
anleitendes S~eise- und Tisch-Büchlein. Frankf. u . .ueipz. 705. 8. 
60 Arcet et de Puymaurin Recherehes sur les substances nutritives que 
renferment les os. Paris 829. 8. 
61 Heinr. Rantzoven und Joh. WittichillS de conservanda valetudine. 
Leipzig 585. 4. -
62 Joan. Pontani Einfeltiger Bericht, was man in den schweren Pestilenz-
laufften gebrauchen soll von N. durch J. Wittichius. Leipz. 585. 4. 
63 Ludovic. de Auila verd. durch Michael Krautwadel. Ein nutzlich Re· 
giment der Gesundtheyt:. Augsburg 531. 4. 
64 Gernasius Marstaller Kurtzer und einfeltiger Bericht wie man, so 
viel Gott gefellig sich fnr grausamen und schrecklichen Pestilentz be-
waaren oder so man damit behafft, sie vertreiben möge. 576. 4. 
65 D. Mart. Luther Büchlein, ob man für dem Sterben fliehen möge. 
UIssen 577. 4. 
66 Joan. Curionis Medicina Salernitana. Francft. 605. 12. 
67 J. Curionis et J. Crellii de conservanda bona valetudine opos scholae 
salernitanae. 74ä. 8. 
68 Ludov. de AuiIa Ein nutzlich Regiment der Gesundtheyt. Augs-
burg 531. 4. 
69 70 Theobaldus Fettich von Keisers Lautern Ordnung und Regiment, 
sich vor der überscharpffen und gifftigen Krankheit der Pestilenz zu 
enthalten, und denen so damit begriffenen, mit Gottes Hülff wieder 
zu helffen. Sampt den Zufellen. Mit anaehenkter natürlichen uraach 
des Englischen Schweisses. Franckfurt 53]. 4. 
71 P~ter Creutzer Weist:lagung wasserlei Glücks u. s. w. ein j~er Mensch 
selD werde. 4. 
72 AJberti Magni Der Weiber natürliche heymlicheyten und zugehör. 
Allen Hebammen und kindtbaren Fr:lwen dienlich. Frankfurt 531. 4. 
73 Aussgebrannte und distillierte Wasser. wie sie zu jedem gebrechen 
des Menschen Leibes - dienen. Strassburg 530. 4. 
74 Rechter Gebrauch der Alchimei. 531. 4. 
75 Varronis, Plinii, Vergelii, Palladii cet. ErziehunO', Gebrauch, Ler-
nung, Artzney in zufelligen und natürlichen Krankheiten aller zahmen, 
den menschen gebreuchlichen und geheimen Thier. Augsburg 531. 4. 
76 A. A. Cadet-de-Vaux Memoire sur la gelatine des os. Paris 8. 
77 D~r sorgfältige. Klostcr-Medicus. Leipz. und Lauban. 740. 8. 
78 DIe Gesundhelts- und Schönheitspßeae für Frauenzimmer. Wien 
78~ a e 
79 Bernardini Rarnazzini de Principum valetudine tuenda. c. vita autoris 
Buct. Michael. gen. Ettrnuller. Traj. a. Rh. 712. 8. 
80 B. L. Tralles vera patrern patriae annuente divina dementia sanUlD 
et longaevum praestamli methodus. Vratislav. 767. 4. 
81 S. A. D. Tissot Von der Gesundheit der Gelehl·ten. 770. 8. 
82 --: - sermo de valetudine litteratorum. Edit. H. Lausan. , Frft. et 
Llps. 769. 8. 
83 AJessand. PetroDio dei viver delli Romani et di conserval' la sanita 
libri V. tradotti d. M. Basilio Paravicino. Roma 592. 4. 
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84 85 Raulin Von Erhaltung der Kinder. Bd. I-H. Leipz. 769. 8. 
86 y'erdier~Heurtin. ·discours et essai aphoristique sur l'allaitement et 
I educatJon physlque des enfans. Paris 804. 8. 
87 S. Hahnemann Handbuch für Mütter. Leipzig 794. 8. 
88 F. W. E. Huonius der Arzt für Schauspieler und Sänger. Wl".i-
mar 798. 8. 
89 Sümmerring und Salzmann Ueber die Schädlichkeit der Sclmürbrüllte. 
Leigzig i88. 8. 
90 G. A. EbelI die Bleyglasur des irden. Küchengeschirrs. Hannover 
794. 8. 
91· C. Stephani de nutrimentis libri. Paris. 550. 8. 
92* J. Valverdi Hamuscensis de animi let corporis sanitate tuenda li-
bellus. Lutetiae 552. 8. 
93 C. B. Behrens S~lecta diaetetica. Frft. et Lips. 710. 4. 
94 Lud. Non ni diaeteticon. Edit. II. Antvrp. 645. 4. . 
95 Eobani Hessi de tuenda bona valetudine libri. Frft. 560. 8. 
96 Problemata Aristotelis cet. 558. 8. 
97 Alberti Magni !ib. de sE\Pretis mulierum: 
b) de virtutibus herbarum. 
c) de mirabilibus mundi. 
98 Frantz de Rontzier Kunstbuch von mancherley Essen. WoDffen-
büttel 598. 4. 
99 J. Curionis de conservandae bonae valetudinis praecepta. Franco-
furti 513. 8. 
100 Salom. Alberti Orationes duae: 1) de studio doctrinae physicae; 2) de 
bile excrementicia. et an ventriculus suo cremore vere nutriatur. 
Witeberj? 576. 8. 
101 Davidis Chytraei 01'8tiO de etatu ecclesiarum cet. 571. 8. 
102 Tilemannus Stella von Sigen Kurtzer Bericht vom Gebrauch der 
Newen Landtaffeln. Wittenberg 571. 8. . 
103 Leviui Batti de valetudine conservanda theses. Rostochü 574. 8. 
• 104 Gerhardi (praes. Memmio) propositiones de temperamento. Rostochii 
572. 8. L 
105 J. A. J. Varohagen Kochbuch für Kranke und Genesende. One-
burg- 803. 8. 
106 H. F. Hoffmann Gründlicher Unterricht, wie ein Mensch nach deli 
Gesundheits-Reaeln der Heiligen Schrift etc. - Herrliche Kraft des 
ungarischen W ~ne, Nutzen der Wasserbäder. Gebrauch und Mi •• 
brauch des Schnupff-Tabaeks ete. Herausgegeben von G. F. Reim-
mann. Ulm 735. 8. 
107 Johann von Münster Tantz-Feet der Tücbteren zu Sichem. Basel 
673. 8. 
108 F. A. May Medic. Jlastenpredi~en. n. Tb. Ma!ll!beim 79~ .. 8. 
109 L. B. Guyton _ Morveau Traite des moyens de dlslDfecter I au etc. 
lII. Edit. Paris 805. 8. . 
110 A. Freitagii lib. de esculentornm potulentorumque facultatibuB. 
Herborn. Nal!so~. 614. 8. 
111 J. S. Carl Medieina aulies. Altons 740. 8. 
112 De conservanda bona valetudine scholae Salernitanae cet. Franco-
furti 553. 8. 
113 Koch- und Keller-Meistel'ey. Frankfurt 574. 8. 
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114 R. Short ITtOt '/,vl()OITO(1tW;, of drinking water. London 656. 8. 
115 De Ia Vare~ne le' vray cuisinier francois - le maistre d'hostel et 
Ie grand ecuyer-tranchant. Amsterdam 8. 
116 J. Bruyerini Campegü de re cibaria libri XXII. Ed. I. Lug-
duni 560. 8. 
117 G. W. Gross diätetisches Handbuch für Gesunde und Kranke mit 
vorz~licher Berücksichtigung der homöopathischen BeiIkunst. Leip-
zig 824. 8. , 
118 eastor Durante da Gualdo II Tesoro delIa sanita. Venet. 629. 8. 
119 C. Bucheri Actus oratorius, in quo thema de temperantia, ebrietate cet. 
Tubing. 613. 4. 
120 Wolffang Küss (Prediger) der Weyber geschefft. 533. 4. 
121 Platina Von allen Speisen und Gerichten etc. Augsb. 533. 4. 
122 Andre du Laurens discours de Ia conservation de Ia veve, des ma-
ladies meiancoliqueB, des catharres et de la vieillesse. Rouen 608.12. 
123 Matth. Gesneri et Car. Ph. Gesneri 1J!I!Xat frrrrOX(!fXTolig ex libro I. 
de diaetu. Gotting. 737. 4. 
124 Dialogues de Ia sante. Amsterdam 684. 12. 
125 Eob. Bessi de tuenda bona valetudine Iibellus. Francrt. 582. 8. 
126 Laforest l'art de soigner les pieds. Paris 782. 8. 
127 J. G. Essich Zwo Abhandlungen über die Gebrechen der Füsse. 
Augsbur~ 789. 8. 
128 Mars. FICini Florent. de vita libri tres, his accessit de ratione vic-
tus salubris opus nune reeens notum autore G. Insulano Menapio. 
Basil. 541. 8. 
129 Walth. Rivius Spiegel und Regiment der Gesundtheyt. Frankfurt 
555. 8. 
130 Adamus Lonieerus Ordnung für die Pestilentz. Frankfurt 572. 8. 
131 Salomon Glassen ebrietatis imamia. Gotha 645. 4. 
132 Gleize Reglement de vie pour conserver la vue. Orleans '787. 8. 
133 W. Faleoner de l'inBuence des passions, sur Ies maladies du corps. 
humain. trad. p. de Ia Montagne. Paris 788. 8. 
135 paziIIe Observations sur le tetannos ete. Paris 788. 8. 
136 Dialogues de Ia sante. Paris 683. 8. 
137 J. Curionis eonservandae sanitatis praeeepta. Franc. 559. 8. 
138 Eobani Bessi de tuenda bona valetudine Iib. eommentariis a J. Placo-
tomo. Franef. 560. 8. 
139 Jo. de Mediolani Sehola Salernitana ax recens. Zachariae Sylvii. 
Hagae Comitum 683. n. 
140 Benriei Rantzovii de conaervanda valetudine liber editus a Dethlevo: 
~ylvio Bolaato. Lipsiae 582. 8. 
141 Nicolai Leoniceni Galeni ara medicinalis. Helmstadii 587. 8. 
142 Levini Lemnii de habitu et constitntione corporis libri. Jenae 587.8. 
143 Eobani Bessi de tuenda bona valetudine libellus. Franc. 564. 8. 
144 - - de tuenda bona valetudine libeIlus. lfranc. 564. 8. 
145 Jo. Curionis eonservandae bonae valetudinis praecepta. Franc. 573. 8. 
146 H. Rantzovii de conservanda valetudine libero Lips. 582. 8. 
147 B. Platinae Cremonens. de honesta voluptate, de ratione victUB cet. 
Colon. 529. 8. 
148 C. V. Brühl-Cramer Ueber die Trunksucht und deren Heilung be-
vorwort. von Hufeland. Berlin 819. 8. 
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149 Darwin - Hufeland Anleitung zur physischen und moralischen Er-
ziehung des weiblichen Geschlechts. Leipzig 822. 8. 
150 J. J. Menul'et Versuch über die Wirkung der Luft in ansteckenden 
• Krankheiten. Leipzig 784. 8. 
151 J. C. Smyth The effect of the nitrous vapour in preventing and 
destroying contagion - with an Introduction respecting the nature 
of the contagion - Jail or Hospital Fever. London 799. 8. 
152 G. A. Kohlreif Abhandlung von der Beschaffenheit und dem Ein-
flusse der Luft auf Leben und Gesundheit des Menschen. Weissen-
feis und Leipzig 794. 8. 
153 Gennete Purification de l'air croupissant dans les Hopitaux. les Pri-
sons et les Vaisseaux de Mer. Nancy 767. 8. 
154 Institutions Leibnitiennes. Lyon 768. 8. 
155 Mathon de la Cour par queUes causes les loix de Lycurgue se sont 
alterees chez les Lacedemoniens etc. Lyon 767. 8. 
156 L. B. Guyton- Morveau Abhandlung von den Mitteln die Luft zu 
reinigen. Aus dem Franz. von C. H. Pfaff. Kopenhagen. 802. 8. 
157 .lt'. A. May Medicinische Fastenpredigten oder Vorlesungen ober 
Köreer- und Seelen-Diätetik .. Manheim 793. 8. ' 
158 Ph. Mich. N owenianus Ein schöne Verordenung und Regiment, •• 
Grund der Ertzney etc. Leiptzigk 537. 4. • 
159 Geraud Essai sur la suppression des fosses d'aisances. Amster-
dam 786. 8. 
160 PselIi de victus ratione ad Constantium Imperatorem Rhazae de Pesti-
lentia liber J. Manardi in artem Galeni medicinalem luculerta ex-
positio. Basileae 529. 8. 
161 Ch. Böttiger Der treu- auffrichtige Hauss- und Reise-Medicus. 
Schnee berg 689. 12. 
162 De natura et substantia hominis. 8. 
163 L. Fischer de prolonO'anda vita dialogus. 640. 8. 
164 - - Neues Kräuterbuch. 746. 8. 
165 Jakob Mackenzie Die Geschichte der Gesundheit und die Kunst die-
selbe zu erhalten. Altenburg 762. 8. 
166 Tractatus novi de potu Caphe, de ChinensiuDl The et de Chocolator. 
Parisiis 685. 8. 
167 Le Tresor de l'histoire, des faiets, gestes et vies illustres des roys 
de France. Paris 8. 
168 J. Eberti historia juramentorum. Francofurti a. d. O. 588 . .s. . 
169 Ch. A. Struve U eber die Erziehung und Be):iandlung der Kmder m 
den ersten Lebensjahren. Hannover 803. 8.. . 
170 G. Horstii de tuenda sanitate studiosorum et literatorum. Gl8S;&e 607. 8. 
171 Quaestiones selectissimoe de Jei'U Christi aeterna divinitate. 8 •. 
172 J. Bruyerini Dipnosophia s. Sitologia esculenta et poeulenta, edlt. a 
Cosmauno. Francofurti 606. 8. .. 
173 V. H. Vogleri diaeteticorum commentatiorum dissertatio. Helmenstadh 
~.~ . . 
174 Duhamel du Monceau Moyens de couserver .la sante aax eqwte~ 
des vaisseaux avec 1a maniere de pu~~ .1'811' ~e8 sall~ d~8 O~l­
taux; et une conrte description de I hOPltal Samt Lows a Pans. 
Paris 759. 8. S L_ft 
175 Friedr. Henning diätetisch-medicinisches Handbuch für eelente uao· 
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fftr die Kauffartheyechiffer der schwedisch-pommerschen Häfen nebst 
einer Anleitung zur Einrichtung einer Schiffsmedicinkiste. Leipzig 
800. 8. 
176 Sebastian Franck Von dem greulichen Laster der Trunkenheit, so 
in den letzten Zeiten erst schier mit den Franzosen auffkommen. 
Pfortzheim 559. 8. 
177 Zach. Pretorius Namenbüchlein. Eisleben 569. 8. 
178 Robert Dossie an essay on spirituous liquors with regard to their 
effects on health. London. 8. 
179 J. D. Herholdt die Luftreiniger. Aus dem Dän. von J. A. Mar-
kassen. Kopenhagen .802. 8. 
180 Th. Paracelsi Compendium. De vita longa, vita Paracelsi cet. auct. 
L. Suavio. Basileae 568. 8. 
, 181 - - de tartaro lib. 7 opere Ad. aBodenstein. Basiliae 570. 8. 
182 Sebastian Franck Krieg - Büchlin des Friedens. Frankfurt a. M. 
550. 8. 
183 Vom greulichen Laster der Trunkenheit von Sebastian Franck. 
Frankfordt a. M. 550. 8. 
184 F. G. A. T. A. Puhlmann DiB~ert. de aere perpurgando. Bero!. 827.8. 
185 A. P. Le regles de la sante ou le veritable regime de vivre, que 
1'0n doit observer dans la sante et dans la maladie. Paris 684. 8. 
185 F. Schlüter Immerwährender Gesundheits-Kalender. Braunschweig 
789. 8. 
187 Anthonius Gazius Schatzkammer der Gesundtheit. StrasBburg 551. 4. 
188 Gualth. H. Rivius des Steins, Sandts und Gries inn Nieren Lenden 
und Blasen etc. erBten Ursprung, anfencklichen und gründlichen ur-
sachen. W yrtzburg. 4. 
189 Hippiatria. De cura, educatione, et institutione equorum etc. Marstalle· 
rei. Frankfordt 655. 4. 
190 Memoire historique sur une decouverte (la sante des Armees). 808.8-
191 Kerkhoffs Dissertation sur l'air atmospharique et Bon inßuence Bur 
l'economie animale. Maestricht 816. 8. 
192 C. P. Dietz de aere et alimentis militum praecipuis hygienes mili· 
taris momentis. Tuhingae 762. 4. • 
193 A. }i'leck Ideam boni medici C3strensis examin. proponet. Altorfi 721. 4. 
194 C. L. Storch de militum valitudine tuenda. Halae Magdbg. 729. 4. 
195 J. G. Lesser de militum valitudine tuenda in caetris. Halae 735. 4. 
196 F. H. Br?beling de eruditorum vali~udine. Helmenst~dii 701. 4. 
197 J. G. Gelssler Bemerkungen über die Lüftung der ZImmer. Dres-
den 796. 4. 
198 Heusler de tuenda sanitate in meditationum lahoribus. Jenae 750. 4-
199-201 E. Reich Nahrunga- und Genussmittelkunde. Historisch, n&t11l" 
wissenschaftlich und hygieinisch begründet. 1. Baud und 2. Band. 
lste und 2te Abtheilung. Göttin~en 860. 8. 
202 J. Curionis conservandae sanitatis praecepta saluherrima. )j'ranof. 
559. 8. 
203 Eob. Ressi de tuenda bona veletudine libelIus, commentariis a Joh. 
Placotomo. Francf. 564. 8. 
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Heilmittellehre. 
1 G. A. P. S. Acerra medico-chymica. Lips. et Francof. 713. 4. 
2 H. D. Gaubii Adversariorum varii ar~umenti liber unus. Leidae 771. 4. 
3 J. R. Spielmann Institutiones matenae medica!'. Argentorati 774. 8. 
4 J. L. L. Löseke Materia medica. V. Aufl. durch J. F. Gmelio. 
Berlin und Stettin 785. 8. 
5-8 F. G. Voigtel vollständiges System der Arzneimittellehre. Heraus-
gegeben durch C. G. Kühn. I. II. Leipzig 8] 6. 8. 
9 10 W. Cullen Abhandlung über die Materia medica von S. Hahne-
mann. I. H. Leipzig 790. 8. 
11 12 J. F. Cartheuser Fundamenta !materiae medicae. T. I. 11. Frank-
furt a. Ü. 767. 8. '. 
]3 H. J. N. Crantz Medicinisch und chirurgische Arzneimittellehre. ver-
bessert durch X. J. Lippert. I. Wien 785. 8. 
14 C. Mönch Systematische Lehre von den gebräuchlichen einfachen und 
zusammengesetzten Arznei-Mitteln. Marburg 795. 8. . 
15 16 Neues verbessertes Dispensatorium. Aus dem Eng!. I. II. Harn-
burg 768. 8. 
,17 Ernst Horn Handbuch der praktischen Arzneimittellehre für Aerzte 
und Wundärzte. Berlin 803. 8. 
18 Val. Nob. ab Hildenbrand Institutiones Pharmacologiae. Viennae 
802.8. 
19 J. C. G. Jörg Materialien zu einer kiinftigen Heilmittellehre durch 
Versuche der Arzeneyen an gesunden Menschen. I. Leipzig 825. 8. 
20 J. S. Frank Versuch einer theoretisch-praktischen Arzeneimittellehre 
nach den Grundsätzen der Erregungs.Theorie. Wien 802. 8. 
21 C. G. MitBcherlich Lehrbuch der Arzneimittellehre. I. Berlin 837. 8. 
22 G. v. Wedekind BeiträO'e zur Erforschung der Wirkungsart der 
Arzneimittel. I. DarmBtadt 830. 8. 
23 24 de Fourcroy Anweisung zur KenntniBs und Anwendung der An-
neymittel in den Krankheiten. Aus dem Franz. Stendat 789. 8. 
25 Joan. Henr. Schulzii PraelectWnes de viribus et usu medicamentorum 
quae in Üfficinis Pharmacopolarum parata prostant ad dispensatorium 
regium et electorale PorusBo-Brandenburgicum. Norimberg. 736. 8. 
26 Hermann Boerhaave Libellus de materia medica et remediorum for-
lEulis quae serviunt aphorisrnis de cogn. et curand. morbis. Lugt!. 
-uatav. 727. 8. 
27 C. F. Überreich Umriss einer Arzneimittellehre nach den Grundsätzen 
der Erregungstheorie. I. Leipzig 803. 8. 
28 C. A. Gerhard Materia medica. Berlin 76ti. 1'\. 
29 J. L. L. Löseke AbhandiunO' von den auserlesensten AI·zneymiUeln. 
Mit Anmerkungen von A. S~ Gumperz. Berlin 'iti3. 8: . 
30 31 Pet. Jon. Bergii Materia medica e regno vegetabil). T. I. 11. 
Stockholmiac 778. 8. 
32 And. EI. Bücbner Fundamenta materiae medicae. Halae Magd. 754. 8. 
33 34 Mangeti Bibliotbeca pharmaceutico-medica. T. I. 11. Genevae 
703. f. 
35 Mich. Bernh. Valentini Historia simplicium reformata Bub Musei 
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Museorum titulo. Latin. a J. C. Beckero. Accedit India literata a 
Ch. Beruh. Valentini. Francof. a. M. 716. f. 
36 37 Mosis Charas Pharmacopoea regia Galenica et chymica. T. I. II. 
Genevae 683. 4. 
38 J. Schroederi Pharmacopoeia medico~chymica. Francof. 669.4. 
39 40 D. W. Trilleri dispensatorium pharmaceuticum universale. T. 1. II. 
Francofurti a. M. 764. 4. 
41 42 J. Schroederi Pharmacopoea medico-chymica. T. I. H. Ulmae 
Suevorum 662. 4. 
43 Pauli Hermanni Cynosura materiae medicae brevib. annotationibus exor-
nata a J. Sigismd. Henningero cur. Joh. Boeclero. Argentorati 726.4. 
44 G. H. Behre Zwei Bücher von der Materia medica. Strassb. 748. 4. 
45 Anton Heins Pharmacia rationalis nebst Vorrede von J. E. Hebenstreit. 
Leipzig 757. 4. . 
46 47 St. F. Geoffroy Tractatus de materia medica. I. 11. Paris. 741. 8. 
48 Ern. Ant. Nicolai Systema materiae medicae ad praxin applicatae. 
Halae MaO'd. 751. 4. . 
49 CaroJ. a 'Linne Materia medica per regna tria naturae. Editio II . 
. cur. J. Ch. D. Schrebero. Lips. et Erlang. 772. 8. 
50 51 Car. Barbeirac Medicamentorum constitutio seu formulare. I. n. 
Lugdun. 760. 8. 
52 Car. G. Poeruer deIineatio pharmaciae chemico- therapeuticae. Lips. 
764. 8. 
53 C. G. Poerner Selectus materiae medicae. Lips. 767. 8. ~ 
54 J. G. Essich Eine physikalisch-pharmacologisch-praktisc.he Abhandlung. 
Augsburg 783. 8. . 
55 J. Fr. Rübel Materia medica. Nürnberg 764. 8. 
56 57 W. Lewis Neues Englisches allgemeines Dispensatorium oder Apo-
thekbuch. I. II. II. Auflage. Breslau 783. 8. 
58 Osswald Gabelkhover Artzneybuch. Tübingen 603. 4. 
59 Hieronym. Rubei Liber de destillatione. Venetiis 604. 4. 
60 Falloppia Secreti diversi et miracolosi. Venet. 565. 8. 
61 Nie. Andria et Francesco Tauro Materia medica. Napoli 817. 8. 
62 A. A. Parmentier Code pharmaceutique etc. Paris 811. 8. 
63 F. Wendt Arznei-Formeln oder zusammengesetzte Arzeneien, welche 
im klinischen Institute zu Erlangen üblich sind. Erlangen 811 .. 8. 
64 F. Magendie Formulaire pour la Preparation et l'Emploi de plUSleurs 
nouveaux medicamena. Paria 821. 8. 
65 F. Marabelli Apparatus medicaminum, auctus et editus ab Al. CTo. 
Vindobon. 801. 8. 
66 67 F. A. C. Gren System der Pharmakologie. 1. 2. Halae 798. 8. 
68 W. GeseniuB Handbuch der praktischen Heilmittellehre. Stendal 
791. 8. 
69 Antonii Musae Brasavoli lferrariensis Examen omnium simplicium cet. 
Lugdun. 556. 8. 
70 Anton. Mizaldi Historia hortensium quatuor opuBculis methodicis con-
texts cet. Colon. Agripp. 577. 8. 
7l Rembertus Dodonaeus Cruydt~Boeck. Leyden 608. f. .. 
72 Petr. Andreae Matthioli Senensis Commentarii in libros sex PedaCll 
Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia. Venet. 558. f. 
73 74 Idem Opus. Venetiis 583. f. 2 'vol. 
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75 Adami Loniceri Kräutel' r Buch verbessert durch Pet. Uffenbachium. 
Olm 705. f. 
76 Leonhardt Thurll~ysser zum Tubm Histona und Beschreibung In-
fluel'ltischer etc: Wirkungen Aller Fremden und Heimischen Erdge-
wechsen. Berlin 578. f. 
77 78 Ortus sanitatis. Tractatus de urinis. 517. f. 
79 Jac. Theod. Tabernaemontani Neuw Kräuter-Buch. I:t'rankfurt a. M. 
588. f. 
80 Piet. Ant. Matthioli Sanese idiscorsinei sei libri di Pedacio Dioscoride 
Anazorbeo della Materia medicinale Venetia 560. f. 
81 Pharmacopoea Wirtenbergica. Stutgardiae 754. f. 
82 Pierre Pomet Histoire generale des drogue... Paris 694. t 
83 G. H. Ryff Reformirte deutsche Apoteck. Strassburg 573. f. 
84 Joan. Zwelferi Animadversiones in pharmacopoeam Augustanam. 
Norimbergae 675. f. 
85 - - discursus apologeticus adversus Hippocratem chymicum Ottonis 
Tackenü, adversus Franc. Verny cet. Norimberg. 675. f. 
86 Pet. Pomet der aufrichtige Materialist und Specerey-Hindler. Leip-
zig 717. f. . 
87 Neu eröffnetes Materialien- und Naturalien-Magazin. Leipz. 727. f. 
88 Hieronym. Bock Kräuter-Buch. Strassb. 556. f. 
89 Wilhelm Sarcerius geistlicher Herbarius. Frankfurt a. M. 573. f. 
90 Pharmacopoea Palutma. Mannhemii 764. f. 
91 Emest. Fagini Dispensatorium Regium et Electorale Borusso-Bran-
denburgicum. Erfordiae 747. f. 
92 Idem Opus. Berolini 731. f. -
93 Valerii Cordi Dispensatorium pharmacorum. Norimbrg. 612. f. 
94 Georg. W olfg. WedeIii Tabulae synopticae de compositione medica-
mentorum extemporanea. Jenae 676. f. 
95 W. Gesenius Tabellarisches Verzeichniss der vielfachen Arzeneymittel 
des Gewächsreichs. Stendal 790. f. . 
96 D. H. Cause de koninglycke hovenier aanwyzende de middelen om 
_ boomen, Bloemen etc. te Zaayen etc. Amriterda.m 626. f. 
9, J. H. Kniphof Botanica in original i pharmaceutica. Erffurt .73~. f. 
98 Dit is de genochlike Garde der sUDtheyt to latine Ol'tulus Sßmtatls ete. 
Lubeck 510. f. 
99 John Hill Valeriana oder von denen Tugenden der Baldrianwu'zel 
Nürnberg 765. 8. 
100 Joh. Schaeffer Dissert. sistens Anthelmintica regni vegetabilis. Alt-
dorfii 784. 8. ' 
101 Joh. eh. Ebermaier Tabellarische Uebersicht der Kennzeichen der 
Aechtheit und Güte sowie der Verwechselung und. y erflilsch~ng 
sämmtlicher einfachen und zusammengesetzten Arzneimittel. Leip-
zig 804. f. 
102 Joh. Boecleri Cynosura materiae medicae continuata. Argentorati 
729.4. 
103-105 Mosis Charas Pharmacopoea regia Galenica. T. 1. 1I. III. 
Genevae 684. 4. 
106 W. Lewis Materia medica übersetzt aus dem Engl. durch J. H. Z.ieg-
ler. Zürich 771. 4. 
107 Dispensatorium Hafniense. 658. 4. 
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108 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-ehymiea. Holmiae 686. 3. 
109 Luc. Schroeckii Pharmacopoeia Augustanae restitutae. August.. 
VindeIic. 675. 4. 
110 Aug. Quirini Rivini Censura medicamentorum ofDcinalium. LipsiBe 
701. 4. 
111 112 Joann. Agricolae Commentariorum eet. 1.11. Theil in Job. Poppü 
Chymische Medicin. Leipzig 638. 4. 
113 114 Malouin Die medizinische Chimie. Aus dem Franz. durch G. 
H. Königsdörfer. I. II. Altenburg 763. 8. 
115-117 H. J. N. Crantz Materiae medicae et chirurgicae editio sec. 
I. II. IIL VieJln. 755. 8. 
118 J. B. van den Sande und Samuel Hahnemann die Kennzeichen der 
Güte und Verfälschung der Arzneimittel. Dresden 787. 8. 
119, Tb. Wither Bemerkungen über die Fehler ~ die bei dem Gebrauche 
der Arzeneimittel begangen werden. Leipzig '776. 8. 
120 E. A. Nieolai Recepte und Kurarten ete. Jena 780. 8. 
121 H. D. Gaubii Libellus de methodo concinnandi formulas medicamen-
torum. Basil. 782. 8. 
122 J. F. A. Göttling Handbuch der Pharmazie. Jena 800. 8. 
123 J. F. Krüge1stein Von Verminderung der Ärzneipreise etc. G6t-
tingen 795. 8. 
124 J. K. Rougemont Versuch über die Zugmittel in der Heilkunde. 
Aus dem Franz. von Wegeler. Frankfurt 798. 8. 
125 J. B. Tromsdorfi' Chemische Receptirkunst. H. Aufl. Erfurt 799.8. 
126 - - IH. Aufl. Erfurt 802. 8. 
127 Gualth. Ryff Confect-Buch und Hauss-Apoteck. Frankf. a. M.584.8. 
128 Conrad BosbachiuJ Paradiessgärtlein (darinnen die edelsten etc. 
Kräuter nach ihrer Gestalt und Eigenschafft etc.) Frankfurt a. M. 
588. 8. 
129 Dyoscoridis virtutum simplicium medicinarum liber c. nonnu1li8 ad-
ditionibus Petri Paduanensis, et de naturis et virtutibus aquarnm 
tractatus. Lugduni 512. 4. 
130 Fr. Hoffmanui Clavis pharmaceutica Sehroederiana. Halae Soon. 
675.4. 
131 132 J. C. Rieger Introductio ad notitiam rerum naturaIium et arte 
factarum. 1. 11. RaO'. Cornit. 742. 4. 
133 Cass. Durante Hortul~s sanitatis durch P. Uffenbach. Frankf. 609.4. 
134 Sim. Pauli Quadrupartitum botanicum de simplicium medicamen-
torum facultatibus. Francofurti 708. 4. 
1M Angel. Salae Opera medico-chymica. Francofurti 647. 4. 
136 Composition du remede de M. Daran. Paris 780. 8. . 
137 Will. Alexandel' Experimental Essays on the falIowing subJects: 
antise,ptiss etc. II. Edit. London 770. 8. 
138 J. G. Hempel über die Natur der Pflanzen säure nebst chemisch. Ab-
handlung der Winter- und Sommereicbe. Berlin 794. 8. ..' t 
139 140 Floris Jacobi Voltelenii de lacte humano ejusque eum aBUllIl;~:e 
onllo comparatione observation es accesserunt Henrici Dooschod~ 
lacte atque J. G. Greiselii de cura lactis in arthritide commentabolle& 
curavit J. G. F. Franzius. Lipsiae 779. 8. 
141 R. Bllchhave Observationes circa radicis gei urbani. Hafniae et 
Lips. 784. 8. 
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142 J. L. ab. Indagine Memorabilia Bismuthi nebst Magnesia als Anti-
monium foemininum. Nürnberg 782. 8. 
143.~. H. ~e~ulzii Praelectiones de viribus usu medicamentorum, quae 
10 offlClDlS pharmaeopolarum parata prostant ad dispensatorium re-
gielum et eetor~le P~rus~o-Brande?burgicum cet Norimberg. 736. 8. 
144 - - Praele~tIOnes ~n dIspensatorIum reg. et eleet. Brandenburgi-
eum. II. Edlt. Nonmberg. 753. 8. 
145 Ph. J. Piderit Pharmacia rationalis. CasseL 782. 8. 
146 J. F. Cartheuseri Pharmaeologia theoretieo-practica. Berolini 745. 8. 
147 J. G. Gleditsches Anleitung zu einer vernunftmässigen ErkenntniS8 
der rohen Arzeneymittel. Budissin 768. 8. 
148 Onof. Seassi diss. su l'uso deI munatieo di barite. Genova 809. 8. 
149 Hermanni Boerhaave lib. de materia medica et remediorum formulie cet. 
Lugd. Batav. 727. 8. 
150 Aemilii Marei Veronensis de herbarum virtutibus. Basileae 581. 8. 
151 J. Junckeri Conspectus formularum medicarum exbibens tabulis XVI. 
Specimina ex proxi Stahliana potiss. desumta. Edit. II. HaIae 
Magdeb. 733. 4. 
152 G. Ch. 1Vürtz Conamen mappae generalis medicamentorum &im-
plicium secundum affinitates virium naturalium nova methodo 
geographica dispositorum. Argentorati 778. 4. 
153 AnthoniuB MizalduB Arztgarten. Basel 615. 8. 
154 - - Neunhundert GedächtniBskundige Geheimnuss und \Yunder-
werk von mancherley Kräutern ete. mit erklärung durch G. Hemsch 
von Bartfeld sampt einem Büchlein Sexti Platonici. Basel 615. 8. 
155 156 Henrici Ranzovii Editio duorum librorum Macri accessit incerti 
autoris Speculum medicorum. Lipsiae 590. 8. 
157 Joan. Michaelis disB. de natura Tincturae Bezoordicae c. appendice. 
Op. et stud. G. Schultzii. Halae Sax. 678. 8. 
158 Franc. Perlae CalviensiB diss. de orientali opobalsamo. Romae 
641. 12. . 
159 Tabellarisches Verleichniss der Arzneimittel. deren Benennung ete. 
Glogau und Lissa 828. 8. . . 
160 J?h. Sporischii ab Offenbacbaw tractatus duo. 1. d~ .rabone. mve-
Olendi composita medieamenta et 2. d~ rnodo eurandi lD aegrJs ho-
minum corporibus, morbos, per bonam .Jiaetaru. J~~ae 607 .. 8. 
]61 Jae. Holierii Stempani ad libros Galem de composltIOne medlcamen-
torum eet. perioche VIII. Lugdun. 58~. 8. . ., 
162 Pinax ~. index omnium medicamentorum, tarn slmph~um quam co~­
positorum cet. in amplissimi senatus Brunsvicensl8 Pharmacopoho 
vendibilium. Braunschweig 643. 8. 
163 Pharmaeopoea sueeica. Lips. i84. 8. . 
164 Ad. Gott!. Richteri de eorruptelis medlcamentorum cognoscendis 
tractatus cet. Dresd. et Lips. 732. 8. . 
165 Daniel Abrah. Hancke Auflösung folgender Frag~: ob 10 denen 
warmen oder kalten Ländern öffter Ader zu lassen sey? Frankfurt 
und Leipzig 734. 8. • . 
166 Paul. And. Parenti de dosibu8 medl<)amentorum hber c. praef. 
H. D. Gaubii. Edit. 11. Viennae 741. 8. 
167 H. Schlapritz Kleine Reise- und Hauss -:Apotheck. Hamburg-
Altona 682. 8. 
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168 Boissier diss. de medicamentis qoae certas quasdam partes corporis 
humani prae aliis afficiunt, atque de causa bujus effectus. Lipsiae 
755.4. 
169 Joh. Wittich Bericht von den wunderbaren Bezoardischen Steinen. 
Leipzig 592. 4. 
170 - - Von dem Ligno Guayaco etc. Leipzig 592 4. 
171 - - Artzneybuch für alle menschen sonderlichen aber für arme 
und diirfftige Leute. Leipzig 595. 4. _ 
172 J. P. El>erhard Gedanken von der Würkung der Arzneimit~ etc. 
Halle 750. 8. 
173 Schubarth Ueber die neue preussische Pharmacopae von 1827. 
Breslau 828. 8. 
1'14 175 Ludwig Feuillee Beschreibung zur Arzney dienlicher Pflanzen, 
welche in den Reichen des mittägigen America ete. in Gebrauch 
sind, durch G. L. Huth etc. 1. n. Nürnberg 756. 4. 
176-179 F. G. Hayne Darstellung und Beschreibung der Arzneigew&cbee, 
welche in die neue Preussische Pharmacopeae auf~enommen sind. 
Erlä.utert von Brandt und Ratzeburg. 4 Bde. Berltn 829. 4. 
180 P. Pena et Matth. de Lobel Nova stirpium adversaria cet. Antwerp. 
576. f. 
181 Medulla destillatoria et medica. Sehlesswig 594. 4. 
182 Jac. Carantae Cuneatis liber de natura auri artefacti et num Bit 
pharmacum cordiale. Saviliani 623. 4. 
183 - - liber de morsu canis rabidi. Saviliani 623. 4. 
184 - - liber de natum visionis. Saviliani 623. 4. 
185 G. F. Hildebrandt Chemische und mineralogische Geschichte des 
Quecksilbers. Braunschweig 793. 4. 
186 J. Groenevelt de toto cantharidum in medicina usu interno. Lon-
dini 698. 8. 
187 Herholdt und Rafn Von dem Perkinismus. Aus dem DAn. durch 
Tode. Kopenhagen 798. 8. 
188 J. Mesuae Damasc. de re medica libri ~ Jac. Sylvio interprete 
Paris. 561. 8. 
189 J.' J. Weckeri Antidotarium generale. Basil. 580. 4. 
190 RaCC?lta.di scritture m~che i&ppart.e"enti aHa contraversia de' Vesci-
, catolJ (d. Dom. Vandelb?) VeneZIa 749. f. 
191 Fr. Ant. Schleretb Dispensatorium Fuldense. Fuldae 787. 8. 
192 R. Brookes Vollständiges Dispensatorium aus denen Londoner !lnd 
Edinburgschen Pharmacopöen wie auch aus dem Königl. Hospital-
Dispenslltorio zu Edinburg. Aus dem Engl. Berlin 770. 8. 
193 Apparatus medicamentorllm ad usum Nosocomü Ticinensis anno 
1790. Ticini Reg. et Mediol 790. 8. . 
194 Pharmacopoea ad usum Nosocomii civici geueralis MidiolanellSJll 
anno 1789. Midiolan. 789. 8. 
195 Farmacopea ad uso de' poveri. m. Bd. Milano 798. S. 
196 Codex Medicamentarius. Parisüs 818. 4. 
197 Dispensatorium Pbarmaceuticllm Brunsvicense. Brunsvici 777. 4. 
198 Apparatns medicaminum ad usum Nosocomii Ticinensis anno 1790~ 
Ticin. 802. 8. 
199 Pharmapoea Danica. Havniae 772. 4. 
iOO Tua juxta Pbannacopoeam Danicam. Havniae 772. 4. 
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201 J. M. Aepli PrUfung dei' Spanischen Fliege im bösartigen Fieber. 
Zürich 777. 8. . 
202 Martinet Neue Erfahrungen über die Eigenschaften des flüchtig-flüs-
sigen Alkali. Strasburg 789. 8. 
203 J. W. Neumann Neglectus emeticorum. Pragae 781. 8. 
204 205 H. J. Collin Florum arnicae vi res et quaedam de musti hor-
dei usu sive observationum circa morbos acutos et chronicos facta-
rum pars IV. V. Viennae 773. 8. 
206 Leop. Freiherr von Hirsch Unterricht zum Gebrauche des Luft-
Salzes. Leip~ig 786. 8. 
207 Joan •. Corno Weber Anchora Sauciatorum hoc est liquor stypticus. 
W rahslav. 680. 8. 
208 J. G. Greisel Tractatus medicus de cura lactis in arthritide. Ed. H. 
Budissinae 681. 12. 
209 G; R. Lichtenstein Abhandlung vom Milchzucker. Braunschweig 
772. 8. 
210-213 B. L. TraBes Usus opii salubris et noxius in morborum me- . 
dela. T. I-IV. Vratislaviae 757. 4. 
214 Joseph Florez Einfaches und wohlfeiles specifisches -Mittel (Eidech-
sen) wider den Krebs, den Aussatz und venerischen KrankheiteD. 
Aus dem Span. Magdeburg 787. 8. 
215 Sammlung verschiedener die Fieberrinde betreffenden AbhandlungeD 
und Naclirichten. Aus dem Engl. I. II. Frankf. u. Leipz. 769. 8. 
216 A. C. L. VilIeneuve Memoire historique sur l'enploi du seigle er-
gote pour accelerer ou determiner l'accouchement. Paris 827. 8. 
217 Leon Elias Hirschel Beiträge über den Gebrauch des Mercurius subli-
matus corrosivus und des Schierlings nebst Widerlegung des Herrn 
J. J. Plenk's Einwürfe. Berlin 767. 8. 
218 G. Young Abhandlung vom Opio. Aus d. Engl. Baireuth 760. 8. 
219 Balth. L. Tralles de limitandis laudibus et abusu moschi in medela 
morborum dissert. Vratislav. 783. 8. 
220 E. L. Heim der Arsenik als Fiebermittel. Berlin 811. 8. 
221 J. Colombier Abhandlung von der Milch. Aus dem Franz. Leip-
zig 785. 8. 
222 Dan. Hill Beobachtungen, und Versuche über die Heilkräfte des 
Sauerstoffgas. Göttingen 801. 8. . 
223 224 C. G. Baldinger Historia mercurii. I. H. Gottmg. 783. 8. 
225 de Horne Observations faites et publiees par ordre du gouvernement 
sur les differentes methodes d'administrer le mercure dans les mala· 
dies veneriennes. II. Paris 779. 8. 
226 Samuel Ferris Ueber die Milch. 'Aus dem Engl. durch Michaelis. 
Leipzig 787. 8. . 
227 Th. Beddoes Die neuesten Erfahrungen über dIe \Vürkun~n. der 
Salpetersäure in der Lustseuche. Aus dem Engl. durch F. G. Fnese. 
Breslau 799. 8. . 
228 M. H. Mendel Die Heilkraft des Moschus. Aus dem LatelD. des 
Tralles. Breslau und Leipzig 804. 8. . • 
229 Bacher Precis de Ja methOde d'administrer les pilu1es tomques dans 
les hydropisies. Paris 767. 8. 
230 A. Parmentier u. N. Deyeux Neueete Untersuchungen und Bemer-
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kungen über die verschiedenen Arten der Milch. Heransgegeben 
von A. N. Scberer. Jena 800. 8. 
231 F. Leber von der Nutzbarkeit des Schierlings in der Wundarznei-
kunst. Wien 762. S. 
232 Lombard dissertation sur l'importance des evacuans dans la cure 
des plates recentes simples ou graves etc. Stra8bourg 782. 8. 
233 Joann. Marii et Joann. J1'ranci Castorologia. August. Vind. 685. 8. 
234 Valent. Andr. Moellenbroccii Cochlearia cu1'i088. Lips. 674. 8. 
235- James Yonge Currus Triumphalis, e TerebintM. or an account of 
the many admirable Vertue8 of Oleum Terebinthinae, a new Way of 
Amputation. London 679. 8. 
236 R. Jrving Versuche mi.t der rotben Peruvianischen Rinde. Aus 
dem Engl. Leipzig 787. 8. 
237 C. Setti delIa natura ed uso delle eantarelle e dei veseieanti. Mo-
dena 804. 8. 
238 K. Reiehenbacb das Kreosot. Halle 833. 8 . 
. 239 Tb. Harris a treatise on the force and energy of erude mercury. 
London 734. 7. 
240 Luc. Schroeckii Historia moschi. August. Vindel. 682. 4. 
24t 242 J. J. Wepferi Historia cicutae aquaticae et Theor. Zuingeri diss. 
de Thee Helvetico ae eymbalaria. Lugd. Batav. 733. 8. 
243 J. G. Kühn Von dem wahren beilsamen und fast gänzlich in Ver-
gessenheit gekommenen Hinsehkraut oder Bittersüss. Breslau 785. 8. 
244 Louis Bocbart Ueber die Wirkung der Mercurial- Praeparate. Mit 
Bild. Stuttgart 827. 8. 
245 N. D. Falek A treatise on tbe medical qualities of mereury. Loo-
don 776. 8. 
246 247 J. C. C. Dehne Versuch einer vollständigen Abhandlung vom 
Maywurm und dessen Anwendung in der W uth und Wasserscheu. 
I. 11. Leipzig 788. 8. 
248 N. D. Falck von dem Quecksilber. Aus dem Engl. Leipz. 777.8. 
249 Ant. Störck libellus quo demonstratur cieutam non solum usu in-
terno tutissime exhiberi eet. Vindobon. 760. 8. 
250 - - supplementum neeesarium de cicuta. Vindob. 761. 8. 
251 Josephi Quarin tentamina de cicuta. Vindob. 761. 8. 
252 Ant. Stoerek libell. quo demQnstratul'; Stramonium, hy08ciamum. 
aconitum non solum tuto posse exhiberi cet. Vinllob. 762. 8. 
253 - - libell. quo demollstratur colchiei antumnalis radieem non solum 
tuto posse exhiberi cet. Vindob. 763. 8. 
254 Caroli Kratoehvill diss. de radice olebici autumnalis. Frankfurt a. M. 
765. 8. 
255 Ant. Stoerck libell. quo continu experimenta circa nova sua me-
dicamenta. Viodob. 765. 8. 
256 Ant. de Haen epistola de eicuta. 765. 8. 
257 Aetbophilol'um quorundam Vienensium Elueidatio neeessaria epistolae 
de cieuta, quam Hoenius scripsit ad TraIles. Vindob. 766. 8. . 
258 Ant. Stoerck libellus quo demonstratur: Cicutam non solom U8U m-
terno tutissime exhiberi cet. . Edit. II. Vindob. 761. 8. 
259 Ejusdem supplementum neces8. de cieuta. Vindob. 761. 8. 
260 Ant. de Haen epiatola de cicuta. Amstelod. 766. 8. 
261 WilbeJm I!'alcooe Abhandlung von der Wirksamkeit des Luftsautt' 
ci 
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alkalischen Wassers in Steinkrankheiten und anderen Beschwerden 
der Harnwege. Nac~ dem Eng!. LeipziO' 794. 8. 
262 C. F. Senff Ueber die Würkungen der Schwefelleber in der hAutigen 
Bräune etc. Halle 816. 8. 
263 H. J. Collin Wahrnehmungen von den heilsamen Kräften der bit-
tef!1 Kreuzblumenwurzel in der Eiteru~ der Lungen und von den 
WIrkungen des Kampfers. Aus dem Lat. von P. J. Ferro .. Wien 
780. 8. 
264 James Hamilton Obsesvations on the utility and administration of 
purgative Medicines in several diseases. VI. Bd. Edinburgh 818. 8. 
265 PetIt - Radel Essai sur Je lait considere medicinalement sous les 
differen~ asrects. Paris 786. 8. . . . 
266 W. Wlthenng AbhandluJ!g vom rothen Fmgerhut vorzüghch m der 
Wassersucht. Aus dem Engl. durch Michaelis. Leipzig 786. 8. 
267 Ed. Löbenstein-Löbel die Antwendung und Wirkung der Weine in 
lebensgefährlichen Krankheiten und dessen Verfälschungen. Leipzig 
und Altenburg 816. 8. 
268 Carrere Abhandlung über die Eigenschaften. den Gebrauch und die 
Wirkungen des Nachtschattens ouer Bitter-SUsses. bes. bei der Be-
handlung der flechtenartigen Krankheiten. Aus dem Franz. jureh 
J. Ch. Starke. Jena 786. 8. 
269 Thom. Fieni de cauteriis libri quinque. Lovani 601. 8. 
270 Angelo Riboli sull' uso del fuoco considerato com6 presidio chirur-
gico observazioni pratiche. Milano 787. 8. 
271 Aulangier Recherehes sur l'emploi du feu dans les maladies reputeea 
incurables. Paris 805. 8. 
272 Jmbert Delonnes Nouvelles eonsiderations sur le cautere actuel etc. 
Observations sur plusieurs maladies ~raves. Paris 812. 8. 
273 Morel Memoire et observations sur 1 application du feu au traitement 
des maladies. . Paris 813. 8. . 
274 275 Val. Al. Brera Anatripsologie übersetzt durch J08. Eyerel. L XL 
Wien 800. 8. 
276 J •• A. Chrestien de 1a methode iatraleptique ~t sur un nouv6A!l re-
mede dans le traitement des maladies venenennes et Iymphatiques. 
Paris 811. 8. 
277 B. L. TraUes de usu vesicantium in febribus acutis Be speciBtim 
in sananda pleuritide. WratisJav. 776. 8. 
278 Ern. Patrix l'art d'appliquer la pAte arsenieale. Pari~ 816. 8. 
279 Ritter earl Graefe -:Repertorium augen ärztlicher Heilformeln. Mit 
2 Kupfertafeln. Berlin 817. 8. . . . 
280 B. L. Tralles gründliche Erläuterung und Vertheldigung seIDer lat. 
Abhandlung von dem Gebrauche derspanisehen Fliegenpfiaster in 
Fiebern. Breslau 778. 8. 
281 Pietro Ruggieri Torno frottore mereuriale 0 sia nuova macehina 
per le frizioni mercuriali memoria. Napoli 81~. 8.. . 
282 Tomm. Mar. Celoni delI' abuso degli unguentl e delb eeroti ed UD 
nuovo metodo di medicare le piaghe ragiooamento. Rom~ 775. 8. 
283 J. J. pJenk chirurgische Pharmacologie. A. d. ~at .. WIen 78~. 8. 
284 Manuel du jeune chirurgien ou pharmacopee ehItUrgtcale tbeonque 
et pratique. T. II. Päris 17. 8. 
285 Ch.J.MellinSelecta formularum medicinalium Exempla.. Altenb. 771.8. 
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286 J. F. C. Pichler Methodus formu)as medieas conseribendi. Argen-
torati 785. 8. 
287 A. F. Mareus Reeept-Taschenbueh. Bamberg 814. 8. 
288 Pet. MorelJi Methodus praeseribendi formulas remediorum studio 
J. a Brunn. Basil. 630. 8. 
289 J. a Brunn SY!Jtema materiae medicae. BasiI. 630. 8. 
290 C. B. Fleisch Versuch einer Anleitung zu Verordnungen nebst einem 
Frag!!lent ßber Apothekerrevision. Marbnrg 801. 8. 
291 G. W. Wedelü de medicamentorum eompositione respond. Ch. W. 
Ramelovio. Jenae 6'78. 4. 
292 Auleit~ zum Gebrauche der Vorbauungsmittel gegen ansteckende 
KrankheIten - Luft in den Kranken-Zimmern und SpitllJer zn rei-
nigen. München 815. 8. 
293 A. Belloste Traite du mercure. 761. 12. 
294 J. C. Dollfuss Pharm.-chemische Erfahrungen über die neuesten 
Entdeckungen etc. Leipzi~ 787. 8. 
295 C. W. Hufeland VollständIge Darstellung der med. Krankheiten und 
des Gebrauchs der salzs. Schwerrerde. Berlin 794. 8. 
296 J. C. Renard die mineralischen Räucherungen als Schutzmittel ge-
gen ansteckende und epidemische Krankheiten. Mainz 810. 8. 
297 Durande Beobachtungen tiber die Wirkung der Mischung von 
Schwefeläther und dem fluchtigen Terpentinöl bei Leberschmerzent 
die vom Gallenstein entstehen. Helmstädt 791. 8. ' 
298 J. Curvi Semmedi Pugillus remm Indicarum quo comprehendi~r 
historia vanorum simplicium ex India etc. cura Abrah. Vaten. 
Witemberg. 722. 4. 
299 G. Nessi wscorso accademico intomo al I' uso delle acqua. Pavia 
811.8. 
300 Pison Vom Kalten, Warmen, Minerischen und Metallischen Was-
sern. Durch Leonhart Thumeisser zum Thum. Frankfurt 572. f.i: 
301 L. Thumeisser zum Thum Harm Proben. 571. f. 
302 F. Antonü Panacea aurea. Hamburg 618. 8. 
303 Garc;ia ab Horto aromatum et simplicinm aliquot medicamentornJD 
apud Indos nascentium historia, c. annot. Caroli C)usii. Antwerp. 
593.8. 
304 J. P. Weidmann de abusu ferri candentis ad separandas partes 08-
sium mortuas. Mogunt. 797. 4. 
305 Andreae Vesalü de radicis chynae ueu libero Lugduni 547. 8. 
306 H. Boerhaave tractatus de viribus medicamentorum. Paris. 723. 8. 
307 Dioscoridis libri octo graec. et lat. Parisiis 549. 8. 
308 Pharmacopoeia nosocomü regalis St. Bartholomei. Londini 7~9. 1~. 
309 J. J. BrAuner Tractatns de formulis medicameutorum conscrlbendlS 
}'rankf. a. M. 717. 8. 
310 Olai Borrichii de usu plantarum indigenarum in medicjna et de c1YSIO 
p)anta~m et Thee specificot enchiridion. Hafuiae 688. 8. .' 
311 F~. Ariosti. de oleo montis Zibinii s. petro)eo agri MutinenBJs bb. 
, edit. ab Olig. Jacobaeo. Hafniae 690. 8. 
312 J. C. Gales Memoire et rapports Bur les fumigations sulforenses. 
Paria 816. 8. 
313 J. R. Spielmann Institutiones materiae medicae. Argentorati 714. 8. 
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814 P. Andr. Matthioli Senens. Commentarii in libros 6 Pedacii Diosco-
ridis Anazarbei de Medica Materia. Venet. 554. f. 
315 J. Quercetani Pharmacopoea dogmaticorum restituta. Paris. 607. 4. 
316 Ordnung und Taxe der Apotheken zu Budissin. Budissin 660. 4. 
317 Theatrum symp~theticum auctum (Digbaeus. Straussius. Papinu8, 
Mohyns, GocIemus. Robertus, Helmontius, Freytamus, Conringius, 
Weckerus etc. et.) praemittitur his Sylvestris Rattr:y aditus ad sym-
Ilathiam et anti-pathiam etc. Norimberg 662. 4. 
318 J. A. Plenck Methodus nova et facllis argentum vivum aejris ve-
nerea tabe infectis exhibendi. Vindobon. 766. 8. 
319 Mart. Blochwitii Anatomia sambuci. Lips. 631. 12. 
320 Ph. Grulingii Florilegium chymieum. Lips. 631. 12. 
321 Valerii Cordi dispensatorium. Lugdun. 561. 12. 
322 Claudii Galeni de eompositione phamacorum localiom Jano Comorio 
Inteprete. Lugd. 549. 12. 
328 J. C. C. Dehne über die scharfe mit kaustischem Salze geBlttigte 
Tinktur des Spiessglaskönigs und ihre grossen Heilkräfte ete. Helm-
städt 784. 8. 
324 Gualth. Ryff Confect-Buch. Frankfurt 554. 8. 
325 R. A. Krüger de sole chimicorum. Brunsvg. 713. 4. 
326 Pharmacopoea Russica. Petropoli 782. 8. 
327 Emanuelis Koepig Regnum vegetabile accessit selectus remediorum 
e triplici regno etc. Basil. 688. 4. 
328 Nicolai Alexandrini liber de compositione medicamentorum secundum 
loca.. InEoIstad 541. 4. . 
329 330 J. J. Walbaum Index Pharmacopolii completi c. calendario 
pharmaceutico. 1. 2. Leipz. 767. f. . 
331 Jeron. Brunschwyg Lieber de arte destillandi de simplicibus. Strass-
burg 505. f. 
382 Marsileus Ficinus von Florenz von dem gesunden und langen Le-
ben. 505. f. 
333 Leonh. Thurneisseri zum Thurn Historia plantarum omnium ete. 
Berolini 578. f. 
334 Z. Rösslin Kreuterbnch von aller Kreuter, Gethier, Gesteine und 
Metal etc. Frankfurt a. M. 536. f. 
335 Leonh. Thurneisser zum Thurn Quinta Essentia. Leipz. 574. f. 
336 J. Zwelferi Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam et an-
nexam ejus Mantissam ete. Norimbrg. 6?7. f.. . 
337 __ discursus apologeticus adversus Hlppocratem chymlcum Ot-
tonis Tackenii etc. Norimbrg. 668. f. 
338 __ Pharmacopoeia regia etc. Norimbrg. 668. f. . • 
.;fl9 ~. L. Kölpin Prak~ische BelDerkun~n über de? Gebrauch. der slbl-
nschen Schueerose m Gicht-Krankheiten. Berhn n. Stettm 779. S. 
340 G. L. Huth Sammlung verschiedener die Fieberrinde betreffenden 
Abhandlungen. Nürnberg 760. 8. . 
341 Bsssian Carminati Therapeutische Abhandlungen. Wien 789.8: 
342 A. Störk Abhandlung von dem sicheren Gebrauc~~ un~ ~er ~utz­
barkeit des Stechapfels, des Bilsenkrauts und des ElsenhutlelDs. Aus 
dem Lat. von S. Schinz. Zlirich 763. 8. 
343 Israel Hiehner von Schneebergk Mysterium sigillorum, herbarum et 
Iapidttm. Er:ffurdt 651. 4. 
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344 C. Krapf Experimenta de nonnullorum ranunculorum venenata quall-
tate cet. Viennae 766. 8. 
345 L. G. Kleinü Selectus rationalis medicaminum cet. Frankf. et Lips. 
760.8. 
346 J. G. Modner Abhandlung von denen Be1tand- Theilen des Boraois. 
Mit Ein1eitun~ von F. G. Gmelin. Stuttgartt 751. 8. 
347 Sammlung einIger auserlesener und durch die Erfahrung bestätigter 
ZgI!Iammensetzungen, einfacher Arzneimittel etc. Leipzig 788. 8. 
348 AChariue de medicamentorum compositione Ruellio interprete. Pa-
risüs 539. 12. 
349 Sechs Bücher auserlesener Arzne)"- und Kunst-Stück, fast über alle 
des menschI. Leibes Zufall etc. Erffurdt 617. 4. 
350 Em. Koenig Regnum vegetabile. Basileae 708. 4. 
351 C. W. Juch Ideen zu einer neuen Zoochemie. Mit Zusätze von 
J. B. Trommsdorff. I. Erfurt 800. 8. 
352 A. v. Bumboldt Versuche über die chemische Zerlegung des Luft-
kreises etc. Braunschweig 799. 8. 
353 J. F. A. Göttling praktische Anleitung zur prüfenden und zerlegen-
den Chemie. Jena 802. 8. 
354 Mich. Maieri Septimana Philosophica. Francofurti 620. 4. 
355 K. G. Hagen Lehrbuch der Apothekerkunst. TIr. Aufl. Königsb. 
und Leipzig 786. 8. 
356 J. J. Bindheim Rapsodien der philosophischen Pharmakologie nebst 
einer AnleituD~ zur theoretisch-praktischen Chemie. Berlin 785. 8. 
357 Joh. Henrici Lange Tentamen medico-physicum de remediis Brun-
suicensium domesticis. Brunsuigae 765. 8. 
358 J. C. Schwartz Klystiren als ein alJgemeines Hausmittel, ingleichen 
vom Wasser- und Tabaks-Gebrauch. Hamburg 723. 8. 
359 Zückert von den Bädern Deutschlands. Berlin 768. 4. 
360 J.Lenhardt Neumodige Purgirpillen. Dessau 782. 8. 
361 Pharmacojlee a l'usage des hospices civils. Paris 803. 8. 
362 Gulielm. Rondeletii dispensatorium. Coloniae 565. 12. 
363 J. F. Friderich das PoIIini'sche Decoct. Wien 800. 8. 
364 Prosp. Postiglione Manuale de materia medica vegetabile ed animale. 
NapoIi 810. 8. 
365 W. H. G. Remer Ueber die Definition der Salze und Eintheilung 
der Säuren. Helmstedt 798. 8. 
366 Pharmacopoeia collegii regü medicorum Edinburgensis. Bremae et 
Lipsiae 761. 8. 
367 Pharmacopoea pauperum Edinburgensis. Francof. et Lips. 760. S. 
368 Beymann Dissertatio de Mon. Berolini 826. 8.",. 
369 Könen de Cauterio !,ctuali. Berolini 82.6: 8. ., .. 
370 Schumacher de Armca montana. Berolim 826. 4. . 
371 T. G. Timmermann nericulum medicum Belladonnae. Rtmtelü 76~. 4. 
372 J. G. SchlLffer Der ~utzen und Gebrauch des Tabackrauchclysuers 
nebst zwoen bequemen Masch;'len. Regensburg 766. 4. .. • 
373 D. J. H. Lange Tentamen medico _ pnysicum de remedus Brun8 
vicenaium domesticis. Brunsvi~ae 765. . 
374 J!aus- und Reise-Apothek des Herrn Rosen von Rosenstein. Letp-
~ 781.8. 
375 Pharmacopoeia collet~ regalis medicorum LondineDsis. Londini 809.8. 
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376 Joonnis de Rupeseissa de eonsideratione Quintae essentiae rerum 
omnium opus. Arnaldi de Villanova epistola de sanguine. Mich. 
Savonarolae libellus de aqua vitae. Basilae 561. 8. 
37' B. Carminati Rieerehe sulla n atura e sugll usi de suco gastrico 
in medieina e in chirurgia. Milano 785. 4. 
378 Le grant herbier en franeoys. Paris 4. 
379 St. Geoffroy tractatus de materia mediea. Tom. III. Paris. 741. 8. 
380 J. C. Bernhardt Chymisehe Versuche und Erfahrungen aus Vitriole, 
Salpeter etc. Leipzi IY 755. 8. 
381 R. A. Vogel Historiat:> materiae medicae. Francofurti et Lips. 764. 8. 
382 L. Benancii Declaratio fraudum et errorum apud Pharmacopoeos 
eommissorum. Francofurti 671. 8. 
383 H. Grube de arcanis medicorum et T. Bartholini de transplantatione 
morborum epistola. Hafniae 673. 8. • 
384 - - Analysis mali eitrei. Hafniae 668. 8. 
385* Jo. Jac. Manlii de Bosco Luminare majus. Lugdunt 536. f. 
386 J. C. BaricelIi hortulus genialis. Coloniae 620. 12. 
387 A. Tenzelii Medicina diastatica. Jenae 629. 12. 
388 J. P. Pernumia Patavini Therapeutice. Francofurdi 596. 8. 
389 Keslerus Redivivus das ist Fünff hundert auserlesene Chymisehe Pro-
eess und Artzneyen. Frankfurt a. M. 641. 8. 
390 M. Forsteri Tartarus hypochondriorum. Gera 614. 8. 
391 - - Antidotus Loemo. Polemica. 614. 8. 
392 M. Babst Von Rochlitz Artzney-, Kunst- und Wunderbueh. Leip-
zig 592. 4. 
393 - - Giftjagendes Kunst .. und Hau~sbuch. ~92. 4.. . . 
394 C. Kegeler Ein nützliches und tröstlichs RegIment WIder die Pesti-
lenz ete.. Leipzig 566. 4. . ' 
395 Kurtzer und nützlicher Bericht, wie man sich zur zelt der Pestilentz 
vorhalten ete. Magdeburg 576. 4. 
396 St. Mertens Kurtzer Bericht ete. Magdeburg 576. 4. 
397 DiBpensatori~m pharmaceutieum Brunsvicense. Brunsvici 777. 8. 
398 Taxa pharmaceutica Officinarum LiIJsiensium. Anno 669. 4. 
399.König!. Preussische Arznei-Taxe. Berlin 833. 8. 
400 Verzeichniss und Preise der einfachen und zusammengesetzten ~­
neien. welche in den Stralsundisehen Apotheken zu finden smd. 
Stralsund 778. 4. 
401 Preussische neu revidirte Medicinaltaxe. Berlin 815. 4. 
402 Braunschweig-W olffenbüttelsehe Medicinal-Ordnung nebst Apotheker-
Taxe. Braunschweig 721. 4. 
403 Idem opus. Braunschweig 721. 4. .. .. 
404 Aur. Ph. Th. Paracelsi de Bummis naturae mysterus libn, per 
G. Dorn e germ. latine redditi. Basileae 570. 8... . . 
405 - - _ arehidoxorum de secretis naturae mysterus libn X. Ba-
sileae 570. 8. 
406 - - - libri de pibu8, de compositionibus, de d08ibus recepto-
rum et naturalium. Basil. 568. 8. 
407 - - _ liher de duplici anatomia. Basil. 561. 8. .. 
408 J. G. Gleditsch Vermischte Bemerkungen aUB der ArzneIWlBsenschaf't, 
Kräuterlehre und Oec,!nomie. Leipzig 768. 8. 
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409 J. O. Lettsom medical memoire oe the general dispensary in Lou-
don. London 774. 8. 
410 Hierem. Martius Kunstbüch des hocherfahrenen Gabrielis FalloqF' 
Augspurg 571. 8 .. 
411 - - Haussartzney. Augspurg 571. 8. 
412 J. Sponii Aq:oQtlJ/-40tl'HJ)TEQOI. Lugduni 684. 12. 
413 Pharmacopoeia collegii Londinensis. Londini 680. 12. 
414 Sim. Zellers Praktische Bemerkungen über den Nutzen des Bad-
schwamms, kalten Wussers, der Salzsäure in Bezug auf die Lust-
seuche. Wien 797. 8. 
415 Gart der Gesundheit. Strassburg 536. f. 
416 417 Alex. Pedemontani Kunstbüch von mancherlei nützlichen und 
bewerten Secreten ins Teutsch gebracht durch H. T.:; Wecker. I. 
11. Theil. 573. 8. 
418 H. J.Wecker Ein nützliches Büchlein von mancherleyen künsUichen 
Wassarn etc. Basel 573. 8. 
419 C. Drebbeli Tractatus duo: prior de natura elementorum, posterior 
de quinta essentia. Hamburgi 621. 8. 
420 A. Galli Dissertazioue sopra il cauterio attuale. Parma 769. 8. 
421 Ang. Salae Vincentini Veueti de natura spiritus vitrioli fundament&-
Iis. Hamburgi 625. 4. 
422 J. Rehefeld Medicinalischer Anschlag auf das einfältige uud Hauss-
arme der Stadt Erfrurt zugehörige Landvolk. Erfurt 634. 4. 
423 A. Nitneri Nützlicher und nothwendiger Bericht vom Ursprunge, 
Wesen ete. des edlen Kraftwassers. Hall in Sachsen 667. 4. 
424 Ursprung und Wirkung des Mithridates und Theriaces. Hall 666. 4. 
425 Privileginm über Just- Christ. Amelungs präparirte und approbirte 
Steintinktur. 6öl. 4. 
426 J. Rudolphi Panacea. 659. 4. . •... 
427 M. Schwidt Nutz des Balsami Sulphuris. Arnstadt 646. 4. ~ 
428 Pitzschki Usus et vires arcani triplicati. 666. 4. 
429 Arcana vo~ Meyer, Victor, Louys. Schreiber u. s. w. 654. 4: 
430 L. Hofmani de vero usu et fero abusu medicamentorum chymlcornm 
commentatio. Halae Suon. 611. 4. 
431 Die richtigste Ordnung ist ein jedes an seinen Orth, verhüttet viel 
Schaden etc. 629. 4. . 
432 Catalo~us medicamentorum tam simplicium quam compositorum. 
Gorlicn 629. 4. 
433 Leges de regimine pharmaceutico officinae Büttnerianae. Gorlicii 629. 4. 
ü4 Christ. Lange Geuio thermarum Carolin. ac Frisiorum monumentUDl 
hoc sacrat. Lipsiae 633. 4. 
435 J. Eckholt Kurtze Beschreibung des Sauerbrunnens zu Iberkingen 
in llmischer Herrschaft gelegen. Iberkingen 651. 4. 
436 A. Schaffer Wahrhafter Bericht vom Ursprung, Kraft und Wirkuug 
des Heil- und Wunder-Brunnens zu Bayreutli. Bayreuth 660. 4. 
437 N. G. Obermeier Historische und Medicinische Beschreibung dee 
Kes-Bronnens bei He'ydenheim am Hanenkam. Göttingen 679. 4. 
438 Unterricht von dem Gebrauch des Sältzer-Wassers. Berlin 720. 
439 F. Salchmanum Historischer Bericht von dem Hornhausischen (Je.. 
8undbruDnen. Halberstadt 754. 
440 BehreDs Untersuchung der mineral. Wasser zu Fftrstenau u. VecJa.. 
telde. Brauoschweig 724. 4. 
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441 B. Munsteri Alexipharmacum das ist heylsame Artzeney aus den 
bewerten Speciebus der Himlischen und lrrdischen Apoteck. Lemgo 
600.8. 
442 J. J. Tabernaemontanus New Wasserschatz oder von allen heilsamen 
Metallischen Minerischen Bädern und Wassern. Frankf. a. M. 605. 8. 
443 Ph. M~lleri Miracula et Mysteria chy~ico-medica .. !fribrg. Brisg. 616.8. 
444 Sopra il model'Oo abuso deI mercuno neUa medlClDa. Venezia 753.8. 
445 C. W. Hufeland Darstellung der medicischen Kräfte und des Ge-
brauches der salzsauren Schwefelerde. Berlin 794. 8. 
446 J. T. Schenckii Catalogus plantarum horti medici Jenensis. Jenae 
659. 12. 
447 Das süsse gemachte Salz-Wasser. Hamburg 684. 12. 
448 Catalogus plantarum horti Lugduno-Batavi. 12. 
449 Schaeffer Deliciae botanicae Hallenses. HaI. Sax. 662. 12. 
450 Tim. a Roll der Schweizerische Botanicus. Zürich 687. 12. 
451 Index plantaruln horti Glauchensis. HaI. 772. 12. 
452 J. Sehöners Coniectur odder abnemIiche Ausslegung über den Come-
ten so ym Augstmonat des Jars 1531 erschienen. Frankf. a. M. 531. 8. 
453 454 B. V ogter Ein nutzlich und nothwendiges Artzney-Büchlin. J. II. 
Erfurdt 531. 8. 
455 A. Magnus Von wunderbar naturlichen Wirkungen ete. der Kreuter, 
Edelgelitein und Thier. Zwickau 531. 8. 
456 Artliche Künste mancherley Weise Dioten und allerhand Farben 
zuzubereiten. Erfurdt 531. 8. 
457 Ausslegung des Propheten Daniels von den Treümen ete. 531. 8. 
458 S. Schaarschmidt Therapia generalis. Berlin 794. 8. 
459 C. Rosenbaum de effectibus kadmii in organismum animalem. Got-
tingae 819. 8. 
460 Nachtrag zu der Braunschweigischen Apotheker-Taxe. Braunschw. 
802. 4. 
461 Neue Arzeney-Taxe für das Königreich Hannover. Hannover 833. 8. 
462 Taxe für die Aerzte und Wundärzte in den Churhannöverschen Lan-
den. Hannover 800. 4. 
463 N. W. Fischer Chemische Untersuchung der Heilquellen zu Salz-
brunn in Schlesien. Breslau 821. 
464 Ph. F. Schmidt de fructa ex usu aens maritimi in morbis capiendo. 
~ Hamburg 823. 8. •. . . . . 
46a F. Gregorius de Budattombus ROSBlClS. ~er?hDl 81~. 4. 
466 R. F. Schuchard nonnulla de cicuta offiClDah. Gottmgae 818. 8. 
467 Boullay sur l'histoire naturelle et chemique de la coque du levant. 
Paris 818. 8. 
468 J. C. Weber Auchora Sauciatorum. Vrati!!laviae 780. 8. 
469 F. Ringel de natura et viribus her~ae ledi palust.ris: ~alae 824. 8. 
470 K. G. Kühn Annalen der ArzneimIttellehre. LeIpZIg 1.99. 8. 
471 Observations sur l'emploi du Piper Cabeba dans le traJtement de 1& 
gonorrhee par Delpech. (Aus Revue medicale.) . 
472 Memoire sur l'emploi du Piper Cubeba dans le traltement de Ja 
gonorrMe -par Delpecb. (Aus Revue m~dicaIe.) 
473 Sur le traltement de l'irritation m~neUe de la bouche,.~ les 
gargarismes saturnins, par La Bonnardiere .. (Aus Revue me~cale.) 
474 :Memoire sur l'emploi du Baume de COpahlU dans la gonorrhee par 
M. Delpech. (Aus Revue medicale.) 
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475 De l'action de Baume de Copahu sur la Gonnorhee par Ribes. (Aus 
Revue medicale.) 
476 H. Heusinger observat. circa rhoa toxicodendron et radicantern. 
Helmstadü 809. 4. 
477 J. H. Cruwel de ignis analysi ae potestate in corpus humanum. Lug-
duni Batavorum 762. 4. 
478 H. H. Wolff de remediis methodisque quibusdam contra taeniam ad-
hibitis. Berolini 826. 8. 
479 G. E. L. Katerbau dis. mad. exhib. taeniarum specierum in univer-
sum, et methodorum variarum quibus species expellatur enurne-
rationem cet. Vratislaviae 819. 4. 
480 M. J. Seidenschnur de cannabis vi medica. Halae 803. 4. 
~1 M. Turner an account of the extraordinary medicinaI fluid called 
Aetber. Liverpool 761. 8. 
482 F. A. D. Schtlpbach Von dem therapeutischen Gebrauche des Bilsen-
krautes. Wftrzburg 818. 8. 
483 F. J. Becu Memoire sur la decoction de Tabac. Paris 8. 
484 C. E. Weiss de lintei msi Anglici parandi methodo. BeroI. 827. 8. 
485 A. Bacheracht Pharmacopoea navalis Rossis&. Petropoli 786. 8. 
486 E. V. Weigel de cauterhs. Vratislaviae 825. 8. 
487 C. White an account of the topical application of the spunge, in the 
stoppage of haemorrhages. London 762. 8. 
488 F. Taaini, AnaIisi deßa proprieta delle cantaridi. Novara 810. 4. 
489 Medicamenten-Taxe fftr das GrossherzogIiche Badische Militair. Karls-
ruhe 824. 4. 
490 Observations eur plusieurs articlee du code dee medicamene. 4. 
491 Th. Cramer Strychnii vis ac efficacia in corpus animale. Berol. 820. 4. 
492 S. Oppler de strychnini nitrici interne adbibiti usa et efficacia. Bero-
lini 834. 8. 
493 S. J. Levinstein de alcaloideis officinalibus. Berolini 833. 8. 
494 B. T. Abrahamson de cauteriis. Berolini 821. 8. 
495 C. Sprengel Hydrargyri antiquitates. Halae 823. 8. 
496 J. Colbatch a dissert. concerning Misletoe. London 720. 8. . 
497 J. E. Wichmann de insigni venenotum quorundam virtute medica, 
imprimisque cantharidum ad moreum animalium rabidorum praestantia. 
Gottingae 762. 4. 
498 J. D. SchaefJer de corticis chinae efficacia. Rostochii 746. 4. 
599 J. F. Fritze de usu corticis peruviani discreto et sollertius experi-
mentando. Halae Magdeburg. 746. 4. 
500 D. S. v. Madai Kuma Nachricht von dem Nutzen und Gebrauch 
einiger bewAhrten Medicamenten, welche zu Halle ete. dispensiret 
worClen. Halle 779. 8. 
Balneologie. 
1 Frideric. Salchmani (Pfarrer) Historischer Bericht von dem Hornbaa-
eiacben Gesundbrunnen. Halberstadt 646. 4. 
I Joh. Carrln (Pfarrer) Trinum ftebile (3 Veltheimbsche Damen beer-
digt). Halbentadt 645. 4. ' 
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3 Engelh. Werthen Gerechtfertigung eines Sündlichen Menschen. Halber-
stadt 646. 4. 
4 Andr. Ladii Encomium mysticum dilecti crucifuci. Halberstadt 648.4. 
5 Casp. Meyer Edles Haupt- und: Schlaff-Küssen des PhiJipp~ Siege-
mund von Veltheimb. Halberstadt 647. 4. 
6 Seth. Calvisius Leich - Begängniss des Caspar Krügers. Halberstadt 
647. 4. 
7 Aug. Neuwirth - - - des Joh. Hübners. Halberstadt 647. 4. 
8 Math. Ladovii Einweihung der Kirchen S. Johannis in Halberstadt. 
Halberstadt 648. 4. 
9 J. Cleimius Leichpredigt bei der Bestattung der Elis. Schaden. 648.4. 
10 Peter Philips Weynachts-Predigt. Halberetadt 649. 4. 
11 J. Cleimius Leichpredigt bei der Bestattung der Margaret Schraders. 
Braunschweig 651. 4. 
12 J. Drescher - - - des Christoph von Meding. Braunschw. 601. 4-
13 J. Joachimus Schoberus Erleuchtungspredigt. Hannover 652. 4. 
14 Appareils a. fumigations. Paris 818. 4. 
15 Gab. Falloppii de medicatis aquis atque de fossilibus. Venetis 564. 4.. 
16 Paolo Assalini de' bagni a vapori termali. Napoli 819. 4. 
17 D. G. Kieser Entwurf einer Geschichte und Beschreibung der Bade-
anstalt bei Northeim. M. Kpf. Göttingen 810. 8. 
18 Beschreibung der Brunnen-Anlagen bei dem Gesund-Brunnen zu Dry-
burg. 791. 8. 
19 Kurzer Unterricht vom Pyrmonter Wasser. 8. 
20 Erinnerungen gegen den kurzen Unterricbt vom Pyrmonter Wasser. 
785. 8. 
21 Behrens Euhydatophili Sinceri Schreiben den neu entsprungenen Brun-
nen zu Bortfeld betreffend. Braunschweig 737. 4. . 
22 R. A. Behrene de contorsionibus atque nodis intestinorum. Brunswg 
637. 4. 
23 Behrens Untersuchung des mineral. Wassers zu Fürstenau u. Vechtelde. 
BraunschweiO'. 
24 J. Guinther ~on Andernach Aller heilsamen Bäder und Brunnen Natur, 
krafft, tugendt, und würckung, so in Teuschlanden bekandt und er-
fahren in Teutsch durch Gallum Etschenreutterum. Strass burg 571. 8. 
25 Jac. Eckholt Eynfältige Beschreibung dess weitbel'ümten Sawerbron-
nens zu Fidrlss in Pretigow. Kempten 611. 8. 
26 Wenceslaus Hillger Hydriatria Carolina. Nürn~erg 688. 8. . 
27 Joh. Stephan Strobelbergers Unterweisung, WIe man nemhch dess 
Kaiser-earls-Bads sich recht zu gebrauchen etc. solle. Nürnberg 688. 8. 
28 H. Walch Kurtze Beschreibung der Bergsäffte und Tugenden des 
Sawer-Brunnens bei GÖppingen. Nürnberg 644. 8. 
29 30 Nicol. Lanzani vero metodo di servirsi dell' acqua fredda nelle 
febbri; ed in altri mali si interni; come esterni. T. I.li. Napoli 723. 4. 
31 J. G. Grambs Beschreibung des Embser Bades. Frft. a. M. 732. 8. 
32 A. G. Deneke Bemerkungen über die Brunnen-Oerter Rehburg und 
Driburg. Hannover 798. 8. 
33 G. Bianchi de' B~i di Pisa. Firenz 757. 8.. .' . 
34 Bart. Mesny Aualisl den' acque termali de' bag~ll dl Pisa Fll'enz 758. 8. 
35 Memoires Bur les eaux minerales et lee etabhssemens thermaux des 
Pyrenees. Paris m. 8. 
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36 37 J. ß. Graf Versuch einer pragmatischen Geschichte der baierischen 
und oberpfälzischen Mineralwässer. Bd. 1. 2. München 805. 8. 
38 Ferd. Wurzer Physikalisch-chemische Beschreibung der Schwefelquellen 
zu Nendorf. Cassel und Marburg 815. 8. 
39 R. Brandes und F. Krüger Pyrmont's Mineralquellen. Pyrmont 826. 8. 
40 H. M. Marcard U eber die Natur und den Gebrauch del' Bäder. 
Hannover 793. 8. 
41 K. A. Zwierlein Allgemeine Brunnenschrift Hit" Brunnengäste und 
Aerzte. Leipzig 815. 8. 
42 K. Th. Menke Pyrmont und seine U mgebungen mit besonderer Hin-
sicht auf seine Mineralquellen. Pyrmont 818. 8. 
43 J. Sinto Brandis Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im 
allgem. und des Driburger Wassers insbesondere. Hannov. 803. 8. 
M C. W. Hufeland praktische Uebersicht der vorziiglichstell Heilquellen 
Teutschlands. II. Auß. Berlill 820. 8. 
45 Dav. Bechers neue Abhandlung vom Karlsbade in 3 Theilen. Prag 
772. 8. 
46 47 Jl. A. Struve Ueber die Nachbildung der natürlichen Heilquellen. 
I. H. Heft. Mit Vorrede von F. L. KreYlliO'. Dresden 824. 8. . 
48 Rob. JacksoD an exposition of the practic~ of affusing cold water 
on the surface of the body as a remedy for the eure of fever. Edin-
burgh 808. 8. 
49 F. L. Kreysig U eber den Gebrauch der natiirIichen und küostlichen 
Mineralwasser von Karlsbad, Embs, Marienbad, Egel', Pyrmont und 
Spaa. Leipzig 825. 8. 
50 S. G. Vogel Allgem. Baderegeln, besonders für die,. welche'sich des 
Seebades in Doberan bedienen. Stendal 817. 8. 
51 W. Falconer Versuch über die mineralischen Wasser und warmen 
Bäder. A. d. E. durch C. F. S. Hahnemann. Leipzig 777. 8. 
52 9h. J. de Moneta ;Abhandlung dass die Kälte und das kalte Wa~ser 
10 Catarrhkrankhetten und Catarrhhusten wahre Heilmittel SInd. 
Warschau 779. 8. 
53 J. E. Wetzler die Jod- und Bromhaltige Adelheids _ Quelle zu Heil-
brunn in Bayern. II. Aufl. Augsburg 835. 8. 
54 F. A. Schneidet· Beschreibung des patentirten Staub bad ~ Apparates. 
Bedin 828. 8. 
55 F. A. Schneider Nachricht von der Einrichtung das patentirten Staub-
bad-Apparates ete. Berlin 831. 8. . 
56 A. C. Ernsting der Borgfeldter (so genannter) Gesund-Brunnen. 
Braunschw. 737. 4. 
57 R. A. ßehrens Untersuchung der mineralischen Wasser zu Ffirstenall 
und Vechelde. Braunschw. 4. 
58 ~uchanoy Versuch über die Kenntniss der mineralischen Wasser .nnd 
dle Kunst sie an jedem Orte und zu jeder Zeit selbst nachzubereIten. 
A. d. Fr. Leipz. 783. 8. 
59 J. G. Krüger Gedanken von dem Helmstädtschen GesundbrunneiJ. 
Helmstädt 755. 4. 
60 - -- Fortsetzung der Nachrichten von den vortrefflichen Würkun-
gen des Helmstädtschen Gesundbrunnens. Helmstädt 757. 4. . 
61 J. A. Hecht Kurze Darstellung der Mineralquelle zu Kaiser-FranzeDi'" 
bad bei Eger. Prag 833. 8. 
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62 Amburger der Geilnauer Sanfbrunnen. Offenbach 809. 8. 
63 G. Franceschi Igea dei bagnie piu particolarmente di quelli di Lucca. 
Lucca 815. 8. 
64 Luig. Moscheni de' bagni di Lucca. LUCC8 792. 8. 
65 C. P. Bruckmann Neue verbesserte Beschreibung der gesunden warmen 
Brunnen und Bäder zu Ems. Frkft. u. Leipz. 772. 8. 
66 Reuss und Steinmann die Mineralquellen zu Bilin in Bühmen. Wien 
827. 8. 
67 H. d'Oleire und F. Wühler die Schwefelwasserquellen zu Nenndorf. 
Mit 3 Ansichten. Casse} '836. 8. 
68 C. F.· Harless die vorzüglicheren salinischen und eisenhaltigen Ge-
sundbrunnen im Grossherzogthum Niederrhein. Hanau 826. 8. 
69 Nicol. Andria Trattato delle acque minerali. P. I. II. Napoli 775.8. 
70 W. Sass die Seebade-Anstalt bei Travemünde. Lübeck 828. 8. 
71 C. F. Bucholz Chemische AnalJ'se der Schwefelquellen des Günthers-
bades bei Sondershausen nebst Beschreibung desselben etc. Sonders-
hausen 816. 8. 
72 Miglietta Acque minerali deI Tempio di Serapide in Pozzuoli. NapoJi 
818. 4. 
73 B. W. Rödder gründliche Beschreibung des zu Driburg gelegenen 
Gesund- und Stahlbrunnen, nebst Brunnendiätsregel. Driliurg u. Han-
• nover 757. 8. 
74 F. Fanzago n bagno de' Bambini. Padova 801. 8. 
75 An lmprovement in the Mode oi Administering the vapour Bath and 
in the apparatus connected with it, with Plans of :6.xid and portable 
Baths for Hospitals and private Houses etc. London 809. 4. 
76 77 Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder .der 
bekannten Länder vorzüglich Deutschlands etc. 1. 2. Jena u. Le1pz. 
798. 8. 
78 Ad. Kuhn de lavatione frig!da. Edinburgi 767. 8. 
79 J. E. Wetzler Ueber den Nutzen und Gebrauch des Püllnaer Bitter-
wassers. Leipzig 827. 8. 
80 J. F. Westrumb Von der LalYe und den Bestandttheilen des Dri-
burger Mineralwassers. Erfurt"'788. 4. 
81 F. P. Scriba Beschreibung des Gesund-Brunnens ohnweit einem Dorffe 
Godelheim. Huxar 8. 
82 R. A. Behrens diss. sistens examen aquarum mineralium Furstenavien-
sium et Vechteldensium. Helmstd. 724. 4. 
83* Ricb. Russel a diss. on the Use of Sea Water in the diseaBes of tbe 
gIands etc. and Q' translation of Dr. Speeds Commentary on Sea Wa-
ter etc. London 769. 8. 
84 J. W. Sparmann Beschreibung aller in und vor der Stadt Töplitz 
befindlichen Warmen Bäder. Dressden und Leipzig 733. 8. 
85 D. Morichini Saggio medico-chimico sopra l'acqua di Nocera. Roma 
807. 8. 
86 F. A. Schultze Kurze und veruiinfftige Beurtheilung von den unver-
mutheten und widernatnl'lioben Würkungen der Brun-Curent vor den 
g~meinen Wasser. Liineburg und Hannover 755. 8. 
87 Matth. Cast Thermae Teplicenses. D~esBde~ 701. 8: . 
88 H. Tempest de üs quae praestant lobones lD morblB acutIs. Lugd. 
Bat. 751. 4. 
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89 Versuche und Beobachtungen miAm Sauerwasser bei Geilnau an 
der Lahn. Offenbach 809. 8. 
90 J. D. Brandis Anleitung zum Gebrauche des Driburger Bades und 
Brunnens. Münster 792. 8. 
91 F. A. Meyer Beschreibung des Schwefelwassers zu Hasede bei Hildes-
heim. Hildesheim 776. 8. 
92 K. Piderit die kohlens. Gasquellen zu Meinberg. Lemgo 836. 8. 
93 M. E. Bloch Medicinische Bemerkungen nebst einer Abhandlung vom 
~yrmonter-Augenbrunnen. Berlin 774. 8. 
94 W. Streinz les bains de Gastein. Linz 831. 8. 
·95 J. A. Zapf Kurtze Beschreibung der Gesund-Brunnen,. welche 
bei der im Fürslenthumb Weymar unweit Buttstadt gelegenen Stadt 
Rassenburg neulich entsprungen. Jena 696. 4. 
96 E. Melchior Mars acidulis Swalbachensibus restitutus. Frft. 702. 4. 
97 J. B. Gladbach Kurtze Abhandlung von dem Schwalbacher Sauer-
brunnen. Frft. 693. 4. 
98 UnpaBsionirtes Untersuchen des Bergedorffer Gesundbrunncn in En~­
~egen-Haltung des Saamsers (Schwartzen Beckschen) und gemeinen 
~Jlrinckwassers. Hamburg 703. 4. 
99 Unterricht von dem Gebrauch des Sältzerwassers, beyläuffig etwas vom 
verführten earls-Bader-Wasser. Bedin 720. 4. . 
100 B. A. Behrens Examen aquarum mineralium FurstenauienBium et 
Vechteldensium. Helmstadii 724. 4. 
101 Behrens Untersuchung der mineralischen Wasser zu Fürstenau und 
Vechtelde. . Braunschweig. 4. 
102 Alessand. Bicchierai dei bagni di Montecatini. Firenze 788. 4. 
103 J. D. Majoris de inventis a se thermis artificialibus succinatis 
epistola. KiI. 680. 4. 
104 - - Consideratio ferri radiantis. Sleswigae 679. 4. 
105 Henrici ab Heer Tungrittimi, Medici cubicalarii. Spadacrene: secun-
dis curis auctiori hoc est Fons Spadanus etc. Leodii 622. 8. 
106 Behrers Examen aquarum mineralium Furstenaviensium et Yechtel. 
densum. Helmstadii 724. 4. 
107 B. Krüger Consilium fontium salie Polentium generale. W olfen-
büttel 690. 4. 
108 N. Dortomanni de causiset effectibus Thermarum Belilucavarum. 
Lugdini 579. 8. 
109 J. G. Bergeri de thermis Carolinis commentatio. Guelferbyt 709. 8. 
110 G. M. Roscioni deI bagno Dinocera nelI umbria, detto aqua santa, 
Overe aqua bianca. Perugia 638. 4. 
111 E. H. Hoepffner Ein Wort zu seiner Zeit über die Mineralquellen 
in Aachen. Aachen 819. 8. . 
U2 J. A. Mayer Nachricht für die Einwohner Braunschweigs üb;r die 
Badeanstalt zu warmen :Flus8- und künstlichen Mineralbädern; die sm 
Wilhelmithore eingerichtet werden soll. BrauDschweig 806. 8. 
113 L. Köstler die WIesenquelle zu Eaer-FranzeDsbad. Prag 839. 8. 
114 eh. J. H. v. Hagen Gründliche B~BChreibuna des HelmenstAdtscben 
Gesundbrunnens. Halle und Helmenstedt 756. 8. 
U5 L. SpeJ!gler Brunnenärztliche Mittheilungen über die Thermen vOll 
Ems. Wetz1ar. 859. 8. 
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116 Oettinger die Adelheids-Quelle zu Heilbrunn in Oberbayern. Mün-
chen 854. 8. 
Rettungsmittel. bei Verunglückten. 
1 ~dw. Coleman a diss. on suspended respiration from drowning, han-
gmg, and suffocation etc. London 791~ 8. 
2 Sa:ge Erfahrungen dass der flüssige Salmiak - Geist das wirksamste 
MIttel sey Erstickte wieder zu erwecken mit Bemerknngen über die 
·Wirkungen desselben im Vipernbisse, in der Raserei etc. A. d. Fr. 
Strassburg 778. 8. 
3 E. Goodwyn erfahrnngsmässige Untersuchung der Wirkungen des Er-
trinkens, Erdrosselns nnd dnrch schädliche Lnftarten erfolgten Er-
stickens nebst den wirksamsten Mitteln Scheintodte wieder herzustellen. 
Leipz. 790. 8. 
4 Supr. Colleg. medic. Brunsuicens kurzer Unterricht durch was für 
Mittel plötzlich verunglückte und leblos scheinende Personen wieder 
herKestellt werden können. Braunschw. 823. 4. 
5 C. R. W. ·Wiedemann Anweisungl zur Rettung der Ertrunkenen, Er-
stickten, Erhängten, vom Blitze Erschlagenen, Erfrorenen und Vergifte 
ten. Braunschweig 797. 8. 
6 Idem Qpns. H. Aufl. Braunschw. 804. 8. 
7 J. C. F. Scherff Anzeige der RettunO"smittel bei Leblosen und in 
plötzliche Lebensgefahr Geratbenen nach Hensler's Hath ausgearbeitet. 
Altona 780. 8. 
T 0 X i C 0 log i e. 
1 Jacob. Grevini Claromontani de venenis libri 2. in lat. sermonem opera 
et labore Hieremiae Martii. Antverp. 572. 4. 
2 J. J. Plenck Toxicologia .. 'yienn. 785. 8. .., .' 
3 R. Mead mechanica exposltIo venenorum varns dlssertatlOn.lb~ com-
prehensa ex angl. in Jat. serm. a Joshua Nelson accedit e~us?em 
R. Mead de imperio solis ac lunae in corpora humana et morbis mde 
oriundis. Lugd. Batav. 737. 8. 
4 Jos. Sawyer diss. phisiolog. de visu (praeside Gerard Fitz-Gerald). 
Monspellii 741. 8. . . 
5 Angsutinus Maine diss. phys. de motu mechanico in corpore humano 
(praes. Petro Bideux). lt:lonspellii 742. 8. . . . . 
6 Lud. Laugier diss. de natura et causis ~ui~itatIS sangUl~ls naturalis 
et deperditae ubi de diluentibus et emolhentIbus. de lactIs natura et 
usibus in medicina (praes. Anton. M~ol~. Mo~spell .. 7~1. 8: 
7 G. F. Venel diss. de humorum crassltudme Ubl de mCldentIbus et 
attenuantibus, euro theoria et curatione obstructionuro in genere (praes. 
Aut. Magnol). Monspellü 741. 8.. . 
8 9 M. P. Orfila Traite des poisons. 11 Edit. T. I. 11. Pans _ 8~8. 8. 
10 11 K. F. H. Marx die Lehre von den Giften. I. 11. Bd. Gottmgen 
827. 8. 
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12 J. F. Gmelin Allgem. Geschichte der mineralischen Gifte. Ntirnberg 
777. 8. 
13 Fel. Asti Entwurf der nothwendigsten Kenntnisse von dem Gifte aller 
Thiere. A. d. It. von C. H. Spohr. Lerngo 787. 8. 
14 J. S. Halle die deutschen Giftpflanzen. M. Kpf. Berlin 792. 8. 
15 S. Hahnemann Ueber die Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gericht-
liche Ausmittelung. Leipzig 786. 8. 
16 R. W. Bunsen und A. A. Berthold das Eisenoxydhydrat ein Gegen-
I!ift der arsenigen Säure. Göttingen 834. 8. 
17 IM. Fontana Ricerche fisiche sopra il vele no della vipera. Lucca 
767. 8. . 
1819 P. T. Navier Gegengifte des Arseniks, ätzenden Sublimats, Spangrtins, 
und Bleies nebst 3 ehern. Abhand!. A. d. Fr. durch C. E. Weigel. 
Bd. I. II. Greifswald 782. 4. 
20 F. Fontanes Traite sur le venin de la vipere, Bur les poisons ameri-
cains, Bur le laurier-cerise etc. on y a joint des observations Bur la 
structure prims tive du corps animal, sur la reproduction des nerfs, 
et la description d'un nouveau canal de l'oei!. T.II. Florence 717.4. 
22 23 - - Abhandlung tiber das Viperngift ete. nebst Beobachtungen 
tiber den' ursprünglichen Bau des thierischen Körpers, tiber die Wieder-
erzeugung der Nerven und der Beschreibung eines neuen Augenkanals. 
A. d. Fr. Bd. I. 11. Berlin 787. 4. 
24 Blumhardt Duvernoy Seeger Medicinisches Correspondenzblatt des 
Wtirttembergischen ärztlichen Vereins. Stuttgart den 24. Au~. 1835. 
Bd. V. No. 9. I. Fall von Rettung durch Eisenoxydhydrat lD einer 
durch Arsenik bereiteten Vergiftung von Dr. Buzorini. 
25 R. Mead a mechanical account of poissons in several essais. London 
708.8. 
26 J. Frank Handbuch der Toxicologie. Wien 800. 8. 
Werke, in welchen verschiedene medicinische Wissen-
schaften abgehandelt werden. 
1 Fratris Bartholomei AnO'lici de ordine fratrum minorum ProhemiUlD 
de proprietatibus reru[l)~ Impress. Argentine Anno 1485 finituB in 
die Sancti Valentini. f. . 
2 Joann. Baptist. Montani Consilia medics omnia quae ullibi extant, 
. , 
J>ßrtim antea, partim nune primum edita. NoriberO'ae 559. f. 
3 Jo. Michaelis Savonarolae Practica major. Venetüs :pud Jnntas. 559. f. 
4 5 Nieolai Nicoli Florentini Sermonum liber scientiae medicinae Vene--
tiis per Lucantonium de Guinta Florentinum 515. f. 2 Vol. 
6 A~sahara~i tabula. Augustae Vindelicorum 520 f. . 
7. Hle~onyml. Cardani Mediolanensis in septem aphorismorum Hippo-
kratts parnculas commentaria. Basil. 564. f. . 
8 J08Dn. Baptistae Montani Veronensis Consilia medica omnia. Non-
bergae 559. f. 
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9 Johann. Baptist. Montani Medicina universa studio Martini Wein-
drichii. Francof. 587. f. ' 
10 TOll f~.""la~ov 'hrn?x(JaTOVq naVTWV ~wv laT(MV xO(J.vfI·awll Ta ~u(Ju1"ofu"a. 
Magnl HlppokratIs cet. opera ommB. auth. AnutlO Foesio. Frft. 595. f. 
11 Barth?l0!llei An~lici ord. fr. min. tractatus de proprietatibus rerum. f. 
12 FranClsCl Yallenolae Loci medicinae communes tri bus libris digesti. 
Lugduni 562. f. 
13 - - Appendix ad tree euperioree locorum medicinae communium 
libros. Lugduni 562. f. 
14 Joann. Guintherii Andernaci de medicina veteri et nova faciunda com-
mentariue eecundus. Baeil. 571. f. 
15 - - - de medicina veteri et nova tum coO'noscenda tum faciunda 
commentarii duo. Basil. 571. f. 0 
16 Christophorus Wirsung Artzney-Buch, darinn werden fast alle eueser-
liehe und innerliche Glieder des Menschlichen leibe etc. beschriben etc. 
Heydelberg 568. f. 
17 Christoph Wirsung Ein new Artzney Buch darinn fast alle eUBBer-
liehe und innerliche. Glieder des menschlichen LeibB sBmpt ihren 
Krankheiten und Gebrechen etc. Newstatt an der Hardt 582. f. 
18 - - Ein new Artzney Buch darinn faet alle äusserliche und inner-
liche Glieder dees menschlichen Leibs sampt iren Krankheiten und 
Gebrechen etc. Newstatt an der Hardt 584. f. 
19 Vidi Yidii Florentini Pars quae ad curationem morborum Bpectat. 
Francof. ad M. 596. f. 
20 U goniB Senensis Expositio super libros Tegni Galieni. Impr. per Bo-
netum Locatellum Bergomensem. Venet. 498. f. 
21 - - Super aphorismos Hypocratis et super commenta Galieni ejus 
interpretis. Impr. per Laurentium de Valentia et Andream de Castro 
novo. Ferariae 493. f. 
22 - - Expositio super primo Canonis A vicennae cum questionibus 
~usde!ll' Impr. per Locate!lum Be:gomensem ... Venet •. 49~. !. 
23 JoanDls Arculani Veronensls Practica: ExPOSltlO nom hbn Alman-
soris per Bonetum Locatellum Bergomensem. Yenetiis 497. f. 
24 Gulielmi Placentini summa conservationis et curationis, quae Guliel-
mina dicitur: noviter impressa diligenterque correcta. lmpress. per 
Bonetum Locatellum Presbyterem. Venetiis 502. f. 
25 Magistri .Joannis Matthei de Gradi Practica duas partes eomplectens 
nuperrime a praestantissimo viro domino ~Iiehaele ~e C~pella ~m.en­
data. Cum adnotamentis marginalibus ae repertono smgularlsslmo 
hactenus non impressis. Lugduni 519. f. . . 
26 Galeni Opera, jam recens versa. Basileae ex aedlb. Cratandrl 
531. f. 
27 Serapionis Practica. Venetiis 550. f. 
28 Joannis Mesue Opera. 541. f. 
29* Abubecri Rasis tilii Zachariae libero Mediolani 481. f. 
30 Hippocratis Opera quae hactenus ad nos extant omnia. Venet. 
546. f. 
31 Turisani Monaehi Carthusiensis commentum in parvam Galeni artem. 
Venetiis 543. f. 
32 U gonis Senensis Expositio super libros Tegni Galieni. Venet. 498. f. 
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33* Epitome Galeni Pergameni operum in 4 partes digests per Andream 
Lacunam Seco biensem. Basileae 551. f. 
34*-37* Galeni omnia quae extant in latinum sermonem conversa. 
Ex tertia Juntarum editione. Venetiis 556. f. 
38 Antonii Musae Brasavoli Index referentissimus in omnes Galeni libro8 
qui ex Juntarum tertia editione extant. Venetiis apud Juntas 556. f. 
39* Hippocratis Coi viginti duo commentarii tabulis illustrati studio Theod. 
Zwingeri. Basileae 579. f. 
40 Joannis Baptistae Montani Consultationes medicae. 583. f. 
41 Eustachii Rudii Bellunensis de humani corporis affectibus dignoBcen-
diB, praedicendiB, curnndiB et eonservandis. Venet. 590. f. 
42 ConBiliorum medicinalium conscrptorum a pra~stantiBsimis nOBtrorum 
temporum medicis libero Opera Laurentii Scholzii. Francof. 598. f. 
43 Epistolarum philosophicarum. medicinalium ac chymicarum a summis 
nostrae aetatis philosophis ac medicis exaratarum volumen. Labore 
Laurent. Scholzii. Francf. 598. f. 
44 Thom. Eraeti Disputationes de medecina nova Philippi Paracelsi. 
Basileae 571. 4. 
45 - - Explicatio q uaestionis famosae Hlius utrum ex metalIis aurum 
verum arte conßari possit. 572. 4. 
46 Petr. Pitati Veronens. Verae solaris atque lunaris anni quantitatis 
aliarumque rernm ad calendarii romani emandationem pertinentium cet. 
explicatio. Basi!. 568. 4. 
47 Reineri Solenandri Consiliorum medicinalium sectiones quinque. Frau-
cofurti 596. f. 
48 Petri Foresti Alcmariani Observationum et curationuru medicinalium 
sive medicinae theoricae et practicae libri 28. Francoft. 602. f. 
49 - - - Observationum et eurationum medicinalium sive medicinae 
theoricae et practicae libri 30. 31. 32. de venenis, fucis et lue vene-
rea. Francofurti 609. f. 
50 Joan. Baptista van Helmont ortus et progressus medicinae inaudita. 
apo Junt. Venetiis 651. f. 
51 HieronYlI!i Fabrieii ab Aquapendente Opera ehirurgica in pentateuchum 
et opernbones chirurgicas distineta. Patavii 666. f. . 
52 Julii Caesaris Claudini Empyricae rationalis libris VI. absoluta. Bo-
noniae 653. f. 
53-55 Aur. PhiIipp. Theoph. ParaceIsi Bombasti ab Hohenheim Opera 
omnia medico-chemico-chirurgica. Vol. I. II. III. Genevae 658. f. 
56 Pe tri Michaelis de Heredia Opera medica in IV Tomos divisa. 
Lugduni 665. f. 
57 Lazari Riverii Opera omnia universa. Francofurti 669. f. 
58 - - Opera medica universa. Editio ultima a Dan. Horstio et ex 
l'ecensione Jo. Jac. Doebelii. Francofurti 674. f. 
59-61 Theophili Boneti Polyalthes sive Thesaurus medico _ praeticulJ. 
Tom. I. Genevae 692. f. Tom. II. Genevae 693. f. Tom. llL Ge-
nevae 693. f. 
62-64 ~ - Sepulchr~tum. B. Anatomia practica ex cadaverib~ mor~ 
denatJs proponen. h18tOfl88 et observationes omnium humanl corpol'Jl 
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affeetuum ipsorunque cansas reconditos revelans. Tom. I. IL ill. Ge-
nevae 700. f. 
65-68 Jo. Jac. Manget Bibliotheea medico-praetiea sive rerum medica-
rum thesaurus cumulatissimus. T. 1. II. III. IV. Genevae 695-97. f. 
69-72 ldem opus. T. I. II. III. IV. 695-98. f."* 
73 Joannis Freind Opera omnia medica. Londin. 733. f. 
74 Aureol. Philipp. Theophrast. Bomb. von Hohenheim Paracelsi Opera. 
Strassburg 616. f. 
75 A(!ful.tOV KarrrraJoxov rrE(!t alnWJI xat IHj!J.EtWV O~fWJI xa/!X(!QJltWJI :raUOIv 
{Jt(JAta .flJtra(!a. 1l:f(!t Uf(!amta,; O~fOlJl xat X(JQ/ltWJI :raUw/! pt8AuI. utraa{!«. 
Edition. curavit H. Boerhaave. Lugduni Batavorum 735. f. 
76* Galeni librorum prima classis naturam eorporis humani eet. complectell8 
TO Ij!l'IJw),01tX01'. apo J untas. Venetiis 625. f. 
77* Galeni librorum seeunda c1assis materiam sanitatis eet. versatur. TO 
111t,<tl'01l. apo Juntas. Venetiis 625. f. 
78* Galeni librorum tertia classis morborum ac symptomatum differentiaa 
omnes eet. explicat. TO aUIOAoytxOI'. apo Juntas. Venetiis 625. f. 
79* Galeni librorum quarta cIassis signa quibus tum dignoscere morbos 
eet. docet. TO lJ'I,UftWHxav. apo Juntas. Venetiis 625. f. 
80* Galeni Iibrorum quinta classis eam medicinae partem, quae ad phar-
maciam speetat, exponens eet •• 0 ga(!!HXlCEVTtXa/!. apo Juntas. Venetiie 
625. f. 
81* Galeni librorum sexta classis de eucurbitulis, scarificationibus, hirn-
dinibus et phlebotomia eet. aryava u,; xAmXr;V. apo J untas. Venet. 625 f. 
82* Galeni librorum septima cIassis eurativam methodum cet. ~ontinet 
.0 Uf(!amvl}exoJl. apo Juntas. Venet. 625. f. 
83* Galeni librorum Extra ordinem classium libri, in quibus breves rerum 
determinationes traduntur cet. Ta aq;O(JHf'UXOJl. apo Juntas. Vent. 625. f. 
84* Galeni librorum Operum quorundam quae aliquo modo mutilata ad 
nos pervenere frag menta. V. Edit. apo Juntas. Venet. 625. f. 
85· Spurii Galeno ascripti libri, qui variam artis medicse farraginem ex 
variis auctoribus excerptam eontinentes cet. ra Jlolta. apo Juntas. 
Venet. 625. f. 
86* Galeni opera ex noua Juntarum editione, quae, quid superioribus 
Jlraest~t, pagina versa ostendit a~ amplissimum Venetornm medicorum 
CollegIUm . .!lp. Juntas. Venet. 625. f. .• -. 
87 Antonii Musae Brasavoli Medici Ferrariensis Index referbsSlmus In 
omnes Galeni libros, qui ex nona Junetarum editione extant. Venet. 
apo Juntas. 625. f. 
88-90 Hippocratis Opera omnia ex Jani Cornarii. ,:e~ior;e uns eum 
Jo. MarinelIi eommentariis ac Petri Matthaei Ptnl mdlee. Tom J. 
Venet. 737. f. Tom II. Venet. 739. f. Tom lII. Venet. 739. f. 
91-96 Frideriei HoffmanniOpera omnia physico-medica in T. VI. distri-
buts. Genevae 748. f. 
97-99 - _ Operum omnium physico-medicorum. supElementum in 
duas. partes distributum. Medicus politieus com~us. Gene;;ae 749. f. 
100 Ernesti Antonii Nicolai Methodus concinnandi formulas medlcamento-
rum. Magdeb. 747. f. 
101-103 Frideriei Boffmanni Operum omnium physico-medicorum suppIe-
mentum secundum in tres partes diatributum. Genevae 753. f. 
17 
.. 
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104-105 Jo. Baptistae Morgagni de Bedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis libri quinque. Tom I.-II. 761: f.. • 
106 Ludovici Dureti Segusiani Interpretationes et enarratJOnes In Magm 
Hippocratis Coacas praenotiones. Lugduni 784. f .. 
107 Hippocratis Coi Opera p. Janum Cornarium. Basll. 554. 8. 
108 Leonharti Fuchsii Iostitutiooes medicioae. Tubing. 553. 8. 
109 Joh. Fernelii Ambiani Universa medicina. Frft. 595. 8. 
110 Hieron. Mercurialis Variarum lectionum libri. Basi\. 576. 8. 
111 Leooharti Fuchsii Iostitutiooum medicioae libri quinque. Basi\. 594.8. 
112 Duncani Liddelii Scoti Ars medica. Hamburg 607. 8. 
U3 Benedicti Silvatici Corisiliorum et responsorum medicinalium centu-
riae quatuor; accessit ejusdem methodus consultandi. Batav. 656. f. 
114 Isbrandi de Diemerbroek Opera omnia anatomica et medies p. r;r. 
de Diemerbroek. Ultraject. 585. f. .. 
115 Thom. Willis Opera omnia. Coloniae Allobrog. 676. 4. 
116 Francisci delle Boe Sylvii Opera medica. Amstelod. 680. 4. 
117-119 Alex. Pascoli Perusin. de ho mine, s. de corpore humano vitam 
habente , ratione turn prosperae turn afflictae valetudinis. Libri 3. 
3 Tom. Rom. 728. 4. 
120 Joan. Freind Opera omnia. Paris. 735. 4. . 
121-123 Danielis Wilh. Trilleri Opuscula medica ac medico-philologica. 
Edit. C. Ch. Krause. 3 Vol. Frft. et Lips. 766. 4.-772. 4. 
124 125 R. Brookes Vollständiges Handbuch der gantzen praktischen Arz-
neygelahrtheit. A. d. E. 2 Thle. Berlin 765. 8. . 
126 127 Joh. Fothergill Sämtliche medizinische und philosophische Schrif-
- tel1. 2 Bde. Altenburg 785. 8. 
128-132 Ludov. Mercati Hispan. Opera omnia, medica et chirurgica 
in V. tom. divisa. Francoft. 628. f. 
133 Joan. Argenterü Opera. Hanoviae 610. f. • 
134 Aetii Medici Graeci Constractae ex veteribus medicmae tetrabiblos, 
hoc est quaternio, id est libri universales quatuor cet. Basil. 542. f. 
135 Oetavii Horatiani rerum medicorum lib. 4. .Argent. 532. f. 
136 AIbuca8is Chirurgorum omnium Primarii lib. 3. Argent. 532. f. 
137 Pa~i Aeginetae Med. praestantisB. de medica materia libri ~epte~, 
totlUS fere artis medicae breI iarium. Quinque quidem primI sepb-
.musque Albano Torino Vitodurensi interprete _ _ - sextus vero 
de .c~irur~a quem Germani non Bunt interpretati, a Joh. Bernardo 
Fehclano Veneto cet. Venetii8 532. f. 
138 Geurg. Baglivii Op. omnia medico-practica et anatomiea accedunt 
J. ~. Santo~ini opu~cu~a guatuor. Norimbergae 751. 4.. . 
139 Pe trI ForestI Alcmarlam Observationum mediearum et chlrufgIcarnm 
opera omnia. Frft. 660. f. 
140 Adriani Spigelii Brux: Opera omnia. Amsterdam. 645. f. 
141 ~oa!l' Schenckii .a Grafenberg Observationum medicarum rariorum 
bbn 7. Lugdun! 644. f~ 
142 Joan. Matth. Gradii Practica B. Commentaria in Nonum Basis ad 
Almansorem. Venetiis 560. f. 
143 - - de febribu8 aureum opusculum. Venetii8 560. f. 
144 Joann. Arculani Commentaria in IX. lib. RaSi8 ad regem, Alman~ 
sorern. Venet. apd. heredes Juntae 542. f. ~45 Hieronymi Mercuriiilis Praelectiones Patavinae de cognoscendiB et 
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curandie humani corporie affectibus opera et studio G. Athenii. 
Venet. 627. f. 
146 Abraham de.la Framboieiere les Oeuvres. Lyon 669. f. 
147-149 Frederlk Ruysch AUe de Ontleed- Genees-en Heelkundige 
Werken. D. I-rn. Mit Kupfern. Ameterd. 744. 4. 
150-154 F. Ruyschii Opera omnia anatomico-medico-chirurgica cet. c. 
f. [) V. Amstelod. 721. 4. 
155 Gabr. FalloEpii Mutin. Opera omnia. Francofurti 600. f. 
156 157.~ - Operum appendix. Francofurti 606. f. 
158 159 1) Averrois libri de venenis, 
de tyriaca, 
de concordia inter Aristotelem et Galenum, de generatione 
sanguinis, Secreta Ypocratis. f. 
2) Joannis de Ketham fasciculu8 medicinae, continens: 
Indicia urinarum, 
tractatus de Phlebotomia, 
de Cyrogia, 
de mulierum impregnatione, 
Concilia contra Epidemiam, 
de Anathomia Mundini emendata ab P. A. Morsiano de ImoIa. 
Venetiis 495. f. 
160 Joan. Herculani in Avicennae quarti canonis fen primam, in quae 
de febribus agitur. Venet. 560. f. 
161 - - Pratica. Venet. 560. f. 
162 Joan. Fernelii Ambiani de abditis rerum causis libri 2. Aedit. n. 
Paris 551. f. 
163 Leonh. Fuchsii' Paradoxorum medicinae lihri 3. Basil. 535. f. 
164 Petri Andreae Matthioli Opera quae extant omnia: hoc est Commen-
tarii in VI. libros Pedacii DioBCoridis Anazarbei de Medica maten. 
adj ectis in margine variis Graeci textue lectionibus, ex antiquissimis 
Codicibus desumptis, qui Dioscoridis depravatam lectionem restituunt: 
a Casp. Bauhino synonymie quoque plantar um et notis ilIustrati cet.; 
de ratione destillandi aquas ex ~mni~us plantis cet .. item aJ(ol~a in 
Amatum Lusitanum c. Censura lD eJusdem enarratIOnes epIstolarum 
medicinalium libri 5 dialogus de morbo gallico cet. Edit. 11. 
'Basileae 674. f. 
165 B: G: Knothe Sylloge observationom quarundam chirurgico-medicarum. 
LlpSIae 781. 4. . 
166-168 Gabr. Falloppii Opera genuiDa omnia. 3 Tom. Venet. 61\6. f. 
169 Andr. Laurens Toutes les oeuvres transl. en franc. par Th. Gelee. 
Rouen 661. f. 
170 171 Thom. Willis Opera omDia. T. 2. Ve~et. 710. f.. . 
172-178 S. A. D. Tissot sämmtliche zur ArztneIkunst gehonge Schnf-
ten Von J. E. Karstens. 1.-7. Tb. Hamburg 774. 8. 
179 Ch. A. Louis Memoires 00 recberches anatomico-patholog;iques Bur 
le ramollissement 8.,'ec amencissement et sur 1a destrucuon de la 
membrane muqueuse dE.> l'ElOtomac. Paris 826. 8. 
180 181 J. Abercrombie pa.thologische und praktische Untersuchungen: 
1. Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks (1829), 
17· 
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11. Krankheiten des MagEIns, des Darmkanals', der Leber, und 
anderer Organe des Unterleibes (1830), 
Aus dem Engl durch G. von dem Bosch. Bremen 829. 830. 8. . 
182 J. L. Formey vermischte medicinische Schriften (SelIe's Biographie 
am Schlusse). Berlin 821. 8. 
183 184 Consultations choisies de plusyeurs medecins celebres de l'Uni. 
versith de Montpellier sur des maladies aigues et chroniques. T. lI-IV. 
Paris 748. 8. 
185 186 J. Stieglitz Pathologische Untersuchungen. Bd. I. 11. Han-
nover 832. 8. ' 
187-190 Bierony. Mercurialis Foroliviensis Consultationes et Responsa 
medicinalia. Edit. a Mundino Mundinio. Venetiis 624. f. 
191Carl Hohnbaum Medicinische Vorlesungen und Beobachtungen von 
Mathaeus BaiIIie. Leipzig 827. 8. 
192 J. Petri Lotichii Consiliorum et Observationum medicinaliwn libri VL 
Ulmae Suevorum 644. 4. 
193 Petri Foresti Observationum et Curationum medicinalium libri 3. 
Lugd. Batav. 590. 8. 
194-196 J. Huxhami Opera physico-medica curante G. C. Reiche!. 
T. I-m. Lipsiae 764. 8. 
197 -202 Fr. HoiTmanni Medicinae rationalis systematicae Tom I-IV. 
HaJae Magdeb. 739. 4. 
903-206 Idem Opus. T. I-V. 
207 208 J. Lieutaud Synopsis universae praxeos medicae. P. I. n. 
Amstelodami 765. 4. 
209 Klencke Untersuchungen und Erfahrungen etc. 1.11. Leipz. 843.8. 
210 211 eIere Histoire naturelle de l'homme, cODsidere dans I'etat de 
maladie. T. I. n. Paris 767. 8. 
212 Dav. Mackbride durch Erfahrungen erläuterte Versuche über Scor· 
but etc. Aus dem EngI. durch Conr. Rahn. Ztlrich 766. 8. 
21S M. A. Plenciz Opera medico-physica: 
1) Contagii morbrorum idea nova una cnm Iue bovina, 
2) de varioIis, 
3) de scarlatina, 
4) de terrae Motu Anno 1755. 
Vindob. 762. 8. 
214-217 P. Camper 811.mmtliche kleinere Schriften in's Teutsche durch 
J. F. M. HerbelI. 1. 2. 3. Mit Kupfern. Leipzig 782. 8. 
118 219 Idem Opus. 784. 8. • 
220 Trecourt Betrachtungen tlber verschiedene Gegenstände der ArzneI-
ku~st. Aus de~ .Franz. durch J. Eyerel. Leipzig 778. 8. . 
221 WIll. Stark khDl8che und anatomische Bemerkungen nebst diäte-
tischen Ve1'lluchen. Herausgegeben von J. C. Smyth. Aus d. ED~. 
von C. Jt. Michaelis. Mit Kupfern. Breslau u. Hirschberg 789. 8. 
222 J. Ingen-Housz Miscellanea physico-medica edidit J. A. Scherer. 
Vienn. 795. 8. 
223 Zach. Vogel Anatomische, chirurgische und medicinische Beobach-
tungen und Unte1'lluchungen. Rostock 759. 8. 
224 Ifr. Rpsenthal Abhandlungen aus dem Gebiete der Anatomie, Pby-. 
8Iologte und Pathologie. Berlin 824. 8. 
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225-232 B. S. Albini Academicarum annotationum lib. I-VIII. Leidae 
754.4. 
233-235 M. A. W eikard Vermischte und medicinische Schriften. I. n. IIL 
Frankfurt a. M. 778. 8. . 
236 J. Wieri Op. omnia. Amstelod. 660. 4. 
237-239 G. Prochaska Adnotationum academicarum b'asciculu8 I. H. VI .. 
Pragae 780. 8. 
240 C. Stalpartii van der Wiel observationum rariorum medic. anatomic. 
chirurgicar~m centu~a~ acc~di~ de unicornu diss. Lugd. Batav. 687. 8. 
241 A. C. Celsl de MedlClDa hbn VIII, cura et studio Th. J. ab Alme-
loveen. Amsterdam 687. 8. 
242 - - kritischer Versuch eintlr deutschen U ebersetzung der 8 Btl-
cher des A. C. Ce1su9 von der Arzneykunst von J. H. Lange. Lüne-
burg 768. 8. 
243 - - Medicinae libri vm ex recensione Leonardi Targae. Patavii 
769.4. 
244 245 - - über die Arzneiwiesenechaft von Ed. Scheller. I. n. 
Braunschweig 846. 8. 
246 247 J. van der Haar Uitgezochte Genees- en Heelkl1n~e MengeI-
schriften, of Verhandelingen over gewigtige Onderwerpen dler WeeteJl-
schap en Handkunst. I. 11. Amsterd. 797. 8. 
248 Franc. Home Medical facts and experiments. London 759. 8. 
249 Tissot de Morho nigro, Scirris viscerum, Cephalaea, Inoculatione, Im-
tabiIitate, c. cadaverum sectionibns. Lausann. 760. 8. 
250 Salomonis Theophili de Meza Diatribae medicae tres. Hafniae 775. 8. 
251 Daniel Lyson praktit'che Abhandlungen von den Wechselfiebern, der 
Wassersucht, den Krankheiten der Leber, der fallenden Sucht, CoIik, 
Ruhr und den Wirkungen des versüssten Quecksilbers. Aus dem 
EngI. Leipzig 774. 8. 
252 Ch. L. Hoffmann Vom Schorbock, der Lustseuche, von der Ver-
hütung der Pocken im Gesichte, von der Ruhr und einigen bes. 
Hülfsmitteln, nebst einer Nachricht von dem Zustande und der Ver-
besserung der Arzneyverfassung im Hochstifte Münster. Milnster 
782.8. 
253 Joh. Huxham Sammlung medicinischer Schriften von Fiebern. Kinds-
blattern , Lungen - Entzündungen, Seitenstechen, bösen Halskrank· 
heiten, vom Spiessglase. Bremen 765. 8. . 
254 Rob. Whytt sämmtliche zur practischen Arzneykunst gehönge 
Schriften. Leipzig 771. 8. 
255 Fr. Horne Medicinische Beobachtungen und Versuche. Aus dem 
Engl. durch G. H. Königsdörfer. Altenburg 768. 8 .. 
256-258 Jo. Huxhami Opera physico-medica curante G. C. Reichel. 
T. I. 11. IU. Lipsiae 764. 8. 
259 Casus et Obeer-vationes medicinales selectiores et ranores. Franoo-
furti et Lipsiae 783. 8. 
260 J. H. Rahn Adversaria medicD-vractica. .V. I. Turici 779. S. 
261 J. E.\ Wich mann kleine medicimsche Schriften. Hannover 799. 8. 
262 H. F. Paulitzky Medicinisch praktische Beobachtungen. Frank-
furt a. M. 784. 8. 
163 Daniel Turner The ancient Physiciau's Legacy impartially sucvey'd; 
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and bis praotice etc. Postscript a discourse on Quicksilver. 1.on· 
don 733. 8. 
2G4 Bippooratis Opera ooonia. auot. -Anutio Foesio. Francofurti 596. 8. 
165 Frider. Hoffooanni Fundamenta medicinae. Halae Magdeb. 695. 8. 
266 Engelbert Kae~pfer Amoenitatuoo exoticarum politico·physico.medi. 
. carum fasciculi V. Lemgoviae 712. 4. 
sir eh. E. Eschenbach Observata anatomico - chirurgico - medica rariora 
c. fig. Rostock 769. 8. 
268-271 HiJlpokrates Werke. Aus dem Gr. durch J. F. K. Grimm. 
Bd. I-IV. Altenbul'g 781. 8. 
272 273* Hippocratis Coi s. Ma~ni Opera omnia graece et latine dili..;. 
gentia Joan. Ant. van der LlDden. Lugdun. Batav. 665. 8. 
274 J. D. Metzger Adversaria mediea. Traj. ad Moeam 774. 8. 
275 276 Heinr. Manning die neuen Entdeckungen in der Ausübung der 
Arzneykunst. Aus dem Engl. Tb. I. II. Leipzig 786. 8. 
27:r-279 J. D. Metzg~r. Vermischte medicinische Schriften. II. Aufl. 
. I. Ir. III. Bd. Komgsberg 784. 8. 
280 J. E. G. Knoll Vermischte Bemerkungen aus der Arzneigelahrheit. 
I. Halberstadt 756. 8. 
281-283 A. F. Löffler die neuesten und nützlichsten praktischen Wahr-
heiten und Erfahrungen für Aerzte und Wundärzte. Bd. 1. 2. 3. 
Erfurt 803. 8. 
284 285 Sebast. MelIi L'arte medico-chirurgica esaminata da suoi prin-
cipj. T. I. 11. Venezia 721. 8. 
286 Nic. Tulpii Amstelod. Observationes medicae. Amstelredam 652. 8. 
287 Anton Fabre Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der 
theoret. und practischen Arzneiwissenschaft nebst einem Anhange über 
einige Missdeutungen des Harveyschen Systems von E. Platner. Aus 
dem Franz. Leipzig 788. 8. 
288-294 Amati Medicini Lusitani Curationum medicinaliuDl Cent. I-VII. 
Venet. 654. 8. 
295-297 Clere philosophisch- praktisches Werk über die Arzneykunst. 
von Joh. Herrn. Pfingsten. I. H. III. Bd. Breslau 786. 8. 
998-303 Herm. Boerhaave Praelectiones academicae in proprias insti-
tntiones rei medicae edidit et notas addidit Alb. Haller. V. I-VI. 
Gottingae 745. 8. 
304 Henr. Bassü Observationes anatomico _ chirurgico _ medicae c. fig. 
Halae Magdeb. 731. 8. 
305 G. BagIivii Opera omnia medico-practica et anatomiea. LugdnJii 
704.4. 
306 Kornelis Trioen Genees - en Heelkundige Waarneemingen gedaan en 
bescbreeven. Leide 743. 4. -
307 Caroli Drelincurtii Opuscula medica. Hag. Comitnm. 727. 4. 
308 G. Heuermann Vermischte BemerkuJ!gen und Untersuchungen der 
ausllbenden ArzneY'\issenechaft. Mit Kupfern. Bd. I. Copenhagen 
und Leipzig 765. 8. • 
sog L. eh. Jabn Sciagraphia medica. Dreasden 760. 8. f. 
310-321 Fr. Hoffmann Medicina Consultatoria. H. I-XII. ßa)ae 
u. Magdeb. 721. 4. 
an 323 J. Maar. Hoffinanni Syntagma pathologico _ therapeutieum -,.; 
~iI·"·' ,' . 
. ~,', ' . 
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Joh. Hartmanni praxin chymiatricam una curo Prolusionibus XLIV. 
de l'emediorum delectu. Lips. 728. 4. 
324-327 E. L. Hoffmann Vermischte medicinische Schriften. Heraus. 
gegeben von H. Chavet. Th. I-IV. Münster 790. 8. 
328-337 Philipp. Theophr. Bombast von Hohenheim Paracelsi Blicher 
und Schriften durch Joh. Huserum Brisgoium. Th. I-X. Basel 
589.4. 
338-340 Josephi Lanzoni Opera omnia medico-physica et philolo~ca 
accedit vita auctoris Hieronymo Baruffaldo scriptore. T. I. II. LU. 
Lausannae 738. 4. 
341 J. B. van Helmont Opera omnia una cum introductione atque clavi 
Michaelis Bern hardi Valentini. Hafn. 707. 4. 
342 343 J. Mariae Lamisii Opera collegit Petrus Assaltus. T. I. II. 
Genevae 718. 4. 
344 (Medici Veterani) Observationum physico-medicarum sylloge com-
prehendens quam plurima medicinam tam theoreticam quam practi-
cam clinicam ac forensem neo minus philosophiam naturalem etc. ad 
modum Fried. Hoffmanni. Frankfurti 736. 4. 
345 Danielis Ludovici Opera omnia: 
1)· de pharmacia, . 
2) de volatilitate salis, 
3) de morbis castrensibus, 
4) Observationes physico-ohymico-medicae. Opera et studio Job. 
C. Michaelis. Francoturti ad. M. 712. 4. 
346 J. Nicolas Pechlini Observationum pbysico-medicarum libri 3 quibue 
acessit Ephemeris vulneris thoracici et in eam commentarius. Harn-
burgi 691. 4. 
347 348 Ant. M. Valsalvae Opera, omnia recensuit J. B. MOr~O'JlU8. 
T. I. H. Venetii 740. 4. 
349 Jani Damasceni Decapolitani summae inter Arabes autoritatis Me-
dici, therapeuticae methodi, hoc est, curand.i artis libri VII. partim 
Albano Torino Vitodurano paraphraste, parbm Gerardo Jatro Cremo-
nensi metaphraste. Basil. 543. f. 
350 Michaelis Savonarolae Canonica: . . • • 
. 1) de febribus, 2) de pulsibus, 3) de urIDIS, .4) de egestlombus, 
5) de omnibus, 6) Italiae balneae, 7) de vermlbus. 
Venetiis 503. f. 
351 J. B. van Helmont Ortus Medicinae. Amstelod. 648. 4. 
352 - - Opuscula medica inandita: . . 
a) de lithiasi, b) de febribus, c) de humonbus Galeru, d) de peste. 
Amstclod. 648. 4. . . 
353 354 G. Fabricü Hildani Observationum et Epistotarum chlrurgIco-
medicarum centuriae editae a J. S. Henningero. T. I. 11. Argen-
torati 713. 4. 
355-357 Michaelis Gavassetii Novellariensis libri tres: 
1) de natura cauterii, et eju8 accid~ntib~s,. • 
2) de praeludiis anatomicis, 8. tot~ artls medicae fundamentiB, 
3) de exercitatione methodi anatouucae. 
Venetiis 587. 4. 
358 Franc. Nicholis Compendium anatomicc;oeconomioum. Londini 736. 4. 
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859 Joan. Junekeri CODspeetus Chirurgiae tam medicae. methodo Stahliana 
conscriptae quam instrumentalis ete. Edit. TI: Halae 731. 4. 
360 Joann. Mays PraDs medico-chirurgica rationalis item accesllerunt, 
361 Abrahami Clpriani, 
362 Joannis DaVldis Portzii et 
363 Yvonis Gaukes. Nonnulla pereeleberrima. Neapoli 727. 4. 
864 J. Junekeri CODspeetus medieinae theoretieo-practicae tabulis CXVI. 
omnes primiarios morbos methodo Stahliana traetandos exhibens 
praefatione Stahlii. Halae 718. 4. 
365 Thomae Sydenham Opera medica, T. l. II. Genevae 736. 4. 
366 Guil. Musgrave de arthritide symptomatiea. Genevae 736. 4. 
367 - - de arthritide anomala, sive interna. Genevae 736. 4. 
368 G. E. Stahlii Opusculum chymico-physieo-medicum. Halae 715. 4. 
369 Gualth. van Doeveren speeimen observationum aeademicarum ad 
monstrorum historiam, anatomen, pathologiam et artem obstetrieiam 
praecipue spectantium. Groning et Lugd. Bat. 765. 4. 
370 371 G. Pisonis de Medicina Brasiliensi libri cet. et G. MarcJtravii 
de Liebstadt Historiae rerum naturalium Brasiliae Iibri. Lugd. Batav. 
et Amst. 648. f. 
372-377· Medicinae artisPrincipes post Hippokratem et Galenum, Aretaeus, 
Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius, Alex. TraIlianus, 
Actuarius. Nie. Myrepsus, Corno Celsus, Sero Largus, Marcellua 
Empiricus. Alüquepraeterea, quorum unius nomen ignoratur, Cor-
Darius. Philorates, Theophilus, Serenus Samonicus cet. Exeudebat 
Henriens Stephanus 567. f. 
378 Job. Christ. Kundmann Rariora naturae et artis item in re medica cet. 
Bresslau und Leipzig 737. f. 
379 Th. Tnrquet Mayemü Opera medica eUra Josephi Brown. Lon-
dini 703. f. 
880 381 Ch. Joh. Langii Opera. P. l. n. f. 
382 G. Pisonis- de lndiae utriusque re naturali et medica libri. • 
383 Georg Maregravii de Liepstadt !ibri. Jae. Bontü libri. Amstelodami 
658. f. 
884 Rob. Sibbaldi Seotia iIIustratB. Edinburg 684. f. 
385 J. Eusebii Nierembergii Madritensis HistoriB naturae. Antverp. 635. f 
886 Simonis Majoli Dies canieulares. Moguntiae 614. f. 
88"l Jac. ZBbarrellae Patavini de rebus naturalibus libri XXX. Franco-
furti 607. 4. 
388 APIZTOTEAOTZ TOT ZTArEIPITOT 1'A ISlZOi1fEN"A. 
Operum Aristotelis cet. omnium cet. nova editio. gr. et lat. ex Biblioth. 
. Isaaci 9asa~bo.ni. Au~e1iae ~I~bro~m. 6~5. f. . ., ... 
38' Fortunll Llceti de hIs, qUI dlU 'Vlvunt SlOe alimento libn. PataVll 
612. f. 
390 Hieron. Cardani de suhtilitate libri XXI. Basil. 553. f. 
391 Valesci de Tllranta Philonium pharmaeeuticum et chirurgicum cJe 
medendis omnibus affectibus. Francofurti 599. 4. 
392 Actuarii Joannis filii Zachariae Methodi medendi libri VI. DunC pri-
mum vertit C. H. Mathisius. Venetiia 554. 4-
393-895 E. G. S.eIle Neue Beitr"ae zur Natur- und Arzneiwisle~ 
1. J. 3. BerJin 782. 8. .. 
.. , 
; 
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396 Marcelli MaIpighii Opera posthuma. AmsteIodami 700. 4. 
397 - - Opera posthuma. Amstelodami 698. 4. 
898- Bertrucii Collectorium totius fere medicinae. Lugdun. 509. 4. 
399 400 Jos. Mohrenheim Weimarische Beiträae zur praktischen Arznei-
kunde. Wundarzneikunst und Geburtshilf~ I. II. Bd. Dessau und 
Leipzig 781. 8. 
401 He~ri.c. Aug. W?~~ergii Co~mentationum medici, phyeioIogici, ana-
tomlOl et obstetrlcll argument!. Vol. I. Gotting. 800. 8. 
402 H. J. Rega Accurata medendi methodus cet. Colon. Agripp. 765. 4. 
403 Casp. Forlani Rariores observationes medico-practico-anatomicae. I. 
Seris 769. 8. 
404 Alexander Monro The works of -. Edinbur~h 781. 4. 
405 406 Alessandro Pascoli delle risposte ad alcurI consulti su Ja n!1tura 
di varie infermita, e Ia maniera di ben curarle. I. II. Roma 736. 4. 
407 Franc. Tartini Opuscoli scientifici. I .. Pisa 812. 8. 
408 409 Marcelli Malpighii Opera omnia. I. II. Lugduni Batavorum 
687.4. 
410 Laurent. Bellini OpuscuIa practica c. praefatione Joannis Bohnü. 
Edit. IH. Francofurti et Lipsiae 718. 4. 
411 R. A. Vogel Opuscula Pledica selecta. Gotting. 768. 4. 
412-414 G. C. Schelhammeri Ars medendi universa ex biblioth. Bened. 
Frid. Burchardi. I. H. m. Rostochii 747. 4. 
415 Pauli Barbette opera omnia opera et stadio J. J. Mangeti. Genevae 
688. 4. 
416 Henr. Regii Medicinae lib. IV. Edit. II. Ultrajecti 657. 4. 
417 Frider. Dekkers Exercitationes practicae circa medendi methodum. 
Lu~d. Batav. 695. 4. 
418 C. L. Walther sonderbare Anmerkungen. Frankf. u. Leipz. 761. 8. 
419 Rich. Mead Opera medica. Edit. m. Gottingae 748. 8. 
420 - - Monita et precepta medica. Edit. II. Lipsiae 759. 8. 
421 H. F. Delius Abhandlung von Blähungen. Aus dem Lat. Nürn-
berg 7.61. 8. 
422 An:on Fizes Opera medioa hi,s acce~sit de hominis. ~eneratione Ex-
erCltatio Iatinitate donata a Nlcola FIZes. H. Pamll 751. 8. 
423 424 Cornel. Stalpartü van der WieI Observatio.num rar~ol'um Il!edic. 
anatomie. chirurgicarum Cent. pars 1. H. aecedlt de umcornu dlsser-
tatio. Lugd. Batav. 687. 8. , , 
425 p, Stalpartii van-der Wiel de nutritione foetus exefCltatio. Lugd. 68~. 8. 
426 427 H. J. Cohausen Europae Arcana medica. I. 11. Francofurtl et 
Lipsiae 777. 8, , . 
428 G. A. Brambilla Rißessioni fisico-medico-chirurglcbe. Mllano 769.4. 
(Mit Figuren.) 
429 Idem Opus. (Ohne Kupfer.) 
430 J. D. Metzger Adversaria medica. Francof. ad M. 775. 8. 
431 P. Camp~r vermis?b,te Schriften.. LinEen ~01. 8 .. 
432 Bemhardl RamazZlDl Opera OmDla. Gene\ae 716. 4. 
433 J. F. Rübel Medicinisch- und chirurgisches Lehrgebäude. Augs· 
burg 761. 8, h . . 
434 G. E. Bernen Exercit. pbysico-medica de a('plicatione mec anlsml 
ad medicinam cet. Cui adnectitur dies. da apople:xIa, de araneae punctura. 
Amatelod. 720. 8. 
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435 R. Mead Monita ct praeeepta mediea. Hamburgi et Lipsiae 752. 8. 
436 Gebr. Falloppii Opera omnia. Franeofurti 600. f. 
437 llU!'AOU A'YMl1iTOV Bt{JAW. Basileae 538. f. 
438 llEOuxtOU Liwmwf/to'vu TU (J(t)~ )!i,'U< u::ruvca ex interpretat. J. A. Sara-
eeni. 598. f. 
439 Caelii Aureliani de morbis acutis et ehronicis \ib. Rec. J. C. ~ Am-
mann et ab Almeloveen. Amstelod. 732. 4. . 
440 Alexandri Tralliani libri gr. et lat. J. Guintherio Andernaeo inter-
prete. Basil. 556. 8. 
441 442 J. Gregory Uebersiehtder theoretischen Arzneywissensehaft. 1. II. 
nach der H. Ausgabe. Aus dem Lat. Leipz. 784. 8. 
443 445 C. F. Daniel Beyträge zur mediziT\ischen Gelehrsamkeit. 1. 2. 3. 
Halle 749. 4. 
446-454 Salom. Th. de Meza Compendium medieum practicum Fase. 9. 
Hafniae 780. 8. . 
455 J. Jonstoni Idea universae medieinae practieae Iib. xn. Amstelod. 
648. 8. 
456 Portal Rapport fait par ordre de l'aeademie des scienees sur les ef-
fets des vapeurs mephitiques dans le corps de l'homme. Paris 775.8. 
457 Gardane Maniere de traiter les maladies veneriennes. Paris 773. S. 
458 Navier lettre sur les poissons et les Contrepoissons. 
459 ~et L'art de guerir radiealement ete. les hermes. Paris 778. 8. 
460 Gerbier Lettres et obserYations au sujet de deux nouveaux remedes 
eOntre les maladies squirrheuses ete. Geneve 777. 8. 
461 Eloge de Roux. Amsterdam 777. 8. 
462 Fourey Analyses des Eanx de Thye-Ie-Chateau. Amsterd. 779. 8. 
463 Claude du Cboisel Nouvelle methode sure pour le traitement des per-
sonnes attaquees de la rage. Paris 756. 8. 
464 Matth. Nicbea di~sert. medieo ehirurgiea (arthritidi~). 772. 4 .. 
465 S. Tb. SoemmerrlD~ r de morbis vasorum absorbentlUm corports hu-
mani. Traject. ad lVl. 795. 8. 
466 ~oh. Anderson He!lkundige Bemerkungen über die natürlic~e, frev?-
hge und durch die Kunst erreO'te Ausleerung im menschhehen Kör-
per. Uebers. durch E. F. Mi~baelis. Breslau 789. 8. 
467 C. B. Behrens Seleeta medica de medicinae natura ae certitudine, 
medicis, eorumque requisitis, sectis cet. Francofurti 708. 4. 
468 L. Fuebsii Methodus s. ratio compendiaria perveniendi ad veram 
solidamque medicinam cet. Basil. 541. 8. 
469 Actuarius de medicamentorum eompositione. Jo. Ruellio interprete. 
Basileae 8. 
470 Anton. Musae Brasavoli' Ferrariensis Examau omnium SyruporuIJlo 
Lugd. 540. 8. 
471 Ant. Sementini Institutionum medicarum partis posterioris quae est 
nosologica liber III. Neapol. 784. 8. . .' 
472 Jo. Bacchanelli de consensu medicorum in curandis morblS librL 
Lugd. 572. 12. . ..' 
473 M. A. ~~sovius de ealculorum animalium eorumque imprim1s biltan-
orum ongIne et natura. Berolin. 812. 8. 
474 M. van Reverhorst diss. de motu bilis cireulari ejusque morbis. Lugd. 
Batav. 696. 8. 
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. 475 C. G. Hesse Ueber die Erweichung der Gewebe und ürm&ne des 
menschlichen Körpers. Leipzig 827. 8. I:) 
476 J. Armstrong MedicaI Essays. London 773. 4. 
477 Prosperi-Alpini Medicina Aegyptiorum. Liber de balsamo ut et 
478 Jac. Bontii Medieina Indorum. Lugd. Bat. 718. 4. 
479 Oribasii Commentaria in Aphorismos Hippocratis .•...•. Joan-
nis Guinterii Andernaei doetoris industria. Basileae 535. 12. 
480 Joan. Morisoti Hippocratis Aphorismorum genuina lectio cet. Basil. 
547. 12. 
481 Nicol. Leoniceri Vincentini Aphorismorum Hippocratis liber I. Lug-
duni 525. 12. 
482* A. C. CeIsi de medicina libri 8 ex recognitione Job. Anton. van 
der Linden. Lugd. Batav. 665. 12. 
483 H. C. Sicelii (Sickei) Tomus exercitationum praxeos casualis clinico-
medicae. Francofurti 748. 8. 
484 J. B. Helmontii Fundamenta medicinae recens jacta. UJmae 680. 12. 
485 Jo. de Muralti Vade mecum anatomieum. Tiguri 677. 12. 
486 J. Schneidermann de plebotomia exercitatio. Helmestadii 681. 12. 
487 J. J. Manget La pratique de medecine. II. Lyon. 692. 8. 
488 P. J. Moricheau-Beaupre des effets et des proprietes du froid, aveo 
un apercu historique et medical sur la campagne de RU8sie. Mout-
pellier 817. 8. 
489 J. L. L. Löseke neue und seltene anatomisch-chirurgisch-medicinische 
Wahrnehmungen. Berl. und Strals. 767. 8. 
490 J. de Gorter Medicina dogmatica. Harderovici 741. 4. 
491 J. Gregory Abhandlung über die Cur eini~~r Krankheite~ durch 
UmtauBchung des .CIima. Uebersetzt dureh 11. Tabor. Heidelberg 
791. 8. 
492 Wagner Ueber die merkwürdigsten Krankheiten der Stadt-Armen zu 
Berlin. Bedin 824. 8. 
493 Kurze Anleitung für die Wundärzte auf dem platten Lande. Ber-
lin 785. 8. . 
494 G. Baglivi de praxi medica libri uuo. Editio. Praefatus est Baldinger. 
Marburgi 793. 8. 
495 Jo. Caii de medendi methodo libri 2. BaBil. 544. 8. 
496 D. Hamilton Tractatus duplex, pr. de ptoxeos regulis, alter de febre 
miliari cet. Londini 711. 8. 
497 Fr. de la Boe Sylvii Praxeos medicae liber seeundul!, tertine, quartu8 
editur cura Schraderi. Amstelodami 674. 12. 
498 Actuarii de urinis libri. A. Leone Nolano interprete; 
499 Anton. Thylesii de coloribus liber; . 
500 Pauli Aeginetae de crisi et diebu~ decretorii~ li? BaBlI. ~29. 8. 
501 C. G. SeHe Studium phisico- medlCum als EmICItung zur Natur- und 
Arzneiwissensehaft Berlin 787. 8. . 
502-507 E. G. BaldinKer Sylloge selectorum opu;;cuJorum argumenu 
medico-practici. 6 V 01. Gotting~e 776.-?82. 8 .. 
508-515 Albertus de Haller. Artis medlcae prmcl pes (Hlppocrates Aretaeua, 
Alexander. AureIianuB. Celsus. Rhazeus.) I-VIII. Tom. Lausan. 
787. 8. 
516 - _ Aretaei Cappadocis lib. de causis et signis acutorum mor-
borum. Lausann. 772. 8. 
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517-523 Alb. de Haller. Artis medicae principes (Hippokrates. Aretaeus .. ' 
Alexander TraJlianus.) '1.'. I-VII. Lausann. 769. 8. 
524----525 Oh. G. Gruner Bibliothek der Alten Aerzte in Uebersetzungen 
und Auszügen. Th. 1. 2. Leipzig 780. 8. 
526 E. G. Baldinger Selecta doctorum virorum opuscula in quibus 
Hippocrates explicatur. Gotting. 782. 8. 
527 Th. Fieni ISimiotice. LuO'duni 664. 4. 
528 J. L. L. Löseke neue und seltene anat.-chir.-med. Wahrnehmungen. 
Berlin 761. 8. 
529 W. Elwert Geschichte einer merkwürdigen Krankheit. Braunscbw. 
818. 8. 
530 J. Henckel Medic. und chirurgische Beobachtungen und Abhandlun-
gen. Berlin 779. 8. 
531 A. G. Hedeni Tractatus de glandula thyreoidea tarn sana quam mor-
bosR. Lips. 822. 8. 
532 L. Straussii Exercitationes medicae. Gissae 670. 8. 
533 S. Th. Soemmerring de concrementis biliariis c. h. Traj. ad M. 
795. 8. 
534 T. Tronchin de Colica Pictonum. Geneval'l 757. 8. 
535 Gorey Observations de medicine, d'anatomie, chirurgie eto. 790. 8. 
536 .F. Vacea Berlinghieri codice elementare di medicina pratica. Venez. 
800.8. 
537 J. A. Gladbachii Supplementum Indicis in Swietenii Commentariorum 
tomos V. Lugd. Batav. 776. 4. 
538 Rougemont Abhandlung über die erblichen Krankheiten. Aus dem 
Franz. durch WegeIer. Frankfurt a. M. 794. 8. 
539 K. F. Bader Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu. Frank-
furt 792. 8. 
MO J. Graham an address to the inhabitants of Great Britain ete. to 
which are added singular cases etc. and .cures in diseases of the 
Eye and Ear. London 775. 8. 
541 W. Rowley Abhandlung über die bösartige Halsentzündung. Au 
dem Eng!. durch Michaelis. Breslau 789. 8. 
542 Bianchini la medicina d' Asclepiade per ben curare le malattie acute. 
Venezia 8. 
M3 J. Vereelloni Pedemont. de pudendorum morbis et lue venerea. Lugd. 
Bat. 722. 8. 
544 Ch. F. GarlQanni Epistolarum centuria. Rostocbii 714. 8. 
545 Oh. Warlizii diatrihe de morbis biblicis. Vitembr~. 714. 8. • 
546 Alex3ndri Tralliani libri. Razae de pestilentia libellus, emendati per 
J. Guinterium Andernacum. Venetiis 555. 8. 
547 Aretaei Cappadocis libri vm. 12. . 
548 Ruffi Ephesii de hominis partib. lib. 3. J. Paulo Crasso interpreWt 
549 aceessere quae Crassus non vertit. Parisiis 554. 12. 
550 .J. F. Clossens neue Heilart der Kinderpocken. Ulm 769. 8. 
551 L. A. Mongenot de la vaccine consideree comme antidote de la pe-
tite veroie. Paris 802. 8. 
552 Büchoz und Marquet Neuste Heilkunde. Nürnberg 777. 8 •• 
553 J. Sebenckii de Graefenberg Observationes medicae de cap1te hu.-
mano. Basil. 584. 8. 
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admirabilium et monstrosarum Iib. 11. de partibus vitalibus. Fri-
I, burg Br. 594. 8. 
1 
! 
• 555 Mart Rulandi Medicina practica recens et nova cet. Laugingae 
564.8. 
556 M. Rulandi Appendix et dosibus medicamentorum compositorum. 
567.8. 
557 T. Paracelsi 13 Bücher des - inn welchen gemelt wirt, vollkomen 
Cur schwerer Krankheyten. Basel 571. 4. 
558 Andreae Camutii Brevis excussio praecipui morbi, nempe cordi. 
paIpitationis Maximiliani n Caesans, simul ac aIiorUm aliquot vi-
rorum illustrium praeter naturam affectuum. Florent. 580. 8. 
559 Michael Theil Abhandlung von Würmern im Gedärm des mensch-
lichen Leibes. Bedin 786. 8. 
560 R. A. Behrens diss. de affectionibus a comestis mytylis. Hannover 
735.4. 
561 - - - pro spiciIegio observationum de morbo macuIoBO haemorrba-
gico cet. Brunsvigae 735. 4. 
562 Pietro Ruggiero Carattere iomnseco degl' infiammameoti animali e 
loro risultati. Napoli 796. 8. -
563 P. Con. Fabricii Animadversiones varii argumenti medicas coIl~t uo-
tieque edidit G. R. Lichtenstein. Fase. I. Helmstadii 783. 4. 
564 Ant. Menjotii Febrium maligJ:larum historia et curatio, item dissen. 
pathologicae de delirio cet. Parisiis 662. 4. 
565 J. B. Biaochi Historia hepatis in anatome et morbis dilucidat&. 
Augustae Taurin. 711. 4. 
566 Ch. Heyll Paraphrasis in Galeni librum de medicae artis consti-
tutione. 4. 
567 Bertrutii Bonon. Methodi cognoscendorum morborum. Mogunt. 534. 4:-
568 Ch. Weber Observation um medicarum fascicu]us primus. Ce1lis 764. 8. 
569 Christoph de Hellwig Armer Leute Sicherer und Geschwinder 
Hauss-Medicus - dabey Land-Barbier oder Wund-Arzt. Frank-
furt 719. 8. 
570 G. C. A. Mayer de morbis quibusrlam pwmooum rarioribus. Lips. 
824.4. 
571 Ch. Jahn Praxis medica theoretico-clynica. 2. Dressden 761. 8. 
572 573 G. W. Wedelii Compeodium praxeos clinicae exemplaris secun-
dum ordinem casuum Tim. a Guldenklee. (2 ExempL) Jenae 707. 4. 
574 H. F. Deliue de cholelithis obser\·ationcs el experimenta. Erlang 
782. 4. .. l'b' 2 575 J. M. Larcisii de noxiis palodum efftuviis eOl·umque remediis 1 rl • 
Romae 717. 4. 
576 J. F. Meckel Abhandlung von einer ungewöhnlichen Erweiterung da. 
Herzens und deren Spannadem des Angesichts. l\-lit Kupfern. Ber-
lin 755. 4. • 
577 L. I!'ormey Bemerkungen über den Kropf und Nachnchten tiber 
einige dagegen entdekte Mittel. Benio ~22. 8. . 
578 H. Boerhaave ranornm morborum histonae curav. E. G. BaIdinger. 
Francf. 771. 8. 
579 G. Hoffmann die Kunst aus dem Gesichte Krankheiten ~ erkennen 
und zu heilen. Ein semiologiscbes Fragment. Ifrankf. u. Lel~. 797. 8. 
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580 C. A. Hering Commentatio path. anat. de osteogenesi valvularum cor-
dis praeternaturaIi. Li ps. 820. 4. 
581 J. F. A. Guizetti Ueber die Krankheiten der Krankheiten und die _ 
Krankheiten der Krankheiten der Krankheiten. Würzburg 832. S. 
582 J. Costeri Affectuum totius corporis bumani praecipuoruUl theoria 
et praxis. Francofurti 664. 4. 
583 C. E. Deckart discriptio concretionis venae cavae superlOrIs una cum 
ingente Aortae adscend. aneurysmate. Berlin 823. 4. 
584 - - dissertatio - - - - - Bero!. 823. 4. 
585 John Gregory Elements of the practice of physic. Edinburgh 772. 8. 
586 G. Götz de ,morbis Iigamentorum ex materiei animalis mixtura et 
structura mutata cognoscendis. Halae 798. 4. 
587 J. L. ScheUer Commentatio de apoplexia nervosa. Gottingae 799. 4. 
588 Risposta 3d un articolo depli Annali de Scienze e Lettere con al-
cune osservaz. sull' erronea divisione delle malattie in asteniche e 
steniche. Milano 810. 8. 
589 Fr. X. Metzler von der Wassersucht nebst einem Anhange über die 
Ansteckung. Ulm 787. 8. 
590 D. Monro diss. med. inaug. de hydrope. Edinb. 753. 8. ' 
591 - - von cJer Wassersucht. Mit Anmerkungen von C. C. KrSIl8e. 
Leipzig 762. 8. - .. 
592 C. G. Schwenke Bemerkungen über die 'Vassersucht und elmge 
langwierige Krankheiten nebst Zusätzen von C. L. Schmalz. Dr~ 
den 787. 8. 
593 J. G. F. Henning Ideen über die Erbkrankheiten. Zerbst 800. 8. 
594 De Ho~helande de Alchemiae difficultatibus libero Colon. 594. S. _ 
595 Moriem Romani de transfiguratione metallorum Jib. Hanov. ad M. 
593. 8. 
596 Johann Weyern Arzney-Buch von etlichen biss anher unbekannteD 
und unbeschriebenen Krankheiten. Frankfurt a. M. 588. 8. 
597 F. Vacca Berlinghieri Lettere fisico mediche. Venezia 801. 8. 
598 A. Fr. Löffler vermischte Aufsätze und Beobachtungen. Stendal 
801.8. 
599 F. L. de la Foutaine chirurgisch-medicinische Abhandlungen. Bras-
lau und Leipzig 792. 8. 
600 Th. Bartholini de Flammula cordis dissertatio. Hafniae 667. 8. 
601 Jacobi Holsti de Flammula cordis Dissertatio. Hafniae 8. 
602 Erasmi Bartholini de Aere Hafnieusi Dissertatio. Francofurti 679. S. 
603 ~illiam Stark klinische und anatomische Bemerkungen nebst diäte-
tischen Versuchen. Bresslau und Hirschberg 789. 
604 Dube le medecin des pauvres. Rouen 712. 8. 
~ Dube le chirurgien des pauvres. 712. 8. • . 
606 Aureoli Thophrasti Paracelsi Liber paramirum clarissimi docti3slIDlque. 
Basileae 570. 8. 
607 Serres Recherehes physiologiques et pathologiques. Paris 823: ~. 
608 J. Luzac Observationes chirurgico _ obstetricio _ anatomico _ mediClnae. 
Lugd. Batav. 794. 4. . 
609 Leonard Phioravant Knight Three exact pieces. London 652. 4. 
610 A Treatise of chirurgery. London 652. 4. 
611 The Exellencie of Physick and Chirurgerie. London 652. 4. 
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612 Thoph. Paraeelsus One hundred and fourteen experiments aod eures. 
London 652. 4. 
613 Mich. Bernh. Valentini Polichresta exotica. Francofurti ad Moen. 
700.4. 
614 Eliae Camerat'ii Systema cautelarum medicarum. Francofiuti a. M. 
721. 4. 
615 Carl Bisset Versuche und Bemerkungen in der Arzney- und Wund-
arzneykunde. Aus dem Engl. von J. Wilh. Müller. Breslau 781. 8. 
616 Schenk und RoUet Merkwürdige Krankenueschichten und deren Hei-
lung. Wien und Baden 804. 8. " 
617-621* Tal.'tJ·IiI' l.wallT!/.. 1-5. Basileae 538. f. 
622* Jan. Nazareni filii Mesne grabadim medicinarum. s. I. et a. f. 
623 Turisani Monachi Carthusieusis Plusquam Comment. in parvam 
Galeni artern. Venetiis 543. f. 
624 Ugonis Senensis Expositio super libros Tegni Galieni. Venetiis 498. f. 
625 Leonharti l!'uchsii Opera. Frei. 566. f. 
626 Laurentium Friesen Spiegel der Artzney. 532. f. 
627 Savaresi Memorie et Opusculi fisici e medici s'nU' egitto. Napoli 808. 4. 
628 Petri Petiti Aretaei Cappadocis libros Commentarii. Londini 726. 4. 
629 F. Gherli Centuria d'osservazioni rare di Medicina e Cirugia. Ve-
nezia 7] 9. 8. 
630-632 J. Bordingi (/JvulO),OYux, YYW JI '1, 1 !aOd.o,'e:L Rostochii 541. 8. 
&33 J. D. Metzger Neue vermischte medicinische Schrüten. Künigsberg 
800.8. 
634 P. Borelli Historiarum et observationum medico - physicornm. Cen-
turiae 8. 
635 Is. Cattierii Observationes medicinales. Francof. 676. 8. 
636 Aur. Tbeoph. Paracelsus Von Aderlassens , Schrepfens und Pur-
girens rechten Gebrauch. Frankfurt 565. 8. 
637 - - Vom Fundament und Weissheidt der Künsten, der seelen-
und leibskrankheiten. Frankfurt 565. 8. 
638 639 M. F. M. Schwimmer Kurtzweiliger und physikalischer Zeitver-
treiber. 2 Bde. Leipzig 685. 8. 
640 Leonardi BotaIIi Opera omnia. Lugd. Batav. 660. 8. 
641-643 G. E. Herrmanni Primitae physico - medicae. Vol. I. 11. m. 
Züllichoviae 750-753. 8. 
644 Le traicte de urines. 567. 12. 
645 Petri de Marchettis Observation um medico - chirurgit'arum rariorum 
sylloge. Patavii 675. 8. 
646 C. E. Eschenbach Observata quaedam anatomico-chirurgico -medica 
rariora c. continuatione eorum. Rostochii ß53 4. 
647 Hieron. Fracastorii Opera omnia. II. E~lit. PI~cent. 57~. 4 .. 
648 Nie. Andry Examen de divers points d anatomIe, de chIrurgIe, de 
physique. de medicine etc. Paris 725. 8. . ' ., 
649-651 Oribasii Sardiani Opera, quae extant omma, trlbu~ tomlS di-
gesta, Jo. Bap. Raserio interprete. Tom I. 11. III. Baslleae 557.8. 
652 Gebr. Falloppii Observationes anatomicae. Colon. 562. 8. 
653 J. Cratonis von Kraftheimb Arzneykunst durch Paulum Peucerum. 
Frankfurt a. M. 690. 8. 
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654-656 Steph. Blankart Collectanea medico-physica. I. 11. m. Leip-
zia 690. 8. 
657- Ä. Caesalpini Aretini Quaestionum peripartiearum Iibri V. Quaest. 
medicarum libri II. De medicament. facultatibus Iibri II. Venet. 593.4-
658 659 J. Bapt. Morgagni Opuscula miscellanea I. H. Venet. 763. f. 
660 J. B. Morgagni Epistolae temilianae ete. Venet. 763. f. 
661 662 F. Boiss de Sauvages Oeuvres diverses. I. H. Paris 771. 8. 
663 664 Thom. WiI1isii Opera omnia. I. H. Genevae 680. 4. 
661)· De re medica Sorani, Olibasii, Plinii, Apuleii Opera. Coronidis 
libellus de betanica. Basil. 528. f. 
666 W. Hunter Medical commentaries I. H. Edit. London 777. 4-
667 J. Coronarii Universae rei medicae enumeratio. BasiI. 534. 4. 
668-672 J. Schenkii a Grafenberg Observation um rararum novarum ad-
mirabilium et monstrosarum fiber III. IV. V. VI. Friburg. Briegov. 
596. 8. . 
673 Medicorum Silefiacorum Satgrae Spek VIII. Wratisl~v. et Lipe. 
736.8. 
674 675 Fel. Plateri Praxeos tractatus n. -Basi!. 609. 8. 
676 677 J. Ingen-House; Vermischte Schriften. I. II. Uehersetzt durch 
N. C. Molitor. Wien 784. 8. 
678 J. Horstii Epistolae philosophiae a Reinero Reineceio. 596. 8. 
679 Wilson Philip ou Experimental Inquiry into the Iaws of the vital 
functions witli some observations On the nature and treatment of 
internal dise&ses etc. London 818. 8. 
680 681 Annuaire medico-chirurgical des hopitaux civ. de Paris ou re-
cueil des memoires et observations par les medecins et chirurgiens. 
Paris 819. 4. 
682 J. Tb. Eller Nntzliche und auserlesene medicinische und chirurgische 
Anmerkungen über Operationen, die in dem Lazareth der Charite ZU 
Berlin vorgefallen. Berlin 730. 8. 
683 H. F. Delii Amoenitates medicae. Lips. 747. 8. 
684 And. Caelestini Cocchii Epistolae physico-medicae. Paris 732. 4-
685 G. Thom Erfahrungen und Bemerkungen aus der Arznei-, Wund· 
arznei- und Entbindungskunst. Frankfurt a. M. 799. 8. 
686 M. J. Man Vermischte Beoba.chtungen aus dem Lat. von Böhme. 
I. Berlin und Hamm 786. 8. 
687 688 J. v. d. Haar Auserlesene medicinische und chirurgische Ab· 
handlungen und Beobachtungen. Aus dem Holl. von J. A. Schmidt. 
I. Il. Leipzig 800. 8. . 
689 M. A. W eikard Vermischte medicinische Schriften. m. Stück. Frank· 
fort a. M. 780. 8. 
690 R. W. Stack Medicinische Fälle. Stendal 788. 8. 
691 J. J. H. Btlcking Sammlung von Aufslitzen und Beobachtungen .-
den meisten Theilen der Arzneiwiasenschaft. Stendal 787. 8. 
692-694 C. L. Hoffmann Vermischte mediciniache Scbriften, heraus-
gegeben von H. Cbavet. I. II. III. Münster 790. 8. • 
695 6~6 F. C. Medicus Sam~lung VOn Beobachtungen aus der Arznet: 
WIssenschaft. I. 11. Zünch 764. 8. 
697 K. A. Zwierlein Vermischte medicinische Sebrüten. Heidelberg ud. 
Leipzig 788. 8. . 
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698 L. von Hautesierk SammlunO' medicin. und chirurg. Wahrnehmun-
gen. Aus dem Franz. durch 'J. Eyere1. I. Lübeck 779. 8 
699 Oribasii Sardiniani Opera. Basil. 557. 8. . 
700 G. E. Stahl Sileni Alcibiadis. Paris. 730. 8. 
701 - - ars sanandi. 8. 
702 - - de motus haemorrhoidalis et fluxus haemorrhoidum diversitate 
Paris. 730. 8.. • 
703 J. Quercetani opera medica. Ad Jacobi Auberti Vindonis de ortu et 
causis metallorum contra chymicos explicationem brevis responsio. 
Lugduni 600. 8. 
704 - - tractatio de mineralium, animalium et vegetabilium medicamen-
torum spagyrlca praeparatione et usu. 600. 8. 
705 - - sclopetarius. Lugduni 600. 8. 
706 - - Antidotarium spagyricum adversuB eosdem ictus. 600. 8. 
707 C. Bontekoe Kurtze Abhandlung von dem menschlichen Leben, Ge-
sundheit, Krankheit und Tod nebst 3 kleinen Tractätlein. Budissin 
686. 8. 
708 - - Drei neue curieuse Tractätgen. Budissin 686. 8. 
709 Valescii de Tharenta Philonium. Introductorius etiam libellus ad 
practicam medicinae partem domini Joannis de Tornamira. Lugdllni 
5~.~ . 
710 J. F. Henkel Erste SammlunO' med. und chirurg. Anmerkungen. Ber-
lin 747. 4. 0 . 
711 Ch. Weis bach Wahrhafte und gründliche Cur aller den menschlichen 
Leibe zustossenden Krankheiten. Erfurt und Leipz. 764. 8. 
712-715 J. G. Leidenfrost Opuscula physico-chemica et medica. I-IV. 
LemO'oviae 797. 8. 
716 717 ~'. H. L. Muzell Medicin. und chirurgische Wahrnehmungen. 
II. Auflage. 1. 2. Berlin 772. 8. 
718 G. Baronio Opuscoli di fisica animale e chirurgia. Milano. 8. 
719 720 J. A. v. d. Linden Medulla medicinae. Frnnekerae 642. 8. 
721 Eschenbach observata anatomico-chirurgico-medica rariorn. Rostochü 
769. 8. 
722 723 A. v. Haller BeiträO'e zur Beförderung der Geschichte und Hei-
lung A. Krankht. A. des~en Sammlung practischer Streitschriften von 
Crell. IU. VI. Berlin 784. 8. 
724 Pe tri Poterii Andeg. Opera omnia medica et ehymica. 8. 
725 Petri Guissonü dissert. c1c principiis chemicis. Francoft. 666. 8. 
726 M. Saxtorphs gesammelte Schriften. Herausgegeben von P. Scheel. 
Kopenhagen 803. 8. . . 
727 Tissot sämmtliche zur Arzneikunde gehörige Schriften. U ebersetzt 
von Kerstens. L Hamburg 774. 8. 
728-730 Tissot'Oeuvres. I. II. III. BesanQon. 8. 
731 Th. Bartholini de latere Christi aperto. diss. Lugd. Batav. 646. S. 
732 Salmasii de Croce epistolae. 8. ., 
733 J. Beverovicii Epistolicae quaestiones cum doct~rum r~s.ponsls. Ac?edlt 
ejusdem nec non Ernsmi. Cardani, Melanchtoms medlcmae enComlum. 
Roterodam. 644. 8... 6') 4 
734 S. C. Hollmanni Commentationum sylloge Co t. Gotting. 7:.. • 
18 
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735 Hyronymus Cardanus Offenbarung der Natur und natürlichen Din-
gen etc. ins Teutsch durch Heinrich Pantaleon. Basel 559. f. 
736 J. F. Valadon Sflecimen medico-chirurgicum. Monspelii 72~. 8. 
737 C. H. Brandau Unterhaltende Aufsätze aus mehreren Theden der 
Arzneikunst. Marburg 786. 8. 
738 F. May Vermischte Schriften. Mannheim 786. 8. 
739-741 P. Foresti Alcmariani Observationes et curationes medicinalee. 
Lugduni Batavorum 591. 8. 
742 Greaorii Horstii Marcellus Donatus. Francoforti 664. 8. 
743 J. S~ Schmidii de Alrunis Germanorum epistola. HaI. Magdeb. 739. 8 .. 
744 A. C. CeIsi de medicina libri 8. Cur. C. C. Krause. Lipsiae 766. 8. 
745 Joannis Diurii Bellovaci Scrinium medicinae. Carroriis 699. 12. 
746 C. L. Neuenhahn Vermischte Bibliothek oder Auszüge aus verschie-
denen Streitschriften. Braunschweig 758. 8. 
747 J. P. Gallo ex Physica, ex materia medico - chirurgica, ex medicina 
operaria. Augustae Taurin. 815. 8. 
748 Casp. Bartholini Exercitationes miscellaneae. Lugdin. Batav. 765. 8. 
749 J. Fernelii Ambian. Medicamentorum facile parbilium adversus om-
nis generis articulorum dolores enumeratio ab A. Sneebergero. 
Francofurti 581. 8. . 
.150 L. de Magny Principes de medicine et de grande chirurgie. Paris 
768. 8. 
751 J. Horstii Preeationes medicorum piae. HelmEmstadii 585. . 
752 J. Quercetani lib. de priscorum philosophorum verae medicinae materla. 
S. Gervasii 603. 8.: 
753 J. Bordingi Enarrationes doctissimae, quae commentariol'um vice esse 
possunt. Rostochii 605. 8. 
754 D. J. Guinteri, Andernaci, Gymieciorum commentarius, de gravida-
rum cet. Argentorati 606, 8. 
755 J. G. Schenckii it. Graefenberg :Tt)(,ii auetorum in re mediea graeco-
rum, latinorum cet. Argentorati 606. 8. 
756 M. Torres Traite de theorie et pratique medicinale. a Liege 707. ~ 
" 757 Jos. Quercetani ad veritatem herrneticae medicinae ex Hippocratl8 
decretis cet. responsio Lutetiae ParisiOl'um 604. 8. 
758 Idem Opus tractatus secundus. 8. 
759 J. Alexan~rini Antargentirica pro Galerio. Venetiis 552 .. 4. 
760 Q. Apolhnar Km'tz Handbüchlein und Experiment vIeler Artz-
neyen ete. Frankfurt a. M. 550. 8. . 
761 Th. Burn.et .H}ppocrates co.ntr.actus in quo ~Iagni Hippocrati~. med~­
corum prmclpls opem omma lD brevem EpItomen summa dlhgenn& 
redacta babentur, Argentorati 765. 8. 
762 Adam von Bodenstein Bericht von der Krankheit PodaO'ra ete. Am-
berO' 611. 8. '" 
763 J. §chleysz W elche .Ch~r der Durchlauchtig, und Hochwohlgeb. F= 
und Herr, Herr FrIedrICh HertzoO' zu WürtemberO' etc., den 9. 
160 e '" 7 anO'efangen etc. Stuttgard 607. 8. 
764 C: W. Hufeland und J. F. A. Güttling Aufklärung der Arzney-
Wlssensehaft. Erster Band. Weimar 793. 8. 
765 J. van der Haar Proeve over de Herzenen Zenuwen en eenige der-
zelver Ziekten. Amsterdam 788. 8. 
766 767 J. Mohrenheim Wienerische Beiträge zur practischen AIzney-
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kunde, W undarzneykunst und Geburtshülfe. 1. 2. Des88u und 
. Leipzig 783. 8. 
768 Galeni P~~gameni d~ metho~o .meden.di libr. XIV. Rupeliae 581. 8. 
769 J. Struthll SphygmlCae arhs Jam mille ducentos annos perditae et 
desideratae libr. V. 8. 
770 J. Schenkii a Graefenberg ohservationum medicarum rararum novarum 
Liber septimus de venenis. Friburgi Bri~guine. 597. 8. 
771 Artzneybuch. Königsberg 555. 4. _ 
772 An. Appollinar Ein neuer Albertus Magnus. Königsberg 555. 4. 
773 Thoph. ParaceIsus von Hohenheim Von der Bergsucht oder Berg-
krankheit. Dilingen 567. 4. 
774 - - Astronomica et Astrologica. Cöln 567. 4. 
775 - - Schreiben von den Krankheiten so die Vernunft berauben, 
als da sein St. Veytsthantz etc. Basilae 567. 4. 
776 - - Von der tinctura physjca. Basel 570. 4. 
777 -781 F. Hessler Su'srutas. Ayurvedas. Id est medicinae systema. 
Tom. I. II. IH. Commentaria. Fasciculus I. II. Erlangae 844. 8. 
782* Abohali Abinsceni de medicina transl. a Magistro Gerhardo Cremo-
nensi in Toleto ab arabico in latinum. f. 
783-786 Abinsceni s. Avicennae Opera c. Gentilis Fulginatis expositione. 
4 Tom. Papiae 510. f. 
787-789 Abohali Abynsceni Opera c. Gentilis de Fulgineo, Jacobi de 
Partibus, Ugonis Senensis, Dini Florentini, Matthei de Gradi, Tha-
deique Florentini Expositione. 3 Tom. Venetiis 15. f. 
790 791 Avicennae ex Gerardi Cremonensis versione et Andreae Alpagi 
Belunensis castigatione cet, 2 Tom. Venetiis 608. f. 
792 Y saac Opera omnia. Lugdun. f. . 
793*-795* Medicinae Artis principes post Hippocratem et Galenum. Are-
taeus, Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius, Alexander 
Trallianus, Actuarius, Nie. Myrepsus, Corno Celsus, Scrib?nius Lar-
gus, Marcus Erupiricus. Aliique praeterca. Excudebat HenrIC. Stepha-
nus. 2 Tom. Anno 567. f. 
796 Aetii contractae veteribus medicinae tetrabilo8 cet. per Janum Corna-
rium. Basileae 542. f. 
797 Nicolai Nicoli Florent. sermones. Venet. 560. f. 
798 J. B. Th. Baumes essais et cas de medicine pratique ou Journal des 
sciences naturelles. Monpellier 819 .. 8. . . 
799'" Cl. Galeni Pergamen,i quarta classl~, signa qmbus tum morbos et 
10cos affectos dignosce~e docet .. Baslleae 56~ .. f. 
800* __ Pergameni qUlOta dassls, eam medlclnae partern, quae ad 
pharmaciam spectat exponens. Basileae ?61. f. . 
801* __ PeClameni septima eIassis, eurandl methodum tam diffuse tarn 
briviter de~criptam continet. BaBilea~ 561.. f: . 
802 Oribasius de laqueis ex Herade Vldo VldlO mterprete. Basileae 
761. f. 
803 J. Fernelii Amb. universa medicina. :Francofurti 592. f. 
80: __ Amb. therapeutices universal!s l!br}. Francofurt~ 59? f. 
80a _ _ Amb. de abditis rerum caUSIS hbrl. Francofurh 592. f. 
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Gerichtliche Medicin, Gesundheitswesen etc. 
1 Mart. Schurigii Spermatologia historico - medica de Hermaphroditis, 
phimosi cet. Francofurti ad M. 720. 4. . 
2 3 AI. a Charanza Tractatus juridicu8 et practicus de partu cet. c. hb. 
Dionysii Patavii, et Cal'oli Annib. Fabroti. Colon. Allobrogum 630. 4. 
4 Mart. SchuriO"ii Parthenoloo-ia historico-medica. Dresd. et Lips. 729. 4. 
'" '" 5 - - Muliebria hist.-medica. Dresd. et Lips. 729. 4. 
6 7 Ch. P. Leporin Kurtze gründliche Erörterung einiger die zurück-
j:tebliebene Nachgeburt betreff. Fragen - und Entgegnung f. Fr. 
Ruyschii Abhandlung vom musculo in fundo uteri. Leipzig 728. 4. 
8 M. Schurigii Siolologia historico--medica. Dresd. 723. 4. . 
9 M. Alberti continuata ampliatio tomo V. jurisprudentiae medicae. 
Lips. 740. 4. 
10 - - Commentatio in consultationem :criminalem Carolinam medica. 
Halae 739. 4. . 
11 G. F. Parrot Zweckmässiger Luftreinigel'. Frankfurt a. M. 793. 4. 
12 Laborie, Cadet, Parmentier Observations sur les fosses d'aisance. 
Paris 778. 8. 
13 14 .ranin l'antimephitique avec supplement. Paris 782. 8. . 
15 Ernst Horn RechtfertiO"emles Erkenntniss des Könier}. PreuBslsch. 
Cammergerichtes in der "'wider mich geführten Criminaiuntersuchung. 
Berlin 812. 8. 
16 J .• 1. Döbel Gerichtliche Untersuchung der Krankheit der Esther von 
Norre.Oby .- wegen langwierigen .Fastens. Halle 724. 8. 
17 Nachncht von dem anderthalbjährlO"en Fasten einer noch lebenden 
HaderslebischenJungfer. 724. S. '" .. 
18 E. H. W. Münchmeyer Ueber die beste Einrichtung des MedIClnal-
wesens für Flecken und Dörfer. Halberstadt 811. 8. 
19 20 Mag-azin für die gerichtliche Arzneikunde und medicinische Polizei. 
I-lI. Bd. Stenaal 782. 8. 
21 G. Welsch Rationale vulnerum lethalium judicium. Lips. 674. ~. 
22 23 L. J. Schmidtmann (Lentin) Ausführliche praktische AnleItung 
.. zur Gründung einel' vollk. Polizeiverfassung. I. 11. Hannover 804.8. 
24 Stütz Ueber Medicin und ChirUl"gie in BeziehunO" auf den Staat. 
Stuttgart 803. 8. I:> 
25 G. Chiappani Manuale dei chirurghi, medici, speziali lavatrici etc. Mi· 
]ano 812. 8. 
26 Reglement van geneskundige Policie voor de Stad Amsterdam en 
derzelver Jurisdictie. Amsterd. 807. 4. 
27 Regolamellto generale della Facolta medica. Milan. 775. 4. 
28 ~h. !f. Daniel Sammlung med. Gutachten und Zeugnisse. über ~e­slchh~ng und Eröffnung todter Körper. Mit Kupfern. Lelpz. 776.8. 
29 Savann Le cri de l'humanite aux etats aeneraux. Paris 749. 
30 J. P. Burggrave Auserlesene mea. :FäUe'" und Gutachten. Franf. a.M. 
784.8. 
31 J. D. Metzger Neue gerichtliche med. Beobachtungen. I. König&-
berg 798. 8. 
82 J. H. Schmidt Hinsicht auf die Arzeneiwissenschaft. Brauuschw. 798. 8. 
33 34 F. L. Augustin Archiv der Staatsarzneikunde. I.II. Berlin 803.8. 
35 ehr. Boot de privilegiia medicorum. Duisburgi ad Rhenum 697. 4. 
.:) 
,;;P 
};'1: 
.... ~ 
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36 A. Omodei Polizia economico-medica. Milan. 806. 8. 
37 Abhl\ndlung ~on einer Jmonatli~he.n Missgeburt. Leipzig 776. 
38 B. S. ~au. Entwurf emer Pohzelverordnung gegen die Verbreitung 
der westmdlschen Pest. Frankfurt a. M. 805. 8. 
39 Rahn Gemeinnütziges medic. Magazin. Zürich 783. 8. 
40 Von der N othwendigkeit und dem Nutzen einer medicinischen Polizei 
in einem Staate. 'iSl. 8. 
41 A. M. Vering Beantwortung der von der russischen Gesellschaft gestellte 
Preisf~e: Was hat der Arzt zu thun, wenn neue und unbekannte 
oder dtfnkle Krankheiten unter dem Volke wüthen? Münster 811. 8. 
42 Memoires sur le bureau de la sante de Marseille. Palis 771. 8.· 
43 Jo. H. Meibomii Hippocratis Magni Orkos s. jusjurandum recensi-
turn. Lugd. Bat. 643. 4. 
44 J. Savigny descript. of the construction and uses of portal apparatua 
for tbe recovery of the apparenthy dead (by Ch. Kite). London 789.8-
45 Dubois, Huzard, Hericart -Rapport sur les fosses mobiles et inodoree 
de Cazeneuve. Paris 818. 8. 
46 Cornelis Bax 'Vetgeving voor de genees-heel-vroed-en artsenij-meng-
kunde. Haarlem 818. 8. 
47 Instruction für die Aerzte und Wundärzte des Okerdepartementa. 
Beförderung der Schutzblattern - Impfung betreffend. BraUD8chweig 
808.4. 
48 Hieron. Delphini Eunuchi Conjugium. Jenae 737. 4. 
49 Casp. Ziegleri Dispt. jurid. de praediis censiticis ruralibus. Vitenbrg. 
745.4. ' 
50 C. L. Hoffmann Unterricht vor dem Collegium der Aerzte in Münster, 
wie der U nterthan bei allerhand ihm zustossenden Krankheiten die 
sichersten Wege treffen kann die verlorne Gesundheit wieder zu er-
halten, . nebst dem Münsterschen Medicinal-Gesetz. Mnnster 777. 8. 
51 }'. A. Walter Vertheidigung meiner Schriften. Mit Beilagen. Ber-
lin 791. 8. 
52 J. H. Schmidt Anmerkung und Berichtigung zu der im XIX. Sto.ck 
des Braunschw. Magazins bekannt gemachten Vorlesung des Hrn. ~rof. 
Roose (Ueber die Bildung angehender Wundärzte durch med. WISS.). 
Braunschweig 798. 8. 
53 J. C. H. Ackermann 'Vinke zu Verbesserungen der Bildungsanstalten 
für Aerzte, W unwzte, Geburtshelfer und Hebammen. Posen und 
Leipz. 803. 8. . 
54 Tissot Essai sur les moyens de perfectionner les etudes de medecIne. 
Bale 785. 8. 
55 Th. G. A. Roose Beiträge zur l)ffentlichen und gerichtlichen Arznei-
kunde. Braunschweig 798. 8. . . . . 
56 Jac. Molleri discursus da comutis et hermaphrodlue eorumqne Jure. 
III. Edit. Berl. 708. 4. 
57 J. M. Staupa Anweisung zur gerichtlichen u. p,~thologischen Unter-
suchung menschl. Leichname. Mit Kupfern.. ~'Ien 827. 8. M • 
58 v. Kühn Beiträge zur gerichtlichen Arznelwlseenschaft. Tubmgen 
8~. & d 69 60 J. G. Kilche SammlwJg medic. Gutachten. I. II. Breslau un 
Hirschberg 791. 8. 
61 Fabio Cava il Protomedico Napolitano. Napol. 652. 4. 
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62 Ch. J. Trew diss. epist de differentiis quibusdam inter hominem natum et 
nascendum intercedentibus. Norimbrg. 736. 4. 
63 Untersuchung der vermeinten Nothwendigkeit eines autorisirten Colle-
gii Medici etc. Hamburg 781. 8. 
64 J. L. F. Arnoldi (Pfarrer) Fortgesetzte Unterweisung für Taube und 
Stumme. Mit hinzugefügten Anmerkungen. Giessen 781. 8. 
65 - - Unterweisung Taubstummen rechnen und schreiben zu lehren. 
Mit Vorrede von Klevesahl. Giessen 777. 8. 
66 A. ~'. Büchner Abhandlung von einer bes. Art Taube hÖJIn zu ma-
chen; nebst med. Abhandlungen. Halle 759. 8. 
67 Ch. G. Büttner Anweisung für Arzneibeflissene worauf sie bei. Aus-
stellung eines Obductionsattestes über tödtliche Verletzungen mlt Acht 
zu geben haben. Königsberg 768. 4. 
68 - - Fragen über zweiköpfige unreife Früchte. 
69 H. F. Teichmeyeri Elementa anthropologiae. Jenae 719. 4. 
10 - - InBtitutiones medicinae legalis. Jenae 723. 4. 
71 Denis Puylon Status de la faculte de medecine en l'universite de Pa-
ris (Regiemens etc.). Paris 672. 4. . 
72 E. Schöne Unpartheiische Beleuchtung der wider die hiesige Medi-
cinal-Ordnung von mehreren Aerzten gerichteten Schrift an's PublicUDt. 
. Hamburg 818. 8. 
73 Piano di regolamento deI direttorio medico-chirurgico di Pavia 4. 
74 - di regolamento per le farmacie delIa Lombardia austriaca. Milano 4. 
75 E. G. Büttner Aufrichtiger Unterricht von der Tödtlichkeit der W~n-
den für neu angebende Aerzte und Wundärzte. Königsb. und Lelp-
zig 776. 4. 
76 Instruction sur la maniere de gouverner les insenses et de travailler 
a. leur guerison dans les Asyles etc. Paris 785. 4. 
77 W. Hawes Abhandlung der Londner Königl. Gesellschaft zur Rettung 
Verunglückter und Scheintodter 1774-1784. Uebers. durch Struve. 
I. Breslau 798. 8. 
78 Walther Die Chirurgie in ihrer Trennung von der Medicin. Nürn-
berg 806. 8. 
79 v. Pommer Bericht des Gesundheitsrathes an die Regierung zU Zü-
rich über das Medicinalwesen des Cantons des Jahres 1836. Zürich 
837. 8. 
80 J. H. Jugler PreisBchrift über die von der Churfül"stlichen Akademie 
nützlicher Wissenschaften zu Erfurt herausgeO'ebenen Fragen: Ist'8 
nothwendig Medicin und Chirurgie wieder zu ver~inigen? Ursachen der 
Trennung und Mittel der Wiedervereinigung. Erfurt 799. 8. 
81 Lettres sur les sourds et muets. Amsterdam 712. 8. 
82 Eu~. Skalley U eber die gesetzliche Zurechnung des Erfolg~ eines· 
Hellverfahrens mit Bezug auf die Criminal- Geschichte des In ~er 
Irrenanstalt der Charite zu Beflin gebräuchlichen Sackes (hinsichtlich 
Kohlrausch). Berlin 818. 8. 
83 MilIar Observatiols on the practice in the medical department of the 
west Minster-general dispensary. London 777. 4. 
34 L'H6pital general de Paris. Paris 676. 4. • 
85 Handbnch der Staats - Verfassung und Staats -Verwaltung des Körog-
reichs Baiern. VII. München 813. 8. 
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86 Notice relative a I'etablissement d'une ecole pour l'instruction des 
sourds-muets a Zürich 8. 
87 E. A. Eschke Taubstummen-Institut zu Berlin. Berlin 806. 8. 
88 - - Lehrbuch für Taubstumme. Berlin 805. 8. 
89 - - Kleine Bemerkungen über die Taubstummen. Berlin 806. 8. 
90 - - Abcbuch für Taubstumme. Berlin 805. 8. 
91-94 J. H. G. Schlegel Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft 
und praktische Heilkunde. I. V. VI. VII. Sammlung. Jena 807. 
95 Klohss U eber Euthanasie. 8. 
96 P. Franyois de circumstantiis generalibus quatenuB sanitatis adver-
santur. Lugd. Batav. 761. 4. 
97 S. G. Vogel Summarische Zusammenstellung der Gesichtspunkte, 
worauf Physiker ihre Gesichtspunkte zu richten haben. Rostock 832. 8. 
98 L. Rondonneau :Manuel legal des medecins, chirurgiens et pharma-
ciens. Paris 812. 8. 
99 C. C. Creve U eber Veredlung des Staates durch Errichtung eines 
Sanitätscollegium. Wiesbaden 804. 8. 
100 J. P. Frank 3 zum Medicinalwesen gehörige Abhandlungen. Leip-
zig 794. 8. 
101 Diplomata et statuta Regalis societatis Londini pro scientia naturali 
promovenda. Londini 752. 8. 
102 Statuto deI l'accadflmia di scienze, lettere, ed arti di Padova 780. 4-
103 Privilegien, Willekeuren en Ordonnantien betreffende het Collegium 
chirurgicum Amstelaedamense. t'Amsterdam 736.4. 
104 Mattlt. Vanaeuns Orat. de civium valetudine cet. Hardervici Gelro-
'" rum 791. 4. ... 
105 Jes. Juda de cura magistratus circa valetudinem civium. Gotting. 
758. 4. . 
106 Anton Dorn die gerichtliche Arzneiwissenschaft in ihrer Anwendung. 
München 813. 8. 
107 J. J. Belloc Cours de Medecine lI~gale theorique et pratique. Paris 
819. 8. 
108 109 Giac. Barzellotti Medicina legale. T. 1. H. Pisa 818. 8. 
110-112 Pauli Zacchiae Quaestion. medico-Iegalium Tom. 3. Emendat. 
ab J. D. Horstio et auct. a Georg. Frauco. Frft. a.)1. 688. f. . 
113-115 __ Quaest. medico-Iegal. T. 3. Elllendal. ab J. D. Horstlo. 
Norimbrg. 72ll. f. 
116-118 J.E. Fachner vollständiges Syetem der gerichtlichen Arznei-
kunde. Bd. 1-3. Stendal 795. 8. 
119 F. A. Weiz Vermiechte Beiträge zur gerichtlichen Arzneigelahrt-
heit etc. Leipzig 776 .. 8. . . . 
120 C. G. Ludwig InstitutIOnes medlcmae forensls. Ed. H. cur. E. G. 
Bose. Lips. 774. 8. 
121-126 J. C. T. Schlegel Collectio opusculorum ~elec~o~um ad Medi-
cinam forensem selectantium. Vol. 1.-VI. Llpll. 18;}. 8. 
127 G. H. Kannegiesseri Institutiones medicinae legalis C. praeft. A. E. 
Büchneri. Kil1iere Holsat. 777. 8. 
128 Fridr. Boerneri Iustitutiones medicinae legalis. V~tembrg. 755. 8. 
129-132 W. H. Seb. Buchholtz Beiträge zur gerJchth.c~en ~I'zney­
gelahrtheit und zur medicinischen Polizey. I.-IV. Weimar 182. 8. 
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133 H. Fr. Teichmeyers Anweisung zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit. 
Niirnberg 752. 4. 
134 - - Institutiones medicinae Iegalis vel forensis. Jenae. 
135 J. F. Zittmann Medicina forensis. Frkf. ad .M. 706. 4. 
136 Fr. Schraud Elementa medicinae forensis. Pesthini 802. 8. 
137 J. D. Metzger Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneiwissen-
schaft. Königsb. u. Leipz. 793. 8. 
138 Ch. G. Ludwig Anleitung zur rechtlichen Arzneik~nde l!ach der 
II. AusO'abe des Hrn. Ernst G. Bosens übersetzt. Lelpz. 7/9. 8. 
139 G. Bar~elIotti sulla eccellenza della Medicina Legale. Siena 817. 8. 
140 Vigne de la medecine legale. Rouen 805. 8. 
141 14'2 J. D. Metzger gerichtlich-medicinische Abhandlungen. I; IL 
Königsberg 803. 8. 
143-146 Michaelis Alberti Tomus. 1I. IH. IV. Jurisprudentiae medicae. 
Schneebergae 736. 4. 
147 J. E. Hebenstreit Anthropologia forensis. Lipsiae 751. 8. 
148-160 J. P. Frank System einer vollständigen medicinischen Polizey. 
I.-XIII. Bd. FrankenthaI 791. 8. 
161-163 - - System einer vollst. medic. Polizey. II. Aufl. 1-3 Bd. 
Mannheim 784. 8. 
164 Giacom. ßarzellotti Polizia di Sanita. Siena 806. 8. 
165 Proceedings of the Board of Health in Manchester. Manchester 805. 8. 
166 August Winkelmann Kenntniss der öffentl. Gesundheitspflege. Frkf. 
a. M. 804. 8. 
167 Benedet. Frizzi Dissertazione di Polizia medica sul pentateuco in ri-
guardo aUa leggi spettanti aHa gravidanza, al parto, puerperio, all' 
educazione lleUa fanciullezza ed ai patemi di animo. Pavia 788. 8. 
168 B. Frizzi disB. seconda di Polizia medica sul pentateuco in riguardo' 
ai cibi proibiti. Cremona 788. 8. 
169 170 JOB. Bernt Systemat. Handbuch der Staats-Arzneikunde. Th.I. 2. 
Wien 816. 8. 
171-174 G. v. Ehrhart Entwurf eines physikaliBch-medicinischen Polizei. 
Gesetzbuches und eines gerichtlichen Medizinal-Codex. I.-IV. Bd. 
Augsburg 821. 8. 
175 A. SchmidtmülIer Handbuch der Staatsarzneikunde. Landshut 804. 8. 
176 G. Feltmann de cadavere inspiciendo. Groningae 673. 8. . . 
177 J. D. Gohlü Medicina practica clinica et forensis in lue. edidit 
S. Schaarschmidius. Lips. 741. 4. 
178 JOB. Bernt Anleitung zur Abfassung medicinisch-gerichtlicher Fund· 
scheine und Gutachten. Wien 821. 8. . 
179 180 Er. Schwabens AnweisuDO' zu den Pflichten und Geschäften eInes 
Stadt- oder Land-Physikus. Mit Vorrede von Gruner. I. H. Erfurt. 
786. 8. . 
181 A. K. Hesselbach Handbuch für gerichtliche Aerzte und WundärZte 
bei gesetzmässigen LeichenöffnußO'en. Giessen 819. 8. 
182 Deber die Glaubwürdigkeit der M~dicinalberichte in peinlichen :Rechts-
händeln. Berlin 780. 8. 
183 L. Marchant Observation de combustion humaine spontanee partielle. 
(Revue medicale.) 8. 
184 Phil. Con. Fabrieii Methodus cadavera humana rite secandi. Ed. n· 
BaIae et Hclmst. 774. 8. 
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185 Pb. eon. Fabricii Sammlung verschiedener medio. Responsorum und· 
Sections-Berichte. Neue Ausgabe. Balle und BImst. 772. 8. 
186 Ejusdem. 11. Sammlung einiger medic. Responsorum und Seetions· 
Berichte. Hehustedt 760. 8. -l! 
187 188 Verdier La jurisprudence particuliere de la chirurgie en France. 
I. II. Paris 764. 8. 
189 - - Essai Bur la jurisprudence de la medecine an France. Alen-
90n 763. 8. . ' 
190 Regolamento generale delIa Facolta medica. Milano 775. 4. 
191 Law oi Physicians, Surgeons and apothecaries. London 767. 8. 
192 Bye-Laws, orders, rules and ordinances of the corporation of Sur-
~eons in London. London 783. 8. 
193 Bye-Laws, ordinanees, rules and eonstitutions of the Royal College 
of Surgeons in London. London 802. 8. 
194 Laws and Regulations of the Royal College of Surgeons in Edinburgb. 
79& ~ . 
195 The Charter of the Royal College of Surgeons in Ireland. Dublin 
817. 8. I • 
196 Statuta FacuItatis Medicinae Parisiensis. Parisiis 696. 12. 
197 Recueil des lois et reglemens coneernant l'instruction publique 4e-
puis J'edit de Benri IV. en 1598 jusqu'a ce jour. IV. Paris 8. 
198 J. C. F. Meyer Was fordern die Medicinal-Ordnungen von den Apo-
thekern? Berlin 803. 8. 
199 Patent und Instruction wie bey dem Viehsterben verfahren werden 
soll. Berlin 76~ 4. 
200 Valentin Question chirurgico-legale relative a l'affaire de demoiselle 
Famin, femme du Sueur Laneret, aecusee de suppression de part. 
Berlin 768. 8. 
201 W. G. Ploucquet Abhandlung über die gewaltsame Todesarten, nebst 
Anhang über das geflissentliche Missgebähren. Tnbingen 8. 
202 C. G. Büttner Vollständige Anweisung wie durch anzustellende Be-
sichtigungen ein verübter Kindermord auszumitteln sei, nebst Ob-
ductionszeugnissen. Königsb. und Leipz. 771. 8. 
203 - - Vollständige Anweisun(J' wie durch anzustellende Besichtigungen 
ein verübter Kindermord au~zumitteln sey, mit beigefügten ei~en 
Obd.-Zeugnissen. Mit Anmerkungen von J. D. Metzger. KÖnlgs-
ber/?: 804. 8. 
, 204 J. G. Kühn Ist die Wasserlungen-Probe richtig? Breslau 786. S. 
205 C~ G. Büttner Erörterung einiger bey Gelegenheit einer todtgebo~. 
renen zweiköpffigen und einleibigen unreiftim menschlichen Frucht In 
die rechtliche Artzney _ Gelahrtheit einschlagenden Wasserlungen-
Probe - ohnverbundene Nabelschnur - ete. Fra~en. Köni.gsb. 765: 4. 
206-209 J. G. Hasenest der medic. Richter oder Acta phYSlco-mediCl\-
I.-IV. Oholzbach 755. 4. 
210 Schwartz de providentia circa sectiones adhibenda, ne in asphyxia 
jacentes iis internciantur. BeroL 829. 
211 J. C. Fahner BeitrlltZe zur praktischen und gerichtlichen Arxney-
kunde. I. Stendal 799. 8. 
21a J. E. Keck Abhandlungen und Beobachtungen aus der praktischen 
und gerichtlichen Arzneiwi&senechaft. Berlin 787. 8. 
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213 Andr. Röschlaub über Medizin ihr Verhältniss zur Chirurgie nebst 
Materialien zu einem Entwurfe der Polizei der Medicin. Frft. a. M. 
802.8. 
214 Eusebe Salverte des Rapports de Ia Medicine avec Ia Politique. 
Paris 806. 8. 
215 Medicus Romanus servus sexaginta solidis aestimatus. Lugd. Batav. 
671. 8. 
216 P. F. Schacher de honoribus medicorum apud veteres (praes. Ch. Wol-
lio). Lips. 732. 4. 
217 H. Obicius de nobilitate medici contra illius obtrectatores. Venetüs 
605.4. 
218 H. Lampe de honore, privilegiis et juribus singularibus medicorum. 
Groning. 736. 4. 
219 D. J. Bohnii de officio medici duplici, clinici niminum ac forensis. 
Lipsiae 704. 4. 
220-222 F. L. Augustin die königl. Preussische Medicinal-Verfassung. 
Bd. 1-3. Potsdam 818. 8. 
223 G. Monterosso riflessioni medico-politiche. Messiua 815. 4. 
224 K. G. Schmalz die könig!. Sächsischen Medicinal-Gesetze. Dresden 
819.8. 
225 J. H. J ugler Repertorium über das gesammte Medicinalwescn in den 
Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden. Bannov. 790. 8. 
226 .T. M. Aepli Antireimarus. Winterthur 788. 8. 
227 Hochfürstlich Hildesheimschc Medicinal-OrdnuoO'. Hildesheim 782. 4. 
228 Apotheker-Verordnung für das Königreich Hann<\ver. Hannover 821. 8. 
229 Med.izinal- Ordnung für die freie Hansestadt Hamburg und deren 
GebIet. . Hamburg 818. 4. - . 
230 König!. Preussische Allergnädigste Declaration der allgemeinen Medl-
. cinal-Verordnung vom 27. SeptbI'. 727. Bel'lin. 4. . 
231-232 J. F. Böttchers Bemerkungen über Mcdicinalverfassung. HospI-
täler und Kurarten. I. H. Heft. Köniusberg 800. 8. 
233 C. L. Hoffmann Unterricht von dem Coll~r:rium uer Aerzte in Münster. 
Münster in Westph. 777. 8. ., 
234 J. H. G. Schlegel Samml. aller Sanitätsverol'dnunr:ren fUr das Für-
stenthum Weimar bis 1802. Jena 803. 8. ., 
235 Matthieu Geraud Projet de decret a rendre sur l'ol'ganisation civile 
des medecins et des autres ofllciers de sante. Paris. 8. 
236 Mederer yon Wuthwehr Neuer Konstitutionsplan für die Heilkunde 
in :Frankreich. H. Aufl. PraO' und Leipz. 794. 8. . . 
237 J. E. vYetzler Entwurf einer ~ystematischen Medizinaleinrichtung für 
• die Kurpfalzbaierschen Staaten. DIm 80:). 8. 
238-244 J. 1'. Pyl. Aufsätze und Beobachtungen aus der gedchtlichen 
Arzeneywissenschaft. Th. 1. 7. 8. Berlin 783. 8. 
245 F. A. Waitz Neue Sammlung kleiner akadem. Schriften über Gege~­
stände der gerichtlichen Arzneikunde und mewz. Rechtsgelehrsamkeit. 
I. Camburg a. S. 802. 8. 
246 247 J. T. Pyl. Neues Magazin für die gerichtliche Arzneikunde nnd 
medizinische Polizei. Bd. 1-2. Stendal 785. 8. • 
248 H. Wachen rod er Protokoll-Netze zum Gebrauch bei Apotheken-Vl-
sitationen. Jena 836. f. 
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249 Ch. Knape und A. F. Hecker Kritische Jahrbücher der Staatsarznei. 
kunde für das neunzehnte Jahrhundert. Berlin 806. 8. 
250-2~5 ~. ~. F. Sche:f Archiv der medizinischen Polizey und der ge. 
memnutzigen Arzneikunde. Bd. 1-6. LeipziO' 783-87. 8. 
256-267 - - Bey träge zum. Archivetc. ete. Bl2-8. Leipz. 7 8. 
2b8 Leopold de Berchtold ProJet pour prevenir les danO'ers trea-frequent 
des inhumations precipitees. Paris 791. 8. ., 
269 J. P. Brinckmann Beweis, dass einige Leute lebendig können ba. 
graben werden nebst der Anzeige, wie man clergleichen Vorfälle ver-
hüten könne. Düsseldorf 772. 8. , 
270 Ja.cques Jean Brühier Abhandlung von der Ungewissheit der Kenn-
zeiChen des Todes und dem Misbrauche, der mit übereilten Beerdi-
gungen und Einbalsamirungen etc. A. d. Fr. von J. G. Jancke. Leipz. 
und Kopenhagen 754. 8. 
271 J. M. Lancisii de subitaneis mortibus libri 2. Ed. II. Lucae 707.4. 
272 - - de subit. mortibus !ibri 2. Romae 709. 8. 
273 Louis Lettres sur la certitude des signes de la mort, avec des obser-
vations et des experiences Bur les noyes. Paris et Maestricht 788. 8. 
avec un Memoire: 
sur une question anatomiqne relative a la Jurisprudence, dana 
lequel on etablit les Principes pour distinguer, a l'inspection d'un 
corps trouve pendu, les signes du suicide d'avec ceux de l'aasas-
sinat. p. :M. Louis. 
274 J. A. Heidmann Zuverlässiges Prüfungsmittel zur Bestimmung des 
wahren von dem Scheintode nebst Versuche und Erfahrungen aus 
der AnwendunO' der verstärkten Elektricität durch den thieri8chen Or-
ganismus. Mit Kpf. 'Vien 804. 8. 
275 J. M. Lancisi Abhandlung von plötzlichen und seltsamen Todesfällen 
und ihren Ursachen. A. d. L. Mit Bemerkungen von D. F. A. Weiz. 
Leipzig 785. 8. 
276 Alb. Ferd. Bened. Brückmann Diatribe epistolica de juribus Medi-
corum in Ducatu Brunsvicensi. W olfenbuttellae 4. 
21'7 A. Hinze Lexicon aller Herzogl. Braunschw. Verordnungen, welche 
die medicinische Polizey betreffen. Stendal 793. 8. 
278 J. H. G. Schlegel Materialien für die Staatsarzneywissenschaft. H. 
,.. und HI. Sammlung. Jena 801. 
2 j 9 J. H. Koppe Ausführliche Darstellung unu U ntersuchung ~er Selbst-
verbrennungen des menschlichen Körpers .. Frankf. ~. M. lS11. 8. • 
280 C. Kühn Procancellarius panegyr. med. indic., de fem~na Haml;lUrgensl, 
quae combustionis spantaneae exemplum nuper prallbmsse credlta est. 4. 
281 J. RisteIhueber Raports et consulations de medicine legale. (Fragment 
aus Revue medicale.) . 
282 G. Bianchini Parere sopra Ia cagione della morte della Signora Con~ 
tessa Cornelia Zangari ne' Bandi. Roma 743. 8. . . 
283 B. J. LOBsau Beschreibuncr eines merkwürdicren casus mediae, welcher 
'\ich im Jahr 1728 mit ei~es Gärtners Tochter aus Steinbeck im Hol-
steinschen, Nahmens Maria Jehnfels, zugetragen. Hambur~ 729. 4. 
284 Regulativ für die Abfassung ärtzlicher Gutachten über geIstes ~ unq 
gemiithskranke Personen. S. 
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285 G. Foroni relazione riflessioni e giudizio sul sesso di un individuo 
umano viven te chiamato e conosciuto sotto iI nome. Mantova 802.4. 
286 J. D. Herholdt Auszüge aus den über die Krankheiten der Rachel 
Hertz während der Jahre 1807-1826 geführten Tagebüchern. Kopen-
hagen 826. S. 
287 Moutard-Martin de causa mortis submersorum eorumque ad vitam 
auxiliis chirurgicis revocatione. Parisiis 775. 8. 
288 Ueber ansteckende Krankheit. (Fragment). 
289 A. Careno Regimen C. R. Austriae inferioris pro servaudis civibus 
inopinatis casibus demortuis promulgatum. Viennae 23. Febtuari 
799. 8. 
290 Prefecture de police. Paris le 25. Aoftt S06. 4. 
291 F. J. Behrend Hülfsleistungen bei Lebensgefahr und plötzlichen U~­
glücksfällen bis zur Ankunft des Arztes für Jedermann etc. Berlin 
856. f. 
292 L. A .. Kraus Tabellarische Anweisung zu gerichtlichen Leichenunter-
suchungen. Braunschweig 804. 8. 
293 J. D. Farenholz de summe necessaria inspectione cordis vasorumque 
majorum sub legali infantum sectione. Helmenstadii 752. 4. 
294 A •. E. Fritze de conditura corporum mortuorum. Berolini 835. 4. 
295 Rettungstafeln bei 8cheintodten und plötzlich Verunglückteo. Für 
Nichtärzte. Braunschweig 8. 
396 A. Hutawa de morbis simulatis atque arte provoeatis. Berol. 826.4-
297 Instruetion sur le typhus, fievre des camps, fievre des hOpitaux. filme 
des prisons. 4. 
Hospi tal wes en. 
1 An address in Favour of the 8chool for the Blind in Liverpool, in-
stituted in the Year 1791. 8. . 
2 Anno VII. et VIII. Gulielmi III. Regis. An Act for ereeting of Hospdals 
and W orkhouses within the city of Bristol. 8. . 
3 Anno XII. Georgii 1I. Regie. An Act eBtabliBhing and well goverDlng 
an Hospital in the City of Bath. 8. 
4 The twenty-eighta Year's State of the puerperal, or Child-Bed Ch&-
rity in tbe city of Bath. Bath 820. 8. 
5 C. H. Parry-G .. Norman The thirty.firBt year'e state of the Casualty 
Hospital in the city of Bath ete. 819. 8. th 
6 State of the Bath city Infirmary and DispeoBary for siek poor. Ba 
820. 8. 
7 Bath Infirmary for the eure oI diBeases of the Eye instituted Nov~ 
ber 1811. Bath 815. 8. . y .... oi 
8 Acts pasBeu in the 5., 8., 13., 18., 36., 45., 47., 49. and 54. ~in 
the Reign of George 111. For Ereeting and EBtablishing pubhe • 
firmaries in this Kingdom. Dublin 817. 8. 
9 Ueber die Einrichtuna kleiner Hospitäler in mittlern und kleinem . 
Städten. Hamburg u~d Kiel 784. 8. 
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10 J. P. X. Fauken Entwurf zu einem allgem. Krankenhause. Wien 
784. 8. 
11 P. F. G. Grasmeyer Noch Etwas über das zu erbauende Krankenhaus 
in St. Georg bei der Vogelstange. Hamburg 819. 8. 
12 (Coqueau) Essai sur l'etablissement des hOpitaux dans les grandes 
villes. Paris 787. 8. 
13 Ueber die Erbauung eines neuen Krankenhauses fllr den Canton 
Zürich. Zürich 836. 4. 
14 F. A. Wagner de rite instituendis nosocomiis civicis. Lips. 795. 4. 
15 (Coqueau) Memoire sur la necessite de transferer et l'econstruire l'Hötel-
Dieu de Paris. 785. 4. 
16 Releve des principales erreurs contenues dans le memoire preeedant. 
785. 4. 
17 Supplement an memoire Nr. 1. 786. 4. 
18 Rapport des eommissaires sur le Projet d'un nouvel BÖtel-Dien par 
Mr. Bailly. Pal·is 786. 4. 
19 Rapport des commissaires sur le Projet relatifs a IV Hopitam::. Paris 
787.4. . 
20 Arret du Roi fixant rEtablissement de IV nonveaUx Hopitaux. Paris 
787.4. 
21 IIl. Rapport des eommissaires sur l'Etablissement de IV Hopitaux. 
Paris 788. 4. 
22 J. Aikin et Percival Observations sur les HÖpitaux relative a leur 
cODstruction, am:: vices de l'air d'Mpital ete. trad. de l'Anglais par 
MI'. Verlae. Londres 777. 8. 
23 J. Gregory discoUfs sur les devoirs, les qualites et les connaissances 
du Medecin ete. tr. p. Mr. Verlac. Paris 787. 8. 
24 Malaspina di Sannazaro osservazioni sugli spedali. Pavia 793. 8. 
25 Essai sur l'etablissement des Höpitaux dans les grandes villes (p. 
Coqueau). Pal'is 787. 8. _~ 
26 Ed. Foster diss. de Nosocomiis. Edinburgh 767. 8. 
27 W. Blizard Suaaestions for the Improvement of Hospitals and other 
charitable Instihrtions. London 796. 8. 
28 C. L. Hoffmann BestättiaunlJ' der Nothwendigkeit, eineU! jeden Kran-
ken in einem Hospitale ~ein "eigenes Zimmer zu geben. Mainz 788. 8. 
29 Iberti Observations generales sur les Hopitaux, suivies d'un pro jet 
d'Hopital. Londres 788. 8. 
30 Rapport des commissaires charges, par l' Academie de l'examen d'un 
Projet d'un nouvel Hötel-Dieu. Paris 787. 8. . . 
31 Nachricht an das Publikum über die Einrichtung des HauptspItals In 
Wien. Wien 784. 8. 
32 Dacosta Plan general d'hospices royaux. Paris 789. 4. . 
33 (Coqueau) Memoire sur la necessite de transferer et reconstrwre 
I'Hotel-Dieu de Paris. 4. 
34 Prospectus de souscription pour retablissement de IV nouveam:: H~. 
pitaux, capables de iuppteer a. l'insuffisance de l'Hötel-Dieu de Paris. 
Paris 787. 4. 
35 Compte general des recettes et depenses de l'Hotel-Dieu de Paria 
pendant 39 annees. Paris 789. 4. 
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36 Compte rendu a la Commune par le Departemen t des Ht>pitaux. Paris 
790.4. 
37 Hospice de charite. Paris 780. 4. 
38 Max. Stoll U eber die Einrichtung der öffentlichen Krankenhäuser. 
Herausgegeb. von G. A. von Beeckhen. ·Wien 788. 8. 
39 Bemerkungen über das Civilhospital und die Vieharzneischule nebst 
eingestreuten Reflexionen über Mediziner und Medizinanstalten in Wien. 
788. 8. 
40 K. Strack Das allgem. Krankenhaus in Mainz. Fl'kf. a. M. 788. 8. 
41 C. M. Andree Nosocomii Parisiensis Sancto Ludovico dicati descrip-
tio. Lips. 809. 4. 
42 J. Boward Nachrichten von den vorzüglichsten Krankenhäusern und 
Pesthäusern in Europa. A. d. E. Leipzig 791. 8. 
43 Das allgem. Krankenhaus zu Bamburg im Jahre 1830. Hamburg 830. 8. 
44 Das Bamburgische allgern. Krankenhaus. Hamburg 830. 4'. . 
45 46 C. M. Andree Neuester Zustand der vorzüglichsten Spitäler und 
Armenanstalten in einigen Hauptorten des In- und Auslandes. 1. 2. 
Leipzig 810. 8. 
47 Tenon Memoires sur les HÖpitaux de Paris. Paris 788. 4. 
48 A. F. Marcus Von den Vortheilen der Krankenhäuser für den Staat. 
Bamberg und Würzburg 790. 8. 
49 H. A. Vieweg de eximia nosoconicorum utilitate ad promovendam 
scientiam medicam. Vitebergae 810. 4. 
50 G. G. Kühn Incommoda hospitiorum. Lips. 810. 4. 
51 Coqueau Essai sur !'etablissement des h&pitaux dans les grandes villes. 
Paris 787. 8. 
52 Dulaurens Essai Bur les etablissemens necessaires et les Inoins dia. 
pendieux pour rendre le service des malades dans les H&pitaux vrai-
ment utile a l'humanite. Paris 787. 8. 
53 - Analyse du livre. Paris 788. 8. 
54 Idees Bur les secours a donner aux Pauvres malades duns une granie 
ville. Philadelphie 78ß. 8. 
55 G. Daignan Reflexions d'un Citoyen sur ce qui interesse le plus es-
sentiellement le bonheur de tous les Ordres de la Societe etc. Paris. S. 
56 Chambon de .Montaux Moyens de rendre les Bopitaux plus utiles a Ja 
nation. Paris 787. 8. 
57 Rondonneau de la Motte Essai historique sur l'HÖtel-Dieu de Paris. 
Paris 787. 8. 
58 Anselm Martin Geschichtliche Darstellung der Kranken- und Ver-
sorgungsanstalten zu München. München 834. 8. 
59 eh. Pfeufer Geschichte des allgemeinen Krankenhauses zu Baroberg. 
Bamberg 825. 8. 
60 A. Highmore Pietas Londinensis; the history , design. and present 
state of the various public charities in and near London. LondOJl 
814.8. 
61 A. F . .Marcue Kurze BeschreibunG' des all~m. Krankenhauses ZIl 
Bamberg. Mit Kupfern. Weimar °797• 8. ., 
62 F. X. von Haeberl AbhandlunG' über öffentliche Armen- und Kranken-
Pflege mit einer umständliche~ Geschichte der in dem ehemaligell 
Krankenhause zum heiligen Max bei den barmherzigen Brüdern P' 
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!Dachten Erweiter:tngs- und Verbesserungsversuchen und den hiervon 
Im neuen al~gemeIDen Krankenhause zu München gemacht~m Anwen-
dungen. München 820. 4. 
63 The History and Statutes of the Royal Infirmary of Edinburgh. Edin-
burgh 778. 4. 
64 Clavareau Memoire Bur les hOpitaux civiIs de Paris. Paris 805. 8. 
65 Geschichte und Verfassun<J' des Priester - Kranken - Instituts in der 
Unger-Gasse No. 349 zu Wien. Wien 802. 8. 
66 J. G .. Sc~legel et J. G. Keller frag!llent. ex geographia nosocomiorum 
atque mstItutorum ad artem obstetnciam spectantium. Lips. 800. 4. 
67* ~obn ~oward An acc01:lnt of the principal Lazarettos in Europe; 
wIth varlODS papers relatIve to the Plague: together with further ob-
servations on some foreign Prisons and Hospitals etc. 11. Edit. Lon-
don 791. 4. 
68 La Prigione e l'Ospedale. Nizza 787. 8. 
69 James Gregory M. D. Memorial to the Managers of the Royal Infir-
mary. Il. Ed. Edinburgh 803. 8. 
70 Regolamento dei Regi Spedali di Santa Maria Nuova e di Bonifazio. 
Firenze 789. 4. . 
71 Statuts et Reglements gencraux de l'Hopital general de Notre-Dame 
de Pitie du Pont du Rhone et grand Hotel-Dieu de la viIIe de Lyon. 
Lyon 757. 4. 
72 Reglement d'administration interieure des Hospices. Paris 814. 4. 
73 Pechart Manuel des commissions administratives des Hopitaux et Hospi-
ets civils et des Bureaux de charite. Paris 816. 8. 
74 Code de I'Hopital-General de Paris. Paris 786. 8. 
75 Table alphabetique, chronologique et analytique des m~glemens. Paris 
815.4. 
76 Statutes of the Maiden Hospital foundet by the company of Mercha!lts 
of Edinburgh and Mary Erskine and Rules for the governement and 
order of the Hospital. Edinburgh 819. 8. . ' 
77 Regime alimentaire des Hopitaux et hospices civils de la vIlle de Pans. 
806.4. 
78 Tisch- und Speise ordnung im König1.. JuIi~s:Hospitale. 816. f·. 
79 80 Administration des Hopitaux et hosplces ClvIis, secours a d.omlClle de 
la vilIe de Paris et Enfans-trouves du departement de Ia Seme. 2 Vol. 
Paris 818. 4. 
81 Administration des hospices et secours de la ville de Paris. Paris 
809. f. 
82 Observations pour l'administration des Hospices chils de Paris contre 
le Sieur Levasseur. 4. 
83-90 Comptes O"cneraux des Höpitaux, Hospices civil~, enfans aban-
donnes, secour~ a domiciIe, et direction des nourrices de la ville de 
Paris. Vol. 8. Paris 805. 4. 
91 Rapports au conseil general des hosp!ces, sur les . hopitaux et hos-
piees, les secours a domicile; la directIon des nouITIces (par :M. Ca-
mus ?), avec tableaux en f. Paris XI. 4. . . . 
92 A. Report upon certain charitable e8tablis~ments 10 the CIty of Dubhn 
which receive aid from Parliament. Dubhn 809. 4. 
93 Compte moral des Hopitaux civils de Lyon pendant les exercices ans 
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10. 11, 12, 13, 14 - 1806 formant cinq annees et cent jours. Lyon 
809.4. 
94 95 Resume des Comptes moraux et administl'atifs des HÖpitaux et 
hospices de Paris etc. pour l'annee 1817 et 1818. 1-2 V. Paria 
818.4. 
96 Charity universal 1818. Stato of the Bristol Infirmary. 4. 
97 Rapport fait au conseil general d'administratian des Mpitaux et 
bospices civils de Paris, sur les travaux du Bureau central d'admis-
sion pendant l'an XIII. 806. 4. 
98 The twenty-fifth annual Report of the Glasgow Royal Infirmary fo the 
year 819. 4. 
99 (Pastorei) Rapport fait au conseil general des hospices par - sur 
l'etat des höpitaux, des hospices. et des secours a domicile, a Paria 
depuis le ler Janv. 1804-1814. Paris 816. 4. 
100-103 Bericht über die Administration des allgem. Krankenhauset- zu 
Hamburg. 1-4. 1824-1827. 
104 105 Resurne des comptes moraux et administratifs des höpitaux et 
hospices de Paris pour l'annee 1815 et 1816. 1. 2. Paris 817. 4. 
106 A. Comparetti Riscontro clinico nel nuovos pedale regolamenti medico-
pratiei. Padova 799. 8. 
107 Tb. Bowen Extraets from the reeords and court Books of Bridewell 
Hospital. London" 798. 4. 
108 - - Reports from select comittees respectinlJ" the arts-masters and 
apprentices of Bridewell Hospital. London 799. 4. 
109 - - Remarks upon the report of the governors of the Bridtwell 
Hospital. London 799. 4. 
110 - - An historical account of the orilrin; progress, and present 
state of Bethlem Hospital ete. London 783. 4. 
111 Beilagen. 4. 
112 An act for finishing and regulating the Hospital founded by Richard " 
Steevens. Dublin 752. 8. 
113 Laws, Ordres and regulations of the Midlesex Hospital. London 
815. 8. 
114 Standin~ ordres; vules and bye-laws of the corporation of the poor 
of the city of Bristol. 8. 
115 The statutes and rules for the goverment of the general hospital neal 
Birmingham. Birmingham 803. 8. 
116 A copy of this Majestys Royal charter for incorporating the gover-
nors amI guardians. Dublin 756. 4. 
117 Verordnung, wie es mit der Curirung und Verpflegung der Kranken 
im Hospitale zu halten ist. Stralsund 785. 4. 
118 Vorschrift flber das Verhalten der Kranken im Lazareth. Stra1sUDd 
~~ .. 
119 J. H. GroBser Analysis medico - oeconomica in bonam Hospita6uui. 
constitutionem. Wirceburgi 766. 8. • . 
120 Legislazione francese riguardante gli Spedall, ospici ed altri stabilimenti 
di publica benificenza. E'irenze 810. 8. . • 
121 K. Himby Verfassung der öffentlichen medicinisch-ebi urgischen Kli-
nik zu Göttingen. Göttinaen 803. 8. 
122 Blizard Vorschläge zur V~rbesserona der Hospitiler. Mit Zu. VOll 
Albere. Jena 799. 8. D 
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123 J. P. Frank 3 zum Medicinalwesen gehörige Abhandlnngen: 
1) Entwurf zur Einrichtung einer klinischen Schule; 
2) -:- - Einrichtung eines med.-chir. Collegii zu Pavia; 
3) Apothekerordnung für die Oesterreichische Lombardie. -
Aus dem Ital. Leipzig 794. 8. 
124 J. P. Frank Plan d'ecole clinique. Vienne 790. 8. 
125 W. H. G. Remer Plan und Gesetze der ambulatorischen Clinici zu 
Helmstedt. 8. 
126 J. ~. v. Si~~o~d Ges~hicht~ und ~egenwärtige Einrichtung des chi-
rur~lschen Chlllcums 1m JUhU8~Spttale zu Würzburg. Würzb. 814-.4. 
127 J. F. Ackermann Nachricht von der Organisation und den Gesetzen 
der kurfürstlichen Poliklinischen Anstalt zu Heidelberg. Heidelb. 8· 
128 M. G. ~lüller et eh. F. H. Beck de Schola Lipsiensium clinica. 
Lipa. 809. 8. 
129 C. W. Wutzer Bericht über die med.-chir. Klinik zu Münster für 
die Jahre 1825---30. :\lünster 830. 8. 
130 F.WenJt Nachricht von der gegenwärtigen Einrichtung und dem 
FortO'ang des Instituti clinici. Ir. Auflage. Erlangen 786. 8. 
131 A. 1. de Matthaeis Ratio 1nstituti clinici Romani a primo eju8 ex-
ordio ad KaI. Septernbris anni 1816. Romae 816. 4. 
132 Nasse dat> Medie. Klinikum zu Bonn. Coblenz 825. 4. 
133 W. Wagner II. Jahres-Bericht über die praktische Unterrichts-An-
stalt nir die Staats-Arzneikunde an der Königl. Fr.~ W.-Universität 
zu Berlin. Berlin 836. 4. 
134- C. D. M. Lan~enbeck Novum theatrum anatomicum quod Gottingae 
est. Gottingae 829. 4. 
135 Talleyrand~Perigord Rapport sur l'instruction publique fait au nom 
du comite de constitution a l'assembJee nationale. Pari~ 791. 4. 
136 J. J. Leroux Commission de l'instruction publique (societe d'in-
struction medicale). Paris 818. 4. 
137 Nasse uas Medicinische Klinicum zu Bonn. Coblenz 825. 4. 
138 Malaspina di Sannazaro OBservazioni sugli spedali. Pavia 793. 8 .. 
139 A. Ecker Nachricht von der Einrichtung und clen Gesetzen des klI-
nischen Hospitals au der, Hochschule zu Freiburg. Freiburg 808. 8. 
140 Ackermann Winke zur Vel'b~sserung der Bildun~sanstalten für 
Aerzte, Wundärzte, GeburtsheUer und Hebammen. Yosen 803. 8. 
141 Carrere Manuel pour le service des malades .. Paris 788. 8. 
142 Serin Iostructions pour les personnes qui gardent les malades. Amster-
dam 777. 8. 
143 J. A. Günther Geschichte und Einrichtung der Hambul"gischen 
Rettungs-Anstalten für im Wasser verunglückter Menschen. Ham-
burg 808. 8. . 
144 John Clark Collection oi papers ete. for the cure amI preventIon of 
infections fevers. Newcastle 802. 8. 
145 List on the governors and Bubscribers on the Middlesex·Hospital etc. 
London 820. 8. -
146 C. W. Hufeland Einrichtung und Gesetze der Hrzl. :\Ied. - Chirurg. 
Krankenanstalt zu Jena. Jena 799. 8. 
147 Hofl'mann Nachrichten über die Armen-Kranken-Anstalt Altorf. 787. 8. 
148-156 Receuil sur ]a MendicittL 8. 
157-164 Secours des pauvres rualades. 8. 
19 
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165-169 Condition of the poor iq. Great Britain. 8. 
170-180 Suppression of viee et edueation of the poor. 8. 
181 Mourgue Plan d'une eaisse de provoyanee et de seeoUfS. Paris 809.8. 
182 Hufeland Errichtung eines Leichenhauses. - Ungewissheit des Todes. 
Weimar 791. 8. 
183-189 Projets et Plans des H6pitaux. 4. 
190 Conseil d'administration d'hospices de Paris. 8. 
191 192 Hopitaux. 8. 
193 Edict portant Establissement de l'Hospital general ete. Paris 661. 4-
194 London Hospital Anniversary Report. 818. 8. 
195 Baron diss. sur l'air des h6pitaux. Paris 808. 4. 
196 Rapport sur les operations du Bureau central d'admission dans les 
h6pitaux. An XII. 4. 
197 Einrichtungen und Anstalten in dem Hospice de Charte zu Paris. 
Leipzig 780. 4. 
198 Harrison letters on medical Reform. 8. 
200 Collections of Essays on the State of the medicnl Profession in Eng-
land 8. 
205-210 Medieal Sehools of Edinburgh and Dublin. 8. 
211-213 Observations in defence of a Bill etc. Chevalier. 
2) Ring. 3) Champnay. 797. 8. 
214---231 Recueil. Colleges de medie. ct chirurg. et enseignement medical. 8. 
332-238 Unite de rart de guerir. Pelletan. Halle. Prunelle. ete. 4. 
239 Memoire sur l'Hospiee de la Maternite. Paris 808. f. 
240 Horsch Einleitung in die Klinik. Würzburg 817. 8. 
241 Choulant der junge Arzt am Krankenbette. Leipzig 823. 8. dl' 
242 Regole da osservarsi nel archiospedale di St, Spirito in Sassia 
Roma. Roma 751. 8. 
243 Berends über den Unterricht des jungen Arztes am Krankenbette. 
Berlin 719. 8. 
244 Mundigl Klinische Bey träge. München. 820. 8. 
245 Politesse du medecin de Machiavel. Amsterdam 8. 
246 D. Thiene Saggio nosografico dell' ospedal grande di Vicenza. Pa-
dova 811. 4. 
247 J. C. F. Voitus zwei Rellen an die jungen Wundäl'zte. Berlin 780. 8 
248 G. H. Fielitz Erinnerungen, Vorschläge und Wünsche dem Staate 
bessere W unclärzte zu bilden. Leipzig 786. 8. 
249 G. F. B. Raven Ueber den gegenwärtigen Mangel guter Wundärzte 
und Geburtshelfer. Göttingen 786. 8. 
250 Serenissimi Reglement und Verordnung das Colleginm medicnm in 
Braunschweig betreffend. de dato Wolffenbüttel 4. Jan. 747. f. . 
251 Statuts püur la communaute des maitres chirurgiens-jurez de Pans. 
Paris 732. 4. 
252 Statuts, Privileges et Reglemens du College de Chirurgie de la ville 
.de Paris. Paris 743. 4. 
253 Ant. Stärck Instituta facultatis medicae Vindobonensis. Vindob. 
775. 8. 
254 Le Blond d'Olblen Statuts et Reglemens generaux pour les maitres 
an Chirurgie des Provinces du Royaume. V. Edit. Paris 772. 4-
255 Ch. Arthaud Observations Bur les Lois concemant la Mildecine et Ja 
Chirurgie dan.s la Colonie de St. Domingue, avec des vues da Regl~ 
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ment, adressees an Comite de Salnbrite de l' Assemblee nationale. 
et a l' Assemblee coloniale. Cap. FranQais 791. 8. 
256 L. L. Finke von dem verschiedenen Verfahren der Völker bei 
Kranken, Sterbenden und Gestorbenen. Lingen 789. 8. 
257 J. G. pfäbler Unterricht für Personen, welClie Kranke warten. Biga 
793.8. 
258 F. E. K. Krüge1stein Handbuch der allgemeinen Krankenpflege. Mit 
Kupfern. Erfurt 807. 8. 
259 G. W. Becker die Wartun!t der Kranken. II. Aufl. Leipz. 811. 8. 
260 Franz May Unterricht für Krankenwärter. Mannheim 782. 8. 
261 Ge~ammelte Früchte vor Kranke. Breslau 778. 8. 
262 Erhardus Mangold Katechismus für Krankenwärterinnen. Bamberg 
806.8. . 
263 Serin Instruzioni per coloro che assestono agli ammalati. Genova 
789. 8. 
264 Die Begründung und Entwickelung der medicinisch-chirurgischen 
Lehranstalt in Magdeburg; Magdeburg 828. 4~ 
265 A. E. Martens das hamburgische Krankenhaus und dessen Einrieb-
tungen. Hamburg 822. 4. 
266 Bericbt über das allgemeine Krankenhaus in München. Mönchen 
820.4. 
276 Adolpb Friedrich Nolde die Schulen fiir Aerzte. Braunschweig 
809.8. 
268 Account of the Iying in charity for delivering poor married women. 
London 7;9. 8. 
269 Rules for the Government of the infirmary and Lunatic-Hospital in 
Manchester. Manchester 816. 8. 
270 An Historical and descriptiv Account of the Royal Hospital. London 
805.8. 
271 G. Klauniaü Nosocomium cbaritatie s. bistoriarum medicarum I!peci-
men. V r~islav. 718. 4. 
272 Hospitaux civile de Paris. Expose de travaux et observations du bu-
reau central d'amission. Paris 806. f. 
273 Guillie Essai sur l'instruction des aveugles. Paris 820. 8. 
274 Rules confirmed by the eubscribers to the Bristol Infirmary. Brie-
tol 779. 8. .. 
275 Report of the state of tbe Infirmary et Dispensary in Manchester. 
Manchester 819. 8. 
276 Th. Percival Medical Ethics or, a code of institutes and precepts adop-
ted to the professional conduct of physicians and surgeons. Man-
chester 803. 8. . 
277 J. Graham the general state of medical and cbirorgical practice, ex-
bibited. Bath. 778. 8. 
278 Case of the liceutiates and the college of phyaiciaua. 8. 
279 J. C. Senckenberg Stiftungs-Briefe zum Besten der Arzneykunst und 
Armenpßege. Frankfurt 770. f. • . 
280 P. Visconti Nosografia 0 sia descrizione d~1le maJattie !1ceynte e cu-
rate nel regio arcispedale di Santa Maria Nuova dl Fuenze per 
I'anno 1789. Firenze 790. 4. • • • 
281 Tableaux a joindre au rapport Suf les hoapicea ClvÜ8 de Pans. 
Paris an IX. 
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282 Rigolamento per la prattica esecuzione deI codice di sanita pei Pol1it 
e Lidi dello stato Pontificio. 818. 4. 
"283 Serenissimi Reglement und Verordnung das Collegium medicum in 
Braunschweig betreffend. W olfenbüttcl 747. f. 
284 - Reglement und Verordnung die societates meuicas betreffend. 
Wolfenbüttel 747. f. 
28[, Bureau des hOpitaux et secours publics. Paris 807. 4. 
286 Regolamento per la collazione de' Gradi Dottorali. Caserta 815. 4. 
287 Regolamento pel convitto anneso alla seuola veterinaria in seguito 
deI real decreto degli 11. Ottobre 1815. Napoli 817. f. 
288 Tariffa provissionale, per gli esami, e gradi che si danno nella regia 
universita di Genova. Genova 817. 4. 
289 Regia Universita di Genova. .Instruzione per gli studenti nelle fa-
colta delIa regia universita. Genova 816. 4. 
290-292 Beer Dritte, vierte und fünfte U ebersicht aller V orflille in dem 
öffentlichen klinischen Institute für die Augenkrankheiten an der 
Universität in Wien. 815. 16. 17. ~ 
293 Regolamento per l'impel'iale e reale universita di Pisa. Pisa 814. 4-
294 Excerpta e statutis academiae Cantabrigiensis. Cantabrigiae 785. 8: 
295 Piano di regolamento per la giurisdizione nelle Materie spettantl 
aUa facolta medica e per gli esami de' medici, e chirurghi pro libera 
Praxi nella Citta, e Provincia di Milauo. 4. 
296 Recamier Discours sur l'etablissement et le plan d'une bibliotheque 
nosocomial. Paris 819. 8. 
297 Huntel' Regulations and laws of the Lyceum medicum Loudinense. 
London 8. 
298 Rules and Orders on the Society for promoting Naturel History, 
established in London. London 791. 8. 
299 Charter and Regulations of the Royal College of Physicians of Edin-
burgh. 789. 8. 
300 Instruktionen für das sämmtliche im Kranken- und Pfründehause 
angestellte Wart-Personal im Königl. Julius-Hospitale. Würzburg 
817. f. 
301 Besonderes Votum des Leibmedicus Mühlenbein an das Herzogl. 
Ministerium. Braunschweig 831. f. 
302 Instruktion für die zur Kuhpockenimpfung befuoten Medicinalpersonen. S. 
303 Brislington House, an Asylum for Lunatics ~ituated near Bristol. An 
account of the Establishement. Rules respecting the water-closets. f. 
304 Anzei~e der Vorlesungen am anat.-chirurgischen Kollegium zu Braun-
schwmg von Michaelis 1808 bis Ostern 1809. Braunschweig 808.4. 
305 Verzeichniss der an der könirtl. Ludwigs-Maximilians-Universität zU 
Landshut im Sommersemesfer 1818 zu haltenden Vorlesungen. 
Landshut 818. 4. 
306 Königliche allerhöchste VerordnunlJ' vom 31. März 1836, die allge-
meine Medizinal-Taxe betreffend. "'Würz burg 836. 8. 
307 Ja~es W elch Birm~ngham 'Workhouse a general statement of the 
recelpts snd expendltare of the Guardians and OversUDs of the poor, 
from Easter, 1813, to Easter 1814. 
- from Lady Day 1816, to Lady Day 1817. 
- from Lady Day 1817, to Lady Day 1818. 
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- frorp !-,ady D~y 181~; to Lady Day 1819. 
308 Comml8slon de l'mstructlon publique. La Faculte de medicin ouvrira 
ses Cours d'6te, le jeudi premier et Avril 1819. Ds auront lieu 
dans l'ordre suivant etc. f. 
- ses cours d'hiver, le mardi 2. Novembre 1819. 
I1s auront lieu dans Fordre suivant. 
309 Elenchus clarissim. professorum l'egii arcbigymnasti TaurineDsis et 
remm quas docebunt anno scbolastico 1818 - 1819. Augustae 
Taurinorum. 
310 Album professorum regii arcbigymnasii Neapolitani. Neapoli 819. 4. 
311 Regia Genuen~is universitatis ~udiorum elencbus professorum et pro 
u~aquaque schola lectionum titulus pro anno Domini 1817-1817. f. 
312 Dllltary as approved of by the censors of the King and Queeu' 
College of physicians. April the 3 rd. 1820. f. 
313 F. A. 'Vagner de rite instituendis nosocomiis civicis. Lipsiae 795. 4. 
314 A. F. Nolde Gedanken liber die Einricbtung und Benutzung öffent-
licher Entbindungsanstalten. Braunschweig 806. 4. 
315 St. '" Bemerkungen über die Einrichtungen geburtsbelferiscber An-
stalten zu Wien. (Fragment aUS Stark Archiv Bd. 2. NI'. 1.) 
Jena 1801. 8. 
316 Taxe für Aerzte und Wundärzte in den Churhannöverschen Landen. 
Hannover 800. 4. 
317 Edikt betreffend die Einführung einer neu revidirten Taxe für die 
Medicinalpersonen. Berlin 815. 4. 
318 Jackson a statement of the proceedings of a court martial heed by 
order of Major-General John Whyte. Stockton 799. 4. 
319 J. Heberden a letter addressed to the Lord Bishop of Durham pro-
posing a plan for improving dispensaries. London 809. 4. 
320 1V. J osephi über die V ortheile öffentlicher anatomischer Lehr-
anstalten. Rostock 790. 4. 
321 Marx Abriss einer Geschichte des hiesigen anatomisch-chirurgischen 
Instituts. 4. 
322 C. 'V. Wutzer über die Zwecke der med.-chirurg. Lehranstalten 
des Preussischen Staats im Allgem. und die Leistungen der Anstal-
ten Münster insbesondere. Münster 830. 8. 
323 Alessandro Flaiani SaO'O'io intorno aO'li stabilimenti scientifici in Europa ~ '0;":' ~ 
appartenenti aUa Meaicina. Roma 807. 8. 
324 St. Peters Hospital, an account of the supplies granted to, an~ tbe 
Expenses of the corporation for the relief of the pool' of the. CIty of 
Bristol, for one Year, commencing the April 1818 an ending the 
31st. Marcb. 1819. Brieto!. . 
325 Stock of provisions, clothes, linen, ftannel et other goods in the Llver-
:f pool W orkhouse, 18th. March. 1820. 
326 J. D. A. Höck Historische Nachrichten nud Bemerkungen nber die 
merkwürdigsten Irren-Anstalten. R~gensburg~. 8. .. 
327 Beschreibung der Heilanstalt rur Gel8t~kranke UD St. AleX1l-Pfle~ 
hause zu Braunschweig; nebst den Bedingungen der Aufnahme 1ft 
dasselbe. 4. ,-_..1 VoL 
328*-331* Report from tOO Committee OD Madhouses in EngUUlUo " 
815. f. 
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332* 333* First Report of Minutes of Evidence from Committee on Mad. 
houses. I. IH. 816. f. 
334 Report Lunatic Poor in Ireland. 817. f. . 
335 Abstract of Retul"Ils from the Clergy of Scotland relative to the 
number of Lunatics in that Part of the United Kingdom. 818. f. 
336 Observations on the structure of hospitals for the treatment of Luna-
tics. Edinburgh 809. 4. 
337 Verfassung und Gesetze der medicinischen Lesegesellschaft zu Braun-
schweig. 8. - . 
338 Instruktion der Krankenwärter der Insel (des Berner Insel-HospItals). 8. 
339 J. D. Falk Denkwürdigkeiten der Berliner Charite auf's Jahl' 1797. 8. 
340 Tbe Rules and Constitutions for Governing and Managing the Maiden-
Hospital. Edinburl7h 731. 8. 
341 Ordnung an der iiöniglichen Universität zu Würz burg, für das 
Wintersemester 18161817. 4. 
Idem Opus 18171818. 4. 
342 Verzeichniss aller in Wien practicirenden Doctoren der Arzney ~nd. 
Wundarzney, dann der bürgerlichen Wund- und Zahnärzte. WIen 
828.4. 
343 Historische Beschreibung des im 14. Jahrhundert gestifteten Herzog-
lich-Oesterreichischen Klosters Köni~Bfelden im Aargau. 812. 8. 
344 C. Fr. Tscheggey Eine GelegenheItBschrift zur Feier des 16ten 
Stiftungst8ges der Königlichen medicinisch- chirurgischen Pepiniere. 
Berlin 810. 8. 
345 Ordo Praelectionum Cum publicarum tum privatarnm in perantiqua 
Studiorum Universitate Tubingensi etc. 818. 4. 
346 Report of the Bath Society. 815. 8. 
347 Id. opus. 816. 8. 
348 Ie1. id. 818. 8 •. 
349 Id. id. 820. 8. 
350 Regulations for conducting tbe affairs of tbe Birmingbam W ork-
house. 8. 
351 Regolamento per Ia regia universita degli studi sanzionato da Boa 
Maesta' Ferdinando IV. Re della due Sicilie. Napoli 816. 8. 
352 Rules for the Government of tbe House of Recovery in Manchester. 
804.8. 
353 Reglement concemant l'enseignement de rart de guerir dans les Ha-
pitaux Militaires. 4. 
354 M. Cerveau E8IIBi sur la Clinique des Casernes militaires. Paris 
804.4. 
355 Kalendarium Regii Arcbigymnasii Neapolitani. Neapoli 817. 8 •. 
356 St. Gilibert Compte Rendu des Travaux de Ia Societe de MedeciDe 
de Lyon. Lyon 818. 8. 
357 Index Lectionum publice privatimque in UniversitateLitterarum Je-
nenei per aestatem anni 1817 instituendarum. 4. 
358 Novi Prorectoratus Auspicia die IX. Agusta 1817 rite capta ciVJ.öuS 
indicit Academia Jenensis. f. 
359 C. Fr. Heusinger Berichte von der königlichen anthropotomiaeheD 
. Anstalt zu Wtirzburg. WÜl'zburg 826. 4. . ' . 
360 C. F. Graefe Jahres-Bericht über das clinische chirurgisch-augen-
irztliche Institut der U niversitit zu Berlin. Berlin 825. 4. 
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361 Id. opus. 826. 4. 
362 The Statutes and Rules of George Watson'a Hospital. Edinburgh 
801. 8. 
363 'Vürtz l\Iemoire sur l'etablissement des ecoles de medecine-pratique 
Paris 784. 8. • 
364 A. List of the President, Treasureres and Governors of tbe Hospital 
or Infirmary at Bath. 8. 
365 Twenty.ninth Annual Report, Patrona17e, Presidency Board Coun-
eil and Correspondenee of tbl> Royal Jennerian Soci~ty, wi:b Lists 
of the Governors. London 833. 8. 
366 Biron, Brasdor et Pelle tier. Rapport fait a la Societe de Medecine. 
Paris. 4. 
367 Address of the Students of Medieine, to the Rigt Hon. tbe Lord 
Provost, Magistl'ateii, and Town· eouncil of tbe City of Edinburgh. 
7li6. 4. 
368 P. H. Couzin Essai Bur l'Hygiene des HÖpitaux. Paris 812. 4. 
369 Regolamento per 10 Collegio Medico-Cerusico. Napoli 816. 4. 
370 The tenth Annual Report of the State of tbe Derbyshire General 
lnfirmary. 818-819. f. 
371 Repot·t of tbe Liverpool Infirmary and asylum, for tbe Year 820. f. 
372 Nikol. Friedreicb Plan zur Eniehtung einer Anstalt für IfalIsüchtige. 
"\Yürzbm'g 819. 4. 
373 Seeond Heport from the seleet Committee on the poOl' ]aws. 818. f. 
374 Regulations fol' the use of his Majesty's Troops upon their arrival 
in the 'Ve~t lndies. 8. 
375 .Tohn Coakley Lettsom, James Sims. The Committee appointed by 
the medieal Society of London. 775. 8. 
376 W. Stark Remarks on the Construction of Public Hospitals. Glas-
!l:OW 810. 8. 
377 Concours des eIeves en Medecine et en Chirurgie des Höpitaux et 
Hospiees civils de Paris. Paris 814. 8. . . . 
378 Charter and Regulations of the Royal College of Physlclans ofEdin-
burgh. 805. 
379 Society for Bettering the Condition ~f. the ~oor. 8 .. 
380 G. Chapman Tracts on East India Affatrs: V1Z. CollegIUm BengaleDse. 
Edinburgh 805. 8. 
381 The Annual Report of the House of Recovery of tbe City of Cork. 
London 804. 8. 
382 The City of London Lying-in Hospital, City R?ad. London 819. S. 
383 Imp. Regia Universita di Pavia. Anno Seolastlco 818-819. 
384 The Petition of the Royal College of Snrgeons. SOL 4. 
385 Bv-Law8 for the bettel' re!T1lIatincr of tbe Society of Surgeons of tbe 
Royal Navy of 'Great-Brita~l withO a List of the Members thereo!. f. 
386 A Plan for Collectinl7 and publishing such Cases and Observatlon8 
in Physic, SUl'gery etc. as may be of general Use and Advantage 
by the t::iociety etc. . 
387 An Act for better regulating the Practice of ApothecarleB troughout 
England and Wales. 815. f. . ., • 
38S E. M. Andree Nosocomii Parisiensis Sancto Ludovlco. Dlcatl Deacnp. 
tio. Lipsiae 809. 4. 
8 931 Paquet Verordnungen für Anstalten. 
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390 Brückner U eber die Unterbringung und Verpßegung der gemüthJ.. 
kranken Personen in den Herzog!. Gothaischen Landen ete. Gotha 
und Erfurt 824. 8. 
391 G. Seifert Die Irrenheilanstalt in ihrer administrativen, technischen 
und therapeutischen Beziehungen. Leipzig und Dresden 862.8. 
392 Callendario delI' imperiale I"e/!ia uni\'ersita di Pavia per ranno seo. 
lastico 1818=1819. Pavia 818. f. 
393 Relation de ce qui se passa dans l'Universite de Paris l'au 1576 au . 
sujet de chirurgiens. 4. 
394 La subordination des chirurgiens aux medecins demontree par la na-
ture des deux professions. 4. 
395 Requ~te au roy pour les doyens et docteurs~regens de la faculte de 
medecine en l'universite de Paris. 4. 
396 Observations des recteur, doyens, procureurs et suppots de l'oniver~ 
she de Paris. Paris 748. 4. 
397 La superiorite des medecins sur les chirurgiens. 4. 
398 Arrest du conseil d'etat du roy. du 12 Avril 1749. 
399 Arrest du conseil d'etat du roy. du 4 Juillet 1750. 
400 Ordonnance du roi. du 27 Avril 1757. 
Gefängnisswesen etc. 
1 Report of tbe Commiseioners appointed to Enquire into the Condition 
and Treatment of Prieonere confined in Lincoln CastIe and the Oon-
duet and Management of the said Prison. 812. f. 
2 Report from the Oommittee on tbe State of the Goals of the City of 
London. 814. f. 
3 Report from the Committee on the King's Beneh. Fleet. and Marshal-
sea Prisons. 815. f. 
4 ä Report from Committee on the PrisoDs of the Metropolis. I. n 
818. f. 
6 Report from Petition of Royal Burghs of Scotlanil Respecting their Jai1s. 
818. f. 
7 Societe Royale ponr I'amelioration des Prieons. Paris 825. 4. 
8 ~. ~oward The s!ate of the PrisoDs in England and Wales .with pee-
lunmary observatIons and an aecount of some foreign prIsons and 
. hospitals. _ The fourth Edit. London 792. 4. 
9 Des Prisons de Philadelphie. IV. Edit. Paris 819. 8. 
10 1~ Des Lettres de eachet et des prisons d'etat. Hambourg 782. 8. 
12 FIrst Repol·t of the association for the Improvement of Prisons etc. 
(lreland). Dublin 820. 8. 
13 The third Report of the committee of tbe society for the improvement 
of prison discipline etc. London 821. S. 
14 Appendix. London. 8. 
It. Giraud Observations 80mmaires sur toutes les prisons du departement 
de Paris. 793. 8. 
16 Le Comte de Mirabeau Observations sur la maison de force appeJ* 
Bicatre. 788. 8. 
17 Dea Priaoos de Philadelphie. PbiIadelpb. 796. 8. 
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18 Reglement de la Bocietti titablie pour le souJagement et la dtilivrance 
des prisonniers. 8. 
19 Doublet memoire sur la nt\eessite d'etablir une rHorme dans les pri-
sons et sur les moyens de I'operer. Paris 791. 8. 
20 Commitments, Trials, Convictions. Transportations etc. 1810. 11. 12. 
81.1 f. ete. England. _ 
21 and 'Vales 1810. 11. 1812. Returns in addition to those presented on 
the 11. Novbr. 1813. 814. f. 
22 1816. 817. f. ete. London. 
23 amI Middlesex 1810. 11. 1812. Returns in addition do those presen-
ted on the 10. May 1814. 814. f. ete. England. 
24 and Wales. 1813. 1814. 815 f. 
25 RepoI·t ete. on the Poliee of the Metropolis. 81ß.t. 
26 Commitments, Trials, Convktions ete. England and Wales 1815. 816. f. 
27 First Report ete. on the Police of the Metropolis. 817. f. 
28 Third Report ete. of the Police of the Metropolis 818. f. 
29 Report from the commissioners appointed to enquire into tbe state, 
conduet and management of Hi~-Majesty's Prison the Castle of Lan. 
easter etc. 812. f. 
30 Papers relating to the general Penitentiary at Milbank. 818. f. 
31 Third Report from the eommittee on the Iaws relating to penitentiary 
houses. 813. f. 
32-4-i Recueil oe memoires surles etablissemens d'humanite. Vol. 1-13. 
Paris an 7. 8. 
45 46 Oeuvres completes de M. de ChamOlJ8set, contenant les projets 
d'humanlte, de bienfais311ce et de patriotismes precedees de san eloge 
par Cotton-Des -Hou8sayes. 1. 2. Paris 787. 8. 
47 J. Ewing Report for the directors of the Town's Hospital of Glasgow 
on thc rnanao-ement of the city Poor ete. Glasgow 818. 8. 
48 Joh. Duncan Colleetions relative to systematie reliefofthe poor. Lond.815. 8. 
49 Droit (1es Pauvres. Geneve 781. 8. 
50 J. Weyland a short inquiry iuto the police, humanity and fast effect& 
of the poor laws ete. London 80!. 8. . . . 
51 Darstellung der Grundsätze und Emrichtungen der Braunschwclglschen 
Armenanstalt ete. Braunschw. 804. 8. 
52 Jo~n M'Farlan Inquiries coneerning thc poor. Edinburg.h 782. 8. 
53--~? The t~nth report of the societ:r for tht- rettcrl~g the con-
dthon and mcreasinO' the comforts"; ot the pOOl". 4 v 01. London 
802-808. 8. '" -
57 Resume des memoires qui ont eODcouru pour le prix accorde en I'an-
nee 1777 par l'academie des sciences e~. de Chaalo~~-~ur-Marne. Et 
dont le sujet etait les moyens de dc'ltrwre Ia mendiclte en France, a 
Chaalons-sur-Marne. 779. 8. 
58 James Cleland Thc rise and progress of the city of Glasgow compri-
sing an account of the public buildings, charities ete. Glasgow 820. ~. 
59 Pingeron Recueil de differens projet.. tendans an bonheur dcs CI-
toyens. Paris 789. 8. 
60 Stephen HaIes a treatise on ventilators. I. London 7588 .. 
61 T. Tod Observations on Dr . .M. Farlans Inquiries concerning the state 
of the poor. Edinburgb 783. S. 
62-. 64 Job. Coakley. Lettsom Biuts designed to promote BeneDeence. 
Temperance. et Medica1 ScieDce. 1. 2. 3. London 816. 8. 
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65 Beports of the Royal Humane Society with an appendix of miscelIa-
neous observations ete. for the years 1781. 1788. 1789. 8. 
66 Essai sur les moyens d'abolir Ia mendicite dans tous les pays. Rouen 780. 8. 
67 Examen du libelle intitule: Histoire de l'etablissement des moines men-
diants. Avignon 767. 8. 
68 Supplement a l'ordre d'administration etabli pour le soulagement des 
pauvres de la Paroisse de Saint-Sulpice. Paris 778. 8. 
69 C. J. B. Bedu La mendicite d'etruite par le travail et la bienfaisance. 
Paris 809. 8. 
70 Resume des memoires quiont eoncouru pour le prix aceorde en ran-
nee 1777 etc. et dont le sujet etoit les moyens de detruire la mendi-
cite en France etc. Chaalons Bur Marne 779. 8. 
71 Bernard Rapport Bur l'organisation generale des secours publics, et Bur 
la destruction de la mendicite. 792. 8. 
72 Cousin Memoires sur le~ moyens de donner du travail aux ouvners ete. 
et sur l'HÖpital de la Salpetriere. 790. 8. 
73 Essai sur les moyens de secourir les pauvres. 8. 
74 B. Ch . .Faust Wie der Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung 
zu bringen und wie die Menschen besser und glücklicher zu machen. 
Mit Vorrede von Campe. Braunschweig 7nI. 8. 
75 Projets de bienfaisance et de patriotisme pour la ville de Bordeaux ete. 
Paris 783. 8. 
76 Idees d'un citoyen sur les besoins, les droits et les devoirs des vrais 
pauvres. Amsterd. 765. 8. 
77 General Rules by-Jaws and regulations for the House of lndustry with 
the duties of the officers. 813. 8. 
78 Remarks. Dublin. 8. , 
79 An account of the proceedings of the acting governors of the House 
of Industry for two years. Dublin 799. 8. 
80 An account of' the proceedings of the govel'nars of the Hause of In-
duetty in Dublin. Dublin 801. 8. 
81 Ans.wer 01' tbe governors of the Foundling Hospital etc. Dublin 816. S. 
82 ProJets de Bienfaisanee et de Patriotisme par. M. de Beaußeury. 
Paris 785. 8. 
83 Notices des principaux reglemens publies en Angleterre coneernant leB 
pauvres. Londres 788. 8. 
M L. Labbet de la Marche Memoire pour le soulauement des pauvreB. 
Paris 789. 8. 0 
85 Precis de vues generales en faveur de ceux qui n'on tnen ete. Lons-
Le-Sannier 789. 8. 
86 Boncerf de la necessite et des moyens d'occuper avantageusement touS 
les gros ouvriers. Paris 790. 8. 
87 88 Convention nationale - beaucoup de rapports _ Reglement de Ja 
societe de Ia chante maternelle. 8. 
89 Bureau de charite du XI. arrondissement. Paris 819. 8: 
90 Report of tbe minutes 01" Evidence taken berote the select commit~ 
on tbe state of the ehildren employed in tbe manufactories of the Oll1• 
ted kingdom. 816. f. 
91 A Bill for bettel' Paving aod improving tbe streets oe the Metro~ 
lis. 816. f. 
92 Papers relating to parochial aod distriet Assessments. for Paving. 
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lighting and eleansing tbe streets, Lanes ete. witbin tbe Bilis of Mor-
tality. 814. f. 
93 An abstract of the R~turns made to His Majesty's Principal Secretary 
of State, from the dIfferent Parisbes or Plaees within the Bills of 
Mortality ete. 817. f. 
94 Return of the member of persons male and female. 817. f. 
95 Report from the .seleet eommittee on the state of Mendieity in tbe 
Metropolis. 816. f. 
96 Report Committee on Mendicity in the Metropolis. 815. f. 
97 Report from the seleet eommittee on the poor laws. 817. 8. 
98 Third Report from the seleet eommittee on the poor laws. 818. f. 
99 Report from the seleet eommittee on the poor Iaws. 818. 8. 
100 Rapport du conseil general d'administration des hospiees chile de 
Paris, sur l'administration des seeours a domicile ete. Paris XI. 4. 
101 - - - - -, sur le bureau de la loeation et de la direction des 
nourrices. Paris XI. 4. 
102 Compte rendu a S. M. L'Imperatrice-Reine ete. de la eharite mater-
nelle. Paris 813. 4. 
103 Prefeeture du departement de la Seine - les bureaux de bienfai-
san ce ete. - 4. 
104 Compte rendu par la commis si on centrale de eharite de l'arrondisse-
ment Je 8t. Denis. 4. 
105 Tableaux de IndiCTens de Ia ville de Paris en l'an XII. Paris xm. 4. 
106 Pouehet Memoire'" sur la necessite de perfeetionner le regime des 
travaux dans les maisons de reclusion. 4. 
107 Memoire au sujet Je l'Hopitll1 des Orphelins du St. Esprit. 4 •. 
108 Reglement pour l'etablissement des Sourds-muets et des aveugles-nes.4. 
109 Guillie Rapport sur l'etat de l'institution royale des jeunes aveugles. 
Paris 818. 4. 
110 Note sur le mode d'extinetion de la mendicite. 4. 
111 Plan d'une maison d'assoeiation. 4. 
112 Heads 01' a Bill for granting an aid to tbe funds destined for the 
support of the poor 01' the city of Edinburgh et~. 4. 
113 Keverberg Essai sur l'indigence dans Ia Flandre aneutale. Gand 819. 8. 
114 Legal Provisions for the poor. By S. C. of the Jnner-Temple. In 
the Savoy 725. t5. ~ • 
115 Propositions sur les bases fondametales l'apres les quelles. les HOpl-
taux doivent etre con .. traits. L. S. :M. de Tredern. ParIs 811. 4 
116 Essai sur l'Hycriime des prisons. A. Maugin. Paris 819. 4. 
117 Report on contsgious Ifever in London. 818. f. .' 
118 Report from tbe select Commitee on tbe doctrine of contaglOn 10 tbe 
Plague. 819. f. f 
119 Report of the eommittee of Contributors to tbe Royal Infirmary 0 
Edinburgh. Edinburgh 818. f. 
Geschichte und Literatur der Jledicin. 
--,--~-
1:-3 Alb. von Haller Bibliotbeca medicinae practicae. T. I. lII.lV. ad 
annum 533.-707. Basil. 776. 4. -788. 4. 
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4--11 G. G. Ploucquet Initia Bibliothecae medico-practicae et chiru_rgiae 
realis sive repertorii medicinae practicae et ,chirurgiae. T. 1-Vrn. 
Tubing 793.-797. 4. 
12-15 - - Bibliotheca medico-practica et chirurgica realis recentior sive 
continuatio et supplementa initiorum bibliothecae medico-practicae et 
chirurO'icae s. repertorii ete. Tom. I.-IV. Tubing 799.-803. 4. 
16-21 J~ D. Reuss Repertorium commentationum, a soeietatibus litte. 
rariis editarum. T. 1.-VI. Gttg. 813.-821. 4. 
22 G. G. Ploucquet Literatura mediea digesta continuatio et supplemen-
tum. I. Tubing 813. 4. 
23-24 Mich. Alberti Tentamen lexici realis observationuIIl medicarum ex 
variis anthoribus selectarum in usum literaturae medicae etc. P. L IL 
Halae Magd. 727. 4, ' 
25 J. G. Knebel Versuch einet· chronologischen Ucbersicht der Literatur-
geschichte der Arzneiwissenschaft. Breslau 799. 8. 
26 J. F. Blumenbachii Introductio in historium medicinae litterariam. 
GttnO'. 786. 8. , 
27 J. V. Rothe Handbuch für die medizinische Litteratur. Leipz.799.8. 
28 J. S. Ersch Literatur der Mediein seit der Mitte des achtzehnten 
Jahrhumlerts bis auf die neu este Zeit. Amsterd. und Leipz. 812. 8. 
29-31 v. Haller Tagebuch der med. Litemtur der Jahre 1745.-74. von 
Römer und Usteri. 3 Bde. Bern 789-91. 8. 
32 33 Lindenius Renovatus s. Joannis Antonidae van der Linden 
seriptis medicis. Ibr. 2 a G. A. Mel"(:,klino. Norimherg. 686. 4. 
34 Curt. Sprengel Litcratura J;lledica externa reeentior. Lipa. 829. 8. 
35 E. M. Weber Entwurf einer auserlesenen mediciniseh practiscben 
Bibliothek für angehende Aerzte. Dessau und Leipz. 784. 8. 
36 Paulus URteri Repertorium der medie. Litteratur des Jahres 1793. 
Zürich 795. 8 . 
• 37 Paul UsteI·j Medicinisehe Litteratur des Jahres 17B4. Leipzig 796. 8. 
38-41 Bibliothecae Burkhanlianae. P. I-IV. Helmst. 743. 8. 
42-62 C. W. Hufeland und J. Ch. F. Harles Bibliothek der practischen 
Heilkunde. Berlin 817 -- 836. 
63 J. G. Schenckii a Grovenberg Bihlia iatrica. Frcft. 609. 8. 
64 P. Usteri Medicinische Litteratur auf das Jahr 1789. Zürich 790.8. 
65 1790. Zürich 791. 8. 
66 1791. Zürich 793. 8. 
67 1792. Zürich 794. 8. 
68 W. Black Entwurf einer Geschichte der Arzneywissenschaft und Wund-
arzneikunst. A. d. E. durch J. C. F. Scherf. LeOl~o 789. 8. 
69 Rosario Scuderi introduzione alla storia deUa medicma antica. e mo-
derna. Venez. 800. 8. . . 
70 F. L. A~ustin vollständige Ueherslcht der Ge"chichte der Medicia 
in tabellarIscher Form. Berlin 825. 4. 
7l J. C. G. Ackermann lnstitutiones historiae medicinae. Norimbrg. 792. t 
72 - - Opuseula ad medicinae historiam pertinentia. NorimbrO'.791. ' 
73 74 Etienne Tourtelle Mstoire philosophique de Ia medicine. I.-'ii T()III. 
Paris An XII. (1804). 
75 Ch. W. Kestner Kurzer Begriff der Historie der Medicinischen Ge-
lahrtheit. Halle im Magdeb. 748. 8. 
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76 77 Eloy dictionaire historique de la medecine. I.-n. T. Liege et 
Francf. 755. 8. . 
78 (L. Chomel) Essai historique sur la medecine en France. Paris 762. 8. 
79 Ludw. Choulant Tareln zur Geschichte der Medicin nach der Ordnung 
ihrer Doctrinen. Leipzig 822. r. 
80 Daniel le Clerc Histoire de la medecine. AmsterdBm 723. 4. 
81 J. Freind Histoire de la medeci~e. trduite de l' Angl. par Etienne 
Coulet. Leide 727. 4. 
82-86 Kurt Sprengel Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arz-
neykunde. 3. Ausg. Th. 1.-V. Halle 821. 8. 
87-91 Kurt Sprengel Idem Opus. Th. I.-V. Halle 800. 8. 
92 Gottl. Stolle Anleitung zur Hystorie der medicinischen GeIahrtheit. 
Jena 731. 4. 
93 P. O. A. Mahon Histoire de la medecine clinique et recherches im-
portantes SUl' l'existence, la nature et la commuoication dee maladiea 
syphilitiques dans lelO femmes enceintes, dans les enrants nouveaux-
DeS et dans les nourrices par L. Lamauve. Paris 807. 8. 
94 J. H. Schulzii Historia Medicinae arerum initio ad annum urbit 
Romae 535 deducta. Lips. 728. 4. • 
95 Etat de medecine, chirurgie et pharmacie en;Europe pour l'annee 1776. 
Paris 776. 8. 
96 K. SprenD'el Kritische Uebersicht des Zustandes der Arzneykunde 
in dem letzten Jahrzehend. Halle 801. 8. 
97 W. J. A. Y ogel qrundriss. e,in.er au~erleseneJl gemeinnützigen ~it~­
ratur für dIe phYSIsch - medIZinIsche lAufklärung. JeDa und LeIpZIg 
802.8. 
98 .J. C. Barchhusen de uledicioae origine et progressu dissertationes. 
Trajecti ad. R. 723. 4. . . . . 
99 A. Murray Enumeratio librorum praecIpuorum medicl argumentI. 
Lipsiae 773. 8. 
100 Bibliotheca Ludwig!ana. Lipsiae 774. 8. . 
101 D. J. Hebenstreit Bibliotheca eum apparatu praeparatorum anatolDl-
corum. Lipsiae 8. . . 
102 M. P Sue Examen d'un oUVtaD'e intitule: Nouvelles IDstrucUves, biblio~raphiques, historiques et critiques de Medecin, Chirurgie etc. 
Gene\'e /86. 8. . h' od 
103 A. F. Hecker Die Heilkunst auf ihren Wegen zur GeWl88 eIt er 
Theorien, Systeme etc. Erfurt 808. 8. . 
104 G. Rasori Analisi deI preteso genio d·Ippocrate. Milano 799. 8. 
105 J. Abcrnethy tbe Hunterian oration for the year 1819. London 
819. 8. d" 731 8 10~ Henr. Jo. Bytemeister Appendix bi~lio~becae. Helmensta II •• 
10. 108 Bibliotheca physico-medica. LeIpZig 832. 8. 
108 Id. opus. Leipzig 835. 8. _. 
109 Cataloaue of tbe library of the Medical SocIety of EdlDburgh. Part 1. 
Edinb~rD'h 819. 8. 
110 Lassus Essai ou discours historique et critique SOl' les de~o~v~rle8 
faites en anatomie par les anciens et par lee modernes. ParIS 18~. S-
III T. C. F. Enslin Bibliotheca medioo-chirurgica et pharmaceuUCO-
chewica. Berlin 823. 8. 
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112 S. J. L. Doering Critisches Repertorium der von 1789-1800 heraui-
,gegebenen Probe- und Einladungsschriften. Herborn 803. 4. 
113 N. Abrah. Frombesarii Scholae medicae. quibus accessit Ambrosiopoea. 
Lugd. Bat. 628. 12. 
114 Diomed. Cornarii Consiliorum medicinalium habitorum in consultationi-
bus ete. tractatus. Lips. 599. 4. 
115 - - Oratio in funere Magnific. Wolfgangi Lazzii. Vienn.565.4. 
116P. Alpini de Medicina Aegyptorum liber 4. Venet. 591. 4. 
117 - - de plantis Aegyptis libero Venetiis 592. 4. 
118 - - de Balsamo dialogus. Vene!. 5D2. 4. 
119 120 J. D. Reus Repertorium Commentationum. I. H. Gottingae 801.4. 
121 Ch. G. Kestneri Bibliotheca medica. Jenae 746. 8. 
122 123 Catalogus universalis. I. II. Wolfenbüttel 767. 8. 
124 Catalogus librorum ad rem medicam spectantium in Biblioth. ae&-
demiae Edinborgenae. 1I. Ed. Edinburgi 798. 8. 
125 J. C. T. Schlegel Uebersieht der neu esten medicinischen Litteratur. 
I. Bd. I. U. 11. Stück. Chemnitz 795. 8. 
126 J. F. Blumenbach Medicinische Bibliothek. HI. Bd. I. H. Stück. 
Göttingen 789. 8. 
127 Curiose Stuuenten-Bibliothek. V. Edit. Leipzig 721. 8. 
128 F. E. Bruckmann Bibliotha animalis. 'Yolfenbiittel 743. 8. 
129 - - - - - continuatio. Wolftmbüttel 747. 8. 
130 The Medical Register for the year 1783. London 783. 8. . 
131 J. L. Casper Charakteristik der franzü8ischen :Medicin mit vergleIchen-
dem Hinblick auf die englische. Leipzia 822. 8. 
132 C. H. L. Schulz Medicinisch - praktischer Geschäfts- und Adress-
Kalender auf das Jahr 1809. Leipzia 18 . 8. 
133* J. Gregory Rewiew of the proceedings of the Royal college ofPhy-
sicians in Euinburgh. Edinburah 804. 4. 
134* - - Censorian Letter to the"'President aud fellows ofthe Royal 
college of Physicians in Edinburgh. Edinb. 805. 4. . 
135* Resolutions of the college ofPhysicians in regard to Dr. Gregory.4. 
136'" Letter from Dr. Ducan sen. 4. 
137* Evidence of Dr. W. Wright. 4. 
138* Appendix. 4. 
139* 140* Minute of a Extraordinary meeting of the Royal. College of 
Physicians. 4. 
141''' Admonition about Secrecy. 4. 
142* Gregory Protest. 2. 4. • 
143* Opinion delivered by Dr. Duncan in the Coll~e of physicians upoD 
acharge against Dr. Gregory. EdinburO'h 808. 4. 
144* Navrative o~ ~he condu<:,t of Dr. J. Greiory towards the Royal ~ 
lege of PhyslClans of Edmburgh. Edinhurgh 809. 4. 
145 Medical Registel' for the year 1779. London 779. 8. 
146 R. A. Vogel Medicinische Bibliothek. L Bd. Erfurt 752. 8. 
147 148 J. G. H. Conradi Catalogus bibliothecae medico-physicae E. G. 
. Baldingeri. T. I. H. Marbul'~ 805. 8. 
149 Bibli.otheca Heinsiana. Lugdim Batav. 682. 8. 
150 M L -..t1mt ßt,-
. edicus Romanus servue sexaginta solidis aestimatus. "6-
tavorum 771. 8. 
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151 Nouvelle administration politique et eeonomique de la lfranee. Ä Pa-
ris 791. 8. 
152 Compendiaria academiae Lovaniensis adumbratio. Leodii 786. 8. 
153 Catalogue des livres de fonds et d'as8ortiment qui se trouvent ebez 
Croullebois. 
154 Catalogue des livres de medicine, chirurgie, anatomie ete., qui se 
trovent ehez Bailliere. Paris 820. 8. 
155 Braun-Neergaard Etat de l'art de I;!;UE!rir en Danemarek. Paris 818.8. 
156 A. Oettinger Hippoeratis \ ita, phllosophia et ars medica. Berolini 
835. 8. 
157 C. G. Kiihn Proeancellarius pangyrin medicam inilieit. 823. 4. 
158 J. A. S. D. Theatrum naturae et artie. Helmstadii 699. 4. 
159 H. F. Link Rede zur Feier des 328ten Stiftungstall'es des Könial, 
medicinisch - chirurgischen Friedrich - Wilhelms - Institutes am 2~ 
August 1826. Berlin 826. 8. 
160 C. W. Wutzer Blick auf die gegenwärtige Lage der Med.icin. 
Münster 829. 8. 
161 F. Boeger de morbo cardiaeo veterum. Berolini 835. 8. 
162'" De medicorum apud veteres Romanos degentium conditione diss. 
Londini 727. 8. 
163 G. de Matthaeis sul culto reso dagli antiehi Romani eU" dea febbre. 
Roma 814. 8. 
1134 S. Hirsch nonnulla de Hipporatis Coi cognitione anthropologica. 
Berolini 834. 8. 
165 E. de Siebold oratio ad inauO'urandum in8tutum obstetricium universi-
tatis regiae litterarum Berolfnensis. Berolini 818. 4. 
166 C. C. Salz mann de euthanasia mediea. Berolini 835. 4. • 
167 S. Aronstein quid ArabibuB in arte mediea et conservanda et exco-
lenda debeatur. Berolini 827. 4. 
168 J. C. W. Möhsen de medicis equestri dignitae ornatis. Norimbergae 
767. 4. 
1139 B. C. Faust Aufruf an die deutschen Frauen. f. 
170 Sur l'etat presant des sciences medicales. 8. (F. B. Th. Baumes 
essais et cas medie. Montpell. 800.) 
171 "\V. ROy-stOD observations on the rise alld progress of tbe medical aft, 
_ in th~ British empire. . London ~O~. 8. . . 
112 J. "Wendt Tabulae yotlvae breVlseuuam hlstorlcam Bcholarum rnedi· 
earom. V ratislaviae 822. 4. 
Reisen. 
Morb: antiqui, Biographien, Topographisches. 
1 2 W. X. Jansen Reize door Italien. T. I. 11. Leyden. 
3 4 5 J. E. Smith a Sketch of a tour on the continent. Vol. I. ll. III. 
London 793. 8. . 
6 7 C. Otto Reise durch die Schweiz. Italien. Frankreich. Grossbnta-
nien und Holland, mit bes. Rücksicht auf ~()Ijpitiler, Heilmetboden 
und den übrigen mediciniscben Zuständen dleser LAnder. Tb. 1-'. 
Hamburg 820. S. 
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8 Pb. J. Roux Relation d'un voyage mit a Londres en 1814. Paria 
815. 8. 
9 10 J. Frank Reise nach Paris, London und einem grossen Theile dea 
übrigen Englands und Schottlands in Beziehung auf Spitäler. Ver-
sorgungshäus~l.", übricre Armen-Institut~, Medi.zinische Lehranstal~~ 
und GefängnISse. TI. Auflage. 2 Thelle. 1\'11t Kupfertafeln. W Jen 
816. 8. 
n Al. Haindod Beiträge zur Culturgeschichte der Medizin und Chirur-
gie Frankreichs und vorzücrlich seiner Hauptstadt. roit einer Ueber-
sicht ihrer sämmtlichen H'ospitälel." und Al."menanstalten. Göttingen 
815. 8. 
12 James ClaI'k Medical Notes on climate, diseases. hospitals and roe-
dical Schools in Fl."Bnce. Jtaly and Switzerland etc. London 820. 8. 
13 Ad. Mühry Dal."stellungen und Ansichten zur V el."gleichung deI." Me--
dicin in Frankreich, England und Deutschland. Hannover 836. 8. 
14 W. Wagncl." Debel." die Medicinal-Anstalten und den jetzigen Zustand 
der Heilkunde in Grossbritanien und Irland. Mit Abbildungen. Ber-
lin 825. 8. 
15 J. Cross Sketches of the medical schools of Paris. Loodon 815. S. 
16 J. F. L. Lentin Medicinische Bemerkungen auf einer literarischen 
Reise durch Deutschland. Berlin 800. 8. 
17 Sendschreiben des Doct. Crantz an Herrn Tissot dessen Streitigkeit 
mit HelTn von Haen betre:ll'enu.763. 8. 
18 Briefe über jetzt lebende Aerzte von einem reisenden Arzt aus der 
Schweiz. 794. 
19 }'elix Pantolphi die Nachtmenschen. 795. 8. 
20 J. Frank Reise nach Paris, London etc., in Beziehung auf Spitäler ete. 
I. Th. Wien 804. 8. 
21 J. M'Gregor Medical Sketches of the Expedition to Egypte from 
India. London 804. 8. 
22 C. E. Fisc?er Me,dicinisch~ und chirurgische Bemel."kUllgen über Lon-
don und dIe englIsche Heilkunde. Göttingen 796. 8. -
23-26 Thom. Bartholini Epistolarum medicinalium cent. I-IV. Hafn. 
663. 8. 
27 S. T. Tissot Epistolae medico-pl."Bcticae auctae· et emendatae denuo 
c:ldit. E. G. Baldinger. Jen. et Lips. 771. 8. 
28 Consultation~s medicae s. Sylloge epistolarum c. responsis Herrn. Boer-
haave. GottIngae 752. 8. 
29 Briefe eines Arztes an verbeirathete Frauenzimmer. Aus dem Eng!. 
Leipzig 768. 8. 
30 Pietro Tabarrani Lettere. Siena 768. 4. 
31 E1!doxi Secundi Epistola gr'd,tulatoria ad virum praenobilissinum 3t,n-
phssimum et doctissimum M. SigislDundum Jacobum Apinurn P. ohm 
P. Norimb. et Caesar. nato cur. Academ. CoUegam. Cum no"um 
munus Brunsuigae capesseret qua meditati olim comroentarioli de 8t~­
dio colligendi imagines doctorum virorum primas simul lineas proPOUlt. 
Brunsuigae 730. 8. 
32 Epistolaruro ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum Vol. L 
Bernae 77 3. 8. 
33 34 J. H. Rahn Briefwechsel mit seinen ehemaligen Schülern. I. n. 
Zürich 787. 8. 
S5 Marcus Hel'z Briefe an Aerzte. Mietau 777. 8. 
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36 L~ig: Enrico Teuchero Raccolta di varj conti e storiette da ridere. 
Ltp~la ,790. 8. 
37 Einhundert Paragraphen tiber medizinische Dissonanzen anf der grossen 
politischen Bassgeige. Frankfurt 786. 8. 
38 39 Ad. E. Pruzurn Ueber die Posteriora und Priora. Buslar 794. S. 
40 41 Medi~inische Anekdoten. 1. II. Frankfurt und Leipzig 767. 8. 
42 P. C. Rtbbentrop Beschreibung der Stadt Braunschweig. II. Bd. 
BraUll!lChweig 17 . 8. 
43 44 C. J. Nieuwenhuijs Proeve eener geneeskundige Plaatsbeschrijving 
der Stad Amsterdarn. I. 11. Amsterd. 816. 8. 
45 ~udin-~ouviere Essai sur la topographie-physique et medicale de Pa-
rIS. L an 11. 8. 
46 Rondonneau de 13 Motte Essai historique sur l'HÖtel-Dieu de Paris. 
Paris 787. 8. 
47 L. Alhoy Les Hospices, poeme. XII. 8. 
48 Corvisart, Leroux, Boyer description topographiq«e de I'H6pital des 
Enfans malalies. Paris 80.}. 8. 
49 Topographie rnedical de l'Hospice des orphelins de Paris (Pitie). Pa-
ris 807. 8. 
50 Notes historiques sur les Höpitaux etablis 8 l'aris pour mwer Ja 
maladie venerienne. Earis XI. 8. 
51 Maison royale de Sante Foubourg Saint - Denis en face de Saint. 
Lazare. 814. 8. 
52 Ph. J. Horsch Versuch einer Topographie der Stadt Würzburg in 
~eziehung auf den allgemeinen Gesundheitszustand und die dahin 
Zielenden Anstalten. Arnstadt und Rudolstadt 805. 8. 
53 J. P. Rüling Physicaiisch-liledicinisch-ökonomische Beschreibung der 
Stadt Northeirn. Göttingen 779. 8. 
M 55 A. F. NoMe BemerkunO'en aus dem Gebiete der Heilkunde und 
Anthropologie in Rostock gesammelt. I. 11. Bd. Erfurt 807. 8. 
56 Arthaud Discours prononcea l'ouverture de 10 pl'emiere seance publique 
du cercle des Philadelphes tenue 1785. Avec une description de la 
ville du Cup. Paris 785. 8. 
57 L. G. Kleinii de aere, aquis et locis agri Erbacensis atque Breu-
bergensis Jarl7i Odenwaldiae tentamen. !<'rancofurti et Lipsiae 754. 8. 
58 }i'. Baldini Ricerche :fi~icO-l\lediche sulla costituzione deI Clima delIa 
Citta di Napoli. Napoli 787. 8. . 
59 Menuret de Chambaud Essais sur l'histoire medico-topographique de 
Paris. Paris 786. 8. 
60 J. Ph. Bur{TO'ravii de aere, aquis et locis urbis Francofurtanae ad 
Moe-num co~~inentatio accedit disquisitio de origine et indole animal-
culorum spermaticorum. Francofurti ad. M. Y51. 8. . 
61 Audin-Rouviere l<:ssai sur la topol1'raphie-phY:;lque et medlcale de Pa-
ris. Paris H. 8. ., 
62 C. Pucciardi delle qualita deli' aria Pisana. Pisa 791. 4. . 
63 L. F. B. Lentin Denkwfmliakeiten betrefft'Dd Luflbeschaffenhett, 
Lebensart Gesundheit und Kra~kheiten der Einwohner Clausthals in 
den Jahr~n 1774 bis 1777. Aus dem Lat. von J. F. L. Lentin. 
Hannover 800. 8. 
64 __ Memorabilia circa aerem, vitae genus, sanitatern, et morboe 
Claustbalieusium annor. 1174-1/77. üottingae 7'49. 4. 
20 
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65 J. Mar. Lancisii disB. de nativis, deque adventitiis Romani Coeli 
qualitatibus cui aceedit Historia Epidemiae Rheumaticae, quae per 
hyemem anni 1709 rogata est. Romae 711. 4. 
66 F. X. Mezler Versuch eines Leitfadens zur Abfassung zweckmässiger 
medizinischer Topographien. Freiburg 822. 8. 
67 Fr. Schnurrer Geographische Nosologie. Stuttgart 813. 8. 
68 Thornae Bartholini do Morbis biblicis. Ed. IU. Francofurti 697; 8. 
69 Richard Mead Mediea saera. Londini 749. 8. 
70 - - Medica sacra. Lausannae 760. 8. 
71 Ch. Warlizii diatribe medieo-sacra de Morbis biblicis. Vitembergae 
714.8. 
72· Petri Castellani Vitae illustrium Medicorum. Antverp. 618. 8. • 
73 J. G. Zimmermann das Leben des Herrn von Haller. Zürich 755. S. 
74 J. A. Wohlfahrt Biographien Griechischer Acrzte zus. aus der Ge-
schichte der Medicin des Le CIerc. Halle 770. 8. 
75 G. Thompeon Memoire of the life and a view of the character of the 
late Dr. J. Fothergill. London 782. 8. 
16 A. Duncan Life, wl'itings, and character of the la te Dr. John Hope. 
EdinbJlrgh 789. 8. 
n D. Mqnsey's Life and Character. London 789. 8. 
78 Venel Eloge historique deo Grenoble 777. 8. 
79 Pelletan Rapport fait a l'Academie de Ch. Bur la maladie, la mort 
et l'ouverture du corps de Louis. Paris 792. 8. 
80 Sue sur la vie et les ouvrages du Citoyen Louis. Paris 793. 8. 
81 Sue sur la vie et les ouvrage du Citoyen Sue. Paris 793.8. 
82 Fram;ois Quesnay Eloge deo Londres 77 5. 8. 
53 A: B. Granvilie Life and writingB of Guyton de Morveau. LondoD 
817. 8. 
84 Franc. Tantini Elogio deI Prof. Franc. Vaeca Berlinghieri. Pisa 
815. 8. 
85 Petri Sografii in funere cl. viri. Patav. 815. 8. 
86 ß. Vulpes Elqgio storieo deI CavaIier Niccola Andria. Napoli 815.8. 
87 Des Genettes Elnges des academieiens de Montpellier. Paris 811. ~. 
88 Fr. Ott. Menckenii Lips. de vita, moribus, scriptis. merilisq~? ID 
orone literarum genus proraus singularibus Hieronymi FracaBtorn -
Commentatio. Lipa. 731. 4. 
89 90 Vine. Malacarne delle Opere de' Medici, e de' Cirusici ehe noe: 
quen?, 0 fi~rirono pri~a deI secoIo XVI. negli stati delia real CaBa di 
Sav?)a altrl Monumenh. T. I. II. TQl'in. 786. 4. 
91 92 ~~ried. Börner Nachrichten von den vornehmsten Lebeosumständen 
und Schriften jetzt lebender berühmter Aerzte und Naturforscher·in 
und um Deutschland. Bd. I. ll. W olfenbüttel 749. 8. 
93-95 .Yicq - d' Azyr Oeuvres deo Eloges historiques recueillies et 
pubhees etc. par J. L. Moreau. T. I. II. lII. Paria 805. 8. . 
96 G. Matthiae Conspectua historiae medicorum chronologictls. Gottut-
ti", gae 761. 8. 
Br Johann Gö~!!ke'8 Leben und Wirken (50. Jubelfest). Berlin 817 •. 8.. 
ftSJiEhrh. Celill Oratio de vita et morte nobilis viri Philip. ApI&DJ. 
Tubng. 591. 4. . . 
WAjQ,uLiebleri Oratio funebris de vita, moribus et studiis noblss. VJIJ 
Jac. Scbegkii. Tubng. 587. 4. 
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100 J oa~. Mulder Oratio de meritis Petri Camperi in anatomiam comparataga 
hablta c. anotat. biograph. et literar. atque descriptio Musei Cam-
periani. Groning 808. 4. . 
101 David Grant An Exposition of the conduct and character of Thomaa 
Dancer. Jamaica 805. 8. 
102 K. F. Burdach Asklepiades und John Brown. Leipzig 800. 8. 
103 H. Steffens. Joh. Chr. Reil Denkschrift. Halle 815. 8. 
104 Tommaso Farnese Elogio del celebre anatomico Paolo Maseagni. 
Milano SIG. 8. 
105 E. G. Baldinger Biographien jetzt lebender Aerzte und Naturforscher 
in und ausser Deutschland. I. Bd. I. Stück. Jena 768. 8. 
106 'V. C. Brown John Brown's Leben. Aus dem Eng!. durch C. W. 
F. Breyer. Herausgegeben durch And. Rüschlaub. Frankfurt a. M-
807.8. 
107 J. G. SeIle Krankheitsgeschichte des Höchstseeligen Königs von 
Preussen Friedrieh's H. Majestät. Berlin 786. 8. 
108 Ase. Ch. l\Ieelbaum Gedächtnisspredigt auf Lorenz Heister. Helm-
stedt 758. f. 
J. E. Schubert Trauerrede bei dem Grabe des Lorenz Heister. 
Helmstedt f. 
J. C. 'Wernsdorf Memoria viri L. Heisteri. 18. Apr. 758. f: 
Cantate bei der Beerdigung L. Heisters 4. May 1758. f. 
Soph. Mar. CreU den Tod ihres Vaters beweint. f. 
M. C~l. Ju. Widmann und Dr. J. W. Widmann am Grabe L. 
Heisters. f. 
W. F. Cappel beim Absterben des L. Heister.f. 
Dorothea S. F. Harding. ( 
Maria C. L. CreU, zum Andenken ihres Grosspapa. f. 
Lorenz Fl. Fr. CreIl, 
Margaretha B. J. Widmann.~, 
Christoph J. Widmann. bei Heisters Grab. f. 
Clara Susanna vVidmann. 
F. D. Häberlin Ein Denkmal der Freundschaft. f. 
Beireis ete. den Hintritt L. Heisters beweinen. f. 
J. P. Kuhlmeyer Ueber das Absterben L. Heisters. f. 
Epicedia Helmstadensia. f. 
Lessus Altorfini. f. 
109 Antonio Cocchi discorso sopra Asclepiade. Firenz~. 71~. 4. 
110-112 C. G. Gruner Almanach für Aerzte und ~Ichtarzte auf das 
Jahr 1782-84. 3 Bde. Jena 8. . 
113 Ch. Polye. Leporin Ausführlicher Bericht vom Lebe~ un~ SchnfT!en 
des durch ganz Europam berühmten Herrn Laur. Helsten. Quedlin-
burg 725. 4. , . 
114 Glückwunsch an Hm. Chr. W. Hufeland. Berhn 833. f. . 
115 Pro funere instaurato viri Clariss. L. M. A. Caldanii Bonon. Orauun-
cula. Batavii 816. 4. 
116 Zur Jubelfeier des Profess. emer. Dr. Joh. Busch. Petersbnrg 838. 4-
117 Rede am 20. Stiftungstage der k. med. -chir. Pepiniere von C. Fr. 
A. Brohm. Berlin 814. 8. b' F'edri 1.. 
118 Rede zur Feier des 42. Stiftungs tages des k. IJ?-ed.-c Ir. n Cur 
WilheIms-lDstitutes von Johannes MiÜler. Berlin 836. 8. 
20· 
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119 Notices sur la vie litteraire de Spallanzani par J. Tourdes. II. Edit. 
. Milano 800. 8. 
120 Historische Lobrede auf Herrn Albrecht v. Haller. Aus dem Fr. 
Bern 778. 8. 
121 122 J. C. W. Möhsen Verzeichniss einer Sammlung von Bildnissen 
grössestentheils berühmter Aerzte. 2 Bde. Berlin 771. 4. 
123 Note additionali deI dottore Tommaso Farnese al suo elogio di Paolo 
Mascagni in Risposta ai due scritti critici deI Sigr. dottore Fr. An-
tommarchi edel sigr. Cavaliere Alessandro Moreschi. Milano 818. 8. 
124 C. G. Gruner Morborum antiquitates. Vratislav. 774. 8. . 
125 J. Riolan Curieuses Recherches sur les escholes en medecine de Pa-
ris et de Montpellier. Paris 651. 8. 
11'.6 G. Naudaei Panegyris de antiquitate et dignitate scholae medicae 
Parisiensis. Lutetiae Paris. 628. 8. 
127 Entwurf einer Geschichte des Kollegiums der Aerzte in der Reichs-
stadt Nürnberg. Nürnberg 792. 4. 
128 Franc. Bernardi Prospetto storico-critico delI' origine, faeolta, diversi 
stati, progressi e vicende deI collegio medico-chirurgico e deU' arte 
chirurgica in Venezia. Venez. 797. 4. 
128 A. G. Testa deU' Insegnamento deUa medicina clinica nel principio 
deI 8ecol0 XIX. Bologna 804. 8. 
130 Völker Kraokheitsgeschichten des zu Ottensen verstorbenen Carl 
Wilhelm Ferdinand Herzog zu Braunschweig. Berlin 813. 8. 
131 Eloge de Joseph-Adam Lorentz. IX. 8. 
132 J. J. Schmidt Biblischer Medicus. Züllichau 743. 8. 
133 C. A. Weinhold über meine geaenwärtigen Verhältnisse im preussi~ 
sehen Staatsdienste. Halle 822.'" 8. 
134 De A. Knips Macoppe primario Re de duobuB remediis ab eo maxime 
ilIustratis, Mercurio et Aponensibus Thennis. Patavii 745. 4. 
135 L. Ferret Oratio super restituta Delphini valetudine. Parisiis 752. 4. 
136 Godofridi Bitloo Dissert. de antiquitate anatomes. Lugdini Bata-
vorum 694. f. 
137 S. Manetti Letters al G. L. Guarnieri sopra la malattia, morte e 
dissezzione anatomica de eadavere di A. Cocchi. Firenze 659. 4. 
13S J. E. Wichmann, Johann G. Zimmermanns Krankheitsgeschichte. 
Hannover 796. 
139 J. H. Schultes de nosocomiis quibusdam belgicis, brittannicis, gaDi-
cis commentariolnm. Landishuthi Bavor. 825. 4. - . 
140 P. Sue Notice et extrait raisonne d'un livre de mt\decine devenu ~ 
rare qu'on n'en connait que deux on troia exemplaires ete. Par18 
807. 8. . 
141 J. C. Böhmer memoriae professorum Helmenstadiensium in medico-
rum ordine etc. Guelpherbyti 719. 4. 
142 A. Duncan an account of the lif, writings, and character, of the 
late Dr. John Hope. Edinburgh 789. 8. . 
143 Meckel Beschreibung der Krankheit dea Herrn Leibarzt Zimmer-
mann und der dabei glücklich an gewandten Operation und Cur. Aus 
dem Lat. von Baldinger. Berlin und Stettin 772. 8. 
144 C. A. Weinhold Noch ein Wort über die Verfolgungssucht des Herrn 
Hedenu!!. Halle 822. 8. 
145 FUDeraiUes de Mo R. B. Sabatier. 811. 4. 
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146 !1eschichte und Verlauf der Krankheit, an welcher S. kaiserl. M .. 
JesUit (Alexander I.) gestorben ist. (Beilage zur aUgemeinen Zeit .. n .. 
Nro. 198. 826.) 4. ....-oe 
147 Franciscus Ernestus Brückmann. 8. 
148 Christian Ludwig Mursinna. 8. 
149 Dr. Johann GÜrke. 8. 
150 C. v. Heister Nachrichten über Gottfried Christoph Beireia VOD 
1759-1809. 860. 8. 
M:edicinische Systeme. 
1 G. Freiherr von Wedekind Prüfung des homöopathischen SystelD8 
des Herrn Dr. Hahnemann. Darmstadt 825. 8. 
2 Friedr. Hahnemann's Widerlegung der AnfAlle Heckers auf das 0r-
ganon der rationellen Heilkunde. Dresden 811. 8. 
B C. Caspari Meine Erfahrungen in der Homöo~thie. Leipzig 823. 8. 
4 Elias Homöopathische Gurkenmonate oder Hahnemann's des H0-
möopathen Leben und letzte Thaten etc. Halle 827. 8. 
5 F. A. Simon Samnel Hahnemann Pseudomessias medieus etc. Ham-
burg 830. 8. 
6 7 2 Blätter der Göttingschen gelehrten Anzeigen. 62.63.64. Stück. 834. 8. 
8 Hahnemanniana. Berlin 830. 8. 
9 L. 'V. Sachs Versuch zu einem Schlussworte über S. Hahnemann', 
homöopathisches System nebst einigen Conjecturen. Leipzig 826. 8. 
10 J. G. Schimko Das Hahnemannische System widerlegt. Teschen 828. 8. 
11 Ueber die Emancipation der Homöopathie vom Apotheker-Monopole. 
Brauuschweig 830. 8. 
12 F. M. Ewers Zauberkraft der Homöopathie. nmenau 826. 8. 
13 C. F. L. Wildberg Einige Worte über die homöopathische Hei1art 
zur Belehrung gebildeter Zeitgenossen. Leipz. 830. 8. 
14 Dr. S. Hahnemanu Heilkunde der Erfahrung. Berlin 805. 8. 
15 F. Rummel die Homöopathie von ihrer Licht. und Schattenseite. Leip-
zig 827. 8. 
16 C. G. C. Hartlaub Katechismus der Homöopathie. Leipzig 824.-8. 
17 I. Extrait: Sam. Hahnemann Organon de l'art de guerir trad. p. Mr. 
de Brunnow. Dresd. 824. 8. 
18-28 S. Hahnemann's verschiedene Aufsitze aUs HufeIand's Journale 
gesammelt. 11. Stücke. 8. 
29 A. Winckelmann Entwurf der dynamischen Pathogenie. I. Braun-
schweig 803. 8. 
80 31 Ch. Girtanner Ausführliche Darstellung des Darwinschen Systemea 
. der praktischen Heilkunde. 1. 2. Güttingen 799. 8. • 
32 Jose2h Frank Erläuterullgen der Erregungstheorie. Heilbronn ~. ~. 
33 C. J. KiIian Differenz der echten und unechten ErregungstheorIe m 
steter Beziehung auf die Schule der Ne~brownianer. Jena 803. 8. 
34 J. H. Müller System der ~esammten Heilkunde nach der Erregung.-
theorie. Bd. I. Leipzig 803. 8. 
35 J. J. Dömling Kritik der vorzüglichsten Vor8tell',1n~ten über Orp-
nisation und Lebensprincip ein Beitrag zur BenchtJgWlg und featern 
Begründung der Erregungstheorie. Würzburg 802. 1t -
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S6G. K. Winiker Beiträ"'e zur Erregungstheorie. J. Buch. Götting. 803. 8. 
31 J. H. Steruberg die Erregungstheorie gegen Marcard's Angrüf. Ber-
lin 803. 8. <I 
38 J. Frank Erläuterungen der Erregungstheorie. Heilbronn u. Rotben-
burg 803. 8. 
39 L. eh. W. Cappel Bey träge zur Beurtheilung des BroWDschen Systems. 
Göttng. 797. 8. 
40 Idem. Göttng. 800. 8. 
41 F. Vacca Berlingbieri Meditazioni sull' uomo malato e sulla nuova 
dottrina medica di Brown. Venez. 801. 8. 
42 G. Rasori Compendio della nuova dottrina medics di G. BJ'own e <:on-
futazione deI sistema dello spasmo. Pt. I.-Il. Pairs 792. 8. 
44 Joann. Brunonis Elementa medicinae Ed. II. cui praefatus est Petrus 
Moscati. Venet. 793. 8. 
45 46 Chr. Girtanner Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems 
der praktischen Heilkunde. Bd. I. H. Göttingen 797. 8. 
47-49 John Brown's sämmtlicbe Werke. Bd. I. H. IlI. herausgegeben 
von Andr. Röschlaub. Frkft. a. M. 806. 8. 
50 Andreas Röschlaub Von dem Einflusse der BroWDschen Theorie in 
die practische Heilkunde. Würzburg 798. 8. 
51 Fried. 'V. v. Hoven Die Vorzüge der Brownschen Praxis vor der 
nichtbroWDschen. Ludwigsberg 803. 8. . 
52 Ch. W. Schmid Kritik der Lehre von den stbenischen Krankhelten. 
Jena 803. 8. 
53 J. Frank und Rason a. d. E. Pet. Moskati a. d. It. und J. Eyere1 
a. d. L. Lehrbegriff der Browniscben Arzneylehre. Wien 796. S. 
54-56 M. A. Weikard Medic. prakt. Handbuch auf Brownische Grund-
sätze und Erfahrung gegründet. 1. 2. 3. Th. Heilbronn 796. 8. 
57 M. A. Weikard Entwurf einer einfachen Arzneykunst oder Erläuterung 
und Bestätigung der Brownischen Arzeneylehre. . Frkft. a. M. 795. 8. 
58 John Herdman Versuch über die Ursachen und Erscheinungen des 
thierischen Lebens in BeziehunO' für das Brownsche System. A. d. E. 
von A. F. A. Die!. Altenbur"'''' 799. 8. 
59 A. F. Marcus Prüfung des B;ownschen Systems der Heilkunde durch 
Erfahrungen am Krankenbette. 'Veimar 797. 8 . 
. 60 Gaet. Strambio Riflessioni sul libro intitolato Joannis Brunonis EIe-
menta Medicinae. Milano 795. S. 
61 M. A. Weikard Johann Brown's Grundsätze der Arzneylehre. Ifrkft. 
a. M. 795. 8. _ 
62 C. C. Matthäi Handbuch der von J. Brown zuerst vorgetragenen Er .. 
regungstheorie. Göttingen 801. 8. 
63 Giac. Tommasini della nuova dottrina medica italiana. Pistoja 817 •• & 
61 - - delle febbri contagiosi et delle epidemiche constituzioni meD1ona. 
Pistoja 817. 8. 
es - - delle nuova dottrina italiana. Bologn. H17. 8. . . 
66 G. A. Amoretti Appendice alla nuova dottrina medica della Vltal!ta 
e delle stimolo ovvero confntazione della pretesa nuova dottrina medica 
italiana. Torino 818. S. 
67 G. Francesehi sru modo di eonciliare i controstimolisti coi 1oro avver-
sari lettera.· Luooa 818. 8. 
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68 GV. R1as9o.:~ Prolusione assumendo 1& seuola di Patologia. Milano. Au • 
• ( 7 i.) . 
69 G. Rasori An ~lis.i deI ~rete8o G~nio d'Ippokrate eoll' aggiunta di al-
eune osservaZlOlll sul dlseorso recltato il giorno 10 Ventoso Anno VIL 
Milano 799. 8. 
70 G. Rasori sul t;netodo degli studii medici ProlusioDe. Milano 809. 8. 
71 - - deUa J?e:lpneumo!1i~ il}ßarpmatorie, edel cllrarle principalmente 
col tartaro stlblato. Annah dl SCienze e lettere. Vol. VII. Milano 811. 8. 
72 - - storia deUa febbre petecehiale di Genova necrli lnni 1799 e 1800 
Milano 813. 8. 0 
73 Giannini Risposta ad un artieolo decrli annali di eeienze e lettere coo 
aleune osservazioni sull' erronea divisione delle malattie in asteniche 
esteniche. Milano 810. 8. 
74 Franc. Lavagna Annotazioni critiche eovra i rimedi ehiamati nuov .. 
mente contro-stimulante. Genov. 809. 8. 
75 Ans. Prato Memoria: i sistemi di Brown, edel controstimulo. Lucca 
813.8. 
76 J. A. F. Ozanam Cenni sulla teories e 1& praties della dottrina medica 
deI controstimulo. Milano 816. 8. 
77 78 Sulla nuova dottrina medica italiana teste sviluppata dal Signor 
Professore G. Tommasini lettere medico-critiehe deI dottor wieo G. 
Battista Spallanzani. T. 1. H. Reggio 818. 8. 
79 Eusebio Monaco Rißessione filosofieo-mediea 6ull' esiBtenza deU' azione 
controstimolante. Vercelli 4. 
80 Gaspare Federigo sulle opere mediche deI Dr. G. Rasori e Bulle nu ova 
dottrina deI contro-stimolo. Venezia 813. 8. 
81 Giac. Tommasini delle nuova dottrina medica italiana. Firenze 817. 8. 
82 G. Spallanzani Risposta all' artieolo de Sigr. G. Rasori i'ulla nuova 
dottrina medica italiana dei Sigr. Tommasini. Reggio 818. 8. 
83 Tommasini seconda lettern del- al prof. de Mattheis intorno aUa cura 
della petechiale ed aHa teoria italiana dei contl'Ostimolo. Napoli 818. 8. 
84 G. A. Amoretti Rißessioni critiehe Bulla teoria deI controstimolo. To-
rino 810. 8. 
85 - - Nuova dottrina della vitalita e deHo stimolo. Torino 806. 8. 
86 Sousselier de la Tour l' Ami de la Nature ou Maniere de traiter lea 
MaIadies par le pretendu :Magnetisme anima\. Dijon 784. 8. 
87 L'Antimacrnetisme ou oriaine, proO'res, decadenee, renouvellemeot et 
o 0 e 
refutation du Magnetisnle animal. Londres 78:1. 8. 
88 G. Schäffer die Electrische :\Iedicin. Regensburg 766. 4. • 
89 G. Schäffer's Geschichte des grauen Staars und der neuen OperatIOD 
(Extractio). Regensburg 765. 4., . ~O - - der Gebrauch und Nutzen des 'IabackrauchclystIers. Regens-
burg 766. 4. 
91 - - Waschmaschine. Regenaburg 767. 4. .. 
92 C. F. Hellweg und Max. Jacobi Erfahrungen über die HeIlkräfte dee 
Galvanismus. Hamburg 802. 8. .. • .. 
93 C~rpue ~n Introduction to ele~trI.clty and galvanlsm Wlth cases, ehe-
WlDcr their effects in the eure of d18eaBee. Londoo 803. 8. 
94 Joh~ Müller und J. Liebig Kurze Darstellung des Galvanismus. Dann-
stadt 836. 8. 
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95 96 F. A. Mesmer Mesmerismus herausgegeb. K. C. Wolfart. Tb. L II. 
Berlin 814. 8. 
97 C. Vormann de usu galvanismi in arte medica. Berolin. 829. 8. 
98 Aloysi Gal vani Abhandlung über die Kräfte der thierischen' Electrici-
tät etc. nebst einigen Heften der H. VaBi, Carminati, Volta. heraus-
gegeben von J. Mayer. Prag 793. 8. . 
99 C. C. Creve BeiträO'e zu Galvanis Versuch über die Kräfte der thie-
rischen Elektricität ~tc. Frft. und Leipzig 793. 8. 
100 Jos. Ennemoser der Magnetismus. Leipz. 819. 8. 
101 C. L. Klose diss. exhibens historiam Mesmerismi criticam. Regiomonti 
812. 4. 
102 F. A. Weber die Electricität aus medizinillchen Gesiclitspunkten be-
trachtet. Bern 781. 8. 
103 Rich. Fowler Experiments and observations relative to the Infl.uen~ 
cately discovered by M. Galvani and commonly called animal Electn-
city. Edinburgh 793. 8. 
104 Johann. Wolframm Magnetismus und Immoralität. Leipz. 821. 8. 
105 Thouret Recherehes et doutes sur le MaO'netisme anima!. Paris 784. 8. 
106 Tiberius Cavallo Versuch über die The~rie und Anwendung der me-
dizinischen Electricität. A. d. E. Leipz. 782. 8. 
107 Ejusdem opus. H. Auß. Leipz. 799. 8. 
108 A. W. Nordhoff Archiv für den thierischen Magnetismus. Bd. L 
Jena 804. 8. 
109 ~ericht der von dem Könige von Frankreich ernannten Bevollmäch-
tIgten zur Untersuchung des thierischen Magnetismus. A. d. F~. 
Altenburg 785. 8. 
110 F. L. Augustin vom Galvanismus und dessen mediz. Anwendung. 
M. K. Berlin 801. 8. 
111 F. Pilger Versuche durch den Galvanismus etc. Giessen und Darm-
stadt 801. 8. 
112 J. F. C. Pichier der wahre Magnetist ein Gegenstück zu des Brn. 
Hoffmanns Magnetisten. Frft. a. M. 787. 8. . • 
113 C. J. C. Grapengiesser Versuch den Galvanismus zur Heilung elll1-
ger Krankheiten anzuwenden. M. K. Berlin 801. 8. 
114 A. Wienholt Beitrag zu den Erfahrungen über den thierischen Mag-
netismus. H. Ausg. Hambrg. 787. 8. 
115 F. J. V. Broussais Examen des doctrines medicales et des systemes 
de nosologie. (Revue medicale). 
116 J. C. Unzer BeschreibunO" eines mit den künstlichen Magneten an-
gestellten medicinischen "ersuchs. Hambrg. 775. 8. 
117 J. W. Ritter Bey träge zur näheren Kenntniss des Galvanismus. Jena. 
805.8. 
118 A. Wienholt Heilkraft des thierischen Ma!metismus nach eigerien 
Beobachtungen. I. Th. Lemgo 802. 8. " . 
119 J. Heineken Ideen und Beobachtunaen den thierischeu MagnetIsmUS 
und dessen Anwendung betreffend. ~ Bremen 800. '8. 
120 J. W. Ritter Beweis dass ein beständiger Galvanismus den Lebens-
prozess in dem Thierreich beO'leite. M. K. Weimar 798. 8. 
121 F. K. v. Strombeck Geschichte eines allein durch die Natur hervor-
g~brachten animalischen Magnetismus und der durch denselben be-
WIrkten Genesung. Mit Vorrede von Dr. Marcard. Braunschw. 815. 8. 
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122 Ejusdem: Nachtrag zu d. G. 815. 8. 
123 A. Wienholt Einleitung in dessen Werk über die Heilkraft des thie-
.. rischen Magnetismus. Lemgo 802. 8. 
124 Doppet theor. und prakt. Abhandlung vom animo Magnetismus. 
Breslau 785. 8. 
125 F. W. A. Murhard Versuch einer historisch-chronologischen Biblio-
graphie des Magnetismus. Kassel 797. 8. 
126 E. Gmelin Ueber thierischen Magnetismus. Tübingen 787. 8. 
127 W. Davidson Schreiben an den Hm. Bibliothekar Biester über des J:lrn. Dr. Pezold Versuche mit dem thierischen Magnetismus. Ber-
1m 798. 8. . 
128 Memoire pour servir a l'histoire de la Jonglerie dans lequel on d.;-
montre les Phenomenes du Mesmerisme. Londres 784. 8. 
129 Antimagnetisme. Londres 784. 8. 
130 J. B. Bonnefoy Analyse raisonnee des rapports des commissaires 
charges par le roi de l'Examen du Magnetisme animal. Lyon 784. 8. 
132 Remontrances des Malades aux Medecins de Ja .l!'acuJte de Paria. 
Amsterdam 785. 8. 
133 Doutes d'un Provinqial proposes a M. M. les Medecins - Commis-
saires, charges par le Roi de l'examen du Magnetisme animaI. 8. 
134 Le cri de la nature. Londres 784. 8. 
I. Vo!. 
135 Coullet de Veaumorel Aphorismes de M. Mesmer. Paris. 785. 8. 
136 Essai sur les Probabilites du somnambulisme magnctique pour ser-
vir a I'Histoire du Maguetisme anima!. Amsterdam 785. 8. 
137 La vision contenant l'explication de l'ecrit intitule: Traces du mag-
nctisme, et la theorie des vrais sages. Memphis 784. 8. 
138 Recit de l'avoeat-gencral de • * * aux chambreB assemblces du Public 
sur le maO'netisme animal. Philadelphie 785. 8. 
139 Reponse aO l'auteur des doutes d'un Provincial ete. Londres 785. 8. 
140 Apperyu de la maniere d'administrer les remedes indiques par le 
magmltisme anima!. 785. 8. 
Ir. Vol. 
141 BerO'asse sur un Ecrit du Docteur Mesmer. Londres 785. 8. 
142 Le Comte Maxime de Puysegur et l?~val d'E.spremenil Rapport dei 
eures OpertieB a Bayonne par Ie Magnetlsme amma!. . B~yonne 784. 8. 
143 Supplement aüx observations de M. B~rgasse. Pans .85. 8. 
144 A utres Reveries Bur le Magnetisme amm!'l. . Bruxelles. 784. 8. • 
145 Observations sur le Rapport des commlssalres charges par Ie Roi 
de l'examen du MalJ'netisme animal. Vienne 784. 8. 
146 Lettre d'un AnO'loiso a un Franyois sur Ia dcconverte du Magnetisme 
anima}. Bonillo~ 784. 8. 
147 Les Debris du Baquet. Paris 784. 8. _ 
148 Histoire veritable du MsO'netisme anima! 8 la Hayet85. 8. 
149 Lettre a. un Magistrat d~ Provinee sur I'e~stence du Magnetisme. 8. 
150 F. L. Thomas d'Onglce. Rapport a~ ~ubhc de, qu~l.que8 abus aUX-
queis Je Magnetisme am mal a donne heu. Pans 7tsa. 8. 
ill. V 01. IH bl' d 151 Suite des Memoires pour servir a l'histoire et a uta ~ssement u 
Magnctisme animal. Londres 785. 8. . .. 
152 Parallele entre le Magnetisme animal, l'tHectricite et les ba1D8 medi-
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cinaux par destillation, eta. appliques aux maladies rebeUes, Pana 
785. 8. 
153 DialoO"ue entre un docteur et un homme de bon sens, aneien malade 
du d~eur. 8. . 
154 A. J. Montegre du Magnetisme animal et de ses partisans. Paris 812. 8. 
155 Note sur l'etat actuel du Magnetisme animal en Allemagne. 817. 8. 
156 Somnambulisme. Paris 813. 8. 
157 Mesmer blesse. Londres 784. 8. 
158 Orelut Detail des eures operees a Lyon par le Magnetisme animal 
sei on les principes de M. Mesmer. Lyon 784. 8. 
159 Le systeme de la Rose magnetique. 8. 
160 p, Hel'vier Lettre sur la deeouverte du Magnetisme anima!. Pekin 784.8. 
161 Examen serieux et impartial du Magnetisme animal. Londres 784. 8. 
162 Memoire pour servir a l'histoire de la jonglerie dans lequel on d6-
montre les Phenomenes du Mesmerisme Londres 784. 8. 
163 L'Antimagnetisme. Londres 784. 8. 
164 Histoire veritable du magnetisme animal a la Haye 785. 8. 
165 Bergasse Consideration sur le Magnetisme animal a la Haye 784. S. 
166 Sousselier de la Tour L'ami de la nature. Dijon 784. 8. 
167 Traees du Magnetisme a la Haye 784. 8. 
168 Lettre sur la mort de M. Court de Gebelin. 8. 
169 Recit de l'avocat~general de "" aux chambres assemblees du Public 
sur le Magmitisme anima!. Philadelph. 785. 8. 
170 Reponse a l'auteur des doutes d'un Provincial. Londres 785. 8. 
171 Observations adressees a Mrs. les Commissaires eharß'es par le Roi de 
l'Examen du Magnetisme animal. Londres 784. 8.1:>. 
172 Lettre de Figaro au Comte Almaviva sur le Ma<metisme anima!. 
Madrid 784. 8. 0 
173 Lettres de M. Mesmer - a MM. les auteurs du journal de Paris 
et a M. Franklin. 784. 8. 
174 Antimagnetisme •. 8. 
175 Reflexions preliminaires a l'occasion de la Piece intitu!ee: Les doe-
teurs modernes etc. 8. 
176 Suite des Reflexions preliminaires etc. 8. 
177 Observations adressees a rors. les commissaires de la societe royale 
de Medecine etc. Londres 784. 8. 
178 Rapport de l'un des commissaires charges par le roi de l'examen du 
Magnetisme anima!. Paris 784. 8. 
179 De Bourzeis Observation tres-importante sur les effets du Magn1!-
tisme anima]. Paris 783. 8. 
180 Annonces, affiches et avis divers. 780. 8. 
181 Second memoire physique et medical, montrant des Rapports Midena 
entre les phenomenes de la Baguette divinatoire, du wagnetisme et 
de l'electricite. Londres ..784. 8. 
182 Lettres qui decouvrent l'illusion des philosophes aur Ia Baguette et 
qui detruisent leurs systemes. Paris 693. 8. ,-
183 J. F. Bolten Nachricht von einem mit dem künstlichen MlioaneteD 
gemachten Versuche in einer Nervenkrankheit. Hamburg 11!J. 4-
18~ - - l!'ort~ese~zte Nachricht etc. Hamburg 715. 4 •. 
18a - - Ausfuhrhch beschriebene Krankengeschichte der Juogfer • 
riana Branden. Hamburg 119. 4. 
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186 Par M. T. Me~o!re P?ysique et medicinal, montrant les phenomenes 
de la Bagnette dlVlnatolre, du Magnetisme et de l'Electricite. Londres 
781. 8. 
187 Der Magnetismus in Hannover. Berlin 818. 8. 
188 Rapport des commissaires de la Socithe Royale de medicine, nommes 
par le roi po ur faire l'examen de Magnetisme animal. A. Paris 
784. 4. 
189 Fournier delIa Medicina Italiana (Nuovi Comentari 1818 No. 14-
15. 1ß). 
190 F. F. Brisken Philinus et Hahnemannus. Berolini 834. 8. 
Phi los 0 phi s ehe s. 
1 2. E. G. Baldinger Neue Aneneien wider die medizinischen Vorurtheile. 
I. H. Langen8alza 768. 8. 
a Breinersdorf Veber die falsche Beurtheilung des Arztes vom Nicht.-
arzte Breslau und Leipzig 807. 8. 
4, Giacomo Pilarino Cefaleno La Medicina difesa' overo riBessi di di-
singanno sopra li nuovi sentimenti contenuti nel Iibro intitolato il 
Mondo ingannato da falsi medici. Venezia 717. 8. 
5 Mich. Ackermann Medizinisches Glauben;;.Bekenntniss eines schwä-
bischen Harnpl'opheten. Tübingen 783, 8. 
6 Cl. Fr. Heisteri Apologia pro medicis qua eorU'l1 depellitur cavaUitio 
qui medicinam in Atheismum aliosque in Theologia ercores abducre 
perhibent et qua simul praecipui Medici el nominatim Hippocrates, 
Galenus, Cardanus, Taurellus, Vaninus et Brownius qui atheismi cri-
mine commaculati sunt, defendulltur. Am!!telaedam. 736. tI. 
7 eh. God. Stentzelii Bini tractatus quorum alter de asylis ignorantiae 
in medicina et chirurgia u8itatis alter de naturae Stahlianae in cbirur-
gia impotentia disserit. Vitembrg. 729. 4. 
8 A. F. Fischer Gerechte BesorO'nit!se wegen eines wahrnehmbaren Rück-
schreitens der innern Heilkunde in Teutschland. Leipzig 828. 8. 
9 Arzeneyen. Berlin 759. 12. . .' .' 
10 A: G. Hedenus de Medicinae praestantl atque dlgn .. tate qw~U8 mte~ 
abas eminet diilciplinas, accedunt nonnulla de proxlma morbt arquatl 
caussa et de visus depravatione in ictericis. 824-. 4. 
U C. G. Kühn de medicinae militaris apud veleres Graecos Romanosque 
conditione. Lipsille 824. 4. . . 
12 Gel'arrli Goria Medicina contempta propter ;")l()tH.~(.a,' v~llgnora~tlam 
medicorum. accedit appendicula observationum et curatlonUID aliquot 
medicarum. LuO'dun. Batav. 700. 4. 
13 14 Aletheius De~etrius ouvraO'e de Penelope ou Machiavel. Torne L IL 
Berlin 748. 8. 0 
15 Eckarth Medizinischer Maul-Afle. Frkfth. und Leipz. 720. 8. 
Iß H. G. Pfeiffers ausführliche &schreibung rechtschaffener Aerzte etc. ete. 
Otterndorff 8. • 
17 C. G. Gmner Gedanken von der Arzneiwissenechaft und den Aerzten. 
Breslau 772. 8. 
18 CJaudüAlberii Triuncuriani de concordiaMedicorumlib. Lausaun.5S5.8. 
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19 C. AIberii de terme motu libero 585. 8. 
20 Th. Mufetti dialogus de jure et proestantia chymicorum medicamen-
torum. Francofurti 584. 8. 
21 Clalld. AIberii Tr. de resurrectione Mortuorum libero 585. 8. 
22 23 J. G. Zimmermann von der Erfahrung in der Arzneikunst. 2 Tb. 
Zürich 763-64. 8. 
24-26 Aut-Heins der patriotische Medicus. 2 Bde. Leipzig und Frank-
furt 767. 8. 
27 28 W. A. Weikard der philosophische Arzt. 2 Bde. Frankfurt a. M. 
798. . '"
29 Andr. Ottom. Goelicke und Gerhard Stoer Untersuchung der Frage: 
ob es nöthig, nützlich, billig und möglich sei, die Praxis der Medecin 
Chirurgie und Apotheker - Kunst in einer Person zu vereinigen. 
Helmstädt 727. 4. 
30 J. B. Der Arzt und der Afterarzt. Stendal 783. 8. 
31 XENAOOGUS Der juristische und medizinische Charlatan. Frankfurt und 
Leipzig 763. 8. 
32 Del'egalite des deux sexes. n. Edit. 676. 8. 
33 Memorial von einem Ital. Arzte den preiswürdigen Gesellschaften upd 
Schulen der Arztneykunst in Italien vorgelegt über die Nothwendig-
keit und Art, die Arztneikunst von der greulichen Krankheit der 
Charlatanerie zu heilen. Zürich 768. 8. 
34-37 Der philosophische Arzt. I.-IV. Stück. Frankfurt. Hanau 
und Leipzig 775. 8. 
3S P. J. G. Cabanis Du degre de certitudo de la Medicine . .Paris 798.8. 
39 C. J. H. Windischmann Ueber Etwas, was der Heilkunst Noth thut. 
Leipzi2: 824. 8. 
40 F. eh: C. Krüge1stein Erfahrungen über die Verstellungskunst in 
Krankheiten. Leipzig 828. 8. 
41 42 Eckhart' unwürdiger Doctor. Augspurg und Leipzig 697. 8. 
nebst Anhan"': vOfstellends einen rechtschaffenen Medicum •. 
43 Th. Browne Religio medici with Notes etc. also Sir Kenelm Digbys 
Observations. London 736. 8. ' 
44 De purganda medicina a curarum sordibus. Parisiis 714. 8. . 
45 J. Gazola Preservatif contre la charlatanerie des faux medecUl8. 
Leide 735. 8. 
46 J. C. Stark Versuch einer wahren und falschen Politik der Aerzte. 
Jena 784. 8. 
47 J. Sims Rede über die beste Methode medicinische Untersuchun~ 
anzustellen. Aus dem Engl. durch J. W. Moeller. Hamburg 775. 8. 
48 P. J. G. Cabanis Ueber den mö",lichen Grad der Gewissheit und der 
Arzneiwissenschaft. Aus dem F~anz. durch A. F. Ayrer. GöttingeD 
799. 8. 
49 A. Bach Sichere Anleitung wie man bei Krankheiten sich und deDl 
Arzte eine glückliche Cur machen könne. Bresslau 791. 8. 
50 Medizinische Böcke. :Frankfurt a. M. 801. 8. 
51 J. H. Sehmidt Vade mecum für H. R. 798. 8. 
52 J. Frank Anleitun<T zur Kenntniss und Wahl des Arztes für Nicht~ 
ärzte. Wien 800. "'8. 
53 Ah. Fritschii Medicus peccans. Norimberg. 684. 12. 
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54 S. Joseph W olff Die Kunst krank zu sein nebst einem Anhange ven 
Krankenwärtern. Berlin 811. 8. 
55 Robert Bath über den Character des Arztes. Aus dem Engl. von 
C. F. Michaelis. Leipzig 791. 8. 
56 W. G. Ploucquet Der Arzt. Tübingen 797. 8. 
57 Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die deutsche Union gegen 
Zimmermann. 8. 
58 Heukert Epigramme für Aerzte, die keine sind. 8. 
59 J. H. Schmidt Vade mecum. 798. 8. 
60 J. F: Zü~kert. Von den. wahren Mitteln die En.tvölkerung eines Lan-
des In epidemIschen Zelten zu verhüten. BeflIn 773. 8. 
61 C. F. Bahrdt Mit dem Herrn (von) Zimmermann- deutsch gesprochen. 
790.8. 
62 Schilderung der Aerzte oder die Aerzte wie sie sind und wie Bie seyn 
Bollen. Strassburg 777. 8. 
63 Dan. Dylii Oratio de raro medicorum principum proventu oot. Tra-
jecti ad M. 816. 4. 
64 F. Winteri Oratio inaug. de certitudine in medicina practica cet. 
Franeguerae 746. 4. 
65 J. H. G. Ottmer Gesichtspunkte, welche die vernünftige Wahl eines 
Geburtshelfers bestimmen. 811. 8. 
66 Gregory Osservations on the character and conduct of a physician. 
London 772. 8. 
67 Benjam. Bell ObservatioDs on the mode of attendance of the SurgeoDB 
of Edinburgh on the Royal Infirmary. Edinburgh 800. 4. 
68 J. Arrot Remarks on the present mode of chirurgical attendance in 
the Royal Infirmery of Edinb. Ediub. 800. 4. 
69 Petition of the Royal College of Surgeons. 4. 
70 Memorial for the Managers of the Infirmary aguinst the College of 
Surgeons. 4. 
71 Memorial for the College of Surgeons aguinst the Managers of the 
Infirmary. 4. 
72 Bell J. and Ch. Memorilll aguinst the Manag~ of tbe Infirmary. 4. 
73 Petition of the Royal College of Surgeons aguinst an limer-House 
Interlocator. 4. 
74 J. Hamiltou Proposed bill for Regolating the practice of Surgery etc. 
Edinb. 817. 4. 
75 J. Gregory Additional Memorial to the Managers of the royal Infir-
mary. Edinb. 803. 4. 
76 Dr. Gre~ory's defence. 4.. . . 
77 C. A. Weinhold Beleuchtung eIner Schmäh~chnft. Halle 8.2~. 8. 
78 G. van Doeveren Sermo de erroribus medicorum sua ubilitate non 
carentibus. Groning 762. 4. , 
79 80 P. J. G. Cabanis Rapports du physique et du moral de I homme 
I. II. Paris 802. 8. 
81 82 Idem. IH. Edit. I. II. Paris 815. 8. 
83 P. F. G. Cahanis Coup d'oeil Bur les resolutions et sur la reforme 
de la medecine. Paris 804. 8. Zürich 
84 J. G. Zimmermann von der Erfahrung in der Arzneykunst. 
777. 8. 
85 Freder. Hoffmanni Meqicus politicus. Lugdun. Batav. 738. 8. 
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86 Religio medici. 677. 8. 
87 Fried. Hoffmann politischer Medicus ins Deutsche durch J. M. Auer--
bach. Leipzig 752. 8. 
88 Guis. Pasta La Tolleranza :6.1080:6.C8 delle malattie. Venez. 752. 8. 
89 - - DeI coraggio nelle malattie. 792. 8. 
90 J. G. F. Henning Medicinische Ifragmente aus meiner Erfahrung ge-
zogen. Zerbst 799. 8. 
91 Questions 8ur la toJerance. Geneve 758. 8. 
92 L'ami de ceux qui n'en ont point. Paris 767. 8. 
9a J. Malitsch Darstellung einer durch dss Krankenbesuchsinstitut ein-
zuführenden allgem. medizinischen Gesundheitssssecuranzanstalt. Prag 
795. 8. 
94 Almanacum perpetuum ad Gruner. 787. 8. 
9:> C. J. Fenderl Ueber das Eigellthums-Hecht der von Herrn v. Walther 
1826 festgestellten GruDd~ätze, 'Vunden, Abscesse, Geschwüre und 
Fisteln zu behandeln. Wien 827. 8. 
96 Proces des chirurgieos contre les medecins. 1. Vol. 743. 4. 
97 Proces des medecins contre les chirurg:iens. J. Vol. 743.4. 
98 Der Kohlrausch-Hornsche Proces8. 819. 8. 
99 W. F. Cappel Medicinische RespoDsa. Altenburg 780. 8. 
100 S. Scblesinger Gedanken vom Nutzen und Schaden der medizinischen 
Schriften für den Layen. Berlin 782. 8. • 
101 Gi .... lUlt Antwort an den Herrn Prof. Wiedemann. BraunschweJg 
802.8. 
• 102 J. Stoll Beantw. der Fragen: Ist es nothwendig: und ist es möglich 
beide Theile der Heilkunst etc. zu vereini ... en? - Welches waren 
die Ursachen ihrer Trennung ete.? Giesen 0 800. 8. 
103 L. Lebrecht Der Arzt im Verhältnisse zur Natur, zur Menschheit 
und zur Kunst. Mainz 821. 8 
104 Kurzer Entwurf zur Ausrott~ng der Pfuscherei in der MediciD. 
Stendal 789. 8. 
105 K. Digby Phänomen und Sympathie in der Natur, Wunden Qbne 
Berührung vermögo des Vitriols nach - zu heilen von Stöbre ~ 
burg 802. 8. 
106 Joannis Ravisii Texioris Of:6.cinae Tomus seeundus. Basileae 538. 8. 
107 Hieron. Cardani de utilitate ex adversis capienda libri c. defensioJJe. 
Basileae 561. 8. 
108 J. A. Murat Memoire qui a remporte le premier prix etc. etc., )es 
avantage~ ou les inconveniens de la mu1tipli~te des Nomenclature etc. 
Montpelher 807. 8. . 
109 Lafon Philosophie der Heilkunde. Nürnberg 799. 8. • 
110 H. Boerhaave De usu ratiocinü mecbanici in mediciDa. Lugd1llll 
Batsvor. 709. 8. 
111 Ant. Guilieppe Tests Den' Insegnamento della medicina clinica. B0-
logna 804-. 8. 
112 Th. G. A. Roose Anthropologische "Briefe. Leipzig 803. 8. Ln. 
113 114 Albrecht's von Haller Tagebuch seiner Beobachtungen. 
Bem 787. 8. . ... __ ..1 
115 Job. Carl Osterhausen Ueber medicinische AufklArung. L.Da-
Zürich 198. 
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116 earl Wenzel U eber Natur und Kunst in der Arzneiwisaenschaft. 
Frankfurth 812. 4. 
117 J~cobi Primer~sii D~ vulgi e.rro!ibus. in medicina.lib. L~gduni 664.8. 
118 Pletro Moscatl Dell uso deI slsteml nella prabca medlCina. Pavia 
799. 8. 
119 Herrn. Boerhaave Introductio in praxin clinicam sive Regulae gene-
ralos. Lugd. Batav. 740. 4. 
120 John Miliar Discourse on the Duty of Physicians. London 776. 4. 
121 E. Sandiiort Ol'atio de officio medici perquam diificili, a multis pes-
sime neglecto. 783. 4. 
122 Matth. van Geuns Oratio de humanitate, virtute medici praestantissima. 
Hardervici 790. 4. 
123 Petl'. Jacob. van Maanen Oratio de audentia chirurgica, vere nobili 
maxime salutifera. Amstelodami 811. 4. . 
124 J. Stieglitz Ueber das Zusammensein der Aerzte am Krankenbette. 
Hannover 798. ts. 
125 F. Hörner Ob dem Frauenzimmer erlaubt sei, die Arzneikunde aus-
zuüben. Leipzig 750. 8. 
li6 Bericht von der Pe,;tilentz. 4. 
127 A. Stark Kranken-Spiegel. 4. 
128-130 Aem Parisiani Par et Sanius Judicium de seminis a toto pro-
ventu ac de stigma ti bus. Partes IH. Venetiis 623. f. 
131 'W olf. SeIl<tuerdii Philosophia naturalis. Lugdini Bata\'. 681. 8. 
132 T. A. v. 11iatrophilus Kluger und lustiger Medicus. Zittau 721. 8. 
133 Oothoff Versuche zur Berichtigung verschiedener Gegenstände. Itemgo 
804. 8. 
134 J. Ganiveti Amicus medicorum. Omnia a. C. Toledo emi!:'sa. Francof. 
684. 8. 
135 Michaelis Scoti de secretis naturae tractatus. Francofurti 618. 8. 
136 \Y. Harke Zuruf an alle Aerzte (Reform). Braunschweig 809. 8. 
1:37 Casp. NiO"rini Phönix oder der neue Albertus Magnus. Frankf. 709. 12. 
138 J. Cae~a~. Scali<teri cxotericarum exercitationem lib. XV. de subtili-
. '" 
tate. Francofurti 582. 8. 
139 Idem Opus 1592. 8. . 
140 Leonh. Thurneissers zum Thurn I EVrrQf)a~1;),.WJt~. Berhn 575. f. 
141 _ Archidoxa. Berlin 575. f. 
142 Matth. Dresseri de pal'tibus humani corporis et anima potentiis lihr. 2. 
Lips. 586. 8. ..... ,. 
143 Ph. Melanchtonis de anima comentarn tradlt. a. Joh. Shgeho. -W Ite-
hergae 581. 8. . . .. . 
144 Math. Dresseri de partibus Rumani corpons et amma potentus hbr. 2. 
Lips. 589. 8. . . . 
145 S. Alberti historia plerarumque partium humanJ corpons. Vlteberg. 
583. 8. . . 
146 K. Himly U eber einige wahre und schein bare :Verschiedenheiten des 
äItern und neuern Htilverfahrens. BraunschweJg 8tH. 8. T 
147 Phil. Theoph. Paracelsi Archidoxa. V?m hei!Dlichkeyten der ~atur. 
Item de Tl'. physicorum et occulta phllosophia: Strasshu.rg ~IO. ~. 
48 Fr. von uer Breggen oratio de una atque sola VUl pro hodierms artl8 
medicae incrementis cet. Amstelod. 818. 4-
149 J. Peyligk Philo8ophiae naturalis Compendium. f. 
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150 Bartholomaei de Usingen Parvulus philosophiae naturalis. Leipz.499.4. 
151 Joannis Stobnicensis parvulus philosophiae naturalis cum expositione 
Cracovie. 507. 4. 
152 Friedrich Hennig Von den Pflichten der Kranken gegen die Aerzte. 
Leipzig 791. 8. 
153 Veber Arzneikunst und Aerzte. Ein Programm bei Gelegenheit einer 
gelehrten Disputation zweier Berliner Aerzte am Krankenbette. 
Berlin 796. 8. . 
154 John Bell Letters on the Education of a Surgeon and the duties 
~n qualifications of a physician adressed to James Gregory. Edin-
burgh 810. 8. 
155 Bücking Orationcula qua nonnuna ad rem medicam spectantia leviter 
tangit. W olfenbuettelae 821. 4. 
156 Gbioni Saggio filosofico-c1inico su l'influenza deUa chirurgia neU'arte 
mediea tratto da' principj luminosi delI' odiema chimica. Parma 
801. 8. 
157 Aletophilus Zufällige und wohlmeinende Gedanken über die ver-
. derbte Medicin. Leipzig und Görlitz 736. 8. 
158 A. Eckermann an et quatenus studium et exercitium medicinae et 
chirurgiae necessario jungenda sint? Gottingae 801. 4. 
159 G. A. de Chiappa delIa strettissima unione della medicina et della 
chirurgia. Pavia 820. 8. 
160 R. A. Rehrens oratio de fortuna medicoram aucta in terria Brnn-
suicensibus. BrunBvigae 747. 4. 
161 J. Wendt J:,tro!ogia oder Eintheilung der Doctoren der Medi~ 
nach dem Lmnelschen System für Deutschland. ßreBslau, Berlin 
und Leipzig 802. 
162 E. D. A. HarteIs Physiologiae et a.natomia.e fines delineat. Helm-
stadii 803. 4. 
163 C. F. H. Marx de eutbanasia mediea. Gottingae 826. 4. 
164 Ed. Junker Nonnulla de sexu sequiori. Berolini 829. 8. 
165 J. H. Schmidt Kritik und Antikritik der kleinen Schrift: Hinsicht 
auf die Arzneiwissenschaft etc. Braunschweig 798. 8. ~ 166 Frank Nicholls The Petition of the V nborn Babea to the Censors of 
the Royal College of Physicians of London. London 818. 8. 
167 Joh. VIr. Gottl. v. Schäffer Ueber die Stellung der Leibärzte ZU 
ihren Fürsten. Sulzbach 827. 8. 
168 F. Ant. Reis De Officio Medici in itinere Principis. Altorfii 740. 4-
169 D. Hamilton Tractatus de praxeos regulis. Londin. 712. 8 ... 
170 Metbodus examinatoria candidatorum philosophiae et medimnae. 
Patavii 769. 4. 
Thierheilkunde. 
1 B. A. Greve Erfahrungen und BeobachtuoO'en über die Krankheiten 
der Hausthier.e. Oldenburg 819. 8. 0_ • 
2 J .. G. W olstem das Buch für Thierärzte im Kriege über die yerletzUDt 
beI den Pferden durch Waffen. Mit Kupfern. BrauDachweJg 791. • 
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3 W. Moorcrofts über die verschiedenen bisher üblichen Methoden 
Pferde zu beschlagen. Aus dem Eng!. Hannover 802. 8. 
4 G. Fecher über die gegenwärtige Lage der Thierarzneikunde vorzflg. 
lich in Rücksicht auf Oesterreich. Leipzig 796. 8. 
5 .Joseph Feh~ Brustseuche d:r Pfer.d~ iin Jahre 1805. Göttingen 806. 8. 
6 J. H. Schmldt Gutachten uber elDIge Krankheiten des Hornviehs die 
im Ha~en der Stadt Braunschweig herrschten. BrauDschweig 809. S. 
7 J. N. Textor Vernunft- und Erfuhrungs-mässiger Versuch wie die 
gift'tig-ansteckenden Vieh-Seuchen u. s. w. wohl erkennet präsernrt ete. 
wird können. Carls-Ruh 739. 4. 
8 J. Kanold Historische Relation von der Pestilentz des Horn-Viehes 
1711 in Schlesien, 1710 in Moscau, Polen, Ungarn, etc. graasirt. 
Breslau 713. 4. . 
9 Einiger Medicorum Schreiben von der in Preussen 1708, in Dantzig 
1709, in Rosenberg 1708, in Fraustadt 1709 grassirenden Pest. wie 
von der Beschaffenheit des Brechen, Schweisses ete. Bresslau 711. 4-
10 Gutachten die Abwendung der Cur der schlimm grassirenden Vieh-
Seuche betreffend (Behrens). W olffen bilttel 745. 4. 
11-
Brannschweig 745. 4. 
12 Vorschläge von einigen guten Billfs-Mitteln, welche dem Horn· Vieh, 
so mit der umhergehenden Seuche wÜfklieh befallen etc. WoJ1feu. 
büttel 745. 4. 
13 -
_ _ _ __ _ - Braunschweig 745. 4. 
14 J. G. Gallesky Untersuchung der Rindviehs~uche: (Ma~uscript.) . 
15 J. A. F. Göze Neueste Entdeckung. dass dIe Fmnen 1m SChwel,ne-
fleisch nicht Drüsenkrankheit sondern wahre BI8I!enwürmer smd. 
Halle 784. 8. 
16 G. Strauss die Heilkraft der Natur - auf Grundsätze der Zooohirur-
gie. Wien 829. 8. 
17 Str. Freemann Abhandluna über den Bau und Mechanismus des 
Pferdefusses nebst einer M.rthode des Beschlagens. Leipzig 797. 4. 
18 Constantin Balassa der Hufbeschlag ohne Zwang. Wien 828. 8. 
19 J. F. C. Dieterichs AnleitllDg das Alter der Pferde Dach dem nato.rl. 
Zahnwechsel zu erkennen. Berlin 822. 8. . 
20 21 Chabert, Iflandrin und Huzard Vollständiges Handbuch der Vleh-
arzneikuIist. I. H .. Berlin 798. 8. 
22 J. F.· Gotthard H. Versuch eines vollständigen systematischen Lehr-
plans für Thierarzneischulen. Erlangen 796. 8. . . . 
23 J. Th. W olstein Tractatus de vulneribus equorum per artna mflictl8 vro veterinariis belli tempore Ed. II. a. G. Equite de HögelmnIler. 
indobon. 803. 8. . di 
24 J. Mariae Laneisü diss. historie. de BoviUa-Peste. C1l1 acce t: Ro 
Consilium de Equorum Epidemia quae Romae grasll&ta est. mae 
715. 4. Ri d . h eh 25 G. Ch. Reich Belehrnng für den Landmann über die n Vle seu e 
und die Inoculation derselben. II. Anß. No.mberg 798. 8. 
26 C. Dethloff von Oertzen Oeffentliche Bekanntmachung der nunmehr 
sattsam erprobten und in Mecklenbnrg allgemein gewordenen Inocu-
lation der Rindviehseuche. Hamburg 179. 4. 21 
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27 Unterricht und Verordnung von demjenigen was in den K6nigL 
Gross~Britannischen und Chur - Fürstlichen Braunschweig - Lüneburg. 
Landen wegen der Horn - Vieh -Seuche und zu deren Abwendung zu 
beobachten. Hannover 756. 4. 
28 Erinnerung gegen die Viehseuche betreffend. 745. 4. 
29 Gutachten die Abwendung und Kur der schlimmen grassirenden Vieh~ 
seuche betreffend. W olfenbüttel 745. 4. r 
30 Anzeige eines sehr guten Vorbauungs-Mittels gegen die jetzt herum- I 
. gehende schlimme Horn-Vieh-Seuche. Wolfenbüttel 745. 4. 
31 Verordnung gegen Viehseuche. 4. I 
32 VorschllLge von einigen guten Hiilfsmitteln gegen die Horn- Vieh-
Seuche. W olfenbüttel 745. 4. 
33 Verordnung gegen die Vieh-Seuche. 29. Juli 1746. Wolfenbüttel 
746.4. 
84 Idem 21. April 1746. 
35 Idem 30. April 1746. 
36 Idem 18. Juni 1746. 
37ldem 18. Juni 1746. Wolfenbütte1746. 4. 
38 G. C. W olff de cervo corde glaude plumbea trajecto. Francofurti ad 
Viendrian 686. 4. 
39 J. Wardrop an essay of the diseases of the eye of the horse. Lon-
don. 8. 
40 C. F. G. Hoffmann de insitione febris bullosae epizooticae. Jenae 
816. 8. 
41 Thierheilkunde (ohne Titel). 8. 
42 F. Klein de sinu cutaneo ungulatorum ovis et capreae. BeroliDi 
830.8. 
Journale. 
1-94 Recueil periodique d'observatious da medecine, de chirurgie et de 
pharmacie. Juillet 754. Paris. 8. 
Journal de medecine, chirurgie et pharmacie par Pb. A. Bacher. 
Mai 1793. Paris 1754-793. 8. 
95 Table alphabetique raisonnee des treute 'premiers volumes du journal 
de medecine redigee par Andre-Marius Lallement. Paris 174. 8. 
96-119 Sammlung auserlesener Abhandlunaen zum Gebrauche fOr prao-
till9he Aerzte. Herausgeg. von eh. M. Koch. I. Th.-XXIV. Tb. 
Leipzig 1800-807. 
120 Allgemeines Register über die letzten zwölf Bände der Sammlung 
aueerl. ~bhandL z. ~eb. prakt. Aerzte. Leipzig 808. . 
121-1D~ Miscellanea ~unosa s. Ephemeridum roedico-pbyslcarum .ger-
mamcarum academlae naturae curiosorum Decuriae I. Annus pl'llJrd 
con~nens celeberrimorum observationes medicas et physicas, vel ana-
toml~, vel botan!cas, vel pathologicas, vel chirurgicas, ve! tbera-
~Ut1~ vel cbymlcas. Praefixa epistola invit. ad celeb. medicoe cet. 
rft. et Lips. 684. 4. 
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131-140 - - - Decuriae IL Anuus primus - decimus. Aonorum 
1682-1691. Norimbergae 693. 4. 
141-150 - - - Decuriae 111. Anous primus - decim1l8. Annorum 
1694-1706. Lips. et Francof. 4. "-
151-160 Academiae Caesareo-Leopoldinae naturae curiosorum ephemeri-
des s.observationum medico-phJ'sicarum a celeberimis viris cent. I.-X. 
Frcf. et Lips. 712.-August. Vindelic. 722. 4. 
161-170 Acta ;physico-medica academiae caesareae Leopoldino-Carolinae 
naturae cunosorum exhibentia Ephemerides. Vol. I.-x.. Norimbrg. 
727.-754-. 4. 
171-184 Commentarii academiae scientiarum imperialis PetropOlitani. 
Tom I. ad anno 1726. 4.-Tom XIV. adann. 1746. Petropoli 1728.-
751.4. 
Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum bibliotheca 
physica medica, miacella partim sociorum munificentia partim ipsiu 
sundibus comparata. Praef. Büchneri. Halae Magd. 755. 4. 
185-188 Novi Commentarii academiae scientiarum imperialis PetropoH-
tani. Tom I. ad anno 1748. - Tom IV. ad ann. 1753. Petropoli 
750. 4.-758. 4. 
189-220 Joh. Nep. Rust kritisches Repertorium fnr die gesammte Heil· 
kunde. Bd. I.-XXXII. Berlin 1823-833. 8. 
221 Supplement-Heft enthaltend das vollständige Register zum I.-x, 
Bande. Berlin 826. 8. 
222-248 Bar. de Ferussac Bulletin des sciences memcales. T. L-XXVn. 
Paris 1824. 8.-831. 8. 
249-265 Medico-Chirurgical Transactions published by the medical and 
chirurgical Society of London. London 812. 8. 
266 Abhandlungen und Beobachtun~en aus der Arzneygelahrtheit von 
einer Gesellschaft von Aerzten 10 Hamburg. Herausgeg. V. D. P. 
D. Giseke. Hamburg 776. 8.. . 
263-312 K. F. V. Froriep Notizen auS dem GebIete der Natur- und Heil-
kunde. Bd. 1-50. Erfurt 1822-836. 4. 
313-324 L. F. V. Froriep und Rob. Froriep Neue Notizen aus dem 
Gebiete der Natur- und Heilkunde. Bd.I-12. Weimar 1837.-839. 4-
325-327 Acta academiae Electoralis MO!rontiae Licentiorum quae Erfurti 
est ad Ann. 1776-1779. 3 Vol. irfurti 1777-780. 4. . 
328-356 Magazin der ausländiscben Literatur der gesammten Hetlkunde 
und Arbeiten des ärztlieben Vereins zu Hambur/Z. Herau~ von 
Dr. G. H. Gerson und Dr. Nie. Heinr. Julius. 11. Bd.-XX . Bd. 
XXIX. XXX. Hambrg. 1821-835. 8. 
357 Register des I.-X. Bds. des Magazins. Herausgeg. V. Genon und 
Julius. Hmbr/Z. 826. 8. . G 
358 Register des XI.-xx. Bandes des MagaZll18. Herausgeg von er-
359~~3u<tio~~~:sdel~~~ie~:~!co-chirurgica di Parma. Vol. J.-XV. 
Parma 1806-815. 8.· A 0 d' An 374-380 Annali di medicina sttaniera compiJati dal D. . mo el 00 
38Q.~:-ln8~~ :~~~~~V di ~:tci~a compilati dal A. Omodei Anno 
1817-1823. Vol. XXV. Part. 25. 
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406-413 Deutsches Archiv für die Physiologie v .• J. F. Meckel. I.-V Irr. Bd. 
Halle und Berlin 1815-823. 
414-419 Archiv fnr Anatomie und PhY8iolo~ie von J. F. Meckel. Jahr-
gaug 1826-1832. I. - III.-VI. Bd. Leipzig 
420-430 J. eh. Reil Archiv für die Physiologie. I. Bd.-X. Bd. Halle 
796. 8. - 811. 8. XI. Bpäter J. Ch. Reil und J. H. F. Autenrieth. 
431-442 Medicinische Literatur für praktische Aerzte von J. Ch. Trgtt. 
Schlegel. Th. 1-12 in 6 Bd. Leipz. 1781-786. 8. 
443-450 Giornale medico-chirurgico di Al. 13'lajani. Vol. 1-Vill. Roma 
1808-813. 8. 
451-454 Neue medizinische Literatur. Herausgeg. von J. C. T. Schlegel 
und J. Arnemann. Bd. 1-4. Leipzig 1787-791. 8. 
455-457 Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 
Bd. 1-3. Znrich 1761-766. 8. 
458-472 Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis 
incrementum institutum quo quicquid novissime observatum agita~ 
seriptum vel pe~ctum est succiucte dilucideque exponitur. Anm 
1731-745. Norimbergae 731. 4. - 745. 4. 
473-479 Nova acta physico-medica academine caesareae Leopoldino-Co-
rolinae naturae curiosorum exhibentia Ephemerides. Tom 1.-VII. 
Norimbrg. 1757-783. 4. 
480-486 Annals of medecine for the year 1796 exhibiting a concise vie" 
of the latest and most important discoveries in medicme and medical 
philosophy by And. Duncan. Edinburgh 8. 
481 488 Commentarü de rebus in scientia naturali et medicina gesUs. 
Lipsiae 752. 8. 
489-500 Der Arzt, eine medicinische Wochenschrift. Th. 1. - XIL 
Hmbrg. 1760-764. 8. 
591 Magazin vor Aer~te von E. G. Baldinger. Leipz. 778. 8. . 
502-517 E. G. Baldmger neues Magazin für Aerzte. I.-XVI. LeIp-
zig 779. 8. 
518 C. Halem. dreifaches Register über das Magazin für Aerzte von Bal-
din~er. Leipzig 790. 8. 
519-522 Gazette Salptaire. 1761-64. 4. Vol. IV. 
523 524 Recueil des actes de [la societe de sante de Lyon. Lyon. All 
VI. (= 1798) - An X. (= 1801). 8. T. II. 
525-527 Physikalische und medicinische Abhandlungen der kais. Akade-
mie der Wissenschaften in Petersburg. A. d. Lat. von J. L. C. 
Mümler. Bd. 1- 3. Biga 1782-83. 8 •. 
528-531 Museum der Heilkunde. Herausgeg. von der Helvetischen _ ~e­
sellschaft correspondir. Aerzte und Wundärzte. I.-IV. Bd. Zfirleh 
1792-97. 8. 
532 533 Abhandlungen der römisch -k. k. Josephiniechen mediciniech-
chirurgischen Academie zu Wien. I.-lI. Bd. Wien 1787 - 801.4. 
534:-542 Memoires de la societe medicale d'emulation. a. f. T. 1-9. 
Paris 802. 
543-547 Bulletins de la faeulte de medecine de Paris et de la societC 
etablie dans son sein. Tom 1.-V. 812. 8. 
548-551 Medical Extracts on the nature of health with practical o~ va~on8 and the lam of the nervous and fibrouB systems by a frien 
to unprovements. V. 1-4. London 796. 8. 
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fJ52 553 Die medicin~ Versuche und Bemerkungen von einer GeaeUechaft 
in Edinburgh. A. d. Engl. Altenburg 749. 
554-558 Neue Sammlung auserlesener Wahmehmungen aus allen Thei-
len der Arzneiwisseneehaft. A. d. Fr. Strassburg 766.-67. 8. 
559-fJ79 Sammlung vo.n Natur- und .Medicin- wie auch hierzu gehöri-
g~~ Kunst- und Llteratur- GeschIchten ete. von Bresslawechen Me-
dlCte. Bresslau 717. 4. 1717-726. 
580-623 Medicinisch-chirurgieehe Heilung. Herausgeg. vonJ. J. Harten-
keil und F. X. Mezler. Salz burg 790-800. 8. 
624-6'l6 nebst Ergänzungsbänden von 1790-800. Salzburg 8. 
627-634 Acta Helveticad)hysico-mathematic-botanico-medica Co f. Ba-
sileae 751. Vol. 1.-VIII. 
635-.640 Mediciniecher und Chirurgischer Berliner wöchentlicher Nach-
rIchten zusammengetragen durch S. und A. Schaarscbmidt. 6 Thle. 
Berlin 742-48. 4. 
641-648 Miscellanea Berolinensia ad Incrementum scientiarum ex 8Cri~ 
tis eocietati rigiae ecientiarum exhibitjs edita Co fig. aeneis et indice 
materiarum. Berolini 4. 
649-656 R. A. Vogel Neue medicinische Bibliothek. 1-8 Bde. G6ttug. 
754.8. 
657-659 The medico-ehirurgical Review and Journal of practical medi-
eine edited by J. Johneon. 3 Hf to. London 8. 
660-663 Memorie di Medicina. V. I.-IV. Milano 800. 
664- 669 Dictionaire universei de medecine, de chirurgie, de cbymie, de 
botaniq ue, d' anatomie. de pharmacie, d'histoire naturelle ete. par 
M. Diderot, Eidous et Toussaint revu par Busson. T. I-V. Paris 746. f. 
670-709 Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprß.che in der 
Natur- und Arzneiwissenschaft. 1-40 St. Gotha 792. 8. 
710-718 Sammlung auserlesener 'Wahrnehmungen aus der Arzuey-WiB-
senschaft der Wund-Arzney- und der Apotheker-Kunst. A. d. Fr. 
I.-IX. Bd. E'rkf. und Leipz. 7fJ.7. 8. 
719-723 Schwaben zur Arzneygelahrtheit nnd Naturkunde. I.-V. Bd. 
Nördlingen 769. 8. 
724-759 Der königl Schwedischen Akademie der WISsenschaften Ab-
handlungen, aus' der Naturlehre, Ha,!sbaltungs~st und Mechanik. 
A. d. Schwed. n. AuB. 1.-4:1 .. Regrster. LeI[lZlg 768. 8. 
760-769 Der KönilJ'l Schwedischen Akademie der Wissenschaften Neue 
Abhandlungen :u~ der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mec~an!k 
Aus dem Schwed. durch A. G. Ki8tner. 1 - 2. 5 - 12. LeipZIg 
784. 8. • . 
770-779 Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wia8enschaften. 
1-10. Th. :M. K. Leipzig 753. 8. . 
780-823 Journal der Erfindungen, Tbeorien und Widersprflcbe 10 der 
Natur- nnd Arzneiwissenschaft. Bei Just. Perthes. 1-44. Stf1ck. 
Gotha 793. 8. A 
824-828 Medicinische Commentarien von einer Gesellschaft der erzte ' 
zu Edinburgb. Aus dem Engl. l-:~. Altenbur~ 777. 8. .. 
829-834 Medical Observations and lnqumes by a SOClety of PhY8lcI&III 
in London. Vol. I-VL London 717. 8. .. 
835-848· Aueerlesene' SammlUllg der besten Medicinischen und Chirur-
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!Zischen Schriften. XXV. Bd. oder A. G. Richters Chirurgische 
Bibliothek. I-XIV. Frankenthai 788. 8. 
849-853 Die Entdeckungen der neuesten Zeit in der Arzneygelahrtbeit 
I-IV. Bd. von 1770-1776 von J. A. P. Gesner. Nördlingen 778.8. 
854-859 J. Ch. Starke Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und 
neugebohrener Kinder-Krankheiten. m. K. I - IV. Bd. V-VI. 
Jena 787. 8. 
860-869 J. EI. Tode Medicinisch - chirurgische Bibliothek Bd. I - X. 
Kopenhagen 773. 8. 
870-872 Sammlung medicinischer und chirurgischer Original- Abhand-
. lungen aus dem Hannöverschen Magazine von 1750-1786. I-rn. 
Th. m. K. Hannover 786. 8. 
873-889 GöttingischeZeitungen von gelehrten Sachen. Jahr 744-760. 8. 
890-893 Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissen-
schart, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissen-
schaft und der dahin einschlagenden Literatur Bd. 11-VI. Berlin 
768. 8. 
894-898 J. A. Murray Medicinisch - praktische Bibliothek. Göttingen 
Bd. I-lI!. 774. 8. 
899-900 Medicinische Bibliothek herausgegeben von J. F. Blumenbach. 
Bd. 1-11. Göttingen 783. 8. 
901-904 La medecine eclairee par les sciences physiques, ou Journal 
des decouvertes relatives aux differentes parties de l'art de guerir 
redige par M. Fourcroy. T. I-IV. Paris 791. 8. 
905-907 D. C. Weigel Italienische medicinisch - chirurgische Bibliothek. 
Leipzig 793. 8. 
908-914 Essais et Observations physiques et litteraires de la societe 
d'Edingbourg trad. de l'Anglois par P. Demonrs. T. 1-VII. Paris 
75~a • 
915-920 Medical Essays and observations publiehed by a eociety in Edin-
burgh Vol. 1-VI. IV. Edit. Edinburgh 752. 8. 
921-926 Neue Nordische Beiträge zur physikalischen und geogl'aphische? 
Erd - und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Oekonomie IDlt 
Kupfern. Bd. 1-VI. St. Petersburg und Leipzig 781. 8. 
927 928 Transactions of the association of Fellows and Licentiates of tbe 
King's and Queen's College 01' Physicians in Ireland V. I 11. Dublin 
817. 8. 
929-934 J. C. Fritschü Seltsame jedoch wahrhafftige TheoI., Jurist., 
Medicin. und Physicalische Geschichte Bd. I - VI. Leipzig 730. 4-
935-939 Thom. Bartholini Acta medica et philosophica Hafniensia An. 
1671-1679. V. I-V. Harn. 673. 
940-949 Acta Medicorum Berolinensium in Increm('!ntum artis et seien-
tiarum colloota et digesta Vol. I-X. Berolin 715. 8. 
950-959 Decad. 11 Actorum Berolin I-X. Berolin 723. 8. 
960 961 Gott. von Ehrhardts Sammlung von Beobachtungen. Nürnb.803. S • 
. 962 Annalen der Wetteranischen Gesellschaft für die gesammte Natur-
kunde II. Frankfurt a. M. 18 . 4. 
963 R. A. Vogel Medicinische Bibliothek 11. Erfurt und Leipzig 171. S. 
964-969 Tbe Dublin medical and physical Essays etc. condncted by 
Hugh Fe!'JlU8OD, }4'rancis Barker, Samuel B. Labatt, Charles H. Todd. 
Vol. 1-VI. Dnblin 808. 8. ' 
r 
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970-1005 L. W. Gilbert Annalen der Physik. Halle • 8-
1006-1082 ~. Graefe und Ph. von Walther Journal der Chirurgie und 
Aup:enheIlkunde Bd. I. Berlin 820. 8. 
1083-1086 Anu. EI. Büchner Miscellanea physico-medico-mathematica 
Bd. I-IV. Erfurt 731. 4. . 
1087-1089 Adversaria medico-practica Bd. I-rn. Lipsiae 769. 8. 
1090 1091 J. C. Stark Neues Archiv für die Geburtsho.lfe Frauenzim-
mer- und Kinderkrankheiten etc. Bd. I II. Jena 798. 's. 
1092-1098 And. Rüschlaub Magazin zur Vervollkommnung der theoreti-
schen und praktischen Heilkunde Bd. I-VII. Frankfurt a. M. 
1099 1100 C. H. Pfaff und Friedlaender franzö~iBche Annalen far die 
allgemeine Naturgeschichte, Physik, Chemie, Physiolo!rie und ihre 
gemeinnützigen Anwendungen Bd. I Il. Hamburg 802~ 8. 
1101 1102 Acta Societatis medicae Havniensis 1. 2. Havinae 777. 8. 
1103-1105 Acta regiae Societatis Medicae Havniensis 1.3. Havniae 783. 8. 
1106 1107 Societatis medicae Havniensie Collectanea 1. 2. Harn. 774. 8. 
1108-1113 Stralsundischee Magazin mit Kupfern 1-6. Berlm u. Stral-
sund 767. 8. 
1114-1144 Dictionaire des sciences medicales par une societe de medicill. 
et de chirurgiens. unvollständig T. Paris 813. 8. 
1145-1147 Journal complementair du dictionaire des sciences medicales 
T. Paris 8. 
1148-1150 Dictionaire des sciences naturelles T. Paris 8. 
1151-1169 C. W. Hufeland Journal der praktischen Heilkunde und 
Wundarzneikunst Bd. I-XIX. Jena 796. 8. . 
1170 1171 Hufeland; Schreger und HarIes Journal der ausländischen me-
dicinischen Litteratur Bd. I u. II. Berlin 802. 8. 
1172-1184 Hufeland und HarIes Neues Journal der auslllndischen Litte-
ratur Bd. I-IV, Bd. VI und VII. Nürnberg u. Sulzbach 804. 8. 
1185 1186 Idem Opus Bd. I u. II. •. 
1187-1275 Hufeland und Osaun Journal der praktischen Heilkunde. 
Jahrgang_1830-l837 unvollständig. Berlin 1830-837. 8. 
1276-1356 Hufeland und Osaun. Bibliothek der practiechen Heilkunde. 
Jahrgang 1820-1837 unvollständig. Berlin 1820-837. 8. 
1357 1358 ldem opus. Bd. 51 u. 54 unvollständig. Berlin 8!4. 825. 8. 
1359-1372 HufeJand Journal der praktischen Heilkunde Bd. 14. 20. 21. 
25. 26. unvollständig. Berlin 804. 8. 
1373 Hufeland Universal-Register der ersten zwanzig BAllde des Journale 
der praktischen Heilkunde. Berlin 807. 8. 
1374 Hufeland und Hiroly Journal der praktischen Heilkunde Jahrgang 
1811. Sechstes Stück. Berlin 811. 8. 
1375 Hufeland und Osauo. Neues Journal der praktischen Arzneikunst 
und Wundarzneikunst. Berlin 834. 8. . 
1376 Hufeland und Harles Neues Journal der practis<:hen Arz~eikunat und 
Wundarzneikunat. Jahrgang 1807. unvollstAndig •. Berlln 81.1. 8. 
1377-.1383 Hufeland und HarIes Bibliothek der prakbsclten Heilkunde 
1817. 1818. Berlin 817. 8. 
1384-1400 Hufeland Bihliothek der praktischen Heilktmde J. 1819. 1820. 
Bd. 13. 14. 18. 19. Berlin 819. 804. 8. . 
1401-1403 .Iformey Medicinisehe Ephemeriden von Berlin 1 Bd. Berlin 
waa . G 
1404-1409 Medicinische Bemerkungen und Untersuchtmgen emer e-
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seilschaft von Aemen in London. Mit Kupfern Bd. 1-6. Alten .. 
burg 759.8. 
1410 E. A. v. Eschenmayer, D. G. Kieser, Fr. Nasse Archiv flir 
den thierischen Magnetismus Bd. I -x. Altenburg und Leipzig 
817.8. 
1411-1437 Medicinische Bemerkungen und Untersuchungen von Aerzten 
in London. Altenburg 787. 8. , 
1438-1452 Bemhardi, Bucholz. v. CreU etc. Journal für die Chemie und 
Mineralogie Bd. I-IV. Berlin 806. 8. 
1453-1492 Archiv für die homöopathische Heilkunst. Leipzig'8 . 8. 
1493-1529 L. Crell Chemische Annalen 1784-1790. 1793-1800. 
1530-1542 - - Beiträge zu den chemischen Annalen Bd. I-IV. 
Helmstedt und Leipzig 786. 8. 
1543-1548 Et. v. Siebold Lucina. Leipzig 80 • 8. 
1549-1550 J. B. v. Siebold Chiron. Nürnberg und Sulzhach 805. 8. 
1551-1555 E. Horn Archiv für praktische Medlcin und Klinik Bd. I-nt 
Berlin 807. 8. . 
1556 1557 - - Archiv für medicinische Erfahrung. Bedin 811. 8. 
1558~1572 London Medical Gazette. 833. 8. 
1573-1579 K. Himly und J. A. Smidt Ophthalmologische Bibliothek. 
Jena 800. 8. 
1580-1588 C. H. Pfaff und Friedländer Die neuesten Entdeckungen 
französischer Gelehrten in den gemeinnatzigen Wissenschaften und 
Kansten H.eft I-lX. Leipzi~ 803. 8. . . 
1589-1594 Rell und Hoffbauer BeIträge zur Beförderung aur phYSIschem 
W.f'ge Bd. I. u. n. Halle 807. 8. 
1595-1598 C. F. Heusiuger Zeitschrirt für die organische Physik. 
Eisenach 828. 8. 
1599 1600 J. W. Ritter Beiträge zur näheren Kenntniss des Galvanis-
mus. Jena 802. 8. 
1601-1604 K H. Dzondi Aeskalap 1. 2. nebst 1. 2. Neue Folge. Leipzig 
822.8. 
1605-1608 Oeggl und Röschlaub Hygiea 1 Band. Frankrurt a. M. 
803. 8. 
1609 A. R3schIaub Zeitschrift far Jatrotechnik. Landshut 804. 8. 
1610-1637 J. H. Voi~'s Magazin für den neuesteb Zustand der Natur-
kunde I-VI. VIIl-Xll. Jena 797. 8. 
j638-1658 J. F. Dieffenbach, Fricke uud Oppenheim Zeitschrirt filr die 
gesammte Medicin Bd. I-VI. Hamburg 836. 8. 
165~1670 Brem, Ruggieri e Caldani Nuovi commentarj di mediciaa 
e di chirurgia 818. 8. 
1671-1677 Annali di Medicina I. 802. 8. 
1678-1683 A. N. Scherer allgemeines Journal der Chemie Bd. IX. 
Berlin 802. 8. 
16M 1685 C. L. Marsina Neues Journal ftir die Chirurgie, Arzne~de 
und Gehartshülfe Bd. I. 803. 8. 
1686-1692 Revue medicale fran<;aise et etrBngere. 822. 8. . • 
1693 1694 Revue medicaIe franQaise et etran~ere et Journal de CJiniqu8 
. de l'Hatel Dieu et de Ja Chante de Pans. 824. 8-
1695717~ J. E. Loder Journal rar die Chirurgie. Gebortshülfe und· ge-
richtliche ArzDeykunde. 1-3. Bd. I-IV. Jena 797. 8; 
," .. ,,::; 
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1701-1716 Zeitung fo.r das gesammte Medicinalwesen. 829, 30. 8. 
1717-1722 Kausch Geist und Kritik der medizinischen und chirurgischen 
Zeitschriften Deutschlands. Fnr Aerzte und Wundärzte. Leipzig 
798. 8. 
1123-1725 J. C. W. Juncker Archiv der Aerzte und Seelsorger wider 
, die Pockennoth. Leipzig 796. 8. 
1126 B. N. G. Schreger und C. F. Harless Annalen der neuesten en~1iscben 
und französischen Chirurgie und GeburtshOJfe. Erlangen 799. 8. 
1727 1728 Schelling Zeitschriften für speculative Physiologie. Jena und 
Leipzig 801. 8. 
1729 1730 J. N. Thomann Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-
Hospitale zu Würzburg für das Jahr 1800-1801. Wo.rzbg.803. 8. 
1731 A. F. Marclls Magazin für spec. Therapie und Klinik nach dem 
Grundsatze der Erregungstheorie. 1. Jena 802. 8. 
1732-1734 J. H. Jugler Repertorium für das Neueste aus der Staats-
arzneiwissenschaft und inneren praktischen Heilkunde. Braunschw. 
801. 8. 
1735-1738 C. R. W. Wiedemann Archiv für Zoologie und Zootomie. 
I.-IV. Braunschweig 800. 8. , 
1739 Pfaff, Scheel, Rudolphi Nordisches Archiv für Naturkunde, Arznei-
wissenschaft und Chirurgie. Kopenhagen 801. 8. 
1740-1743 Acta medicorum Berolinensium cet. I.-IV. Edit. II. BeroL 
719. 8. 
1744 Der Römisch Kaiserlichen Akademie der Naturforscher auserlesene 
mediz.-chir.-anatom.-chym. und botanische Abhandlungen. I. Nüru-
berg 755. 4. 
1745 J. G. Fritze Medicinische Annalen. 1. Leipzig 781. 8. 
1746 G. C. B. Busch Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen 
und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten ete. .x. Erfurt 8. 
1747 J. J. Römer Annalen der Arzneimittellehre. I. Leipzig 795. 8. 
1748 1749 Medical Communications. I. 11. London 784. 8. 
1750 1751 Neue literarische Nachrichten. HaUe in Sachsen. Ln. 787.8. 
1752 1753 E. G. Gruner Kritische Nachrichten von kleinen medicinischen 
Schriften inn- und ausländischer Akademien vom Jahre 1780. L n. 
Leipzig 783. 8. 
1754 J. H. van Swinden Verzameling van Stukken betre~kelyk da aan· 
stelling eener Commissie van Geneeskundig toevoorzlcht te Awster-
dam. Awsterdaw 798. 8. . 
1755 1756 __ Rapporten strekkende als Bylaagen tot de verzameliDg 
van Stukken etc. I. 11. Amsterdam 798. 8. 
1757 Medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts auf das Jahr 
1818. Altenburg und Leipzig. 8. 
1758-1766 The MedicaI Intelligencer. 1. 3.4. 7. 8. 9. 11. 12. 13. Lon-
don 8. 
1767 The Edinburgh medical and surgical Journal ete. LXXXII. Jan. 
825. 8. H 'Ikund 
1768 J. L. CRsper Kritisches Repertorium fiir die 5Cxx~te eJ e. 
Supplementheft mit dem Register vom XXL- Bande. Ber-
Hu 832. 8. A fs 
1769 G. von Ebrharts Sammlung von Beobachtnn~ und n. Atzen 
fiber Gegenstände aus der Arzneikunde ete. I. Nüruberg 803. 8. 
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1770 G. P. Holscher Hannoversche Annalen ftir die gesammte HeillmncJe. 
I. Hannover 8. 
1771-1713 Repertorium chirurgischer und mediz. Abhandlungen ftlr 
praktische Aerzte ete. aus engl. Zeitschriften. I.-III. Le'ipz. 797. 8. 
1774 Tbe London medical and surgical .Journal. Vol. III. 1833. 
1775 Scbelver Zeitschrift fnr organiscbe Physik. I. Halle 802. 8. 
1776 J. B. Rahn Gazette' de sante oder gemeinnütziges medieiniseh. 
Magazin. II. Jahrgang. Zürich 783. 8. 
1777 J. T. Sattler Philosophische Bibliothek. J. Leipzig 771. 8. 
1778 Antiröschlaub. J. Heft. 803. 8. 
1779 Zeitschrift für das Königreich Sachsen. I. Heft. Dresden 818. 8. 
1780 Demours Essais et Observations de medeeine de la societe d'Edin· 
bourg trad. de I' Angl. avec des observations du traduct. concern. 
I'histoire naturelle et les maladies de Yeux. Paris 740. 8. 
1781 Th. G. A. Roose Abhaudlungen der Londonschen Gesellschaft zur 
Vermehrung des medicinischen und chirurgischen Wi8sens. Braun· 
schweig 797. 8. 
1782-1784 Gerson und Julius Magazin der auslAndischen Literatnr der 
Kesammten Heilkunde etc. Januar und Februar 822. 8. Jan'Uar, 
Februar 838. 8. November, December 835. 8. 
1785 P. Hunold Annalen der Kuh'pocken-Impfung. I. Heft. Fnrth 801.8. 
1786-1790 Neues allgemeines Journal der Chemie von Bucholz, VOD 
Crell, Hermbstädt, Klaproth, Richter Seheerer, Tromsdorf und 
Gehler. Vierter Band. Berlin 804. 8.' 
1791 Berlinische Sammlungen zur Beförderun~. der Arzneiwiasenschaft, 
Naturgeschichte etc. I. Stück. Berlin 768. 8. 
1792-1794 M~l'ay ~edi~nisch-practische Bibliot~ek: Göttingen 780. 8. 
1795 Spallanzanl Physlcahsche Abhandlungen. LeipZig 769. 8. . 
1796 Allgemeines Magazin der Natur, Kunst u. Wissenschaften. n. TheiL 
Leipzig 761. . 
1797-1799 Essays and observations physical and literary. Vol. 1~3. 
Edinb. 754. 8. 
1800 1801 Abhandlungen aus der Naturgeschichte, practischer Arzneikulllt 
und Chirurgie aus den Schriften der Harlemer und anderer HoUb-
discher Gesellschaften. M. K. 1. 2. Band. Leipzip 776. 8. 
1802-1804 Medico chirurgical Transaction published by the medical ud 
chirurgica1 800ety of London. London 812. 8. • 
1805-1807 Archiv der Medicin, Chirurgie und Pharmacie von emer Ge-
sellschaft schweizerischer Aerzte. 1.-3. Bd. Arau 816. 8. . 
1808-1960 Commentarii de rehus in scientia naturali et medicina ~ 
Lipsiae 752. 8. 
1752-1760. 1763. 1764. 1765-1776. 1779. 1782-1'192 nebet 
'. Suplementblnden und Index. • 1961-1~84: Medical and Philosophieal Commentaries by a Society "~ 
EdlDburgh. 1773-1779. London 773. 8. . •. 
1985- 1997 Andrew Duncan Medieal Commentaries. 1780-1795. Edin-
burgh 787. 8. . •. ', 
1998 Medical Records and Reacarches selected from the Papen of. pI'1'" .' 
vate Medical AS8ociation. London 813. 8. ., '. 
1999 2000 The Dublin Hosllital Reports and Commnicationa in ~ . 
ud Sorgory. Volume Ln. n. Dub6a 817. 8. . ,:.;~,l 
. :.'-'~·~I 
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2001-2003 Annulaire medico-chirurgical ou Repertoire general de OH-
nique, ,edige par Cancan es. 1826-1828. Paris 827. 8. 
2004-2010 A. E. Büchner Miscellanea physico-medico - mathematica. 
1828. 29. 30. nebst Register. Erfurt 732-736. a. 
2011-2031 Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche practi-
scher Aerzte. Band I.-XIV, 1I. Auflage. Leipzig 785-791. 8. 
2032 Beobachtungen der kais. königl. medicinisch-chirurg. Joaephs-Acade-
mie zu Wien. Wien 801. 4. 
2033 J. F. Blumenbach Medicinische Bibliothek. Band 3. Stück 3. 
Göttingen 791. 8. 
2034-2037 G. B. Spallanzani Annotazioni alle lettere medico-critiche. 
Fasciculi IV. Bologna 8. 
2038 J. H. ~'. Autenrieth Versuche für die practische Heilkunde. Band I. 
Heft I. Tübingen 807. 8. 
2039 2040 Kleine Abhandlungen einiger Gelehrten in Schweden dber 
Physik, Chemie etc. 2 Bände. Kopenhagen und Leipzig 766. 8. 
2041 L. Caldani Memorie lette nell' accademia di science, lettere ad 
arti di Padova. Padova 804. 4 . 
. 2042 Jahrbücher der Medicin von Marcue und Schelling. Band m. 
Tübingen 808. 8. 
2043 Gazette Salutaire Nro. 1. 768. 4. 
2044 Neue Nordische Beiträge. 7.:E~a~d. Petersburg ~. Leipzig. 796. 8-
2045-2056 D. C. W. Huteland BIbliothek der praktischen Heilkunde. 
Band 1-12. Jena 799. 
2057 Critical Review of the state of medicin. Edinburgh 817.8. 
2058 J. A. Eberhard Philosophisches Magazin. Band 4. Nr. 1. Halle 
. 781. 8. 
2059-2067 F. A. Klose Zeitung für das gesammte Medicina1weeeD. 
Nro. 13-92. Leipzig 829-831. 8. 
2068 Fragmente aus "Dictionair des sciences m6dicales". S. 
Dis S8 rta tion 8S. 
1-3 G. G. Richter Opuscula medica collect. studio J. eh. G. Acker-
mann praefat. D. W. Triller. 3 V 01. Francof. !t Lips. 780-781. 4. 
4: J. A. Stisseri Commendatio chemiile. H~B.tadn s.s~. 4,. •• Mt 
5 - - de varüs erroribus chemiae ignorantia m medicma comllU8lll 
G. G. Leibnitium. Helmstadii 700. 4.. eImstadü 701 !. 
6 - - Actorum laboratorii chemici lJpec!men •• B ~ rum 
7 J. A. Schmidii Examen hypothesium et expenmentorum 00· 
Helmstadii 727. 4. di 
8 L. Schilling (praes. A. J. Bötticher) disp. eieteDB methodum meden 
generalem. He1DlBtadii 715. 4. .'·b Helmetadü 718 4-
9 D. E. Baring (pr. A. J. Bötticber) de crann 088l U8. • 
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10 J. A. Sehmidt (pr. A. J. Bötticher) de purpura rubra. Helmst. 718." 
11 J. C. Spies de oeeonomiae animalis cognitione. Helmstadii 718. 4-
12 J. C. Trumphius (pr. J. C. Spies) de aere, aquis et locis Goalarieo-
sibus. Helmstadii 724. 4. 
13 J. B. A. Schütte (pr. J. C. Spies) tympanitis theoriam ac therapiam 
exhibens. Helmstadii 724. 4. 
14 G. B. Hagnaver de motu sanguinil! circulari. Helmstadii 730. 4. 
15 J. A. GIadbach (pr. A. Mombel') de mumiis in praxi medica non 
faeile adhibendis. Helmstadii 735. 4. 
16 G. A. Kipping de CODsuetudine. Helmstadii 750. 4. _ 
17 J. F. CreU ad Anatomen cadaveris foeminini. Helmstadii 742. 4. 
18 J. l? Pinkert (pr. J. F. CreU) de viseerum nexibus insolitis. Helm~ 
stadü 743. 4. ' 
19 J. G. Hieronymi (pr. J. F. Crell) San~inis frequentem jacturam 
plethoram !!Ustentare defendet. Helmstadil 743. 4. 
20 C. Sehellerus (pr. J. F. Crult) de causis respirationem viterlem cien-
tibus. Helmstadii 743. 4. 
21 J. P. Kaufmann de tu more capitis fungoso post cariem eranü exorto 
(pr. J. F. CrelI). Helmstadii 743. 4. -
22 A. C. Gakenholz Programma df'l prineipiis mechanieis pbysiologiae 
·applicandis. Helmstadii 703. 4. . -
23 - - de vegetabilium praestantia et indole cognoscenda et exploranda. 
Helmstadii 706. 4. 
24 - - ad corporis humani structuram in cadavere virili spectandam. 
Helmstadii 703. 4. 
25 - - (reep. Ch. C. Hoppenstedt) Pestilentiae averruneus s. de 8Ver-
tends ~ste. Helmstadii 712. 4. 
26 H. F. Schmidins (pr. J. A. Schmidii) de lienis genuinis usibus. Helm-
stadii 723. 4. 
27 J. A. Sebmidii Prolusio de alvi adstrictione purgantibus non reseranda 
praemissa Iibris de medieamentornm natum operandi modo et methe-
dica applicatione. Helmstadii 724. 4. 
28 - - disquieitio de haemorrhagiis aliisque Buxibus adstringentibUl 
non sistendis. Helmstadii 727. 4. 
29 J. J. Peger (pr. B. Meibomii) de Apoplexia. Helmstadii 72? ~. 
30 J. V. Stisseri (pr. H. J. Meibomii) diss. sistens casum ran8s1mum 
hepatitidem Buxu alvi purulento solutam et sanatam. Helmst. 741. {. 
31 J. F. Crell de glandularnm in caecas et apertas divisione. Helm-
etadii 741. 4. 
32 J. H. Dencker (praes. Pet. Gerike) de necessaria vulneris inspeetione 
post homicidium. Helmstadii 737. 4. • 
33 Michael Cloetz (praes. Pet. Gerike) de Respiratione foetus in lt.lis 
tertio abhi!1c anno propositae e:taminantur. Helmstadü 740. 4.. 
34 Peter Genke Gedanken fiber das Verfahren. welches in verechJeden«;D 
Gelehrten Tage-Büchern und W ochen-ßlättern ete. nebst Zugabe. die 
zur Historie von der Erfindung der Saamen-Thierlein gehöret. BelJll'" 
stedt 749. 4. • 
35 J. T. Adolph Programma academicum quo Capsam PetitianaDtplOl'l"" 
bUB crurie camplicate hacti casibus aptandam proponit. Helmst. 759.4-
36 J. T. Adolph Gravidae sectionem ejusque notatu digniora COIßIJ!"'" 
morat simulque ad anatomen pnblicam infanticidae in theatro aoatotniCO 
Belmstadiensi eet. Helmetadü 762. 4.' ,)~ 
'"." ~~I",ff 
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Dias ertationes. 
37 I? Vict. Niisperlin (pr. J. T. Adolph) diss. Arteriologiae recte COD-
cmnandae leges eum speeimine arteriae earotidis externae exhibens. 
Helmstadü 764. 4. 
38 H. C. Dreyer (praes. J. T. Adolph) diss. de infanticidii notis eectione 
legali detegendis. Helmstadii 764. 4. 
39 C. q. Cahlo (praes. J. T. Adolph) de morbis catarrhalibuB. Helm-
stadn 764. 4. 
40 C. A. H. Hertz (praeB. J. T. Adoiph) de funieulo umbilicali vel intra 
uterum disseeando. Helmstadü 767. 4. 
41 F. A. Detleffsen (praes. P. J. Hartmanno) Medica tormentorum 
aestimatio cet. HelDlBtadii 762. 4. 
42 P. J. Hartrnann Caleulum sub lingua. exsectum describit. Helm-
stadii 762. 4. 
43 J. F. Pott (pr. P. J. Hartmann) de Fuligine. Helmstadü 762. 4. 
44 G. C. Heyrn (pr. P. J. Hartmann) de nocturna plurimorum'morborum 
exacerbatione. Helmstadii 763. 4. 
45 G. H. Hudemann (praes. P. J: Hartmann) obe. ad-cicutaez mercurü sub-
limati et phosphori usum internum pertinentes .• Helwliladii 763. 4,. 
46 C. J. G. Tanner (praes. P. J. Hartmann) de rhenmatiamo purpuraceo 
Helmstadii 763. 4. 
47 J. G. M iiller (praes. J. H. Lange) Dubia cicntae vesata. Helm-
stadii 764. 4. 
48 J. L. D. Herzog de Morbo articulari speciatim venereo. Helmst. 768.4. 
49 H. C. H. Corbeius de variolis et morbillis (sub praes. H. Conringii). 
Helmstadii 641. 4. 
50 H. Jordan de Paralysi (sub praes. Conringii). Helmstadü 644. 4. . 
51 D. A. Herstelle de signis medicis (sub praes. F. Schraderi) ExeJ:Cl-
tationes quatuor. Helmstadü 699. 4. 
52 A. C. Gakenholz de Immunditie ex Contractione mortuorum secun-
dum LelJ'em Mosaicam Num. XIX. Helmstadii 708. 4. 
53 - _ P~ograrnma de non imitanda per artem humau machina et 
simul invitatio ad disputationes a C. C. Hoppenstedt habendas. Helm-
stadü 710. 4. 
54, - _ jWn~ojl arrallTWV Homo menBura omnium. Helmstadii 710. 4,. 
55 D. Ch. Helmbold (praes • .A. C. Gakenholz) de sanguinis circulatione. 
Helrnstadü 710. 4. 
56 J. H. Dencker (s. praesidio A. C. Gakenhol~) Disputatio aegrum asth-
mate stornachali laborantem cet. HeImstadu 710. 4. 
57C. C. Hoppenstedt (s. praesidio A. C. Gakenholz) de visione per cata-
ractam impedita. Helmstadii 713. 4. . . 
58 C. J. WieseIer (s. praesidio A. C. Gakenholz) de rhachitlde. Helm-
stadii 716. 4. hagi . 
59 C. M. Lesche (pr. A. C. Gakenholz) de aeg~ haemorr a IWlUID 
a suppressione mensium laborante. Helmstadil 716: 4. . . 
60 Brandani Meibornii Programma publicis. in pa.thologt&m cet:.S~81oti­
cen Lectionibus praernissum in Academla Julia. ~elmstadii ,07. 4. 
61 Johannes von Lesen (s. pr. Meibomii) de naturae m coneervanda et 
restituenda sanitate viribus. Helmstadii 714. 4. . 
62 J. A. Richers (pr. B. Meibomio) de lochiorum suppres81one. Helm-
. stadii 717. 4,. tad· 2 4 
63 J. Ludovici (pr. B: Meibom) de Arsenico. Helms h 7 9. . . . 
64 J. F. Sothen (pr. B. Meibom) dies. collsiderans Fundamenta breVlOru! 
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vitae quae in plerisque hujus aevi hominibus observatur. Helmstadii 
729. 4. 
65 .o\nd. Zimmermann diss. sistens prudentem morbi tractationem tanquam 
praecipuum artis medicae specificum. Helmstadii 730. 4. 
66 T. Grove (s. ;p. B. Meibomii) de tuenda valetudine recens natorum 
Helmstadii 731. 4. 
67 G. J. Jaenisch (s. p. B. Mt:ibom) de usu vaporationum et suffituum 
in curatione morborum. Helmstadii 734. 4. 
68 J. B. Voss (s. p. B. Meibom) de cruditatibus ventriculi. Helmstadii 
735. 4. 
69 J. L. Henrici (s. p. B. Meibom) de morbis ex viscido oriundis. Helm-
stadii 737.4. . 
70 Sam. Buchholtz (s. p. B. Meibom) De Epilepsia stomachica. Helm-
atadii 740. 4. 
71 J. G. M. Noebling (s. pr. B. Meibomii) de Pills, eorumque morbia. 
Helmstadii 740. 4. 
72 J. H. Schrader (praes. J. G. Krüger) de haemoptysi haereditaria. 
Helmstadii 752. 4. 
13 Ob. C. Scheibner (pr. J. G. Krüger) de somnio morborum patre et 
filio. Helmstadii 754. 4. 
74 J. D. Moscberosch (pr. J. G. Krüger) de lege naturae, quod in cor-
pore animali spasmum excipiat atonia spaflmo proportionata. Helm-
stadii 754. 4. 
75 C. H. Beste diss. exhibeutur experimeuta nonnulla eum aqua 08tra-
codermatum instituta. Helmstadii 754. 4. 
76 J. A. Dettmer (pr. J. G. Kriiger) de nitri virtute temperante. Helm .. 
stadii 754. 4. 
77 M. Brandt (pr. J. G. Krüger) de differentia elateris toni, contractiouis 
vitalis, voluntariae, sensibilitatis et viritabilitatis. Helmstadii 754. 4. 
78 O. L. Gelpke (pr. J. G. Krüger) de opisthotono, emprosthotono et 
OOtano. Helmstadii 754. 4. . 
79 J. G. Krüger Fortsetzung der Nachrichten von den vortrefflichen 
Wirkungen des Helmstädtischen Gesundbrunnens. Helmstädt 757.4-
80 J. A. Seidelius (pr. J. G. Krüger) de usu enematum in febribu8 
acutis. Helmstadü 757. 4. 
81 Z. G. L. Lindemann (pr. J. G. Krüger) de cortice peruviano ejusque 
praeelaro in febribus lentis usu. Helmstadii 757. 4. 
82 J. H. Sielentz (pr. J. G. Krüger) de electricitatis Muschenbroeckianae 
in sanan~is morbis ef:6.cacia. Helmstadii 757. 4. . .• .. 
83 J. T. Wledmann (pr. J. G. Kl'üaer) de facie sibi semper 811mb 1011-.· 
gaevitatis indice. Helmstallii 758. 4. . 
84 J. C. Berg (praes. J. G. Kriiger) de inappetentia ex abusu spill-
tU08orum. Helmstadii 758. 4. . 
.. 85 J. F. J. Topp (praes. J. G. KtüO'er) de putredinis et visciditatJS 
aequilibrio vitae ae sanitatis fundam~nto. Helmstadii 158. 4. • . 
86 C. G. F. Struv (pr8C's. Th. A. Schlegel) de morbis sexUS femI114ll es 
defectu potus onundis. Helmstadii 751. 4. • . 
87 Pet. Sam80n de epilepsia et praeeipue ejusdem sic dictis specii~ 
Helmstadii 756. 4. . • 
88 J. A. C. Sievers de morbis -qui a diversis aeris constitntionibua ongt-
nem petunt in genera. Helmstadii 760. 4. 
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89 F. E. Brückmanni Theoaurus subterranei ducatus Bruusuigü Braua-
schweig 728. 4. . 
90 - - de fabuloB. originis lapide Arachneolitho dicto Epistola. Wolfen-
büttel 722. 4. 
91 - - Relatio de curiosissimis duabus concms marinis. Brunsvig. 
722. 4. 
92 F. E. Brückmann Untersuchung des Weitzen-Bieres Duckstein. 
Braunschweig 723. 4. 
93 F. E. BrilCkmanni Specim. physicum sistens histonam naturalem 1.-
pidis nummalis Transsylvaniae. WolfenbütteI 727. 4. 
94 - - Historia IapidiB .ov alJ(J~fJzov. Braunsvig 727. 4. 
95 - - Theses physicae ex historia .ov at1f1Err.ov. Brunsg. 727. 4-
96 - - Relatio de avellana mexicana '8. cacao. Brunsvig. 728. 4-
97 F. E Brückmann Ausführliche Beschreibung einer seltsamen Wonder-
Geburt. 17. . 
98 Marbollei Galli poetae vetustissimi de lapidibus pretiosis dies. W 01-
fenbüttel 740. 4. 
99. J. C. Harenberg Encrinus s. lilium lapideum. 729. 4. 
100 - - Epistola lithologica ad Brückmannum. W olfenhttl. 729. 4. 
101 F. C. Lesseri Epistola de praecipuis naturae et artis curlosis speci-
minibus Musaei Domini F. Hoffinanni. 736. 4. 
102 H. J. Sivers Kurtzer Bericht von dem Schwedischen Marmor. Norr-
kiüpig 738. 4. 
103 J. G. Bücheri diss. epist. de memorabilibuB Voigtlandiae subterraneia 
ad Brückmannum. 743. 4. 
104 - de regno 
vegetabili - - - 4. 
105 J. H. Zomü de anbus Germaniae praesertim eylvae Hercytdcae ad 
Brückmannum. Pappenheim 745. 4. ' 
106 T. C. H. Kurtze Beschreibung versteinerter Gryphitell von d. Hra. 
Brückmaun. Gera 745. 4. Tobias Conrad Ho()pe. . 
107 - - Ueber die Todten-Uhr, Todten-Krähe, Raben. Wehe-Klage, 
Haus- Unken, Erd-Huhn, Kläppel-Hunde an d. Hm. BrilckmaDllo 
Gera 745. 4. 
108 F. L. von Jemgumer Closter Museum Closterianum. Halse Suevor. 
746.4. • 
109 J. S. G. D. M. et P. C. H. Send-Schreiben an Briickmann die 
eine Zeither graBsirte Viehseuche betreffend. Halle 746. 4. 
110 T. C. H. Kurzer Bericht von den Erd-Aepfeln an BroeJnnann. 
Wolfb. 747. 4. rd. .,., .. 
111 J. G. Seydel (pr. H. Ludolf) de febribus epidemicis. Erf 7i1ih. 
112 J. A. Dorffmeyer (pr. A. Nunn) de variis speciehus ~orboruF.n![ 
demicorum atque eorum vera causa, indole et curabODe. 
758. 4. . BaJae 
113 F. Herwan (pr. P. A. Boehmer) de conetitutione epidenuca 
ad Salam 1771: 72. Halae 772. 4. . • • 
114 P. E. Hartlaub (pr.4I€. G. Gruner) diss. eist. descriptlOneDl ~ 
tutionis epidemicae sub fine praeteriti anni Jenae grassatae et m 
clinico ducali medico observatae. Jen. 792. 4. odico maHguo. 
115 M. D. Blohm (H. Ludolf) de adfecto spotm lI.i1vagtJ J 
epidemico, vemacnla, Grübel-Krankheit. EIiord. 7w. 4. 
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116 E. Leupold (pr. G. W. Wedel) de sudore anglico. Jenae 697.4, 
117 H. Nudov Animadversiones de contagio. Lipsiae 776. 4. 
118 G. H. Cratzmann de morbis contagiosis et contagio. Argentorati 
650..4. 
119 C. Hofman (pr. J. N. Stupano) de febribus malignis. Baeil. 6o.f>.4-
120. M. Doering (D. Sennert.) de febrium malignarum differentüs et signis. 
Witebrg. 60.7. 4. . '
121 J. P. Giesswein de Febre maligna. Giessae 665. 4. . 
122 L. C . .Jacobi disp. exhib. medicationem aegri febri maligna graviter 
decllmbentis. Marburg 675. 4. 
123 S. A. Becker (pr. G. W. Wedel) Aegrum Singultu ex febri maligna 
laborantem cet. Jenae 676. 4. . 
124 J. J. Deppee de febre maligna. Erford. 697. 4. 
125 G. E. Heydrich (pr. A. Nietzki) dies. expon. febris malignae casum 
aliquem perquam notabilem. Halae 776. 4. 
126 J. Mumssen (pr. C. G. Ludwig) de plethoroe differentiis. Lipsiae 
766.4. -
127 J. M. Costenbader de abusu vesicatoriorum in febribus malip. 
Lugd.. Bat. 769. 4. 
128 G. M. Ludolff de impedimentis circa solutionem febrium maligna--
rum maxime salutarem obviis. Halae 758. 4. 
129 F. G. Panzer de Flum mensium febribus acutis et maliguis super-
veniente utplurimum ~'unesto. Altorf. 753. 4. 
130 F. L. Kreysig de diathesis morhorum phlogisticae et nervosae con· 
nubio. Vitebrg. 796. 4. 
131 J. A. E. Aehle (pr. C. G. Eschenbach) de Typho ejusque praoopms 
formis. Lipsiae 812. 4. 
132 J: J. A.Spies de utilitate venaesectionis in morbis praecipue febre 
nervosa ubl ordinarie locum non habet. A1torf. 795. 4. 
133 J. T. Laurich (pr. A. E. Büchner) de singulari quadam lndo~ 
Orientalium dysenteria ejusdemque praecipua a nostrate diferentJa. 
Halae 752. 4. 
134 T. Ulricus (Dan. Sennert) de Pestilentia. Witeberg. 60.7. 4. 
135 J. Buz (pr. S. Hafenreffero) de Peste. Tuhing. 659. 4. .' 
136 J. Gerdes (pr. C. V. Schneider) de Peste, morborum pnn. 
Wittebrg. 680.. 4. 
137 J. Block (pr. A. Henrici) de peste. 681. 4. . 
138 J. Rösser (pr. E. Leicher) Manus Dei funestissima, Lues pestifera. 
Erforti 682. 4. . 
139 Th. Dentulinus (pr. J. Lossii) De lue epidemica s. Peste. Wittebrg. 
682. 4. 
140 C. Stisser (pr. A. Petermann) de Peste prima. Lipsiae 683. 4. 
141J. J. Kuntz de Peste. Gissae 683. 4. 
142 J. ~'. Beerwinckel (pr. R. G. Krausii) Excerpta quaedam ex obeer-
vatis ID Dupera peste Hamburgensi. Jenae 714. 4. 
143 G. Nagr (pr. S. P. Hilschero) de Peste. Jenae 740. 4. 
144 C. H. Kircbeim (pr. L. F. Jacobi) de P" Erfford. 4. 
, 145 M. E. Ettmüller de peste. Lips. 4. . reli-
146 G. P. Negelein (L. Heister) de Peste cui praemis88 explicatIo 
quiaru S. Sebastiano cODsoorati. Helmstadü 744. 4. 
147 J. M. Minderer de Peste. Jenae 789. 4. 
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148 Ph. C. ~!,brici.i Prog:a~m~, quo f~cili~tem mSJgDetn extractioJÜ' 
foetus VIVI et mcolummls In partnnentibus procidentia uteri sine 
inversione laborantibus tempestive tentata cet. declarat. Helmstadii 
748. 4. 
149 - - diss. de autopsiae in medieina utilitate et praestantia. HeIm-
stadii 748. 4. 
150 - - Prolusio qua disquiritur utrum seeundum opinionem vulgarem 
assidua traetatio studü medici et anatomici cumprimis plus taedii et 
molestiarum quam amoenitatis conjunctum habeat ae an illa cultorea 
suos ad praematuram mortem disponat? Helmstadii 749. 4. 
151 - - Programma quo ad anatomen cadaveris jems feminei in tru... 
tro anatomico eet. Helmstadii 749. 4. 
152 - - Pro~r. quo morbumeteurationemjuvenis praegrandi musculorum 
alidominis mßammatione et perieulosa puris in cavum illius effusione 
laborantiss in integrum restituti cet. Helmstadii 749. 4. 
153 - - Oratio de insignibus inerementia et eultura qnae acientia me-
dica fundationi academicarum accepta refert. Helmatadii 749. 4. 
154 - - Programma quo sectionem et demonstrationem publicam cada-
veris hominis adulti sexus virilis decollati. Helmstadii 750. 4 . 
• 155 J. G. A. Kippingii (praes. Ph. C. Fabricio) Diss. I,de paralysi 
brachü unius et pedis alterius lateris dysentericis familiari. HeImata-
dii 750. 4. . 
156 U. F. B. Brtlekmann (pr. P. C. Fabricio) diss. e.xhibens praeciPU08 
cautiones in seetionibus et perquisitionibus cadaverum humanorum 
pro usu fori observandas. Helmstadü 750. 4. 
157 P. C. Fabribü progr. quo ad sootionem et demon8tra~o~em cadf... 
vens sexus feminei decollati, invitat et simul de cognittoms aoaato-
moseos vasorum praeeipue arteriarum in exercitio nia?icinae et cJü.. 
rurgiae tam elinicae quam forensis ins!gni. . Helms~dii 750. 4 •• 
158 J. D. Farenholtz (pr. P. C. FabriClo) disB. e.xhib. ob.servatiODCl8 
quasdam circa constitutionem morborum epidemicam lWDl 1'150 --
notatas. Helmstadii 750. 4-
159 Aegid. Jungen (pr. P. C. Fabricio) disa. siatens lethalitatem vuIner1lDl 
ventriculi secundum principia anatomica et medica expensam. Helm-
stadii 751. 4. • 
160 P. C. Fabricii Sermo academicos de praecipuis Germanorum m 
rem herbarium meritis. Helmstadii 751. 4. • • 
161 - _ Prolusio qua dubia quaedam circa novum sys~ evol~~ 
vasorum cutaneorum natura1is in morbo varioIarum contmgeDtie I1bi 
enata exponit. Helmstadii 751. 4. • 
162 E. L. Brnekmann diss nODos ex cibis oriund08 eft'ectus ID8teDa (pr. 
16 P. C. Fabricio). Helmstadii 751. 4. • • uib--..l-- tibua 
3 J. B. Hoffmann (pr. P. C. Fabricio) de IDlD8 q --- mo ~08modiCO-OODVulsivis vagis. Helmstadü 751. 4. .., 
164 P. C. Fabricius ad dias. inauguralem J. B. Hoffmaoni mntat. Helm-
stadii 751. 4. . I.! 165 J D F h I E· I __ I de ___ innia eaU88l8 cur mOl'UIl 
• : .• aren 0 t~ P18to .• t5 •• _.... p:-:--r-B Imatadii. 1Sl. 4. 
arthnüCl Goslarxae mcohs smt tam famiIiaree. e micaa nu.-
166 P . .c. Fa~ri~i Progr. quo Observationes ~oJlDulI~ ulana~m .. _ ad 
peri8' sectlODlbus collect.aa recenaete pergit 8C SUD y--
lectiones SU08 bvbernas invitaL HeIm8tadii 754. 4-
" . U 
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167 P. C. Fabrlcius de vita bene morata optimo valetudinis tutamento et 
ad longaevitatem praestanti juvamine. Helmstadü 755. 4. 
168 - - de fonte martiali medicato Heimstadiensi. Helmstadii 756.4-
169 F. G. Stolze (pr. P. C. Fabricio) de Ichthyocolla. Helmstadü 756. 4-
170 J. R. Schulze !,pr. P. C. Fabricio) de sale alcali minerali fixo. Helm-
stadii 756. 4. _ 
171 B. F. Kühn (pr. P. C. Fabricio) de suppressae traDspirationis cauBSia 
morbisque praecipuis ex eadem oriundis. Helmstadii 756. 4. 
172 E. A. Pini (pr. P. C. Fabricio) diss. sistens genuiam calculi renalis 
genesin. Helmstadü 756. 4. 
173 S. Pauer (pr. J. F. Crellio) de ossibus sesamoideis. Helmstadü 757. 4-
174 Laur. Heisteri Epist. gratul. de pilis, ossibus et dentibus in variis 
corporis humani {lartibus praeter naturam repertis qua S. Pauero 
gratulatur. Helmstadü 4. 
175 C. C. Dismann (pr. P. C. Fabricio) de distinguendo certo a probabili 
in medicina. 'Helmstadii 756. 4. ' 
176 P. C. :Fabricii prog. quo ad dubia a doctissimo quodam viro Bibi 
circa analysin fontis medicati martialis Helmstadiensis mota respondet 
iteratam quandam observationem de putredine pulmones infantis mortui 
nati in aqua enatare faciente communicat et philiatros ad loot. s. hy- ~ 
bemas invitat. Helmstadii 757. 4. 
177 C. F. Ballerstedt (P. C. Fabricius) de sulphuris aurati antimooü 
eximio um in arthritide nonnullis casibus illustrato. Helmstadii 759.4-
178 F. W. Eicken (P. C. Fabricius) de oleis deistillatis aethereis. Helm-
stadii 759. 4. 
179 P. C. Fabricü progr. quo syllogen observationum anatomicarum ab 
anno 1754--1759. factarum communicat et novas suas lectiones hy-
bemas indicit. Helmstadii 759. 4. 
180 J. F. Salfeldt (P. C. Fabricius) de nephritide. Helmstadii 759 •. 4. 
181 P. C. Fabricii progr. quo sectionem et demonstrationem publiCIID 
cadaverum 2 indicit et simul observata quaedam in corpore puelJae 
variolis defunctae communicat. Helmstadii 760. 4. 
182 C. H. Schobelt (P. C. Fabricius) de motibus convulsivis. He1metadÜ 
763. 4 • 
. 183 F, C. Reupsch (P. C. Fabricius) de febre lenta post fehrern. conti-
nuam acutam simplicem vel continuam remittentem sequente nte •• 
nanda. HelmstadH 763. 4. 
184 Petri Gerike oratio solennia de optima medicinam docendi et discendi 
ratione. Helmetadü 730. 4. 
, 185 D. G. H~mmel (praes. Petr. Gerike) de vulnerunl renunciatione. 
Helmstadü 731. 4. . 
186 Pet. Gerike Meditationes de admiranda ac miseraß{la machina corpo-
ris hnmani sectioni cadaveris praemittit. Helmlitadii 732. 4. . .•. 
187 J. H. Rethmeyer .:praes. P. Gerike) de valitudinia ratione et praeBldiia 
. autumno. Helmstadii 732. 4. • 
188 Pet. Gerike Programma de venarum valvulis harumque usu _tiont 
cadaveris praemitt. Helmstadii 733. 4. . 
189 J. A. Saft't pr. P. Gerike) de morbo miliari alias purpura dicto. 
Helmstadii 733. 4-
190 J. H. Rethmeyer (pr. P. Gerike) de sensibus praeaipue externis. HeJm. 
stadii 733. 4. . 
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191 P. Gerike de anatomiae praesertim praeticae vero 1lBtl aeetioni eada-
veris praemiss. Helmstadü 736. 4. 
192 C. H. Blu!D [pr. P. Gerike) de ischuriae causis. Helmstadii 736. 4. 
193 Peter Gerlke ns Abbandl. von der Heylungs· Gelahrtheit. Wolfen-
biUtel 736. 4. 
194 P. Gerike ~ro~r. quo ,inspectione.mcadaveris in homicidio apud 
Romanos ohm 1D usu fmsse ostendlt cet. Helmstadii 739. 4. 
195 J. G. Kuppe (P. Gerike) diss. de dolorum utilitatibus e mechanicie 
causis deductis. Helmstadii 739. 4. . 
196 C. F. MaerteDs (P. Gerike) de circuJatione 6anguinis. Helmstadii 
739.4. 
197 F. Immermann (P. Gerike) de medicina universali. Helmatadii 
739. 4. 
198 H. J. Meibomius (P. Gerike) de te.xturae solidorum in humano cor-
pore diversitate, ejusque cognitione in diaeta ordinanda et medica-
mentis praescribenuis necessaria. Helmstadii 740. 4. 
199 J. F. Haupt (P. Gerike) de Lapidephil08ophorum ceumedicinauni-
versali vera an falsa. Helmstadii 742. 4. 
200 D. Döring (P. Gerike) de crisibus. Helmstadii 742. 4. 
201 C. F. Uden (P. Gerike) de insomniis. Helmstadii 742. 4. 
202 M. Clötz (P. Gerike) de indulgendo aegrorum appetitai. Belmstadii 
742. 4. 
203 J. G. Killmar (P. Gerike) de corpore humano masclüna uaturaIi. 
Helmstadii 745. 4. 
204 C. D. Gutike (P. Gerike) de regimine capitis praecipue quoad ca1o-
rem et frigus. Helmstadii 745. 4. 
205 A. G. Gemmel (P. Gerike) de viis geniturae ad ovarium et COIl-
ceptione. Helmstadii 746. 4. ." 
206 - - (P. Gerike) de variolis anno hoc 1746 praesertim Helmetadii 
grassantibus. Helmstadü 746. 4. 
207 J. JÖDckers (P. Gerike) de usu medico Camphorae. Helmstadü 748. 4. 
208 J. F. Oeding (P. Gerike) de remediorum ~aeteticorom in curandia 
morbis necessitate et praestantia. Helms~dil 7~ •. 4. • • 
209 G. J. Luetzenkirchen, quaedam de morb18 parobdis. Accedit Oemen 
parotidis bistoria. Berolini 830. 4. . 
210 F. G. Hasenwinkel de Scirrbo vaginae. Bero~ 819.. . 
211 A. E. Scbupke de LuxatiODe spontanea Atlanbs et Epi1ltrOphe!. Be-
roHni 816. . .. 
212 C. F. Ernst de corneis humani corporis ~crescentii,!- Berolilu 819. 
213 H. A. W risbergii Observationes anatonucae de testlealorum ex ab-
domine in scrotum descensu. Goettingae 179. . . 
214 F. H. C. Schneider de Fungo haematotle. Disserta~~ Berohn! sn 
215 C. Coblenz de Scirmo et carcinomate uten. BerolJDl 830. 
216 J. C. Stark de cancro labii inferioris.J~ae. Slj.. B lin.· 829 
217 R. Schleicher fun~ durae matrls observatio 8lD~~' 81'0 1 • 
218 D. Meyer Dissert~tio de cerebri tumoribull.. B~ 829. d era.-
219 9. ~. B: ~le~itz de J?onn~I!8 Dympba~!D vanetat!bus et degeD er&--
tlombus IDSIgDlbu8 et Impnm18 de notabili quodam i.Uarwn egeD . 
tione luxoriante. Berolini 825. • . • . ·eotibua 
220 W. B. Fraenkel de laqueis arteriarnm delig!.tiom maerYI pt'OpG 
ad nodum revmctum resecandis. ßonDae tsü. U· 
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221 O. G. E. Scbwalb de serra orbiculari. Berolini 819. 
222 M. C. Oohen Dissertatio de calculo et lithontnpticis. Goettingae 765. 
223 O. de Gonzenbach de carcinomate penis ejusque exstirpatione. .se;. 
rolini 837. 
224 D. C. E. Clauden mimbilis calculi bumani historia. Chemnitü 728. 
225 G. E. Hambergeri de Luxationibus et Subluxationibus et de ruptur& 
intestini duodeni. Jenae 746. 
226 J. F. Föckler, vulnus ventriculi duplicatum non lethaIe. Erfurtiae 716. 
227 F. L. Wagner de pol)'pis narium et antri maxillaris novaque ipsOl 
exstirpandi methodo. Vratislaviae 821. 
228 A. Mirus de Pseudarthrosi. Jenae 831. 
2i9 J. C. Mithobius de Mithofen de fistula maxillari. Halae Magd&-
burigeae 73:>. 
230 J. R. Fuchsde clavo pedis. Jenae 686. 
231 H. Bass de fi~tula ani filiciter curanda. Halae Magdeburgicae 718. 
232 J. N. Röper de fistularum nova, tuta sc eompendiosa Sanatione. 
Halae Magdeburgicae 697. 
233 J. W. Wagner de ischuria vesicali atque visicae paracentesi. ~ 
gentorati 779. 
234 J. E. Neubauer de epiploo-oscheocele, cujus receptuculum petitonaei 
mentiebatur processum testern et epididymidem simul continentem. 
Jenae 770. 
235 J. S. Senft' de procidentia ani. Jenae 792. 
236 W. D. Lupin de proeidentia ani. Jenae 696. 
237 J. C. Wemer canceris intestini recti nosographiae pars prima. ~ 
giomonti 824. 
238 C. J. Oh. Pohlii histona steotomatis. Lipsiae 778. . 
239 F. L. Eichhorn de hydrocele. Gottingae 809. ' 
240 O. A. Bona de amputatione femotis ad trochanterem majorem absq.ae 
torculari et de exarticulatione pedis secundum methodum Chop~ 
nam peracta. Jenae 823. 
241 - - et G. A. Schumann animadversiones in tracheitidem infantum. 
Particula II. Jenae 823. 
242 O. T. H. von Hagen de medico vulneratum curante a sectione cada--
veris non excludendo. Helmstadii- 749. 
243 H. Amdt de tumoribus cordis tunicatis dissertatio. Berolini 817. 
244 F. G. Becker de gIandulis thoracis lymphaticis atque thymo specimeD 
Eathologicum. Berolini 826. . 
245 ~. A. Hildebrand Dissertatio inauguralis medica Ohloroseue patholo-
gtam et tberapiam complectens. Berolini 826. 
246 Cb. A. Weidenbach de tabe dorsuali. Berolini 817. 
247 E. Blasius commentatio de hydrope ovariornm profluente. BaI~ 834-
248 J. H. Locher dissertatio inauguralis exhibens magnum lienis In hy-
dropbobia momentum. Gottingae 822. 
249 Cb. F. Sartorius Rhachitidis congenitae observationes. Li~ia~ 8~ 
250 D. C. G. Kfibn Procancellarius yanegyrin medicam in auditono J~ 
ridico celebrandam indicit. Lipsme 826. 
251 eh. A. Koch affectum in libns et praxi rarissimum ab Herman~ 
Boerhave in nosocomio Lugduno-Batavo sanatum descripsiL Lugditd 
Batavorum 738. 
252 J. Falk de ileo e~ diverticulis J adjecta morbi historia. BeroJini 835- f, 
'. ~: ;,;
," .;,:j 
.~, 
': ~t 
.'·P 
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253 H. Freudenberg de tuberculorum in hepate et pulmonibua ea_ 
atque cura. Bonnae 824. 
254 C. F. J. Donop de ictero, speciatim neonatorum. Berolini 828. 
255 J. A. M. Heilmann dissertatio inaugoralis medica de arthritide. Be-
rolini 824. 
256 G. Sprengel animadverBiones. castrenses. Halae 816. 
257 F. G. Sarfass de methodiB atque medicaminibus antisyphiliticis. Be-
rolini 816. 
258 A. Bonn oratio simplicitate naturae, anatomicorum admiratione, chi-
rurgorum imitatione dignissima. Amstelaedami 771. 
259 C. Meisenburg de docimasia pulmonum bydrostatica. Berolini 830. 
260 F. Gerecke de ratione tam aBphyxiae quam moms animantium in 
aqua subinessorum, e.xperimeutis illustrata. Bonnae 820. 
261 G. E. Kletten de constitlltione morborum nervosa. Viteber-
gae 813. • 
262 J. Tb. Chr. Fr. Zapf! et C. J. A. Venus de febris puerperarum m-
dole, varia forma, et medendae ratione. Jenae 829. 
263 O. B. Kuehn de cholestearine eique similibus pinguedinis corporia 
humani formis. Lipsiae 828. 
C. G. Kühn de .additamentis quibusdam, quae in cod. msto P.uli 
aeginatae a Scaligero reperta fueront cet. Lips. 828. 4. . 
264 J. F. A. Wenzelius de mechanicis obscur08 internarum partium mor-
bos detegendi praesidiis. Lipsiae 825. 
265 A. F. L. Fitzav de verisimili combustionis corporis humlUlO1'1llD 
spontaneae causa. Lipsiae 811. . . 
266 C. G. Franz nova medicorum veterum latinorum collectio optatur. 
Lipsiae 825. 
267 268 C. G. Kühn de medicinae militaris apud veteres Graecos Boma-
nosque conditione I. 11. LipBiae 824. 4. 
269 270 Fr. E. de Seckendorff de medicinae militaria apad veterea 
GraeCOB Romanosque conditi~n~ III. IY:. ~ipsjae 825. 4. . 
271 272 C. J. Weigel de medicmae militans apud veteres Graecoe 
Romanosque conditione V. VI. Lipsiae ~26. 4. 
273 S. Aronstein quid Arabibus in arte medica et conservanda et exco-
lends debeatur. Berolini 824. . • 
274 Chr. G. Flittner de Mesmerismi YeStigiiB apud veteres •. BerOIinI 810: 
Dissertatio de indole et fatis ams h9moeopathice medeod! 
Bimul vita inventoris (Hahnemanni) breviter" enarratur· Meraeburga 
829. 4. .. Berolini 819 
275 G. Wagrter de medicorumjoribus atqueofticoB~' . • • 
276 G. Chr. Wisskott de probabilitate oec non medio Vltae BerolineDilUUl. 
Berolini 830. 
277 A. G. Bedenue GratulatioDsgedichte für Hedenus. Dreeden 833. 
278 - - Gratulatioßsgedicbte für Hufeland .. Dresden~. • 
279 .G. F. L. Wildberg de educationis medlCOrG.m pub~. ~r 
10 univerBitatihnB literariiB gravitate AC neees81tate. 1m. : Cd. 
280 C. Th. Menke de nova morbos chronicos ope pastos taIaDCJDl • 
randi ratione. Pyrmonti saa. . 
281 J. H. F. Wiesmann de coaIitu partium ~ f!!bquo corpora pron. 
disjunctarullt commentatio phyaiologica. Lipasae 824. 
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282 Leo Rapbaelowiez Gruenberg de calore animali praemieea caIoril 
adumbratione generaliori. Berolini 820. 
283 F. Foedisch de morbosa sanguinis temperatione, inpnmis in ebloroei, 
bystena et pneulDonia inquisitionibus chemicis indagatl~ et de fem 
devorati in sanguinem transitu experimentis comprobato. Jenae 832. 
284 H. B. Plitt de temperamentorum doctrinae principiis. Jenae 830. 
285 G. G. Hebenstreit de similitudine inter vitae sanae et morbosae de.-
cursum. Jenae 823. 
286 F. G. Hase de vitae prineipiis, Lipsiae 832. 
287 G. Josephi de conceptione abdominali vulgo sie dicta. Goettingae 784. 
288 A. Schumlansky de structura renum. Argentorati 782. 
289 Petrus Evertze de glandula thyroidaea. Lugduni Batavorum 708. 
290 Th. G. A. Roose de nativo vesicae urinariae inversae prolapsu. Got. 
tingae 793. 
291 M. H. Rathke de salamandrarum corporibus adiposis, ovariis, et ovi-
ductibus, eorumque evolutione. Berolini 818. 
292 A. _Änderson de capitis injuriiB, violentia externa illatie. Edinburgi 811. 
293 D. Considen de Tetano. Edinburgi 804. 8. 
294 A. S. Friederich de Tetano traumatico. Berolini 837. 
295 L. H. Schumer jr. de cactiIaginum articularium ex morbie mutatione. 
. GroninKae 836. 
296 G. S. Dietrich duae obeervationee rariores calculoe in corpore hu~ 
mano inventos. Halae 788. 
297 C. Ph. Lasch de medico philosopho. Halae 805. • 
298 J. Bootb Freer commentaria medica inauguralia dequibusdam lDlpU-
herum morbis. Edinburgi 806. 
299 J. Macleod de Syphilitide insontium. Edinburgi 805. 
300 H. F. Barting de imaginationis maternae in foetum efDcacia. Got. 
tingae 805. 
801 G. Caddell de morbo glandulari Barbadensi. Glasguae 800. -
302 E. Th. L. F. Dalcke nonnulla de deligatione labii leporini. Jenae 815. 
303 A. de Haen Theses pathologicae de haemorrhoidibus. Viennae 769. 
304 F. A. eh. Krause de congestione sanguinis plurimorum morborum 
fonte. Halae 824. 
305 J. Butge de definitione morbi. Berolini 833. 
306 L. G. Hoffmann de anthrace. Halae 820. 
307 F. G.- Vollmer deJebre ftava sporadica. Gryphiswaldae 818.. • 
3O~ B. R Koner de febri intermittente larvata, adjecta morbi histona. 
Berolini 835. 
309 J. F. L. Rauch de vertebrarum cervicalium luxatione. Berolini 82&. 
310 F. A. Lux de mania furibunda. Berolini 827. 
311 H. Oestreich de glande plumhea ossi etbmoideo infixa. Be.rolini 830~ .• 
312 C. M. Sponbolz de nomate. pluribus morbi casibus adjecu8. Bero:-
lini 836. -
313 D. Salomon da delirio tremente. Halis 827. ' 
314 G. ButterIin de delirio tremente enm ictero complicato. Halse 828. 
315 D. Salomon de deJirio tremente. Balis 827. 
316 G. Butterlin de delirio tremente cum ictero complicato. Halse 828. 
317 E. Peipers de nervorum in secretiones aetione. Berolini 834. 
318 A. G. Meinhardt de pemphigo diutino. Berolini 831. 
319 C. G. Althoft' quaedam de hypertrophia cerebri. Berolini 833. 
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320 J. Kraflt de meningitidis cerebralis et spinalis eum hydroeephalo chro-
nieo eomplieatae rariori caeu. Berolini .835. 
321 H. Tb. Marcard de encephalomalacia adjectis morbi historiis. Be-
rolini 834. 
322 L. Fraenkel de aquae frigidae usu extemo in morbis intemis. Be-
rolini 830. 
323 F. F. C. Kipp de veneficio per acidum sulphuricum. Berolini 836. 
324 'C. G. Luecke de mercurium Bolubilem Hahnemanni adhibendi me-
tbodo minimis in dosibus contra Bypbiliden. Berolini 826. 
325 V. J. Tb. Wittke de Weinholdiihydrargyrum adhibendi methodo. 
Berolini 821. 
326 H. G. Langenbeeker quaedam de mercurii in ~rpUB hnmanum effi-
, cacia. Berolini 827. 
327 A. F. Wiesner de tela cellulari infantum indurata. BeroHni 816. 
328 C. Fr. A. GiebelhauBen et Chr. G. Thölden de artie chemicae pri-
mordiis. Halae 823. 
329 J. C. Schroll quaedam praefatUB de infanticidio non temere admit;. 
tendo. Jenae 784. 
330 A. Fr. Glaustroem de pUBtula livida. Reaiomonti 824. 
331 A. Tb. Helbich de carbuncuio Polonico. 'Berolini 821. 
332 P. A. Grub diBBertatio inauguraliB medica sistens casum 8i~m 
morbi eontagio mallei humidi in hominem translato orti. Berohni 829. 
333 J. A. Th. Berend de mutua cutiB et membranarum internarum rela-
tionE'. Halae 823. 
334 A. C. Mittweg de somno sano BC morboso. Halae 820. 
335 J. G. Rother de Pure absorpto symptomatum causa. Li~iae 752.4. 
336 P. E. Dillenius de Frictionis usu medico-practicu cet. Gissae 714. L 
337 G. W. Wedel de verberibus mediciB. Jenae 721. 4. 
338 - - de excutia ventrieuli diss. expos. a J. H. Tommano. Jeoae 
748. 4. 
339 J. Roelcke de therapia morborm per Ulcera. LiIJ!ri&e 1~ 4. .' 
340 J. G. Thilen (praes. G. W. Wedel) de cucnrbltula BJCCL Jeaae 
691. 4. . 
341 J. F. Wittich (praes. E. A. Nicolai) de eucurbituIarum eft'ectibus et 
usu. Jenae 771. 4. 
342 J. L. Huxholtz de fontanellis.. Marburg Cattor. 673. 4. 
343 M. H. Winter de fonticulis. Altdorffii 680. 4. . . 
344 G. Doeringius (s. p. Polyc. G. Schachen) de !onticulo. Lipue 122." 
345 J. G. Krause (pr. S. P. Hilschero) de foutlculorum natura, um et 
abusn. Jeuse 729. 4. . _ 
346 E. G. Burghardt (pr. J. H. Schulze) de fonticu68 C8Ute occluden 
Halae 741. 4-
347 G. W. Wedel de Setaceis. Jenae 683. 4. 
348 J. F. Gerber de cauteriis. Jenae 708. 4. 
349 J. A. Beer de vesicatoriis. Lipsiae 69&. 4. . imilib ,.,.. 
350 C. F. Horn (pr. Ch. H. StentzeI." de canÜ?az:i~b~ et ' .. 1 ::. 'SVi: 
aphrodisiaca vocantur medicamentis veaen .iDUDJC18 a.miCIB«l 
tembrg. 747.4. tharidib ~ 
351 J. G. Berrmann (pr. Ch. G •. ~tzeI) ~;:ech I~egea. Vi-
adversaeque auctoribu8 valetudinia. Von eo 
teD1brg. 140. 4. 
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352 J. F. Crell Panegy'!in medicam indicit. Witembrg. 740. 4. 
353 C. G. Krieg (pr. C. G. Stenze)) de cantharidum et his silDl1ium 
medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtate. 
Vitembrg. 741. 4. 
354 J. G. Baentschel de exteruo cantharidum usu imprudentum prudea-
tumgue asylo medicorum. Vitembrg. 743. 4. 
355 B. F. Quaas (E. G. Bose Eraes.) de vesicatoriis recte utendis. Lip-
siae 776. 4. 
356 J. C. Gehler de dubia vini adulterati per Iiquorem probatorium do-
cimasia. Lipsiae 782. 4. 
357 B. W. Geilfusius de Mon. Marburgi Cattor. 676. 4. 
358 A. Langueri Tertia pars Vom Process des Aderlassens, welche Ader 
auft' jede Krankheit zu lassen, unrichtige verwechslung zu verhüten, 
auch vor nie gesehen. 576. 4. 
359 Abrah. Boxbarter (praes. E. Sonero) de sanguinis detractione per 
venas. Norimbrg. 606. 4. 
360 C. A. Pfundt ipr. J. Bohnii) de Revulsione cruenta.· Lipsiae 704.~. 
361 C. A. Richter (pr. G. A. Stahl) disput. quae exhibet venaesectioDls 
. Jlatrocinium simul indicans ejus usum et abusum. Halae 688. 4 .. 
362 C. D. Mann (pr. M. Alberti) circa enchireses phlebotomiae. Halae 
744. 4. 
363 J. J. Schlaeger !pr. M. Alberti) de venaesectionis salutari intermiJ.. 
sione. Halae 735. 4. 
364 J. Bohn de Sanguinis Missione. Lipsiae 697. 4. . 
365 S. P. Hilscheri Prolusio qua demonstratur medicum non esse debere 
haemophobum. Publ. invitat. ad diss. de dysenteria pubIic. ab Es-
Decano G. E. Hambergero. Jenae 748. 4. 
366 J. F. Sander (pr. J. Jnnckero) de reguJis generalioribus circa vena&-
sectionem observondis. Halae 751. 4. 
367 G. B. Schmiedlein (pr. C. C. Krause\ de derivatione sc revulsione 
humorum per sangwnis detractionem' impetrandis. Lipsiae ~63: ~ 
368 J. F. C. Kast (dec. Car. F. Kaltschmied) de multorum prae1udiCiO 
venae sectionem in corpore prima vice institutam vitae peri~11J!1 
avertere et hinc differendam, donec aliis aliquando frustru tentatiS 
re!Dediis firmu!D in ea superesse possit praesidium. Je!lae 762. 4-
369 DIOn. Kraegelius (pr. G. E. Hamberger'i de venae sectione quatel1. 
motum sanguinis mutat. Jenae 729. 4. ' 
370 L. H. Um scheiden (pr. A. E. Büchner) de aetatis ratione habenda 
medico praecipue circa vensesectionem. Halae 749. 4. • 
371 Tb. A. Schlegel (Laur. Heister) de venae sectionum abusu apud GaI-
los. HeJmstadii 750. 4. 
372 J. J. A. Spies de utilitate venaesectionis in morbis praecipue f~ 
nervosa ubl ordinacie locum non habet. Altorffii 795. 4.. 
373 L. F. B. Lentin de praerogativa venaesectionis in partibuslaborali .... 
bus. Goettingae 756. 4. • 
314 H. G. Holz8cnuher (pr. A. F. Hecker) de venaesectionis abueu <14 
gravidis et puerperiis commentatio. Erfordiae 800. 4. 
3375 G. BeJlert i pr. J. P. EyseJio) de venaeeootione infeJici. 71.2 •• ~ , 76 T. E. T. Rentscb (pr. H. Ludolph) de insigni clysterum utilitate'" . 
que BOB. Erford 748. .·.. ~ 
377 C. G. Fe1Jer (J. E. Pohl) vitis Knothe, Richter, Billiog gratulf.tltOi 
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!nsunt quaedam de Enematibus, atque nova fumum tab.ci inflandi 
methodus. Lipsiae 781. 4. 
378 J. A. Stisseri Epistola ad ilIustrissmos viros Magnae Societatis regi.e 
Anglicanae cet. de machinis fumiductoriis curiosis. Hambrg. 686. 4. 
379 E. A. Nicolai diss. inauguralem C. J. Nyberg indicit de virtute et 
usu clysterum ex aceto. Jenae 783. 4. 
380 F. C. Bergmann de injectionibus chirurgicis. Lipeiae 757. 4. 
381 J. E. Waltsgott (pr. G. Ch. Schelhammeri) de morbis aetatnm. Jeuae 
694: 4. 
382 J. D. Gohl (pr. G. E. Stahl) de morhorum aetatum fundamentis cet. 
Halae 698. 4. 
,383 G. B. Thiesen (pr. J. Junckero) de morbis juvenum. Halae 698. 4. 
384 C. G. Schwenke (pr. D. H. P. Juch,) de pollutione. Erford 751. 4. 
385 G. S. Müller (pr. G. A. Langguth) de stimulo uaturae pareius ad-
dendo. Wittenbrg. 776. 4. 
386 J. C. L. Schoenemanu (pr. C. G. Gruner) de masturbatione, peste 
juventutie longe perniciossisima. Jenae 784. 4. 
387 J. F. Piliich (pr. J. Juncker) de morbis virorum. Halae 748. 4. 
388 B. G. Seiler indicit diss. C. A. Grupe de morbis senum. Vitembrg. 
807. 4. 
389 A. Stegmann (pr. J. Vesti) de affectibus senum SalomoDaeis. Erfurti 
~~~ , . 
390 A. E. Bechmann (pr. G. W. Wedel) de Prnritu. Jenae 696. 4. 
391 J. F. Sommer de affectibus pruriginosis senum. .Altorf 727. 4. 
392 J. G. Ehrlich (pr. M. G. Loescher) de pruritu senili totius corpori&. 
Vitembrg. 728. 4. 
393 A. J. A. Hübner (pr. M. Alberti) de Nuptiie seDum secundis raro 
secundis. 743. 4. . 
394 G .. E. Horn (pr. A. E. BüchDer) de Ple.thora senu~. ejusqu~ .ratio-. 
nah therapeutica tractatione per venae secbonem spematim SU8CJPlendL 
Halae 750. 4. 
395 S. G. RaDis (pr. S. P. Hilscher) observation es de Bane lethifera cachexia 
correpto. Jenae 746. 4. 
396 J. H. Gernet de siccitatis senilis effectibue. Lipsiae 758. 4. 
397 C. G. Ludwig panegyrin mndicam indicit; de sanitate senili clisserit. 
Halae 759. 4. 
398 H. Fr. Arens de empyemate. Berolit;li 837. 8.. . 
499 E. Perle de pranereate ejusque morbls. Be~llD~ 837.. .• 
400 H. Scherbel de coxarthtocaces novissima exphcatlOne adJect& histona 
morbi, de hydrope saccato peritonali. Berolj~i 837. • 
401 E. G. Lange dissert~tio inauguralis medica 61ste.o8 casus. ~u08 morbi 
con~o mallei humidi in hominem translato om. Berobw 830. 
402 L. GUnkel de 8sthmate thymico. Berolini ~? 
403 J. R. E. Morgen de noma infantum. Berohm 837.. . 
(04, '1.. Mollheim de noma sen stomatomalacia adjecto morbi caau, lterata 
applicatione ferri candentis sanato. Berolini 837. •• 
405 H. J. Portz de prima tuberculorum formatione el sede; b18tona tuber-
culorum peritonaei adjecta. Berolini 836. . • 
406 A. Heymann de aßthmate infantum laryngeo. Berolinl 836. 
407 G. Koenig da tabe dorsuali. Berolini 837. • 
408 I'. W. P. Fabricius de emetatrophia..Eclinburgt 761. 
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409 Fr. Franke de avium encephali ftnatome. Berolini 812. 
410 C. Reinbeck dissertatio inauguralis medica exhibens historiam BCarI~ 
timae epidemicae in pago prope Gottingam grassatae. Gottingae 835. 
411 J. Leske de cognoscendis medullae spinalis ejusque membranarum 
morbis. Berolini 838. 
412 ·F. Falger de morborum nonnullorum medullae spinalis cognitione. 
Berolini 837. 
413 C. W. Breithaupt de ruptura aortae. Berolini 836. 
414 A. H. Klaatsch de psychica organorum dignitate. Halae 818. 
~U5 H. D. Jonas de chirurgia infusoria. Berolini 825. 
4,16 J. A. Tuch descriptio osteologica capitis myrmecophagae jubatae. 
Berolini 826. 4. . 
417 J. Brotz et C. A. Wagen mann de amphibiorum hepate, liene ae 
panereate. Friburgi Brisgojorum 838. 
418 R. A. Philippi orthoptera Berolinensia. Berolini 830. 
419 L. Jaffe de ornithorhyncho paradoxo. Berolini 823. 
420 L. S. Comes ab Tredern diss. inauguralis medica sistens ovi avium 
historiae et incuhationis prodrom um. Jenae 808. 
421 J. Leo de structura lumbrici terrestris. Regiomonti 820. 
422 C. G. E. Reimann de hyaena. Berolini 811. 
423 J. Fr. J. Kosse de pteropodum ordine et novo ipsius genere. 
Halae 813. 
424 Fr. Bauer disquisitiones circa nonnullorum avium systems. a;1:eriosnm. 
Berolilli 825. 
425 A. V ollborth de bohus uro, ami et caffro. Berolini ~25. 
426 L. Fuld de organis, quibus aves spiritum ducunt. Wirceborg! 816. 
427 G. A. Steffen de ranis nonnu1Iis observat. anatomicae. Berolim 81ll. 
428 H. de Pommeresche de ursi longirostris sceleto. Berolini 829. 
429 Fr. L. Huebner de organis motoriis boae caninae. Berolini 815. 
430 F. Chr. Massalien diss. manguralis sistens descriptionem ~uIorum 
scombri thynni et repiae. Berolini 825. 
431 J. Herzberg monstri vitulini descriptio analomica. Berolini 825 •. 
432 Chr. W. Kloetzke de roma cornata. Berolini 816. 
433 C. Th. E. de Siebold de salamandris et tritonibus. Berolini 828. 
434 H. Hertwig experimenta quaedam de effectibus laesionum in ~-
bus encephali singularibus et de verosimili harum partium fonetIOD& 
Berolini 826. 
435 C. E. Friedheim de prima respiratione. Berolini 824. 
436 E. Hochgeladen de caloris animalis origine. Berolini 819. . • 
437 P. E Asch de natura spermatis ebservationibus microscopiC18 JUda-
gata. Gottingae 756. . .. 
438 A. Heringa de musculorum. Lugduni Batovorum 741 •. 
439 Fr. Schlemm de acteriarum praesertim faciei anastomoSlbu8. :ßeIOi 
lini 821.,
440 Fr. Merling diss. inauguralis medica sisteus processos vermifoDtIJI 
aDatomiam pathologicam. Heidelbergae 836. 
441 D. Jo. Fr. Blumenbach de sinibu8 ttontalibu8. Gottingae 779. 
442 S. G. H: Bail de ossi um luxuriatione. Berolini 820. - •. 23.. 
443 W. Vrohk de mutato vasornm sanguiferorum. Amsteloda.JD1 S ... 
444 A. Müller diss. inauguralia medica. sistens pulsus internnttenUB . 
umbrationem~ Bonnae 821. 
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445 H. L. Renner de aere atmosphaerico. Berolini 825. 
446 J. F. Koreff de regionibus Italiae ailre pernicioso contaminatie. 
Berolini 817. 
447 Th. Cramer strychnii vis ae efficacia in corpus animale. Bonnae 820. 
448 A. Eulenberg de tela elastiea. BeroHni 836. 
449 G. L. Doering de pelvi ejusque per animantium reguum metamor-
phosi. Berolini 824. 
450 J. Fr. Brandt de mammalium quorundam praesertim quodrnmaDo--
rum voeis iustrumento. BeroHni 837. 
451 E. G. Gribel de relatione actionum caloris et electricitatis. Bero--
1ini 837. _ 
452 J. Hayn monstri unieum pedem referentis descriptio anatomica. Be-
rolini 824. 
453 A. Fraenckel de organorum generationis deformitate rarissima. Be-
folini 825. . 
454 D. Flamm de vertebrarum ossificatione. Berolini 818. 
455 H. Crusius de lactatione. BeroHni 824. 
456 E. Boutin diss. inauguralis medica sistens descriptionem monetri hu-
mani. Berolini 817. _ 
457 C. Reichert de embryonum arcubus sie dictis branchialibns. Bero-
lini 836. 
458 C. de Chonski de vitio quodam primae_formationis inferiorem ~tissi­
mum tubi intestinalis partem et vesieam urinariam spectante. Bero-
Hni 837. 
459 Fr. Schlemm de arteriarum praesertim favici anastomosibus. Bero-
lini 821. 
460 H. O. Massalien de nervo faciali. Berolini 836. 
461 G. Heim de renibus succenturiatis. ßerolini 824. 
462 1h. G. PM de graviditate in substantia uteri seu inter8titiali. Lip-
siae 826. 
463 D. C. G. Kiihnadditumenta ad elenchum medicorum veterum. 
Lipsiae 826. . . 
464 E. Hochgeladen de caloris annimaIis ongine. ~~lJl1 819 •. 
465 A. A. Mnhry ad parasitorum malignorum in;tpnmls ad fungt medel-
laris oculi historiam symbulae aliquot. Gottlngae 833. 
466 G. MaIsch de spinae dorsi distorsionibus novaque ad eas &aD8I1daa 
machina Graefii. Berolini 818. 
467 M. Th. Niemeyer de hernia cerebri congenita. Ha~ 883. 
468 G.R. Bauer diss. inauguralis patholog-anatomica ~ben~ CUUlll RH!"" 
morabilem inversionis visicae urinariae una eum epJ8paWa et henUa 
ingninali congenita. Jenae 828. ~ 
469 J. E. Neubeuer de Epiploo-oscheoeele: J!"la: 140. Go '816-
470 J. C. Tendering de C3stratione in homme m!tJtuenda. ttmgae 
471 Fr. Leoni de cirsocele. Landishuti. Bava~rum 826. b • 811 
472 Pb. Adelmann de aneurysmate spuno vane080. Wflrte nrgt .'. 
473 J. G. Meusel diss. inauguralia cbirurgico-mediea sist«!_ ope=ntl ~ydro-8arcoceles et hydro-haematoeelea bi&toriam. Gottmgae 
474 Dr. J. L. Choulant decas pelvium spmarumque .detor:m~tarum qutlft 47 adjectis nonnullis annotationibus descnp~ eshibe!-. L,r,::,:J! 82~ 
475 C. H. Deutschberg de tumoribus DODDoIIl8cong~tJ~. ra Helmst. 791. 6 eh. Fr. Dieck de funiculi spermadci reaecandi ratlODe. • 
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DiuertaUonet. 
477 J. Rohde de bronchatome et ad iIlam institnendam comm~ 
instrumentis. Kilonii Holsatorum 776. 4." 
478 G. B. Hopff dies. inauguralis med. chirurgica eistens casum ainga-
Iarem fungi medullaris. Berolini 830. .'. 
479 C. Fr. A. Brftckner diss. inaugularis med. chirurgica sistens prodJo;. 
mum experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus insti .. 
tatorum. Jenae 790. 
180 J. C. Fr. Zier de phimosi et parapbimosi. Jenae 786. 
481 G. E. Th. Hempel de aneurysmate. Helmstadii 808. . 
482 Fr. Th. Schwerdt de uranorrhaphe instrumentisque ad perficiendam 
eum hujusque inventis. Berolini 827. 
483 H. Wood de puris natura atque formatione. Berolini 837. 
484 L. Gueterbock de pure et granulatione. Berolini 827. 
485 J. C J. de Siebold de scirrho et carcinomate uteri. Berolini 826. 
486 M. H. Romherg de cerebri haemorrhagia. Berolini 830. 
487 G. Hasler de neuromate. Turici 835. ' 
488 Armin. Alb. Aug. Stampft de aneurysmatibus arteriarum cerebri. 
Berolioi 836. .' 
489 C. Coblenz de scirrho et carcinomate uteri. Berolini 820. 
490 H. G. Potthoff dise. inauguralis med. sistens descriptionem CUUi 
rariseimi spinam bi:6dam. BeroJini 826. 
491 H. L. Weber de curandis inteetinorum vulneribus. Berolini 830. 
492 9. A. Hildehrand diss. inauguralis med. chloroseoe pathologiam· et 
therapiam co~plectens. Berolini 826. 
493 C. Fr. G. Sabat de ventriculo perfo.to. Berolini 823. 
494 Ch. A. Burdach de phthisi pnlmonali. Berolini 819. 
495 A. A. G. Rhodii diss. inaug1J.ralis patholog. anatomica siste!!8. ~ 
singulatem de amaurosi cranii ollteosarcomate effecta. Berolinl ~23. 
496 G. A. Koehler de diagnosi morborum graviditatem uterinam 1JID1I~ 
lailtium. BeroIini 822. • 
497 D. O. G. Kuehn specimen commentariorum Galeni in Hi'PJ)ClCll'ltil 
Iibmm de humoribus, nondum graece editorum. Lipeiae 81b: 
498 Ch. Fr. Heydrich de salntari vi quarundam regionum ad Bhen-
inferiorem eitarum, phthieiD e tnberculis pulmonum oriundam, pra8* 
cavendi et coercendi. Bonnae 825. 
499 E. Ph. E. Blech de mutationibus unguium morb08is. BeroHoi· 816. 
500 F. C. Kirchgaeaser blennorrhoeae reDum et vesicae urinarlae ad1llll-
hrario patbologica et therapeutica. Bonnae 825. . 
501 L. G. Ficker de rhachitide morbisque ex eadem oriundis. BeroL 8~ .. 
502 M. Romberg de rhachitide coogeDita. Berolini 817. . 
503 G. Stark septem hiatoriaa et dissectiones dysentericorum. L~:> 
Batavorum 766. . ..,,: 
50-1 T: ~. G~ Benedict de pupillae artificialia conformatione LibeUllf' 
Lipslae 810. ... ;< 
505 CtJ. H. Papan epistola ad virum gener08um. et illustr~m Al~.·' 
de Ha!ler 81Stens atupeodam et nunquam deacnptam hermam dorsal-
Goetöngae 750. . •. 
506 L. I? J. Trais!11!! de variia inguinali in enterocele a~ 
apec1ebua. Panslls 778. . ... 
507 J. B. C. ~ertholet ~e C)'atocel!! iogWl!aIi. p.~iie 71~. .. • ". 
608 J. A. AUVlty de penculO cauaticorum m hernus curandis. P...· ....., 
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DiuertatioDei: 
509 F. M. Disdiar positiones Bnatomioae etcbirurgicae. Pari8. 750. . 
510 Th. Coste de hernia incarcerata. Parisiis 757. 
511 F. Pipelet de exomphalo. Parisiis 757. 
512 H. Gabon positiones anatomicae et chirurgicae. Parisüs 752. 
513 W. J. Little symbolae ad talipedem varum eognoscendulD. Berol.837. 
514 P. H. nahl de morsu canis rabidi sanato. Gottingae 760. 
515 U. E. de Halem de gravissimorum, qui laeso capite, exoriri lolent, 
morborum diagnosi, dequeJis tebus, quibus cranii perforativ indicatur. 
Berolini 831. 
516 T. G. G. Benedict diatribe de cognitione et sanatione morborum, qui 
vulgo ad saroooelen refaruntur. Vratislaviae 817 
517 H. Lode de talipede varo et curvatura manuB-\.talipomanus dieta. 
Berolina 837. 
518 J. J. Deidie de cueurbitulis,moxa, et acupunctura. MODSpeHi 787. 
519 T. G. G. Benedict commentatio ophtbalmiatrica de Banatiooe bien .. 
norrhoeae oculi syphiliticae. VratiBla.iae 818. 
520 J. Trier da diagnosi et oura ulcerum. quae dicuntur venereonuD. 
Berolini 829. . 
521 G. Chr. Eichhorn de polypis, speciatim de polypi. in autro High-
mori. Goettingaa 804. . 
522 Ph. V. Leinick:er de Binu maxillari, ejusdem morbi. iisque medendi 
ratione. Wirceburgi 809. 
523 E. A. Pech de cura herniae radica1i per ligaturam. Wirceb. 819. 
524A. G. E. Th. HenBchel de Ariatotele botanico phiI080pbo. Vratis-
Iaviae 823. 
525 D. F. L. da Schlechtendahl animadveniones botanicae in ranunculeaa 
Candollii. Berolini 819. 
526 G. Cruse de rubiaceis capensibus praecipue de genere antboBpermo. 
Berolini 825. 
527 Fr. Heeren de acido hyposulphurico commentatio. Gottingae 826. 
528 G. L. E. Schmidt de erythraea.. Ber~lini 828. •• 
529 C. A. Fr. Ziealer de aquis ßenngeD81bus. Berolini 830. 
530 B. Fr. Münch" de belladonna efDcaci in rabie cauiDa remedio. Goet .. 
tingae 781. . . '.l!_ ••• 
531 Ph. C. Fabricii de forte qlBftiali medicato Helmstadien8l weqm8ltio. 
Belmstadü 756. 
532 A. Wendt de epidermide humani. Vratislaviae 833. diDit 
533 C. E. Rudolphi mODstrorum triOID praeter natmam cum l8C1UI 
coalitorum disquisitio. Berolini 829. . • .' 
534 C. L. Wittwerck de varia humani e~!i form.. . Be~lini8:~' 
535 C. Fr. J. Figulus de monstrorum ongtne. VratJ8lanae •• 7 
536 G. NicholsOD de mODstro humaDo Bine ~UDCO nato.. :eroli~!km. 
537 E. E. L. Wedel diss, inauguralis medica mOllatn umam... 
descriptionem continens. Jenae~. . • ODstri b. 
538 E. Koehler diss. inaugnralis med. BIB~_!~~tlOD~1D dm tIioaibUL 
mani monopodis Bdj~tis nonnullis de wuavr- 8D1IDA ve 
Jenae 831. • .' • d. 
539 G. A. Manniske diss. inaugural. med. mouatn humam ranona . 
criptionem continens. Jenae 831. • c1eatibitorUlIl ..•. i 
MO A. G .. Ouo mO~Btror.:um ~u~. ~b~~_a~~~ cr:;oViadram 808. 
BDaWlOUca et phYS1010gula disqwalUO- 11 rwwwlAU. . 
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800 DissertaUon8'. 
541 J. C. HoermanDus de foraminibus calvanae eorumque UBU. . LIp. 
siae 762. 
M2 F. G. A. Oswald diss. inaugural. med. sistens scirrhi inteetinonDa 
observationes anatomico-patholoaicas. V ratislav~ae 818. .' 
543 G. L. DemouO'e de adulti hom~is corde in genere. Basileae 745. ; 
544 Jo. Fr. Blum:nbach de nisu formativo et genelationis negatio nup«te 
observationes. Gottingae 787. 
545 C. Fr. Helfensrider de labiis oris eorumque vitiis. Vitebergae 809. 
546 J. Ph. Hofmann de labiis leporinis. Heidelbergae 686. 
547 J. Bidermann de labio leponno. Argentorati 770. 
M3 J. P. Massalien observationes quaeclam de heruiis spuriie. Witte-
bergae 796. ~. 
549 J. W Wiegand de tumore hemioso ae varicoeele; corrupto, remuto 
ae restituto scroto juvenis. XVII. annorum curatis. Jenae 765. 
500 E. S. Wehle et J. G. Jancke de ossidus mandibularum pueronua 
septennium diss. I. ll. Lipsiae 751. 
551 J. Z. Platuer de iis, qui ex tuberculis gibberosi fiunt. Lips. 744. 
552 E. G. Bose ~bbosae ex rhachitide exemplum. Lipsiae 781. 
553 C. G. Ludwlg de absces8U latente. Lipsiae 758. 
554 C. Ulmaun de genesi staphylomatia scleroticae postici. Jenae 831. 
555 J. H. Hieronymi da luxationibus et subluxationibus. Jenae 746. 
556 Th. E. Schmid luxatio nuchae. Tubingae 747. . 
557 G. G. Liebe de remediis haemorrhawarum ext;eruarurn. Lipeiae 778. 
558 J. A. Cae1Jlmerer de unguine articulari ejusque vitüs. Lipsiae 774-
559 J. G. Widmannus de genuum structurlf' eorumque rnorbis. HelJD· 
stadü 744. 
560 J. C. Witzel de fistula genae terminata ad dentem cariosum. ÄrgtlIl-. 
torati 675: 
561 J. Ph. Kaufmann de tumore capitis fungoso post cariem·cranii emrto.. 
Helmstadii 743. 
562 J. J. W~lff ~e damnis ex praemature suppressis haemorrhagiia ~ 
nerum onundis. Halae Magdeburg. 767. . .' 
M3 Tb. A. Schlegel de prolapsu uteri cum inversione extrapartu tem-
pus ex terrore ortus. Helmstadii 750. 
564 J. Chr. Paezelibus de experimento pulmonum infantis aquae iujecto--
rum adjecta observatione auatomica de dextro infantis lobo aqoae 
inmisso supernatante, sinistro fundum pedeute. Jeuae 751. . 
565 Fr. Stepban de signis cancri. Lipsiae 782. 
566 - - de licentia medic&. Lipsiae 782. . 
567 ~. S. Lieberkiibn de tractiIra ossis bregmatis eum fissura persubInID .... 
In os temporum penetrante. Lipsiae 776. . ...•.. ' 
568 J. ~. SIevogt prol~sio inauguralis, PUIl ostenditur li~tol'88. artuBIII •.•... 
&nttquurn, necessaMum, mite atque tutum haeooQrrhaguu1Une8H .... <. 
medium. Jenae 697. . ..... . 
569 E. H. Hausdoerfier observatio ad ozaenam maxillarem sc dePti_ 
ulcus pertinentem. Kipsiae 753. . 
570 G. Berggoldt de trepanationis difficultatibus. Lipsiae 694. . .... 
571 J. C. Bünn de trepanatione. Altdorfi 678. . .' '. 
57! J. N1l8Che de fraeturis qnae in vanis ossis femoria partibus ~
&gentol'ati 772. . . 
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573 D. ehr. G. Ludwig 'de 00110 femoris ejusque fractura diaeerit, et 
anatomen publicum cadaveris foemioini indicit. Lipsiae 755. 
574 G. Cbr. Fiene de viscerum laeaionibus rite dijudicandis et oongrne 
tractandis. Halae Magdeburgicae 745. 
575 Fr. G. Dürr de ventriculi vulnere egregie curato. Lipsiae 790. 
576 F. W. Schmitthenner de paedarthrocace. Heidelbergae 745. 
577 C. G. Schubarth de tumorum tunicatorum genesi et cura. Lip-
siae 778. 
578 Chr. Wedel de anevrysmate. Jenae 699. _ 
579 N. Meyer observatio imperforationis vaginae. Jenae 800. 
580 J. H. Vogel de gemino coli vulnere non letali. GottiDgae 762. 
581 F. A. Fiedler de laparotomia oovissimoque ejus exemplo. Vite-
bergae 811. 
582 J. H. SIevogt caries cranii. Jenae 695. 
583 J. Chr. Peck de phrenitide Panooniae idiopathica. Halae Magde-
burgicae 739. 
584 J. H. Seedorff I.'tymatosis vulgo haemorrhagia penis. GottiDgae 165-
585 J. ]'r. Becker de fistula urethrae virilis. Halae Magdeburgicae 728-
586 J. L. L. Loeseke de motu sanguinis intestino. Halae Magdeb. 746. 
587 Fr. Ohr. H. Creplin animadversiones in respirntionem hominis et 
animalium. Gryphiae 811. 
588 L. Heister epistola gratulatoria de pilis. ossibus et dentibus in variia 
corporis humani partibus praeter naturam repertis.. . • 
589 R. G. Crausii propemticum de varietate lnsuum naturalium spec.i&üm 
in animalibus, et cumprimis hominibus. Jeoae 705. 
590 G. Ph. Schreck de sterilitate. Jenae 752.'.l 
591 S. Reuter de sterililate. .Francofurti 683. 
592 J. S. Ackermano de sterilitate mulierum. Jenae 734. • 
593 A. Molnar dias. inauguralis med. sisteos disquisitione;'D causarum eten-
litatis hominum utriusque sexus. Halae MSgdeburmcae 141 •. 
594 J. Greveostein de Buperfoetatione. Franequerae 6 8.. I"~;'" 
595 D. G. Heisius deidea errante in monstroNm genetatlOlle. ... • .1yu-cc 
waldiae 695. 
596 J. G. Kniphof de pilorum usu. Erfordiae 754. • 
597 J. G. Seeger de ortu et progressu bilis cysticae. LugdllDl Bata-
vorum 739. . 
598 E. Arendt. dissertatio inauguralis zoo.t~mica. Regiomonti 822. 
599 Th. H. Wilke de cretinismo. Berohru. 828. . • . omatibua 
600 O. Heer de renum morbis eorumque diagnost, caUS18, sympt. 
• et progoo.si. Halae 795. .. datib . utero vi-
601 G. C. de Gregorini de hydrope uteri et de hy U8 Ul 
sis aut ab eo exclusis. Halae 195. . 
602 J. C. G. L. Roemhild de melaoosi. Halis 833: . . et iadole. 
603 H. J. Marder de exanthematis in typho contagt()80 Datura 
Bonnae 824. . ' . ~6. 
604 J. G. O. Fr. Conradi de osteomalama. Gottmgae1. mortuo ac 
605 S. G. Vogel de polyphago et litho~~eJdae ;;r .. · 
dissectio commeotatio historico-mediea. • = ~ ......t pu:toao 
606 B. Ghr. Keyser de mutationibus quaa mbIt r--
60 et de morbis ex iis oriUDdi~. Jen&!~. 7 J. St. L. Klein de pertuS8l. Berobm SM. 
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352 Diuertationes. 
608 J. L. Casper de vi atque efficacitate insitionis variolae vaccinle ia 
mortalitatem civium Berolinensium hucusque demonstrata. Bero1.824. 
609 H. Ae. Succow de con!f~stionis sanguineae notione, signis, natura, 
diagnosi, causis atque enectu. Jenae 828. ' 
610 J. H. de Lingen de quinque neonetorum morbis notatu dignis. Be,,: 
rolini 828. 
611 C. F. Ernst de corneis humani corporis excrescentiis. Berolini 819. 
612 F. Keller de ossium emollitione morbosa; de perfracti genuum orbis 
sanationis rarioris causa; et meliori hactenus proposita, uterum in-
versum reducendi methodo. Lugduni Batavornm 816. 
613 H. Ae. Succow dills. inauguralill med. exhibens haemorrhagiarum 
patbogeniam. Jenae 830. 
614 E. Eiben de acephalis sive monstris corde carentibus. Berolini 8it 
615 Jo. E. Marsch operis de rationibus prodronius quibus mors Berolini 
est censenda. BeroIini 828.' . 
616 Fr. R. Gregorius de 8udationibu8 rossicis. Berolini 819. 
617 H. L. Renner de aere atmosphaerico mero atque inquinato. ßero.. 
lini 825. 
618 Beobachtungen der Kais. Königl. medicinisch-chirurgischen Josep. 
Academie zu Wien. Wien 801. 
619 L. Fr. A. Schindler de natro muriatico. Jenae 831. 
620 Fr. L. Bang de usu medico acidi vitriolici. Havniae 773. -
621 G. E. Rahlwes de fonte medicato prope Helmstadium. Helmst. 755~ 
622 A. L. Koelhing et E. Ed. Wedel disseritur de salibus, qui in neu-
tralihus habentur distributione in ordines pharmacolo~cos. Jenae 830. 
623 G. Th. Tilesius de respiratione sepiae officinalis. Lipsiae 801. 
624 Mo Fr. Lochneri archiatr. caesar. nerium sive rhododaphne veteruBl 
et recentiorum, qua nerei ei ilereidum mythologia. Norimberg. 716-
625 Ph. C. Fabricii programma. academicum quo ad dubia a docti~ 
quodam viro sibi circa analysiu fontis medicati martialis ~
diensis. Helmstadii 757. 
626 C. L. Chr. Roerhand de febre biliosa. putrid.. Helmstadii 756. 
627 M. Graf myelitidis n08ographia. Regiomonti 825. • 
628 W. E. Matthaei animudversiones ad anginam praesertim catarrhalem. 
Regiomonti 792. 
629 Ch. A. Hauenschild de pulsu duro et mo1li. Jenae 872. . • 
630 Jo. G. W olter diss. inauO'uralis med. continens descriptionem tumont 
" n..:.._ dume matris. cuju8 Ilubstantia cerebro non dis similis erst. u ........ 
burgi 817. 
631 A. L. Koelbing de telae cellulosae induratione in recens natis 0&-
via. J enae 830. . . 
632 M. Hertz de dijudicando .et curando hydrope ventriculorum eerebri j uaedam. Regiomonti 819.: 633 o. G. Roedereri de uteri scirrho comment. medica. Gottingae 756,; 
634 A. Chr. Waitz de cirsoceJe. Gottingae 779. . 
635 L. CIausen de ileo et chordapso. Lipsiae 757. • . 
686 E. G. Nenmeister de intestinis se intus suscipientibos et rari88iJII 
hujus morbi cougeniti observatione. Helmstadii 769' OM 
637 C. D. Windel de fuogo cerebri et dume matris. Gottingae 0:-"'- • 
638 Jo. N. R. de Bingen de carnositate vesicae morbosL Altorii Narr ..... 
-...759. . .. J 
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639 L. Chr. D. Mittelhaeuser de hydrocephalo interno rarae magnitudi .. 
nis. Jenae 752. 
640 Jo. Detmers de encephalitide. Halae 800. 
641 Jo. G. M. de Rein de gastroenteritide infantum anno MDCCCxxx. 
Jenae observata. Jenae 831. ' 
6J2 L. A. EbelinO' de inflammatione diaphragmatis. Gottingae 771. 
643 C. H. Kriselt de neceBsario usu vesicatorium in febre C8streDsi. 
Halae Magdeburgicae 761. 4. 
644 Steinhauer de usu opii in morbis salubri et noxio. Gryphiae 820. 
645 J. E. Greding de cadaveris inBpectione sive sectione legali. 742. 
,646 J. N. Itrischius de podagra retrograda et repulsa. Jenae 747. 
647 G. W. Wirths de constitutione litteratorum vel cacochymica pituiton 
vel cachectica. Erfordiae 7.t3. 
648 J. B. Jenisch de doctarum lucubrationum noDs. Gottin~ae 755. 
649 W. L. Childen de salutari situs corporei varietate litteraus etiam qui 
Bcribendo legendo meditandoque occupantur opportuno pane&. Got-
tingae 756. 
650 G. Francus de studiorum noxa. Heidelbergae 675. 
651 J. Fr. Seiz de apoplexia familiari et fatali eruditorum morbo. Alt-
dorn 714. 
652 M. Fr. J. Ortlob de eruditorum morbis. Lipsiae 719. 
653 F. E. Weidler de literatorum potu ejusque usu et aOO80. Je~ 684-
654 G. M. Strahl de principalioribus litteratorum affectibus. Erfordiae 731. 
655 J. B. Ross de virginitate. Jenae 750. 
656 Chr. A. Gondela de convu)sionum natura. Jenae 751. 
657 J. Francke de calore et frjO'ore corporis humllni. Jenae 751. 
658 Ph.· J. Hoffmann de atonia~ causis in genere. Jenae.751. 
659 Ph. ß. Pettmann de phthisi pidmonali ejosquep~aeBervatIODe. Jena~151. 
660 J .. Fr. Kessel diss. inauguralis qua foetum. In utero materno liquoo-
r~m amnii deglutire contra erudito~o~ dubm .aefend .•• Jense 151. 
661 }i r. E. Loeber de praestantia mams m 1ll0rblS chromOlS. Jeuae 151. 
662 P. Lanyi de pathologiam ulcera. Jenae 753. 
663 J. B. G. Becker de obstructione. Jenae 753. 
664 Fr. E. Nicolai anatomicae observationes. Jenae 785. 
665 J. Chr. Harres de signis graviditatis certi.8 •. Jenae 7~2. • 
666 Chr. Fr. Michaelis de orificii uteri cura clmlca atque foreD81. Li,.. 
siae 756. 
6 '1" t omme Decee-67 J. J. Mann er de expIoratiooe per tac~m ub 1881ma e s 
saria artis obstetriciae enchiresi. TubJoga~ 761. . . 
668 G. Fr. Gilg de exp]oratione gravidarom eJUBque utilitate et neceaei ... 
tate. Argentorati 752. .' .. . h ud 'bili. 
669 ehr. J. Eyrich de superfetatione m 8lmpbCl utero a poet 
Altorfii 771. 6!0 A. Schwarz de uteri degeneration.e. HannÜr ~r' 7~9 
6/1 Chr. H. Duncker de astbmate SCJrrh08O. . .~. ~a ex m&-
672 E. Dierbach historia morbi, qui ulcera syph~t1~ i;UD 820 
d. orrhoea syphilitica prodire posse te8tatur. . ~tl. nAe J~ 832-
673 G. A. A. Wahl exemplum syphilidia laroatae ~yeterat':.t wyenDa 
674 J. H. Wenzel de foramiuibos poet mortem m venu 0 • 
Gottingae 818. 
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675 J. L. Fr. Lentin momenta quaedam generaliora circa febris gas_ 
distinctionem et medelam. Gottingae 699. 
676 J. R. Rahn scirrhorum paI1creatis diagnosis. Gottingae 796. 
677 Fr. G. L. Rast de chlorosi. Lipsiae 815. 
678 J. Schaeffer de febri MoldaviCl\. Gryphiae 818. 
679 J. F. ab Arnim de purpura haemorrhagica. Halae 824. 
680 G. H. Kober de sanguinis missione in febribus intermittentib1l8. 
Jenae 790. 
681 - - diss. inauguralis med. exhibens historiam morbi cujusdam. Bin· 
gularis et sectionem cadaveris eo extincti. Jenae 790. 
682 B. C. J. 'Gora de gastr~eDteromalaxi gelatina. Halae 825. 
683 - - de protogaea. Halae 825. 
684 J. Chr. ReinmanD de hepate obsttucto multorum morborum C&uaa. 
Jenae 746. 
685 Fr. Mie&cher de ossium genesi, structura et vita. Berolini 836. 4. 
686 G. A. Manniske mons tri humani rarioris descriptio. Jenae 831. 
687 J. H. Schwidt de corporum heterogeneorum in plantis animalibusque 
genesi: Berolini 825. 
688 J. Fr. Blumenhach specimen physiologiae comparatae inter animanu. 
calidi sanguinis vivipara et ovipara. Gottingae 789. 
689 J. Fr. Brandt de mammalium quorundam praesertim quadrumanorwn 
vocis instrumento. Berolini 816. • ; 
690 J. P. MicheIl de mirabili, quae caput inter et partes generatiOOl 
" dicatas intercedit, sympathia. Lugduni Batavorum 758.-
r 591 P. Luchtmans de saporibus et gustu. Lugduni Batavorum 7.58. 
992 J. J. Gasser de viribus naturae humanae actuosis. Lugdwu Bata.-
vorum 763. . 
693 A. Reisigius de ventriculi in cavo thoracis situ congenito. Berol. &23-
694 E. L. Schubarth de maxillae inferioris monstrosa parvitate et defecar. 
Berolini 818. 
695 C. L. Wittwerck de varia humani cranii forma. Berolini 825. • 
696 E. E. L. Wedel diss. inauguralis med. monstri humani rarionl 
descriptionem continens. Jenae 830. 
697 C. Oppert de vitiis nervorum organicis. Berolini 815. 4. . 
698 C. G. Junge da Pseudoplasmatum in c. h. obviorum natur,&' et mdole. 
Erlan~ 822. 
699 E. L. Schubarth de maxillae inferioris monstrosa parvitate et defectU. 
Berolini 818. 
7()() E. J. Radd~tz de Cyclopia. Berolini 829. . . 
701 S. W ulfshem monstri acepbalide-scriptio anatomica. Berohnt ~Io 
702 G. Th. Weyland diss. inaugnralis. med. duos exhibens casus dis • 
. cationis viscerum nonnullorum abdominis memoratu dignos. Jenatt&31. 
703 C. L. Esser de ratione, qua canjungitur cerebellum euro sptematt 
sauali. Coloniae Agrippinae 825. -
704 Fr. G. Becker de glandulis thoracis lymphaticis atque thymo. ße.. 
rolini 826. • 
705 J. N. Lieberkfthn de rabrica et actione villorum intestinoruro ten~-
homi~iL Lugduni Batavorum 745. ' 
706 L. Bddter de natura humana. quae medicorum e8t. Lugduni Baft-'. 
vorum 757. 
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707 Fr. G. Dolf de ratione, quae animi facultatibua cum materie cerebrl 
cinerea intercedit. Bonnae 825. 
708 J. L. Held observationes circa dentitionem. Gryyhiae 809. 4-
709 Ph. C. Fabricii programma anatomicum quo sectlonem et demonat.ra-
tionem publicam. Heimstadü 760. 
710 J. Chr. Goez de masticatione. Noricorum 711. 
711 Dr. Fr. Seldenius Nothwendige und kurze Censur der unreitfen ud 
unvollkommenen Disputation D. Laurentii Heister de masticatione. 
Landeck 711. 
712 J. G. Werner de deglatitionis mechanismo. Halae Magdeb. 739. 
713 J. C. Mullerus de peritonaeo. Jenae 696. 
714 J. G. Volckameri epistola de stomacho. Altdorfi Noricorum 682. 
115 T. ß. Fuchsius de medicamentis alterantibus. Jense 732. 
716 J. D. Villforth de existentia liquoris g&strici. Altorfii 764. 
717 Chr. Süssenbachiu8 de motu ventriculi et intestinorum peristaltieo. 
Lipsiae 720. 
718 T. A. Bienerus da motu peristaltico ventriculi atque inteatinOrwD. 
Vitebergae 781-
719 Fr. G. M. Trautner da diverticulis intestinorum. Lipsiae 779. 
720 J. M. Roederer de valvula coli. Argentorati 768. 
721 B. L. Hintz de farne. Halae Mag~ebur~cae 751. • . • 
722 C. Fr. Rehfeld de raro casu, ubi llltestmum rectum m vesJcam 1m-
nariam insertum fnit. Jenae 756. 
723 J. V osse' de intestino caeco ejusque apendice vermiformi. Goe&-
tingae 749. ." . • 
724 Fr. Hoffmannus cardianastrophe adlDll'8oDda seu cordis mvemo. Li,. 
sae 671. 
725 G. E. Frantz diss. inauguraIis med. qua in curiositatis physi~medi­
cae nimiae originem et naturam inquiritur. Halae M~d~burgu_109. 
726 M. E. Ettmulleri epistola problematica ad virum. clariasunum Fred ... 
ricum Ruyschium de ovario novo. Am8~laedaml 715. • 
727 A. G. Gemmel de vüs genitume ad ovanum et conceptIooe. HeIqa.. 
stadii 746. 
728 A • .v ateri epistola gratnlatoria. ad .~rum vere il~uatrem Fr. Bay-
l!CblUm, in qua de musculo orblculari m rondo uten deCecto ptuJa.. 
t~r. Witten bergae 727. . • .., • . chi • 
729 Ii .. Foedichs de morbosa sangmDls teropel'a~0.ne .mpnmJ8 10 d ~ 
hysteria et pceumonia, inquisitionib~8 ch~mlCl8 mdagata et e er: 
devorati in sanguinem transitu expenmen~s coroll1'oba!o~ Jenae 833. • 
730 Pb. Liepmann de duplicitate uteri et vagm&e. Bero71 8307d2 
731 Chr. A. Hauenscbiid de musculosa ut~ str.n-ctur~ enaetb ~deM 
732 A. Chr. Erdmann diss. anatomica artenae mnoDlltae et yr 
imae. Jenae 772. . • • .. 137 . 
733 D. W. Schmidt de motu saoguml8 per eot. ~. •. lJo.. 
734 H ChI'. Reymann de veronicia quibUsdam alpiml obserntIODWD 
tanicarum specimen 1: Gottinga~ ?37. • n Gottingae137. 
735 - - de veronicis qmbusdam alpwJS ~ 8~~e~ tome8.-tU 
736 De viria quibusdam qui in acadeana Lip81eD8l anll r--
inclaruernDt IV. Lipsiae 816.. . titutil. :Erfof.. 
737 J. Eichel de experimentis cum sangwne humano IDI 
diae 749. 
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738 J. S. Kreysel de morbo hungarico sive febre castrensi. Jenae 741; 
739 Chr. H. Schnizlein Dovafl quaedam observation es circa structuram 
vasorum in placenta humana hujusque peculiarem curo utero nexum. 
Tubingae 784. 
740 Chr. J. Rollini dias. inauguralis med. duorum monstrorum anatomen et de 
causis monstrorum ulteriorem disquisionem exbibens. Gottingae 742. 
741 T. Dehne de apetitu ventriculi depravato, in pico. et malacia. Je· 
nae 798. 
742 J. A. Riisnerus de piea. Marburgi Cattorum 697. 
743 Ph .• 1. Waldschmidt dn piea. BasiIae 665. 
744 M. Knecht vitia partium genitalium sexus potioris impotiam conjuga. 
lem indueentia. Halae 75ä. 
745 S. Reininger de cavitatibus ossium eapitis earuro vera constitutione 
usu et morbis. Altorn 722. 4. 
746P. AppeI de febri militum diaetetica. Heidelbergae 674. 
747 R. Benaspe de faetore praeternalurali. Jenae 496. 
748 J. Fr. Knolle de immoderatis exeretionibus causa debilitatis in mor· 
bis. Lipsiae 763. . . 
749 G. L. Nottnagel de abscessu mensenterii et museulorum abdomUll8 
plane singulari reeentioribus aliquot observationibus illustrato. Halae 
. Magdeburgicae 712. • 
750 L. Chr. D. Mittelhaeuserus de via ehyli ab intestinis ad sangulDem. 
Jenae 752. 
761 J. S. Schodet' de hydrope. Altorn 695. 
752 J. A. Mereklinus de hydrope s&ceato. Altdol'fi 695. • 
753 J. Tb. Musaeus de scarificatione bydropieorum remedio paracenteBJ8 
sueeedaneo. Jenae 697. • 
754 Chr. Tb. Mayer de praestantia methodi antiphlogisticae febtes conti· 
nuas eUl'andi. Jenae 767. 
755 J. Fr. Glaser de incontinentia alvi. Jenae 788. 
756 C. Fr. Schurich de machinis ano artificiali adponendis. Vitebergae 807. 
757 J. Fr. de Neufville de pleuritide vera atque spuria. Jenae 751. 
758 G. Brundel de oedemate. Jenae 683. 
759 J. Fr. Zembseh de utero insonte. Vitembergae 735. 
760 Joh. J. Mullerus de melancholia attonita rara litteratorum affectu. 
Jenae 741. 
761 J. G. Landbeck de morbo hungarico sive castrensi. 677. 
762 E. deHaselberg de inJuratione telae cellulosae neonatorum. Got-
. tingae 808. 
763 C. ebr. Fr. Koehler diss. inauguralis sisteus quaedam de aneurysrna-
tibus sealpelli opera curandis. Beroliui 818. 4. 
164 G. Malsch de spinae dorsi distorsionibus novaque ad eas .,anandas 
macbina Graefii. Berolini 818. 
765 Fr. G. Deutschebein de hydroeele. Lipsiae 826. . . .' 96-
166 Kiibn additamenta ad elenchum medicorum veterum. I. LlpBlae 8 .. 
761 J. A. Reiuig de arteriae eruralls vulnere pericularissimo feliciter 8&-
nato. Helmaestadii 741. 
76~ M. J. G. ßerrmann de variantibus arteriae brachialis ramie in allcU" 
rysmatis operatione attendendis. Lipsiae 767. 
769 J. E. H. Baefner de infusione et trausfu.sione. Jenae 798. 
770 Fr. G. Szwencki de aneurysmatia structura. Halae 815. 
~ 
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771 J. Lane Hibemi de arteriarum morbis. Lugduni Batavorum 787. 
772 C. G. Franz monographiae de labio ]eporino specimen I. Lip-
siae 825. 
773 T. G. G. Benedict commentatio de herpeticis ocnlorum inflammatio-
nibus. Vratislaviae 817. 
774 M. Meyer de acologiae chirurgicae eystemate. Berolini 827. 
775 J. B. Kyll de induratione et exetirpatione glandulae parotidis. Bon.. 
nae 820. 
776 J. C. Rost de ozaena. Altdorfii 711. 4-
777 J. Buehholz de utilitate paracenteseos frequentiorie in aseite singulari 
casu comprobata. Halae 759. . 
778 C. Fr. Kaltschmidt programma quo praeleetiones futuro semeatri 
instituendas indicäre emendatique instrumenti chirurgici trocar dieti. 
schema cum curatione virginis hydropicae praemittere voluit. Je-
nae 738. 
779 Fr. Buchnerus de morte subitanea omni aqua per paracenteein.Mo. 
minis simul educta plerumque contingente. Jenae 747. 
780 J. Grammannus de asthmate pituitosa. Jeoae 757. 
781 C .. Fr. Hoechstetterus de spina bifida. Altdorfii 703. 
782 J. Eichel de punctura nervorum. Jenae 689. 
783 G. Fr. ChI'. Fuchs praemittitur eommentationis de vaginae uteri pro-
cidentia. Jenae 781. 
784 G. Fr. Francus de epnlide et parulide. Jenae 692. 
785 Wedel de nummis cadnceatis. Jenae 692. 
786 J. M. Welsch de polypis. Francofurti ad Viadrum 695. 
787 .T. G.Rother de obturatione meatus auditorii inpr. a polypo. Lip-
siae 752. 
788 G. Fr. G. Grahn de polyporum curatione. Vitebergae 812. 
789 J. E. Janus de polypo narium. Lipsiae 672. . .. 
790 B. A. Friese de tumoribus cysticis singu]aribue. Helmstadü 7«. 
791 R ChI'. WalJ'ner de contrafi~eura. Jeuae 708. 
792 J. J. Rieler de tumoribos cysticis serosie. Argentorati 766. 
793 M. ChI'. ]e Cerf depolyponarium. Jenae 715. • 
794 J. Fr. Weber de polypo narium genuino cum casu buc pertioente« 
icone. Altorfii 792. 
795 J. Chr. Paezel de sdrrho. Jenae 751. 
796 D. Mansfeld de uteri in efformandis molis vi formatrici difaertatio. 
Brunsvigae 825. 4. . ' .1 ..... ; Sero- . 
797 9 .. West de pelvi muliebri ejusque m ~ VI et .... "' ... tate. 
hm 837. ... . ~ ... 811 
798 J. B. Demangeon de ossium puhis eyneModrotom... anll1. .' 
799 M. A. Deeor!Deaux de abortu. ?arisiis 811. . 1 de ind .. 
800 P. J. Maygner de paragomphosl sen de ~~pres&1One ve 
Bione capitie in peIvi. partu efficiel1t~ PanIIlUl &11. 
801 P. Dufay these Bur le forceps. Pans 811. . ccidit beenatio 
802 C. Fr. Weinknecht de conceptione extrautenDa • 0 
conceptionis tubariae. Balae 791. . 
803 F. C. Esser de abortu. Berolini 830. • r' 829 
804 O!. A. Gottbardt de graviditate extrautenna. ~ li:eroli·· &19 
805 J. de Droste.-Hülshoff de ~viditate -~~~iW 792.111 • 
806 ChI'. Fr. Deutsch de graVIditate abd~. ae 
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807 J. Chr. St. Czihak de graviditate extrauterina. Heidelbergae 824-
808 E. Sandifort de pelvi ejusque in partu dilatatione. Lugduni Batavo-
rum 763. 
809 C. Aem. Kelsch de partu arte praematuro. Berolini 824. 
810 Dr. J. L. Cboulant aecll.s secunda pelvium spinarumque deformata-
rum. Lipsiae 820. 
811 G. E. Doblhoff de phlegmone. Halae 819. 8. 
812 J. Cbr. Reimann de mentis aegritudinibus rite distinguendis et nomi-
nandis. Halae 8U. 
813 M. BrachvoE81 de noma. Berolini 838. 
814 H. C. W. Warnecke de cancro. Berolini 823. 
8lS H. G. A. Auat de sectione tendinum. Berolini 837. 
816 N. Studer de aarie sub operationibus chirurgicis in venall introitu. 
Berolini 838. 
811 H. Lacbmann instrumentorum ad corneae sectionem in catarrhactae 
extractione perficiendam inventorum descriptio historica. Gottin-
f.e 821. 818 • Rasehkow de structura laconici. Berolini 827. 
819 C. G. MitseherliehhydrarlQTi praeparata usitassima analytice aoon· 
ratius perscrutata. Berolini 829. 
820 C. Hoevel de trepanationis indicationibus. Berolini 829. 
821 H. G. Knipfer observatio de magna glanduJarum vasorumque IIJIl"' 
phatieorum, post castrationem in abdomine orta, degeneratione. Be. 
rolini 829. • 
822 C. Th. )'. Weilandt de nonnullis morbis simulatis, medico mllitan 
frequenter obvenientibus. Berolini 830. 
823 S. Lubarsch de morbis prostatae. Berolini 836. 
824 V. Sehlochaoer de phJebitide. Berolini 836. 
82S M. BresJer generis asparagi historia nAturclis atque medica. Bero-
lini 826. 
826 C. L. Rahts de graviditate ovarica. Berolioi 828. 8. 
827 A. Preller de partu praematuro arte effecto. Halae 822. 
828 E. G. Hartung de alcaloideis. Berolini 827. 
829 C. Fr. G. Moldenhawer de 'varia ustionem adhibendi ratione apod 
Hippocratem. Berolini 818. 
830 C. A. Burckhardt somous, naturae medicatricis molimen. ~ 
lini.835. 
831 C. A. Zimmermann de militis curatione apud veteres. Berolini 834-
832 G .. F. Ham~e~ de oporum abdominis rupturis vi extema provo-. 
catis. Berolml 836. . " .. 
833 J. Coben de erysipelate neonatomm, adjecta morbi historia. ~ 
lini 836. 
834- E. L. mrich de fractum colli ossis femoris ejusque eonsol!~ 
per eallu~ permanentem intra ligamentum capso)are. Berolim 83 • 
835 G. Danneil de 8uppuratione.' Berolini 838. 
836L. G. Breitzmann de tumore albo. Berolini 838. 
837 J. FuecbteD de pathologia morborum oesophagi. BerotiDi 830. -
838 C. S. Beutner de polypis ventriculi. Halae 822. 
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1076 G. W. G. Eichhoff de vulnerum abdomen penetrantmm letalitate. 
Berolini 829. 
1077 D. Fuerstner de pseudogeneratione praecipue homoeoplastica. Be· 
rolini 836. 
1078 Fr. A. Nieberding de diversarum cataractae curandae methWorum 
indicationibus. Berolini 829. 
1079 H. Mosheim de icteri origine proba?ilia. ~alae .816. . 
1080 G. A. Classet quaedam de praecipUld morbls qUI post operationem 
cataractae oriri possunt. Berolini 8~0. . . 
1081 B. Goeden de gangraena nosocomiah .. BerohOl 838. .' 
1082 H. R. Wiedemann de rungo mednllan nonnulla. Berohn! 838. 
1083 Fr. Schwarz de fissura ani. BeJ'olini 838. 
1084 F. M. Reissert de strictura oesaphagi. ße~l~ni 836. 
1085 J. C. Sattig de deglutitione difficili •. I?erohDl 826. 8. 
1086 Z. Pauly de morbo saturnino. Bel'Ohm sa6. . 8ument 
1087 Ehrmann Fils nouvelle methode de traiter le tetanOl qnl 
aux plllie~. Mayence an 9 de la Republiqne. . . 
1088 Fr. G, S. Menzel de debilitate nervosa. BelObnt 826. 
1089 L. Horn de .entriculi ruptura. Berolini; ~t7:. 
1090 J. H. Temml de sudore anglico. BelOhnl 8/.0. B, r' 834 
1091 E. Nagrodzki de nymphomania ejusC)ue CUrabODh e. " .. !i. ':i!.namicie. 1092 Fr. E. Mathesins de utero bnmano eJusque aemorrUGf,' ,j-
Berolini 833. 
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1093 Fr. Bueren de epilepsia. ßerolini 834. 
1094 Fr. A. Beilscbmidt de scarlatinae origine et 
lini 834. 
1095 J. A. Japha de hydrorrhacbia. dehiscen.te. Berolini 817. ... 
1096 E. Muscat de metamorphosi gelatinosa ventriculi et ceterarum tabi 
intestinalis partium infantum. Berolini 825. 
1197 Th. Prosch de physiologica morhorum ratione ad diversas vitae p&.. 
riodos. Halae 811. 
1098 C. G. L. Schaper de tabe nervosa. Berolini 825. 
1099 G. E. Wislicenus de crisium natura. Halae 821. 
.1100 C. A. Carganico diss. inaugural. med. sistens de interiori morbOnlm 
natura meditatlones quasdum generaliores. Halae 821. 
1101 S. Fraenkel de cincbonio et chininio eorumque salibus. Berol. ~&.8. 
1102 S. A. Raffalowitscb de syphilide ejusque curatione antiphlüglstiCL, 
Berolini "828. 
1103 F. Gebhard adversaria medica. Basileae 777. 
1104 Th. Sy~enham de luis venert:ae historia et curatione epistola respan.. 
soria Henrico Paman. 679. . . 
1105 - - diss. epistolaris ad Gulielmum Cole de observationibus .nu.. 
peris circa curationem variolarum conßuentium, nec non de aff~ 
hysterica. Lugduni Batavorum 726. • 
1106 T. Chr. Heusner descriptio mODstrorum avium, ampbibiorum, PI!" 
cium, quae extant in museo univ. lit. Berol. eorumque eum monstrll 
mammalium comparatio. Berolini 824. .. 
1107 L. E. Doniges de variie uranorrhapbes metbodis apborismi. ~ 
lini 823. 
1108 C. Fr. G. Reiche de maxillae superioris fractura. Berolini 822. 
1l4>9 J. D. Hasbach de distorsionibus columnae vertebralis. Marb. SjO. . 
1110 J. Tb. Meiselhach de periostei inßammetione. Halae 824. . • 
1111 M. R. Wilgenroth pericula Donnulla in animalibus violenter necati8 
facta. Berolini 833. 
1112 J. D. Metzger curationum chirurgicarum quae ad fistul~!D laerytII&" 
lem hucusque fuere adhibitae historia critica. Monasteru 712. .. 
1113 L. de Neufville ITf(Jt r'lq AAA,1 N'I'OED1ESl.I sive de membraDI 
allantoide. 736. 
1114 Tb. Tronchin m~; T'1q NTiJfIPH~' seu de clitoride. LugduniBe-
tavorum 736. 
1115 E. A. Nicolai historia cephalalgiae periodicae maro offic. ~. 
Jenae 794. 
1116 J. J. - Mueller de trepanation,e rnomentaneis in cranii laetionibllf 
quam primum instituenda. Trajecti ad Viadrum 802. . .' 
1117 J .. J. Baader de funao medullari. Turici 834. . ' 
1118 J. Hesse de co~osc~ndis pericardii morhis. Berolini 837. 
1119 J. Chr. Fr. Adler de incubo. Berolini 827.8. . 
1120 C. Weitzenmiller de fun go dume matris. Gryphiae 8~3. 81)." 
1121 C. T. A. Neuendorff de spinae bifldae curatione radicali. Bal-.• " 
1122 l!. Mayer de utero duplici. Berolini 822. .. . • ,:" 
1123 Fr. J. Hunkemöller de vamna et utero duphOl. BeroliDl 81S'i' 
1124 B. C. J. de Cuvri da ichthyosi. Berolini 838. ..'" 
1123 B. Weiss da ~:ationibus in stricturas instituendas generatilD , .• 
operatione fia lacrymalis in specie. &rolini 834. 
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1126 J. B. Msyer de sano et morboso medullae apinalium atatu. ViDde.. 
honse 818. 
1127 e. G: A. Treumannus de mentis nervorumque morbis. Ha1is 
Saxomae 806. 
1128 A. G. Grass de operat!onibus ophthalmiatricis veterum. Berol. 837. 
1129 H. A. Eltze de fractum baseos cranü cognoscendis. Berolini 836. 
1130 P. Backhausen de regeneratione lentis crystallininae. BeroL 827. 
1131 e. M. Eschenbach de risu. Berolini 826. 
1132,G. Krantz de gangraena nosocomiali adjectis morbi hiatoriia. Be-
rolini 835. 
1133 A. Stegehaus de oophoritide. Berolini 837. 
1134 L. E. A. Behm de parietis anterioris· vesicae urinariae defectu. 
Berolini 823. 
1135 A. Kelly de renibus succenturiatis nonnulla. Berolini 837. 
1136 H. Mosheim de icteri origine probabilia. Halae 816. 
1137 G. Halthoff de ruptura perinaei novaque eam BaDanm methodo. 
Berolini 829. 
1138 H. Meyer de aeris in venas ingressu in operationibus chirorgicie. 
BeroIini 834. 
1139 e. Brünningbausen de ligatura arteriae carotidis communie. .Be-
rolini 829. 
1140 M. Troschel de tubae Eustachianae catheterismo. Berolini 833. 
1141 Fr. A. Moritz observationes qnaedam in uteri morb08 organicoe. 
Berolini 830. 
1142 Fr. G. Schrobitz de cystitide. Halae 822. 
1143 Fr. G. Keutel de rhachitide. Halae 817. 
1144 e. Wentzel variarum coremorphoseoB methodorum adumbratio ana-
tomiae et physiologiae ratione habita. Berolini 838. 
1145 G. Juetting de ventriculi et vesicae urinariae duplicitate. Berol. 838. 
1146 C. Holle de nervorum systemate quaedam generalia. Bero!. 833-
1147 A. Ernsts de regeneratione os~ium in g~n~e! et d,: muillae il!f~on., 
claviculae, et tibiae regeneranone paitiall 10 spOOle, exemplis i11ue-
trata. Bonnae 834. 
1148 Ph. Sauer mollitiei medullae spinalis pathologia. ~rolini 837. 
1149 Fr. H. Wicht de emphysemate pulmonum. Berohw 837. 
1150 Fr. Wandesleben de intestini recti strictura. Halae 820. 
1151 G. Adersbach de animi alienatione e venenie. Halae 819. 8. 
1152 Th. P. ThOl'tsen de gangraen& Dosocomiali •. Be!olini 829 .•. 
1153 ehr. Fr. Hoffmann de discrimine diagnostloo lOter arthritidem et 
rbeumatismum. Berolini 818. 
1154 F. Fr. G. Bünger de corpnre luteo. I,Ialae ~23. . . defectu. 
1155 L. E. Ae. Behm de parietis auterions ve81e&e unnanae 
Berolini 823. • Jati-
1156 A. Tb. R. Knapp de hydrope v~n~culorwD' cerebri acuto lC8l 
nam secuto atque sanato., Berolinl~. 
1157 e. M. Lewald de tali.pedlbus. Beroblll 837. 
1158 L. B. Jaffe de contagIO phthisico. ~lini 8~S. • 
1159 J. Gottschalk de scrophulis gonno~rholCis. W m:e~ ~~3a 
1160 H. Mellinghaus de noroa pathologIC& qua.edam•. 101 ••• 5 
1161 G. e. Woelky de operatione hydrocelea palliabvL Berolinl 83 • 
1162 C. A. G. Buhle de arthroncla tubereulosi& Halae 823. 
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1163 B. G. Heinrich descriptio novae forcipis obstetriciae. Bero!. 830. 
1164 H. Fr. C. Frohwein de partu clunibus praeviis. Gottingae 830. 
1165 C. M. Lewald de talipedibus. Berolini 837. 
1166 A. Pramann de puris indole et genesi. Berolini 828. 
1167 J. L. G. Cuno\'{ de morbis columnae vertebralis. Halae 825. 
1168 G. Sehmidt de ossibus prope articulos fractis. Berolini 835. 
1169 J. Fr. Palm de gastrolamacia. Wirceburgi 836. 
1170 C. H. Funke de novis quibusdam methodis et instrumentis cbirur~ 
gicis. Halae 825. 8. ,., 
1171 C. A. Chr. Schrader de torsione arteriarum. Berolini 830. 
1172 Fr. Müller de variis arthritidis formis earumque decursu et curatioDß. 
Balis 835. 
1173 A. Th. R. Knapp de hydrope ventriculorum cerebri aeuto scarlati-
nam secuto atque sanato. Berolini 830. 
1174 J. Simson de vitiis variis genu.Edinburgi 816. . 
1175 C. G. Th. Simon de aqu!,loe BinelIi et Kreosoti virtute styptica. Be-
rolini 833. 
1176 G. Fr. Donath de digitali purpurea. Berolini 826. 
1177 Chr. Fr. Hoffmann de morhis capitis analecta quaedam. Wiree-
burgi 815. 
1178 C. G. F. Mitsching de articulatione spuria et nova eam curandi 
methodo. Halae 822. 
1179 C. L. Lehmann de coxarthrocace. Berolini 837. 
1180 G: Muermann de ossium decapitatione. Berolini 837. 
1181 J. L. J. Meier de commatione cerebri. Halae 806. 
1182 J. Braun de malignitatis in morhis notione. Berolini 829. 
1183 D. L. H. Roth de soirrho et carcinomate. Berolini 829. 
1184 A. A. Rahe de temperamentis. Halis 834. 
1185 A. Hellmann de urodialysi senili et infantili. Berolini 833. 8. 
1186 A. BerJin de cranii trepanatione quaedam. Berolini 828. .' 
1187 H. Hartmann observatio ingentis ,aortae an eurysmatis. BerobDl 828. 
1188 A. H. A. lt'reudenrdch de Iingua. Berolini 833. 
1189 Chr. Eh~enberg de struma. Halae 82.2... • aIia 
1190 A. Malhnckrodt observatio casus rarIOrlS morbI medullae SplD 
adjecta symptomatum epicrisi. Berolini 838. 
1191 Fr. Nicolay de morhis quibusdam lienis cognoscendis et curandiB· 
Berolini 837. . 
1192 J. Fr. G. Rubach de variis inßammationis mamrnarurn forDlJl· 
Halae 8~3. odAJD 
1193 F. J. Michels de fracturis ossium pelvis et de eorurn certo qu 
easu. Beroliui 829. .det-
1194 E. Bond i scabiei conta!riosae patholo!ria et therapia. Hel ber~ 816. '" '" 
1195Th. Cochrane de tetano. Glasgmie 784. 
1196 Ae. C. Berndt de ligatura arteriarum. BeroJini 826.. ~ 
1197 Th. G. S. Liphard de transfusione sanguinis et infuSlone . 
mentorum in venas. Berolini 837. . 
1198 V. Brnns de neme cetaceorum cerehralibus. Tubingae 836. 
1199 C. H. Birnbaum de spasmis fraO'menta. Berolini 828. 8. 
1200 M. Cruse scirrhi vaginae observ:tio. BeroJini 836. 
U01 Ae. Jung de senio ejusque morbis. Berolini 835. 
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1202 F. Barth de glandnlarum mesaraicarum inBammatione. Halae 821. 
1208 M. Litten de symblepharo totali; adjecta symblephari totalis acqui-
siti historia. Berolini 836. 
1204 G. G. G. Klusemann de blennorrhoea sive ophtbalmia aegyptiaca. 
Be1'olini 837. 
1205 A. A. F1'ancke de aneurysmatum cnratione. Halae 817. 
, 1206 Fr. A. E. Sintenis de abscessibus visceralibus post laesiones magnas 
operationesque chirurgicas. Berolini 838. 
1207 H. G. L. Huettner nonnullae opiniones de suppuratione inde ab 
Hippocrate usque ad nostra tempora. Berolini 835. 
1208 C. G. Chr. Hartlaub de venaesectionis in organismum universum 
vi et in curanda nominatim ioBammatione usu. Lipsiac 823. 
1209 J. Cbr. G. Fessel de soroni vigiliarumque notione et discrimine. 
'Berolini 826. 
121Q C. Thulemeyer de pneumonia typhode. Berolini 829. 
1211 M. Roessel de tabe dorsuali. Bel'olini 835. 
1212 A. Winckelmann pathologiae cel'ebl'i specimen primum. Gottingae803. 
1213 G. A. Luettge de vita morbis t1'ibuenda peculiari. Berolini 83ö. 
1214 H. T. G. Campe de prophylactico terebrae usu. Berolini 824. 
1215 G. Schriever de euthanasia. Berolini 836. 
1216 J. H. Chr. Kulp de labio leporino. Berolini 829. 
1217 F. C. Elsnel' de cachexia in genere. Ber'olini 818. 8. 
1218 ~. S .. Beutner de polypis ventriculi nec non de aetiologia polypornm 
In unlversum. Halae 822. 
1219 J. L. Wiesen de hypochondriasia octennis; quacum ,sex annis ex 
quo comparuit; arthritis conjuncta. erat, natura et indule, diagnosi, 
prognosi, cura. Heidelbergae 829. 
1220 A. Müller de phthisi pulmonali apud sexum sequiorem. Halis 
Saxonum 820. 
1221 C. L. Preuss tuherculorum pulmonis crndorum analysis chemica. 
Berolini 835. 
1222 J: C. A. Roepke quaedam ad constrictionum intestinorum patholo-
gmm. Berolini 834. ~~3 Chr. Fr. Campe de hydrocephalo acuto. Halae 823. 
1 ! H. Dreye1' de ictero. Berolini 833. 
1;25 J. Eaton de morbis ventriculi. Edinburgi 767. . 
1 26 G. Fr. H. Klaproth de scirrho ventriculi. Berolin! 827. . 
227 C. E. Voigtel de causis mechanicis quae liberum clborum stercons-
12 que transitum per canalem cibarium impediunt. Halae 823. 12~ C. Fr. Plettner de Gastromalicia. Berolini 827.. . 
9 G. ß. Mass de dissolutione membranarum ventrlculi seu de dige-
1 stione sie dicta ventriculi post mortem. Halae 820 .. 1~ J. ehr. Albersii de diaO'nosi asthmatis Millari. Gottmgae817. 8:. 
1 J. Ph, l4'ricker de seca;do trunco nem duri in prosopalgia additJs 
1232 ~8ervationibus de morbis infantum. Tubingae 813. , 
1233 • A. de. BelIis . de corporis exercita~one. R~~ 754. 
1234 A. Cocchl deI VItto Pitagorieo di foh vegetablh etc. . . 
Hungerbyler de oleo ricini, medicamento purgante; et anthelmIDUeo 
123:; ßr&e8tantissimo. Francofurti et Lipsiae 791. 
1236 • Mo .Besser de anim~ Halae 828... . 
L. MeJer de aneurysmate' arteriae aCClpItahs. Wirceburgi 804. 
24 
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1237 A. E. Jaeneke de gastritide chronica. Berolini 830.."j 
1238 C. F. Voelkel de formatione concrementorum calculosorum eorpor;. 
humani. Vratislaviae 822. 
1239 H. A. Fieliz de variis methodis frenandi furibundos. Halae 819~'; 
1240 L. E. Koenen de praecipuis dentium morbis. Francofurti ad. 
Viadrum 7!13. 
1241 A. Wilckinghoff de pathologia Bcorbuti. Berolini 836. 
1242 H. Fr. G. Dünhaupt de incensione et combustione c. b. v. d. spont-
aneis. Gottingae 840. 
1243 J. Pollnow de morbo Brightii. Berolini 836. 
1244 D. SalolUon de deli rio tremente. HaHs 827.· 
1245 A. F. Rohovsky de rariore choanarum oblitteratione. Berol.ini 815. 
1246 F. Gummich de cognoscendis mammarum muliebrium morblS. ~ 
rolini 837. 
1247 B. Linck de lipomatum natura et indole. Berolini 835. . 
1248 E. H. Carp de tumoribuB cysticis, adjecta morbi historia. ßero. 
lini 837. 
1249 J. H. Otto de ossium genesi pathologica. Berolini 837. .. 
1250 Fr. G. J. Baum de fungo medullari et haematode. Berohm 836. 
1251 F. Allendorff de aegophonia. Berolini 836. . . 
1252 A. Jusefowjtsch de adiposi praecipue locali (adjecta tUlUorlS steato-
. matoso-fibrosi historia et tabula). Berolini 838. 
1253 E. Roescher de myelitide notiaea. Berolini 836. 
1254 J. Steetz de laryngostenosi. Wirceburgi 829. .. .. 
1255 E. L. $chenk de hepatis abscessibus. qui capitis vulnenbus supdt' 
veniunt. Berolini 838. 
1256 }'r. G. Mueser de hernia diaphragmatis. Berolini 836. 
1257 C. E. Beulke de cicatricibus. Berolini 836. 
1258 F. Jansen de morbo Brightii. Berolini 837. 8. .' 
1259 J. J. Bierbaum de febri puerpurali singulari naturae morbi ~ 
ratione. Berolini 833. • 
1260 F. Goerres de acidorum mineralium et cubebarum facultatibUBJa 
blennorrhoea. Berolini 833. 
1261 C. G. Maizier de partu post matris mortem spontaneo. ~ 
lini 834. 
1262 G. Benedix de partu agrippino. Berolini. 
1263 W. PauIy de graviditate extranterina. Berolini 838. , 81f. 
1264 J. F. E. W u.standt de hydrocele hydatidosa. Hala: ~axonulll 
1265 B. Fr. A. TIetzel de transfusione sanguiniB. BerohDl 824. articali 
1266 C. J. Th. Sydow observationes circa permagnum vulnus 
genu. Berolini 828. ..80-
1267 J. G. S. Mens disqwsitio aetiologica in morbum arbcularem. 
~M& _ 
1268 J. H. J. TS<lhepke de vulneribus artieulorum majorum ictu 
Berolini 822. 
1269 ~'. A. Koebler de corporibus alienis. in articulis obvüs. ]JelOo 
1210 r.llC~~·C. Proebsting de mechaniswo muscul~rum loco~ 
Berolini 827. .~ 
1271 S. Oppler de strychnini nitrici interne adhibiti usu et;.i. 
Berolini 8.23. 8. 
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1272 Fr. G. Branco de fractura maudibalae Dovaque &cl eam 8UDaDdam 
adhibenda methodo. Berolini 823. 
1273 H. L. Zwanziger de hernia diaphragmatis. Halae 810. 
1274 H. Focke de abdo~nis vuln~ribus. Gottinsae 798. 
1275 C. F. Kuepper de mßammatione et praesertun de puris generatione 
Berolini 828. . •. 
1276 ~'. M. St. V. Hoefft de sanguinis transf"usione. Berolini 819. 
1277 F. Fr. Jungnickel de tumore albo. Berolini 824. 
1278 F. J. J. Blaurock de nervorum sensuum defectu. Berolini 828. 
1279 J. Fr. de Wiebers de prima formatione eohibita. Beroliei 828. 
1280 J. Jacohson de conjanctiva oculi humani. Berolini 829. 
1281 F. F. Fr. Bracht de phthisi laryngea. Berolini 833. 
1282 Fr. J. Kramer de oedemate glottidis. Berolini 830. 
1283 A. Sauer de oedemate glottidis. Berolini 834-
1284 G. Brumby quaedam ad nomes pathologiam. Berolini 834. 
1285 C. A. Wallmfiller de thymi glandulae stroctUft atque functi.ODe. 
Berolini 830. 8. . 
1286 H. Aumueller de glandulae Jacrymalia fungo medullari. Bero-
lini 833. 
1287 U. v. WlsS de ttactum ossium. Turici 836. 
1288 J. B. Stemer exempla caauisticia quinqnaginta diver80rulD morhe-
rum. Vindehonae Ra6. 
1289 F. Fr. Maercker de pancreate. Berolini 830. 
1290 C. Dziatzko de mammarum structura. Berolini 830. 
1291 J. F. Simon de lactis muliehris ratione chemie. et phyaiologica. 
Berolini 838. 
1292 J. Heilenbeck de musculis dorsi et cervicis comparatis. Berolini 836. 
1293 E. Th. Schellhorn de coIli ossis fernoris fractura. Berolini ,81S. 
1294 F. J. Schuerrings de phJebitidis acutae dnabus speciebus, quas ob-
servare mihi· eontigit. Berolioi 835. 
1295 C. Botschen-Horst de hepatis ahscessu. Berolioi 83ä. 
1296 F. BahlmanD de bronchittde &CUt&. Berolini 836. 
1297 Fr. G. F. -Rauch de ~ liquefacto ad fracturaa _um erurie 
curandis adhibendo. Berolini 829. 
1298 H. J. Sels muscuJorum varietates. Berolini 81~.. . • 
1299 J. Th. W olfert de mentis quadam alienauon$ DlInfi~ B~~ 826. 
1300 Tb. de Meyeren de eclampsiae diagnosi atque prognOll.. Berolml W. 
1301 J. Fr. A. Mewers de bydrophobia. HaJae 824. . . plu-
1302 J. F. Adolph programma academ~um quo capsam Pett~H~ 
ribus orurie complicate fracti ClWbus aptandam P'opoutt. 
stadü 760. 4. ., . • t ti .. 
1303 - - gravidae sectionem. eJuslJue n~~tu ~ora ~~;ora 
mulque ad anatomen publicam infanttcldae. .llelllt8t4! ~.:""""A:. 
1304 a Chr. Dreyer de infanticidii DoUa sectlOne lega 1 ""'IS"-
Helmstadii 764. . diuecaDdo. 
1305 C. A. H. Hertz de funiculo umbilicali vel mtra merma 
Helmstadii 767. '-L"':b b'li' reeta ad 
1306 H. D. Apfel de pblebotomiae imprimis in feur." J 0811 -
tninistratiooe. He1mstadü 779. febrib HeImat&-
1307 Chr. L. Behr de vitae regimine aegrorum es; us. 
dii 786. 
.; .. 
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1308 G. Chr. Beireis de utilitate et necessitate historiae naturalis. HelJn.;. 
stadii 759. .. 
1309 J. Ph. du Roi de paralysi gravissima femorum crurumque sanat&. 
Helmstadii 762. 
1310 J. A. Pr. Pape medicamenta inania in medicinam perversis opinioni ... 
bus recepta lustrans. Helmstadii 767. . 
1311 J. J. G. Dedekind de caussis cur somnus protactus imprimis hypo-:-
chondriacis noceat. Helmstadii 767. 
1312 J. G. J. Müller de caussis cur feminae in Germania partibus labo-
riosis prae aliis gentibus magis sint abnoxiae. Helmstadii 769. 
-1313 E. G. Neumeister de intestinis se intus!!Uscipientibus et raris8ima 
hujus morbi eongeniti observatione. Helmstadii 769. . 
1314 Ph. E. Hinze de febribus et variolis verminosis. Helmstadii 780. 
1315 C. A. G. Hellwig de debilitate corporis humani. Helmstadii 780. 
1316 A. G. Reinhardt de febribus biliosis tertianis continuis. Helmst&-
dii 780. 
1317 Pb. E. Hinze de febribus et variolis verminosis. Helmstadii 780. 
1318 C. Chr. G. Schmoen de medicorum observata dijudicandi ratione. 
Helmstadii 783. 
1319 J. Bode de glossitide. Helmstadii 791. 
1320 J. H. H. Fischer de scrofulis. Helmstadii 795. 
1321 J. H. Chr. Vogler de maculis ante oeulos volitantibus. Hehn-
stadii 795. 
1322 A. G. Bernhard de potuum varii generis in corpus humanum e~ec-: 
tibus. Helmstadii 782. 
1323 Fr. F. L. Bode diss. inauQ'Ural. med. praecipue hydropi oppo8ita 
remedia lustrans. Htlmstadü 782. 
1324 A. J. Boetticher programma quo ad praxin clinicam audiendam m&-
dicae artis studiosus peramanter invitat. Helmstadii 710.. . 
1325 - - programma lectionibus publicis praemissum in academta Juli .. 
Helmstadii 701. 
1326 J. N. Chr. Bornemann de gant7raena critica. Helmstadii 785. 
1327 J. J. H. Bücking de carbuncuio benigno. Helmstadii 771. 
1328 C. G. H. Campe de obstipatione alvina. Helmstadii 794. .. 
1329 D. G. Fr. Cappel observatiouum anatomicarum decadem pnmarD 
sistit. Helmstadii. • 
1330 G. D. Riesel da spina bi:6da. Helmstadii 793. • 
1331 J. Chr. A. Kratzer diss. inanaural. med. observationem anatolDlcaiD 
sistens cum epicrisi. Helmstadii 793. 
1332 G. 1fr. Cappel de impedimentis quibusdam in anatomiae culturtlo 
Helmstadii. ' 
1333 W. Fr. 9.appel de necessaria chirnrgiae eum medicina conjunctione. ß~ 
He!mstadil 758. . ... -.. . .... 
1334 J. Fr. L. Cappel de epilepsia e tumore nervo vago inhaerente Ol'b' .•• 
. Helmstadii 781. - _ . 
1335 G. Cappel da sanguinis eongestionibus. Helmstadii 796. . 
1336 l!'. L. Fr. CreU de contalrio vivo. Helmstadii 768. 
1337 M. D. Martini de zineo ::'edico. Helmstadii 780..· 
1338 J. Fr. Hausbrand de acidorum. imprimis nitrosi et muriatici,~ 
:6catione. Helmstadii 782. . 
1339 J. G. Hempe! de aale vitrioli volatili. Helmstadii 785. 
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1340 J. J. Schiller de acidorum dulcificatorum agendi ratione in nlia 
media. Helmstadii 786. _ 
1341 A. C. G. Cumme historia dentium. Helmstadii 716. 
1342 J. Chr. C. Dehne de praeparatione tincturae antimonii acrie COD-
centratae. Helmstadii 776. 
1343 Chr. Fr. Dieck de funiculi spermatici resecandi ratione. Helm-
stadii 797. 4. 
1344 J. Ph. du Roi observationes botanicae. Helmstadii 771. 4. 
1345 J. G. D. EHisen de potus spirituosi in, facultates animae actione. 
Relmstadii 778. 4. 
1346 S. G. Faeustel de ulceribus et praecipue chronicis. Helmstadü 
1347 A. C. Gakenholz physiologiam revelationi ancillantem sive res me-
dicas in sacro codice occurrentes cet. exponet. Helmstadii 705. 4. 
1348 P. Gerike de sanitatis studio necessario et causis ejus vulgo ne-
glecti. Helmstadii 743. 4. 
1349 H. Conringü de hermetica medicina libri duo. Helmstadii 669. 4-
1350 - - apologeticus adversus calumnilJ.8 et infectationee Olai Borri-
chii. Helmstadii 4. 
1351 Soipionis Claramontii Caesenatis de conjeotandis cujusque moribua et 
latitantibua animi effectibus !ibri decem. HelmBtadii 665. 4. 
1352 K. Conringii introductio in naturalem philosophiam et naturaJium 
institutionum lib. I. Helmstadii 638. 4. 
1353 - - de origine formarum aecundum Aristotelem lib. Lugduni 
Batavorum 630. 4. 
1354 H. Meibomius de incubatione.- Helmstadii 659. 4. 
1355 J. H. Rasselt de podagra. Helmstadii 659. 4. . 
1356 H. A. Heintze de incantationia circa morbos efficacIB. Helmstadii 
659.4. 
1357 Fr. Reye de natura et dolore dentium.Helmstadii 662. 4. 
1358 J. G. Behrens de scorbuto. Helmstadii 659. 4. 
1359 N. du Mont de melancholia. Helmstadii 659. 4. 
1360 J. H. Brechtfeldt de morbo bypoohondriaco. Helm8ta~ii 662. 4. 
1361 W. Berckelmann de in1lammatione h~pa~8. Hel'!lBtadil 656.4. .• 
1362 J. M. ReinesiuB de ratione ourandl m1lammatlones. HeImstadu 
662.4. 
1363 Tb. Matthaeus de peste. He1mstadii ~~9 .• 4. 
136;t J. G. Behrens de soorbuto. Helmstadh 6a9. 4 •..• 
1365 J. W. Berckelmann de febre hectica. Helmstadii 659. 4. 
1366 J. Fr. Haspel de pyogenia. Erlangae 7~. 4. . 
1367 G. L. Daucher de varia puris indole. W lfceburgt 804. 4. 
1368 J. L. Franck de pure vero. Jenae 762. 4. 
1369 J. L. Hechtel de abscessu. Jeuae 690. 4. ." 
1370 M. Goldbeck de abacessibus. Halae Magdeburgu.'lae 142.4. 
1371 C. Frey de apostematibus. Lipsiae 775. 4. . . 
1372 Fr. G. Leube de abscesauum ,et ulcerum Indole diversa. Halae 
Magdeburgicae 74a. 4. . - . 
1373 N. Chr. Bezold de ulceribue crumm antiq~s. Jenae 699. 4. 
1374 P. Lanyi de ulcerum pathologia.. Jenae 7,,8. 4. . 
1375 J. N. Weiss viscerum,glaoduJarum et ulcerum analogta.. Alt-
dorfi 729. 4. 
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1876 C. Chr. AcolutbuB de optima methodo sanandi ulcera c. b. Vi~ 
bergae 753. 4. 
1377 J. H. E. Tbamm monita circa eurationem ulcernm rebellium. HaIae 
Magdeburgicae 759. 4. 
1378 J. M. Merk de curationibus ulcerum difficilium. Goettin/ZBe 776.4. 
1379 S. G. Faeustel de ulceribus et pl'aecipue chronicis. Helmstadii 
790.4. 
1380 G. A. Malzahn de ulcerum externorum sanatione difficili. Halaead 
Salam 762. 4. 
1381 J. Cbr. Fohl de eallo ulcerum. Lipsiae 767. 4. 
1382 .T. H. Schulze bistoriae anatomicae. Altorfii Norimbergensinm 723.'-
13~3 L. Heister compendii anatomici specim. II. Altorfii 716. 4. . 
1384 J. H. Schulze de IIEP1EPrIA in anatomes studio vitanda. Ahorfi 
Noricorum 720. 4. 
1385 J. H. Fiirstenau desiderata anatomico-physiologica. Halae Magde-
burgicae 719. 4. . 
1386 J. Lossius de anatomia corporiB humani. Wittenbergae 683. 4-
1387 - - anatomia corporis foeminei. Wittenbergae 684. 4. .. 
1388 M. Sennert quaestiones anatomicae miscellaneae. Wittebergae 600.4. 
1389 S. Adolphi theses anatomico-medicae miscellaneae. Halae ~ 
burgicae 730. 4. . 
1390 J. Chr. Reimann invitatio ad artum anatomieum. Rudolstadü 751.4-
1391 M. Seunert de ossibus in genere. Wittebergae 664. 4. .. 
1392 J. A. Ungebaur epistola osteologica de ossi um trunci c. h. eplphy-
slbus. Lipsiae 739. 4. 
1393 C. G. Kolb coDsideratio ossi.um recentium. Halae Magdeburgieae 
739.4. 
1394 S. Pauer de ossibus sesamoideis. Helmstadii 746. 4. 
1395 M. Cleophas de dentibus. Wittebergae 657. 4. 
1396 .J. G. Jancke de capsis tendinum artieularibus. Lipsiae 753. 4-
1397 B. A. Stier de tunica quadam oculi. Halae Magdeburg. 759. 4-
1398 J. E. Hebenstreit de fonte auxiliorum diaetetico. Lipsiae 761. 4.. 
1399 J. Chr. Fr. Stock de musculis. Jenae 758. 4. 
1400 A. Chr. Pauli de homine. Wittcbergae 691. 4. 
1401 J. Oelhafius de natura. Altorfii 594. 4. 
1402 M. E. Wendius de animae humanae propagatione. Vitemb~ 
712. 4. • 
1403 Chi'. W. Kestner de praejudicatis quibusdam in physiologia opinioat-
bus. Halae Magdebnrg. 719. 4. 
1404 A. Trincker de anima rationali. Altdorfii 625. 4. ~ 
1405 C. J. Brecht de conjugio mentis et corporis. 679. 4. • Halle 
1406 J. A. Hofsteteri epistola gratulatoria ad J. Fr. Komug. >' 
Magdeb. 706. 4. . 2Q.A 
1407 R. A. Behreus consideratio animae rationalis medica. Lips. 7' . 
1408 M. J. G. Baierns de praesagiis animi. Jenae 69~. 4. .. 
1409 E. Fr. Heister de mente a corpore humano natura longe div~ 
Helmstadii 738. 4. . ...•...... 
1410 M. E. Ettmfl~ler de c0!1'ore humano. sympatheti~. L!pa. 701~ 
1411 Fr. L. Suppnan de ntilitate barmomae praestabilitae m re m ... 
Halae Magdeburgicae 697. 4. 
1412 J. C. Glaser da spiritu hominis vitali. Lipaiae 681. 4. 
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1413 M. D. RiIfml:\cher de epiritu. Lipsiae 689. 4. 
114145J F r·DChrL· eidt?r ded univers~ a~ente in corporibus. Halae 697; 4. 
. . ongo lUS e orgamca mtellectus humani ratione HaJae 
Magdeburg. 709. 4. . 
1416 J .. N. Tenor de principio vitali. Jenae 721. 4. 
~. 1417 J. A: )'Vedelius. ITTKPI2IN et dIAKPü,hV humorum vitalium 
examlDl propoBult. Jenae 730. 
1418 J. G. Botticher de vera dudissimi nervei seu succinervosi exiatentia. 
Berolini 721. 
1419 J. D. laaae examen spirituum animalium. Halse Magdeb. 753. 
1420 E. Platner de principio vitali sententia. Lipaiae 777. 
1421 - - de inspiratione principü vitalis. Lipsiae 780. 
1422 C. A. Kaatenius de motu vitaIi. Lipsiae 781. 
1423 E. Platner da vi corporis in. memoria. Lipsiae 767. 
1424 Chr. G. Wendler de turgore vitali. Lipsiae 795. 
1425 Fr. J. ehr. Junge critica disquisitio virium vitaJium. Altorfii 796. 
1426 _Chr. }'r. B. Ettmueller de vi vitali et nervosa una et eadem. Witte-. 
bergae 796. 
1427 Fr. L. Kreysig physiologorum de natura via vitalis dissenlue u-
ponuntur. pars I. Wittebergae 796. 
1428 - - physiologorum de natura via etc. pars H. Witteb. 796. 
1429 - - phyeiologorum ete. purs III. Wittebergae 796. 
1430 - - pars IV. Wittebergae 796. 
1431 Fr. A. Zencker de stimulis vitalibus. Erfordiae 802. 
1432 P. L. de Chaufepie de lege naturae. quod in corpore animali sen-
sationem excipiat motus sensationi proportionatus. Halae Magde. 
burgicae 751. 
1433 S. A. Clauswitz sensationum theoria physica geometrice demoDstrata. 
Halae Magdeburg. 752. 
1434 E. A. Nicolai de sensatione ac sensibilitate. Jenae 758. 
1435 J. W. Struve de scnsilibus partibus humani eorporis. Lipa. 765. 
1436 A. G. Plaz de 8i~nis mortis non solute explorandis. Lips. 765. 
1437 Chr. A. Richter diss., qua temperamenta pbl~ol~gico-p"hysiognomioo-
pathologico.mechanice enucleaDtur •. Hal:r-e Magdeb~cae 697. 
1438 J. O. Zülichius de temperamento Vlventis. Jeoae /20. 
1439 Chr. Wedeliu8 de temperamento mixti. Jenae 768. . 
1440 P. Gerike de scholie et institutis medicis. in Aegypto et Graooa. 
Hebnstadii 748. 4. • .. .. 
1441 G. G. Graf de motu diaetetlCo. Helmstadll .74. 
1442 J. Ph. Grasso de lacerta agili LinD. Helmstad.ii 788: . 
1443 J. Fr. Grumbrecht de .praecipuis !fGrbia, qw ex mterceptls ex-
cretionibus proficiscUDtur. BclmstadiJ 769. 
1444 A ehr Fr Gundramm de catalepsi. Helmstadii 776. 
1445 J.~ Fr. B. Hasse de struma, eamque sanapdi melhodo. ~elmst. 796. 
1446 A. ehr. H. Henke de opii vi medicatriceet usu medlCo. Helm-
• stadü 799. • . Hel 
1447 J. L. D. Herzog de morbo articuIari spematim veneroo. m-
stadii 768. . t1 
1448 Chr. A. l!'. Heumann de ceeaante. ob aetatem, meDßlum um et 
morbis l'nde on·uoms. Helmstadü 776. 
1449 Fr. ehr. G.Hoefer cre cotica arthritica. Helm8tadii 716. 
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1450 G. L. Hurlebusch Zincum medicum. Helmstadü 776. 
1451 M. Jacobsen de antiqua medicinae diviswne. Helmstadü 776 •. 
1452 J. D. Jahn de situ uteri obJiqua. Helmstadii 785. 
1453 J. Fr. JuerO'ens de scirrhis glandularum colli maximis feliciter eI-
stirpatis llelmstadii 77 7. 
1454 Fr. L. Kessel de vomitu cruento. Helmstadii 797. 
1455 J. Fr. Kratz de arcano duplicato. Helmstadii 770. 
1456 Fr. Chr. Krebs de apoplexia peripneumoniam judicante. Helm-
stadii 780. 
1457 J. C. Kreusel meditation es adquaedam artis obstetriciae momema. 
Helmstadii 785. 
1458 G. R. Lichtenstein dispositio salium in primis simplicium atque 
mixtorum. Helmstadii 769. 
1459 - - de ratione circuitus saDguiDis per cor et pulmones. Helm-
stadii 777. 
1460 H. J. Ruperti dubia circa chemiae in virtutibus medicamentorum 
eruendis praestantiam. Helmstadii 772. 
1461 G. H. Lichtenstein animadversiones varii argumenti medicae. Heim-
stadii 783. 
1462 J. D. Chr. Lust de usu opii in morbis venereis. Helmstadü 785. 
1463 J. H. Chr. Moeller de phthisi pulmonum metallurgorum. HeIm-
stadii 769. 
1464 G. A. H. Muehlenbein de typho. Helmstadii 789. 
1465 J. L. C. Muemler de commercio animi et corporis. Heimat. 776. 
1466 C. Fr. Neumannus de ictero. Helmstadii 798. . 
1467 Fr. B. OUleben de potus ex coffeae seminibus parati DODO effecta. 
Helmstadii 780. 
1468 }'r:. Ch~ .. Pape de at!ophiae sive obstructionis glaDdulorum m'" 
tern onl!lDe et curatlOne. Helmstadii 779. 
1469 J. H. Pfingsten nitri hodierni historia atque llroprietates. Helm-
stadii 781. 
1470 G. H. G. Remer de plethora sanguinea. Helmsta.~i 797. 
1471 - - de plethora sang. pars posterior. Helm8tadll 797. . . 
1472 C. Fr. Chr. Riesenbeck de febre intermittente nec non de em!Dll 
chinae regiae virtute febrifuO'a. Helmstadii 797. 
1473 J. H. F. Rieaenbeck de mo~bo dysenterico. Helmstadii ??7. . 
1474 C. L. Chr. Roerhand de febre biliosa patrida. Helmst~l~ .7~ di. 
1475 Chr. G. Rudolstaedter nonnuUi morbi ex abundantia sangUln~ onllD 
Helrnstadii 771. 
1476 H. J. Ruperti magnesiae albae alcalinae proprietates aC ~ 
Helmstadü 772. . 
1477 J. ~chmidt de varia haemorrhagiaa. dijudicandi ratione. JIeIpl. 
Stadll 7~., . . . "c'i~l. 
1478L. Schmld de no~nullls febns gastricaespeciebus. Hel~tJdii 
1479 D. Chr. G. Schmldt de metastasibus Iacteis. Helmstadii 796. . 
1480 F. H. Brübeling de eruditorum valetudine. Helmstadii 7~1. 
1481 Fr. Schrader programma quo exercitationee medicas pubbce ~ 
das significat. Helmstadii 699.. • 
1482 -,- - programma C11ll1 anatomen publicam in 'ririli cadal'ete ~ 
ret. Helmstadii 700. . • . ..m;, 
1483 J. J. G. Schuh de onu et osu ca&e08ae VerDlexB. Helmst. ..... 
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1484 L. ehr. Seger de febribus intermittentibu8 sub finem aeataUs Joco 
dysenteriae grassentibus. Helmstadii 777. 
1485 Seubert de Herniis. Helmstadii 795. 4. 
1486 J. A. C. Sievers de morbis, qui a diversis aeris constitutionibus ori-
ginem petunt in genere. Helmstadii 760. 
1487 B. Chr. Vogel de regimine seeretionum ae excretionum.. Helm-
stadii 766. 
1488 -- H. H. Walther arthritidis natura atque causae. Helmstadii 790. 
1489 J. Fr. Ziegeler de effeetu frigoris in corpus humanum roborante. 
Helmstadii 797. 
1490 N. PapilIion de fraetura eruris. Paris. 766. 4. 
1491 J. P. Tallendrier de Ia Busoiere de naso fracto. Paris. 765. 
1492 P. Capdeville de fractura nasi. Paris. 763. 
1493 J. Burgaliere de eostarum fraetura. Paris. 764. 
1494 N. Gugenot de luxationibus. Paris. 764. 
1495 N. Fromont de manus lux!ltione. Paris. 763. 4. 
1496 J. Robin de Anthrace. Paris. 765. 4. 
1497 L. Coste de fraetura poIlicis in manu. Paris.. 763. 4. 
1498 L. B. Cervenon de femoris fractura. Paris. 762. 4. 
1499 Langlois de fracturis. Paris. 762. 4. 
1500 F. Cabany de fractura maxillae inferioris. Paris. 766. 4. 
1501 F. Rojare de fraetura sterni. Paris. 761. 
1502 J. Piquet de variis patellae luxationibus. Paris. 761. 4. 
1503 F. J. Dailliez de fractura claviculae. Paris. 782. 4. 
1504 Leger de claviculae fractura. Paris. 768. 4. 
1505 A. Gascq de fractura claviculae. Paris. 766. 4. 
1506 L. Girard de fracto corpore humeri. Paris. 782. 4. 
1507 J. Laborde de fractura costarum. Paris. 783. 4. 
1508 A. RuHn de fraetura colli femoris. Paris. 771. 4. 
1509 Didier de Lonroy de fractum patellae. Paris. 77~. 4. 
1510 P. Marchais de transversa patellae fractum. Pans. 782. 4. 
1511 P. Lassus de morbis linguae. Paris. 765. 4. 
1512 du Jardin de labiorum cancro. Paris. 768. 4. 
1513 Monier de Iabiorum cancro. Paris. 782. 4. 
1514 Menager de labro Ieporino. Paris. 766. 4-
1515 J. Viany de labro leporino. Paris. 771. 4. 
1516 J. Babel de fracturis. Paris. 767. 4. 
1517 Cathelot de CODtusione. Paris. 784. 4. • rum 
1518 Dufouart de iDtumescentia a. partium imprimis vulnernm sclopetano 
instantibuB. Paris. 763. 4 
1519 Courtin de carie ossium. Paris. 765. ~. . . tio non 1'8-. 
1520 J. J. C~ampenois an completa .inferions. muilia! lUD i 
ducta, SIt semper intra decem dIes lethalI8? Pane. 784-
1521 Robert de necrosi ossium. Paris. ·776. 4-
1522 Masure de ulceribus eum carie. Paris. 776. 4-
1523 J. J. Quique de fracta fibula.. .Paris: 782.~. . . 182. 4. 
1524 J. B. Bousquet de fracta femons OSSIS cervtee. • Pans. . 7824 
1525 Gaultier de Claubry de maxiUae infe~oris luxabO!"'. Pp~ 715 i 
1526 Dubois-Foucon de deutium viti08ae po81torum ~. ar1sp1• iea~ 
1527 Andre An post luxationem pedis rrac:tora et YWIIere COlD .. 
amputatio eit semper ce1ebranda. . Par ... 763. -4. 
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1528 Duport de jugulo luxato. Paris. 782. 4. 
1529 Cosme d' Angerville de coccygis luxatione. Paris. 770. 4. 
1530 J. M. Cezerac de luxatione humeri. Paris. 778. 4. 
1531 Delaforest de Panaritio. Paris. 773. 4. 
1532 Caron de poplitis aneurysmate. Paris. 773. 4. . 
1533 Le Bas de celebranda operatione tum in hydrope cum concepti0ll8 
ovaria. Paris. 756. 4. 
1534 Ferrand de encephalocele. Paris. 763. 4. 
1535 Ph. L. Colon de diastaBi. Paris. 770. 4. 
1536 Leger Theses. Paris. 761. 4. 
1537 Claudius Mertrud de hydrocele. Paris. 759. 4. 
1538 Chopart de laesionibus capitis per ictus repercussos quos reeonitus 
vaoont. 
1539 Sue de oesophagotomia. Pasis. 781. 4. 
1540 Peyrilher de bronch_otomia. Paris. 768. 4. 
1541 Destremau de corporibus extraneis intra aesophagum haerentibus. 
Paris. 763. 4. 
1542 Gilles Theses...& Paris. 760. 4. 
1543 Bousquet de transversis juguli vulneribus. Paris. 775. 4. • ' 
1544 J. M. MQller de inßammatione vesicae urinariae. Altorm NonCO& 
703. 4. 
1545 C. H .. H. Rühle de quibusdam excretionis urinae vitiis. Jenae 
764. 4. 
1546 Chr. G. Bornmann de excretione urinae imminuta et suppresl!L 
Halae Magdeburgicae 738. 4. 
1547 P. Janssen de probe attandendis mictionis imminutae et suppreeaae 
variis caussis. Halae Magdeburg. 761. 4. 
1548 J. N. B. de Bingen da carnositate vesicae morbosa. Altorfii Nori-
corum 759. 4. 
1549 Chr. Fr. Gruber de stranguria. Argentorati 674. 4. 
1550 J. A. Genselius da ischuria. Janae 699. 4. 
1551 Pb. G. Huth de ischuria. Altorn 703. 4. 
1552 M. A. Q. Rivinus de diabate. Helmstadii 676. 4. 
1553 N. WilstermanD de diabete. Erfordiae 691. 4. 
1554 J. G. Küffner de diabete. AItorfii 703. 4. 
1555 J. Chr. V. Gantz de diabete. Jenae 770. 4. . 
1556 J. G. SODnta~ de curatione nimiae in puerperis haemorrhagtae-
utero et de diabete ex spasmo. Jenae 773. 4. .' 
1557 C. G. Stoebrer experimentorum Ticinensium, in quibus ~beüc~ 
urina sub examen vocatur, enarratio eum -epierisi. Pro)U810 I. Wl . 
bergae 795. 4. . .:I!_LAtieO-
1558 C. D. A. Krieget experimentorum Ticinensium, in qUlbus WIIII'" 
rum etc. Prolusio m. Wittebergae 795. 4. 
1559 C. Fr. Seeburg idem. Prolusio IV .. Wittebergae 795. 4'4 ..... . 
1560 J. E. W. Grassmann idem. Pro)nsio V. Wittebergae 79.~_l..:..:...a 
1561 J. G. Hofrichter idem. Prolusio VI. eaque ultima. Wmcu .. ~~-
7~.~ . 
1562 M. J. Wo)ff de mictione cruenta. 673. 4. 
1563 J. M. Bertuch de mictu cruento. Jenae 683. 4. 
15M J. T. KIett de TP.'X/J~.'. sivi mictu pilari. Altorfii 103 ... 
1565 J. Brasche de inftammatione renum. Jenae 697.4. 
.J 
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1566 B. Lieberkühn de nepbritide. Lugduni Batavorum 743. 4-.- -
1567 G. ChI'. G. Webel de .intempestivo diureticorum 118U frequeDti • 
fectuum nepbr~ticorum causa. Halae Ma~deburgicae 752. 4. 
1568 J. A. Wendehn de calculo renum et vesIcae. Erfordiae 717. 4. 
1569 P. Heygius de calculo renum. Altorphi 625. 4. 
1570 H. Faust de caIcuIo renum. Marpurgi 639. 4. 
1571 J. Fr. Bilgerus de lithiasi renum et vesicae. AItdorphi 645. 4. 
1572 A. Behrens de calculo re"um et vesicae. Helmstadii 656. 4. 
1573 M. J. Chr. Hippius de calculo renum. Lipaiae 666. 4. 
1574 J. C. HeinIein bistoria et curatio calculorum bumanorum. Jeoae 
676.4. 
1575 J. A. Kirchboff de calculo renum et vesicae. Erfurti 688. 4. 
1576 C. Fr. HoffendabI ee tendinis Acbillis ruptura et conglutinatione. 
Berolini 828". 4. 
1577 G. Fr. Hoere de tumore cranü recen!! Datorum sangoineo et es-
terno et interno. Berolini 824. 4. 
1578 C. J. Beck de oculorum mutationibus. quae cataractae operationeID 
sequntur, observatio, adnexis corallariis. Friburgi Brieigaviu 
838. 4. 
1579 J. C. A. Thoubillon animadversiones nonnuUae circa bydrocelem. 
Moncpelii 778. 4. . 
1580 P. J. Guillonneau utrum ab accumuIBtione eanguinis in corpore ca-
vernoso penis erectio. Monspelü 786. 4. 
1581 G. Fr. Kohlruscb de extirpatione steatomatis in pelvis cavitate. 
Lipsiae 826. 4. 
1582 J. J. Hartenkeil de vesicae urinariae calenlo. Bambergae et Wiree-
burgi 785. 4. . 
1583 M. Jaeger operatio resectionie conspectu chronologica adumbratiO. 
Erlangae 832. 4. 
1584 A. Schwarz de summa cranii perforationis ntilitate. Halis 835. 4. 
1585 W. Hendriksz de8criptio hi8tOrica Btque critica variarum .uteri pro-
lap8arum curandi methodorum. Berolini 888. 4. 
1586 A. G. Hedenu8 de difficili lae8ionum capitis diagnt)8i ao prognosi. 
Dresdae 833. 4. 
1587 A. D. Krohnde iridodialyei8 operatione instrumentisque in eR ad-
hibendiB. Berolini 826. 4. 
1588 C. W. Eysenhardt de BtruCtura renum. Berolini 81S. 4. 
1589 E. Kochler descriptio mODetri humaui monopodis. Jenae 831. 4. . 
1590 H. Mattersdorf de anencephalia eum novissimi casus anenoophali 
post partum vivi expo8itione. Berolini 821. 4-.. • • 
1591 G. Lieber mODstri mulae speciem prae se ferentis descnptio ana-
tomie&. Berolini 821. 4. . B!in' 
1592 A. Fr. Steinhau8en de singnlari epidermidis deformltate. ero 1 
828. 4. . . 
1598 C. E. Dechart de8criptio concretionie venae cavac; ~penone una 
cum ingente aortae 8scendentie ·aneury~te •. Berohnt .~23. 4 ... 
1594 G. A. E. Th. Knape monstM humanl maXIme Dotabllia descnptlo 
anatomica. Berolini 823. 4-
1595 C. Weeae de cordis ectopia. Berolini 818. ~. . 
1596 C. Hanssene descriptio duorum craniorum ranorum e gente Puna1'lL 
Berolini 822. 4. 
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1597 A. Fraenckel de organorum generationis deformitate rarissUDa; 
.~ Berolini 825. 4. 
1598 J. Hayn monstri unicum pedem referentis descriptio anatomica. 
Berolini 824. 4. 
1599 J. H. Kalck monstri acephali humani expositio anatomica. Bero-
lini 825. 4. . e 
1600 Ph. Seiffert specilegia adenologica. Berolini 823. 4. 
1601 Fr. G. J. Heule Bymbolae ad anatomiam viIIorum intestinalium im .. 
primis eorum epithelii et vasorum ]acteorum. Berolini 837. 4. 
1602 M. Studencki de quadam linguae infantis neonati abnormitate, adhuc 
nondum obBervata. Berolini 834. 4. 
1603 C. de Chonski de vitio quodam primae formationis inferiorem ~e 
tissimam tubi intestinalis partem et vesicam urinariam BpectaDte. 
Berolini 837. 4. . 
1604 J. Wirthensohn duorum monstrorum duplicium humanorum descripo 
tio anatomica. Berolini 825. 4. 
1605 E. Bontin descriptio monstri humani. Berolini 817. 4. ce 
1606 C. L. Wittwerck de varia humani cranii forma. Berolini 825. 4. 
1607 G. Baum de urethrae virilis fissuris congenitis speciatim vero de 
epispadia. BeroHni 822. 4. 
1608 B. Wolf de OBBe peculiari. W ormio dicto. Berolini 824. 4. 
, 1609 G .. Fr. Franeus de pericardio. Altdorfi 690. 4. 
1610 J. Fr. Fuselius de vero adipis ad basin cordis circumfusi uso. 
Jenae 730. 4. 
1611 E. Stedingius de motu cordis et cerebri sanguinisque. Altdorfi 
653. 4. e 
1612 G. A. Merclinus de corde. Wittenbergae 664. 4. 
1613 J. H. SIevogt de motore cordis. Jenae 696. 4. 
1614 D. W. Sch~idt de motu sanguinis per cor. Gottingae 73? 4. . 
1615 J. S. SchneIder de motu synchrono auriculorum et ventnculorwn. 
cordis Vitembergae 739. 4. eeeee.le' 
1616 G. E. Stahl de aestu maris microcosmici. Halae 4. ce. 
1617 S. Aurivillius de vasorum pulmonalium et cavitatum cordis inaeqoali 
amplitudine. Gottingae 4.1 
1618 J. A. Segnerus de natum fluidorum quibusdam theorematibut. ·1 
Goettingae 750. 4. .e 
1619 M. ChI'. J. Lange de circulatione sanguinis. Lipsiae 680. 4. 
1620 C. Cbr. Leisner de circulatione sanguinis. Jenae 696. 4-
1621 J. H. SIevogt de motore cordis. Jenae 696. 4. 
1622 J. G. Budaens de circulatione sanguinis. Jenae 714. 4. 
1623 D. Cbr. Helmbold de sanguinis circnlatione. Helmstadii 710. 4-
162~ .J. G. L~hmann de circulatione sangninis. Vitembergae 743. 4. 
162:> J. G. Blener de circnlatione sangninis. Vitembergae 743 .. 4.. -V"~ 1 
1626 Chr. G. Stentzel de foeminis ex coi effato morbo articulari cet. 1 .. 
tembergae 743. 4. . 
1627 G. J. G. W. Gmelin da dextro cordis ventricnlo post mortero .... 
püore. Altdorfü 767. 4. - . ci 
1628 G. E. Hambe~er de cordis diastole a sanguine per venas redeuntt 
non pemci. Jenae 144. 4. Al .• .....l: e 
1629 Chr. J. Apin de periodici motns sanguinia prima causa. tuVP' 
748. 4. 
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1630 Chr. Fr. Maertens de circulatione sanguinis. HeImaestadi 739. 4. 
1631 G. Chr. Reichel de sanguine ejusque motu experimenta. Lipsiae 
767. 4. 
1632 G. E. Remus experimenta quaedam circa circulationem sanguini. 
instituta. Gottingae 752. 4. 
1633 J. L. Mak de comparativa sanguinis in diversis vasis ceIeritate. 
Erlangae 775. 4. 
1634 Ph. A. Boehmer de quatuor et quinque moos ex arcu arteriae 
magnae adscendentibus. Halae 741. 4. 
1635 A. ehr. Erdmann descriptio anatomica arteriae innominatae et thy-
roideae imae. Jenae 712. 4. 
1636 N. Theune de confiuxu trium cavarum in dextro cordis atrio. HaJae 
Magdeburgicae 758. 4. . 
1637 S: Müller de matu s3nguiQis naturali non naturali et mixto. Erfor-
dlae 719. 4. 
1638 E. G. Stahl de commotionibus sanguinis activis et passivis. 698. 4. 
1639 J. E. Dittmar de sauguinis et animae nUll. Halae Magdeburgicae 
744.4. 
1640 J. S. Leincker de arteriis viscerum propriis. Altdodi 744. 4-
1641 J. ehr. Pohl observationes angiologicae de arterüs. Lipsiae 773. ~. 
1642 E. G. Bose de fabrica vasculosa vegetabili et auimali. Lipeiae 
783. 4. 
1643 J. S~ Brehme de sanguificatione. Jenae 684. 4. 
1644 J. ehr. Selig de sanguificatione. Altdorfi 723. 4. 
1645 J. P. Eberhard de sangui!ication~. Hal~ Magdeburg. 7t9. 4 .. 
1646 H. Künzlinus haematologIa physlco-medica. Halae Magdeburgtcae 
736.4. 
1647 M. R. Besler de sanguine secundum et praeter naturam. Altdorfi 
631. 4. . 1~48 J. B. Prev de celeritate sangoinis ~. vasis ~~imis. ~t:dorfi 758. ~. 
1649 J. Chr. Fr. Bonegarde de differentia saogum18 arterI081 et VeD08l. 
Halae Ma~dt!burg. 737. 4. • . ... . 
1650 J. A. Fr. Wildegaus de caUB8is motus progreB8lVl sangum18 m vema. 
Halae 772. 4. . . 
1651 D. Kraegelius de venae sectione. quatellus motum sangwn18 mutat. 
Jenae 747. 4. . , 
1652 J. G. Güttich de sanguinis ~lore rubr.o •. ~enae ,!i~.~. . . 
1653 .T. J. Rhades de ferro sangulws humani a111eque bqwdlB aDlmahum. 
Gottingae 753. -4. . • li 
1654 C. J. M. Otto de sanguinis humani constltutione natur& et prae-
ternaturali. Halae Magdeburg. 7~5: 4: . 
1655 J. L. L. Loeseke de motu SaugU1Dls mtestlno. Halae Magdeburg. 
1656 ~5P!~tanu8 de usu venae arteriosae et arteriae venoeae. Altom 
. Noricorum 618. 4. .. h • d' . 
1657 G. Fr. Fischer de anastoma&e08 vaBorum corporu umalll 19n1tate. 
Lipsiae 761. 4. . ' 
1658 J. Fr. Barthel de fine arteriarnm earumqlle eum vems anutomOll. 
Lipsiae 792. 4. b cbiali'b Ha1ae Un..d. 1659 J. A. Wohlfahrt de broochiia vuisque roD· U8. "'-5--
burgicae 748. 4. 
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1660 Chr. Fr. C. Cappe de arteriis non-sanguiferis. Jenae 763. 4. " 
1661 J. G. Jankius de ratione venas corporis humani angustiores in pri-
mis cutaneas ostendendi prolo praem. Lipsiae 762. 4. 
1662 J. L . .Fürst de sero corporis humani. Altdorfii 749. 4. 
1663 J. E. Riehelmann de valvularum in eorporibus hominis et brntomm 
natura, fabriea et usu mechanieo. Jenae 683. 4. 
1664 J. M. Dioboldt de valvula Eustachii. Argentorati 771. 4. 
1665 W. H. Woehler de valvulis hydraulicis valvulas animalium imita,n..; 
tibus. Jenee 739. 4. 
1666 A. Chr. Kühn de singulari topicorum temporibus sdplicandorwn 
praestantia. Jenae 765. 4. 
1667 G. Widmer chymia corporis animslis cum lit~ogeognosia et artificio. 
Argentorati 752. 4. 
1668 J. Cbr. Schmid de mixtione corporis humani. Jense 765. 4. 
1669 G. Wiggers de sale eorporum mixtorum principio constitutivo. 
Halae Magdeburg. 736. 4. 
1670 J. L. Dieterieh de eausis cur humanuID corpus e matens valde tor-
ruptibili sit compositum. Altorfii 764. 4. 
1671 H. Conringii in uuiversam artem medicam singulasque; ejus partei 
introductio. Helmstadii 687. 4. 
1672 C. Bartholinus de studio medico. Hafniae 626. 4. 
1673 P. Castelli Romani optimus medicus. 637. 
1674 J. A. van der Linden manuductio ad medicinam. 639. 
1675 J. Rhodii introductio ad medicinam. 
1676 H. Conring de hermetica medicina libri duo. Helmestadii 669: .. 
1677 - - apologeticus ad\'ersus calumnias et infectationes ülai BomcbiL 
1678 A. Probst de terns. Helmestadü 638. 4. 
1679 H. Conerding de aquis. HelmeBtndü 639. 4. 
1680 H. Jordan de sale, nitro, et alumine. Helmestadii 672. 4. 
1681 V. H. Vogler de lacte. Helmeetadii 678. 4. 
1682 Th. Mattbaeue de peste. Helmestadii 678. 4. 
1683 H. Jordan de nutritione hominis. HelmeBtadii 639. 4. 
1684 Fr. Beye de natura et dolore dentium. Helmeetadii 672. 4. 
1685 M. HOIDeyer de haemoptysi. Helmestadii 676. 4. 
1686 J. A. Papke de peripneumonia. Helmestadii. 
1687 J. H. Bossen de hydrope aBcite. Helmestadii 672. 4. 
1688 J. H. Brechtfeld de morbo hypochondriaco. Helmestadii 662. 4-
1689 H. J. Haselt de podagra. Helmestadii 678. 4. .. 
1690 A. Behrens de calculo renum et vesicae. Helmeetadn 672. 4. 
1691 J. G. Behrens de fermentatione. Helmeustadii 672. 4. 
1692 M. A. Q. Rivinus de diabste. Helmestadii 676. 4. 
1693 J. Garmers de venaesectione. Helmestadii 672. 4. 
1694 O. Gaebelhänner, Artzneibuch. Eissieben 594. 4. 
1695 Ein Buch ohne Titel. 
1696 J. C. Mühlenkampf de auctoritate juris. Gryphiswaldiae f; 
1697 J. Hackemannus de materia in qua et circa quam, ut et de ~ 
informante. Rintely 656. 4. .. . 
1698 H. Thennius de magnitndine tellurisad coelum comparatae. . J.-e 
658. 4. __ !"""'"' . 
1699 H. Praetorius de appetitu 8eusitinoeique inhaerentihua p88si~· 
Helmenstadü 635. 4. 
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1700 C, Dedekind BW1(!«f!,fu Wrfjull/ Dn. Balthaaaris DrOaemeiri. 
659.4. 
1701 J._ V olck de uiceribus. Jenae 645. 4. 
1702 D. Thomas Duschorn. de vertigine. Jenae 644. 4. 
1703 J. Haberstro de scorbuto. Jenae 644. 4. 
1704 .M. J. Zencker hydrops tympanites. Jenae 644. 4. 
1705 D. Thomas Duschornensis de spiritibus •. Jenae 644. 4. 
1706 J. Th. Schenck et J. Volck de materia tur~ente. Jenae 644. 4. 
1707 J. Th. Schenck de melancholia hypochondrIaca. Jenae 644. 4. 
1708 D. Thomas Dushornensis de natura et usu balneorum. Jenae 644. 4-
1709 G. B. Metzger de purgatione. Jenae 644. 4. 
1710 G. Chr. Wolff de pleuritide. Jeuae 6.t2. 4 .. 
1711 Q. Schmaltz de Phthisi. Jenae 626. 4. 
1712 M. J. Schickfuhs exercitationes ex librie physiologicis. Francofurti 
598.4. 
1713 J. Pillingii positiones misceUaneae ex phyeicia decerptae et ad U81UD 
in disputationibus theologicie accommodatae. Jenae 636. 4. 
1714 D. Schuemacher tk principiis corporis naturalis. Rintelii 630. 4. 
1715 J. C. Redenue de>rpore naturali et natura. Jenae 634. 4. 
171ß M. G. Garpiue et J. Oldenburg de anima. Regiomonti 642. 4. 
1717 O. Neunesiue de anima rationali. Jenae 642. 4. 
1718 G. Chr. Schelhammer in physiologiam introductio. Helmeatadü 
681. 4. 
1719 - - de spiritibus animalibus. Helmestadii 682. 4. 
1720 - - de lymphae ortu. Helmestadii 683. 4. 
17:,n - - catalogus plantarum maximam partem rariorum cet. Relme-
stadii 683. 4. 
1722 - - de pulsu. Helmestadü 690.4. 
1723 A. Botii observationes medicae de affectihus omissis. Helmestadii 
664. 4. ._.1:':' 
1724 A. Spigelii isaguges in rem herbariam libri duo. Helmellgw,u 
667.4. 
1725 Helmstädtischer Apotheken-Taxt. H~lmstAdt 6~3 .. 4:. . 
1726 Chr. Eckhard de genere, objecto pbY81cae, et prmclpus corpons na-
turalis. Jenae 632. 4. 
1727 S. Ditzscher de natura. Jenae 632. 4. 
1728 J. Koch de causis. Jell:le 632. 4. 
1729 E. Himmel de motu. Jenae 632. 4. 
1730 J. Hertzogk de 1000 et tempore. Jenae 632. 4. 
1731 Chr. Kestner de coelo. Jenae 632. 4-
1732 S. Ditzscher de infinito. Jenae 631. 4. 
1733 J. Sidel de physices .constitutione •. Jenae ~~. 4 •• 
1734 J. Mattbiae de affectionibus corpons naturabs mtenus. Jenae 638.4. 
1735 P. Cordes de ooelo. Jenae 638. 4. • .. , L' 4 
1736 M. Chr. Müller de primis ramm naturali~m ~nn~lpu8: 'ps. 623. • 
1737 M. Kalbe de princie!is corporulll naturalium lDtnn!eelS. Jenae~. 
1738 M. J. Musaei et M. B. Schuwani dies. in qua q~~O u~ lwstJae, 
quibus ortbodoxae ecclesiae in S. S. coenae adllllJUstratlone ntuntur, 
eint verua panis, v~tilator: .637. 4. 
1739 J. Sidel oontempJatlO p-owgtorum. . J~ae6363S1 • ~ 4-
1740 B. EIsten de natura venenorum. Lipetae ... 
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1741 M. ehr. Bauman de sensibus externis. Lipsiae 621. 4. 
1742 C. Zieritz de natura temperamentorum et concoctionis. Lipsiae 
631. 4. 
1743 J. Glietz de temperamento. Wittebergae 626. 4. 
1744 J. Chr. Gebhard fontes et fluvii ortum praecipue habent e mm 
Noribergae 628. 4. 
1745 M. S. LeissinO' de mixtione elementorum. Lipsiae 621. 4. 
1746 M. G, Hertzog de meteoris in genere. Lipsiae 622. 4. 
1747 J. Hecht de coelo. Hallis Saxonum 635. 4. 
1748 M. G. Haspius de stellarum natura. Lipsiae 620. 4. 
1749 L. Weiss de stellarum natura. Lipsiae 625. 4. 
1750 M. Chr. GaUus de intelligentiis. Lipsiae 619. 4. 
1751 M. J. Sigfrid Ix{a,/parp{a pneumatices. Lipsiae 632. 4. 
1752 N. Staphorst de animae rationalis immortalitate et a corpore so-
lutae statu naturali. Jenae 633. 4. 
1753 Ohr. Schmid de anima rationali. Jenae 636. 4. 
1754 L. Drosemejerus quatuor quaestiones de anima rationali. JeJ?a~ 4-
1755 J. de Aromatariis de rabie contagiosa et de. plantarum ex seDllDlbU8 , 
generatione. Francofurti 626. 4. • 
1756 J. G. Hahn febrium continuarum, quae 1729 Vratislaviae grassata.e 
sunt. Vratislaviae et Lipsiae 731. 4. . 
1757 O. F. Löw Kürtze Untersuchung des 1729 durch Europa grasmren-
den contagiösen Oatarrh-Fiebers. 730. 4. • ' 
1758 Sabattier discours Bur le perfectionnement de la medecine operatolR, 
pendant le 18 siecle. Paris an 18. 
1759 Halle discours sur les services rendus par l'Ecol de medecine. Pa-
ris an 11. 4. 
1760 Sue discours sur les travaux de l'Ecole et de la societe de med~ 
cine pendant 1806. Paris 807. 4. • 
1761 M. J. J. Leroux discours sur les travaux de l'annee 1809. Pana 
807.4. 
1762 Des Genettes exposition des travaux de l'annee 1814. Paris 814. L 
1763 H. G. Brennecke de angina parotidea. Helmstadii 796. 8. 
1764 L. Heister systema plantarum generale. Helmstadii 748. 8. . 8 
1765 A. F. v. Veltheim Reformen in der MineraloO'ie. Helmstedt 793. • 
1766 F. G. Oonstantini Abhandluna vom Caffe. Hannover 771. 8. 
1767 D. L. OreU über das Vermö~en der Pflanzen und Thiere, WArme 
, '" 
zu erzeugen und zu vernichten. HelUlstedt 778. 8. ..~ 
1768 C. J. L. de Crell de difficilioribus quihusdam diaetetices doottmJ 
Helmstadii 792. 8. 
1769 Entemologische Bemerkungen. Braunschweig 799. 8. F-L ..:..... ' 
1710 Gravenhorst Nachrichten über vier der Gravenhorst'acben --
})roducte. Braunschweig 769. 8. &taIii 
1711 J. Fr. A. Languth historia catarrhi epidemici A. 1782. Hehn, <, 
782.8. 
1772 A. H. Hinze de morhillis. Heimstadii 788. 8. o1.._ .... ..;~ 
1713 G. Josephi ohservationum ad anatomiam et artem 'IJI:II ...... • 
spectantium satura. Helmstadii 789. 8. 
1774 Th. Josephi de phosphori usu interno. Helmstadii 789: 8. tarrhaI' 
1775 J. Ohr. Ph. Sch&rft'e de constitutione epidemica rbeumabCO-ca '" ,'. 
Jenae anno praeterito ohservata. Helmstadü 795. 8. 
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1776 Ueber das Brennbare in der SaJpeter8iure. Helmetleh 785. 8-
1777 J. H. LaJ;lgens Abh. llber die Wirkungen des W.,.erfeache1a.'''' 
Helmstädt 781. 8. '" 
1778 E. C._ Tb. Beese.de delir!i t~men~ pathologia. Gotting&e 830.8. 
1779 Fr. ~urgen8 FrerlChs ~e IDstIDctU eJusque in morbis hominum cu-
randls momento. Gottmgae 830. 8. 
1780 H. Fr. C. Frohwein de partu cIunibos praeviis. Gotti~ 830. 8. 
1781 A. Chr. A. Galland de rubefacientium natun et usu. Gottiugae 
827.8. 
1782 C. H .. Giesecken de morbo nigro Hippocntis. Gottingae 829. 8. 
1783 A. GrIese da quibusdam strucmrae vitiis in placenta. Gottiope 
832.8. 
1784 H. Fr. Hinze de 8cirrho mammae ejusque cuntione. Gottingae 
830.8. 
1785 G. Fr. Langenbeck de {ractun colIi ossis femoris. Gotting.830. 8. 
1786 M. Meyer de tabe dorsuali. Gottingae 830. 8. 
1787 R. Me:rerstein de pertussi. Gottin~e 831. 8. 
1788 C. G. E. Neus8 de imputabilitate. Gottingae 831. 8. 
1789 C. H. Tb. Reinhold de diplopia. Gottingae 831. 8. 
1790 G. Renzhausen de coxarthroeaee. Gottingae 830. 8. 
1791 C. Rosenthai de staphylomate corneae Brun8~ 832. 8. 
1792 p. A. Rumann de gangraena nosocomiali. Gottmgae. 8. 
1793 G. Fr. Schmidt de pntrescentia uteri. Gottingae 828. 8. 
1791 L. Sievers de hydrope eerebri aeuto infantum. Gottingae 830. 8. 
1795 E. Ch. Fr. Stromeyer liberumne acidum sanguine continetur. Go&-
tingae 831. 8. 
1796 Th. Gruner de acido pyro-tartarico. Gottingae 831. 8. 
1797 J. G. L. Koven de ictero. Gottingae 822. S. • 
1798 C. E. Kuntze de antiquitate et historia littenria nomae seu C8UCO 
aquatici. Berolini 830. 8. 
1799 J. Roesingh diss. inaugura1is med. sistens partium geDitalium lIla-
librium sub coitu actionis rationem. Gottingae 830. 8. 
1800 L. D. Gosky de catarrhacta. Francorurti ad Viadrum 695. 4-
1801 D. Mauchart de extraction~ ~taractae. TubiD~ae 71)2: 4: 
1802 Chr. Fr. Ludwig de SuffllSlonls pel' acum curatlone. LJp8~e 783 ••• 
1803 H. G. Troschel de cataracta omni tempore deponenda. Halae 753.'-
1804 J. G. Hast de suffusione. Jenae 691. 4. 
1805 J. Fr. Reichenbach extracUo cataractae nova. Tubingae 797 ... 
1806 J. C. Spiess de aegro suffueione Iaborante. WitteDbel'~ ~~. " 
1807 Chr. W. Overkamp de lectus difficultatum utriuaque .üffuaUIIll me-
dendi methodi cet. Grypeswaldae 788. 4. • 
1808 F. Valli sulla nuova operazione deDa cateratta. Flreue 769. ~ 
1809 Ph. Mayer de nC?va cataractae eDrabendae methodo. Go~ 
804. 4. ~-
1810 G. Fr. Habermano historia cataractae complicatae. Jeaae 790..!. 
1811 G. J. A. Liehtenetein de sita lentie er)'stallinae catanct& aftlictae. 
Helmstadii ,802. 4. . h' wen 
1812 F. Ribes dissertation BUI' l'articuIation de Ia mac O1re eure. 
Paris an XI. 8. ___ ..!.l __ L1. cl do'nta et 
1813 M. Fizeau observatiOn sur une ritnction WUDIU- es 16 -
dn poiguet. ,808. 8. 
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1814 J. W. Turner surgical essay on dislocation of the shonlder j~~~ ... 
Edinburgh 812. 8. , 
1815 A. Bonn ontlced-en heelkundig onderzoek der Schouderöntwrichtiug. 
Amsterdam 7S1. 8. 
1816 - - verklaaring van de afbeeldingen der ontleede Schouderollt-
. wricbting. Amsterdam 782. 8. 
1817 - - waarneeming eener benedenwaardse ontwriehting van het linker 
. dijebeen. Amsterdam 799. 8. 
1818 - - waarnemingen van onmiddelijke agter-boven-waardsche dije-
ontwrichtingen. 802. 8. . 
1819 J. Gordon surgical essay on dislocations of the thigh bone. .Ediu-
burgh 808. 8. 
1820 A. DUSBa118SOY sur la gangrene des hospitaux. Geneve 787. 8. 
1821 J. Litle eSBaY on the nature and treatment of the malignant co ... 
t~ous uleer. London 809. 8. 
1822 G. Leslie de gangraena contagiosa. Edinburgi 804. 8. 
1823 Fr. L. Hammick de uleere maligno. Edinburgi 814. 8. 
1824 H. SJ!alding surgieal essay on gangrene. Edinburgh 812. 8. 
1825 eh. White observations on gangrenes and mortifications. WarriDg .. 
ton 790. 8. 
1826 J. K. Renard Ueber den Hospitalbrand. Mainz 815. 8. 
1827 C. Ph. Hilsenberg de ganaraena nosocomiali. Berolini 828. 8. 
1828 J. D. Herholdt Ueber die "chirurg. Behandlung tiefer Brustwundea. 
Kopenbagen 801. 8. 
1829 Meglin note sur les plaies penetrant dans la cavite de la poitrine. 8. 
1830 Ludwig de suctione vulnerum pectoris. 8. 
1831 J. H. G. Fricke da contusionibus pectotis. Gottingae 792. 8. 
1832 M. Larrey observation d'operatiou de I'Empycme. 8. , 
1833 J. J. Gumprecht de pulmonum absccssu. Gottingae 793. 8. 
1834 M. Imbert reflexions suceinctes sur l'operation de I'empyeme. Pa-
ris 790. 8. 
1835,Fr. Sartorius de hygrothoractomia sive empyematis operatione. Be-
rolini 820. 8. 
1836 J. Chr. Schtinemaun de pactoris hydrope. Goettingae 191. 8. 
1837 G. Federigo storia morbosa di un idrotorace. 818. 8.1 
1838 A. Halliday de pneumatosi. Edinburgi 806. 8. .. 0·; 
1839 A. C. Hutchison some farther observa.tions on the sobject of die 
proper. period for amputating in gun-shot wounds. Landon ~~:.!. 
1MO Th. Kiikla~d thoughts on amputation, a comment on Dr. BiJE;--, .•. 
book on this operation. London 780. .. 
1841 P .. Sografi saggio di reßessioni sopra l'amputazione de' melDbn..o • 
Milano 180. 8. . •... ".,; 
13Uf'k ~:l~~i:~. A::~~ ;~. h8~ bioeden der groote vaateD ~,:/,:> 
1843 it. ,? ~nl parallele des divers procedes de I'amputation ~:, ... 
ClOnünlllte des membres. Paris 803. 80-.· 
1844 Sc~!ner Ueher die Amputation grosser Glieder nach Soh1J8SW1lll~ 0., ..• 
.. Lei,ug _807 8 .... o. 
18ß A. J. Mflnz~ntiwer Versuch fiber die Amputation in den Get~o 
Leipzig 822. 8. . ... , . 
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1846 J: M. David d!ss~rt. sur l'inutilite de I'amputation dans lee·mata-
dIes de Ia conbgulte des s. Paris 803. 8. 
1847 J. B. F. Leveilte memoire sur les maladies qui affectent les bouts 
des os apres les amputations des membres. Paris 802. 8. 
1848 'V. Thomson essay on tbe extraction of calculi from the urinary 
bladder. Edinburgh 825. 8. 
1849 Delpech reflexions sur la methode proprosce par -Celse dans l'op&. 
ration de la taille chez I'homme. 824. 8. 
1850 M. Martin de Saint-Genis nouvelle methode de faire I'operation de 
la taille. 822. 8. 
1851 Searpa lettre a M. Maunoir, sur Ia taille rectovesicale. 822. 8. 
1852 J. Lisfranc memoire sur une nouvelle methode, de pratiques I'ope-
ration de ]a taille chez ]a femme. 823. 
~853 Ph. Seifert Ueber die ueue französische Methode, Blasensteine ohne 
Steinschnitt zu entfernen Greifswald 826. 8, 
1854 Chaussier et Perey rapport sur ]e nouveau moyen du doeteur Ci-
viale pour detruire ]a piene dans Ja vessie sans l'operation de Ja 
taille. Paris 824. 8. . 
1855 J. Thomson App. to a propasal for a new manner of cutting fOt' 
the stone. Edinburgh 810. 8. 
1856 Ch. B. Trye Essay on some of tbe stages of tbe operation of cut-
ting for tbe stone. London 811. 8. 
1857 L. Manzoni sul modo di cavare la pietra dalla veBsica. Verona 
808. 8. . 
1858 G: Heuermann Von dbr neueren Heilart, Nieren- und Bl&aeDllteme 
zu entrernen. Kopenhagen 767. 8. . 
1859 Klein Bemerkungen und Beobachtungen iiber den Blasenst~n. 
schnitt. 8. 
1860 A. Mayer Beschreibuna" zweier merkwiirdiger .Steinschn~tte. 825. 8. 
1861 M. Louis ]ettre a M. &gien BUr les amputaboDs. Pans 757. 8. 
1862 J. U. Bilrruer Abhandluncr von dem sehr seltenen Gebrauch. oder 
der beinahe gänzlichen V~rmeidung des Ablösens der menachlieheD 
Glieder. Frankfurt u. Leipzig 767. 8.. .. 
1863 S. Mynors practical thougths. on BIDI?utatiODs .. I;llnnI~gham 783. 8. 
1864 D. A. Alberghetti de naturali corpo~s h,!m~D1. "/1l/tfri,IU".. et de pe-
culiari cruris amputatione et membns artificlOS18. ~enetus 770.8 •. 
1865 G. ehr. W. Gladbach commentatio super amputatlone. Marburgt 
791. 8. . f' . d ed' .• 1866 S. G. Vogel Bemerkungen über das ~VOll" alre m er m UlHll-
schen Praxis. 8. ,,__ . ~_=_. .J_ 
1867 Chr. L. Schweickhard Auch etwas aber du ~VOll" lIüß' lD u.-
medicinischen . Praxis. 8. 
1868 Vocrel practische Regeln Illf angehende Aerzte. S. 
1869 Eh~as zum Savoir faire der Aerzte. 8. 
11370 Wich mann Erholuna" des pract. Arztes. 8. 
1871 Hufeland die Verhältnisse des Arztes. 8. 
1872 C. E. Fischer tiber die moralische Wirksamke~t des Arztes. 8.' 
1873 Stieglitz iiber Schilderungen aus dem Leben etDbere8 ALerzbteB. 8d Tod. 
1874 C. W. Hufeland von dem Rec.bte des Arztea ti an UD 
Berlin 823. 8. 
1875 Caodidus Vorsdalag. S. 
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1876 D. Daniels iiber Kur und Kuriren. 8. 
1877 Hufeland über Aerzte und Routiniers. 8. 
1878 Bemerkungen übel' die Remsche Schrift: Pepinieren zum Unterricht 
ärztlicher Routiniers u. s. w. 804. 8. 
1879 Hufeland merl. Praxis der Landgeistlichen. 8. 
1880 Sehweiekharu über med. Pfuscherei. 8. 
1881 C. C. Matthaei wann darf der Arzt die Bestimmungsgründe seines 
HandeIns nach dem Systeme wählen? 8. 
1882 Monita über die drei gangbaren Kurarten. 8. 
18t!3 .1. G. Fr. Weise de alto adparatu. Helmstadii 728. 4. 
1884 C. L. Fr. Breyer eystotomia lateralis Moreaniana nova eademque 
receptis lonO'e praestantior, quia omnino tutior. Tubingae 764. 4. 
1885 P. Ph. Sch~IIer de caleuli, vesicae exulceratae adhaerentis, sectione 
et curatione felici. Jenae 739. 4. . 
1886 .J. S. Muller de calculo vesicae. Argentorati 768. 4. 
1887 ehr. E. Clauder mirabilis calculi humani historia. Chemnitii 728.4. 
1888 Chr. G. Jaeniscb calculorum consideratio theoretica. Halae Magde-
bur~icae 758. 4. 
1889 J. J. Kohlhaas de genesi calculi urinarii. Tubingae 770. 4. 
1890 L. Rouly de singulari renis calculo. Argentorati 712. 4. 
1891 J. H. Prehn de consensu caleuli cum haemorrhoidibus. HaIae 
Magdeburgicae 739. 4. 
1892 M. H. Ettinghausen de microscosmi lapidicina in renibus et vesica. 
El'fordiae 695. 4. 
1893 G. G. Koehler nova pathologia calculi ren um. Halae Magdeburg. 
698.4. 
1894 B. KrüO'er historia curiosa calculorum. Prunipoli 714. 4. 
1895 G. L. Jetzke de lithontriptico nuper in Britannia publici juris facto. 
Halae Mngdeburg. 739. 4. 
1896 J. A. Eiehrodt de calculi curatione Anglica. Halae Magdeburgicae 
741. 4. 
1897 M. H. Cohen de calculo et lithontripticis. Goettingae 765. 4. . 
1898 Cotunnii de animorum ad optiDlam diBciplinam praeparatione oratio. 
Neap. 786. 8. 
1899 Cotugno deHo spirito della medicina. Napoli 800. 8. 
1900 AesculapiuB the hOBpital pupils quide oraculor communication~ of 
tbe Btudents. London 817. 8. 
1901 Lectures dilivered in London. ~. . 
1902 Regolamento per gli esaqri riO'orosi in o!mi ramo di medicina pree-
critto a tutte le universita el~ ai licei. Padova 818. 8. 
1903 J. W. H. Conradi über das mediciniscb. klinische Institut in dem 
a~d~miscben Hospitale zu Heidelber~. Hcidelberg 817. 8. . ' 
1904 EID~chtul!g ~nd Gesetze des mediciDlscb-cbirurgiscben Instituts m. 
Ztlnch. Zürich 812: 8. . ..' 
1905 A. Winckelmann über die Einrichtung der chirurgischen Studienill , 
Braunschweig. Braunschweig 804. 8. . . .. 
1906 Loder authentische Nachricht von der chirurgischen Peptmere lAl 
Berlin. Jena 803. 8. . ~. 
1907 Vues generales sur les cours d'instruction dans les hbspitaux --
taires. Paris an Y. 8. .' , 
1908 Extrait desvues generales Bur las cours d'instruction dans lee h. 
taux militairea. 8. . 
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1909 ~lan general de I'enseignement dans l'ecole de S8DttS de Paria Pa-~~ill~ • 
1910 J. Grashuis exercitatio med. de scirrho et carcinomate, fungo et 
sarcomate. Amstelaedami 741. 8. 
1 ~11 A. Ross de carcinomate. Edinburgi 805. 8. 
HJl2 E. J. Legoux aur le cancer. Paris 803. 8. 
1913 C. Champelle essai aur le traitement du cancer. Paris an Vill. 8-
1914 H. C. W. Warnecke de cancro. Berolini 823. 8. 
1915 D. L. H. Roth de acirrho et carcinomate. Berolini 823.8. 
1916 C. Fr. Rambach de acirrho ejusque decurau. Berolini 824. 8. 
1917 Fr. G. Beese de cancro. Berolini 817. 8. 
1918 G. F. Westphal de uteri scirrho. Halae 819. 8. 
1919 Chr. MoJinarii epiatola ad CI. V. A. Stürck, qua mulieris a acirrho 
curatae historia exponitur. Vindebonae 761. 8. 
1920 G. Wagner de fungo medullari. V ratislaviae 823. 8. 
19:!! J. Ca spar de fungo meduJlari quaedam Berolini 826. 8. 
1922 M. G. Breschet supplement aux cODsideratioDs sur la melaaoee, cJe 
l~ revue medicale. 822. 8. 
1923 S. J. Ronan quaedam de fungo haematode. Edinbu~i 811. 8. 
1924 J. L. Irka tractatus de morbis oculorulD internie. Vlenmte 77]. 8. 
1925 J. Warn er desription of the human eye and ita adjacent parts. Loa-
don 775. 8. 
1926 S. Croos korte verhandeIingen wagens der gebreeken der oogen. 
AmsterdaOl 8. • 
1927 Ein nützlich Regiment der Gesundheit, genannt das Vanquate. 4. 
1928 Das aller edlest und bewertest Regiment der Gesundheyt. . .Auch 
von Künsten. 531. 4. 
1929 Friderici Nauseae BI. Exploratio cometarum. 631~ 4. 
1930 Friderici Nauseae Blancicampiani responsulD de tel'me moto. "-
1931 Exemplum theologiae et doctr~nae papitltice.' Witten~rgae ~al. 4-
1932 Warhaffti~ anzaygung wie Kmser Carl der fl10ft ettbeheD !inrateD 
auft' dem Reychstag zU Angspurg 1530 ~halten, lte~lia. 4. 
1933 M. Lnthers ettliche oft'entliche notbrieft'e an den KurfClrsteD CU 
Brandenburg. Wittenberg 530. 4. . 
1934 __ Vermanunu an die ueistlichen versamelt auff dem ReIchstag 
,... I:t 
zu Augsburg. 530. 4. . 
1933 Anzeigunu und bekantni8 des Glauben8 und der Jere, 10 die adpel. 
lierenden ~tende Key. Majestet soff verzigen tag z.u Augspurg ober-
antwurt habend. 530. 4. . 
1936 U.'sach: warumb Erasmus von Rotterdam, inn einer schrlfft an ?eD 
Bepstlichen Legaten und ~rdina.1 Com~jum bedel.'ckt, dlll es meht 
gut sein sol, das Rüm. Kel. MaJestat dIe Luthensche Wld andere 
lere mit dem schwerd demptre. 531. 4. . 
1937 H. Steinhöwel Beschreibunge ejn~r Chro?lo von anfan~ der Welt 
bisz auft' Keyser Friderich elen drItten. ~ ranc~fu.rt_ 0111 Meyn. 4. 
1938 Marsilius Cagnatns de sanitate tueoI1a.. ~ata\'ll 60:>. 4: 
1939 M. Untzer 1b'1'()NO~'(ulJJ'lA chYIOlatnca. Hulae :Sax. 616.,~. 
1940 A. J. Bauhinus de thermis aquisque meJicati" Europae. Munbe-
belgardi 600. 4. . ' 'n' . . . 1941 J. ßavinus de lapidibus, metalhcl."que mIr,? Dliturae arll elO m 1p8l& 
terrae visceribus ficruratis. MoutJl!belgarJI 600. 4. 
CI 
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1942 A. Ortelii syntagma herberum encomiasticum. 614. 4. 
1943 Merkwürdige Geschichte einer Verletzung der chorda tympani. 8. 
1944 Ph. Hunold Durchbohrung des Trommelfells. 8. 
1945 K. Himly Behandlung der Augen nach Verletzungen und Ope. 
rationen. 8. 
1946 v. Demours künstliche Pupillenbildung. 8. 
1947 J. G. Breiting Vorfall des Augapfels und ein Scirrhus in der 
orbita. 8. 
1948 J. Burger Beobachtung einer merkwürdigen Knochengeschwulst im 
Gesicht. 8. 
1949 Cramer Ausrottung eines Polypen im artro Highmori. 8. 
1950 Hopf Geschichte einer operirten Parotis. 8. 
1951 Wendelstadt Exstirpation einer glandula submaxillaris. 8. 
1952 Bewährte Methode den Kropf zu heilen. 8. 
1953 Ollenroth von einigen Drüsenverhärtungen in den Weiberbrüsten, 8. 
1954 G. C. W. Sponitzer über Entzündung, Eiterung und Verhärtung 
der Brüste, vorzüglich der -Wöchnerinnen. 8. 
1955 Ollenroth von äusserlichen Krankheiten der Weiberbrüste. 8. 
1956 Hufeland Einfache Methode dcn Brustkrebs in vielen Fällen zu ver-
hnten und zu heilen. 8. 
1957 Henning nber den Gebrauch des Kohlenpulvers bei Krebsgescnwüren.~ 
1958 Collenbusch über die trefflichen Wirkungen der chalIlomilIa vulgam 
in alten Geschwüren, Scropheln, Krebsschäden und anderen Krank· 
heiten. 8. . -
1959 Struve und Osiander Ideen über die exstirpatio uteri. 8. 
1960 Exstirpation eines Gewächses aus dem Becken. 8. 
1961 Beobachtungen verschiedenen Inhlllts: Mutterkrebs, verkannter Brust--
abscess, häutig~ Bräune bei einem Erwachsenen, fistula ani. 8. . 
1962 G. Rahlff 3 Krankengeschichten aus einer Abhandlung fiber die 
Mutterpolypen. 8. 
1963 G. Ph. Michaelis Heilung einer Verengerung des Mastdarms dareh 
den Schnitt. 8. 
1964 Von der Heilkraft des Teplitzer Bades in der Gicht. 8. 
1965 G. Horst Krankengeschichte einer Nierenschwindsucht. 8. 
1966 Graefe Telangiektasie der Augenlider. 8. 
1967 Siebold Heilung eines heftig blutenden schwammigen Auswuchses 
am Kopfe durch das Kosmesche oder Bernard'sche Aetzmittel. 8. 
1968 Ollenroth Amputation eines monströsen männlichen Gliedes. 8. 
1969 Ruhstrat Heilung einer durch einen Zaunpfahl verursachten Magen-
wunde. 8. 
1970 S. G. Vogel von einem, durch seine Folgen tödtlich abgelaufeneo, 
Bauchstiche.. 8. 
1971 Amelung Fractur des Rüc}{grats durch einen Fall. 8. 
1972 Henning eine scrophulöse Caries und Knochenweiche durch Wasaer;-
fenchel geheilt. 8. 
1913 J'o. Strüppius nützliche Reformation zu guter ge8undtheit, .. 
hierzu dienlichen Erinnerungen, WBser gestalt es an allen ö~ 
wie auch allhier, zur Seelen und Leibes wolfarth etc. löblichen ... 
I 
nntzlichen zuhalten. Franckfurt am Mayn 573. 4. . . .... 
1914 Apoteck fllr den G ......... man der die Ertzet zu er ........... gtllj 
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nicht verm"Ügens, oder sonst in der not allweg Dicht emydatla 
kan. 4. 
1975 J. Charetani Wundartznei zu allen Gebrechen des putzen Laibe. 
Strassburg 4. 
1976 Hippiatria de cura, educatione et institutione equorum UD& CWD 
variis ae novis frenorum exemplis. 560. 4-
1977 Koch und Kellermeisterei. 4. 
1978 L. F. Maincourt de sanguineis lymphaticisque concretionibUi ia 
corde et in vasis, polypos dictis. Lutetiae Parisiorum 789. 8. 
1979 F. Tiedemann de cordis polypis. _ Marburgi Cattorum 804. 8. 
1980 Le GaUois: article: coeur. 8. 
1981 Merat: article: pathologie du coeur. 8. . 
1982 e. Fr. E. Bartcky observatio singularis fungi medullaris in corde. 
Halis Saxonum 819. 8. 
1983 Andral et Bayle sur le cancer du coeur. Ferner 824. 8. 
1984 J. Chr. Fr. M"Üller de concretione morboea cordis CQDl pericardio. 
Sonnae 825. 4. 
1985 e. Flach de memorabili quodam cordis morbo. Auguatae 818. 8. 
1986 J. F. Meckel de valvularum cordis 08swcatione. Halae 823. 8. 
1987 S. J. Simmons über ein GeschwQr in der SpeiaerOhre. und Ver-
knöcherung des Herzens. 783. 8. 
1988 Ludwig de dextra cordis auricula rupta. 8. 
1989 A. Asdrubali relazione de una rotture del euore. 818. 8. 
1990 S. F. Simmons Nachricht von einer Pulsadergeaehwul.at der Aorta. 
782.8. • . 
1991 H. Watson Nachricht von ,einer grossen Pulsadergeschwulat 1D1 .... 
teren Theile der glossen Pulsader .. 783 •. 8. . . 
1992 J. Bourdon note sur l'aphonie qm SurVIeDt daDs hnevryeme de 
1993 ~o~~~!vide ~!:~r!ationibU8 cordia conpitis. BeroIiDi.825. 8. 
1994 J. A. Henkel de pericardio deficiente. BerOlini 8.lS. 8. • 
1995 W. R. e. Wiedemann "Über das fehlende Brustbein. B~ftIg 
, 19961i4B~~dach observatione8 miaoscopicae inßammatiooem epectante& 
Regiomonti 825. 8. 819 8. 
1997 G. E. Dohlhoff de phlegmone. Halae .: Bero1i' 827 8. 
1998 T. B~en de inßammatione ejusque th~ • ~ Go' tti ........ 
1999 J. A. Rosenbach de inflammationibns cbronicia genWDJ8. --e-
790. 8. • HaJa,e 824. 8-
2000 J. Th. Meise1bach de periostei iDflammatioDe.. . 
2001 ehr. A. Hnhn de systematis fibroei iDflammabQD6. Balia Suooam 
820. 8. 8 
2002 M. Schotte de psoitide. Hal~ ~t....~ Bero&i 826 8 
2003 G. Sieger de peoitide. ~tiU8 ~-1s6 8. . • 
2004 J. L. A. Focke de ~tlo. Go~ . B r' 826. S 
2005 G. l!'. Krause de carditide i~ acu~1ini8H~ 8. . 
2006 E. A. S. de Boutemard de er:fIIr-:' Berol" 824 8. 
2007 J. E. Ungewitter de p!~~!A"-_: ~pt.lw.. ßero.. 
2008 C. Fr. Fritaeh de wjaipeIate .uaque UlJ,I_ r---
liDi 818. 8. 
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2009 F. G. BUl"oW de erysipelate ejusque speciebus praecipuis. Berollili' 
818. 8. 
2010 J. G. Soechting de erysipelate. Berolini 821. 8. 
2011 M. A. Marrigues sur la formation et les differens vices du cal daIia 
les fractures. Paris 783. 8. 
2012 G. L. Koeler experimenta circa regenerationem ossium. Gottingae 
786. 8. 
2013 M. David observations sur une maladie d'os, connue sous le nom 
de necrose. Paris 782. 8 • 
. 2014 A. H. Macdonald de necrosi ac callo. Edinburgi 799. 8. 
2015 J. F. Delzt:uzes dissertation sur la necrose et la carie. Paril 
an. X. 
. 2016 N. J. Pallucci descriptio novi iostrumenti pro cura cataractae. 
Viennae 763. 8. 
2017 G. Cbandler of a cataract witha representation of the operatioDs by 
couching and extraction. London 775. 8. I 
2018 Chr. G. FeUer de methodis suft'usionem oculorulU curandi, a Ca-
samata et Simone cultis. Lipsiae 782. 8. 
, 
i 
I 
2019 F. Buchner verbandeling van de operatie der cataract vulgens de 
manier der Ouden. Amsteldam 790. 8. :]. 
2020 - - waarneming van eene Ontbinding der Crystalvogten. Amster-'l 
dam 801. 8. { 
2021 If. Bischoff a treatise on the extraction of the cataract. LondOD ,j 
793. 8. 
2022 F. de Soum disputatio de cataracta. Edinburgi R07. 8. 
2023 J. Wardrop observations on a mode of making the incision of the 
cornea, for tbe extraction of tbe cataract. London 818. 8. 
2024 Heineken etwas über Gehirnwassersucht. 8. 
2025 G. C. Conradi fiber die Wassersucht der Himhöhlen, insbesondere 
bei Kindern unter einem .Jahre. 8. 
2026 Wolff Geschichte einer Wassersucht der Hirnhühlen. Wanebaa 
802. 8. 
2027 F. W. NeY$enfind ßeobachtunD' eines inneren Wasserkopfes mit 
deutlicher Entfaltung des Gebir~s. 8. . 
2028 HufeJand fiber das Milcbbrechen der Säuglinge, u. ein sehr zu eDl-
pfebleofles Kinderpulver. 8: , 
2029 Kurz~ Nach.ricbten u~~ medizinische Neuigkeite~. . . 
1. uber die nacbthelhge Unterlassung der Purgll"mlttel nach fieber-
haften AusschlagsKrankheiten. 8. 
2. me!kwürdiger EinDuss der Erschfitterung der Seele auf -den· 
. KelChhusten. 8. ". 
2030 J. Th. V. Selig fiber Catarrhe der Kinder u. dem Nutzen des CaI:'-. 
dobenedicten.Saftes in demselben. 8. . .'. 
2031 Fischer über den langwierigen Durchfall bei Kindern. 8. . .,., ' .. 
2032 ~::b~~~ e~~ morbus maculosus Werlhofii bei einem sechsji~ .. ···· ... ,.,'~.;,i" 
2033 - - eine erise dnrch's Abfallen der NIl!reI. 8.'c,. ;. 
2034 G. C. W. Sponitzer Bedenken tiber die Nichtexistenz, n. V~· 
. einer gena~en Bestimmung und Beha~dlung des scbwel"eD ZRh!,e~",."~ •..•.. ' 
203f, G. Wedekind fiber den beschwerlIchen Zahnausbruch bei kl __ 
Kindern. 8. . 
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2036 Seltene Kjnderkrankh~jten und LeichenM'oungen. 8. '. '.' ~d»~ 
2087 Bemerkungen zn der ID d. Journale der pracr. Heilbade xx. Bd. .' "';J; 
4:. St. S. 32 aufgestel1ten Krankhei~ge8Chichte. 8.' . ,; 
Di,lIerlatioa ... 
:: ~:!~1~~~~:a~D~ das Wundooio ---.. ........... '.~ 
2040 U~be~ erusta laetea und dessen Znrflcktritt. 8.,L~ 
20B GIC~hseher 'u. Scrophulöser Pemph~s. 8. .;, 
2042 Myh,us über Lebet'entziindnng' der Kinder. & '," 
2043 AbbIldungen von Vaccine-Pocken. ., .. 
2044 L.: Mende Epidemische Gelbl!ucht in den Jahre/IS07 u. 1808. 8. 
2045 Jordens SchnupleD, HeillCrkeit, ,Husten, oder das einfache Katarrhal-
fieber. 8. 
2046 Preisaufgabe des KöniaJ. Preu8s. Ober-Colle!rlom medicum die An-8teckun~8wej8e des gelben }t'iebers berrf'ft'eDd~ Berrin 805. 8. 
2047 ~: E. F !scher tiber die Natur u. Behandlung dee gelbea r .... 
2048 EIn Berlcht de~ Herrn Dr. Hane fiber einen Brief des Herrn 
1'hiebault, das gelbe Fieber betreffend; mitgetheilt TOD Dr. Fr •. 
laender in Paril!. 8. ',• 
. 2049 l\-~. Friedlaender ReglementsvorschJ~ae des Dr. Kevaudrens, um du 
Emdringen ansteckender Krankheiten von der Meereeseite her ja 
2 HI1!im zu verhindern, wo es keine Quarantaine Lazarethe giebt. 8. 
050 J. A. Scbmidt Beiofrass und Bruch des Schenkelknochens VOll ja. 
neren Ul'l!achen entstandeo. 8. 
2051 Das gelbe ,Fieber. Auszu!? aus dem ProtocolJ Ober dieDelibera-
tionen des Staatsraths, welcher am 13.- November 1803 im Jahre m 
gehalten. 8. 
2052 Decrct dt's Vice-Prisidenten. M:tyJand den 13. November Iso.. 8. 
2053 ~anir~h!-Verordnung des ~entral-Sa,!itAte-Magiat~ts. 8. . 
2054 SchreIben des CentraI-Sanltits-.M~trats u die A .. dir I .... 
lieuischen Rel>nblik. 8. • • 
2055 Die Sanitäts-Commission des Departements VOll Agogaa aD die Be-
wohner desselben. Novara 804. 8. 
2056 S.c~reibeD des PrAfecten des Departements vo.n A~ ~ die Mn-
lllclpalitAten, Stadtriehter und lötbe,deDeD die POtizey Jedes On. 
., respective obliegt. Novara 804. 8. • .' • 
205 I Reglements fnr die Lazaretbe, welche provt80riIch lD dem Departe-
ment von Ägruroa errichtet "'enlen sollen •• 8. 
2058 Schreiben de/"Sanillts-Commi88ion de6 Depart~ment8 .'V?u ~OP" 
an die Polizei-' und Orts-ObrigkeiteD uad aadie MUDlClpalitAt des 
. Departements. 8. • d • ~_ 
2059 Auszug aus einern Schreiben' des IR. M~COIle. u dHl IDlBCII_ 
Reisenden Herrn Dr. Castberg, ~.'en !o. Pa!", Genua 804. 8. 
2060 ehr. Bunae Geschichte der Pest JD WoJhlDlen Im .Jahre 1198. 8. 
2061 Rademach";r Beobaehtuua einer LihmoDg der Geaacbtslllulkelo. 8. 
2062 loem Beobachtung eineaeEirergeschwDnt der· ~ber •• s. 
2068 J. C. SUCCO\V halbseitj~e Lihulung .des Gesichts Dilt Vet"drebuog 
. des Mundes durch Llmmerfell gehellt. 8. 
2064 P. G. Goerdens llerk\tArdille L&Jimuog ud Behandlung derselhen. 8. 
2065 G. W. -Becker HcilDIIg einet dreijlbrigen Paralyse der uuteren 
ExtrewitAten. 8. ' 
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2066 Wendelstadt Beschreibung der sogenannten Scharlachfieberepidemie, 
eigentlicher des Purpurfriesels oder rothen Hunds, welche 1806 in 
Wetzlar u. der umliegenden Gegend herrschte. 8. 
2067 A. ji'. Fischer Heilung einer mit Atrophie der Hoden verbundeneo 
Tabes dorsualis. 8. 
2068 Stütz Versuche und Beobachtungen verschiedener Aerzte über die 
von mir bekannt gemachte Methode beträchtlich spasmodische Krank-
heiten zu heilen. 8. 
2069 J. P. v. Hildenbrand über die Heilkräfte der Vitriolsäure in Ner--
venkrankheiten. 8. 
2070 Kurze NacllHchten und medizinische Neuigkeiten. 8. 
1. äussel'st wirksames Klystier in Durchfällen. 8. 
2. ein Nahrungsmittel für Säuglinge. 8. 
a. ein Nothmittel für Scheintodte. 8. 
4, Beitrag zur Geschichte und Widerlegung des Perkinismu8. S. 
_ ...... ' ...•.. 2071 Hufeland Heilung einer fünf "T ochen lang anhaltenden Lethargie 
:!l'\'R" durch den Galvanismus. 8. 
2072 Hofrichter über Electrizität und eine neue Anwendungsart der-
selben. 8. 
,. 2073 G. C. Wagner eine schwarze Krankheit. 8. 
2014 Hufeland über die Rose der neuO'ebornen Kinder. 8. 
2075 Lützelberger glücklich verlaufene 'Rose eines neugebornen Kindes. 8. 
2076 Kurze Nachrichten und AuszüO'e: . 
1. Selbstimpfung mit Kuhpo~kenmaterie an der Lippe, zur War-
nung für Impfärzte. 8. 
2. Heilung einer Dyplopie. 8. 
2077 Nees v. Esenbeck über das erysipelas neonatorum. 8. 
2078 Chr. E. Fischer die Mundf:1ule, die Rose der Neugebornen u. die 
Zellgewebsverhärtung. 8. 
2079 Lodemann über die soO'enannte Zellgewebsverhärtung neugeboroer 
Kinder. 8. 0 
2080 - - Nachtrag zu meiner im zehnten Stück dieses Jonrnals 1810 
enthaltenen Abhandlung über die Zellgewebsverhärtung neugeborner 
Kinder. 8. 
2081 Sybel eine Beobachtung der Rose oder der ZellgewebsverbirtuDg 
neugeborner Kinder. 8. 
20S2 A. W. A. Stütz Beobachtung einer Zellgewebsverhärtung (l'enduf.. 
cissement du tissu cellulaire). 8. 
2083 F. N. Baur Wahre Beschreibung der merkwürdigen Handlllllpl 
des Fürsten A. v. Hohenlohe. 2 Hefte; Worzburg 821. S •. 
2084 A. J. Onymus meine Ansichten von den wunderbaren Heilungen 
des Fürsten von Hobenlohe. Wu.rzburg 821. 8.' . 
2085 L. W olt Was gewinnen Mensohheit Staat und Religion durch die 
Heilungen Sr. Durchlaucht des FO~8ten von Hoherilohe UDd-
Landniannes Ma~n Mich.el von Unterwi~tinghausen; und. wa&w ., 
fahren MenschheIt, Staat und 'Religion durch ihre Gegner? ~ 
barg 821. 8. . . 
2086 - - die Heilkraft des Vertrauens auf Jesum Christum, c1aailt: 
Ku:ze• Belehrungen. nber W under- Heilungen und das· Ben ..... der.Jem~en. welche eIne Wunder-HeilU!Jg verlangen, oder weL;:lle ~ 
leIbe nicht haben erlangen können. Wiirzburg 821. 
I 
I 
l j 
1 
1 
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2087 - - Rechtfertigung des Fürsten V.' Hohenlohe /Zegen die LAster-
schrift: das Mährehen vom Wunder. Wfirzburg 822. 8. 
2088 Briefe aus Würzbul'g über die dortigen wichtigen Ereignillse im 
Monate Junius 821. 2 Lieferungen. 821. 8. 
2089 Neue Briefe über die merkwürdigen Be~ebenbt'iten zu WQrzburg 
und Bamberg im Juni und Juli dieses .Jahres. Vierte Lieferung. 
82l. 8. ~ 
2090 Unbefangene Gedanken über die Wunder des Herrn Geistlichen 
Rathes Fürsten von Hohenlohe-Schillingsfürst. Deutschland 821. 8. 
2091 P. G. JÖrdens. Kann man Krankheiten, die lokale Fehler in den 
verschiedenen cavis des menschlichen Körpers zur Ursache haben, 
immer diagnostisch genau beurtheilen und sicher heilen? 8. 
2092 Idem. Eine sehr merkwürdige Krankengeschichte mit nicht genau 
zu erforschenden- und nicht zu entfernenden Ursachen. 8. 
2093 Idem. Eine seltene pathologische Erscheinung. 8. 
2094 Ph .. F. Hopfengärtner Beiträge zur anatomischen Geschichte einiger 
Krankheiten. 8. 
2095 Stieglitz über medizinisch~ Räthsel. 8.. .. . 
2096 Ph. F. Hopfengärtner Beiträge zU,r anatomIschen Geschichte einIger 
Krankheiten. 1:\. 
2097 Harles eine Bchnell tödtliche angina polyposa, mit der Leichenöffnung, 
und einigen Bemerkungen. 8. . . . 
2098 Hufeland ein tödtliches Erbrechen höchst wahrschelDhch von elOer 
rheumatischen Ursache, nebst der Leichenöffnun/!. 8. . 
2099 J. N. Schelle ein paar Worte von der Thränenfistel - und elDem 
neuen Werkzeuge zur bequemeren Durchführung der Haarschnur8 
nach' Petit's Methode. 8. 
2100 Beiträge zur pathologischen Anatomie. 8. , 
2101 Luther fiber die VerhärtunO' und Verengerung des Magens. 8. 
2102 Schmidt vermischte BeobachtunO'en und Leichenöffnungen. 8. ' 
2103 Kelch Zergliederung eines sehr "'ausgedehnten und mit Schleim ge-
füllten Ovariums. 8. 
2104 Rademacher merkwürdiger Krankheitsfall und Section. 8. 
2105 Ein BeitraO' zur DiaO'nostik. 8. 
2106 Merkwürdige pathol. °Leichenüffnungen mit Beziehung auf die v0r-
hergegangenen Zufälle. 8. '. . 
2107 Cramer über die inflatio ventricuIi u. Ihre Heilung. S. 
2108 D!>rft"müller Beitrag zur Heilung des ,:omitus cruentuB. 8-
2109 EIDe höchst räthselhafte Krankenges~hIchte. 8.. 8 
2110 K. Hiroly Beobachtung und BeschreJ.buni. des Flnnenwur~_ 
2111 Merominger eine merkwürdige Krankheit nebst der 
nung. 8. 8 
2112 J. ~. J. Behrends eine merkwürdj~ Krankheitcles If1J'D8. • 
2113 Hemeken Desorganisation der Spe18erühre. 8. 
2114 Jä~el' Ober die Erweichung des Magengrundes: . 8. Krankheit dee 
i115 ~eler Beobachtung einer merWÜfdigen orgawschen . 
211 agens. 8. .3 __ v."ea ... 
6 ~nau8 Geschichte einer Verengerung 110 VerbArtuDg ~--.:; 
emes grossen Theils der Gedirme. 8. 
2117 Idem. Beobachtung einer wichtigen Kopfwunde. 8. 
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2118 L. H. Winkel Geschichte einiger Krankheiten des Leber- und 
DauunO'ssystems, nebst LeichenöfJnungen. 8. 
2119 StüHerO merkwürdige Krankheit der Leber und Gallenblase. 8. 
2120 Jördens De~eneration des ovarii. 8. 
2121 J. Th. V. Selig Geschichte einer siebenjährigen Bauchgeschwulst 
mit SchwanO'erschaft, nebst Sectionsbericht. 8. . 
2122 Schmalz ein~ grosse Speckgeschwulst im Unterleibe. 8. 
2123 P. G. Jördens eine höchst seltene Verhärtung im Unterleibe. 8. 
2124 Wagner Abnormität der weiblichen Geburtsorgane und Krebs. 8. 
2125 Kortum ein merkwürdiges Eitergeschwür des Oberschenkels. 8. 
2126Pfündel über krankhafte Irritabilität od. unwillkührliche Muskelbe-
wegung und ihre Behandlung. 8. 
2127 C. Chr. Matthaei über das Abschneiden des HaupthaaresUlid dea 
Bartes. 8. , 
2128 Jördens über pathologische Erscheinungen, welche das gestörte AIlI-
diinstungsgeschäft zur Folge hat. 8. 
2129 J. S. Maercker Geschichte einer epidemischen Bräune. 8. 
2130 Krüge1stein über den Fussschweiss und seinen Einfluss auf Krank-
heiten. 8. 
2131 Idem über den morbus haemorrhagicus Werlhofii. 8. 
2132 Consbruch eine physiologische u. pathologische Merkwürdigkeit. 8. 
2133 Bicker Behandlung des KopfO'rin(]es. 8. 
2134 Marius über den Gesichtssch~erz. 8. 
2135 J. G. Breiting über den GesiclltsBchmerz. 8. 
2136 Nasse Durchbohrung des Trommelfells. 8. 
2137 Lentin vom Gesichtsschmerz. 8. 
2138 Wedekind über den Gesichtsschmerz. 8.' 
2139 D. v. Exter Heilung des nerviuten Hüftwehs durchs Brennen nach 
Petrinis Methode. 8. ° 
2140 Sachse über die Blausucht. 8. 
2140 Ueber die Bleichsucht. 8. 
2141 Kausch schwarze Blatter nach Milzbrand. 8. . 
2142 Mittheilung des Milzhrandcontagiums von Thierenauf den mensch-
lichen Körper. 8. 
2143 D. L. Mende über die Mundfaule. 8. 
2144 J. Kant Von der Macht des Gemüths durch den bIossen Vorsatz 
seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein. 8. . 
2145 Hufeland die Atmosphäre, in ihren Beziehungen auf den Orgamt-
mus. 8. 
2146 Idem Geschichte der Gesundheit des Menschengeschlec~ts. ~ 
2147 Neumann über das Verhältniss der grösseren und k!elDeren B.u.-
gefässe und die Natur der EntzünduDO'. 8. 
2148 J. G. Steinbuch der eigenthümliche :Üchtproces8 der Netzhautdet 
Auges. 8. '8-
2149 Fr. Hufeland Erörterung des Begriffs von örtlichen Krankhel~~ .. L. 
2150 Jürdens Bemerkungen über Saamenverlust und dessen BelJlUlV" 
lung. 8. 
2151 Idem Heilung eines Rasenden. 8. 
2152 Idem Diagnose und Heilart der Hämorrhoiden. 8. 
2103 M. G. Thileniusüber die Unfruchtbarkeit der Ehen. 8. 
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2154 Weinhold praktische Miscellen aus der Sphäre der akiurgisehen 
Medicin. 8. 
2155 A. jl~. Löffler Vermischte Aufsätze und Beobachtungen. 8. 
2156 Ioem- Erfahrungen und Bemerkungen aus der Medicin und Chi. 
rurgie. 8. . 
2157 G. Ph. Michaelis chirurgische und medicinische Beobachtungen. S. 
2158 Sectionsbericht des Herrn Prof. Dr. Fritze. 8. 
2159 J. Schlegel Medicinisch-chirurgische Bemerkungen. S. . 
2160 Aepli vermischte Beobachtungen und Erfahrungen. 8. 
2161 G. Ph. Michaelis Auszug aus meinem Tagebuche. 8. 
2162 Schenk praktische Beiträge. 8. -
2163 Consbruch vermischte praktische Bemerkungen. 8. 
2164 Wendelstadt praktische Beiträge. 8. 
2165 M. Chopart memoire sur les Msions de Ia tete par contrecoup. 
Paris 771. 8. 
2166 M. Mehee de la Touebe traite des Iesions de la tete par contreeoup. 
Meaux 773. 8. 
2167 .1. Thomson observations on the treatment of syphilis. Edinburgh 
817. 8. 
2168 Th. Beddoes communications on the use of Nitrous Acid in every 
form of Venereal Disease. Londol'. 800. 8. 
2169 Ch. Platt an Inquiry into the Efficacy of Oxygene in the eure of 
Syphilis. London 802. 8. . 
2170 S. Laffecteur nouvelles observations sur les effets du Roh antI-
Byphilitique. Paris 781. 8. . 
2171 eh. HaIes letter to C. Hawkins on the cure of Venereal DIsease. 
London 773. 8. 
2172 J. Leake dissertation on the efficac)' of the Liebon Diet-Drink in 
the eure of the Venereal Disease. London 767. 8. 
2173 ~aint-Leger, de Horn, Bacher et Roussel deo Van~eelI!e effets de ~a 
tlsane Caraibe pour la guerison des maladles venenennes. Pans 
779. 8. 
2174 Formulaire a I'usage de l'hospiee des veneriens de Pari~. 8. 
Chr. Fr. Reuas oculi humani affectus. Volumen. Tubmgae 785~ 8. 
2176 E. n Keck dissertatio de ektropio. Tub. 733. 8. •..• 
2177 J. lf. Breyer dias. de ophtbalmia venerea et pecuhan In tlla 
~~~ ~ -
2178 G. F. Sigwart dissert. de extraetione cataractae, ultra perficieoda. 
Tub. 752. 8. 
2179 F. Chr. OetinO'er dissert. de Iapsu palpebrae superiorie. Tubing. 
771. 8. I:> 
2180 J. F. Reichenbach cautelae et observationes, circa extractiODeD:' ca-
taractae. nOvam methodum svnizesin operandi sistenteB. TnblOgae 
764. 8. ,,-, 
1181 G. F. Sigwart de sanatione ophtbalmiae sineophtbalmicis extemit. 
HaJae 742. 8. 
ehr. Fr. Reuss oculi humani affectns. Volumen. Tabiugae 
11 782. 8. .' . .' 
83 ß. D. Mauebart et respondente Chr. P. Bege de hydrophthabma. 
et hydrope oculi. Tub. 744. S. . 
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1284 - - et resp. Ph. J. Neuffer de mydriaei, s. puplliae praetel'Jla&il.; 
rali dilatatione. Tub. 745. 8. 
2185 - -et resp. Chr. Fr. Fraae de pupillae phthisi et eynizesi, .. 
. am!Ustia praetematurali et concretione. Tub. 745. 8. . 
2186 _e _ et resp. Ph. Tb. Beger de syneehia s. praetematurali 111-
haesione eorneae eum il'ide. Tub. 748. 8. 
2187 - - et resp. J. G. Camerer de eonjunetivae et eorneae, ocaIi 
tuniearum vesiculis ae pnstu1is. Tub. 748. 8. 
2188 - - et resp. Ph. B. Hoe1der de staphylomate, vento nomme, 
affectuque oeuli difficili ae intrieato. Tub. 748. 8. 
2189 - - et resp. Ph. A. Haug de oeulo artificiali, eeblepharo et ypo-
blepharo. Tub. 749. S. 
2190 - - et resp. Th. Chr. Weber de palpebrarum tumoribus eystieit, 
casuque epeeiali, magni tumoris steatomatieo- ecirrhoei, e palpebra 
euperiori et orbita felieiter nuperrime extirpati. Tub. 150. 8. 
2191 .L- - et resp. F. G. GeOl·gi de eorne&'b, oeuli tunicae, examioe 
anatomieo- physiologico. Tub. 743. 8. . 
2192 - - oratio publica in D. D. Tayloris, Angli, merita et famam, 
habit&, quum fascee rectorales deponeret. Tubingae 750. 8. . . 
2193 ChI'. .Fr. Reuss oeuli humani affeetus. Volumen. Tublllgae 
783. S. 
2194 B. D. Mauehart et respondente J. G. Gmelin opbthalmoxyeis JIOY-
antiqua, s. Woolhusiana- Hippocratica nobilissima ocularia· e textu 
graeco eruta et bis mille annoe neO'lecta, nuue demum penitus em .. 
gene. Tubingae 726. 8. co • 
2195 - - et reep. Ph. ~-'r. GmeJin, de hypopio, dem Ayter-Auge, gr&YI 
ae intricato affectu oculi. Tub. 7cj2. 8. 
2196 - - et resp. C. F. Bilger de ungue ocuJi, s. pure inter COrD_ 
lamellas colleeto. Tub. 742. 8. 
2t97 - - et resp. Chr. Fr. Gifftheil de ulceribus corneae. Tub. 741.8: 
2198 - - et sesp. G. F. Seiz de empyesi oculi s. pure in seeunda ocuIi 
Camera stagnante. Tub. 742. S. 
2199 - - et tesp. M. A. M. Geiger de fistula corneae. Tub. 7~2. 8. 
2200 _. - et resp. ehr. D. Zeller de setaceo nuehae, auricularum ip&lUSCJ,ue ! 
oculi. Tub. 742. 8. - "j 
2201 - - et reep. J. W. Boury de maculis corneae earumque operauOll.. 1 
Tub. 743. 8. .,
22202 - - et resp. C. D. Brecht Tobiae leucomata. Tub. 743. 8h• <L_I_,'i 203 - - et resp. Th. A. Sarwey de paraeentesi oeuli in bydrop UJIII'" .j 
mia, et amblyopia seDum. Tub. 744. 8. j 
2204 M. Fo~eroux memoires eur les os. Paris 760. 8. ..:' 
220!) M. de Haller memoire sur la formation des os. 8. ..i.J. 
ft06 M. Bordenave eesai Bur le mechanisme de la nature dans laJS-". 
ration du cal. ·8. . ,,~.~ .~.' 
2207 A. Vacca Berlingbieri memoria 80pra il metodo di estra!f8 Ja pie!II. 
. . dalla vescica ~rinaria per la vi~ dell' intest!DO rettO. PIS!, SlL ~ 
tiOS -- - memona seeonda sopra 11 metodo di estrarre la pIetra .,. 
. Yesciea orioana per la via deU' intestino retto. Pisa 82i. S. ... , ......... . 
1209 Cl. N. le Cat dissertation epietolaire sur l'operation da l'ad~ 
des pierres a la v_e. Rouen '163. 8. ' 
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2211 K. Tenor iiber die Ursache des Nichtauffinden8 der HarDblll8en-
steine nach gemachter Operation der Lithotomie. Wnrzburg 816. 8. 
2212 Deguise observation d'un calcul du poids de trente-une once8 (pres 
, d'un kilogramme), extrait de Ia vessie. Paris an 7. 8. 
2213 A. Catani Ia litotomia difesa contro l'opinione deI D. G. Ventura. 
Venezia ,752. S. 
2214 H. H. Southey quaestio medico-historica de ortu et progre8su siphy-
lidis. Edinburgi 806. 8. 
2215 P. Gay-Lussac recherehes sur les maladies veneriennes. Paris 
" 803. 4. 
2216 M. Bru instruction sur Ie traitement des maladies veneriennes. 
Toulon 784. 8. 
2217 M. Fabre reflexions sur divers ouvrages de M. Mittie toucbant lee 
maladies veneriennes. Paris 780. 8. 
2218 A. Trappe dissertation sur les excroissances et les pUBtules venerien-
nes. Paris an X. 8. 
2219 J. van W y Verhandeling van het bytende sublimaat in da VeDns-
Ziekte. Amsterdam 777. 8. 
2220 Th. Gataker observations on venereal complaints and on tbe methods 
recommended for their. London 755. 8. . 
2221 M. Thomassiu dissertation sur l'extraction des corps etrangers des 
plaies faites par armes a feu, avec )a description et les figures de 
plusieurs instrumens nouvelJement imagines, pour rendre cette 
operation plus facile et plus sure. Strasbourg 188. 8. 
2222 M. Lombard description d'un double lithotome, propre a I'operation 
de la taille chez les femmes. 8. 
2223 J. MeMe traite des plaies d'armes a feu et l'inutulite de I'amputation 
des membres a la suite des blessares. Paris an VIII. S. 
2224 Sagaio su le ferite prodotte dalle armi da fuoco. 800. 8. 
2225 K. i!'. Stöhr Inauguralabhandlung über den SchorIUlteinfegerkreb& 
der Engländer. Würzburg 822. 8:. . '. 
2226 F. A. Depping de fungo medullan testlcu!orur,n. Berol."u 825. ~. 
2227 O. H. Zimmermann de testiculorum morbls dignoscendJs. BeroUDt 
824.8. 
2228 L. Ehrlich de variis hydroceleos speciebus et hydrohaematoceleee 
hydatidosae. Halae 824. 8. • • 
2229 C. A. Wall de diversa hyJroceles congenitae natura. Beroltm 
820.8. 
2230 J. F. E. Wustandt de hydroeele hydatidosa. Halae Sa:sonulB 
816.8. 
2231 J. J. Heyser de hydrocele tnnicae vaginalis testicuU. Wireebargi 
818.8. 2~2 L. Strome~r de hydroceles cura per injectionem. . ~o}jl!-i ~26. So 
2233 ~hr. W. Kühnau de abnormi systematis uroJMM!bCl geDltalium et 
2 mtestinornm 'inter se con junctione. Halae 822. ~. 2~ Tb. Chevallier a treatise on gun-shot-wounds. JAnd~~. 8. 223~ M. Massat essai sur les plai6s des armes a feu. Pansbo'92i, 3·fl' D. Anel l'art de soccer le8 plaies sans se servir de Ja • oe e . -
homme avec Un discours d'un specifique propre a prevemr ce~ 
Dlaladies veneriennes. Amsterdam 733. 8. . 
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2237 B. S. Albini index supellectilis anatomieae Ravianae et de litho-
tamia Raviana. LuO'duni Batavorum ;25. 4. 
2238 J. DouO'las lateralis "'operationis historia. Lugrluni Batavorum 728.4-
2239 - - historia lateralis seetionis. Appendix; sive cyatotowia Chesel-
deniana. LuO'd. Batavorum 733. 4. 
2240 J. G. Roeder~l' de artis abstetriciae praestantia. Gottingae 752. 4-
2241 H. Ulhoorn korte Voorstelling wegens het gebruik van eene Nieuw-
uitO'evondene en hier afO'eheelde Pomp-Spuit. Arnstel'dam 740. 4-
2242 G."'Fr. SiO'wart quaesti;ues medicae Parisinae. Tubingae 760. 4. 
2243 J. G. Ro~derer opuseula mediea sparsim prius edita nunc dem~ 
colleeta, aueta et recusa. Goettingae 763. 4. 
2244 - - oratio de artis obstetriciae praestantia. Goettingae 763. 4. 
2245 Idem de axi pelvis. 4. 
2246 J. Fr. G. Dietz de temporum in graviditate et partu aestimatione. 
Goettingae 757. 8. 
2247 J. G. Roederel' de foetu perfecto. Goettingae 750. 4. 
2248 J. Indae de foetu observationes. Goettingae 758. 4. 
2249 J. G. Roederer de vi imaginationis in foetum negata. Gottingae 
756. 4. 
2250 Observationum mediearllm de partu lahorioso decades duae, prima 
et seeunda. Gottingae 756. 4. 
2251 H. D. Winiker de non damnando usu perforatorii in paragomphoai 
ob capitis molern. Goettingae 758. 4. 
2252 C. ChI'. R. Müller de partu laborioso. Goettingae 750. . 
2253 J. G. Roederer de ulceribus utero molestis observatioue. Goettiß. 
gae 758. 4. 
2254 J. G. ehr. Hirsehfeld de uteri scirrho. Goettingae 755. 4. 
2255 G. Fr. Papen de hydrope ovarii. GoettinO'ae 76:!. 4. 
i256 J. G. Roederer de suftocatis satura. Goet~iul7ae 754-155. 4. 
2257 G. W. Stein de signorum gravididatis aestimatione. Goettingd 
760.4. 
2258 W. t. Chüden de signis foetus vivi et mortui~ Goettingae 756 ... 
2259 ehr. L. Sehael de funiculi umbilicalis deligatione non absolute ne-
cessaria. Goettingae 755. 4. . 
2260 B. L. Zeis de causis necessano mortem in partu inIerentlbu.,' 
Goettin~ae756. 4. 
2261 H. N. Kienmann de versionis in extrahendo partn praestantia et acl· 
miniculis. Goettingar 757. 4. 
2262 A. Lindemann de partu praetel'Dßturali, quem sine matris auf foe-
tus sectione absolvere non lieet operatori. Goettingae 755. 4 .• 
2263 G. A. Hamberger fasciculus dissertationum academicarum physiClO" 
mathematicarum antehae seorsim editarum. Jenae 708. 4. 
2264 Ph. L. Wittwer delectus dissertationum medicarum Argentorateuai-
Vol. I. Norimbergae 777. 4. 
2265 1) J. R. Spielmann de priocipio saUno. Argentorati 7~ .. " 
2266 2)'- - et B. H. Rang de optimo infantis recens Dab alimeJJiO. 
Argentorati 753. 4. 
2267 3) J. lf. J. Probst de sale volatili cantharidum. 759. 4. • 
1268 4) J. KeaseJmaier de quorundam vegetabilium principio nutrl" 
759. 4. " 
2269 5) Pb. J. Imlin de Soda et inde obtinendo peculiari sale. 160. 
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!270 6) J. R. Spielmann et J. Fr. Ehrmann de hydrargyri praeparato-
rum intel'norum in sanguinem effecribus. 761. 4-
H71 7) - - et Joh. Herrmann cardamomi hiatoria et vindiciae. 
761.8. 
2272 8) - _.- et J. M. Roederer experimenta circa naturam bilis. 
U~ & . 
Pb. L. Wittwer delectus dissertationum medicarum Argentoraten-
Bium. Vol. H. Norimbergae 778. 8. -
2274 1) J. Ph. Bonaventur. Schaller de jalappa. 761. 8. 
2275 2) J. Herrmann de rosa. 762. 8; 
~276 3) G. Fr. Steinmeyer de rubia tinctorum. 762. 8. 
22i7 .) Ph. H. Bender de cosmeticis. 784. 8. ' 
, 2278 5) J. M. Hofmann de mercurio sublimato in affectibus cutaneia. 
'766. 8. 
2279 6) A. J. Döttel de corpore gummoso. 767. 8. 
2280 7) J, R. Spielmann et Xaver. Emeric. Paul Lachanase bistoria 
acaciae officinalis. 768. 8. 
2281 8) - - et M. ji'r. Boehm examen acidi pioguis. 769. 8. 
Pb. L. Wittwer delectu8 dissertatioDum medicarum Argentoratensium. 
Vol. III. Norimbergae 779. 8. 
2283 1) M. Mahs analecta circa destillationem acidi salis ejuaque 
naphtham. 771. 8. 
2284 2) P. M. Paarmann examen Jigni quassiae. 772. 8. 
2285 3) J. R. Spielmann et J. Fr. Moseder de compositione et U8U 
argillae. 773. 8. 
2286 4) G. C. L. Bueber de aenea culhtaria supellectili. 766. 8. 
2287 5) J. Chr. G. Schaeffer de magnesia. 774. 8 . 
. 2288 6) L. N. Rosenstiel de genesi et ortu salis alkali tim vegetabllis. 
776.8. . 
Ph. L. Wittwer delectus dissertationum medicarum Argentoratensium. 
Vol. IV. Norimbergae 781. 8. • ••• 
1290 1) J. J. Martin experimenta et cogi~ta nonnulIa CIrca lixiVlum 
eanguinis. 775. 8. .' .' • . •• 
2291 2) J. R. Spielmann et J. Fr. CorVlDus hlstorta aens .factim. 
776. 8. 
2292 3) J. Fr. Corvinus historiae aem factitii pars medica. 77'1. 8. 
2293 4) N. Osere~skowsky de spirit~ ardente et. ~cte bubulo. '178. 8. 
2284 5) J. R. Spielmann et J. C. RISS de causticltate. 779. 8. 
2295 6) - _ et F. H. Corvinus de tarw-o. 780. 8. . 
1296 7) P. J. Schwendimann belmintbocborti bistoria, natura .tque n-
QQn res. 780. 8. ........... 
"",,7 8) J. R. Spielmann et Tb. Lautb de analysi urinae et acido 1' .. ....-
_ phoreo. 781. 8. • 
-118 A. ~e Haen tomus primus rationis medendi continuatae m n08OCO-
!299 eolblO p~actico. Viennae AU8tria~ 771. 8. • • • da 
,M: ~Ul8 memoire 8ur une question anatOßllque pour dJ8tingael' . 
8!aN\ aUlclde de l'assas8inat. Paris 763. 8. ~ •• ~ J. B. F. Carrere recherche8 sur une ctuestion ~ec1iCo-l . 81 
tofant extrait de Ia matrice par l'operatioa eesanenne..pr Ja mort 
cle Ja mere a survecu ä celle-ci. Perpigoan 802. 8. 
16 
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2301 C. M. Gardien. et C. C. Mare consultation memco.Iegale sur J'ia,. 
fanticide. Paris 809. 8. 
2302 A. Lecieux considerations mooico.Iegales eur l'infanticide. Pan. 
819. 8. 
2303 M. Renard considerations medico-Iegales sur l'ouverture des cada.. 
vres dans les visites judiciaires. Paris 819. 8. 
2304 G. Laisne consideratlons medico.Jegales sur les erosions et perfora-
tions spontanees de l'estomac. Paris 819. 8. 
2305 J. J. G. Rieux considerations medico-Iegales sur l'ecchymo8e, Ja 
sugillation, la contusion, la meurtrissure. Paris 819. 8. 
Kleine medicinisch-chiru~ische Abhandlungen. Aus verschiedenea 
Sprachen iibersetzt. 1. 'l.heil. Leipzig 781. 8. . 
2307 1) K. Darwin Versuche, wodurch die Unterscheidungszeichen zwi..~l, 
schen Schleim und Eiter gen au bestimmt werden.' Liehield"· 
780. 8. 
!308 2) Percival Pott Anmerkungen nber diejenige besondere LAbmtmg 
der unteren Gliedmaassen, welche sehr oft bei einer Kriimmuog 
des Rückgrades sich findet, und eine Wirkung derselben .-
soll, nebst ihrer Heilung. London 779. 8. • 
2309 3) J. Ware's Bemerkungen tiber die AUlJ'enentztindung, die Au-
genkrll.tze und die Eiterung der AuO'en~ London 780. 8. 
Kleine medicinisch-chirurgische Abhandh~ngen. II. Theil. 4lipzig 
781. 8. 
2311 1) Masars de Cazeles AbhandlunO' nber die medicinische Elektri- ; 
zitAt. Toulouse 780. 8. .. ' . 
2312 2) D. Tb. Kirkland Gedanken tiber die GliederablösunE , nebet 
einem kurzen Versuche tiber den Gebrauch des Mohnsaftel 
beim kalten Brande. London 780. 8. 
2313 3) K. Roe's Abhandlung über die natürlichen Blattern. Aua deJII 
Englischen. London 780. 8. . 
2314 4) A._ Murra..I Abhandlung tiber die widernatürliche Empfindlich-
keIt der Knochen. Aus dem Lateinischen. Upsal 780. 8. 
2315 J. Th. Eller Physikalisch _ Chymisch _ Medicinische Abhandlungen; 
ans den GedenksehriIten der königl. Akademie der Wi88ens~ 
iibersetzt von C. A. Gerhard. Zwei Theile. Berlin , Stettm UJltl 
Leipzig 764. 8. 
2316 E. Hahn de arteriis anatis, Hannoverae 830. 4. .•. 
1317 C~. Fr. Harlese oratio academica quam natalibus a~picatJsl!lIl111 
regts angustiasimi Friderici Guilelmi 111 pie celebrandis. BOII8It 
822. 4. . 
2318 C. Fr: Hieron~ ~e ana1:ysi u!inae. ~~ttingae 829. 4. . 
1319 H. Hirzelde variolis moddicatis. Panslls 829. 4. .' •..•.• 
2320 H. ~ L. ,!iggers inqnisitio in secale cornutum respectu lm~ .... 
bablto !,d e.J1l!' ortum ~ naturam et partes coniltitnen~ n~ 
J8 eas, qUlbus Vlres medlcinalee adseribendae sunt. Gottmgae 831 •. 
. 21 C. E: Crentzburg de poIYP!oDia. Gottingae 829: 4., . 
.. 2322 C. H. Dahlberg de glandube meaentericis. Gottingae 829. 4. .•... 
1823 D. Chr. Detmer de febribus intermittentibus epidemicia. (}ottiiIg!II 
830. 4~ , aeIIIft 
1324 OBiander zweite Nachricht von den Verhandbmgen der Geeell .. 6-
von Freunden der Entbindungekun8t zu Göttingen. GüttingeD 198. . 
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2325 C. Fi"uli dialogus qui inseribitur botano methoduB, sive herbarnm 
methoduB. Coloniae 540. 4. 
2326 J. Cornarii vulpeeula excoriata. Francoforti 545. 4. 
2327 L. Fuch<!ii apologiae tres, cum aliquot paradoxorum explicationi. 
bus. 4. 
2328 - - apologia adversus aliquot palam insanas et eonvitiis pIenas 
Sebastiani Montui dialexeis , nonnulla paradoxorum capita temere 
perstringentes. 4. 
2329 Andreae Wesalii Bruxellensis scholae medicorum Patavinae epistola, 
docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam. 
Baeileae 539. 4. 
2330 Donati a Mutiis mediei, in interpretationem GaIeni super quatuor. 
decim aphorismos Hippocratis, dialogus. 547. 4. 
2331 O. Brunfelsii theses seu communes loei totius rei medicae. Argen-
torati 532. 8. 
2332 L. Fuchsii compendiaria in artem medendi introduetio. Argento-
rati 535. 8. 
2333 Siris: a ehain of philosophical reflexions and inquiries concerning 
the virtues of tar water. Dublin 744. 8. 
2334 A. Letter to T •••. p .... , Esq.; from the autor of siris. 
Dublin 744. 8. 
2335 W. Butter a method of eure for the stone chiefly by injections. 
Edinburgh 744. 8. 
2336 J. Tennent an epistel to Dr. R. Mead eoncerning the epidemical 
diseascs of Virginia particularly a pleurisy and peripneumony. Edin-
burgh 742. 8. 
2337 W. Scott a dissertation on the scrofula. Londou 759 8. 
2338 L. Comarus Sure an eertain methods of attaining a long and 
healthful lire: with means of eorrecting a bad constitutiou, ete. 
London 722. 8. . 
2339 Novae academiae Florentinae o{luscula. Adversus Avicennam et 
medicos neotericos qui Galeni disciplina neglecta, barbar08 colunt. 
Lugduni 534. 8. 
2340 De theriacis et mithridateis commentariolus. Norimbergae 8. 
2341 Q. Horatii Flacci epistolarulD libri duo, cmu 8choliis W olphangi 
Anemoecii. 533. 8. ' 
2342 Cl~rissimi viri D. Andreae Alciati, in libellum emblematnm prae-
fatIo, ad D. Chonradum Peutin"erum Angustanum. 534. 8. 
2343 P. Virgilü Maronis buccolicoru~ c. schol. Augustae Vindelicorwn 
533. 8. 
2344 Levini Lemnii medici zirizaei occulta naturae miracula. Antverpiae 
561. 8-
2245 Parablae sive similia D. Erasmi Roterodami ex Plutarchi morali-
bus. Coloniae '561. 8. 
!346 Fr. B.. Wachter de. prolapsu et inversione uteri ejusque YagiDae 
234 relaxahone. Halae Magd. 745. 4. . ~ Üh• A. Schlegel de prolapsu utel'i eum inversione. Heimst. 750. 4-
• v. Sanden observatio de prolapsu uteri inversi ab e.xcrescentia 
1349 ~rneo-fungosa. Regiomonti et Lipsiae 722. 4. 2350 ~b·CW. l!~örster de procidentia uteri. Jenae 684. 4. 
• hr. Sturm de procidentia uteri. Erfordiae 744. 4. 
26* 
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2351 J. Chr. Loder de vaginae uteri procidentia particula let II. Jellai 
781. 4. 
2352 D. Chr. Schron de ulceribus uteri. Jenae 690. 4. 
2353 J. Koch de llydrope uterino. Erfordiae 713. 4. 
2354 D. S. Th. Quelma)z programma de uteri ruptura. Lipsiae 756. (.. 
2355 J. G, Flemming de atonia uteri. Lipsiae 776. 4. 
2356 E. L. A. Henne de llysterorrhagia gravidarum, parturientium et 
puerperarum. Partes H. Regiomonti 823. 4. 
2357 G. D. Matz de structura, usu et mOl'bis ovariorum. Jenae 789. 4. 
2358 P. G. Berger graviditas apparens ex tumore ovarii. Vitembergae 
722. 4. 
2359 G. Fr. Richter de gravidarum varicibus. Lipsiae 781. 4. . 
2360 B. H. Brasse de varicibus, praesertim gravidarum. Berolini 819. (.. 
2361 J. N. Pechlin historia vulneris thoracici. Kiloni 682. 4. 
'2362 Chr. G. LudwiO' de suctione vu)nerum pectoris. Lipsiae 768. 4-
2363 J. Chr. Henningk de empyemate. Erfordiae 748. 4. 
236.1 C. Chr. Aselmeyer de elllpyemate singulari. Erlangae 763. 4. 
2365 J. Th. Groschke de empyemate. Gottingae 784. 4. 
2366 G. F. Balcke de empyemate .spurio. Halae Msrgdeburg. 725. 4. 
2367 N. G. Müller de empyemate. Altdorfi. 707. 4. 
2368 G. A. Geyss de empyemate. Halae Magdeburg. 725. 4. 
2369 D, Kinner de thoracis empyemate. Lipsiae 686. 4. 
2370 J. E. Kisner de empyemate. Jenae 686. 4. 
2371 Chr. E. de Fabrice de empyemate mediastini anterioris ejusque cu· 
ratione ope trepaui. Altorfii 796. 4. 
2372 J. Th. Musaeut! de paracentesi thoracis et abdominis •. Jenae 697.4. 
2373 J. A. Lobenwein de paracente~i thoracis. Jenae 788. 4. 
2374 S. Hahn de utilitate et nccessitate pamcenteseos thoracis. Jenae 
7/5.4. 
2375 J. E. Leidenrrost de succi nutritii exthorace stillicidii. Halae Mag-
deburg-. 704. 4 . 
. 2376 C. Chr. :rusch de emphysemate. Halae Magdeburg. 733. ~. 
2377 J. G. Camerer conjullctivae et corneae oculi tunicarum veslcu!ae SC 
pustulae. Tubingae 748. 4. 
2378 G. Hennemann de corneae morbis. Gottinlme 810. 4. 
2379 C. F. Bilger de ungue oculi, seu pure inter corneae ~melIas 001-
lecto. Tubingae 7..l:l. 4.. . 
2380 Ph. Th. Beger synecbia, seu praeternaturalis adhaesio corneae cU1Jl 
iride. Tubingae 748. 4. . . 
2381 Ph. Fr. B. Hoelder staphyloma vcxatum nomen, afIectusque oeuli 
difncilis ac intricatus. Tubingae 748. 4. • . 
2382 C. J. lf. Drude parallelae inter ophthalmias tres veneream, artbritl-
cam et rheumaticam. Gottingae 816. 4. 
2383 Chr. A. Eyllermann de hypopyo. Halae Magdeburg. 728. 4-
~ E. Taube de oculofum inflammationibus. Gottingae 783. 4. . 
2385 M. J. P. Brunns de ophthalmia. Altdorfi. 653. 4. 1: 
2386 J. D. Grollmann de ophthalmia. Witteberaae 671. 4. • ... ·1.·~7 G. A. Hosse de ophthalmia. Halae Magd:'burg. 144. 4. 1 ~ Cbr. C. Claubart Kurtzer Bericht der Opbthalmologia. 707. 4. '" .'~ 
2389 J. G. Goetz de ophthalmia infantum recene natorum. Jenae 191. ~1 
.~j ('i 
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2390 Pb. A. Baug oeuIus artificialis ExPAH/.f!O~ XII' V1rOPAHp.~. Tubin-
p~~ . 
2391 H. Sloane an account of a most efficacious medicine for the eyes. 
London 745. 7. 
2892 J. Chr. Stock de famoso unguento ophthaImico anglico. Jenae 
75~. 4. 
2393 M •. Fr. Chr. Praetorius de scarifatione oculorum. Lipsiae 728. 4. 
2394 D. W. Triller de scarificatione et ustione oculorum ab Hippocrate 
descripto. Wittembergae 754. 4. 
2895 - - de scarificationis oculorum historia antiquitate et origine. 
Vitembergae 75,t 4. -
2396 D. Grant tractatus de febre ßava. Jamaica S05. 8. 
2397 ß. Harding disputatio ue typho icterode. Edinburgi 796. 8. 
23\J8 J. Clark a treatise on the yellow fever of Dominica in 1793 - 96 
and some other West lndia dil!eases. London 797. 4. 
2399 C. Carr de febre ßava Indiae occidebtalis. Er1inburgi 808. 8; 
2400 L. Henderson suggestions for the prevention cf the yellow fever 
with a plan of military hospitals. BirU1in~ham 8u8. 8. 
2401 E. da Silveira Rodrigues de febre ßava. Edinburgi 814. 8. 
2402 J. Shortt de febre fla.va Hispaniae. Edinburgi 817. 8. 
2403 J. N. Rust Uebel'8icht der auf der zweiten chirurgischen Abtheilung 
im Wien er allgemeinen Krankenhause von October 1812 bis Octo-
ber 1813 behandelten Krankheiten mit nosologisch- therapeutischen 
Bemerkungen. Bd. l, Heft 1-3. 8. 
2404 Völker über die Anwendun'" des Aderlassens und der Abführungs-mitt~l nach der Operation :ines eiD~eklemmten Bruches ~nd ü~er 
den In Deueren Zelten empfohlenen Gebrauch der E:senmlttel beun 
Krebs. 8. 
2405 H. A. Hirt ein neuer Fall von Hirnschädelspalte bei einem normal 
gebornen Kinde. 8. 
2406 Schupke Heilung einer in Eiterung und Brand übergegangenen Ent-
ziindung der Prol!ltata. 8. 
2407 Fr. A. Fiedler ein neuer Fan von Laparotomia. 8. 
2408 Hauk über Gebärmutter-Polypen. 8. ..,. 
2409 Fr. W. Seegert Zerreissung des uterus und ansserordentlicher"W aB-
serkopf des Fötus. 8. 
2410 Giersch Heilung einer sehr bedenklichen Kopfverletzung durch die 
Trepanation. 8. 
UH - - Heilung einer Verletzung der arteria thyreoidea dureh die 
Unterbindung. 8. 
2412 PoiJroux observation sur les larvea d'insectes sortie. du nez d'un 
adulte. MontpeUier 809. 8. • 
2413 M. Lafaurie observation lur diverses sortes d"hemorrhagle naaale. 
M0n.tpellier 809. 8. . 
2414 M.Maunoir memoire sur les operations des tume1U1l enkystee.. 
241 MontpeUier 809. 8. • 
5 M. Puaux -memoires sur que1ques observation de hannes etrangJeea.. 
tU' MoDtpellier 809. 8. 
6 M. Maunoir observation sur une plaie peoetrante dana l'abdomen. 
Montpellier 809. 8. 
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2417 M. Dazet observation sur une fracture communitive tres-graw. 
Montpellier 809. 8. 
2418 M. Flour observation sur une luxation complete du pied, compliquee 
de la sortie du tibia et de la fracture du peronne. Montpellier 
809.8. 
2419 M. B. Lacoste memoire sur la diete et le regime dans les plaies 
graves, fractures et grandes operations. Montpellier 809. 8. 
2420 Delpech chirurgie clinique de Montpellier. ou observations et re-
flexions tirees des travaux de chirurgIe clinique de cette ecole. Pa-
ris 823. 8. 
2421 Rey observation sur une gangrene de la joue traitee avec la chlo-
. rure de soude. 823. 8. 
2422 Delpech chirurgie clinique de Montpellier, ou observations et re-
flexions tirees de travaux de chirurgie de cette ccole. Paris 823. S. 
2423 C. Laurent compte rendu de la pratique chirurgicale de l'Hötl'l-
Dien de Lyon, pendantf les annces 1818, 1819 et 1820. LyOB 
822. 8. 
2424 Jäger u. Klein Geschichte einer lithiasis. 8. 
2425 Ideler ein mit Blutbrechen verbundener Bauchbruch. 8. 
2426 -Zugenbühler Geschichte einer Frau, welche Steine Btatt Arznei ge-
niesst und deren nun an 45 Centner verzehrt hat. 8. 
2427 Jürdens beispiellose u. räthselhafte Dauer einer Leibesverstopfung. 8-
2428 P. G. Jürdens selbst bei der grössten TodesO'efahr ist noch Rettung 
möglich. 8. 0 
" 2429 W olff Bemerkungen und Erfahrungen über vet'schiedene Krank. 
heiten. 8. . 
2430 Heller Bitte um Rath. 8. 
2431 M. Herz etwas Physiologisch-medicinisches. Moritz Krankenge-
schichte. 8. 
2432 Eine merkwürdig(', noch dauernde Krankheit einer Dame, zur eon-
Bultation aufgestellt. 8. 
2433 Gerlach freiwilliger Hungertod nebst Sectionsbericht. 8. 
2434 A. Rave über Haemorrhoidalkolik. 8. 
2435 J. H. Kopp chronisches Erbrechen, durch 10 Monate lang im :&fa.; 
~en verhaltene Kirschsteine verursacht. 8. 
2436 Becker eine merkwürdige patholo!rische ErscheinunO'. 8. 
2437 Heilung eines ileus durch ein Klystier von bellado~a. 8. 
2438 Hydrops cerebri. 8. 
2439 1:> Monate lange Enthaltung von Speisen und Getrinken bei eiadl 
16jährigen Mädchen. 8. 
J440 Thilenius über die Krankheit und den am 19. September 1797 ... 
folgten Tod des franTösischen Generals Lazare Hoche. 8. 
24A1 Brustwassersucht nehst Sectionsbericht. 8. 
2442 Sackhrustwassersucht. 8. 
2443 Müchversatz und Bauchwassersucht. 8. • 
2444 Gebärmutterblutsturz, Krebs der Geschlechtsorgane u. waasersudtt 
. des Ovariums. 8. 
2445 Henning Geschichte einer Brustwassersucht mit Polypen jm Her- ., 
zeD. 8. . _ j 
t446 - - echoelle Todesart eines Mannee, der einen Bildungefebler JI8 ... ~ 
• Magen hatte. 8. . ."j 
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2441 C. G. F. Kortum vermischte Beobacbtungen. 8-
2448 Wolff tiber einige Krankheiten, die im Jahre 1796 in Warschau 
geherrscht haben. 8. 
2449 C. E. Fischer tiber die im Jahre 1797 zu Ltineburg herrschenden 
Wechselfieber. 8. 
2450 Vom Blasenkatarrh., 8. 
2451 W. Remer Beschreibung einiger merkwtirdigenKrankengeschichten. 8. 
2452 G. C. Conradi Beobachtungen. 8. 
2453 G. J. Fr. Nöldeke über die Möglichkeit und Nothwendigkeit, die 
Mcdicin und Chirurgie in ihrer Edernung zu verbinden. 8. 
2454 Nachrichten von der medicinisch-chirurgischen Krankenanstalt zu 
Jena. 8. 
2455 D. C. W. Hufeland Anktindigung des Poliklinischen Institutes auf 
der Universität zu Bedin nebst den Gesetzen desselben. 8. 
2456 Zweck und Einrichtung des medicinischen Cursus in Berlin und 
Nachricht von den im Jahre 1802 daselhst öffentlich geprUften jun-
gen Aerzten und Wundärzten. 8. 
2(57 Die Armenkrankenverpflegung zu Berlin, nebst dem Entwurfe einer 
Armenpharmakopoe. 8. 
2(58 G. W. Becker tiber die Mittel, dem Soldaten in Kriegs- und Frie-
denszeiten' eine feste Gesundheit zuzusichern nebst Vorschlägen, die 
Lazarethanstalten zweckmässiger einzurichten, als es bis jetzt der 
Fall war. 8. 
U59 J. Gumprecht jun. ein Beitrag zur Kriegsarzneikunde. 8. 
2460 Benning Mtmschenbiss. 8. 
2461 Getrocknetes Sauerkraut. eine neue Acquisition für die Soldaten-
verpfle!!ung im Felde. 8. 
2462 C. E. Fischer Bemel'kungen aus der Kriegshospital-Praxis in dem 
letzt~n französisch-preussischen Kriege. 8. 
2463 Zwel Cabinetschreiben Sr. Majestät des Königs von Preussen in 
Betreff der an Enthaupteten gemachten und etwa noch zu machen-
den Versuche. 8. . 
246t Ueber die Anwendung der Voltaischen Säule. 8. 
2461> Domeier von der Arzneikunde der Aeuypter. 8. 
2466 K. F. Windischmann über die g1lgen~ärtige Lage der Heilkunde 
u. den Weg zu ihrer festen Begründung. 8. 
2461 Jordens Beobachtung u. Abbildung einer monströsen Anschwellung 
2 der Bruste i~ der Schwangerschaft. 8. .• 
468 ~truve Gescbwhte einer gebrannten Kaffeebohne, die SlC~ 11 Monate 
246 In der Lnftröhre eines dritthalb jährigen Mädchens aufhIelt. 8. 247~ BUeher Spaniens Medicinalzustand aus Alexander Lahorde's Werke. ~. 
I arles über den Zustand des Medicinal- und Apothekenwesena In 
24 talien. 8. 24~1 Fortschritte der Medicin in Schweden im Jahre 1810. 8. 
2 Royston tiber die Itortschritte der Medicin in England im Jahre l~. 8 . 
2473 180 - tiber die Fortschritte der Medicin in England im Jahre 
247a 8. 8. 
1808- iib. die Fortschritte der Medicin in England im Jahre 
1475 G~wt~ Zustand der practischen Heilkunst in England. 8. 
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2476 Winslow die Hungerkur, ein wirksames Mittel. 8. 
2477 DareIs weinigte Rhabarbertinctur, ihre Zusammensetzung und 
KI'lLfte. 8. 
2478 Realement general pour l'Coole d'accouchement etablie a l'h08pice 
de 1a maternite a. Paris, Paris 811, 
2479 Reglement pour les e!eves sages-femmes a. la maternite. Paris 
an. IX. 8. 
2480 Proces-verbal de la distribution des prix, faite aux eleves sage-
femmes de la maternite. le 26. Juio. 806. 8. 
2481 Proces verbai de Ja distribution des prix faite aux eleves sage.-
femmes de la matemite. le 29. December 806. 8. 
2482 Proces-verbal de Ia distribution des prix fuite aox eleves sage-
femmes de Ia matemite. 1e 29. Juin. 807. 8. 
2483 Distribution des prix. aox e1eves sage - femmes de 1110 matemite, 
pour rannee scholaire 1801 a 1808. 8. 
2484 Proces-Verbal de la distribution des prix, faite aox e]eves sage.-
femmes de la maternite. ]e 25, Prairia! an. XIII. 
2485 Proces-Verba! de la distribution des prix, faite aox eleves sage.-
femmes de Ia maternite. le 20. Juin. 810. 8. 
2486 Prooes-Verba! de !a distribution des prix, faite aux e1eves sage-
femmes de Ia materxite. 1e 20. Juin. 811. 8. 
2487 Proces-Verbal dc 1110 distribution des prix aux eleves sage-femmes 
de l'hospice de la matel,tite de Paris. le 18, Juin. 812. 8. 
2488 Proces -Verbal de 1110 distribution des prix aux eleves sages - femmes .. 
de l'hospice de Ja matemite de Paris, le 17. Juin 1813. Parill . ~ 
814. 8. 
2489 Proces-Verbal de la distribution des prix aus eJeves sages-femm~s 
de l'h08pice de 1110 maternite de Paris, Je 20. Juin 1814. Pans 
814.8. 
2490 Proces -Verbal de 1110 distribution dea prix aux eleves sages - femm~ 
de l'hospice de 1110 maternite de Paris, le 22. Juin 1l:$15. Paris 
M~&' • 
2491 Proces -Verba! de Ja distribution des pris aox e]eves sa~es - femmt;e 
de la maison d'accouchement de Paris, le 25. Juin 1ö17. Pans 
819. 8. -
2492 Proces -Verba! de 1110 distribution des prix aox eleves sages - femm~8 -
de 1110 maison d'accouchement de Paris, le 22. Juin 1818. Pans 
819. 8. 
2493 Proces-Verbal de la distribution des prix aux eleves sages- femm«;a 
de la maison d'accouchement de Paris, le 22. Juin 1819. Pan. 
819.8. 
2494 Moyen facile d'augmenter considerablement les revenus des MpitaUf . 
en etauffant l'uaure. Paris 788. 8. 
2495 M. Bo projet de decret relatiI aux bOpitaox du departement du> 
. Nord. 790. 8. ., . 
2496 Un malade de l'H3tel-Dieu de Paris aox ames sensibles. Paria 
78La . 
2497 M. Cabanis observations sur les H6pitaox. Paris 790. 8. , ..• . ..... 
2~ DuchaDoy precis de I'etat actuel des H6pitaox et Hospicea de Pana'\ 
compares a ce qu'ils etoieDt avant Ja revolatiOD. 8. 
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2499 Arr~te contena,!t un Dooveau mode d'admiaaioD de maJadee dau Iee 
HÖpItaux. Pans 819. 1'1. 
2500 R~g~ement. pour yadmission dans J'hospice des menages. 813. 8. 
2501 RegIme ahmentaIr des t:Jospices eivils de Pari~. Paris 817. 8-
2502 Rap.port Bur Ja Boulangerie general des Hospices civila de Paria. 
ParIS 819. 8. 
2503 Ar~8te relatif. aux constructions, reconatructiona et demolitiOD8 d~ 
malsons urbames appartenantes aux Hospices et organisatioDs des 
Architectes et Inspecteurs. Paris an. XII. 8. 
2504 Decret imperial conct>.rnant. 809. 8. 
2~05 Poiro~ notice sur 'J'Hcspice de la Maternite. Paris an. IX. 8. 
2,,06 DescrIption typographique de I'Höpital des entus mala.des. Paris 
805. 8. 
2507 Memoir pour I'Höpital-General de Paris, et pour celui des waDe-
trouves de cette ville. Paris 190. 8. 
2508 Maignet rapport et projet de decret aur l'organisatioD des etablisse-
mens pour les Sourds-Muets indigens; decretes le 28. Juin den8er. 
Paris an. IlI. 8. 
2509 Merlino rapport et projet de decret sur l"organisation definitive d. 
l'etablissement ionde a Paris poar Jes aveoglea travailleare. Pan. 
an. III. 8. 
2510 M. Cousin memoires sur les moyene de donner du travail a\IX ou-
vriers et sur I'Höpital de la Salp&triere. Paris 790. 8. 
2511 Some acconnt oi tbe origin and plan of a House of recovery or 
}t'cver Hospital in the city oi Doblin. Dublin SOL 8. 
2512 Account of tbe institution for tbe eure and preveotion oi CODtagiODS 
fevers in the Metropolis. London 801. 8. 
2513 The first report on the object anu effects of the House of ßeoo.. 
very in Duhlin. London 806. 8. 
2514 Anoual report of the managing committee of the House of reeovert 
and Fever Hospital in Corkstreet. Dublin 809. 8. 
2515 Annuni report of tbe managiog committeeof the House ofrecovery 
and Fever Hospital in Cork-Street. D.ublin 813. 8 •. 
2516 Annnal report of the managing comlDlt!ee ~d me(bca.l re~rt ?f 
one of the physicians of the Fever HOBp1tal m Cork-Street. Dublm 
818. 8. F 
.2517 F. Barker medicae report of the House of Recovery ud ever-
Hospital in Cork-Street. Cnblin 818. 8. 
2518 Annual reF,rt of the man~ng commi~tee ~d medica1 report of ~e 
of the physicians or the Jiever-Hosp1ta1 m Cork·Street. Dublin 
819.8. • d H fD-
2519 R. Grattan medical report oe the Fever Hoepttal u ouse 0 -
covery Cort-Street. Dublin 819. 8. . 
2520 J. Cheyne medical report of the Hard-:icke ~ever H~.pltal, ror the 
year ending 00 the 31st march 181~, lucluUing a briel 8CCOunt of 
an epidemie Fever in Dublin. Dublin 818 • .!:..... . Mad H 
2521 J. Parkioson observations on the &Cl for ~-ti:Dg • 0_. 
London 811. 8. . b" of '1'&te 
2522 A. M. Croweletter to Dr. R. D.W"Ulia on t e auaenea pn 
Madhouse8. Londoa 811. S. 
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2523 G. M. Burrows eursory remarks on a Bill for regulating of Mac!-
Houses witb observations on tbe defeet of present System. LondoD 
811.8 .. ·1 
1 2524 A. HaUiday remarks on tbe present state of the Lunatic AsylU1D8 
in Ireland witb an Appendix. London 808. 8. 
2525 Tbe Charter of His Majesty King George 11. for erectin~ and eD- ; '; 
dowing St. Patriek's Hospital for tbe reeeption of Ideots, Lunaticb 1" 
and lncurables. Dublin 798. 8. . 
2526 M. l' Abbe Robin du traitement des insenses dans l'Hopital da . 
BethIeem de Londres, suivi d'observations sur les insensCs de Bi-l 
cetre et de la Salpetriere. Paris 787. 8. .1 
2ö27 J. Haslam letter to tbe governors of Betblem Hospital conwning':l 
and observations on tbe parliamentary proceedings. Part L LOD- "'j 
don 818. 8. ' . .1 
2528 El!quirol des etablissemens des aIienes en France et des moyena .. ; 
d'ameliorer le fort de ces inrortunes. Paris 819. 8. 
2529 Short account of the rise, progress, and present state of the Luna-
tic Asylum at Edinburgh and on tbe treatment of Lunatic. Edin-
burgh 812. 8. . 
2530 A. Duncan observations on the Bad Effects of a Foundling Bospi-, 
tal 00 tbe Benetit of a Lunatic Asylum at Edinburgb. Edinbnrgh .~.\j 
2531 800~~\etter dated 11tb October 1803 recommending the etablish-"I 
ment of a Lunatic Asylum in the Metro~olis of Scotland witll '. ~ 
a postscript to tbe present Lord Provost. Edinburgb 8i5. 8. 
2532 Regulations of tbe Edinburgb Lunatic Asylum. Edinburgh 816. 8~ 
2533 Report respectin~ the Lunatic Asylum of Edinburgb for 1813. 
Edioburgh 813. ö. . 
2534 Report respecting tbe Lunatic Asylum of Edinburgb for tbe year 
1815. Edinburgh 816. 8. 
2535 W. Stark remarks on tbe constructions of Public Hospitals for the 
eure of Mental Derangement. G1asgow 810. 8. 
2536 Regulations of tbe Glasgow Asylum for Lunaties. Glasgow 814. 8-
2537 Report of the general committee on the proposal for a Luuatic AI,., . 
lum at Glasgow. Glasgow 814. 8. .' 
2538 Six. annual report of die Directors of the Glasgow Asylnm for La ... 
nahes 1815 - 1820. Glasgow 818. .:· .
2539 Regulations of tbe Royal Infirmary ofEdinburgb. Edinburgb 816.8,; . 
2540 Reports oftbe Royal Infirmary of Edinburgb, with reports 1802-181&:.: 
Edingburgb 816. 17. 18. 8. . . 
2541 Gordon two letters containin~ observations bn the report of the:. 
8tate of tbe Royal Infirmary 01 Edinburgb. Edinburgb 818. 8. .: f 
2542 D. Ritchie addres8 delivered in St. Andrew's Cburcb on .... , 
12 th April 1818. Edinbnrgb 818. 8. .> :;' 
2543 J. Russell~etter to tbe treasorer of the Royal Infirmary of EdUt- '. .' 
burlJ'b. EdlDbur~ 818. 8. .' ~ ..... 
2M4 J. fhoiDson ouilines of a plan for the ~~a'ions of tbe S~, 
Departement of tbe ROIBI Infirmary. Edmburgb 800. 8. . ... 
. !M5 R. Jack80n memorial addressed to the Managers of tbe Bo,.t ~, 
firmery of Edinbnrgb. Edinburgh 800. 8. 
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2546 J. Thomson le~ter to the Govemors of the Durnfries ud Gallawa, 
Infirmary. EdlDburgh 1:\10. 8. 
2547 Statement reg-arding the New Town DispeDsary by tbe Medical 
Gentlemen. Edinburgh H16. 1:1. 
2548 Observations by the Managers of the New Town Dispenaary. EdiD-
burgh 817. 8. 
2549 Two reports of the Governors cf the New Town Dispensary. EdiD-
burg 817. 819. 8. 
2550 Report 01' the Society for Relief or the Destitute Siek. Edinburgh 
818. H. 
2551 L. J. Sanson des moyens de parvenir a la vetlsie par le rectum. 
Paris !oI17. 4. 
2552 E. P. GilJaro quelles sont le eireonstanees ou l'on doit pratiquer ebez 
l'homme Ia taille suspubienne, un du haut appareil? et quelle eet 
la methode que 1'on doit prCferer pour faire celle operation? Pari. 
817.4. 
2553 D. Masatti sopra I'instromenti necessari per Ja litotomia Delle dOllDe 
e sopra ra go barbeziano. l!~irenze 756. 4. 
2554 P. F. Scati sulla nefrotomia ossia dei modo, eOD eoi forono Jevate dalla 
cavita d'un rene deHa region lombare molte pietre di varia grau-
dezza....pella sezione fa tm e curata con esito Celice. Venezia 772 ... 
2555 W. Rlftty a treatise of tbe urinary passages. London 726. 4-
2556 G. Pb. Pelletan sur la retention d'urine OCC8I!ioDlu!e par le retri--
cissement du eaDa) de l'uretre. ParislH5. 4. 
2557 J. Souberbielle cODsiderations medico-cbirurgiealee sur les maladiee 
des voies urinaires. Paris 813. 4. 
2558 .J. AvisarJ observations sur l'eroploi et l'action de la terebinthine d8 
Venise dans la catarrhe chronique vesical. Paris 819. 4. 
2559 C. A. Kuhl bistoria membri virilis feliciter 6atirpati. Lipaiae 
824.4. 
2560 G. Vrolik afbeelding der vaten in de operatie der Dye.Breuk b7 
Mannen. te vermydeD. Amsterdam 800. 4. 
2561 P. L. Beckers de bemia inguinali. Paria 813. 4. 
2562 L. M. Foullioy de .l'etrangl~ment de l'inte8tin et de l'epiplOOll dana 
Ies hernies iD!ruiIl61es. Pans 813. 4-
2563 A. Audibran '::onsiderati0D8 sur lee fi.~tales a FanD!. Paris 814. 4-
251i4 J. Moutin dissertation sur la fistule a l'anue. Pans 818 .. 4-
256;-, J. M. Leblanc diuertatioD sur rums contre-I!ature: Pans 805. L 
2566 C. A. Kuhl de potioribus arteriae aneu~~tJcae bgandae .me~?-
dis praemissis duorum aneurysroatum felicIter sanalorum buton ... 
Lipsiae 824. 4. ., J. -'-- I' . 
2567 J. J. Duret sur la compresilion illUD6dl&te de lart"re UiIIlS opera-
tion de I'aneurisme. Paris 810. .. . . 
2568 A. F. Ollivier sur I'emploi d'unDOUveau tourruquet pouroompnmer 
l'artere axillaire. Paris 817. 4. . . • 
2569 G. B. Gravatte sur les tnmeura forme. par le ADg artend au pli 
du braa. Paris 805. 4. . l..... __ -'--- I 
2570 J. G. Petit sur Ja methode de fair! Ja ligatt.ar d. artcn::e uau8 eil 
cas de plaies on d'anevri~ea. Partli 808. 4-
2571 J. N. K. Charpentier ~ Ja ligatur des arterea apre. let amputa-
tions des membrea. Pard 813. 4. 
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2572 K. Schottin merkwürdiger Fall einer aneurysmatischeu Venenge.. 
schwulst. Altenburg 82:!. 4. 
2573 Pb. Adelmann de aneurysmate spurio varicoso. Würceburgi 821. ,. 
2574 M. Portal sur les anevrismes du coeur. Paris 817. 4. 
2575 J. M. Dupuy Bur les abces ou tumeurs purulentes en general. Pa-
ris 805. 4. 
2576 N. M. Guiard Bur l'abces par congestion. Paris 813. 4. 
2577 J. ~'. Gautier Bur les abccs symptomatiques ou par congestion. 
Parit 815. 4. 
2578 P. A. Lemictnon de abscessibus per congestum seu symptomaticis. 
Parisiis 807.0 4. 
2579 M. H. Tb. Duret reflexions sommaires BUl' les abces par congestion. 
Paris 814. 4. 
2580 Ph. J. Neutfer de mydriasi seu diIatatione pupillae. Tubingae 
745.4. 
2581 J. G. HoffmsnD de gutta serena. Erfordiae 751. 4. 
2582 J. G. Nestler de virgine,. cblorosi et gutta serena laborante. Jenae 
768.4. 
2583 ü. Fr. Kaltschmied de nervis opticis in cadavere latis inventis • 
compressione per undas facla causa ante mortem subsecutae guttat 
serenae. Jenae 752. 4. ... 
2584 J. B. G. Oebme de amaurosi. Lipsiae 748. 4. . 
25~5 Fr. Bourdon de amblyopia, Monspelii 760. 4. 
2586 J. R. Klinke de diplopia. Gottingae 774. 4. • 
2587 übr. G. Rotbe de nyctalopia BC hemeralopia visu simplici et duplieJ. 
Jenae 774. 4. 
2588 Pb. A. G. Sauber de nyctalopia. Jenae 693. 4. 
2589 J. H. übr. Vogler de maculis ante oeulos volitantibus. Helmstadii 
795. 4. 
2590 J. J. Scheuchzer de presbytis et myopibus. Altdorfi 693. 4. . 
2591 Tb. Martius de visionis statu naturali et praetematurali. Erfordi&. 
696. 4. 
2592 J. V. Scbeid visus vitiatus demonstratio mathematico.medica. Ar-
gentorati 677. 4. , 
2593 D. G. Kurtzwig de morbis palpebrarum. Jenae 788. 4. .. '. 
2594 A. O. Fr. G. Jung de morbis quibuBdam palpebrarum organlC18.. 
Berolini 813. 4. 
2595 G. H. Koenigsdoerffer de inßammatione oculorum arachitide cu" 
tuberculis in interiori pBlbebrarum tUDica. Halae Magdebnrgi_ 
751. 4. 
2596 Chr. Th. Weber de palbebrarum tumoribus cysticis. Tubinglitf 
. 750. 4. 
2597 Obr. G. G. Barchewitz de puero xn aDnorum anchylablnpharo Ja,. 
borante euratoM Jenae 764. 4. ..' 
2598 J. G. Harder de ectmpio, entropio et trichiasi. Jenae 785. 4.· ;' 
2599 C. Fr. Bloest de ectropio. Landishuti Bavarorum 824.4, 
2600 J. Fr. Hünerwolff de aegil'>pe. Jenae 695. 4. 
2601 J. H. SIevogt de aegilope herba. Jenae 695, 4. 
2602 C. J. Röser de epiphora. Reciomonti 703. 4. 
26()3 A. V. Schwalenberg de flaxu humorum ad OCUI08 naturali el 
ternaturali hujuaque curatione.. Helwstadii 687. 4. 
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2604 -!!. H. G. He:rIand de fistula lacrymali. Lipsiae 714. 4. 
2605 1i r. F. Flemmmg de dacryocystide. Vitebergae 810 ••• 
2606 J. ehr. Vogel de fistula lacrymali eamque sanandi methodis tracta-
tus. Gryphiswaldiae et Lipsiae 757. 4. 
2607 A. F. N?lde Erinnerung a~ einige zur kritischen WnrdiguDg der 
ArzneymIttel sehr nothwendlge Bedingungen. 8. 
2608 K. Wolfart Ideen zur Anwenduna der Heilmittel 8 
2609 Kurze Nachrichten und. medicinis~he Neuigkeiten: 8: 
2610 J. G. Oberteuffer practJsche Erfahrungen. mit verschiedenen in die.-
sem Jahrhundert, besonders in der zweiten HAlf te desselben, erfun-
denen oder hochgepriesenen Mitteln. 8. 
2611 Kelch über .die Brechweinsteinsalbe im Keichbusten. 8. 
2612 Kurze Nachrichten und Auszüge. 8. 
2613 Bestäti~te Wirkung des Bisams, in Verbindung mit dem 611ebtigen 
Rernsteinsalze, im kalten Brande. 8. 
2614 Alcalien, die wirksamsten. aber bisher gr08sentbeil nbersebeueo, 
Heilmittel in verschiedenen Krankheiten des menschlichen Kk-
pers. 8. 
2615 Nutzen des fixen vegetabilischen Laugensalzes bei Krlmpfen. 8. 
2616 Von der n8Chtheiligen Wirkung des Gummi ammoniacum. 8. 
2617 U eber die Wirksamkeit des von dem Herrn Geh. Hath von Beck 
bekannt gemachten Mittels: den Bandwurm mit breiten Gliedem su 
heilen. 8. 
2619 A. Geischlöger Bemerkun~en tiber Würmer u. Wurmmittel. 8. 
2620 Schelver Beitra~ zu den Entdeckungen nber den sogenannten tbie-
rischen MagnetJsm. Eine Krankheitserzählung. 8. 
2621 .r. yr. L. Lentin Etwas vom thierischen Magnetismus. 8. 
2612 Biscboff über den Galvanismus u. dessen Anwendung. 8. 
2623 Vorschlag zu einer neuen Anwendungsart der Elektrizitlt. Pneu-
matische Elektrizität. 8. 
2624 U eber den Magnetismus Debst der Geschichte einer merkw6~ 
voUkommnen Ta~eblindheit. welche nach 3~aer Dauer durch a. 
Maanetismus völli" geheilt wurde. 8. 
2625 S. Hahnemann Scharlachfieber u. Purpurfriesel. zwei gIDz1ich ver-
schiedene Krankheiten. 8. 
2626 D. G. Kieser Scharlach- Purpur- Fleck-Fieber u. FrieseL 8. 
2627 Heim über die Verschiedenheit des Scharlachs. der RütbeJn 11. der 
Masern. 8. 
2628 GutberIet Bemerkungen über das Scharlachfieber. 8. 
2629 J. Speun über das Scharlachfieber. 8. 
2630 Selig Scharlachfieber in PJa~n im .Jahr:e ~800 •. 8. 
2631 Kreyssig Scharlach- und Fneselepldem1e 10 WltteDherg im Jahre 
1801. 8. . • . J L_ 1199 8. 2632 J. Malfatti Scharlach der Kindbetterinneo In Wlt'Il Im alUl: . 
2633 Erdmann Krankbeitsgeschichten zur richtigem Beurtheilun~ der 
Epidemie die vorztlglich in der enten Hallte des Februars 1801 &u 
Wittenberg herrschte. 8. ..' 
2634 Hufeland Beme.rkuD~n über ~ne Scbarlachepideuue 1L die bea... 
men Wirkungen des Mereors m derselben. 8. .. 
2635 Vogler Versuch einer Prnfang und V erbesaenmg dJerh.Je~t. ~wüh~ 
lichen Bebandlungart des Scharlachfiebers von D. 0 tieg tz. 
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2636 SchAffer Beschreibung der jnngsten Masernepidemie zu BegeDi-. 
bura • 8. 
2637 L. ifartioet sur l'inßammation des Nerfs. Revue med. 1824. 8. 
2638 M. A. Duges sur la nevrite puerperal, ou Inßamrnation des Derf. -
chez les femmes en couches, d'aprcs des observations de la Mater-
nite. 824. 8. 
2639 M. Laurencet d'une nouvelle methode de dissequer le cervea .... 
82·1.8. 
2640 P. Iflourens memoires sur 1es proprietes et les fonctions du systeme 
nerveaux dans les animaux vel'tebres. 823. 8. 
2641 - - Suite du memoire sur les proprietes et le fonctions du 9-
sterne Derveux dans les animaux vertebres. 823. 8. 
2642 A. Dll!I:es Analyse de l'ouvrage de P. ~~lourens. 824. 8. . . 
26.13 - - Sur les Theses de la collection des Facultes de Medecine cle· 
Paris, Montpellier et Strasbourg, ayant specialement pour objet 1. 
Physiologie ou la Pathologie du systeme DerveUx. Revue medicale. 
822.8. 
2644 Georget Coup d'oeil sur les Theses, ayant specialement pour objet 
la phyoiologie et ]a pathologie du systeme nerveux. 822. 8. .. 
2645 A. Dupau Analyse da l'ouvrage de Georget sur la sysleme nerveas. 
Revue medlcale. 821. 8. .• >'~ 
2646 - - Analyse de l'ouvrage de F. Tiedemann sur le cervea .... 
823.8. 
2647 Jt'loureDs Analyse de l'ouvrage de J. F. Lobstein de neno sympao;. 
thico. 824. 8. . 
2648 Georget sur les nerfs du Sentiment par Ch. Bell. 822. 8. . 
2649 F. Berard Suite des Experiences physioloaiques du docte~ Wilsoa 
Pbilip, et dea resultats pratiques aux quel~ elles condnisent. 823. 8. 
2650 J. E. Greding melancholicorum maniacorum et epileptiCOl'lllil 
quornndam demortuorum, sectiones. Val. Il. P. I. 8. 
2651 Continnatio. I. Vol. 11. P. 11. 8. 
2652 Continuatio 11. Vol. H. P. 111. 8. 
2653 Continnatio III. Vol. 11. P. IV. 8. 
265.t. Contuonatio IV. Vol. m. P. 1. 8 
2655 Supplementum primum. Vol. llI. P. m. 8. 
2656 Supplementum eecundum. Vol. llI. P. IV. 8. 
2657 W oßT Bemerkungen tiber das Asthma. 8. . 
2658 May Geschichte eines sehr merkwürdigen Asthma, mit einer DieI .. 
cation des Herzens, durch ein Sarcoma medullare verursacht. 8.· 
2659 Beinecken ein Asthma von einer besonderen Ursache. 8. 
2660 Krampf-Asthma und Wassersucht mit ungewöhnlichen ZAltTft.ltiUJJlItIl···, 
in mehreren der ~dlern inneren Theile. 8. 
2661 W. Ruff Geschichte einer chronischen Nierenkrankheit mit der ........ . 
chenötTnung. 8. .... . ..•.•.•......• 
2662 Kr~ger Geschichte eines angeblichen Meeeerschluoken und ~ ....•..•.•. 
LeIchenöffnunG'. 8. . .. ' .. 
2663 Kriege1stein fIeilung einer Brust-BrAune. S. ., .. 
2664, Jahn nber die Syncope anginosa Parry's, Augina pectons 
Asthma spastico-arthriticum inCODstane StGUer's. 8. 
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2665 Filling langwierige Enabrüstigkeit und Erstickung. 8. 21~66 Bremer merkwürdige Verhärtungen im Unterleibe. 8. 
2667 P. G. Goerdeus Behandlung einer chronischen Scbleimloogen 
schwimlsucht. 8. 
2668 Geschich~e ei~er Pleuro~pneumonie, die in ein Empyem Oberging 
und gehellt wurde. 8. 
2669 Tourtnel EiteransammiunO' in der Brusthöhle nach einer Lungen-
. entzündung. 8. .. 
2670 Ueber das besondere Asthma spastico-arthriticum inconstans, immer 
bisher unschicklich ~enannt Angina pectoris. 8. 
2671 H. Lautenschläger Nachricht von einem neuen Zahninstrument. 8-
2672 Lentin von der Wirkung der digitalis purpurea in der Brustwasaer-
Bucht. 8. 
2673 G. Barzenot~i Bulla. mala~ia petechiale contagiosa delI anno 1803 
deI Regno dl Etruna. Siena 804. 8. . 
2674 C. A. Lacoste dissertation bistorique Bur Ia fiewe regnante • Li--
voume en 1804. Livourne 805. 8. 
2675 G. Palloni observazioi mediche Bulla malattia febrile di Livorno pet' 
servire d'instruzioni ai medici. Livorno 804. 8. 
2676 C. PaUoni instruzioni ai medici delle comuni ove si e sViluppato iI 
tiro petecchiale. Livomo 817. 8. 
2677 Palloni sul tiro petecchiale. Livorno 817. 8. 
2678 A. Fr. Hecker über die Nervenfieber, welche in Berlin im Jahre 
1807 herschten. Berlin 808. 8. 
2679 G. B. Gemina Bulla rebbre nervosa 0 tifo petecchiale riflessioni. To-
rino 814. 8. 
2680 Kluyskens memoire sur la fihre intlammatoire typhoide. qui regne 
dans la province de Ia l!'landre orientale. Gand 817. 8. 
2681 Tommasini sulla rebbre peteccbiale e la uuova dottrwa medic& ri-
sJlOsta al Signor de Mattbeis. Napoli 818. 8. 
2682 J. Yule observations on the eure and prevention or the contagioaa 
fever now prevalent in the city of Edi~bu~gh. Edinburgh 8~8. 8. 
2683 Tb. Mille morbid BDatomy of the bram In typhons or brain-fever 
to wbich are added cases of the present epidemie. Dublin 818. 8. 
2684 Fr. S. H. Eicheie de puerperio. Wirceburgi 817. 8. 
2685 C. E. Flemming de dia~08i gm.vidita~is. Halae. 823. 8. • . 
2686 A. Muehlmann de graviditatis di~o81 saepe dubta. ~erol~~l826. 8: 
2687 J. E. Rosshirt de uteri sub gr&V1ditate metamorphOlL Wucebwgt 
818. 8. 
2688 F. J. Raters de utero gravido. Berolini 82!. 8: ., 
2689 J. Ph. Wittig observatio vaginae in partuneudi negotio dl8l"Uptae. 
Berolini 828. 8. . • 
2690 J. D. Th. Niethe de parin post mortem .. Berol~ 827. 8. 
2691 Pb. Rein felder über den Wahnsinn bei KlDdbettermneu. Wo.nburg 
817. 8.· •• 827 Q 
2692 F. A. Stepbani de Vagitll uterino. Berohnl . . <;3. 
2693 Lettsom reßections on th8. general treatment ud eure of Feven. 
." 
2694 ~n~eif'a:' anSwer 10 Mr. Kirkland'. e88IlY~ on the eure of di~ 
selUleS wbich are the cause of feven. Loodon /68. 8 • 
.. 
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2695 ehr. G. Ludwig de febrium natura et euratione. Ex e.;usdem acJ.. .. 
versariis medieo-practieis. Vol. III. P. III. Lipsiae 773. 8. 
2696 G. Steptoe de febre nervosa. Edinburgi 767. 8. 
2697 D. V. Ottaviani osservazioni sulla febbre ]enta-nervolla den' Huxbam. 
. Roma 818. 8. 
2698 C. Linnaei de febrium intermittentium causa. 8. 
2699 P. Rubini sopra ]a maniera ad impedire la recidiva delle febbri·-
periodiche. Milano 805. 8. . 
2700 J. Adelson Dissertatio sistens casum singularem morbi tuberosi. 
Gottingae 822. 4. 
2101 J. Chr. Stark de cancro labii inferioris comment. eum obsenato 
Jenae 812. 4. 
2702 G. A. Richter de cancro linguae diss. inauguralis. Gotting. 799. 4.. 
2703 J. P. KJU de induratione et eutirpatione parotidis. Bonnae 820. 4.. 
2704 F. H. C. Schneider de fun~o haematode dil!s. Berolini 821. 4. 
2705 C. A. F. Hasse de fungo meuullari diss. Berolini 823. 4-
2706 C. E. B. Klewitz de nonnullis nympharum degenerationibus. Be-
, rolini 825. 4. 
2707 F. G. Hasenwinkel de Scirrho vaginae. Berolini 819. 4. 
2108 E. C. G. de Siebold de Scirrho et carcinomate uteri. Berolioi 
826.4. 
2709 G. F. Koblrusch Exstirpatio steatomatis in pelvis cavitate. Lipsiae 
826.4. 
2710 H. Arndt de Tumoribus cordis tunicatis. Berolini 817. 4. 
2711 F. G. Becker de g]andnlis thoracis lymphaticis atque thymo. Be· 
rolini 826. 4. 
2112 H. Freudenberg de tuberculomm in bepate et pu]monibus causis 
atque cura. Bonnae 82~. 4. 
2713 A. G. H. Seerig de fungi durae matris orilrine et diagnosi. Vrati .. 
laviae 826. 4. .. 
2714 G. F. Hoere de tumore cranii recens natorum sanguineo. Bero· 
lini 824. 4. 
2715 T. J. Velten casus ossificationum in membranis eerebri. Bonnae 
825.4. 
2716 C. A. F. Hasse ~e fungo medullari dissertatio. Berolini 823. 4. 
2717 F. H. C. Schneider de rungo haematode. Berolini 821. 4. • 
2718 F. A. Landmann de morbo Ct'rebri oculique singulari commenta~ 
patbologico-anatomica. Lipsiae 820. 4. . 
2719 A. Jaeobi de casibus degenerationum pontis Varolii. Bonnae 8250 4-
2720 F. Bellmer de cerebelli aegenerationibus. Bonnae 825. 4. ' 
2721 B. W. A. Asch da vitiis quibusdam medullae spinalia. Ba1ae .. 
• 816. 4 • 
. 2722 Ch. Weidenbach de tabe doreuali dissertatio. Berolini 817. 4-. 
. 2723 G. Horn de tabe dorsuali praelusio. Berolini 827. 4. 
2724 F. S. Alexander de tumoribu8 nervorum. Lugduni Batavoraut' 
810.4. . .. 
2726 C. Oppert de vitii8 Dervorum orgaQici8. Berolini 815. 4-
2726 L. M. J. Farin. de neuralgiae fa6a1is curatioDibus variie et 
bilioribus. Bonnae 823. 4. 
2727 James Wilson a descriptioD of a very UDusual formation of the 
man heart. London 798. 4. 
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2728 E. D' Alt~n de cyanopathia~ specie, ex invicem permotata arteriae 
pulrnonahs atque aottae origme. Bonnae 824. 4. 
2729 O. ~e~hard de arteriarum e corde prodeuntium aberrationibua. 
Berohm 818. 4. 
2730 e. Weese de cordis ectopia. Berolini 818. 4. 
2731 ~atthew. Baillie An account of a remarkable transposition of the 
VIscera, In the human body. London 788. 4. 
2732 A. Reisigil1S de ventriculi in cavo thoracis situ congenito. Berolini 
823.4. 
2733 ehr. D. JunO' de vitiis circa abdomen conO'enitis. Bonnae 825. 4. 
2734 A. Schüfer de canali intestinali a prima "conformatione in plurea 
partes diviso. Wirceburgi 825. 4. 
2735 G. F. e. Faber duorum monstrorum humanorum descriptio anato-
miea. Berolini 827. 4. 
2736 G. Baum de urethrae virilis :fiSBUriS congenitis speciatim vero da 
epispadia. Berolini 822. 4. ~ 
2737 l!'. Sixtus de diffisione genitalium siD!!lllari penis bifidi observatiOU8 
illustrata. W uerceburgi 813. 4 0 
2738 Th. G. A. Roose de nativo visicae urinariae inversae prolapsu. 
Gottingae 793. 4. 
2739 A. Fraenckel de organorum generationis deformitate rarissima. Be-
rolini 825. 4. 
2740 H. A. Wrisbergius de praetematurali et raro intestini recH cum 
visica urinaria eoalitu,. et inde pendente ani defectu. Goettingae 
779. 4. 
2741 E. Horne An account of the diBsection or an hermaphrodite dog. 
London 799. 4. 
2742 A. Monro Description of a human male monster. Edinburgb 792. 4. 
2743 J. H. Kalek monstri acephali humani expoaitio anatom. BeroliDi 
825. 4. 
2744 G. Lieber monstri molae speciem prae se ferentis descriptio anato-
miea. Berolini 821. 4. 
2745 J. Wirthensohn duorum monstrorum dnplicinm hnmanorum descriptio 
anatomicd. Berolini 825. 4. • 
2746 A. Rosenstiel monstri duplicis rarissimi descriptio anatomica. Be-
rolini 824. 4. ~ 
2747 E. Home An account of a child with a double bead. London /90. 4. 
2748 J. e. L. Barkow de monatris dnplicibus verticibus inter se junctis. 
Berolini 821. 4. . . B I" 
2749 e. J. Th. Zschokke de janis. Dissertat. anat.-phJ'8lo1ogtca. ero 101 
827. 4. Be I' : 82<" 2750 J. Herzberg monstri vitulini deaeriptio anatomica. ~ Inl • ,:' -:-. 
2751 G. A. E. Th. Knape mODatri hnmani maxime notablhs descflptio 
anatomica. BeroJini 823. 4. ... . . 
2752 A . .G. H. Seerig de hydroencephaloceles speclmlne eXlmlO. Vraul-
laviae 822. 4. . . I" Be 
2753 J. Ruben descriptio anatomica capitis foetus eqUim cyc 0pICI. -
rolini 824. 4. . . . d f. t 2754 E. L. Schubarth de maxiUae infenons monstrosa parvItate et e ec u. 
Berolini 818. 4. .. 
2755 E. Boutin descriptio monstri bUmaUl. Bero)illi 817. 4. 
21 
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2756 J. Hayn mons tri unicum pedem rererentis descriptio anatomica. 
Berolini 824. 4. 
2757 H. J. Behn de monopodibus diss. anatomico - pathologica. Berolini 
827.4. 
2758 M. Romberg de rhachitide congenita dissert. iuauguralis. Berolini 
817. 4. 
2759 A. Carlisle An aecount of a fami!)' having hands and fead with 
supernumerary finger~ aud t?es.. Londo~ 814. 4. . . . 
2760 J. E. Ph. )Viese dlssertatlO maugurahs de monstns ammahum. 
Berolini 812. 4. 
2761 F. A. Juetting de psychica sanguinis dignitate. Berolini 830. 8 •. 
2762 B. N. Pariser historia opinionum quae de sanguinis cireulatione ante 
Harvaeum viguerint. Berolini 830. 8. 
2763 P. Kostecki de monstrositatum origine. Berolini 819. 9. 
2764 J. A. R. Rodewald de foetu humano. Berolini 829. 8. 
2765 E. Hesse monstri bicipitis descriptio anatomiea. Berolini, 823. 8. 
2766 A. H. A . .Freudenreich de lingua. Berolini 833. 8. 
2767 L. Bornitz notio naturae secundum principia Hegeliana. Bero!. 834. 8. 
2768 L. J. Meyer de Cura cataractae secundaria. Derolini 834. 8. 
2769 H. G. Hildebrandt de seeretionibus vicariis disquisita. Bero!. 826. 8. 
2770 C. G. Reil de extremitatum anteriorum in vertebratis fahriea. Halae 8. 
2771 A. J. Leinveber de incisione commissurae genitalium posterioris ad 
evitandas inter parturn perinaei rupturas. Berolini 827. 8. 
2772 H. Lachmann instrumentorum ad eorneae seetionem in catarrhactae 
extractione perfieiendam inventorum deseriptio historica. Gottingae 
821. 8. 
2773 A. H. Voelcker de vi medicatrice naturae. Berolini 829. 8. 
2774 J. A. Elshoitz de ossium genesi et regeneratione. Berol. 823. 8. 
2775 C. Th. Hirsemann de variis capitis dolorum speciebus. Halis 828. 8. 
2776 C. Vormann de usu galvanismi in arte mediea. Berolini 828. 8. 
2777 Th. G. A. Roose über das Ersticken neugeborner Kinder. BraWl-
sehweig 794. 8. 
2778 J. F. Bü~ser de hydrorrhagia. Halae 795. 8... .' 
2779 G. H. RIChter de methodo endermatiea, Galhs dicta experlmenbs 
ill1l5trata. Berolini 829. 8. 
2780 J. A. Seemann de arsenici affectu in organismum animalern. Bera-
lini 829. 8. 
2781 F. Zementsch de usu auri in morbis syphiliticis. BeroIini 829. 8. 
2782 J. Beckers de caro idiopathieo adjecta morbi historia. Ber~l. .sa4.J~' 
2783 H. C. G. Gerhardy de noctambulismo nonnulla, adnexa morbi blstOna. 
Berolini 834. 8. 
2784 J. G. lt'ischer analeeta ad chloroseos nosologiam. Herbipolis 820. 8. 
2785 J. ehr. Wittzack de rheumatismo calido. Berolini 823. 8. . 
2786 A. P. Winnicki de catarrho et coryza. Berolini 823. 8. 
2787 J. C. A. Krebs de phthisi pulmonum vers. Berolini 829. 8. 
2788 G. A. Schneider de rheumatismo. Berolini 817. 8. 
2789 H. G. a Broich de causa: proxima vomitus. Berolini 833. 8. 
2790 Hufeland Aetiologie der Hautkrankheiten. 8. 
2791 Ritter über kalte Famentationen. 8. 
2792 de Carro über die Grease und Menschenpocken. 8. 
2793 Reusch über den schuppigen Aussatz. 8. 
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. ;!94 Von den gaIIopierenden Flechte~, 8, 2~~~ 2::~h~ Hpahutltlkl'~1!l8nk~etitven d!Irch äusdserliche Mittel behandelt. 8. 
- c ml erelterunO' er ZunO'e 8 
2197 Fahner ,Crusta irqpetiginosa, Impetigo rub~ 'Cel;i 8 
i798 Mettermch allgemeine Hautentziindung lepra 8 • , 
2799 Schüpft' Behandlung hartnäckiO'er Hau:krankh .qt UIUIlOSS:t. 8. 
2800 Jah h t .. k' H '" el en. . n. ar nac Ige autkrankheit. 8. 
2801 Lentm über Epilepsie. 8. 
2281',0°32 PAfuk' ndel Salmiakkupfel' in Epilepsie. 8. 
cermann über Gichtfieber. 8. 
:!80~ Ideler über gichtischen Gliedschwamm. 8. 228800~L Nees, V:rbunstRalhtung d.cr Glied~r von Gicht. 8. 
. u entm . u er eumlltJsmus und Gicht. 8. 
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i807 Autenrleth über die Seekrankheit. 8. 
2808 R.. C. F. Opi!: Geschichte einer Epidemie bösartiger Fieber ia 
Mmden von I, 11-1772. Berlin und LeipziO' 775. 8. 
2809 W. H! S. Bucholz Nachricht von dem jetzt herrschenden Fleck .. 
und Frieselfieber. Weimar 772. 8. 
2810 J. G. Zimmermann VOll der Wind~Epidemie in Hannover. Han .. 
nover 772. 8. 
48U B. .T •. Schleiss Anweisung die jetzt QT8ssirenden bÖ8artigen Fieber 
zu hellen. NürnberO' 772. 8. 0 
2812 E .. Gray Nachricht von dem epidemischen Catarrh des .lahmt 
1782. 8. 
2813 J. Fr. G. Languth praes. L. Crell Historia catarrhi epidemici, anni 
1782, . Helmstadii 782. 8. 
2814 C. Himly observationes quaedam circa epidemiam huju8 anni dysaen-
tericam. Gottingae 794. 8. 
2815 J. Chr. Ph. Scharffe constitutio epidemica Jenae 1j94. Helm-
stadii 795. 8. ' 
2816 Kurtzer, doch gründlicher Unterricht, wie man sicb nächst göttlicher 
Hülfe und Beistand bei diesen jetzt besorglichen Zeiten. in welchen 
nicht allein die giftig ansteckenden Krankheiten an vielen Orten in 
den Städten und auf dem Lande grassiren. Braunscbweig 61'10. 4. 
2817 L. Gieseler kurze aber nüthi~e Anweisung, wie sich ein jeder bei 
dieser sehr sorgsamen, gefährlich und weit um sicb greifenden Pest-
seuche fürsehen, präserviren und curiren soll. ·BrauD8cbw. 680. 4. 
2818 Kurzer Unterricht, wie man sich für der giftigen anklebendtID Seuche 
der Pestilenz bewahren soll. ·W olfenbüttel 1)80. 4. 
2819 Der Stadt Magdeburg Ordnung!. wonach sich bei der einreistlenden • 
O'iftiO'en Seuche deren BürO'er, F.IUwohner und Schu~\'erwandte zu ~ 0 ~ 
acbten. Magdeburg 680. 4. 
2820 J. M. Reinesii cODsiliummedicum, wie die Stadt Magdeburg ge-
gen bevorstehende Gefahr der pestilenzialischen Scuehe ~ich ver-
wahren könne. Magdebnrg 680. 4\ . ' 
2821 Der Hoch- und Löblichen Herrn F firsten und Stiinde UD Herzog-
tbum Ober~ und Niedet'5chlesien neue InfectioDl!ordnung. Lt1ne-
burg 681. 4. . 
2822 G Marstaller kUl"terund ciofeltiger Bericht, wie man sich vor der 
'puswnen Pestilenz bewahren möge. 576. 4. 
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2823 G. Frideraun ein kurzer Bericht, wie ein jeder sich in diesen vor-
stehenden Sterbensleufften der Mittel und Arzneien zu tebrauchen. 
Magdeburg 5 i7. 4. , 
2824 Constitution und Ordnunge, wie es bei diesen gefehrhchen Sterbens-
leuftten in ihrer Fürst!. Stifft Halberstadt gehalten werden solle. 
Halberstadt 597. 4. 
2825 Kurzer und einfältiger Bericht, wie man sich in Zeit der jetzo re-
gierenden Pesti,lenz· verhalten sol,l. Halberstadt ~97. 4. 
2826 M. Untzer BerIcht von det' PestIlenz, HaUe 601. 4. 
2827 Bericht, wie man sich in den jetzt schwebenden ganz gefährlichen 
Sterbensleufften verhalten solle. Helmstadt 611. 4. 
2828 M. Martini Bedencken, darinnen die vornehmsten Punkte zur Prä-
servation und Curation der pestilentischen Seuche dienlich verfasset 
seind. Eisleben 611. 4. 
2829 Deren ehrenvesten , achtbare und wolweisen Herrn Bürgermeistern 
und Rath der Stadt Kemnitz. Antipestiferum I. 
2830 M. Pansa. Consilillln antipestiferum II. Leipzig 614. 4. 
2831 - - Consilium antipestiterum III. Leipzig G14. 4. . 
2832 H. Beccer Bericht und Extract wegen der jetzo grassil'cnden Pesti-
lenz. Halberstadt 626. 4. 
2833 V. G. Weissenfeis consilium antipestiferum pl'ophylacticum et tbera-
peuticum. Halberstadt li36. 4. 
2834 ChI'. Winckehnann Bericht wegen des in dieser Stadt Halberstadt 
gra8sirenden Fleckfiebers. Halberstadt 642. 4. 
2835 Wahrhaftige, künstliche gerechte AnweisunO', alle Latwergen, Con-
feet, Conserven u. s. w. zuzubereiten. 4. ., 
2836 Kurzer Nach- und Unterricht, wie man sich bei dieBen jetzt besorg-
lichen Zeiten von den giftig ansteckenden Krankheiten schützen und 
bewahren könne. BraunschweiO' 680. 4. 
2837 Unterricht und Verordnung. v~n demjenigen. was in. den Königl. 
Gross-Britannillchen und Churfürstl. Braunschweig _ Lüneburgschen 
Landen, wegen der Horn - Vieh - Seuche und deren Anwendung zu 
beobachten. Hannover 756. 4 
2838 Vorschläge von einigen guten' Hülfsmitteln, welche dem Horn-Vieh, 
somit der umgehenden Seuche erkrankt waren, zu gebrauchen stAn- • 
den. W olfenbüttel 745. 4. 
2839 H. Conring in universam artem medicam sinO'ulasque ejus partes 
introductio, Helmstadii 687. 4. c 
2840 - - de sanguinis generatione et motu naturali. Helmst •. 643 .• 4. 
• 2841 - -- de germanicorum corporum habitus antiqui ac nOVl caUs18. 
Helmstadii 645. 4. 
2842 - - de epilepsia. Helmstadii 642. 4. 
2843 H. Eberhart ue vita et morte. Helmstadii 645. 4. 
2844 G. Huhn de palpitatione cordis. Helmstadii 643. 4. 
2845 Lützelbe!'ger Ausrottung von Nasen- und Schlundpolypen. 8. 
2846 - -. Heilung einer brandig gewordenen hernia cruralis incarcerata. 8. 
2847 SehDlldt gluekliche Exstirpation eines testieuli caneros!. 8. 
2848 Graeffe Instrument zur Blutstillung bei der TrepanatIOn. 8. 
2849 - verbessertes Instrument zur Blutstillung der art. meninges. 8. 
2800 Schift'erli Amputation des Armes aus dem Achselgelenke. 8. 
2~al Auheilung eines getrennten Daumens und über das Ganglion. 8. 
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2852 Schröder ~e~iotomie nach Mohrenheim und fiber Deus 
2853 Horn herma lUcarcerata am 5ten Tage operirt 8 . K 
2854 Hufeland und Fritze Annalen der Charite. g~ <. 
2855 W en~elstadt merkwürdige heroia incarcerata. ~. 
2856 Schmldt ruptura aortae. 8. 
2857 Voigt hemia incarcerata. 8. 
2858 Klees gangränöser Netzbruch. 8. 
22885609 AOttendorff Hydrocele ohne Operation geheilt. 8. 
. ronsson KrankenlaO"er und ,stuhl. 8. 
2861 Bozzini Lichtleiter. °8. 
2862 Thilo Tragbett fur Verunglückte. 8. 
2863 Ma.1lwitz über die Metallbiirste und Dampfbad. !<. 
2864 Thdo Instrument um Luft auszuziehen. 8. 
2865 Theden Zimmermann's Operationsgeschichte. ~. 
2866 Michaelis Einschneidung der Sehnen bei Verunstaltungen. 8. 
2867 Strack FraO"ilität der Knochen. 8. 
2868 Renard geh~ilte Knochenerweichung. 8. 
2869 ~piering Die stehenden oder perennirenden Fieber. Ferner die jIhr_ 
hchen, dazwischenlaufenden und die sporadiB<'hen Fieber. K 
2870 Wenuelstadt Endemische Krankheiten yon Wetzlar. 8. 
2871 Irlem Lazal'eth-Fieber-Epidemie in Wetzlar 1795. K 
2872 Neumann Fieber in Militairlazarethen und LAgern. 8. 
2873 :\-fasius Salzsaure Häucherungen gegen Ansteckung. 8. 
2874 Amelung Intermittirende Fieber sm Rhein unter den Soldaten 
1794-99. 8. 
2875 WiIlich Nervenfieber auf der Insel Rügen 18011-8. 8. 
2876 Nervenfieber zu Goch am Rhein 11:\00. 8. 
2877 Hufeland Nervenfieber in Preussen 1806-7. 8. 
2878 Gautieri und Horst Influenza in Italien und Kölln. 8. 
28/9 Thilenius Leberentzündung nach Hamilton behandelt. 8. 
2880 Hufeland Ruhr-Epidemie in Jena 1795. 8. 
28b1 Stern Nutzen des Semen phelland. aquat. in der phthisis purulent •. 8. 
2882 Friedreich de paralysi musculorum fuciei. 8. 
2>-83 M. Herz Wasserfenchelsamen in der Lungenschwindsucht. 8. 
2884 Fischer HeiluDO' der Schwindsucht und W assersucht. ~. 
28t;5 Hufeland Wirk~amkeit des phelland. nquat. 8. 
2886 Fielitz Beitrag zur Diagnostik. 8!, . 
2887 Selig Nutzen des Wasserfenchels 10 der ~chw~ndstlcht. 8. 
2R88 Terra ponderosa salita in Scropheln und Schwm~ll!ucht. 8. 
2889 '" olf Essigsaures Blei gegen Lungell$ucht. ,Q. 
2890 Kopp Bleizucker in der Lungensucht. 1-. 
2891 Amelung Bleizucker in Lungengeschlfüren. ~'. 
2892 Girtanner Beddoes Methode :regen Lungenfchwlhllsucht. R • 
2,...93 Beddoes Pneumatische Anstalt. 8. 
2894 Mühry Fixe Luft in der ~l!ngensucht. .p.. 
2895 Zadig Heilung einer Phtbu!1s von VenerJe. 8.. . 
2896 Descbamps observations sur la Jigature des prl\lClpl\Jt'1I art~rell de-8 
extremites. Paris 793. 8. .. ., i 
28097 Deschamps rapport 8ur une cas d·a.neurysme tllUX rOMI' •. uof (je 
l'artere poplitee. Paris an 9.~. '. . . 
2898 Sarazin considetation8 sur les caU8etl gClleral('~ Ilc 1 aneurysme el 
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de la rupture spontanee des vaisseaux sangums al'teriels. Paris 
an VIII. 8. 
2899 J. B. Ph. Marigues sur les differents especes d'anevrismes. Paris 
787. H. 
2900 Briot SUl' les tumeurs formees par le sang al'tt\l'iel. Pal·is~. 
2901 J. P. Maunoil' memoires physiologiques et pratiques sur l'anevrisme 
ct la ligature des arteres. Geneve 802. 8. 
2902 A. O. Hutehison a letter on the subject of thc operation for popliteal 
aneurism. London 1':\11. 8. 
2~03 J. H, Wishart case of :;ubclavian aneUril:!lll. EdinbUl'gh 824. 8. 
2904 J. Jacob de aneurbmmate, praesertim al'teria subclaviana oriente. 
Edinburgi 814. 8. '-
2905 Vacea Berlinghieri lettera al Prof. A. Scal'pa sulla legatul'a delle 
errosse arterie e degli arti. Pisa 820. 8. . 
2906 J. P. Koch Abhandlung von Beinbrüchen, aus Grrmden und Er-
fahrung entworfen. Jena 770. 8. 
2907 A. Colin Traite des fractures en general. Paris 802. 8. . 
290~ Ph. Wilhelm tiber den Bruch dcs Schlüsselbeins und die verschIe-
dene Methode denselben zu heilen. Würzbnrg 822. i<. 
2909 J. HaIe case of a n:acture of the sternum. London 787. 8. 
2910 J. Lambron sur les fractures dtJs cotes, et sur leurs complications. 
Paris 803. 8. 
2911 J, Sheldon essay on the fractul'e of the patella. London 789. 8. 
2912 G. N. Sauter nuovo methodo di curare le fratture degli arti. Mi· 
lano 8Hi. 8. 
2913 G. Bevilacqua memoria sull' una macchina per le fratture delle 
gambe. Verona 786. 8. 
2914 Th. A. Bourquin sur deux bandages poul' la fracture de la rotule 
et la ruptme du tendon d' Achille. 8. 
2915 Faust Beinbruchmaschiene zum Gebrauche der Feldlazal'ethe. Büeke-
burg 815. iol. 
2916 :M. Martini gründlicher Bericht zur Präservation und Curation die-
ser jetzo umbflechtenden gefährlichen Bauchfliisse, und rother Ruhr 
nützlich. EissIeben 603. 4. 
2917 -~ - aussführliches Bedenken von der sehr gemeinen anfallenden 
Fieber und Hauptkrankheiten Natur und Eigenschaften. Eissieben 
616. 4. 
2918 S. Göbel nothwendiger Bericht, und dmch Gottes Segen heilsame 
Al'tznei in sterbens leufften die O'ifftiO'e Pestilcntz zuverhflten und 
dieselben zu heilen. 564. 4. 0 0 
2919 Runzel' und nothwendiger Bericht: "Wie man sich O'egen die itzige 
geschwinde einfallende Pest verwahren und verhalten soll. Zelle 
657. 4. 
2920 L. Giseleri ohs. de peste Brunsvicensi an ni 1657. Brunsvigae 663. ~. 
2921 J. Pistorii consilium antipodagl'icurn. Halberstadt 659. 4. . 
2922 C. Kegeler ein nützliches und tröstliches Regiment wider die Pestl-
lentz und gii'itig pestilentzisch Feber, die Schweissucht genannt. 
Leipzig 566. 4. . . . 
2923 Von der Pestilentz und deren Curation, wie sich Gcsunde hIebet 
und Kranke zu verhalten. Marpurg 597. 4. . 
2924 J. Steinmetz wie sich Reich und Arm zu di~sen gefehrlicben Zelten 
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vor der abscheulichen Seuchen und ~efehrlichen Krankheit der 
Pesti!~n!z mi.t be'Yehrten Schutzmitteln bew~hren. Leipzig 599. 4. 
2925 J. "ltbeh emfeltJgel' und gar kurtzer berIcht, was mall in den 
schweren Pestilentzleuften gebrauchen soll. Arn~tadt 60l. 4. 
2926 L. Hoffmann Bericht, wie man sich in vorstehenden Pestilentzzeiten 
mit Artzneyen, 60 inn Holtzwirtischer Apetecken zu Hall zu finden 
verwahren. Hall in Sachsen 610. 4. ' 
2927 Bericht: wie man sich inn vorstehenden Pestilentzzeiten mit Artze-
neyen verwahren 13011. Hall in Sachsen h07. 4. 
2928 J. Donatus Gor! Bericht wie sich die Jenigen, bei welchen die 
bösen gifftigcn pcstilentinischen Drüsen, Beulen, Apo8temata oder 
-Carbunkel vormerket werden, mit Euserlichen Artzneyen, hierzu 
tauglichen vorsehen und emiren soll. Bresslaw 625. -1. 
2929 Chr. Meurem Unterricht, wie für der Seuche lIet· Pestilentz mit 
guten und durch erfahrung bewehrte mittel lIie gesunden zu prllaer-
viren, Inficirte aber zu curiren. Leipzig G07. 4. 
2930 M. HOl'telius .Bel·icht von dem blutigen Hoflgang oder t'oten Ruhr. 
Ma,gdeburgk G26. 4. 
2931 M. Feigen von den 'Wesen oder Eigenschaft, lJrsachen und Zeichen, 
auch Präservation UIIId Curation der erschräklichen Seuche der 
Pestilentz. Dressden 630. 4. 
2932 J. Helin<yen von der Peste. Rostock 630. 4, 
2933-2!\1.O ~,\J'b. Haller disputationes ad morborum histeriam ct curationem 
facientes, quas collegit, edidit et recensuit. - 7. Tom. Lausann. 
757. 4. - 759. 4. 
2941-2943 Eduard Sandifort Thesaurus dissertationulll, pl'ogralDlUatum, 
aliorumque opusculorum selectissimorum. V. I-IH. Roterodami 
768.4. . 
2944 2945 J. Th. Klinkoseh Dissertationes medicae selectiores Pragenses. 
I. H. Pragae et Dresd. 775. 4., . . . 
2946 29H G. F. Sigwart dias. s. quaestlOnes medlcae Pansmae. I. 1I. 
Tubingae 767. 4.. . . . . 
2948 Abercrombie ObservatlOns on chromc mßammatlOn of the bram and 
its membranes. 1. 2. 3. 5. 8. 
2949 Larrey notice sur l'Epilepsie determ. par de6 lesions des os du 
crane. 8. . 
2950 Breschet Inductions sur l'hydrocephalie congeniale. t'. 
2951 Ribes CODsiderations sur un kyste etc. 8._ 
2952 Bourdon Recherehes sur l'Encephal etc. t'. 
2953 Andrae de la moelle t'piniere et de ses maladies etc. 8. 
2954 BaBy observation sur un kyste developpe dans le cer\'eau a. la suite 
d'une chute.' 8. 
2955 Deslandes :Memoire sur les desorganisations qui succhlent a l'in-
ßammation etc. 8. . . 1 I P 
2956 Bayle Memoire sur quelqaes points de la PhYillologte et \ e a a-
thologie 'du sYf>teme nerveux. 8. . 
2957 Vin trinier Cas d'hydropsie de 111. cavite d,u. septum IUl'ld~m. 8. 
2958 Itar~ Memoire sur quelques phlegmasies cCl'ebralcs presentees comme 
cause de fievres interm. pernicieuses. 8. 8 
2959 Ozanam Observation sur une aflectioo tubcrculeuse lIu eet'veau. • 
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2960 Larrey Notice Bur quelques phenomfmes pathol. observ.dans la M· 
sion des nerfe et dans leul' cicatrisatioD. 8. 
2961 Lacrampe.Loustau Faites etc. pour determiner les rapports des le· 
sions du cerveau avec les paralysies des membres. 8. 
2962 Bayle Memoire sur l'existence de Ia paralysie du meme cote que 18 
lesion cerebrale qui la determine. 8. 
2963 Martinet Observation tendantes a eclairer la doctrine des pbenomfms 
spasmodiques dans les cas de l'amoI1issement du cerveau. 8. 
2964 - - Observations de quelques cas de guerisons d'arachnitis. 8. 
2965 - - Observations de neuralgies simulant des maladies du cer· 
veau. 8. ' 
2966 Lassaigne Memoire aur la possibilite de reconnaitre la presence de 
l'acetate de morphine etc. 8. 
2967 van de W ynpersse de ancylosi Lugd. Bat.i83. 4. 
2968 - - de ancyloseos pathoIogia et curatione. Lugd. Bat. 783. 4. 
2969 Herrlllann de osteosteatomate. Lips. 767. 4. . 
;l970 ReicheI de 'epiphysium ab ossium diaphysi diductione. Lips. 759. 4. 
2971 Ludwig de colore plantarum species distinguente disaerit. 759. 4. 
2972 Planck de osteosarcosi. Tubing. 782. 4. 
2973 Knolle de ossium carie venerea. Lips. 763. 4. 
2974 Baster de osteogenesi. Lugd. Batav. 731. 4. 
2975 Jacobi Tappii Dissertationes. Helmest. 676. 4. 
2976 ErythropiIus de phthisi. Helmest. 675. 4. 
2977 Brechtfeld de morbo hypochondriaco. HeImst. 662. 4. 
2978 J. D. Gerlach ilber das System der Gefässe. Würzburg 816. 8. 
2979 Darwin experiments eetablishing a criterion between mucaginoue sod 
purulent matter and account of the retroO'rade motions of the ab· 
sorbent vessels etc. Lich:6eld 780. 8. 0 
2980 Magendie sur le vomissement. Paris 813. 8. 
2981 Marquais reponse au memoire de Magendie. Paris 813. 8. 
2982 Maingault Memoire sur le vomissement. Paris 813. 8. 
2983 Bourdon l\1emoire sur le vomissement. Paris 819. 8. 
2984 Magendie de l'influence de l'emctique etc. Paris 813. 8. 
2985 - - Memoire sur les proprietes nutritives des substances etc. 
Paris 816. 8. 
2986 - - Recherehes sur les causee ete. de Ja g1'8velle. Paris 818. 8. 
2987 - - Recherehes sur l'emploi de l'acide Prussique etc. Paris 
819. 8. 
2988 Consbruch de morbis genu. GottinO'. 818. 4. 
2989 Rintel de tympanitide. Gotting. 808. 4. 
2990 Loder de phthisi pulmonali. Gotting. 808. 4. 
2991 .Jacobi de angina parotidea. Gotting. 796. 4. 
2992 Westphal de vowitu. 834. 4. 
2993 Schulze Dissertationum accademicarum .Fasciculus. Halae Magde. 
burgicae 743. 4. 
2994 C. G. Büttner Beschreibung des lDnern WasserkoJ>fes und des W,ln-
zen Beinkörpece einer bis ins 31. Jahr kranken Person. KÖDlg&-
berg 7i3. 4. . 
2995 J. L. L. Loeseke Observationes anat.-chir.-medic. novae et ranores. 
Berol. iM. 4. 
2996 Ed. A. Lehmann de morborum febrilium diagnoei. Berol. 833. 4. 
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2997 J obns Moore a diss. on the proces8 of nature in the nlJing up oe . 
cavities, healing of wounds ete. 4. 
2998 Yinc. Ma.Jacarne Questioni an~torni~h.e, fisiologi~he ~ ehirurgiche. 4. 
2999 Zenker Ulputatur de Gamman PUhCI8 Fabr. hlstoMa naturali ßtque 
sanguinis circuitu. Jenae 832. 4. 
3000 Hausmann de animalium exsanguium respiratione. Hanno\"er. 
803. 4. 
3001 C. G. F. Stl'uvius. Locus Hippocratip Epid. _ V. UO:lI'fJIIP X"~ 11I1rIOOI< 
OAO/l lO IJW,UU eet. Nordhus. 760. 8. 
3002 Quatuor lueulentorum opuseulorurn anatomieorum fasciculu8 (Bianchi, 
Vater, Meibom, Folius), Lugd. Bat. 723. 8. 
3003 Werner de exophthalmo. Bero!. 835. 8. 
3004 U uzer Sammlung kl. Schriften 2 Bde. Rinteln 766. 8. 
3005 Bouchho1tz und Hecker Auszüge aus Probe- und Einladnngl!8Cbrif-
ten I. Altona 796. 8. 
3006 Faseieulus dissertatiünum. 2 Exem~ Amstelaed. 764, 8. 
3007 EUers physik. - ehern. - med. Abhandlungen von Gerhard. Berlin 
764. 8. 
3008-3031 Knoblochii disput. anatomicae. Witeberg 608. 4. 
3032-3035 Quaestiones medieae (Baron). Par. 752. 4. 
3036-3038 Brenuel opuseula medica I.-III. Goettingae 775. 4. 
3039-3048 Abhandlungen über die Schwindsucht. 8. 
3049-3051 Tortora Considerazioni fisico-cerusiche. Napoli i33. 4. 
3052-3059 Dissertationes contra Astrue de morbis venereis, 8. 
3060 F. Roncallo-Parolini Dissertationes quatuor .. Brixia~ 740. 4.. . 
3061 3062 J. Z. Platnad opusculorum T. I. II. Dlssertabones. Llpela8 
748.4. 
3063 Spallanzani diss. l1ue. Modena 765. ~. . . 
3064 M. A. Thierer Panacea oder allgememe MedlClO, so aus der edlett 
Spagyrischen Kunst erfunden ete .. Rudolpstadt. 669. 4. 
3065 E. J. Hessling Panaeea TheophrastICo-PythagoMC8 augmentat~. das 
ist Vermehrung meiner in Anno 1653 zu Strassburg pubhCU'ten 
Panacea. Arnstadt 661. 4. . u 
3066 S. IrnsinO'er Bericht wie auch ausmhrliehe BeschreIbung, worz 
. nambliehe~ dieses Pfl'aster erstlieh nützlich seyn. Nümberg 652. 4. 
D. G. Morhofii Dissertationes. Hamburgi 699. 4. 
3068 a) - diss. de morborum et eorum remediis.4. 
3069 b) - dias. de jure silentii. 4. . 
3070 c) _ diss. de enthusiasmo seu furore poebco. 4. 
3071 d) - diss. de divinitate prineipu~ •. ~. 
3072 e) -=- diss. de titulis prineipum dlvlnls. 4. 
3O~3 f) - diss. princeps medicus. 4.. . .. 'bus facultatibus aca-
3014 g) _ Descriptio actorum promotJ0D18 m O~OI .. 4 
demieae Christian-Albertin~e quae Kdonn est. . 
3075 
3076 
3077 
·3078 
·3079 
3080 
3Oi1 
h) - diis. de Bole i!meo. 4. . 
i) _ dias. de metaIlorum transIDutatlODe. 4. 
k) _ diss. de paradoxis sensuum. 4. 
I) - diss. de Scypho vitreo. 4. 
m) _ dias. de eloquentia in tacendo. 4. . 
) d' d Pt' 'tate Liviana 4 n - ISS. e a aVlDl.. h')" morborUlll l'emedio. 4. 
0) .- dias. de quinta easentJ8. cat 0 100 
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3082 p) - diss. de meritis Germanorum literariis frag mentum. 4. 
3083 q) D. G. Marhofij vita. -t 
3084 Th. Fieni de Cometa alllli lid!; dis~. Antverpiae ö19. 8. 
3085 Au'" Donii Conscntini (le natum hOlllinis lib. duo. Ba8ileae 531. 4. 
3086 P. )lu:;aei de peeeato origillis Ji:;p. Hehn"tadii 580. 4. 
3087 ~l. G. Hellllill"i Je peceato origiuis (lisp. Helm~tndii 580. 4. 
3088 M. O. Ilol~ati "'prol!. de quiLu~ (leo volente publice disputabitur eet. 
Helmstadii 581. ·1. 
3089 Chasmata. Kurtzer um1 einfältige!' Bericht von den schrecklichen 
Feuerzeichell am I;' und 8. ~liirz 15t\2. :\lagdeburg 4. 
3090 C. \Varsevicii ad Stephanum regen! Poloniae oratio. Magdeburgi 
582. 4. 
3091 COllditiones pacis a Dlagno MOlOcoviae Duce petitac a seremS81mo 
Rege Poloniae concessae cet. )1agdeburgi 58:!. J. 
30H2 J. Herzog n/JI,:o; de obitu. Witebergae 582. J. 
3093 H. ~euwaldt 11e origine culorit; nativi in mixtis. Helmstadii 
58:!. -1. 
3094 J. G. Roederer Opuscula mediea. Gocttingae 763. 4. 
3095 Hensler de morbo varioloso. Goettingae 71i2. 1. 
3096 H. Milichius de consensu collegii facllltati" medicae in academia 
Jenensi. 574. 8. 
3097 J. Balduini Ol·at. de causis lachrYlllal'Um. Witebel'gae 569. 8. . 
3098 Hermanni Propositiones ad quae respondcbunt cet. Witebergae 
75i. 8. 
3099 Peuceri diss. de epilepsia. Witebergae 750. 8. 
3100 Hermanni diss. de phal'macia. Witenbel'gac 560. 8. 
3lUl Winsenii oratio. Witebel'gae 559. 1'\. 
3102 Harrnannus de phlebotomia. Witebergae 55H. 8. 
3103 Pcuceri diss. de sympathia COI dis et cereLri in magms doloribu •• 
Witebel'a:ae 5tili. r;. 
3104 Peuceri ~oratio de cerebro. Witebel'gae 560. 8. 
3105 Milichii orat. de arte met1ica. Witebergae 555. 8. 
3106 Placotollli capita in libros Fuchsii cet. 8. 
3107 M. Eusebii Oratio de vita Jaeob Melichii. Witebcrgae 562. 8. 
3108 C. Stathmionis exper. de tertiana febri. \Vitebergae 656. 8. 
3109 L. Hiel de lue gallica. 55ll. 8. 
3110 J. Steno Luneh. Quaestio. WiteLergae 56-!. 8. 
3111 Ellingel'i diss. de erysipclate S. igne saem. Lipsiae 560. 8. 
3112 H. Paxmanni Oratio. Witebergae 557. 8. 
3113 J. Placotomi Causae contemtus medieinae. 8. . 
3114 J. 1\1. Glatzingerus de febre catarrhali. Jenae 73~. 4. .' 
3115 C. A. Lichtenhahn de fontibus medicatis. Halae Magdeburgtcae 
733. 4. 
3116 C. A. Cothenius de purpura scorbutica. Halae Magdeb. 732. 4. 
3117 J. Wallaskay de mOl'bis peregrinantium. Halae Magdeb. 734. 4. 
3118 C. Goetze mcdicus sui ipsius. Halae Magdeb. 704. 4. 
3119 J. F. Booke de motuum convulsivorum sede vera et indole. ßalae 
Magdeb. 733. 4. 
3120 J. C. Zweigel de spasmis gulae infel'ioris et de nausea. Halae 
Magdeb. /33. 4. 
3121 A. Soterius dyssenteria. Halae -Magdeb. 734. 4. 
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3122 F .. H. Gottfriedt de singultu. Halae Magdeb. 733. 4. 
3123 Felge de morbo Laznri. HaIne Magdeb. 733. 4. . 
3124 C. C. Mullerus de eephalaea eum immouorato haemorhoidum fluxu 
saepius repetente. Halae Maadf·b.i35. 1. 
312~ N. Borr~:s de sale medi~inal{'Carolinarum. Halae Magdeb. 734. 4. 
4121) J. C. FIscher ExplanatIo adfectus maniaci levioris rarissimo sen-
suum q~lOrundam au~mente s.tipati. Halae Magdeb. 734. 4. 
4l:!7 J. S. PIt.8ch de tUSSI. convulsIva. Halae Ma~dcb. 732. 4. 
4128 M. P. RItter de vomltu. Halae Magdeb. 733. 4. 
2129 F. C. Müller prop. Qpii correctionem genuinam et ueum. Halae 
Magd. 702. 4. . 
3130 J. B. Doblin de dolore ex calculo renum. Halae Maadeb. 7:;l. 4. 
3131 M. C. R. Keil de ueu interno camphorae. Halaeo Magdeburg. 
714. 4. 
3132 J. C. Hoffateter da somnambulatione. HaUae Magdeb. 695. 4. 
3133 J. G. Benemann diss. sist. compendiosam et c1inicam convulsionum 
praxin cum cauteHs. Halae Magdeb. 707. 4. 
3134 .. G. Wachtel' de vera perpetui mobilis in homine vivo idea. Halae 
Magdeb. 731. 4. 
3135 C. E. Rückert de fonte medicato Lignicensi. Halae Magdeburgicae 
729. 4. . 
3136 F. A. Bussiu8 de cauto et praestantissimo vomitoriorum usu. Halae 
Magdeb. 725. 4. 
3137 C. B. Cochlovius de fonticulorum usu medico. Halae Magdeb. 
727. 4. 
3138 J. H. C. Adam~ de apoplexia. Halae ~Iagdeb. 728. 4. . 
313H J. G. Parreidt de cauta et circuillspecta \'eneni dati accusatJone. 
Halae Magdeb. 731. 4. 
3140 C. G. Büttner de vera mali epileptici causa. Halae Magdeburg. 
732. 4. 
3141 D. Mindner de abortu. Halse Magdeb. 733. 4. 
3142 F. W. Hartmann de mor~is Cl: spasmo vesicae. Halae Magdeb. 
727. 4. . 
3143 S. Sontag de Metastasi. Halae :Magdeb. 731. 4. 
3144 J. C. Khmmius de medicamentis spetificis eorumque agendi modo. 
Halae Magdeb. 694. 4. 
:)145 Düttel de morbis foctuum in utero materno. Halae M~gd. 602. 4. 
3146 J. M. Struvius de scorbuti vera origine indole ae curatIone. Halae 
MaO'deb. 738. 4. 
3147 F. L. Dietrich de febre erysipelacea. Halae Magde~: 729. 4. 
3148 J. F. Sothen Fundamenta brevioris vitae. !:lelwljtadh 729. 4. 
3149 J. C. Ellerndorf de conceptione. Helmstadil 731. 4. 
3150 J. LudovicuB de arsenico. Helmstadü 729, 4 ... 
. 3151 S. Buehholz de epilepsia stom~ica. He~mstadll 740 .. 4: Erford. 
3152 G. F. Schwachheim de apoplexla et affecubus apoplectlclB. 
739. 4. . . L' f, d' ~3~ t 3153 J. G. Taubertus de fonte remedioru?1 dJae!cttco: .IJ! or lae I c •.• 
3154 C. A. Wilheimi de catarrho suffocauvo. E~for~Jae /38. 4. 
3155 Kaaliue de pleuritide vera lllaligna. Erfordiae .38. 4. . . 
3156 C. ..1\. Richter venaesectionis patrocinium. Halae Magdeburgt,·;,v! 
730. 4. 
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3157 J. D. Meurel' de motu eorporis Imlllani medieo, sanitatis conser-
vandae, et restituenda,~ pl'aeCipllO actu. Erfordiae 733. 4. 
3158 Boezi (praes. Bl'endelio) Miscella ilJmtl'ium quaestionum medicarum . 
• Jenae 634. 4. 
3159 M. Schwanshoferi (pr. Br.) Po~itionum mec1icul'um decas. Jenae 635.4. 
3160 G. C. Gramani (pr. Br.) Thematum merlicorum deca!<. Jenae 634. 4. 
3161 Mackii (pr. Rollfinck) Detas thematum miscellaneonnn. Jenae 634. (. 
3162 Birnbaum (pr. Rolfinck) de catarrho. Jenae 633. 4. 
3163 B. 'Vitmarcter (pr. Rolfinck) de catarho. Jenae 633. 4. 
3164 F. Balduinus de calculo renllIn et vesicae. Jenae 634. 4. 
3165 N. Vogt de calculo renurn et vesicae. .fenae 634. 4. 
3166 M. Strüsselius de cardialßia. Jenae 630. 4. 
3167 N. Vogt de arthritide. .Jenae li35. 4. 
3168 M. Schwanshofru5 de uffectu hypochondriaco. Jenae 637. 4. 
311)9 .M. Thymer de affectu hypochondriaco. Jenae 631. ·i. 
3170 J. ElssncJ' de angina. Jenae 63 L J. 
3171 A. ~itner de angina. Jenae 628. 4. 
3172 .T. F. ~[egabacehus de alvi profluviis in genere. Jenae 629. 4.. 
3173 M. Mo~cr de plcmitide. .J enue 1;30. 4. 
3174 M. V. Servcsta de pleuritide. .lenae 63:1. '1. 
3175 J. S. Albinus de phrenitide. .lenue (i38. 4. 
3176 C. S. Ayrer de phrenitide. Jenae 632. 4. 
3177 - - de phitisi. Jenae G~l. 4. 
3178 C. V. Schneider de pcstilentiae natum ct curlltione. Jenae 636. 4. 
3] 79 Haussman cle podagra. Jenae ß30. 4. 
3180 J. J. Koch de plica polonica. Jenae 1ii30. 4. 
3181 C. Schäffer de purgatione. Jenae 6:i~. 4. 
3182 M. Bachgallus de mania. .Tenne 633. 4. 
3183 G. C. Gramanus :a!!t Tlj'; tll).(!i'l"Vu;, Jenae 636. 4. 
3184 ",.. TJ'Ubenbach de melancholia. .Tenae 583 .. 1. 
31t\5 H. J. Fl'iderich de innato caliclo. Jenae 1);-\5. 4. 
318t) A. Laux (10 ictero. Jcnae ß35. 4. 
3187 L. Krüger de \crtigine. Jenae (j33. 4. 
3188 J. Rosa cle venaeseetione. Jenae 61ß. 4. 
318!) H. Bouhorst de Vfntriculi imbecillitate. J enae 1)38. 4. 
3190 V. Gregorius de hydl'Ope ascite. Jenae 630. 4. 
3191 'V. Deichmann de spasmo s. convulsione. Jenae 631. 4. 
3192 Mo J. Placeius de scorbuto. Jenae 1)34. 4. 
3193 P. 1\1. SIegel de suffocatione uterina. Jenae 638. 4. 
3194 W. Rolfink de epilepsia. Jenae 629. 4. 
3195 J. G. Heinesius de epilepsia. Jenae G37. 4. 
3196 1\1. Thymitis de nephritide. Jenae 632. 4. 
3197 W. U. Amthol' !Ie dysentria. Jenae 628. 4. 
3198 H. Plancus Lavinganus de dysentria. Jenae 635. 4. 
31~9 G. QlIitschreiber de eonfusionibus pllblicis in choro musico. 
637.4. 
3200 SchelleI' Seholae philologicae. .J enae 638. 4. 
3201 M. Heusinger Scholae philologicae. Jenae 638. 4. 
3202 J. C. Sagittarius de antiquo ritu nuptiarum. Jenae 638. 4. 
3203 ,T. ClauderuB de antiquitate. Jenae 638. 4. 
320-1 E. A. Reschius de censoribus. Jenae 638. 4. 
I 
1 
i 
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3205 J. Preisschuchius de antiquo ritu funerum praecipue m ecclesia • 
• Jense 636. 4. • 
3206 W. Pistori?s de nativitate. Jenae 632. 4. 
3207 G. ClauBerl decaB positionumebraearum Jeuae 638 4 
3208 E. Himmelius. quod Deus bene vertat! jenae 636.' 4: . 
3209 M. Beern (.jfO:;, (-No;, q /),Oi.0i"jllCH(o)/' tW[')l' TOtU', Jeuae 638 4 
3210 J. Bottger de phraseologia no~i te8ta~enti. ' J~nae 635. 4. . . 
3211 C .. H. ~andgravii miscella quinquaginta positionum philologo-
philosophICarum. Jenae 636. 4. 
3212 M. Kempfer Disputatio philoloO'ica. Jeuae 636. 4. 
3213 ~. Cellarii p08i~ionum philologi~arum quadriga. Jena 635. 4. 
3214 S. J. Kraus Mlscella obserationum philologicarum. .Tenae 635. 4. 
3215 J. G. Laug Philologica. Jenae 637. 4. 
3216 C. Muggii Disputatio philosophico-philologica. Jenae 634. 4. 
3217 P •• J. Heustrew Philologeqlata. Jenae 638. 4. 
3218 C. Wilischii Philologemata. Jense 638. 4. 
3219 J. Koch Philologemata. Jenae 638. 4. 
3220 H. Staphorst Philologemata. Jenae 638. 4. 
3221 H. Holl disputatio philologica. Jenae 637. 4. 
3222 M. Beer Philologemata. Jenae 637. 4. 
3223 M. Hornung disputatio philologica. Jenae 63i}. 4. 
3224 J. T. Major disputatio philologica. Jenae 634. 4. 
3225 A. W oUii dieputatio pathalogica de febribus in genere et in specie de 
Ephemera et hectica. Jenae 638. 4. 
3226 J. Haberstro de febribus putridis in genere. Jenae 638. 4. 
3227 J. C. Volhardt de febribus internittentibus in genere el in specie. 
Jeuae 638. 4. 
3228 C. P. Thammius de morbis mulierum et herniis, Jenae 6:38. 4-. 
3229 C. Horneii Comp~ndium naturalis philosophiae. Helmaestadii 
618. 4. 
3230 a) So HofImannus de natura ac causis per se et per accideu8 in 
rebus naturalibus. 4. 
3231 b) J. Struvius de definitione ac dirisione physices. 4 
3232 c) J. Evers de motu in gener~, dequ; quantitate .cet .. 4. 
3233 d) Wichmanus de motus speCiebus ~lusqlle proprletatlbus cet. 4. 
3234 e) Sigismundus de coelo. 4. 
3235 f) J. von Gerden de elementis ac eorum mistione cet. 4. 
3236 g) Th. Bartholdi de meteoris. 4. . .. . 
3237 h) W. E. Scheffer de corporibus perfecte IDIXtJS m genere. 4. 
3238 i) J. PraetoriUB de lapidibus. 4. .. . . 
3239 k) J. ChristeniuB de metallis et medlls ID!nerahbns. 4. 
3240 1) J. Engerten de anima vivente et plantls. 4. 
3241 00) J. Langerbeccius de anima senti~nte. 4. • 
3242 n) H. Wesenhecius de anima intelhgente. ~. 
3243 Franc. VaUesii Commentarius in quartum Anstotebs lih. Meteoro· 
gicorum. Patavii 591. 4. . .. • 
3244 A. Planeri Athesini Theses de ddferentns partJum h. c. Tubingae 
579. 4. . . . . T b' '~q" 3245 J. CodiciIli Tullechovii meth. mveshga~.d,loc~ affectos. u mg.:Jj,. . 
3246 H. Erndelius de lctero. HelmaestaJiI 620. 4. .. .' 
3247 S. Hoffmann de calculo renulU et vesicae. Hehnaestadn 520. 4. 
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3248 S. Hase de apoplexia cognoscenda. Helmaestadii 614. 4. 
3249 M. Friderici de quartana febre intermittente. Helmaestadii 618. 4. 
3250 Schutze de meIanchoIia hypochondriaca. Helmaestadii 620. 4. 
3251 J. Findschl,)vius de coIico dolore. Helmaestadii 620. 
3252 C. Jordan de dysenteria. Helmaestadii 620. 4. 
3253 H. Unverzaget de natura malignarum cll.l'umque cumtione. Helmae-
stadii 620. 4. . ,~ 
3254 O. F. Rosenberger de vil'ibus parturn efficientibus genel'atim et de 
utero speciatim. Halae 791. 4. 
3255 J. G. Tolberg de varietate bymenum. HaIae 791. 4. 
3256 G. Th. Asch de primo pare nervorum medullae spinalis. Goettin-
gae 750. 4. 
3257 J. G. Walter Anatomische Beobachtungen. Aus dem Lat. von J. 
G. D. Michaelis. ßerlin und StraIsund 782. 4. 
3258 - - Anatomisches Sendschreiben an Herrn \Vilhelm Hunter~· 
ßerlin 7~8. 4. 
3259 A. F. \Valther Teneriorum musculorum hllmani corporis anatome 
repetita. Lipsiae 731. 4. 
3260 A. C. Erdmann de artflriae innominatae et thyroideae imae.Jenae 
772.4. 
3261 ·G. C. Beireis Opuscllla, academica: de utilitnte et necessitate histo-< 
riae naturalis. Helmstadii 758. 4. .. 
3262 du Roi de paralysi Helmstadii 762. 4. 
3263 J. J. G. Dedekind de callsis cur somnus protractus in primis hypo- j 
chondriacis. Helmstadii 762. 4: . -1 
3264 J. A. F. Pape medicamenta inania. Helmstadii 7117. 4. . 
3265 J. G. J. Müller de callssis cur feminae in Gel'mnnia partibus la-·· 
boriosis prae aIiis gentibus cet. Helmst. 769. 4. ., 
321i6 E. G. Neurneister de intestinis se intus suscipielltibus. Helnlstadll 
769. 4, 
3267 P. E. Hinze de febribus et variolis verminosis. HeImst. 780. 4.· 
3268 A. G. Reinhardt de febribus biliosis tertianis continuis. Helmstadii .. 
780. 4. 
3269 C. A. G. Hellwig de debilitate corporis humani. HeImst. 780 .• 4. 
3270 C. C. G. Schmoen de medicorum obsel'vata dijudicandi raboue.·· 
HeImstadii 783. 4. 
3271 A. Wittneben de irritabilitate. Helmstadii 791. 4. 
3272 J. Bode de glossitide. Helmstadii 791. 4. nO'J~_~:'i 
3173 V. Stammen de caussis cur in primis plebs scabie lahoret et r : J 
ei medendi ratione. Heimst. 792. 4. ..."J 
3274 J. H. C. Vogler de maculis aute oculos volitantibus. Helms~{i? 
~~~ ~ 
3275 J. H. H. Fi'I!Icher de scrofulis. Heimst. 795. 4. ".~ !f 
3276 C. ~ .... Neumann de ictero. Heimst. 798. 4. _ :};>1 , 
3277 H. J. G. Pabet de hydrope. Helmst. 798. 4. . ',~}r: .: 
3278 C. A. L. Hoffmannus de tussi convellente epidemica et contagt~:;;r. 
3279 ~eIH~t. }4~~lSa~dorfius de cholelithis ex ulcere abdominis ela~fi;,: 
3280 ~~lG~tL~~!~ ~e peripneumonia. Helmst. 802. 4. ··.·i,,;:~,; I 
3281 Valentin Theses anatomicae et chirurgicae. Parisiis 768. 4. ,I 
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2282 Hevin An in fracturis artuum graviter complicatis amputatio illioo 
celehranda vel procrastinanda? Parieiie 788. 4. 
~283 A?dreae Caesalpi?i d~emonum investi~atio peripatetica. Florent. 5l'W. 4. 
3284 Giov. Barthohm dlscorso astroloO'ICO delle mutation; de tempi 
deU' anno 1608. Venet. 608. 4. e 
3285 Oet. Menini de nova steUa oratio. Venet. GOß. 4. 
3286 Kühn de feminaHamburgensi, quae combustionis sp,ontanene exemplum 
nuper praebuisse credita est. H. Lipsiae 825. 4-: 
3287 A. Cooper observations on the effects which take place from the 
destruction of the membrana tympani of the ear. Lond. 801. 4. 
3288 Barbolain du systeme lymphatique et du poumon tMse. Par. 819. 4. 
3289 Deschamps de ani fistula. Paris 772. 4. 
3290 De la Roche Positiones anatomicae ct chirurgicae. Paris. 750. 4. 
3291 Kloetzke de rana eornuta. Berolin. 81ß. 4. 
3292 v. Siebold Merkwürdige Geschichte der Entstehung und d"r Extir-
pation einer steatomatosen Geschwulst am rechten Vorderarme. 
(Chiron. 1. 1806/. 8. 
3293 Fest de fractUl'a patellae. Berolini 827. 4. 
3294 L. M. Jaffe de ornithorhyncho paradoxo. Berol. 823. 4. 
3295 Oehlmann Ueber complicirte Fracturen des Unterschenkels. Wfirz-
burg 864. 8. 
Lex i c a. 
1 2 J. Gorraei Definitionum medicarum lib. LXIV.literis graeci!< distinrti. 
Francofurti ad M. 578. f. 
3 Anut. Foesü Oeeonomia Hippocratis Alpabeti serie rlistrincta. Franco-
furti 588. f. 
4 J. Gorraei Definitonum med. libri x...~IV. Francofurti 4-;01. f. 
5 Bartholomaei CastelIi Lexicon merncum graeco-Iatinum ex Hippocrate 
et Galeno desumptum. Rotterdam 644. 8. 
6 Steph. Blancardi Lexicon IUedieum renovatum. Lugduni Batavorum 
735. 8. 
7 ßartholomai Castelli Lexicon medicum graeco-latinum a .J. P. Bru-
none iterato editum. Genevae 746. 4. 
8 Lh. Blancardi Lexicon .edicum opera J. H. Schulzü denuo c~r. M. 
G. Agnethlero praefationem praemisit A. C. Büchner. Halae, 41:1. ~. 
9 J. J. W oyt's Gazophylacium medico-physicum .erbessert (lurch J. E. 
Hebenstreit. Leipzig 751. 4. . . T_ ' 
10 C. E. H. Knackstedts Erklärung lateInIscher '~urter, welche zur Zer· 
gliederun~lehre ete. gehören: Braun5("hw~ig 784. ~8. , 
11 C, H. T. Schreger SynonymIk der anatmUlacben Nomenclatnr. Fürth 
803. 8. . d d ed' 12 EI. Co! de Vilars Dictionaire frallyois IstlO es temlC!< e tU ectne 
et de chirurgie. ~a:is 7~7. 8.. . 
13* (H. Stephani) Dl(ruonanum ~lcUtU. ,.564. 8. 
14-19 J. S. T. Gehler Physikabsches \\ orterbucb. I. Aullage. 1-6. 
Leipzig 79~. S. 
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20 Nicolai Lemery Vollständiges Materialien-Lexicon. U ebersetzt durch 
C. F. Richter. Leipzig 721. f. 
21 22 Philipp Millers Gärtner-Lexion. Uebersetzt durch G. L. Huth. 
1. Nürnberg 750. f. 
23 24 J. C. Sommerhoff Lexieon pharmaceutico-ehymieulll latino-germa-
nicum et germanico-]atinum. Norimbrg. 701. f. 
25 J. P_ Burggravii Lexieon medicum universale omnium verborum. 
Franeofurti a. M. 733. f. 
26-31 P. J. Maequers Chymisches Wörterbuch. I - VI. Leipzig 
781. 8. .. "j 
32 J. C. 'Viegleb Onomatologia euriosa artificiosa et magiea. Nürnberg' 
784. 8. 
33 Gualt. Charleton Onomastieon Zoicon, plerorumque animalium diffe-
rentias exponens eui aeeedunt Mantissa anatomiea et quaedam de 
variis. fossilium generibus. Londini (WS. 4. ., 
34 Le Prince Dimitri de GaIJitzin Recueil de Noms par ordre alphabe- \ 
tique apropries en Mineralogie ete. Brunsvik 801. 4. 
35 Jean Durelle onomotologie chirurgique. Lyon 644. 12. 
36 Traite des Meteores du petit monde correspondans a ceux du grand. 12. 
37 Prosadia Chirurgica. London 729. 8. 
38 Fr. Alunno deHa fabrica deI mondo libri X. ne quali ~i eontengono le 
voei di Dante, deI Petrarca, dei Boccaecio eet. corretti per Fr. Sanso-
vino. Venet. 560. f. 
39 Philippi Andreae Nemmieh Lexieon nosologicurn polyglotton. Harn-
burgi 801. f. 
Varia. 
1 Alberti Magni Pbilosophiae totiu" dilucidatoris doetissimi opus nobile 
de eau.sis proprietatulU elementol'UlDque eet. Magd~bl\rgk M. quin-
genteslmo sexto. f. 
2 Sebastiani Franci W ordensis Weltbueh: spiegel und bildtniss des 
O'antzen erdbodens. 534. f. 
3 ~ustini ex Trago Pompeio Historiae eum multis memorabilibus in mar-
gine. Venet. 512. f. • 
<1 Alexandri Achillini Bononiensis Opera ornnia e. annotationibus Dr. 
Pamphili Montii Bononiensis. Venetis 551. f. . . 
5 Hieron. Cardani Mediol. de ren um varietate libl·i XVII. AV1DIO~. 
558. 8. 
6 Ph. Melanthonis Liber de anima. Witeberg. 576. 8. 
7 Matth. Dressel·i de partibus humani eorporis et anima~ potentiis. li~l'i 
duo anneetae sunt ad linern morborum eet. appellatIOnes. LlpsJae 
586, 8. 
8 Ph. Melanthonis Ethieae doctrinae Elementa. Witebr17. 586. 8. 
9 10 Malleorum quorundam malelicarum tam veterum q~am reeentiorum 
authorum, tomi duo. Francofurti 582. 8. 
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11 Malleus malefi.carum maleficas et earum heresim ut phramea poten-
tissima eonterens. 12. 
12 Caroli Scribani Medicus religiosus de animorum morbis et curationibus. 
Monasterii Westph. 620 12. 
13-18 Le spectacle de la nature. Ill-VIII. Paris 752. 8. 
I!) Ph. Theoplll"asti von Hohenheim genannt Paracelsi de natura rerum, 
IX Bücher durch Luc. Bathodium. Strass burg 584. 8. 
20 Theophrasti Ol1omasticon durch Adamen von Bodenstein. Basel 8. 
21 Th. Paracelsi v. Hohel1heim von den Frantzosen. Basel 577. 8. 
22 Aureol. Paracelsi Labyrintus und Irrgang der vermeinten Artzet durch 
Adam .von Bodeni'tein. 8. 
23 J. Evvich de sagarum natura, arte eet. Bremae 584. 8. 
24 H. Neuwaldt Exegesis purgationis s. examinis eagarum super aquam 
frigidam projectarum. Helmst. 585. 8. 
25 G. A. Scribonii Marpurg. de sagarum natura et potestate cet. contra 
F. Ewichium. Marpur~ 588. 8. 
26 Ignoti Patroni VeritatIs refutatio responBionis G. A. Scribonii cet. 
Herbornae 591. 8. . 
27 Rodolphi Goclenii Adversaria ad exotericas aliquot .Julii Caesari. 
Scaligeri exercitationes. MaTurgi 594. 8. 
28 Flaminii Ciconiae Vicentini I.,luaestiones natural es. Hanoviae 594. 8. 
29 P. J. Fahri Alchymista christianus. Tolosae Tectosagum ß32. 8. 
30 J. F. Prenninger Anweisung zur Kenntniss der Menschen und der 
Natur überhaupt. Altona 793. 8. 
31 J. Kunckelii Ars vitria experimentalis. Frankfurt und Leipzig 
689. 8. 
32 Ph. Melanthonis Comment. de anima. Viteberg. 540. 2. 
33 J odoci Willichii Reselliani Phisiognornica Aristotelis latin. fact. 
Viteberg. 538. 8. 
34 Justi Jonae Oratio de studiis theologicis. Viteberg. 539. 8. 
35 Querela Lasari pronunciata. Viteberg. 539. 8. 
36 Joachimi Moller de exemplo emendati latronis propugnantis gloriam 
Christi in cruce declarnatio. 540. 8. 
37 J. Saxonis Holsat. orationee de vita Rodolphi Agricolae et de diva 
Augustino. Viteberg. 539. R. 
38 Pb. Melanthonis Epistola ad nobilem comitem Joannem a Weda. 
Viteberg. 539. 8. 
39 Henrici Cor. Agrippae ab Netthesheym de occulta philosophia lib. 3 cet. 
Lugduni 531. 8. 
40 Des Numophylacii }:Ju~khardiani 1. II. -:r:heil, nebst J. D. Koelere .Vor-
bericht von der Emnchtung der Auction desselb~n etc. Götbngen 
. 740. 8. . 
41 Baldassare Bartoli le glorie maestose dei Santuario di Loreto. In Mace-
rata 677. 8. 
42-44 Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym de occulta philollophia 
lib. 4. 553. f. 
45 Totius philosopbiae naturalie paraphrases. Parisiis 501. f. 
46 Rutherfortb a system of natural pbilosopby. Cambridge 748. 4. 
47 Barthol. Amoldi Usingens. tOtiUB. naturalis philosophiae epitome. 543. 4. 
48 Benedicti Pererii de cOffimunibue omnium rerurn naturalium princi-
püs et affectionibus libri. Coloniae 595. 8. 
28 
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49 Joh. Christ. Sturmii Epistola. Norimbergae 685. 4. 
50 51 ~ -- Collegium experimentale. P. 1. 11. Norimbrg. 685. 4. 
52 Nouveau dictionnaire de poche polonois, allemand et franQois. Breu-
lau 805. 8. 
53 Sam. Hibbert's Andeutungen zur Philosophie der Geister-Erscheinun-
gen. Aus dem Engl. Weimar 825. 8. 
M J. Nideri de visionibus ac reve1ationibus opus recens. Hermanno von 
der Hardt. Helmestadii 692. 8. 
55 J. Prätorius Storch's und Schwalben Winterquartier. Frankfurt und 
Leipzig 676. 8. 
56 Johann Ray Sonderbahres Klee - Blätlein der Welt Anfang, Vel'än-
derung und Untergang. Hamburg 698. 8. 
57 Telluris Theoria sacra: orbis nostri originem cet. complectens, libri 
plures. Londini 681. 4. 
58 G. ~'. Meiers Vertheidijoung seiner Gedancken vom Zustande der 
Seele nach dem Tode. I. Auflage. Zelle 754. 8. 
59 - - seines Beweises des ewigen Lebens der Seele und seiner Ge-
dancken von der Religion. Zelle 752. 8. 
60 - - abermalige Vertheidiguog seines Beweises, dass die menschliche 
Seele ewig lebe. Zelle 75::i. 8. 
61 CarIo Denioa Bibliopea 0 sia l'arte di compor libri. Torino 776. 8.. 
62 Bacoos von Verulam Neues Organon aus dem Lat. von G. W. Bar-
toldy mit Anmerkungen von S. Maimon. 2 Bde. Berlin 793. 8. 
63* Mensa philosophica. 4. 
ti4 Magistri Conradi Wimpine Orationes tres. 4. 
65 Enee Silvij de Ritü, Situ, Moribus et Condicione theutonie descriptio. 
Lyptzick 496 4. 
66 Brunsuicii Belli novissime gesti descriptio iocipit feliciter. 494. 4. 
68 Alberti Magni Pulcherrimus tractatus de modo opponendi et respon-
dendi cet. 4. 
68 Albertus Magnus de virtutibus herbarum. lapidum et animaliuw. 4. 
69 Kaminti Regimen contra Pestilentiam. 8. Epidemiam. 4. . . 
70 Ex divina philosophorum academia collecta. chyromantica Bcientia na-
tnralis. 4. 
71 Tractatus fratris Jacobi de Wragine super libros sancti Augustini. 4. 
72 Petri Pinsfeldii Suffraganei Trevirensis Tractatus de confessionibu. 
maleficorum et sagarum. August. Trevir. 596. 8. 
73 Nicol. Remigii daemonoIatreiae librj 3. Colon. Agripp. 596. 8. 
74 Jacob. Marii de rebns creatis et earum creatore libero Lutetiae 586. 4. 
75 G. Bonifacio Varte de' cenni eoo la quale formand08i favella visibile. 
. Vicenza 616. 4. 
76 J. Caesaris Scaligeri exotiearum exercitationum liber XV. de subtili-
tate ad H. Cardanum. Lutetiae 557.4. 
71* Michaelis Serveti Villanovani Christianismi restitutio. 553. 8. 
78 Saint-Evremond Oeuvres mesMes. Loodres 709. 4. 
79 Edmund Diekinsooi Physica vetos et vera. Londini 702. 4. 
80 Ch. W olff Allerhand nützliche Versuche. 3. Tbeil. HaUe 729. 8. 
81 Oratius Tubero Quatre autres dialoguee. Francfort 716. 8.· -
82A. W. v. Liebhaber Ueber den Zuwaehs der Waldungen. Hebnatldt 
804.8. 
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83 Th. Newenham a view of the natural, political, aod commercialoircum-
etances of Irelaod. London 809. 4. 
84 J. J. Otten Muoera dia salis. Stuttgart 661. 12. 
85 86 Dzondi Humana. 1. II. Halae 833. 4. 
87 88 Betzky Les plans et les statuts des diffcl'entes etablissements or-
donntls par Catherine H. pour l'education de Ia jeunesse ete. trad. p. 
Clere. Amsterdam 77 5. 4. 
89 Raymundi Duellii de variis iisque potissimum selectis ad elegantiores 
literas pertinentibus rebus lueubratio epistolaris 733. 4. 
90 J. J. Ebert Kurze Unterweisung in den Anfangsgliinden der Ver-
nunftlehre. LeifJzig 786. 8. 
91 Briefe über die ~'reiheit der menschlichen Seele. Weimar 718. 8. 
92 Les tetons et poesies divel'ses. Awsterdam 720. 8. 
93 L. A. Reiseri Theatromania. Ratzeburg 621. 12. 
94 Raym. Lullii Opera. Argentinae 598. 8. 
95 J. Joviani Pontani de rebus coelestibus Iibri lll, Baeil. 8. 
96 PolydOl'i Vergilii dialogorum de pl'adigiis libri. Basil. 531. 8. 
97 Jac, Sadoleti de puerio recte ac liberaliter instituendis item Eraemi 
Roterod. de civilitate mo rum puerilium liber eet. Busi!. a38. 8, 
98 C. H. Heydenreich Originalideen über die kritische Philosophie. Leip-
zig 796. 8. 
99 Versuch einer kurzen historisch-kritischen Uebersicht der Lehre von 
der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Leipzig 796. 8. 
100 G. S. Steinbart"l gemeinnützige Anleitung des Verstandes zum regel-
mäSBigen Selbstdenken. Zülhcbau 793. 8. . 
101 Moyen Bur et agreable de s'enncbir ou les trois visites oe M. Bruno. 8. 
102 G. F. Meiers Gedanken von dem Zustande der Seele nach dem 
Tode. Halle 762. 8. 
103 C. P. Laurop' Freimiitbige Gedanken über den Holzwaugel. Mit 
Kupfern. Altona 798. 8. 
104 -112 Catholieon ou dietionaire universei de la llUlgefranQoiee. A.-I. 
Hamburg 772. 4. 
113-116 J. H. Röding Allgemeine!! Wörterbuch der Marine. 1-~. 
Hawburg 794. 4. 
117 Th. B. Paraeelsi Aetronomia magna. Frankfurt 571. f •. 
118 Andr. Libavii de universitate et originibus rerum condltarum Iiber. 
Frankfurt ad M. 610. 4. . 
119* Seder Olam sive ordo. seculorum, hietorica enarratio doctnnae. 
693. 12. . 
120 J. Praetorius Neue Weltbeschreibung. Mag~ellUrg 666. 8. 
121-123 Jodoc. Vockerius Der Teufel selbs. Ursel 568. 8 .. 
124 Judoei IsennachcensiB Summa in totam physicen. Edfonhae 514. 4. 
125 Samuel Meigerius de panurFa laruiarurn, sagarum, strigum ae vene-
ficarum cet. Harnborch 58/. -1. • 
126 Herm. Neuwalt (ins Deutsch durch Hem·. Mey~aum) BerIcht von 
erforsch unO' prob und erkenntniss der Zaubermnen durchs kalte 
." 
Wasser. Hel!llstadt 584. 4. . . 
127 128 Pbysices T. I. n. c. excerpt et deBcript. Je praelooholllbutl' M. 
Neandri. Li~iae 591. 8. 
129 C. Peuceri Comwentarius de praecipuil! divinationum genedbul!. 
Servestae 591. 8, 
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180 Aur. Phil. Tbe. Paracelsi de matriee Iiber. Basiliae 8. 
131 - - de praesagiis, vatiticinis et divinationibue. Basilae 569. 8. 
132 Taylor aod Skinner's Survey and Maps of the Roads of Scotland. 
London 776. 8. 
183 Joannis Filesaci de Idololatria magiea dissertatio. Paris. 609. 8. 
134 Breve relazione delle cose notabili della citts di Siena. Siena 
815. 8. 
135 J. Veltkirchii Epitomae physieae Jibri. Erford. 538. 8. 
136 G. Vallae Moralis philosophiae compendium. Bernae 537. 8. 
137 Delle Orj~ini delIa Pazzia d'un filosofo Fiorentino. 4. 
138 Archimedls de iis quae vehuntur in aqua libri 2. A Feder. Com-
mandino ilIustr. Bonon. 565. 4. 
139 - - liber de centro gravitatis solidorum. Bonon. 565. 4. 
140 John Wedgwood description du vase de Barberini, maintenant vase 
de Portlande. Londres 790. 8. 
141 Valent. Weigel der güldene Griff alle Ding ohne Irrthumb zu er-
kennen. Hall 618. 4. . 
142 - _. Vom Ort der Welt. Hall 614. 4. 
143 - - dialogus de christianismo. Hall 614. 4. . 
144 F. Gedike Einige Gedanken über die Methode zu examiniren. Ber-
lin 789. 8. 
145 Magn. Pegelü Thesaurus rerum, selectarum, magnnrum, dignarum, 
utilium, suavium. 604. 4. . 
146 J. Fabricii (resp. M. Pegelio) Aphorismi thesium selectarum de cor-
pol'ibus mundi totius primariis. Rostoch. 605. 4. 
147 Ab. J. Penzelii de arte historica. Lipsiae 784. 8. 
148 Nicol. Höpffner Die neue böse Pest. 4. 
149 P. :F. Sperling 2 Klag- und Trost-Reden. Leipzig 4. 
150 J. B. Carpzovii Unterricht von den Scharffrichtern. Leipzig 701. 4. 
151 J. F. Mayers Trostschrift an seine abgebrannte Gemeine Leissnigck. 4. 
152 J. A. Fleck Das abgebrannte Leissnigck. 4. 
153 Henric. ab Allwoerden (praes. Moshemio) Historia Michaelis Ser-
veti. Helmstadii 727. 4. 
154 W. J, Müller die Afrikanische Landschaft Fetu. Nürnberg 675. 8. 
155 Florentin Leonhard Abdalla Hesim. Frankfurt a. M. 692. 8. 
156 Daniel easper von Hohenstein Lobschrift dem weyland durchlauch-
tigen Fürsten Herrn George Wilhelm Hertzog in Schlesien. Bress-
lau 679. 8. 
157 158 Galanterie ti'une Religieuse. I. H. Cologne 71'S. 12. . 
159 Nicolai Jaquerii Flagellum Haereticorum fascinariorum. Francofurti 
581. 8. 
·160 Aphorismen über das Erinnerungsvermögen. in Beziehung auf den 
Zustand nach dem Tode. Tübingen 792. 8. \ 
161 Spon Recberches curieuses d'antiquite. Lyon 683. 4. ..~ 
162 163 Reeueil des fondations et etablissemens faits par le Roi de Po- .~ 
logne. Luneville 762. f. . ... ~ 
164* Lucii Cornelii Europaei Monarchia Solipsorum. Venet. 648. 12. .. 
165 166 Offenbarung ~ött1icber Mayestat. Dä,schen 619. 4.'] 
167 168 T. Burnetü Telluris theoria aBera. Londini 689. 4.,1 
169 Beruh. Nieuwetyts Rechter Gebrauch der WeIt-Betrachtung. Ueber- .';j 
setzt durch J. A. Segner. Jena 747. 4. .~ 
I 
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i ,. 170-172 J. P. Süssmilch die göttliche Ordnung. 3 Theile. IV. AU8-
gabe von C. J. Baumann. Berlin 775. 8. . 
173 Joan. M' Laet Americae utriusque descriptio. Lugd. Bat. 683. f. 
174-178 Spallanzani voyages dans les deux Siciles et dana quelquee 
. parties des Apennins. Paris VIII. 8. 
178 Louis Ferdinand Comte de Marsilli Histoire physiqlle de la mer. 
Amsterdam 725. f. 
180 Geschäfts-Bericht des Directoriums der Magdeburg-Cüthen-Halle.-
Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft vom 30. Mai 1839 bis 15. Februar 
1840. 4. 
181 T. J. SchuItzen des Teufels Berg-Werk oder höchstnöthiger in Got-
teswort gegründeter Unterricht etc. Wittenberg 680. 4. 
182 C. Peuceri Commentarius de praecipius generibus divinationum cet. 
Wittenbergae 560. 8 . 
. 183 J. C. Scaligeri Exotericarum Exercitationum Iib. XI. De Subtilitate 
ad Hyronym. Cardanum. Francofurti 507. 8. 
184 M. Meyer homo microcosrnus id est parvus mundus. Francofurti 
670.4. 
185 Beilagen zu den Notizen aus dem Gebiete der Naturkunde Archiv 
von Merkwirdigkeiten aus der Natur. BrauDechweig 833. 4. . 
186-188 Le Moni~eur. Jahrgang 1811-1813. 1811 sind 92 Num. 
1812 sind 93 Num. 1813 sind 77 Num. Cassel' 1811-1813. 4. 
189 Mitth~ilungen für den Gewerbe- Verein des Herzogthums Braun-
schwe1g. 1. 2. 840. 8. 
190 Erneuertes Reglement des Braunschweigischen Sterbe - Caseen- In-
stituts. 8. 
191 Statuten des Gewerbe-Vereins im Herzogthum Braunschweig. 838.4. 
192 Precis sommaire pour ]a place de Medecin de l'Hopital-General. 4. 
193 Decret de la faculte. 4. 
194 Decret. 4. 
195 Arrest du Parlament. 4. 
196 Decret de la faculte. 4. 
197 Decret de l'Universite en faveur de Ja faculte. 4. 
198 Arrest du Conseil d'Etat. 4. 
199 De Pace Oratio. 4. 
200 In restitutam Regi valituwnem. 4. 
201 Memoire pour la faculte. 4. 
202 Representations de l'Universite. 4 . 
. 203 Memoir Historique de Charles du Frene. 4. 
204' Eloge Historique de l'Universite. 4. 
205 Eloge Historique de la FacuM. 4. 
206 Declaratio Guiliemi Batt. 4. 
207 Discours promonces dans ]'academie. 4. 
208 Ad supremum senatum gratolatio: 4. . 
209 Eloge de Model par M. ParmentIer. ParIs i7f>. 4. .' 
210 J. Schavberdt AA'/'UIJHU2,'U 1PI.4 id est consumata saplentla 11. 
Philosophia sacra. Magdeborg 602. 4. . ' h 
211 N. Palmerini Catalogo delle Opere d'lotaglio dl Raffaello Morg <n. 
Firenze 810. 8. P . 7-1 f. . 
212 Jean-Jacques Perret L'art du Coutelier. ans ~'':' . 
213 Fougeroux de Bondaroy L'art du. Coutelier. Pans 742. f. 
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214 C. Lycosthenis Wunderwerk oder Goltell unergründliches Vorbilden. 
Aus dem Lateinischen von Johann Herold. Basel 557. f. 
215 Alberti Magni Thierbuch. Frankfurd am Main 545. f. 
216 R. Flud Angli Philosophia Moy:!aica. f. 
217 R. Flud alias de Fluctibus Responsum ad Hoplocrisma-Spongum. 
Goudae 6:38. f. 
218 A. Kircheri Magnes s. de arte ruagnetica opu::!. Romae 654. f. 
219 Anti-Vintliciae statuum Episcopatus Hildesinensis evangelicorum d. iet 
hauptsächliche AU8führung etc. Hildesheim 703. f. 
220 Facti species oder wahrhaffter Bericht und vorläufige Gegen-
Remonstratio. Hannover 696. f. 
221 Physiognomische Reisen. Altenburg 778. 8. 
222 Christ. v. Wolf. Trigonometrische Tafeln. Halle 803. 8. 
223 Arbeiten einer vereinigten Gesellschaft in der Ober- Lausitz zu den 
Geschichten u. d. Gelahrtheit. 2te8 Stück. Leipzig und Lauban 
749. 8. 
224 M. Babst von Rochlitz Gift jagendes Kunst- und Hau5sbucb. 
Leipzig 891. 4. 
225 M. Wagner Auserlesenes Chronicon von den Herliehen Wunderlichen 
und grossen Thatcn Caroli Magni. Francofurti 579. 4. 
226 Florianus Daul Tantzteufel. Frankfurt a. M. 5.67. 8. 
227 Z. Kemp Mutterliebe, Ausslegung des aller gnadenreichsten Trost-
spruches: Esaie 49 etc. Frankfurt a. M. 567. 8. 
228 J. F. Herbart Psychologie als Wissenschaft, neu gegt'ündet auf Er-
fahrung, Metaph)'sik etc. Band 1. KüniO'sberO' 824. 8. 
229 M. P. Eloge de Louis XII. surnomme I: Pe~e du peuple. Pari. 
788. 8. 
230 A. Duncan A letter to Dr. James GreO'ory. Eoinburgh 811. 8. 
231 J. Curaei de seDeu et sensilibu8 liber. '" Froncofurti 595. 8. 
232 233 M. J. Traite du gouvernement spirituel et temporel des parois88e. 
Tome 1. II. Paris 769. 8. 
284 Bouchard traite sur la pogonotomie ou l'a1't ue se raser soi-m&me. 
Paris 8. . 
235 R. Boyle Die Tho1'heit und Unvernunft des Atheisllli wird erwiesen 
aUd der Nutzbarkeit und Si\ssigkeit eines gottseligen Lebens. Durch 
R. Bentley. Hamburg 115. 8. . 
236 J?as jetzt lebende Göttingen und darzu dienende Nachrichten. Göt-_ 
tingen 739. 8. 
237 Teichmeyeri Elementa philosophiae naturalis. Jenae 7~4. -I. 
238 Augustin Lercheimer Christlich bedencken und erinnerung von Zau-
berey. Speier 597. 8. _ • 
239 Ant. de Haen de magia. Lipsiae 77 5. 8. 
240 - -- de miraculis. Francofurti et Lipsiac 776. 1:\. 
241 Bend. Pererii de magia, de observatione sOIDniorum et oe divitatione 
astrologica libri t1'e6. Colon~ Agripp. 598. 8. 
242 Henr. KOfnmanni ex Kit'chajn3 de .mi1'aculis mortuorum opus. 610: 8. 
2. 43 244 Cas}>. Schott~i Magia unive1'salis natu1'ae et a1'tis. 4 Thetle. 
Vol. 1. H. Herblpol. 657. 4. 
245 Levini LemDii de Miraculis occultis natu1'a lib. Jenae588. 8. 
246 G. Siliprandi risposta di UD amico aUa lettera apologetica. HaUa 
anno I. 4-. 
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279 Olai Borrichii Dissertationum academicarum Tom. 11. Havniae. 
714. 8. 
248 Jac. Horstii Vorn güldenen Zahn und den Nachtwanderern. Ins 
Deutsch von Cober. Leipzig 596. 8. 
249 - - de aureo deute et de noctambularum natura libero Lipsiae 
595. 8. 
250 Medicina mentis s. artis inveniendi praecepta generalia. Lipsiae 
695. 4. 
251 Aenea tubula Placentina. f. 
252 Sorbiere Sorberiana ou bons rnots, rencontres aO'reables. pensees ju • 
. dicieuses et observations curieuses. A Paris 694. 12. 
253 Uranoscopiae. Chiroscopiae. Metoposcopiae. et OphthalrnoBcopiae con· 
templatio. Francofurti 698. 12. 
2M A. Gellii viri disertiss. noctium atticarum libri XX. summa aeeusatione 
Joannis Connelli Carnotens. 515. 4. 
255 O. Casmanni, Somatologia, physica generalis. FrancofUl1i 698. 8. 
256 J. H. Abicht System der Elementarphilosophie. Erlangen 795. 8. -
257 N. Valetta Cicalata sul fascino volgarmente detto jettatura. Napoli 
818. 8. 
258 L. Bendavid Etwas zur Charakteristik der Juden. Leipzig 793. 8. 
259 Aegidii Romani Cornmentationes physicae et metaphysicae. UrseUis 
704. 8 . 
260 Johannis de Sancto Geminiano de exemplis e sirnilitudinibus opus. 
Basil. 599. 4. 
261 M. Bernh. V ag~t Eine herrliche Predigt des H. Bernbardi. gehalten 
am Tage der Verkündigung MariA. Harn burg 590. 4. 
262 M. J. Rütheri Prognosticon theologicum. Hamburg 591. 4. 
26:3 J. W olterdingk Historia Miraculorum. 592. 4. 
264 Newe. Zeitungen vom Vertrag d~r .Sch,!eitzer zu Bern. 590:~. . 
265 Bewelss-Artikel dass D. U. Plenus em rechter Ertz-CaIVlDlst 8eJ. 
590. 4. 
266 Etliche früliche unterschiedliche Christliche Victorien. 296. 4. 
267 Verzeichnuss aller vornemen Sachen, so sich hin und wider zugetragen 
haben et('. 593. 4. . 
268 Erläuterung des Situations-Planes von dem Dom-Kirchhofe zu Braun-
schweig. Braunschweig 8:35. 8. 
269 Ad. Lectorem. Londini 785. 4. 
270 J. Lyntholcz de Moncheberc~, Interpretati~ brevis atque parutitis, in 
summa natUl'a Alberti Magm. Francofordiae 500. f ... 
271 _ _ Compediosa in librurn de sensu e~ sen~to ed~C10. f. 
272 __ Breviloquium in parvulum na~urahs philOBophlae cet. f. 
273 4Jlgemeiner Anzeiger und NationalzeItuog der Deutschen Nro. 75-8t. 
Gotha 834. 4. 
274 Verordnungj!ssmmlung Nro. 15. Braunsehweig 826 .. 8. 
275 A. Zeune Ueber Blinde und Blindenanstalten. Berhn 817. 8. 
276 The laws concerning the poor. London 705 .. 8 •. 
j77-401 Brsunschweigische Anzeigen nebst Magaztn. (1842.) Brau-
. IIchweig 1746-1836. 
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A n h a n g. 
Betanlk. Zu 59. Caroli Clusii exoticorum lihri X. 605. f. 
" " ,. Petri Bellonii Cenomani plUl'imal'um l'erum in Gl'aecia, 
A.lteale. 1159. 
" 
1424. 
Asia, Aegypto, Judaeo, Arabia cet. observationes. 605. f. 
Ch. Bell a sy"tem of dissections, explaining the anatomy 
of the human hody etc. Vol. I. part I-V. Edin-
burgh 799. f. 
Nieuw ontleedkundig woordenboek, bevattende eene kort-
bondige besehrijving van alle de deelen van '8 men-
schen ligehaam ete. Amsterdam 818. 8. 
Itssertlti •• es. Zn 3085. Cunrad. Oleman llatalis domini ac salvatotoris 
nostn Jesu Christi versibus heroicis descriptio cet. 
Helmst. 581. 4. 
" 
" 
" 
" 
Catalogus novus nundinarulll cet. Frankf. a. M. 
582. 4. 
3112. Peuceri Themata. Witeberg. 5135. 8. 
" 3113. Hermanni Oratio. Witeberg. 560. 8. 
" 3120. Marggraft· de spasmis pharyngis. Halae Magdeb. 
733.4. 
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